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S T A N D O ja iwprefas las primeras 
quatro Decadas déla Hifioria General 
de las Jndiasfo Magejiad, y fá^Rfial 
Confe\o me mandaron , que las conti* 
nttaJJe,yjo entendí ^ tte ejie m andamie * 
to me deuia animar 9 y obligar mas% que 
atemorizarme las lenguas maldicien* 
tes Tenfin .por mas q la Hydrafilue loe acabado las otras qua* 
tro:porque meparecio^qm es menos dificultoso el obedecer ¡que 
negar ¡aunque me he puefio antes a peligro de caer^ que de lena 
tarmefiendo coslumbre de los embidiofosjenerpor digno der^ 
prehenfion quanto fe efcriue, mordiendo en publico lo que ocul* 
tamenté leen juzgando en otrosjoque ellos nofaben ha¡Ler9 
queriendo beuer antes del arroyo turbioyque de ¡a fuete clara. 
£ntre las otras cofas que dixeron f es9que las tablas Gjeografi* 
cas de ta Defcripcion delasjndiasno eñaua n bien,ypor eflo 
fe cometió alfeñor Licenciado A rmenteros del Confejo Supre 
mo deltas ¡que lo examinaffe ¡y auiendo hecho junta de C ofmo-
grafos/y con ellos el que htz^ oefla opof¡ciontconfefso,que enla fuf 
tanda cofmografica eran ciertas :per o que el artífice que tas hi 
ZjO^deuiera¡er masprimo%y curiofo • y como tampoco en eño no 
me ofendió» tome a nimo,y con el que v. m, me ha dadojomo Qo* 
mifaréo de fia Hifioria, ta tteue al cabo ,fm refpeto, ni miedo9 
€Qnjíderando}que muebos que pretenden fer doffos fin elíudio, 
z no 
i j f c i l j ^ md'oftrtyia: U 
¿e'^Ml¡u^¿rúnáei parkt-í-i&geéwy hnmh-fei-cémcimiento 
detQdaszfft&férifis i mr-Satrte Ía.eomi6im que tm o del Con fe jo 
par adarme afsisiencid.jfauor^'t tejido de tanto fruto, y pro-
ucchoiqwe-^^0^^Émmn^MoMSn:^lparecer de rj-, m> hepro 
curado de ferplómenos¿reue en laspalabras3y largo en lasfen 
ten cías :y pues Dios ha querido, que ^ v.encienda dificultades ^ y 
padeciendo t or mentas aya Üegddücoá la ñaue al puerto, yo fe 
'fuplicoique con fu animo generofo profiga en eíla protección, y 
mercediéasia que yo cGnfg^hque deuo efperardc mstraha* 
josy de fu animo generofoig&atdéf&c* 
VnW$^& ,.\cf'- -^ y •. . . tp:-P.y* :Í .. • 
m S V M A R I O D E L O 
con ten ido en ella O í b u a 
D e c a d a . 
m 
m 
Viforrey del Pirü , Bíafco Nu~ 
' i ' ^ ^ S I ^ez Velajboluiendo á bufcar a G 5 
^ l ^ ^ l §aIo Pizarro llega con el a batalla 
en el campo de Anaquito, junto á 
Ja ciudad de fan Francifco del Qui-
to .-pierde lajornada3qucda muerto 
y los rebeldes feñores del Pirü: y el Rey embia al L i 
cenciado Pedro de la Gafca a foffegar eftas altera-
Giones^y las ordenesque para ello fe le dan, y Pedro 
de Hinójofa entra enPanamácon el armadadeGo 
calo P iza r ro .Guer raen t reü iego Centeno,y Fran 
cifeo de Caruajal en las prouincias de Arriba, y bata 
lia que fe dan encicampodeGuarina. Sebaftian de 
Bdaicazar prende al Marifcal lorge Robledo, y le 
corta la cabeca. i-o fucedido a los Toldados de la en-
trada?que fueron con Felipe Gu t i é r r ez , y Nicolás 
de Herediaalas prouincias del rio de la Plata, y lo 
demás que aconteció en aquellas partes, y como 
Nuflode Chañes atrauefsó zqlhs regiones , y falio 
ala prouincia de los Charcas, t o p e de Mendo-
ca pelea en Poconá con Francifco de Caruajah 
y al cabo fe retira, es feguido prefo, y muerto, 
t i P-xeíidente Gafca.llega'a Panamá, y halla en a-
qu clia ciudad a Pedro de Hinojofa con el armada de 
GoDcaloPizarro?trataconel3ydefpuesde muchas 
piaticas le reduze con el armada al íeruicio del Rey. 
f 3 G o n -
GoncaioPizarroembia menfageros a Caftilla, y 
orden,para que requieran al Preíidente^que no va-
ya al Pirü;y en efte tiempo fe defcubre la gran ri-
quezadel cerro famofo de Potoí í . E l Preíidentc, 
vifto que Gonzalo Pizarro no haze caíodelo que 
le efcnue3y que noquiere obedecerjfe apercibe pa-
ra la guerra, y lo miímo haze Gonzalo Pizarro; y 
Lorenzo de A ldana va con fey s nauios a la coila del 
Pi rü a dar animo a los fieles^y Diego de Mora fe de* 
clara cnTruxil loporel Rey,y otros en diuerfas par 
tes.Centenoticncvnagran vitona en el Cuzco, y 
Pizarro faledc los J&eyescon fu exercito labuelta 
délos CJbarcasi dcffamparalemucha gente noble. 
Confcdcraníe GcntenOí y Alonfode Mendoza,y 
van vnidos contra GongaloPizarro, E l Preíldcnte 
Gafca juntad Campo RealenclvaljcdeXauxa^y 
alii prouee los oficios,y llega Valdiuia. Sale contra 
Gonzalo Pizarr-o^y el faledel C u z c o , y van a darfe 
batalla,y aipunto dcafrontarfeel vno con el otro, 
fe deshaze el de Pizarro,y esprefo,y jufticiado: y el 
Preí ídente reparte los Gouiernos, deícubrimicn* 
tosjy las Encomiendas a los beneméritos: y dadas 
muchas ordenes par a el buen gouierno^e parte pa-
ra Caílilla.JLo qucpafíauaenlas prouincias dclrio 
de la P]ata,y el Licenciado Tolofa haze jufticia del 
tirano Juan deCaruajal en laprouincia de Vene-
zuela, En el nueuo Rey no de Granada fé pacifican 
los Mufos^y Colimas5y otras naciones^y fus coftu-
bres,y fundafeel audiéciaReal en la ciudad de Sata 
FédeBogo tá . X . g que fucede a quacroReligiofos 
Dominicos^que van apredicaralaFlorida.ElPreíi 
dente Gafca liega a Tierra firme, y fe falúa de los 
alterados 
alterados que aiíian legado deNicaragua . X o s de 
Jaciudad de Panamá les dan batalla , y los rompen. 
Principio deías rebueícasdcl Cuzco5y el C o r n gí-
dorluan de Saauedraprende aFranciíco Hernán -
dez Girón , y le ernbia al Audiencia de los^Key es* 
En Chile Pedro de Valdiuia haze muchas entradas, 
y fu mucFte?y el leuanramieniio délos negros de ília 
ta Marta,y Venezuela-Guerra de los l:ridio.s C h i -
chimecasquehazeen nueuaEfpañael Viforrey do 
Luys de Velafco,y defcubrimietos de Francifcode 
Yuarra5y el Key dá muchas ordenes para el gouicr 
noefpiricual,y temporal,y inftituye el Andiécia de 
lanueua Galicia. El Audiencia de los Reyesembia 
al Manfcal Aloíode AluaradoafoíTcgar las inquie 
tudesdel Cuzcory el Viíorrey don A n t o n i o d e M é 
doca llega a Limav y embia a gouernar a los Char-
cas al General Pedro de Hinojofa, y le matan, y íe 
declara por rebeide don Sebaílian deCaftil'a, má-
tale Bafco Godinez,y víurpa el gouierno. V a Alo-
fodc Aluarado contra eky lejuílicia. FraciTco Her 
nandez Girón publica íu rebelión: fale con exerci-
todel Cuzco,y va labuelta délos Reyes. E l Audié 
cia Real otorga !a fupiicacion de las nueuas leyes. 
Hazeexercito,encomienda!ea Pablo de McneíTes, 
fale contra el tirano,y retirafc con perdida, y man -
dafeal Mariícal Aluarado,que con cxercito íaíga 
cont raFranc i íco Hernández,alcancale en C h u -
quinga,y alli íe da la batalla que perdió Aluarado, y 
el tirano íe encamina al valle de Yncay. Y Pablo de 
MencííeSjreíorcadoel exerc i to jevá abufear E n -
tra en el Cuzco5y piedrahita deshaze en Arequipa 
a G ó m e z de SolíS;y Francifco de Silua fe rebela en 
fan 
ílH Miguel de Piura. Francifco Hernández entra 
en el fuerte de Pucará.El excrcito Realvafobrcek 
pelean de noche^Franc i í coHerhandez deshecha 
camina la buelta de las prouincias de abaxo :es fegui 
do,alcan9ado,prefo,y juftieiadoj y con fu exemplo 
fe leuanta vna alteración en Guatemala. Los con-
quiftadores del Pi rü con que razones pretende las 
Encomiendas en perpetuidad* 
n o ^ n A t i o t e 
S / Q n i r T : \ \ 
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Iílas5y Tierra firme del mar 
Océano. 
Efcrita por Antonio de Herrera, Coronifta ma-
yor de fu Mageftad de las Indias^y Coro-
niftadeCaftilIa. 
D e c a d a O ^ l a u a . 
LibroPrimero. 
Capitulo Primero^ue eiViforrey $Ja[cp Nuhez> Vela entro 
en el Quito Jo que allipaj]o,y lo que dixo a losfol-
dados animándolos para ¡a 
batalla 
- . : . 
L confcjo 
c¡ dioel A -
delantado 
Belalcazar 
fecxccuta 
ua con de 
fignio de 
dcxaralos 
Pizarroscf 
ñ 'audados dei foyb^y Para ello fe m á -
dó5quc elbagage del C a m p o Real fe 
encaminaíTc la buelta dellos^yque ios 
íoldados fe fucífen alargando^ara ha 
zcr mayor frente ,7 mayor muc í l r a j 
y no fue cíle penlamicto fuera de pro 
pofitOjporque fi los contrarios die-
ran enelbagagc fe perdieran.Gon^a 
l o Pizarro con diligencia andaua ani-
mando fu gentejafícgurando la v i to-
ria3pues lo auian con quien fiempre 
huyó ,y con vn Cap i t án imprudente, 
y malafortunado^al qual parecia^uc 
la fortuna ^no folamente no fauore-
cia j fino que totalmente le guiaua a 
la infelicidad: y los ofrecía grandes 
premios.Llegada la noche en e l C á p o 
Real fe t o c ó v n caxa^ y fe difpararon 
algunos arcabuzes para defalübrar ai 
enemigo j quepenfafleque no fe mo 
uian:y yuan caminando con filencio 
A a y wa-
H i & d e Iss Indias Occid. 
y trabajo,por el afpereza del camino. 
Y aunque peníaron llegar al Qui to al 
amanecer3no pudieron haíla medio 
diasque era lunes a diez de Enero con 
mucho canfancio.Y aunque por las 
cftrellasauia Toldados que fabian co-
nocer las horaj(como en tales ocafio 
nes es neceflariojla dificultad de mu-
chos pafoSjrtó dio lugar para hazer la 
diligencia q quifiera, y llegar al puto 
concertado.Quando el m c í m o lunes 
fupo Gonza lo P i z a r t o q el Viforrey 
era ydo por otra par te ,cchó algunos 
cauallos q le faefíen fíguiédo5 para en 
teder fu defignio.Entrado elViforrey 
E l Vifo i en el Qu i to halló la ciudad defampa-
neyertra rac}a de la mayor parte de la géte q fe 
Jo.*1 auiaaufcntado^alta ver en q paraua 
aquel negocio. Y paíTádo el Viforrey 
por vna caIie,falio vna dózella Ca í l c 
lláñá,y le hab ló al oy do5dixofe q ledio 
relació de lagé te q UeuauaGocaloPi 
zarro,y d ixo ;Vaíame Dios^es pofsi-
ble,q la co tag ió de la infidelidad aya 
inficionado a todo el ReynOjde mane 
ra q ni Clér igos ni Frayles nos digan 
verdad del enemigo! Y q llegado a la 
placa^como no vio a nadie3dixo: O p o 
derofo Señor,efta no es'yueftra caufa, 
c o m o cófentis q no aya n ingún buc-
nofSa l ie ró a el Horado algunas muge 
resCafl:ellanas5qle dixeró: Señor ha 
venido V - S . a morir ¡ q Pizarro anda 
enel capo coSoo.foldadosj cftas buc 
ñas mugeres le d ieró vn pá, y medio 
rabano3y v i n o ^ b r q era grade la ham 
bre q tenia3ycomo o y ó aqUo^lo dexó 
Viforrey c a e r j a l c ó las manos al cielo}ylos fol 
fe hal lacó dados fe entraua en las cafas a bufear 
fufo por comi(ja fin q ios oficiales fe lo pudief 
los pocos r » rt-tr-r - ' 
fieles. ien e f to rua r .E lVi ío r rey^uq c o n o c i ó 
fu perdiciOjanimofamcte fe refoluio 
de afrontar al enemigo, y como buen 
E l V i f o . C a u a l l e r o t o m ó f u l a n c a 3 y f u e a l aCa 
rreyhabJa ualleria,y defpues a la Infateria, y c ó 
a los f o l . . A • - J - r 
dados, « e m o í t r a c i o de graesfuerzo y vaior, 
dixo: Caualleros hijosdalgo q aqui 
cftais firuiedo lealmetc a nfo Rey ya 
fabeis las muchas fuerzas q tiene cftc 
tiranomo fientoperder mi vida^q ha 
mucho tiepo q la tego ofrecida al fer 
uicio delRcyjfinovueftro trabajo co-
m o talcales^q fiepreaueis fegtiidocl 
eftandarte Real3y para q por nofotros 
no paífe la calamidad q nos amenaza 
efte enemigo, cobrad nueuas fueteas, 
y acordaos de vueftros paflados^mof 
trandos varones esforcados5para que 
el enemigo vea lo poco en q le tcne-
rnos.y pues he venido a efte trance en 
confianca de vueílra leal fe3y de vuef-
tros bracos3hazed como qu;cn foySj 
confiando en la r a z ó n que de vueftra 
parte teneis3quenueílra nación Caite 
llana venció en nueftra patria infinu 
tas batallas a los infieles i fin que hu-
uieífe mas que vno contra veyntc3y 
fino lo penfays hazer3auifadme dello, 
para que pienfe en lo que mas conui-
niere.No huno bien acabado de ha-
blar3quando todos prontamente le di 
xeron^q quer ían pelear y morir antes 
que cntregarfe en las manos del tira-
no3y el fe lo agradecio3y ofreció que íl 
D ios le daña Vitoria jlos haria a todos 
muy ricosjcomo era r azón 3 y buelto 
al Maeífe de C a m p o luán Cabrera le 
dixo3 que mirafíejde portarfe como 
buen C a p i t á n , con mucho tiento y 
cordura3porque le tenia porarrifea-
do.Eneftafazon l l egá ron los corre-
dores de Gonca lo Pizarro a recono-
cer lo que paflaua, y el fe yua acer-
cando a la ciudad 3y huuo quien acó-
fe jóa l Viforrey3que con la Caualle-
rria fe fueííe al C u z c o , porque fe-
ria fu faluacion , y lo fuera fin duda, 
porque en lasProuinciasde arriba a-
uia muy buena gente, que con el def-
feodeferuiralRey fe juntara al Vi fo -
rrey3y Gonca lo Pizarro no le pudiera 
feguir3porque tenia mucha falta de 
herrage.Vn frayle F l améco dixo mu-
chos dias antes;q el que dcfamparaífe 
al 
Soldados 
refpondé 
al Vilo» 
frey. 
Vis mig-
na eüin 
donis 
mtmrt-
tinendum 
aliquiátb 
<tlteyo.Sc. 
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áí Quito fe percíería} y parecioa m u i pieíTetrc de la viton'a Ies reiulwua i 
•chos5no por el del fray le; fino por la nienfa gloria, fama eterna, amplifsi-
conueniencia que moftraua el efta- m o s d e í p o j o s V i q u e z a s ineftimablcs, 
Viforrer do de las cofas5que el Viforrey dcuia el feñorio y el imperio de aquellos 
ffalaru- tomar algún firio fuerte, y eña r en la grandes Re5mos.E[Viforreyembioal 
dídodeia deféi^áípcrb el faüo animofamente ComedadorParraga Por tugués A l o 
a la campana en la forma que le ha di fo a A r c o s j á o t r o s a reconocer,yprc 
cho,quedandofele algunos foldados, ñ o b o l u i e r ó jdizicndo ¡ q los enemi-
porque ya era fatal en eíle Cauallero gos eílauan en el Capo de A ñ a q u i t o , 
la dcfgracia,fiendo cofa cier ta,que en E l Cap i t án Francifco Hernández Gí -
la milicia puede mucho la fortuna, ro co fusarcabuzeres fue a ganarvna 
porque las guerras fe hazen c o m ú n - barraca q le pareció buen fitio.Y G 6 Goncaio 
mente portres caufas: Q u e fon Ele- caloPizarro viendo tan cerca al V i f o ' Pizsrro 
ció N e c e f s i d a d . y C a í b j n a t u r a l m e n r rey ,mádó5q todos hizieííen o r ado animar« 
te fe vee^j los efedos fon por la ma- y difeurria por todas partes > dezia á 
yorpartefemejatesala caufa dellos. losfoldados^ue pues era l iegadoel 
dia que deífeauan,hizieífenlo que de-
gente. 
C ó p J L D e U b ó t a H a d e J n a ^ ^ P ^ s h a z i a n fu n e g o c i o ^ e l n o 
j Tr queria nada fino para ellos.Enefto ya 
quito entre ei Viforrey y cfcaramuzauanluan Acofta3y Eran-
Gonzalo Pi&arró, 
StandoGo 
(jalo P iza -
r ro cerca 
del lugar q 
llaman el 
C a m p o de 
A ñ a q u i t o , 
con pare-
, cer de fus 
^Pizc* Capitanes fe hizov n efquadron de ca 
rro como ualleria,que lleuaua en medio el eftan 
fe ordena., ({a,.^ Real,con elMaefíe de C a p o Pe 
cifeo Hernández Gi rón . E l Viforrey 
que vio mezclados los Arcabuzeros, 
boluio a animar íii gente llamado el El VifoK 
f auo rdeDios , nombrando muchas rrey an¡« 
vezes al Rey3porquien peleauan con tc> 
el nombre de leales contra traydores, 
diziendo^ue feacordaíTen d e í a g l o -
riofa fama q perpetuamente quedaría 
dellos,)' de fu lealtad.Finalmcte P iza -
rro difponiaíii gente con la buena 
fortuna,y profperos fuceífos q auia te 
nido.Blafco N u ñ e z los reprefentaua 
íiepre la h5ra,y la gloria de la f a m a ^ 
yaeneftafazon caminaua lose:qua-
dro d e 7 u c i l e 7 y G o ^ drones3y el valerofoSancho Sánchez 
y luego otro de 5 o.lacas;las picasyua p a u i l a herido de vn arcabuzaco,paf. 
en o t r ¿ efquadron guarnecido de ar- fó adeláte con vn motante en las ma 
-cabuzeria . íuan deAcofta lleuaua áfu nos no lo hiziero afs! Diego de O c a -
cargo los arcabuzeros,qauian de ef- po(q fefalio de la batalla ) n iZepeda L o . d d 
caramuzar.Gon^alo Pizarro con to- mBazan,Ahumada,y Lu i s deVargas w^uy 
dos los Caualleros quedó enla reta- qdefamparadoalviqo V i r r e y q pe V* ^ 
leaua como moco Capitajhuyeroren tal!ai 
comécadofe a mezclarvnos cootros, 
cayeró muertosHector d S c g u r a ^ l ó 
fo Z a m u d i o j h e r i d o d ó A l o n f o M ó 
guarda j viendo Pedro de Puellesal 
excrcito Real tan ccrca,dixo en voz q 
fue oydo3q fe animauen5y apareja fien 
Hift.de las Indias Occid. 
D a u í i a 
grita la vi 
tot iá por 
el VifoA 
rrcjr. 
A coila y leliírio v Francifco H e r n á n -
dez Girón animofamente peleaua co 
fus arcabuzcTOs, y lo mifmo hazian 
el Licenciado Gallegos ^  ye lMaeíTe 
de Campo l u á n Cabrera. Y el C a p i -
Sancho tan Sancho Sánchez Dauila^y v i o tan 
S á n c h e z mejorado fu partido que gr i tó la v i -
tona: pero devna cñocada cayó muer 
to5y luanCabrerade vn arcabuza^o^ 
y el Licenciado Gallegos tambienj 
porque conociendo los tiranos que 
en aquella parte íc vencia >s cargó fo-
bre ellos vna gran tropa que losdef-
h i z o . E l Viforrey auiendo quebrado 
fu láca.y hecho marauillaSjCayó atur 
didode muchos golpes5y también el 
Adelantado Bela}cazar3y aunque mu 
chos de los leales deacauallo(perdiS-
d o e í l e d ichoío nombre)huyeron>mu 
chos honrados vaierofamente pelea-
uan.La lnfanteria(aunque defabriga-
da de fu caual le r ia )moí t ró conftante-
mente la frente a los Pizarros^y rom-
p i ó algunas hileras de fu caualleria^y 
jamas perdió el animo • ni la orden, 
halla que fiendoacometida p o r m u -
chas parreSj)7 rodcada3 cayendo vnos 
peleav«'le nauertoá^y otros heridos,el C a m p o 
ro faméte . q u e d ó por el tirano. E l Licenciado 
Benito Suarez de Camajal agrandes 
vozes yua diziedo5adondc eñá el tray 
dor de B l a f c o N u ñ e z ? Cerdan Alfé-
rez de Zcpeda cftaua con fu eílandar 
te en la m a n o , y Mar t in de Olmos , 
Vitóriá H e r r e z u e l o j los dos Pinedas le de-
de i a bata z i a n á vozeSjdexatraydor cleftandar 
lia de Ana te,y el refpondia que no queria ,que 
quito fe j , o r i , , 
declara cradel R e y j a grandes golpes lede-
poreitira rribaron,)'el cauallo fe fue con elef-
tandarte. Ahumada abat ió el eftan-
darte Rea^y arrailrando fe fue huyen 
do,y el Oydor Aluarez le d i x o : A mal 
Hida!go5que arraftras las armas Rea-
ClttoS» lcs-Ioioe A l u a r a d o , Campoma-
neSjBayon^afpar M e x i a , l uanDe l -
gadillo^Garcia de Torres , que eran de 
los leales, y otros eftauan heridos en 
I n f a n t e » 
ría Real 
no. 
va 
A l f é r e z . 
el Campo.Prancifco Herdandc z G i -
r ó n ^ el Adelantado Belalcazar heri-
dos,aguardauan la mifericordia de al-
gún amigo que los falnaífc, fiendoco 
la lafiimofa que los leales tengan n c 
cefsidad del fauor de los traydorcs. 
Muchos huyan,y muchos eran muer 
tos,bufcados de los que con ellos te. 
nian particulares pafsiones,o por mo 
ílrar crueldad. L o s negros, y los In. 
dios entendian en defpojar a los cay-
d o s j los acabañan de rnatar.Anda-
uan muchos crueles y facinorofosco 
nociendo los caydos, y a fangre fria 
los acabauan.Otros hombres de bien 
y piadofos los llcuauan a curar y los 
falnauan.Pedro de H e r c d i a j Rodri-
go N u ñ e z de Bonilla Capitanes del 
Viforrey fuera de tiempo fe efeapa-
ron. 
Capittilo l l l .De lo quefuce-
dio defpues de ¡a batalla 
de /úñaquitoy muerte del 
VtforreyUíaJco ¿Kuhe t , 
Vela» 
L Licenciado 
Benito Sua-
rez de Carua 
j a l , queenef 
te mifmo ti ci-
po andana 
con gtanm-
54« 
rtri ¡¡YO, 
ditormfi 
inuocitu 
mor y 
triunfo 
gran 
def-
feofo de gozar de la dulcura de la 
venganca, preguntando por el Vifo-
rrcy,dizen,que fe le moferó caydo vn 
Sacriftan de vna lg lc í iade l Quito,que 
conoc ió las corazas q lleuaua, otros 
que vnSalinas,y llegando defpues de 
conocido , y con el Pedro de Pue-
l les , auiendole abfuelto vn Clérigo 
llamado 
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llamado Frcihcifco de Herrera i natu- importunaciones de Saauc J r a j por-1 
ral de las Brozas, que andaua con ze- que fe entendio,que eftaua herido dc 
lo de Chriftiano y piadofo, conil-ífan muerte le dexaron jFrancifcó H e r n á n 
doaloscaydos ^ l legóí como fe a di-- dez Gi rón fue defendido por G ó m e z 
chG)el Licenciado Caruajal con Pe- de Solis , el Adelantado Belalcazar 
drode P u c l l e s j le dixo muchas pala que fe huuo en la batalla con fuaco-
brasfeas indignas detan gran mini- . í lumbrada valentia,caydo de muchas 
ftro Real5y de Gauallero tan horado, heridas le leuantaron G ó m e z de A i -
y entre ellaSj que el era hermano de u a r a d o j Diego de M o r a r e n entran 
Yl lan SuarezelFator • a quien auia do en la pofadade G ó m e z de A l u a -
muerto?yqucIeau!adevengar3yque rado, vn enemigo fuyo lequifo ma- Pizzrro a 
riendofe apear del cauallo^íe lo eftor twr v fetíic, ntra U M A A m la fi-cnr<» v inftanciá 
u ó Pedro de PuellcSjdiziendOjqcra 
cofa afrentofa cnfanpTentar fus ma- lo mifino 
Péfshja 
illoriina-
jítuitam 
vecttihiis 
odijs ¡ m 
guiñe ex-
flent.Sco, 
$ii.h¡Ji. 
4» 
Tuan de 
Oku afea 
U inhuma 
nidad he-
cha con el 
V i forre y. 
BafcoSua 
rez dafe-
f "Itura ai 
Viforrcy. 
nos^y por efto ^ mando a vn negro, 
que traía que le cortaflela cabe^a^y 
en todo efto no fe conoc ió flaque-
za en e lVi fo r rey , ni hab ló .palabray 
n i h i z o mas mouimiento que alear 
los ojos al c ie lo , dando mueftrasde 
mucha Chriftiandad,y conftancia.A 
eftá muerte hecha áfiingre fria. fe a ñ a 
dio otra inhumanidad, que el negro 
no pudiendo llenar la cabera defte 
va rón famofo por la barba ) hizo v n 
agujero en el l a b i o ^ con vn cordel 
la llcuaua arra í l rando delante de fu 
amo^ue muy alegre y triunfante yua 
por la ciudadjdiziendo a todos lo que 
auia h e c h o j m a n d ó á vn pregone-
r o ^ u c f u c í í c pregonando aquella ju-
fticia de aquel Gauallero por tray-
dor^y pon i éndo lacabeca en lap ico-
ta^orque afearon el cafo á Pizarro, 
y el Cap i t án luán de Olea natural de 
Vi l l a lpandoá Pedro dePuelles ¡ la 
mandaron quitar3y Olea^diziendo en 
alta voz,quc aquel Gauallero mudo 
gloriofamente} pues acabó en la ba • 
tallaba l lenó á la Iglefia, y Bafco Sua 
rez natural de Aui la - tomó el cuerpo 
definido, y le dio fcpultura . T a m -
bién la dieron a l uán Gabre ra j á San 
cho Sánchez D a n i l a ^ l Oydor A l u a -
u a r c z e f c a p ó herido , 3 don Alonfo 
de Montemayor m a n d ó Pizar ro , 
que luego le mataífen • y a fuegos c 
a r j le dio o  herida en fre te.y ^ 
luego acudió Machicao para hazer n o s ^ m U 
como mini í l ro de toda g o » da la 
crueldad, que con r a z ó n , ni con h u - ^,azaa^ci 
miUadjamasfeaplaca. Yfab idopor 
G ó m e z de Aluarado , y otros acu-
dieron á defenderle,y a pedir lavir 
da á P i z a r r o ^ l qual la conced ió por 
entonces á algunos-' otros huyendo 
fe faluaron con peligro entre los bar-
batos por no morir en manos de fus 
enemigos.El Gapitan Diego d e T o -
rres,Sanchodela Garrera,y H e r n á n - ^ O f f 
do barmicnto fe acogieren al Santifsi dor Zepe« 
mo Sacramento,)' de alli fueron faca da con el 
dosy mucrtos,porque la crueldad ja uJrg^Al 
ma^ fe aplaea,ni con refpetos,ni co ra 
zoneSjUiconhumildadj í i e p r e e s i n 
exorable.El Licéciado Zcpeda en nin 
guna cofa quifo fauorecer a fu c o m -
p a ñ e r o el Oydor Aluarez^uquc muy ff 'fir* 
herido antes añrman que le hizo ato eJ'J 
„ ' _ . , 3 >\. • , - „ r l £ í l l t ( í Dt 
figar d i q munolucgo.Munero en el 
ta batalla que fe dio á 19 de Enero de c— 
efte a ñ o cincuenta hombres , y deí - ¿¡-.mm etf 
pues de rendidos los vencidos mata- deminten 
ronmas defetenta, cofa barbara. D e toris y ¡ . 
losPizarros murieron veynte,y fi los ttorjouet 
que moftraró flaqueza en el campo,i' ^ ^ ' ^ 
Real pelearan como los que conftan ™'ct> & . 
, r * • ! t n / propino m teniente mantenían la batalla (aun- ^ / ^ ^ 
que el numero era menor)ia pulieran mwts 
en duda a los Pizar ros , de los quales dejht.Sco 
también huuo muchos que lloraflen 795. 
las muertes de parientes y amigos,y 
en fus mefmas pofadas f c l a s t fma-
A a 3 uán 
Hiíl.delas Indias Occid. 
Adu'acio 
Desdichas 
aGi>n<;a-
loPizarrO 
rxonaliif 
efíe incey 
TOpíus (t-
deptusef í . 
Tanto ma-
É U efjein 
íuhrico . 
Scot. ico. 
uan de fccreto por miedo del tira-, 
n o . 
Fue cofa notable,quanto preuale-
c ia el a d u l a c i ó n , porque cn í i l c ando 
ei nombre Pizarro hafta las nubes^dc 
zian^ue e l fo loauia fido el merece-
dor de tan clara h a z a ñ a } venciendo 
al enemigo perturbador del publico 
íbfsicgo de todos , coníeruando la li-
bcrtadjqueDios y fu bendita Madre 
eran con el por lo qual en todo tiem-
po le auia de feruir \ y poner fus vidas 
por el en todo peligro:llamauanle po 
derofo^dichofo^itoriofo^xcelentey 
valcrolb Capitán,)7 afirmanan que el 
R e y no le qui tar ía la Gouerhacion, 
deque moftrauaninfinitaalegriaj de 
mafiada foben i i a^éh inchazon^nomi 
rando quan inciertas fon las cofas de 
cfte mundo. 
Capitulo.llU.Que en Cañi-
ila fe determino de em* 
liar ¿JPjru¿l Licencia-
do Tedro de la C¡afcaiy 
¡osdefpachosquefe ledie 
ron, 
Onfeguida l a v í 
toriapor los P i -
zarrosenelcam 
po de A n a q u i -
tofque fue para 
los Reynos del 
Pirú mas alegre 
que prouechofajla adulacion auia lie 
gado a fu punto,y no fe tenia por con 
rento el que paflaua vn dia fin v e r a 
G ó q a l o P i za r ro el qual fe daña a pía 
zeres deshoneftoSjfoberuio con la fe-' 
lidadjhizo matar a muchos5y en par-
t icular a Pedro de Frutos5por aprouc 
charfedefu muger: y m a n d ó al C a -
p i t án l u á n Pérez de Gueuara jque 
fueífea Pa í loa prenderalgunosvezU 
nos del Qujto ^ que auian quedado 
alli5y recoger armas , y otras cofas 
que en aquel lugar auia dexadoel V i . Cfttri& 
forrey.Llcgado el Capi tán Gueua% t&mib 
r a a P a f t o ^ u y ó Mar t in de la Callc^ f^'^ 
fue prefo Francifco de Caftellanoss 
y le a h o r c ó Goncalo Pizarro^y man» 
do matar á Pedro de Hered ia^ quiS 
fus cuñados facaron de la Iglefia^ dc« 
baxo de feguro de Goncalo Pizarro^ 
y lo mefmo fue de Alófo Bello. Y al 
cabo efte tirano foltó el freno a fus 
malas coftumbres, parcciendole^quc 
auia acabado la guerra ) y con efta 
prcfperidad manifeíló el auaricia^a 
foberuia3y todos los otros vicios^uc 
eftauan medio ocultos3porquc trata* 
ua las co'as de las Indias como pro-
p ia s^ permitia á fus confidentes(quc 
ya fe auian hecho a fus coftumbreSj 
Vnospore l vicio j y otros por adula-
Gion)quanto quedan fin referuacion 
de juíliciajhoneftidad ni verguenca^ 
de donde nacian r a p i ñ a s , inuencio-
res, y acufaciones faifas para vfur-
par lo ageno, y tener toda vida licen-
ciofa3yalcabolo pagaron. An ton io 
de Robles luego part ió a l icuarla nuc 
ua de la Vitoria a la ciudad de los R e -
yes , que fe eftendio por todo el P i -
rú , y por todaslasIndias .YenlaGo-
uernacion de Popayán eftauan con 
cuydado , temiendo, que el tirano 
quifieífe ocuparla , y fe apercebian 
para faluarfe en las m o n t a ñ a s . G o n -
zalo Pizarro m a n d ó , que los Licen-
ciados Zepeda. Caruajal, y el Maeífc 
de Capo Pedro de Fuelles fe juntad 
fen 5 para ver fi conuendria defpo-
blar algunos lugares da la Goucr -
nac ión de P o p a y á n , o d e x a r l o afsi^y 
y huno quien quifiera que embiaran * 
á e l l a á Hernando Mach icao , para g.^icat 
defender la entrada por alli en el zar» 
P i r u j que mataífe a Scbaftian de Be) 
alcazar,porqucno les parecia , que 
fe 
xj^S • Decads 
fe podíS fíar3pof tener le por muy par 
cial del vando Real:Zepcda lo corra 
^ i dixo^con alegar que matando a los 
d ó z " ? GoncrnadoresdelRey j y vfurpando 
di contra las Gouernacioncs^era c ó ñ r m a r e n t c 
dizeeima raniente ]a tiranía, y q para lo hecho 
taraBci • , ^ • r r 
alcázar, halta entonces ama eícuías :pero q pa 
•ra aqllo ninguna auia5y por eílo no fe 
•proueyó nada por entonces, 
A l cabo de algunos diaSjqucriedo 
Gonca lo Pizarro hazer íu amigo aSe 
baftian dcBelalcaza^porq conoc ie ró 
los de fu con í i i l t a^ los pueblos dé la 
GouernaciÓ dePopaya no fe podrían 
debaxo de fu obedienciajy q para for-
jarlos era meneftermouer nueuaguc 
rra en tierra afpcra y fragoía, G ó c a l o 
Pizarro dixo a Belalca^q le daua ücc 
cia para boluerfe a PopayanjCo los q 
al láauia falido^co q fueífe fu Tenien-
te Fracifco Hernadez Giro5porq tani 
bie quifo obligar áefteCapitájq femó 
ftraua hombre de animo kuantado^y 
* V t le dio algunos arcabuzes rotos,y dos 
íárbuel* a r roDasdepo luora3yén t re la s demás 
ue a Pepa caufas q mouie ró a Pizarro para ha-
y ^ * p í J zere í ladeterminaciÓ jfue q tuuo aui 
farro6. ^ boluia de Caítil la el Mar i f ca l lo r 
geRoblcdo}y que no le tornaua bic3q 
ocupaífe aquella Goue rnac ion j que 
obligando deíla manera a Belalcazar 
aífeguraua mejor aquella p a r t e ó l a te 
nía mas á fu deuOcion:dixofe5 que ta-
bic le apre tó có jurameto de fiel ami-
go,y cien jú rame ros hizierajpor ver-
fe fuera de las manos de tiranos^entre 
los quales como auia muchos q leper 
, feguian-muchos le defendiájy loauan 
^uc . fus buenas calidades,y finalmente tu-
fe halen5 uo ^ic^a en cfcapar.Defpachado Be l -
en el Firú a l caza r ,mandó Pizarro que don A l o 
to/i13 Vi* ^e ^on temayor Y otros prefos de; 
Pizarro! los leales/ueífen defterrados á Chile,, 
adonde embiauaal Capi tán Anton io 
de V l l o a con focorro para Pedro de 
Valdiuia .En todas las partes del Pirú. 
fehizicron por cita Vitoria grades kié 
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griastpero los cuerdos ya animo lcal^ 
recibieron pena por clgrandefacato 
hecho al Rey.y notnuieron la guerra 
por acabada.Y éntre las demás cofas 
, que fe tratauan en la cófulta de P i z a -
rrOjCra embiar procuradores al Rey , 
a dar cuenta de lo fucedido5y moftrar 
que fierapre mantenían fu obediencia 
como fieles fubditos.Puficró los ojos 
en Loren jo de Aldana • y mandaron 
hazer los poderes) dándole facultad 
en nóbre de todos los Cabi ldos , y de 
las ciudades y villas de los Reynos del 
Pirújpara obligarfe apagar los gaftos pjzarra 
hechos de la Real haziendaen la gue d e t e r m i « 
rra,y feruircongran teforo, c o m o í e na de em 
lesperdonaí fe lo paífado vdexaífe la binr Pr0m 
^ R A ^  r i T>- -c curadores 
(jouernacio a Gonza lo P izar ro .bm- a¡ R e y , y 
biaronfe las minutas de los poderes á elige para 
LorencodeAldana3para que lasem- e I ^ ¿ ^ 
biafíc alas ciudades de arriba,, para q Aldana. 
las otorgaífen.Y pareciendo a G o n c a 
lo P izar ro^ue no auia de que temer, 
y q en lo quetocauaal premio d é l o s 
foldados5no podia cumplir con tan-
tos , m a n d ó al C a p i t á n A lon fo de 
Mercadillo^q con alguna<gete fueífe a Los C a p í 
las Pouincias confinantes, y poblaífe t a ñ e s M e r 
en Carrochabamba vna ciudad que p * „ ¡ J v? 
llamaífe la Z a r ^ a . A l Capi tán Porcel p0r order» 
m a n d ó yr a fu conquifta de los Braca de Piz*« 
moros. A l Licenciado Benito Suarez ".^ a / u * 
i ^ t A i cequmas, 
de Caruajal nombro por juez de to-
das las ciudades, y que luego fueífe a 
vifitarlas, y q defie la coila embiaífc 
vn nauio de vitualla al armada que te s ^r*°It0 
nia en Tierra Firme Pedro de Hinojo a Vjfitar 
. fa3y que con algún dinero Ue- las duda-
uaífe el nauio luán de l a 
Rcynaga. 
(•••) 
• itte- ¿fe ! snrib &ip¿¿i 
des del P i 
A a 4 Capi» 
8 Hift.de ks Indias Occid; 
Capitulo V*De la diuerfidad 
de opiniones'que huuo en 
Cañii la acerca del reme 
dto que fe deuia de poner 
en las alteraciones del 
Pirü. 
I E G O A l ú a 
rez de Cue to 
G e r ó n i m o 
Zurbano, Fra 
cifco M a l d o -
nado ,7 V a c a 
de Caft ro(co. 
mo queda d i -
EtOvaor cho) llegaron 
de rejada a C a f t i l l a j el O y d o r L i f lbnde Teja-
I ^ ! ! 6 " da m u r i ó en la C a n a l de Bahama, 
def tosle lupo los alborotos y juntas 
de gentes del P i r u j la prifion del V i -
f o r r e y ^ que el Audiencia quedaua 
deshccha}y el nobreReal dcfa catado, 
cftando aquellas gentes determinadas 
de l ibrar por armas l o que con humi l 
daddeuicran pedir a fu natural P r i n -
c ipe .Y aunque el Cap i t án Cueto , y 
Francifco Maldonado auian paífado 
a Flandes a dar cuenta al Rey, en C a -
b i l l a (adonde por fu aufencia gouerna 
ua el Principe)fe platicaua del reme-
dio,cjue fe deuia poner en tan grandes 
mouimientos:porque a efte punto ya 
fe fabia,queel O y d o r Alua rezau ia 
dado libertad al V i fo r r ey , y fu retira-
da a l a Gobe rnac ión de Popayan,y l o 
que le auia feguido Gonca lo Pizarro, 
y que muy pujante fe hallaua en el 
Q u i t o . Y aunque fe conoc í a que tan 
gran rebelión era digna de todo cafti-
go,auia en la forma dello diuerfidad 
deopinioncs,y l amayor parte dezia, 
que íe deuia de vfar de lafiier(;a}y ha-
zer vna notable demoftracionjpor ' 
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que de otra manera la Real autoridad 
no quedaua fatisfecha.Otros (que no Diuerf , 
negau-in efto,y mirauan el negocio dad de J. 
con mayor quietud de animo, reprc- P'nior-cs 
fentando los impedimentos que auia, útPit* 
para poder con feguridad y venta- las altera, 
ja vfar de la fuerca, y atender al caf- ^?"c^«! 
tigojproponianjque atentas lasguc- " ' 
rras de Franceífes,el impedimento de 
los Turcos,y otras cofas que traían 
a la Corona de Caftilla canfada y afli 
gida,por acudir a las voluntarias em-
prefasdelRcy,y obligaciones que fe 
auian recrecido con la vnion de los 
Filados de F landes j otros^tenian por 
mas prudente con íe jo ,p rocura r la pa 
cificacionde aquellas Prouincias por 
camino blando y fuaue, que no por 
guerra.Para í o q u a l p o n i a n por delan 
te muchas dificultades. 
Primeramentedezian,que no fien-
do neceflario menor numero defol-
dados que tres m i l efeogidos y bien 
armados^e auian de embiar por vno 
dequatro caminos: por Honduras a 
Nicaragua , 0 Guatemala:por N o m -
bre dcDios,y Panamá: por Santa M a r 
ta,o Venezuela al Nueuo Rcyno , y a 
la Gouernacion de Popayan, o por e l 
EÜrechode Magallanes. D e l primee 
eamino,queera el de Honduras a N i 
caraguaj Gutemala , ni del fegundo 
a Nombre deDios y Panamá ,que era 
los mejores y mas prontos , no auia 
que tratar,pues í ieüdo neceífaría ar-
mada^para paíTar la gente al Piríi por 
la mar del S u r n o la auia: allende de _ . I 
t • r - J i? r Quatroca que el tirano era lenordella, y penlar minosíe 
dehazerla,aunque fueífe en la cofia proponiá 
del Sur de Nueua Efpaña era neso- para'j"' 
cío largo,y q requería mucho tiempo cito al Pi-
ygaí to .El tercero camino defdeVcne ru íontra 
zuela o Santa Mar ta al Nueuo Rey- lc5CiranOÍ 
no por tierra, o pore l rio grande, y 
defde alli a la Gouernacion de Popa-
yan,para cntar por el Qui^to, que auia 
de fer por ticrra3era muy largo,y tra-
bajofo^ 
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CapituloVI, Que trata del 
defpacho del Licenciado 
P^edro de la Gafca para 
los Reynos delTiru* 
Opinión 
de foíTe-
garel Pi • 
TÚ conb.'á 
dura pre, 
. ualece. 
Se nouies 
guflo tn 
Germa-
nUm mif 
fnm, pilt-
ra cofilio, 
fkrfecifié. 
Tac, ann. 
bajofoj ádondc la gente con la muta 
cion del ayre^corria peligro de adolé-
ccr;y aunque caminaíToen pequeñas 
tropas era impos^siblCj que para tres 
mi l Toldados huuieflc vitualla, ni bar-
cos por el rio 5 demás de que la dé la 
tierra para la gentCjComo noacoftum 
brada a e l l a^o baria buen prouecho. 
E lquar to camino era el del eí l recho 
deMagallanes;que demás de fermuy 
largo por fer muy peligrofo^como ya 
loauia moftradola experiencia: noa-
uia para que ponerle en coní ideracio, 
por lo qual, aunque confeírduan5que 
metiendo tres m i l Toldados en el P i m , 
adonde no fe dudaua de queyrian de 
buena gana.Goncalo Pizarro no po-
dría refiftirj feria neceífariOj que de-
xaífe la tierra5y fe metieífe en los A n -
des o fehumillaífe/pues qera impofsi 
ble, que muchos de los que andauan 
c ó el^dexaífede acudir alfemicio del 
Rey^por cancelar el nombre de rebel 
des^ confíguiendo perdón conferuar 
fus haziendas:fe conformauan ene! 
parecer de Ueuar efte cafo por m a ñ a y 
negociacio,pues le fauoreccria la mef 
ma r azón 5 de que viendofe muchos 
perdonados y aífcgurados,dexarÍ3n al 
tirano y procuraria la gracia del jReyj 
y preualeciendo efta o p i n i ó n , fe fue 
penfando enfugeto a propofito, que 
fueífe perfona de capa larga, pruden-
cia, y deftreza,de tal manera, que del 
fe aííeguraflen los delPirú,de que por 
ninguna caufa auiade vfarde las ar-
mas i fino que folamentelleuaua fin 
de pacificar la tierra, boluiendola a la 
obediencia de fu Principe ¡ y compo-
niendo el gouierno,de manera que fe 
viuieífe enpazyjufticia : Paralo qual 
t ambién era neceí íar io renouarel A u -
diencia,embiado otros Oydores,pues 
eran mas neceífarios hombres que or 
denesnileyes: porque las dadas 
eran muy buenas, y fufi-
cientes. 
Viendofe confor 
mado los del C ó 
fe jo , en que fe 
guiaíe, lo que to-
caua al fofsiego 
del Pirú , por via 
de negocio,y por 
mano de per íona de letras y pruden-
c i a , fe propuí leron muchos fugetos 
dignos defemejante empre í f a , y def-
pues de bien confiderado, fe hizo ele-
cion de la perfona del Licenciado Pe-
dro de la Gafca, que fue colegial en S. 
Bar to lomé de Salamanca: de cuyo in 
genio y prudencia fe tenia gran prue * 
ua, y era del Confejo Supremo de la Licencia 
fanta y General Inquificion • y fe ha- Io r* '* 
i i xr i • J Galea ele 
Ilaua entonces en Valencia, ocupado gido para 
en cofas del Santo oficio:quenofepu y ral piiú, 
dieron confiar fino de perfona de co-
nocido va lo r , y confiando,quefabriá 
gouernar eíle negocio, conforme a l o 
que fe auiadeterminadorle mandaron 
llamar a la C o r t e , y dándole a enten-
derla voluntad del Rey, y la importa 
cia de jornada tan honrofa,prompta-
mente laacep tó ,y ofreció deferuirde 
buena voluntad, y luego fe en tendió 
en hazer fus defpachos y comifsio-
nes. Primeramente fe refoluio ¡ que 
fe le dieífe vn poder muy bailante, pa-* 
ra hazer,y ordenar, todo lo que le pa-
recieífe conuenir al íeruicio de D i o s 
y del R e y , afsi en la pacificacion,quic 
tud y noblecimiento de aquellas P r c -
uincias, como en beneficio y conten-
tamiento de los pobladores y natura-
les, fegun y c o m o el Rey lo podia ha-
zer por fu propia y Real perfona^ aun 
que cfte poder (que fue muy ampio) 
A a 5 f c l i m i -
ÍO Kiíl\dó las Indias Occid. 
• f e l imí róporvn í i inílrücion fccrcta. 
Diorc lc t im 'o de Prcfidentc del A u -
cicncia Real que en el Piru auia de a-
Titüfpd^ uer,para que mas aurorizadanicnre 
de^Autl^ trarc'irrclosnegociosjfueíí 'é mas reí-
c i a k eai petado'.Dioícle Ocultad de perdonar 
de! Piru a trÓ(lassyqtiáhfquicrperíbnasq hu-
doGafcá! ll'e^en delinquido en qnalquier gene 
ro de dclitOjaunquefuefie de Jefa M a 
geftad humanadlo folo en ios que fe 
.huuieíTen cometido antes de la data, 
de los poicrcs:pero aun en los come 
tidosdcfpens^y -ambienen lo tocare 
a ofic:05y a ¡a injuria y d a ñ o de laspar 
tesones '.-ño de derecho^o folo en el 
flicro judicial^pcro aun en el d c l a c o 
ciecia lo puede hazer el Principe, qua. 
.do no fe pnede hazer paz de otra ma 
jicra,como podiaacaecer en cíle ca-
fo. Qi ie pudieífe repartir los Indios q 
clUmieíTc v acostó vaca fien por muer 
te^riuacion^oen otraqualquicr ma-
nera3y eftoen e a f ó q u e l a tierra no e f 
tuuicfie enteramente pacifica v auc 
las per ícnasa quien l o sencomenda í -
fe^lostunieífende lamanera que los 
_ ^ r .tenían ios otros Encomenderos para 
pueda dar l o qual íe le dio vnpoder particular, 
repartí» Qae pudieífegratificar a los que íefe 
«jientpsy en feruicio del Reyen la for-
hazer gra 
tificacio* ma y manera que le parecielie ^ p o -
nes, nerlcs en fus dcfpachos titulos y pala-
bras honrof\s . Y diofele poder j pa l 
ra proueer Gouernacioncs, C o r r e g í -
mientosj.otros oficios vacos^' q va 
caíTen^como no dieífe Gouernacion 
para nueua conqui í la .Y en la inftru-
cionfecreta fe le mando, que hiziefle 
cilas prouifiones hafta tanto que el 
Rey otra cofa prpucycffe. Y queani-
Tnftrució faífc de las pcrfonas ? y de fus calida• 
fecreta a des .para que el Rey hizielTe lo q fuef-
íc.fu feruicio. Qnic trataíTe con los 
vezinosCaftel ianos,y naturales.fo-
bre lo que conuenieñe ordenar, para 
la perpetuidad y bien de ia tierra^y ha 
zcr en ello las ordenan cas que lepare 
Galea 
cieUen conuenientes tá Temicló éi. 
Dios y del Rey,bicn y íbfsiego de la 
tierra3habitadores y naturales dei ia j 
hazerlas guardar en tanto que el Pvey 
otra cofa mandaífe . Y para quitar 
Ja materia que fue principio y oca»-
fion de lasalteracioncSjfegouernaíTe 
conforme a las reuocaciones que el 
l l c y auia mandado hazer de la ley de 
los repar t imientosy q u e n o t o c a í f c 
.<rn otra cofa de las nucuas leyes. Que 
vieUc todas las cédulas y prouifiones 
que fe cometieron áBlafco N u ñ e z 
Vel i^y vfafledellas ) y las executaíf; 
como viefle./q couenia al feruicio de 
Dios y del Rey ,ccmo fi a el fueiTcn 
•dirigidias.Dioíele largo pode^para 
hazer jufticiajafsj encaufis ciuiIes5co 
m o criminales de oficio5y a pedimien 
to de partes, afsi contra el Viforrcyj 
Gouernadores,y lu í l i c ias , que auian 
í ídoy eran5como contra qualefquier 
otras perfonas, como en la períbna 
del Viforrey no executaífe mas de pa 
ra mandarle venir,fi vieífe que afsi có 
ucnia 5 pacificada la tierra3y tomada 
reíidccia.Y porque en femejantes alte 
raciones concurrian fiempre perfo-
ras Bclefiaílicas^en confianza de no 
fer caíligados porfere í fen tos , era los 
que masdefafoflegauan^fe o r d e n ó ^ 
fe alcancaífc brcue del Pontífice para 
caftigar los culpados.Y que entretan-
to cchaíTe de la tierra.a los perturba-
dores de la, paz , é inquietadores del 
pueblo.Y tambiéfeefcr iu ioa los Prc 
lados^queloscaftigafien con parecer 
del Licenciado de la G afca. Quepu- , 
dieífe hazer guerra cót ra ios cj perma 
necieífen en defobe diécia y rebeldía,' 
y que procurafse de darlosaenteder5q 
qnando no aceptafsen Ia_gracia ,íc a-
uia de venir al r igor .Y aüque fe acor-
d ó , q u e no fe auiade- hazer la guerra 
hafta que el Rey lo mandafse, toda 
vía parecia^ue cfta facultad aprouc-
charia para atcmorizar;y para que la 
,eyc!ciDt 
juiftei» 
"iíSíii 'Ji gracia 
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gracia íeeftimaíTc en mas, y la mcr-
func de- ced que fe les of rcc ic í rcDicronlc def-
e r í ¡xt- pachos para los Virorreycs5Goucrna 
trum per dores,AudienciaSjPueblosj particu. 
lares perfonas de las Indias, para que 
Germni, leobedecieflen,ydieflen todo fauory 
co Pro- ayUCla degcmc,armas,y de todo lo de 
y * C I * i masquepidicf íc .C^ucpudie í re gaftar 
ííUidm* a ^ alue^rio neccí íar io de la Real 
t»r>mamf hazienda,para la pacificación y admi 
cjulmpe- niftraciondejuíticia,. con parecer del 
rimqtiO' Audiencia^do.;; de los dellajuntame 
po adif- te con losoñc ia ícsde lhaz ienda . Que 
recibiefle 
p t jorte, información,) ' la cmbiaíTe al R e y . Y 
f t m i í i s PorqueicSUI1 W indignación que a. 
oítineret. queílas gentes del P i rú moftrauan co 
T4c. ann. tra B l a f c o N u ñ e z . y concepto quede 
2. fu afpereza y condic ión tenian, fe po-
Facultad dria creer,quc con dificultad los re-
ía gaftar b e i d e s f e q u e m á r e d u z i d , nideshazer 
lo neccffa fus gentes,!! ie vieifen en la tierra,y pe 
rio en co- faflen qUC au|a de bolueral camo, pa 
f¡aSí recia a algunoSjque lena bien que en 
llegando el Licenciado de la Gafca, 
P arecerfo ^a^e^e ^ a fep N u ñ e z de la tierra,y fe 
brefaiirdc embiafíe con el Licenciado de l a G a f 
h tierra ca en fu lugar vn Cauallero fufrido y 
BiafcoNu prudente, con quien los del P i runo 
fuefle con tuuieflen amii tad, niencmiitad,para 
Gafcaai. mantenerlos en igualdad y jufticiajy 
P rb Se clueefte(Pacificai;í;:i & t ierra)quedaíre 
puáleífe P0^ Vi for rey .Y auiendofe embiadoa 
Flandes ellos defpachos,el Rey los a-
p r o u ó , añadiendo folamenteque íi 
(no embárgateef tas prouií iones) G o 
ca loPizar rocont inuaíTeenfurebel ió , 
el Licenciado de la Gafca, y los nue-
Ordendcl uos Oydores que fe auian de embiar, 
Rev fauo no entendiefíen en mas que en las co 
rabicaBiaf faS de la jufticia^y dexaíícn a Blafco 
«oiNuñcz N u ñ e z vfar d e f u G o u c r n a c i ó , como 
vieííe q c5uinicíre?finq tuuieíle necef 
fidad del parecer del Audiencia, faino 
en las cofas que era obligado por los 
poderes c inftrucioncs q i leu6 ,d indo 
¡e todo fauor y ayuda paraellQ3L'eíer-
uando al Licenciado de la Gafca3y á 
los Oydores el declayar,!] G o n c a l o P i 
zarro permanecia,o no en la rebelio, 
con lo qual mof t ró el Rey, que no 
queria que Blafco N u ñ e z faliefíede 
la tierra,ni que de acá fe embiaíTc otra 
perfona en fu lugar,y la eftimacion en 
que tenia fu per íbna,digna por cierto 
de vn Rey agradecido al buen zelode 
Blafco N u ñ e z , a la limpieza de fu ani 
mo,y a los muchos trabajos a que fe 
p u í b p o r e l R e y , y alaconftancia con 
que acabó fu vida tan honrofamentc 
en la batalla. 
Pulchrit 
ejl mors 
militií in 
aciepereil 
tis, cum 
comrttrijs 
yulneri-
bus in hof 
te yerjus 
cadit.Sco» 
907. hiji* 
3. 
(|ijedar 
porVifo 
" « y . 
Cap.VH.De otras ordenes q 
fe dieron a l Licenciado de 
ía Cjafca* 
E M A S d e l o 
contenido en 
el precedente 
c a p i t u l ó l e or 
denój que l a 
ciudad de Pa-
n a m á f e p u í k r 
fe debaxo de 
la fupenor í -
dad del Audiencia del P i r u , para que 
eftuuieíTecon mayor cuydado y ad-
uertenciaen lo que de alláfe le c m -
biaíTe á m a n d a r . E n q u a n t o al falario 
del Licenciado de la Gafca \ no huno 
limitacion,fino que l leuó orden, para 
q.icios oficiales de la Real hazienda 
de P a n a m á y del Pi rú le proueyeí íen 
de lo que huuicífe menefter. Diofele h,.R«y«r 
1 1 r» ítí * • S crjue con 
vna carta del Rey para Gonza lo P iza Oafca a 
r ro ,ordenádole qen l o q tocaua á la Gonzalo 
pacificació de acjllos Reynoshizic í fe PÍ2arro« 
como fe confiaua de fu fidelidad, y q 
creyendo el Rey q en ella no auia aui 
do falca , p r o u e y ó al Prefidentc, y la 
nueua Audiencia,y lo demás que del 
entendcria3lo qual fe hizo porque de 
mejor 
Hif t .dcbs Indias Occid.1 
mejor gán^ ftdeptaffe el "perdón, y no 
cntendieffCjqiie el Rey tenia enojo co 
chporqueentalcafole conueniadar 
leáentcnder.5y arsi;mifmo a los de-
• mas3que el Rey hiziera dernoftracion 
con caft igoj al m i ñ i i o tenor fe eferi-
uio a otros los mas principales. E l L í 
cencía do de la G afea pidio3que fe ma 
daífe á Alonfo de Aluarado (que a la 
. fazon fe hallaua en la Corte) que fuef 
fe co emporqué pod ía ayudar mucho 
cnlapaz^por el mucho crédito que 
Oífcapw ene[RCynotenia , yque en cafoqus 
ya con'ei fe huuk í l c de llenar la .pacificación 
Á l o n f o d é por rotLira5el dicho Alonfo deAluata 
Aluarado ¿Q ^ ^ mucho prouecho7co-
m o lo fue en tiempo de Vaca de C a -
ftro5y que para efto conuenia, que el 
Rey le hontañe^y encomcndaífe m u -
cho q en efta jomada le acompaña í fc 
y ayudañe en t o d o , pora prédanclolc 
deíta manera/e tenclria del mayor íe -
guridad.Y aunquc5quando fe trataua 
defte punto3huuo parecer3quc no fe 
dexa í f ebo lne ra las Indias á Alonfo 
de Aluarado, porque en las primeras 
cartas de Blafco Nuñez^adonde auifa 
ua de algunos que no cumplía que e f 
tuuieíTe en la tierra^ponia entre ellos 
á Alonfo de Aluarado^y porque en ai 
Parecer q eUnas platicas fe auia moftrado ami-
nobuelua ^ , ^ , r 
a las Ine g0 de Ooncalo Pizarro - y porque le 
días Aion auia fabido que eferiuia au i fosdeacá 
uarad(f1' )untamcnte con B a r r i c t o s j por eílar 
mandado que no fe hizieífe/e embio 
v n Alguazildefde Val ladol id tras v n 
criado fuyo, que lleuaua las cartas5y 
por embaracarfe en prenderle en C o -
c a ^ t r o fu c o m p a ñ e r o las en te r ró en 
la caualleriza^e manera que no fepu 
dieron auer,y defpues vino con ellas 
Alonrode c lmi fmo Aluarado^freciedo demo 
vaal ls ln ftrai:las, Y porque eftaua prefo en la 
d i a r c ó ti- Cor te por requifitoria delaslndias> 
tule de por cierto defafio que auia hecho, co 
Marilcal. todo eífo por la inftancia que hizo el 
Licenciado déla Gafea para llenarle 
configo/e permit ió que fueffe , y fe k 
hizieronmercedeSjdandole t itulo de 
Manfcaljpara obligarle a feruir, con • 
forme a la confianca que el Licencia 
do Gafca del hazia. . 
Y porque pareció que podría con \ 
nír dexar los Indios que Gonza lo P i -
zr.rro auia cncomendado^durante las 
alteracioncSja lasperfonas que ios te 
nian}alomenos no auiendo parres q 
pretendiefíen fer fuyos3y auicndolas, 
conuendria hazer allá jufticia^lomc-
nos íienclo la parte defpojada por fe-
guir al Viforrey j lo qualferia defani-
mar a los que auian feguido lavoz del 
Rey^pues q auiendo fido defpoííeydo 
en las Indias^uian de acudir por el re 
medio á Caf t i l la , y aunque cftos dos 
cafos cftauanreferuados al Rey^e re- a(5afc„. 
mitieron a la prudencia del Licencia- fobre qui 
do de la Gafca oara que en ellos hi- tar.los 'n 
dios a los 
ziefle lo que vieífe que conuenia)y lo qUe pi2a 
mifmofe h izoen lo que tocauaa las rro loadlo 
rcfidencias,pucs fe juzgaua?quc licúa. 
defe intento de perdonar delitos paf. 
fados^conueniefle^o difsimular del to 
do i o dilatar para quando las cofas ef 
tuuieífen aífentadas.y lo m i í m o fe k 
remi t ió en quanto a tomar informa-
ción de la priíion del Viforrey,y deo-
tros delitos:porque parecía podr ían 
mouer a lgúnefcandalo . Reuocofela 
ordenanca que mandaua} que el A u * 
dienciafe informaífe de los exceífos 
hechos en las cofas de don Francifco 
Pizarro,y don Diego de A l m a g r o , y v 
que fe quitaífen los Indios á los que ordenTÉ 
fe hallaflen culpados.Porque pareció í Ui:i 
que la execucion defta ordenanza era f c r w l á o 
contraria á la paz y fofsiefíb, que fe nes dsiol 
pretendias fegun los muchos que en A1*aí?r^ 
los dichos exceífos fueron culpados, ^ 
y la parte que eran para ayuda, á con 
feguir el fofsiego,o impedirle , y efta 
reuocacion fue muy conforme al tie. 
p o y e í h d o de las cofas. Proueyofe 
por Oydor del Audiencia en la placa 
de 
Reuoea» 
cion del* 
ros. 
1 5 4 
do Yñi.^o 
déla Ren 
teriaOy. 
dorde L¡ 
Gafcnque 
hagajufti 
ciaaAIr n 
fo de Me 
fa por los 
dios que 
Je quitó 
F.izarro. 
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Oydores 
de las Au 
dienciasq 
traygaa 
varas. 
Hernán 
"Vanegas 
buelue al 
nucuo 
Kejno , 
de LiíToh de Tcjada^ue era muerto, 
al Licenciado Yñ igo de la Ren te r í a , / 
mandofe^ue todos los Oydores tru-
xeflen varas j al Licenciado de l aGaf 
ca que oyefle a A Ion ib de Mcfa vezi-
no del CuzcOjUatural de T o l e d o j le 
hiziefie juílicia^reftituycndole l o s l n 
dios que Goncalo Pizarro le auia qui 
tadOj por auer lealmcnte feguido la 
voz del lley.Efta es la fuma de los def 
pachos y comifsiones que fe dieron al 
Licenciado de la Gaíca , haziendo del 
la confianca que fe veepor ellos, el 
qual pidio5queen de xando aquellos 
Reynos pacif ícos/e pudieíle boluer á 
C a f t i l l a j luego crató de hazer fu via 
ge}porque las cofas eftauanen eílado 
qpeda dd igec ia je l Reyfe tuuopor 
muy feruido de los del Confejo por 
la buena rcfoíücion que en todo auia 
tomado. 
Capí tu loyi lL De Muer fas 
cofas proueydas para a l -
gunas Promncias de las 
judias. 
L Licencia-
do Cerrato 
Preíldete del 
Audiencia de 
S á t o D o m i n -
g o , y a otras 
partes (como 
queda dicho) 
feauifó, para 
qnc l a parte de lasnueuas leyes que 
eftaua reuocada^o fe executaífe: y ef 
ta vez fe o r d e n ó , q u e en todas las A u -
diencias los Oydores truxcíTen varas, 
í ñaua en la Cor t e Hernán Vanegas 
Cauallero deCordoua antiguo C o n 
quiftadoren el nueuoReyno deGra 
nada^que auia venido por fu procura 
dor en efte cafo de las nueuas leyes3al 
qual fe dio vna carta acordada de la 
fucefsion de losrepartimieto? de los 
Indios en las mugeres é hijos de los 
Conquiftadores 5 y todo el dcfpacho 
en conformidad del que lleuaua el L i 
cenciadodela Gafca }enquanto a la 
reuocacion de las nueuas leyes,y á el 
fe dio titulo de Marifcal por la pobla-
ción que hizo de T o c a i m a , y po ro -
tros muchos feruicios.Y el Licencia-
do Goncalo Ximenez de Qucífada, 
que en e í la fazon andana en la C o r -
te pleyteando con el Adelantado don 
A l o n í b Luisde L u g o , fobre ciertas 
cantidades de oro que le pedia^auien -
dofe entendido mejor fu valor y fer 
uicios7mandó el R c y ^ u e auiendo he 
cho refidencia por fu procurador del 
tiempo que a l U g o u e r n ó , el Licencia 
do Migue l D iaz de Armendariz j n i 
otro en fu nombre fe la boluicífe a to 
mai-jal qual(porqueen llegando lor-
ge Robledo a laProuincia de Carta-
gena con el titulo de Marifcal de A n -
tioquia^fc lediode Teniente d e G o -
uernador en An t ioqu i a^a r t agOjAr -
m a j Santa A n a de Anze rma) le em-
biaron vna gran reprehenfion, y fe le 
o rdenó lo que fe dirá en fu lugar, de-
clarando que la ciudad de Ant ioquia 
caia en la Gouernacion de Popayan, 
conquee lGouernador de Cartage-
na dexó la pren ten í ion ,de que era de 
la fuya. Y en cfta ocaí lon luán de V e 
ga feñor de Grajal , que era Embaxa-
dor del Rey en R o m a , prefentó en íit 
nombre al Pontíf ice para primero 
Obifpode Popayan al Maeft roluan 
del V a l l e . Y a l Licenciado d é l a Gaf-
ca fe o rdenó ,que aduirticíTc al L i c e n -
ciado Migue l D iaz de Armendariz, 
que dexafle la refidencia del Adelanta 
do Sebaftjan de Belalcacar, porque a-
uiendofe retirado el Viforrey afu G o 
uernac ion ,parec ía , que no conuenia 
defabrir aquel hombre gran foldado, 
y poderofo en las Indias, y de quien 
(en 
Hernán 
Vanegas 
Üeua cita 
io de M a 
rifcaU 
Gonzalo 
Ximenez 
de Qucfla 
da bueiue 
a ia graci* 
del Key . 
lieprehea 
í i o n del 
Key al L i 
cenciddo 
Miguel 
Antio" 
quia de» 
clara el 
Rey fer 
de la G o 
uernació 
de PopSa 
yani 
fíiíl.de las Indias cci 
(enaquclk grán calamidad) el V i f o -
trcy fe auia ydo a faaorecei*; porque 
aunhafta e á e panro^que íerian los 
v c y m c y qua iwde Ago í lo deñe nño) 
n o íefabia fu muerte con auer íiiccdi 
do a diez y nueuc de Encro> 
Enx&c m i í t no tiempo fuplico el 
jRey al Papa, qiíe rnandaílc erigir las 
Iglel ías 'Carcdralcsdc Mexico^los Re 
ycs.y Santo D o m i n g o en Men-opoJi-
tanas,)' a los Obifpos dellas por A i x o 
biípos^dandolcs toda elautondad ne * 
ce í f a r i apa rae lv íb y excrciciodefus 
dignidades.y que mandaíTe embiar el 
Pa l io a cadavno defeos Arcobifpos, 
p'orqneimportaua mucho para ei fer 
uicio de Dios.y buen gouicrno efpiri-
tíial de las Indias 3 ycíefcargo deí i i 
j Real conciencia. Afs i mifmo fe Tupií-
ía^San tí- c^ Por vn Breue,para que quakfquie 
dad para ra Sacerdotes^o Rcligioíbs pudieflen 
cuc loa cu manifeftar fm caer en irregularidad ni 
ennnifis « peligro alguno de conciencia3qualcl-
ftefei ios quiera delitos que fupieírcnjtocantes 
malos tra a mai trat í imiento de Indios, y que lo 
¡áeTosUj3. P 1 ^ ^ ^ " 1 hazer fuera de confefiion, 
diosjAUfi haziendo los rales Re l ig io fos j perfo 
que l o s í c nasEclefiaílicas proteftacion?quepor 
ftfsion.00 ^chono^cp»-*0cedieíre á cfufiode 
fangre n i mut i l ac ión de miembro, y 
que en los tales ca íbs pudieñen fer tef 
t i g e s j dezirfus dichos 5 y depoficio-
nesde o f i c i o , y a i n í l a n c i a departes, 
fin caer en otra ninguna irregularidad 
n i en otro v ic io ni defedorlos quales 
Breueseran fumamente neceílarios, 
y que no los pudiendodefpacharper-
pe tuos /ue í í e por tiempo limitado,du 
rante la conuerfion e inftrucionde 
los Indios.Y también fuplicó á fu San 
tidad,que pues las prefentaciones de 
los Obifposdc las Indias fe auian he-
cho con intención de que los Prela-
dos cíluuieíTen fíempre en ellas fin ha 
zer aufencia^ara que los Indiosfuef-
fen mejor j n í l ruydos , !oqua l no feria 
fieíluuicírenauícntes,por y ra vifitar 
•át¡ ala 
L i m i n a Apo í lo lo r t im j no fcpóáfiá 
confeguircl fruto de la inftrucionde 
que nueftro Señor feria mas feruido, 
por lo q u a l j p o r la grandiftancia que 
ay de las Indias a B.oma^no podrían 
cumpl i r lo , conccdieíTc Breue,pórel 
qual tuuicdc por efeufados a los di* 
chos Prelados prefentes y futuros^ dif 
penfando con ellos» 
rac]uei0i 
día sov?. 
na Ap0f4 
Capi tu ioJX, OnvelCjent*-
ralHinojofa ompaa cPa* 
nama-Sj embla a i Car i t a 
aloinino en feguimiento 
. ¿e Aiekhor Verdugo. 
I P ^ O l ú i e n d o a l o 
q palíaua en 
j e lP i rú , en t r e -
tanto que l o 
referido fe tra 
t a u a e n C a í l i -
lia. Auiendo-
fe aufentado 
de P a n a m á e l 
Cap i t án l u á n de Yllanesjpor el poco 
faücr que hal ló para el íeruicio del 
Rey en los de P a n a m á , y con fu aufen 
cia auiendofe apoderado don l u á n de 
Mendoca del artillería viendoel Ge -
» > . 
ncral Pedro deHinojofa,queauiaer-
pirado el tiempo de las treguas, y que 
deCaftüla no parcela nueua ninguna, 
de te rminó de entrar con toda fu gen-
te en la ciudad,adonde fe recibió con 
tento,pareciendo,que eftando alli el 
armada acudida mucho dinero del P i de los fol 
r ivenque fe e n c a ñ a r o n : porque no e^ 
u r. J J T T - ^ A Hinojofa 
embargante que Pedro de Hmojola en 
caf t igauabien losexce í fosde los fol- máfuepcc 
dados5y no mataua a nadie, ni toma- fudiciáN 
ua a ninguno fuhazienda , auia mu-
chos robos,y los mifmos Capitanes 
loshazian^rocurando que no loen -
rendicífe 
í S 4 é 
tendicíTe cIGencral .En cfte punto fe 
futióáüifó qué Melchor Verdugo a-
nia llegado a Nicaragua,y que por co 
mifsion de la Real Audiencia de los 
Confines leuantaua gente contra P i -
zarro, y auiendo tratado de lo que fe 
auia de hazerjacordaron que el Capi -
tán luán A l o n í b Palomino fueíTe en 
vnanao a Nicaragua bien armada y 
p roueyda j procurafle de deshazer a 
Verdugo .Y para eftar mas apercebi-
do en P a n a m á n ó b r ó por Capitanes 
a don Pedro Luys deCabrera^ fu yer 
Hínojofa no ^ern5 Mexia^Pablo de MencíTes, 
nombra l u á n de Vargas hermano de Garci laf 
Cftpitancs fo3y ordenó^que don Pedro Luys de 
enfu arma C a ^ j . ^ con cient:0 y yeynte Tolda-
dos fuefle a ocupar la ciudad d e N o m 
bre de D i o s ^ guardafíe aquel puerto 
de V e r d u g o j de todoslos que no fie 
do amigos quifiefíen. entrar en el.Los 
d e m á s Capitanes eftauan en P a n a m á 
n c o n f u s c ó p a ñ i a s . a d o n d e f e t u u o a u i -
En ^ana» r n. r i 
máfefabe l o en elta l a z o n , queel Rey embiaua 
al Licenciado de la Gafca a pacificar 
el P i r u j queconfirmaualaGouerna 
ciona Gonca lo P iza r ro , al qual^pare 
c ió a Hinojofa deembiara luán V e -
lazqueZjVela Nuñez}y a Blas de Saa-
uedra con Mar t in de A l a r c ó natural 
de Truxil lOja los quales hafta efte tic 
p o auia tenido prefos en fu armada. 
Melchor Verdugo auiendo tocado 
en Puerto V i c j o ^ u i f o prender a C a r 
denas q alli gouernaua por Pizarro^y 
efeapandofele, paíTó a N i c a n g u a j y 
auiendo dado cuenta al Audiencia de 
losConf incsde lo que pafíaua enei 
Pirú3y la tiranía de Pizar ro , pidió lice 
ciapara leuantar gente para feruiral 
Rey .En efte tiempo llegó el Capi tán 
l u á n A lon fo Palomino,y m a n d ó que 
mar vna nao en que auian llegado 
Diego L ó p e z de Zuñ!^a ,Efqu ibc l : y 
o t ros^ue defterró el Cap i t án Loren 
<¿ode Aldanade lac iudad de l o s R e -
yes.Sabido eílo en la ciudad de Leon^ 
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que Gaf"" 
ca vaalPi 
lú. 
Hinojofa 
embia a 
Ve laNu» 
ñez y a o • 
tros al Pi 
xú. 
Palomi u 
noquema 
en Ñicara 
gua vna 
nao del Pi 
rú. 
falio dclla vn Alcalde llamado V i e d -
ma^para impedir que luán A l o n í ó P a 
lominotomaíTe tierra:pero ya lo a-
uia h e c h o j ydoa vn Hilero adonde 
eftauan algunas naos y c a u a l l o s ^ 
quandolosde L e ó n llegaron 5 ya lo 
auia tomadOjlIeuado al p u e r t o j fe a-
uia recogido en fu nao:y los de N i c a -
ragua fin ningún miramiento mas de 
fuprouechOjle vendían cauallos, y 
quanto q u e r í a l e que auifó Melchor 
Verdugo al Aud ienc i a^ embio al O y 
dor Pedro Ramí rez de Qumones5pa • 
r aqueproueye f í e lo que al feruicio 
del Rey pareciefíe conuenir.Pero l ú a 
A l o n f o Palomino en proueyendofe 
de loquehuuo menefter jfe boluio a 
Tierra firme:y Melchor Verdugo le 
uantaua fu gente en Nicaragua , con 
la qua^y con quatro barcos que hi-
zo^faliopor el defaguaderode N i c a -
ragua a la mar del Nor te para y r a 
Nombre de Dios^leuando por C a p i 
tañes a Ñ u ñ o de Guzman}y a R o d r i -
go de Efquibel. 
Capitulo.X, QueFrancifco 
deCaruajaíjalio deíCuzj 
coy lo qm htZjO contra los 
que tenían U voz, del^ Rey 
N t r c t á t o que 
paflaua lo q 
fe ha d k h o 
en Tierra fir 
me5y Nicara-
gua, Francif-
co de Carua-
faliendo 
del CuzcOj 
m a n d ó dar doscauallos y armas a 
Diego D a l u a , porq c ó a lgunase ícu-
•fasfequcdaua.y con diligencia llegó 
al pueblo de Ayabi re adonde ha l ló 
al 
Patomino 
fe buelue 
a Panamá. 
Melchor 
Verdugo 
va con ge 
re a por el 
mar de i 
Norte a 
Nombre 
de Dios» 
= = = | ¡ i g ¿ i ! i a l 
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al Capi tán don Mar t i n de G u z m a , 
que por A l o n í b de T o r o cftaua en la 
d ^ C a p a ^ r o u i n c i a d e l C o l l a o j le dio vcynte 
jai llega a íoldados que ten ia j el fe quedó por 
Ay abire. mucho dinero que dio a Caruajal3y fa 
hiendo Centeno que A l o n í b de M e n 
Centeno, doca e í b u a e n H i l a b e ^ e m b i o trcynta 
embia a de acauallo,qac le prendieífen: pero 
-iiloniods no e^ atteaiecon a paliar la puente 
M-cndo^a del dcíaguadcrc^quc fe arma fobre ha 
„ zesdepaia, y íabido i-)or A l o n í b de 
de Carua M^t^ 'oca -lorctiro a Chuqui to con 
jal haze onze foídadoSj adonde llegó Carua-
oSciaicsy jaiy]c dio vna compañ í a de Infante-
Capitanes . . , , r >^ n. - i 
r n a j otra a Morales y a Ca í taneaa3y 
a luán lu l io de Ojeda dio el eftandai-
tcqucl lamaua Real. HizoMaef lede 
C a m p o a Dioni f io de Bobadil la^ar-
gento M a y o r á BaltaíTar de Zcpcda 
hermano del Licenciado Zcpedaj y 
con.la gente que Ileuaua r y otra que 
leembio de Arequipa Pedro de Fuen-
res ja tenia docientos y ochenta Tol-
dados. Diego Centeno auiendo vía-
do de menor diligencia de la que pe -
dia tan prempto enemigo como C a r 
najal3iaIio de la vi l la de la Plata con 
.ciento y ochenta Toldados, auiendo-
los pagado del dinero de la caxaReal, 
y íuyOjy de otros amigos,ycaminado 
labueltadel Cuzco/ inHibernada de 
S b c ^ u e Caruaja^en Chayanta fe j un tó con 
Caraájal e lLu i s de Riberaj defpues de auer 
va en fu paflado muy grandes t rabajosjen 
demanda. .paria d e t e r m i n ó , que defcanfaíre la 
gente algunos dias^ara también fa-
ber alguna nucua de fus enemigos^ a 
nueue de Abr i l fupo que Francifcode 
Carua jal le yuaabufcar^y juntos L o -
pe de Mendoca^Alonfo Pérez de C a 
ftillejOjLuis de R ibe ra^e t amofo , R i 
ípadcneyra^y otros(para determinar l o 
que auian de hazer , porque también 
les auia llegado la nueua de la muerte 
del V i f o r r c y j vitoria de Gonca lo P i 
zarroen A ñ a q u i t o ) acordaron \ que 
pues en todos jos Pvcynos del Pi ru no 
Hift.delas Indias Occid, n^c 
tenia el Rey de fu parte declarados a 
o t ros , í ino a e l l o s j la fortuna fauorc een-
cia tanto a Goncalo Pizarro 5c yua y Lbpea^ 
contra ellos tan cruel enemigo con ¡^,eodot* 
mas poderofas facrcas,era bien rcti y ios de. mas flciea 
rane.pues efeauan cie-rtos,que mucha acuerdan 
parte de los que alli cftauan fe auian ¿t desha» 
depaflaraCaruajal^en defeubriendo ^ * * ^ ! ! 
fus vanderas, aiiende de que tenian 
veynte ib ldadoseníermos.Para poner 
cfta determinación en efedo ¿ acor-
daron5que Lope de Mendoca boluief 
fe con los Toldados que tenian por 
fofpechofosa la v i l l a , y que con los 
leaicá (que ferian como nonenta )a-
guardaí íe Centeno, haíla tener mas 
particulares auifos de Caruajal, para 
que en tal cafo fe bolnieíTcn a juntar 
y tomar algún íltio fuerte adonde de-
fenderíc, o retirarfe a los Chichas ha-
fta que Dios mejorafe los tiempos y 
el partido R e a l , pues que en las difi-
cultades es bueno poner tiempo en 
HKdiO. 
Francifco de Caruajal yua en de-
manda de Centeno para acabar lague 
rra de arriba, y acudir a la ciudad de 
los Reyes}ad5depenfaua hallar a G ó Gente de 
calo P i z a r r o , pues ya era acabada la Carua/ai 
guerra de abáxo. Y llegado al pueblo ^ ^ ^ í " 
deHayohayq fupo C e n t c n o ^ e í l a u a ten0f 
enParia}y que tenia docientos folda-
dos ,y aunque de los de Centeno a-
uia quien defleaua paílaríe a Carua-
jal,muchos de los de Caruajal deífea-
uan paífar a Centeno, porque cono-
cían que la voz del Rey auia de per-
inanecer,y aqui dexarona Caruajal 
diez foldados bien armados,yaunque 
toda la gente fe entibio mucho con 
cíla fuga^Caruajal no hizo fentimicn 
tobantes fe reia,y dezia, que lo auian 
hecho de cobardesj que bolue rian a 
fus manos.Tuuo Caruajal auifo, que 
e n e l C u z c o ( í a b i d o que Centeno ef-
tauaen campaña) fchaz ia gente para 
jfocorrera Caruajal^cl quai cfcriLiioa 
Alonfo 
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Dieg" 
Alonfo de T o r o ^ u c no tenia pataqire 
^B.icmciTe,pues íu pciTonabaüaua3para 
mas qae Cen teno^ lo qual refpondio 
A l o n í b de T o r o afperamcntc, y defa-
fíando a C a rúa jal y para q u a d o í c vicf-
Ten.Caruajal que fieprc tenia en poco 
•a C e n t e n o j fe burlaua dezmado mar 
.chara pr ie í ía jpara hallarle dcícuida-
do. DcfdeCaracol lo cinco leguas de 
F/ancilco t, . r , • j ^ 
¿eCarua 1 ana le embiaron corredores, a reco-
jal tiene nocera C é t e n o y Caruajal fue íiguien 
u-lnT a ^0» t Í ^ W P ^ e ^os corredores, que no 
{e.hallauan losde Ceteno en forma de 
pelear^íino de ret iraríejembió a otros, 
y el caminaua j hafta que pudo defeu-
•brir a los de Ccnteno;y dixo, que aque 
líos mas tenían mueí i rade l iu i r ,que de 
pelear.Diego Ceteno embio á lúa Gr*-
tiz de Zaratc,Hernan N u ñ e z de Segu-
ra,Iuanes deCoctaza,y a orro,con or-
den de íegu ir a los corredores del ene-
migo,yreconociendo la gente que lle-
uaua^procnraíTen de faber fu inrecion, 
Retifa da -j e| ^ retirando. L o s corredores, 
de Diego •/ r i i y— 
Centeno, como le conoc ían con los de Carua-
jal,hablaron con ellos, y fe retiraron,y 
alCancaron a Centeno media legua de 
Paria. Caruajal vifta la retirada de fus 
enemigos fe a lo jó junto a vn arroyo^ 
teniendo fiempre (como Capi tán ef-
perimentado) muchas rondas, cuer-
pos de guarda, y centinelas, para qúc 
no le fucedieíTe defaftre, t o m á n d o l e 
• defeuidado. 
Diego 
Centeno 
rcbuelue 
fobre Frá 
cifeo de 
Caruaja!. 
• H u í 
Capitulo X I , Queprofigue h 
que'pacana en la guerra, 
. entre Francifeo de Car* 
uaja/ty Diego Centeno. 
I E G O Centeno 
que auia parado 
media legua de Pa -
. ria en vna quebra-
da , í a b i e n d o , que 
fe auia alojadoCac 
uajal,boluio fobre c\ con fus nouenta 
c o m p a ñ e r o s , para ver, fi podria faca.ir 
alguna gente a Caruajal , y acertando 
á d a r en vn cuerpo de guarda adon-
de eílaua el Cap i t án Mora les , huyo, 
diziendo, que los enemigos e í h u a n 
allij y que eran muchos. Francifco de 
Caruajal falio luego al C a m p o , or-
denando a fu Maeíle de C a m p o , q u é 
formaíTe vnbuen y fuerte efquadron 
de picas. Centeno oyendo el rumor, 
que auia 5 poniendofe en orden el 
C a m p o , fiendo ya el alúa > eftando en 
parte,que le podían oirjdczia.que.de- Diegd 
famparaífen al t irano, y acudieí tcnal Ccnteno 
^ • i p . r Procura ¿ 
Rey, mirando por lu honra, y le acor- VQ f.¿c¡lt |a 
daflendela fidelidad , que ie deuianj 8«nr« a 
pero como ya fabian la poca gente, y ^ ^ j ^ 
que tenia, ninguno fe mouio $ C e n - mucue, 
teño fe r e t i r ó , y Caruajal e chó tras el 
a l Capi tán Mart in de A lmendra s ,y 
ÍIntiendo,que andaua a las manos con 
Centeno, con fu gente en orden mar-" 
chaua, y Centeno caminaua la bucl-
ta de Chayanta , adonde ya le aguar-
dan a Lope de M e n d o c a , el qual fabi-
do, que v n C u ñ a d o de Alonfo de T o ^ 
r o , y o t r o foldadofe quer ían paffara 
Caruajal,fin darles mas tiempo de pa .^ 
ra contc í íar , los hizo dar garrote la 
noche de la fantifsima Refurrecion de 
Nueftro Señor . . Caruajal folicitana 
el p a í b , para aleancar a Cen teno ,y ^ L M ' X 
llegados a puedo que podian jugar dé Cama' 
los arcabnzes, Diego Cccteno con los iaJva fi^j 
mejores Toldados hazia roftro en la re« p ' ^ f ° " 
taguarda j y por auer andado aquel Centsao/ 
diamas de diez leguas , el cauallo de 
P iego Centeno fe c a n f ó , por lo qual 
los enemigos ya penfauan tenerle en 
las manos:pero viéndole en tanto pe-
ligro el Teforero Efp ine l , Pantoja, 
Coriaza,y el padreDomingo Ru iz vá Die^d 
lerofamente le focorr icron,y pelea- Centeno: 
ron tanto oue derribaron a Pedro de f<; erl 
Soria 5 y a o t r o , y con íus cauallos c5 ¡QCQ^ 
le í a l u a r o n , y auiendofe apeado v n nido. 
" ' • I b ' folda-
8 Hift.delas Indias O c d d . 
D t e g o C é 
t « n o , v L o 
pe á é M é 
do^a fe 
juntan. 
nhufra* 
ridad de 
Francifco 
deCarua-
jal. 
,Dum res 
áubi<t füt 
mttltt "VÍJ-
lunt ejje 
focij tu<e 
jortunx 3 
fed (i ca-
fus dabit, 
-pt almti' 
de fibi o-
fe m aíi~ 
yutsferat, 
omnes 
pxuUiim 
Jegregan-
tur. Scot. 
2.10.««». J . 
DiegoCe 
t e ñ o que 
leua enfu 
ic tirada. 
foldado HamadoViclal^párr. hazer Cuct 
te con vn arcabuz,no pudo tan ptéftó 
ponerfe a cauallo^q cargado fobre el fe 
prendieron. Caruajal folicirana fvi gé^ 
tc^uc caminaíTc^ero no podía por el 
canfancio, y Ccn t eño gánáu a ricrra [ y 
ficndo ya U r d e l a nochciosdefpartiO^ 
y Francifco de Zuñiga natural de Ta la 
ucra^proi iechandoíc de la efeuridadj 
ib pafsó a Carüa ja l , defamparandoa 
Centeno , el quaí con mucho canfan-
cio y hambre llegó a juntarfe con Lo»-
pe de Mcndoqa ; y Camaja l (aunque 
de noche) m a n d ó á Alonfo deMen^ 
doavque figniefíeel alcance^ el paró 
en aquel lugar q le t o m ó la nothe'íin 
tiéda-s^ii abr igo^la pafso muy afpera 
de Trio y nieucs: y por no dexardeexc* 
curar fu crueldad . m á d o atar de pies y 
manos al Toldado prefo, dicho V i d a í j 
deínudo perecicdOjy pidiendo la muer 
te , le h izo eftar atormentado toda la 
noche. V i d a l como fu anguftia era ta-
ta p a r á p r o n o c a r a G á r u a j a l , (.Ucdlcf-
fe U muertc.,lc dezia3c¡ era mal- Chrif-
tiano^cruelj iniiumano3 y elfe reia : y 
llegado el dia^ m a n d ó a fu Alguaz i l 
C a n t i 11 an a; qi i c le d iefí'e ga tro tc^ ft a 
do ya cafi difunto. 
Centeno5y l o s q ü c conelyuan^vic* 
dofefeguir del enemigo y acordaron> 
que era bien hu rtarle el viento) y bo l -
uer a Paria por el camino de Sacaca^y 
procurar de meterfe en el G u z c o , a d ó -
de podria Cerque hallálsc Toldados pa 
ra afrontar al enemigo^n lo qual em-
prendiera gran hecho-fi no le faltara la 
gente^perO luego Tele huyeron los que 
no penfára5Como amigos de fortunajcj 
fueron ¿MóTo Pérez de ETquiue^Mar-
tin de CorrietajDiego de Medina ,Ma-
z u e l o j o t r o s j co todo effb profiguio 
fu camino.Caruajalfeguia condef íeo 
de TabCrcl defignode C c t e n o ^ o r q dc 
los que fe le au ian huido vnos dezia3 q 
fe yua a meter en los Andes^ t rosquc 
alCuzco} y cfto creyó mas aquel cnr . 
Tad o 5y 2 (la t o G a pi tan 3y pa recien d olé^ 
que hallaría allí lo quedefleaua^cor-
dó de fegivirle5ad5de Tüeficj aTsi lo ha 
"zia rntiy a la ligera. -Centeno poco Te 
dctuuoen Sacaca 5 porque conocía la 
preíleza del enemigo, y flaqueza en 
los Tuyos^y no la falta de ÍUanimOj le Muhm 
daua cuidadOj-quenoauladeinceder- interefl, 
lefudefigno. Garua^alfm bagage^por txpeáíttf 
yr mas 1 igctO/no paraua de dia J ann- ne>an 
-que Ia« noches eran tcmeroTas de frio, '7W" Q' 
y tempeftades ,-animando a los Tuyos, ni*JtHS' 
í iempre caminaua : y aunque tenia ¡ g ^ s ü 
mas de oehenta a ñ o s , lleuána mas V i - /w u ^ 
gor, que ios mó^os. Llegado Cente^ rfs^ igYQ 
n o a Paria , Te le ••quedaton Girón , W <jue fimil 
l la roe l , y otros amigos,:y los que le lima cy-
•üian dexado ya e iá cinqueta.En Hayo £no> eftfi 
hayo d ioma iz a los canallos5y Gama Wé 
jal Tupo allí, c¡ Centeno eftariadosle- Que(jarc 
guas de aquel pueblo^ pero lOs hóbres ia gente! 
^ cauallós yuan tan defechosy canTa- Cemenot 
dos5que quando G e t e n o í e puñera en. 
alguna emboTcada^tuuiera'vnafeñala-
da Vitor ia . Llegado Garúaj al a Hayo 
hay o hal ló fíete Toldados de lós que a-
nian Teguido a Centeno, y a todos los 
"mandó ahorcar.Mas adelante fe j un tó 
con Garuajal FrancifcodeReramoTo, 
y porintcrceTsion de A l o n í b d e M e m 
doca nó le a h o r c ó \ y los q Te h ü i a n de 
Cereño,Tcyuan a los monteS;pór apar 
u rTe de aquella CrueliTsima gnerra. Centeno 
Paflada la puente del defaguadero, corta 1« 
Centeno (que ya llenaua poca gente) Pu^te dae,1 
la m a n d ó eottar,y aqui íe le huyeró Tu de'ro deu 
Sargento mayor Hernán N u ñ c z de laguna. 
Segura, y í r anc iTcode Tapia Algua-
z i l mayor:y aqui t o r n ó cár tas de A r e -
quipa para Garuajal^por lasqualesTu 
pieron, que en aqliel puetto eftaua vn 
nauio con mercadetiaspata Chi le , y 
t icordó (con parecer de fus c o m p a ñ e - ^ D , f í d 
, , > • 1 -n»- J Centeno 
ros) de cmbiara l C a p i t á n Diego de cmbit „ 
Ribadcneira có catotze arcabuzeros, tomartn 
para c] le ocupaíre,y en el fe pudiclTen D*DI^ * 
y radódchuu ic í r e voz del Rey^o qual parri, fai« 
hizo uaifc 
Decada V I I I . Libro % 
hizo t l i b a d c n c i r á , como fe le man-
- d ó . Y üegando Centeno a Chucni ro , 
adonde eftana don Mart in de G n z -
man por AlonfodeToro^iendo^que 
Jes y aa las vidas, fe adelantó Lope de 
Mendoca^que era íu amigo, y Je dio-a 
entender, que aaia muerto a Fracifco 
de Ca.ruaiaí,é ynana-matar a Alonfo 
deToro:porqiic el alboroto que defto 
fe auia de íeguir, ó T o r o fe leuantaria 
por el Rey 3 ó a l ó m e n o s el rumor íes 
-daria Iup;ar para faluarfc:creyendo do 
Cm 'ta^ ^ a r t i n ^C ^ " ^ m á lo que le dixo L o -
va Imven Pe4k Mendoza , lo auifó al Cu?;co}a-
(io para- donde fe alborotaron mucho,) 'Cctc-
^'^Are* n o Pro^5ui '- camino a Arequipa,y 
cuipa. *-Carnajalle fegma deíTeofo deacabai: 
' -le la vida^y íaguerra juntamente^ 
Confinó L a nueua del desbarate de Carua-
f " jal entriftecio mucho a Alonfo d e T ó 
fade i o* 7 ^ r • 
10, áóL'ta J-'O^porquc Centeno era iu enemigo,y 
IIUCIUfj para faür conrr.i é\ notenia gente,y.el 
^ de -tomar la voz del Rey no le parecía, 
Caruajal. «qucDaitana para niuarle de la ira de 
•Centeno. Y en cfta aungnília^fciiran-
X)«y o/ c^0^e 'ía paci' 'ncia , para aguardar el fe-
/Jf/e^:tí¿-gundo auifo, y la prudencia para to-
jfrms, 'ner ^ecrGt:a ^  mala nuena , l l amó a T o 
'&trijiiC- mas Vázquez .y a L u i s Garcia de Sa-
(íwrt y«<c--mames,y a Diego de Silua, y los mof-
<jii oceul tro la carta do don Mar t in de C u z m a 
tare.Scot.^ tiempo que ya auia rumor en la ciu-
41. m. i . ¿¿¿^ holgandoíe muchos , de que hu-
- uieíTe nouedad en las cofas. Y au iédo 
Alófe de' platicado con eílos fus amigos fobre 
'loro de. lo que fe auía de hazer, acordaron de 
Sed'f * • yr^e a losReyes,ad5de les parecia,qne 
pam legado G ó c a l o P i z a r r o j pa-
tuzcoi ra ello madó,quefal ie í fe luego fu m u 
-ger, y otras d u e ñ a s , como mejor pu -
diefren,háziala puente de A p u r i m a . 
O t r o día fe aui t ió mas el r u m o r , y 
(:reyendo,que Diego Centeno con fu 
•AlborbtcGxercito vécedo r eftaria cerca del C u 
co'1 CUZ co,falio Alonfo de T o r o de la ciudad 
- con algunos amigos en feguimieto de 
- fus muger^s. Salido Alonfo de T o c o 
C ..'1 
fe comento a rob'ár,y facuear,y Maií-
tindeSalas,y Bautiíta tomaron varas 
de j u í h c i a j llamandofe Alcaldes, de-
2ian,que a lonfo de T o r o j otros era 
t ra idores .Llegó luego otra nueua.,cU-
ziendo, que la primera fue falía, y q u é 
Centeno yua h u y é d o , c o n q huno imc 
uo alboroto,arrepentidos de lo que a-
uian hecho , los que trataron mal de 
A lon fo de Toro ,e l qual no c reyó lúe Al-(-0¿^ 
go elfegüdo auifo: pero defengañado Toro ha * 
boluioa l C u z c o , é hizo ahorcar a Sa-
las aBautifta y a S o t o M a y o r y a H e r 
' , 4 • -r Cuzco* 
•nandoDiaz m a n d ó cortar vna mano^ 
(.y-a otros dio diferentes caftigos. 
Capitulo X I I . Qjie(agen 
te de Diego Centeno fe 
deshizo ¡y lo que fu cedio á 
lúsfoldados de i a. entra-
da de las Proumcias del 
rio de l a Plata* 
'r.:; i V J 
^Aminando Diego 
Centeno a faluarfc^ 
fupO,q entre los po-
| eos que le fegujan,íé 
trataua - de entrarfe , 
diuididos en los m 5 
tes, por no caer en 
manos del enemigo fiero é inhumano 
y p r o c u r ó j q el Padre Domingo R u i z 
ios hablaíféjpara q en tá tanecefsidad -
n o l o h i z i e f s é / i n o qfeentrafse todos 
.en el nauio.-para aíregurarfe,y c5for^ 
mandofe en ello, caminaron la buelta 
de Arequ ipa , y Pedro de Fuentes ter 
-miendo de mayores fuercas, la defam 
p a r ó . Centeno fue al puerto de Q u i l - f|S|Í$p 
ca,adonde Ribadeneiraauia de aguar- requipa,^ 
dar con el nauio.yenel camino leaK P^dro 
TT - J ^ J C M "Fuentes , canearonHernadodebi lua ,yOomez iatj¿fauV¿ 
.•de Leon,que yuan a hablarle de parte par», 
de Pedro de Fuentes,para qüe fe detu . 
u-eífe , dandok palabra, dealcancar- i 
•Je pe^doa de Goncalo .Pizar ro , y cn-
g b % UCj; 
Híft.dclasl- J;..:Occidí. 
... 
tretanto tenerle efeondido y fegurc. 
l \erpóndio;qi ic no quer ía ponerfe en 
Ja fe de tiranos , que no cúpiian paia-
- ' te : llegados a Quj 'ca^o tinbai-6mu-
eho por no haliar la nanc i y la canfa 
fuc^uc Ribadencirano la hallando a-
^ l a , paísó a A rica, y. hal ló dos muios: 
Centeno, ., . ' , 
y t us com ci v n o cn la m a r 5 7 c^  OCro cn t^WZ'J 
paneros del de la mar le a p o d e r ó có vna eílra-
no naihn ragema viendo: que llei^aua £i;encc, 
-áuia de ce í l n mi-2r-, » CÉH Centenoso Caruajalj 
ncrRiba- ieflie a! puerio de Qnilca> y no llegó 
d e n c ú a . a ticn.p0. porque C e r e ñ o , y fus com-
pañe ros íe auian cfcondido^el quai los 
r o g ó , que fe diuidielíen para falúarf?, 
v con í t an temete por feruicio de Dios , 
y del Rey íleuaíse aquella períecucio, 
c o n í í r u a n d o con tantos trabajos el 
nÓl;re de leales , antes que dar íca l t i -
ránqjy no í iendo m.vs dc qnarcra5con 
muchas lagrimas y trifteza fediuidic-
y fuicom ron. E l Cap i t án Lope de Mendoca^ 
pañerosfe Lu i s Perdomo,.)'otros fe fueron a los 
montes de haziaPocón"a5Dicgo Cete-
i3G>5y Luis de Ribera fe fuero a la C u c -
ua cerca de Arequ ipa , adóde muchos 
diaseftuuieron.Luisde L e o n j Alófo 
Pérez deCaftiilejo con otros fuero ha 
Zrft Ule ^ u a m a n S M u a n O r t i z de Zarate^ 
momuYÜ el P - ^ t e D o m i n g o R u i z 5 y otros to-
fotiuij niaron otro camino, queriendo v iu i r 
<ju(im fi- éntrelas fieras,)',!! conuinicíre5morir 
deepcuere antes que fjr traidores. 
Ttc.an.i. i Ribadeneira ganado el nauio fue a 
bu fea r los c o m p a ñ e r o s al puerto de 
Quj lcaa t iepo que llegaua Caruajal, 
el qualfabido lo que pa í í aua ,p rocuró 
con e n g a ñ o tomar el nauio , y n o p ú -
diédo,efer iu:o a Ribadeneira,ofrecie^ 
Francifco ¿0\c |;)Uen tratamiento v dádole pala-
jai ¡ lega a ^radt íeguro,fi queriafalir:pero el tu-
Q^jica, y úo por mejo^ no fiarfe del carnicero, 
Quiere to gn agüia n i carta defpues de grandes 
rn.'.r el ra- , , , . A Vx 
u i o d e K i nombres y trabajos le lleuo Diosen 
Í *ucn<i. faluoa la cofta de Guaremala. 
Francifco de Mendo<;a(de quien fe 
d i x o ^ muerto Diego de Rojas ¿ echó 
Centeno, 
cliuiden, 
per íaluar 
áFelipeGutierrez,y fe alejó co la gete) 
. fue c o n t i n u á d o el defeubrimicto por 
- diilerías tierras, c5 admiración de los 
: barbaros, viedo en los hóbres .y caua-
ílos cofas mica vi í ías , y q les parecían 
rdiuinas^pero el po .o j iu mero les dalia 
r a í r e a i m i e n i o p a r a a c o m e t e r l o s j afsi 
tuuieron muchos recuentros ;y entre 
. otros faliédo de noche veinte íoldados 
á recoger vi tual la , l leuádomucho 's ca 
uallos para traerla,los hirieron,y ma-
taron veinte y tres,aunc¡ a ningü Caf-
tellano^pero fueronlos ílguiedü hafta 
vn flrerte que tenían hecho ? dedottde 
Cilio la gen t í .y predíeron algunos In-
••dtos,de los quales fe cntedio,:q no te-
nían otra creécia5 fino el adoració del 
fol,y de la Juna,y q pelcauan de noche 
•por tener el fauor della,y enlas demás 
co í lumbres hallaron, que eran como 
Jos otros de las Indias^ Y no licuando 
rrancifeo de Mendoca ninguna not i -
cia del defeubrimiemo que hazla ^ a* 
tfiendo caminado mucho al Oriente, 
•fupo,que fi feguia aquella derrota,ha-
llarla hombres comoel los .Y paitadas 
veinticinco leguas en vna Proumcia 
•dichaYanoana^e-dieron la mifma no-
ticia,)' los namrales veftian cueros de 
•animalespintados y labrados : y pro-
tiocados del poco numero de los Caf-
tellanos los acometieron hafta m i l y 
quinientos con fu flechería , y pelea-
ron vn rato, hafta que maltratados 
de lasefpadas, langas ^ balleftas,y de 
los perros,fe ret i raró.Sal idos ios Caf-
tellanos defta tierra tanto anduuiero, 
que fueron a dar en el gran r io de la 
P l a t a , adonde Sebaftian Gaboto hizo 
•aquella fortaleza, dequeeftos Cafte-
llanos recibieron gran contento ^ por 
í iuerf ido los primeros que por aque-
l la parte le huuiefíen defeubierro, te-
niendo cfperanca de dar en alguna 
tierra profpera y nca,y no embargan-
te que Nicolás de Hercdia quedaría a-
traSjFrancifco de Mendoza arrifeada-
mentc 
de M Í O » 
^098 an, 
da en 
d'efcubri* 
miítt) de 
uincias 
del nodfe 
la Plat^ 
Indios 'q 
pelean có 
la luna^ 
por ten'et 
iufaucY. 
nos de F* 
lipe Gu» 
tierrez di 
en el rio 
de la Pía» 
ta* 
Francifco 
4« M e » ' 
pues cíe 
Ooze jor-
nadas an » 
dadas por 
rio de 
la Plata 
buelue a 
tra,. 
Francifco 
oe :V5édo-
(jaacuer» 
¿a dede» 
xar el rio 
gelaPia. 
ta, y buf-. 
c^ ffu gen 
D e c a d a 
mente fe determino de yr c i r i o a m -
ba ra ra ve r , que gente Caftcllana era 
Jaque le ck2ianjqi ie cftaua poblada 
en aquel no7 y los Indios que habita-
uan de la otra partCj acudían á vender 
peleado , maiZj y frutas j y conninicn-
dole tomar l engua (pó rque los Indios 
recatadamente fe cftauan en fus ca-
noas, y no quedan falir a tierra) tuuo 
forma para prender dos por e n g a ñ o , y 
dellos en tendió 5 que el rio arriba ha-
llada gente Caí le l l ana : pero que no 
pedria fu bit fin bergantines}por la di-
ficultad del camino : y con t o d o e í í b 
anduuotreze jornadas ^ caminando 
por aquella parte, que tendría el rio 
doze leguas de ancho. Y como no ha-
lló poblac ión ninguna ^ d e t e r m i n ó de 
dar la buelta a la fortaleza de G a b o -
to. L a gente que auia dexado arras He 
g ó a la Prouincia de los C o m i c h i g o -
nes3adondc N ico l á s de Heredia y R u y 
Sánchez de Hinojofa acordaron de 
paranporque hallaron abundancia de 
vitualla. Francifco deMendocaaco r 
do de dexar el r io de la P l a t a , fin que 
lefucedieñe cofa notable , mas que 
defafiandofe dos foldados?el vno ma-
t ó al otro 5 y le prendió) y defpues le 
c o r t ó la cabeca en la Prouincia de 
Yanaona. Llegado adonde fu gente 
cftaua, dio la alegre iiueua de auer ha 
liado el rio de la P l a t a j prometiendo 
grandes riquezas, perfuadiaa-ia 
gente^que boluieífen def -
cubriendo por el r io J 
arriba. 
«f * 
Libro. í l 
Capitulo X I I L Que proft-
gue ío que facedio a ios 
Jaldados de la entrada del 
rio de la P U t a .que fuero 
con Felipe Cjutkrrez¿. 
I G O L A S d e H e -
redia, a quien c o m -
petía el cargo fupe* 
riorde aquella gen-
te, porque Vaeade 
C a í l r o en fu inftru-
cionafsi lomandauaen defeto de Fe-
lipe Gut ié r rez , y de Diego de Rojas, 
que ya eran muertos (como qu^da di -
cho) trataua de cobrarle.y nolefalta-
uanamigos, en particular v n valiente 
m o c o l lamado Diego Aluarez ,y con 
el Pedro Barba,Bernardino deBalboa, 
y otros j los quales teniendo eíta con- . 
juracionfecreta^ftando Francifco de 
Mendoza folicitando la partida }para 
profeguir el defeubrimiento del rio a-
rriba, le acometieron, y le mataron a 
puña ladas juntamente con fu MaeíTe 
de C a m p o R u y Sánchez de Hinojo^ 
fa. Y c o m o el cafo fe c o n c e r t ó con í c -
creto) y fe t u u o , y la execucion fue 
prompta y determinada , no huuo en 
el G á m p o alboroto,ni deforden: por* 
que luego Nico lá s deHeredia p u b l i c ó 
las ordenes de V a c a de Caftro,y mof* 
t r ó , q n e l o s muertos eran vfurpado-
res de la Rea l autoridad, y t r a t ó de yr 
defeubriendo lasProuincias del rio de 
la Plata. Salidos de aquel lugarj í int ie-
ron falta de baftimentos,por eftar los 
liiaizes en verza,por lo qual boluio a -
traspalo que Felipe Gutierrez,yDieg<3-
de Rojas auia defcubierto,y llegó a la 
Prouincia de losDiaguitas,y hallaron 
tabien^ue los maizes no eftauan ma 
duros, por lo qual el Caziquc L i n d o 
aconf; jaua, que fe quedaflen al l i tjes 
mefes j h a i t i que en la tierra hunicíTe-
Francirco 
de M c d o 
es moef 
to a puna 
ladas. 
* issnoda 
ÍO\ sb ob 
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Ntcolas^e 
Heredia 
no admite 
el con Tejo 
dei C a z i „ 
cjueLindo 
Nicolasde 
Heredia 
d e t í r m i n a 
de bolucr 
al Pixú. 
Nicolasde 
Heredia 
aborrecí » 
do de los 
í b i d a d o s . 
mantenimientos, que el fe obligaua 
de proueerlos de ü u e j a s ^ u e f t r u z e s ^ 
algún maiz. Eí le confcjoa todos pa-
reció fiUu dable: pero no le queriendo 
acetar Nico lá s de Heredia ^  m a n d ó a 
Pero L ó p e z de A y al a 5 que con quin-
ze cauallos fueíTe aSoconcho cator-
ze leguas adelante, y que reconocief-
íc el inantenimiento3que auia, A D i e -
go Maldonado e m b i ó a otra parte co 
otra tropa de caual los , y el Oguiofu 
camino)conociendofe c laroferver-
dad lo que L i n d o auia dicho: porque 
ya fe fentia la hambre . y la gente de 
feruicio comia yernas, y raizes?y ado-
lecia , y defta manera anduuieron v n 
mes. ,En ella gran necefsidad (y por 
n o perecer) l l a m ó N i c o l á s de Here-
dia a los mas principales, y q u i f o í a -
berel parecer de cada vno ,yderpnes 
de auer mucho porfiado con la diuer-
fídad de opiniones que auia , porque 
muchos no quifieran dexar aquel def-
cubrimiento imperfeto, dando tracas 
para íuftentarfe cn t r e t á to ,que el maiz 
fe cogia : a l fin preualecio elconfejo 
de boluer al P i r u : porque Nico lá s de 
Hcredia lo d e í r e a u a , c o m o fuclepre-
ualecer el de los í upe r io r e s , fiempré 
que en los confejos defeubren fu afee 
to. Y caminando la buelta de aquella 
tierra hallaron en T u c u m a n abun-
dancia de algarroba, y de maiz,por l o 
qual N i c o l á s de Heredia a c o r d ó de. 
parar al l i . 
E n eíte afsiento fe murmuraua mu-
cho, teniendo por ma l dexarlo defeu-
bierto,y confiderando Nico lá s de H e -
redia ^ que era poca honra fuya boluer 
á pallar la fíerra,y entrar pobres en el 
P i r ú ; m u d ó coníe jo ,y teniendo noti--
cia de la Prou inc ia de los N u n i s , em -
b ió a Diego Aluarez á ver, í i auia baf-
timento. P o r eftas cofas ya era abo-
rrecido Heredia de los foldados , los 
quales dezian,que Francifcode M e n -
doza los gouernaua mejor, y les pefa-
ua de fu muerte: porque Heredia era 
cabecudo,y no queria c ó f e j o j el tor-
nar al Pi rú lo fentian a par de muerte, 
diziendo, que boluiendo pobres,no te 
nian con que pagar las deudas que a-
uian hecho^para entraren aquella jor 
nada , y que 6-a cierta fu muerte en 
las cárceles executados por los acree-
dores5por lo qual andauan defabridos 
ytriftes. Bolu io Diego A l u a r e z , di-
ziendo, que auia baftimento, y N ico -
lás de Heredia le hizo fu Mací le de 
. C a m p o , y figu io fu ca m in o con tra Ia 
voluntad de muchos , que fue princi-
pio de pafsionesy diferencias, de las 
quales rcfultaron muchos inconui-
nientes. Llegados a efta Prouincia en 
el primer lugar hallaron poco bafti-
.mento,y menos en el fegundo,por lo 
qual fe a c r e c e n t ó el defeontento déla 
gente, y en particular porqueechan-
dofe los foldados a la fombra de vnos 
grades arboles,eran tan p o n c o ñ o f o s , 
que fe les hinchauan las caras: y con-
tinuando el camino (hallando fíem-
pre poca comida) llegaron a l a C o r -
dillera , que e M en medio de aquella 
tierra,y el Pi rú ,de que pefó aHeredia: 
•porque ya fe le auia paífado la gana 
de bolucr a aquella tierra 5 pero otros 
que: eran amigos de Francifco de 
Mendoca,y de Ruy Sánchez deHino-
jofa , y los que eftauan de ícon ten tos 
de Heredia,por darle pefadumbre,ya 
quer ían entrar en c l P i r ú j y lo hizie-
ran,íi las,nieues,y laicrecientesde los 
rios les dieran lugar, porque era 
por el mes de Hebrcro 
deftc a ñ o . 
SoMadoj 
de la En» 
trada no 
quieren 
bolucr al 
Pi iú . 
Arboíei 
poncoño-
fos cuya 
íombrao-
fendia a 
los hem» 
bre». 
Capitulo 
1 D e ¿ a d a V I I I 
Capítulo X UIL (¿tie ¡agen-
te de la entrada del no de 
la Pla ta fe resoluto de fa~ 
l i r a l P i r k , 
• • • • • • : . . . . •• : . • •...¿ 
>%m X« ^ * a ¿ ^ t f * \ f r t 
Viuandofc algo las 
difícnfiones dcfta 
gente de Nico lá s 
de Heredia3dixero 
• a l M a e í T e d e C a m -
po,que Lope Sán-
chez de'Valcn^ue-
•(a^ y Diego Pé rez Bezerra lo quer ían 
niatar5ylo mifmo dixeron a los otros, 
queqneriahazer dellos Diego A l n a -
rez .E l Bezerra no fe al teró^pareciédo 
je, que no auia canfa : Diego Aluarcz 
locrcío3 y andaua fíéprearmadOjy a-
c o m p a ñ a d o : Diego Pérez Bezerra ha 
bló a Diego Alnarez j le dixo;que no 
Dieoo íe parecia que auia^ara que andar de 
rerez líe aquella manera 5 y pues era MaeíTe de 
« r r a h a . C a p o fe huuieñe cuerdamente v íi al-
blaaDie- r ,, , . 
go Alúa, gnnos alborotadoresauia^que los ma 
tez, talle, que el !c ayudarla: Diego Alúa-
rez refpódio doblada j defabridamen 
te3de que Diego Pérez cócibio mayor 
í b f p e c h a j jüradofe algunos Caualle-
ros amigos de Diego P é r e z , que eran 
los principalesGabriel Bermudez^An 
tonio R u i z de Gueuara^Diego Panto-
j a j G o c a l o deSoto hablaron al M a e f 
fe de C a m p o \ y le rogaron apretada-
mente3que fe declaraíTe, y que fi algu-
no huuiefíe delinquido jlc caftigaíTCjy 
andando de aquella manera, no dieífc 
ocafion a a lgún efcandalo, que no fe 
pudiefle remediar. Refpondio?qucfa-
bia, que Diego Pérez Bezerra le que-
ría matar : y como eftos Caualleros 
conoc í an , que no tenia tal p ropo í i t o , 
fe lo afirmauan,y importunauan,que 
no lo creyeífe, y porfiando en fu opi-
n ión f^e fueron triftes,viendo, que no 
fe queria allegar a la razoi^para lacar 
Lib ro. ^ 3 
deraiz aquellas tramas:porq aunque 
Diego Pérez era Caua l l e ro , fabia po- C^JJJ¿| 
co,y era aparejado para qualquier que Diego Pe 
ftion , y Diego Aluarez era l iuiano,y ICZ* 
cabezudo,fin quererfe todas vezes fu- o/ego*Al 
gctar a razon,y era Maeífe de C a m p o uarez. 
y váliente,y con muchos amigos.Los 
lobre dichos Caualleros viendo el ne-
gocio muy enconado^boluieró a Die-
go Aluarez: y aüque le apretaron m u 
clio por la paz , no aprouechaua, y a l 
cabo dixo,quc vendría Nico lá s de He-
redia, que andaua defcubriendo,y ha-
d a juílicia , é y a fe hablaua mas c la -
ro entre la gente , y fe auian aumen-
tado las íbípechas. L l e g ó en eí lo N i -
colás de Heredia, y hallando tan gran 
alboroto , p r o c u r ó (aunque con gran Nicolasd© 
rcm¿rsion) de faber.la caufa de aquel Heredia 
incendio, y con mayor: tibieza á e x ó fífjí&f 
de purgar fu C a m p o , de los que fem -
brauan zizania , fiendo neceflario en Dicinon 
tales cafos con celeridad y feueridad PQtefl><ju& 
c o n a r j arrancar l a ra iz . In í l andoDie tum m 
go Aluarez con Heredia / que fe dicf- Xtran0í** 
le la muerte a Bezerra, y conlultan- py0£ciatn 
do fobreel lo ,y cafi eflando acorda- scot .z i^ 
d o : vnode los prefentes dixo ,que no am. 3. 
l o confintiriaj porque no tenia culpa. 
Sabido por Bezerra hab ló libre é i m - Nkolasde 
prudentemente,confiadoenfu valen- per«dia 
tia. Heredia defpcrtado con e í l o , to- queniatefl 
m ó el negocio mas de veras,chizo a- a Bezerra, 
migos a Bezerra, y Aluarez , y fabien-
d o , que Gabriel Bermudez hablaua 
mucho en la buelta del P i r ú , le em-
bió á l l a m a r , eftando con fus amigos, 
los quales le quifieron a c o m p a ñ a r . d i 
zicdOjquenofueífe folo,porqle que-
ría matarjpero no quifo la compañía^ 
y eftando en la tienda hablando con 
Heredia,y el MaíTe de C a m p o , como 
era de nochetpafsó vn foldado,hazie-
do ^ran ruido con las armas, fallo e l 
Maeífe de C a m p o , y fe abracó con e l , 
y huuo gran ruido, acudiendo mucha 
gente j fin que nadie dixeífe} dedonde. 
Bb 4 auia 
H i í l d e las IndiasOccid. 
auia procedido, por vna parte fe da-
'¿£Vm ' ua la culpa a Lope Sánchez deValcn-
en d Gá. ^uela^iziendo^quele au iacnca íu l l a . 
po de N i - ¿ o en fu tienda con muchos amigos 
Heredia1* armados:otros a Diego Aluarez , por. 
andar í iempre armado^y a c o m p a ñ a -
do de noche, queriendo matar a D i e -
go Pérez Bezerra fin culpa3y auia m u 
chas vozes^y pocas razones^ al fin fe 
foíícgójCon tratar de la buelta del P i -
r ü contra la voluntad de los que l o 
contradezian. N ico lá s deHeredia vie 
do5 que Gabriel Bermudez, Pantoja, 
Bezerra, Va len cuela, y otros muchos 
p o r ñ a u a n e n la buelta a l P i r ü 5 d i x o , 
que era impofsible fuftentarfe en a-
_,, , , quella tierra v que boluieífen al P i -
Heredia rLl,con q136 no Éacñc por ^ a m m o no 
aunque có conocido ' fino que fe bufcaíTe aquel 
tra fu vo t p0r ¿Qndé auian entrado, y como era 
lutadbuel f . * i , , 
ue,enque mmerno} y ama gran dificultad 3por 
tomen al las aguas, frios y nieueSjdeziaiijque 
eranefeufas, y como los Indios afir-
mauan^que por alli auia camino (aun 
que afpero) v i f to , que la vitualla fe a-
cabaua, íe auia de emprender < ó pe-
recer. 
Nicolás de Heredia acon íe jando , 
que pues ya eftauan determinados \ de 
falir al Pj ru , fueífe por el de T u c u m a : 
fe lo contradixeron : porque enqua-
tro mefes no podían llegar i y feria a-
cabarfe} por lo qual algunos foldados 
fe obligaron de defcubrir el caminOj 
Nicolasde 9 ^ ^ s í n < ^ s auian dicho. Nico lá s 
Hcred ía fe deHeredia cuerdamente fe c o n f o r m ó 
conforma conclpareccr de los mas , y por efeu-
recer1 Pde ^ar ru^os ? Por ^a diuifionde los añi -
lo» demás m o s ^ t o m ó la vanguarda con Gabriel 
Bcrmudez 3 y fus amigos, y dexó en 
la retaguarda a vna jornada al MaeíTc 
de C a m p o con los fuy os: y defta ma-
nera fin mucha dificultad falieron a 
los llanos de Salta, por donde paflael 
Real camino de los Ingas, que va del 
C u z c o a Ch i l e , y aíTentaron fu C a m -
po en v n valle jfugeto a l a v i l l a de la. 
P la ta , adonde hallaron ba í l ímento , y 
defeanfaron. Y porque auiendo dicho 
Nico lá s de Heredia, queproucido de Nicola»de 
loque auia menefter, auia de boluer le í í^f j 
aldefcubrimiento , y l e dixeron,que nos deip¡ 
Saauedra natural de L o g r o ñ o auia IU>éioiuf. 
hablado fueltamcntc contra e l l e p a - ^ u ' ^ 
recer, íe eno jó m u c h o , y hablandole Saauedra. 
Saauedra, y dándole fatisfacion, afir-
mando , que no auia hablado cofa en 
fu deferuicio, en fu mifma tienda, fin 
admitir efeufa,y fin confeírarle,le ma-
d ó dar garrote. Hecho efto , de que 
no t a rdó Heredia en pagar la pena: 
m a n d ó , que la gente fe quedafíe al l i , 
entretanto queynapor focorro,y au-
que contra voluntad de todos que-
daron a cargo de Pero L ó p e z de A y a 
la,y caminando Heredia, preguntado 
a los Indios por las nuejaas del Pirú,di 
xer6,que Mango Inga auia falido por 
los montes con los Indios Cherigua-
naes,y con otras naciones negras,y a-
uia muerto a todos los Caftellanos 
que eftauan en Chuquifaca,y tomado 
lo por burla,caminando algunos dias, 
cerca de Naguaca junto a vn r io efta-
uan Indios de guerra en fitiofuertea- 21CCÍ$(,C 
donde los cauallos no eran de proue- tiene no* 
cho,y cayendo el de Diego de Torres ticia de 1« 
natural de Alcalá,le tomaron,y corta f " " " ^ j 
ron la cabeca: mas adelante v n Indio p¡rú, 
les dio noticia del citado del Reyno , y 
de mano en mano los Indios lesdauan 
cuenta (aunqc5fufa)de las guerras c i -
uiles,por lo qual yuan apercebidos,co 
m o hóbres de guerra, y acordaron de 
l l amara Pero L ó p e z de A y a l a c o n l a 
gete,q con el auia quedado,y le aguar-
daron en Sococha en la Prouincia de 
los Chichas. Llegada la otra gente fue 
ron caminando, y conociendo Here-
dia , que algunos íe le quer ían apar-
tar, los quitaua las armas, y los caua-
l l o s . L o s foldados dezian, que ya a-
uia efpirado fu jurifdicion , y que no 
la tenia,pues eftauan en el Pirú,y en el 
termi-
$ 0 
no qtiíeré 
conocer á 
Heredia 
por fupe-
íior. 
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Nicolasde 
Hcrediaes 
defampara 
¿o demu» 
chosdeíus 
foldados . 
termino de la vi l la de la Plata5adonde 
gouernaua el que le dio el poder í que 
era Vaca de Ca f t ro : Heredia refpon-
dia deflabridamente, por l o q u a l l o s 
principales determinaron de de f í am-
pararle j bufear al que en nombre del 
Rey gouernaua el R e y n o j vna m a ñ a 
na.íin poderlo eftoruarNicolas de He 
redia5íefaIierondel alojamiento Pe-
dro L ó p e z de A y a h j Gabriel Berrau-
dez, Pantoja, Bezerra, So to , Rengifo, 
con hafta fefenta foldadosj le dixero,-
que fe yuan al P i rú canfados de fu i m -
prudencia, y mal gouierno j á bufear 
la perfona^ue en nombre del Rey go 
uernaua. 
Capitulo X V . Que el M a * 
rifeal Jorge Robledo en* 
tro en la Cjouernacion de 
' Popayan con poderes del 
htc encía do M i ó u el Diaz¿ 
de A r m e n d a r i & t j lo que 
hiz¿o el Adelantado B e l -
alcakjari 
Exando deífam 
parado á N i c ó 
las de Heredia3 
como fe ha v i f 
to en el prece 
dente capitulo, 
nocouienepaf 
far adelate, haf 
ta ver lo que 
toca al Adelantado SebaftiandeBel-
a l c á z a r ^ l qual, falido del Qu i to ? en 
P a í l o n o m b r ó por fu Teniente al C a -
EHuezMi pitan Francifco Hernández G i r o n ^ o 
fríb' aRZ m0 lo pronie t ió .Al l i fupo Belalcazar, 
biedoávna que el Iliez Migue l Diaz de Armcnda 
parte de la riz auia prouey do porGoucrnador de 
fandePo Antiocluia5Arma»y C a r t a S o á IorSe 
¿5 
J ob 
i> i 
.r • i 
"'"'lucro • • « 
payan. Robledos y dado mandamicnto^ara 
que fo pena de mi l caftellanos el A d e 
lantadodexaífe aquellas poblaciones; 
cofa que ni pudo hazerJni(como fe ha 
vifto)ei Rey lo tuuoporb ien :y fupo5 
que auian prendido en Ant ioquia á 
M a d r o ñ e r o fu Teniente,)' embiadole 
al luez de Reíldencias y que con fetc 
ta foldados yua Robledo la buelta de 
Arma3l Ieuádopor Alférez á H e r n á n 
do Gut ié r rez Altamirano^y que el C o 
mendador H e r n á n Rodriguez de So-
f á ^ otros que querían mal al Adelan 
tado,Ie aconfejauaUjque pueslleuaua 
ProuifsioneSjfino las quifieífe obede-
cerle aprouechaífe de las armas, cofa 
que Jorge Robledo (porferambicio-
fo) oía de buena g a n a . L l e g a d o á la v i 
l ia de A r m a , y prefentadas las Proui- . 
fiones,los Regidores no las quifieron Fn ja v.jja 
admitir,diziendo, que no eonocian al ¿ t Arma 
luez de Reí idencia ,que las auia dado, no admite 
ni auian vifto los Reales poderes í ^ ^ b l e d o » ^ 
tenia,parareuocará fu legitimo G o -
iiernador,que era el Adelantado B e l -
alcazar,}7 folo vn A l c a l d e , y vn Regi -
dor eran en fauor de Robledordezian ' 
mas,que Miguel D i a z no tenia poder 
paragouernarlos por tercera perfona, 
y que Robledo fueííe á Cali,adonde e f 
taua el Addantado,y que trataífe c d 
el;y palfandofobreefto algunaspala-
bras, el Marifcal Robledo arremetió^ 
á Soria, que por Belalcazar gouerna-
ua y le q u e b r ó la v a r a , y le mand^torgeKo* 
prender é hizo lomcfmo de todo el'bIeci0^a' 
Cabi ldo con alperas pn í iones ,y man> en Arma, 
dó tomar los pafos, para que el auifa 
no fueífe al Adelatado: pero Sebaftia 
de A y a l a con gran riefgo fe le l leuó,y 
reforcado el Marifcal de mas gente, 
pafsó a Cartago con determinado de 
hazer lo mefmo que de los Regidores 
de Arma,f ino le quificífcnreccbir. 
E n teniendo el Adelantado Belal-
cazar auifo de la violencia que auia 
vfado el Mari fcal Jorge Robledo en 
Ant ioquia con auer prendido a fu T e 
Bb $ nientc 
oJJ Sgjfjf 
m* ob»lt í 
Hift.deks Indias Ócci 
S M e U n U 
dbBelab 
cazar fien 
te las vio 
l enc iasv» 
fadas por 
lotge R o 
bledo. 
yCartago 
a d m i t e n á 
lorge Ro 
bledo en 
cierta for 
id a. 
lorge R o 
bledo em 
bia a re« 
querir a 
Belalca « 
zar. 
r í en tc Madi-oñéro^y embiadole prefo 
al luez Migue l D i a z de Armcndar iz , 
y de lo que auia hecho en la vi l la de 
Armado fintió muchoj; y en particu-
lar que no licuando dcfpachos legiti-
mos5cntra{re quebrando varas, y ha-
ziendo tales defíacatos con autoridad 
de quien no fe la podia dar,riendo el 
Adelantado el verdadero Gouerna-
dor^y determinando de no pafíarlo en 
difs imulacionjembió á llamar á fu T e 
nientcGeneral Francifco Hernández 
Giron3que eítaua apaciguado ciertos 
Indios^y para faber bien lo que pafía-
u a j C m b i ó á A n z e r m a al Capitán M a l 
donado j á Miguel M u ñ o z . E l Marif-
cal Robledo á punto de guerra3dexan-
do prefo el Regimiento de A r m a j en 
guarda del pueblo al Cap i t án A l u a r o 
de Mendoca^l legó á Cartago5 adonde 
gouernauaporel Adelantado Pedro 
L ó p e z Patiño^el qual,y todos le dierÓ 
la en hora buena de fu llegada 5 y pre-
íentadas las Prouifsiones en el R e g í -
miento3y leydaSjpareciójquc pues no 
coní laua por ellas, que el Rey dieífe 
facultad al Licenciado Migue l D iaz , 
para que por tercera perfonafe hizief 
fe recebir en las Prouincias í protefta-
r o n ^ u c referuauan á faluo el dere-
cho del Gouernador Belalcazar^y lúe 
go fue aconfejado deyr a fanta A n a de 
Anzerma^adonde le recibieron de la 
manera que en Cartago5y embió a l 
Cap i t án G ó m e z H e r n á n d e z 5 y a v n 
Clé r igo l lamado el Bachiller Diego 
L o p c z , y á Pedro de Velafco con las 
Prouifsiones3á requerir al Adelanta-
d o ^ vna carta del luez Migue l Diaz^ 
y otrafuya,amoneftandole, que feef-
tuuieffe en la ciudad de Ca l i haíla que 
llegaífeel luez^y eílo con algunas juf-
tificaciones.Eíios menfageros fe enc5 
traron con Migue l M u ñ o z j y con el 
Capi tán Maldonado3 queyuan á A n -
zerma5por mandado del Adeíatado^y 
dieron la buelta á darle auifo = que el 
Marifcal Robledo qüedaiia én An2er 
ma.Llegados G ó m e z Hernandczjque 
eravezino de Anzermajylos demasá 
requerir al Adelantado j le hallaroft 
muy fcntido^porlas pri í ionés que el 
Marifcal auia h e c h o j t r a tó mal á G o 
mez HernandeZjporque le auia rece* 
bidojel qual íe difculpaua.que lo auia 
hecho^orauer vifto5que el Marifcal 
en t raña con mano armada ) y que no 
le podían reíiftir: pero que íi le daua 
treinta arcabuzeros, con ellos bolue-
ria la vi l la a fu deuocion j y prendería 
al Marifcahperono vino enello,y ma 
do detener á G ó m e z Hernández 3 y le 
dixo3que miraífe Robledo3que los ma 
damientos de los Reyes eran femejan 
tes á vna faeta^que &ería*ó mataua. 
Capitulo X V h De lo demar 
que yua haz¿undo*el M a r 
rtfcal iorge Robledo > en 
'virtud de los poderes que 
le dio el Licenciado M i -
guel diéiz^ de Armen da* 
r-m-i 
L Marifcal lorge Roble 
do3juzgandodela tarda 
(^ a de Cjomez H e r n á n -
dez, que el Adelantado 
yria contra cKporque 1c 
conocía por hombre de juyzio madn 
ro3y feuerojdetcrminó de hazer picas 
y otras armas3y pufo efpiasen los ca-
minos.El Adelantado tenia en vn puc 
blo llamado Vixés á v n criado fuyo 
para que no pudieífe;y r3ni venir nadie,' 
que nofefupiefle.En las ciudades m u 
chos eftauan neutrales3 y Robledo ef-
tuuo por embiar a pedir al Juez 3 que 
en t ra í feen laGouernac ion3y retirarfe 
áAnt ioqu iaha f t a fu llegada , y hafta 
ver en que parauan las cofas del Pirú, 
y efts 
fQ&é fuera buen confejo: pero era de 
S£pe no- tal condic ión ,que nada de l o q u e t r a -
cet c e l e - e x e c u t a u a , y en vn punto penfa-
briri ru- lia vna cofa ^ y iUCgo determinaua o-
more ynl rrajy na¿a iia2ia con con lhnc i a , y fe 
ÍUjÍr r fouade pocos de los que con el efta-
at.it <e- uan:c'cnia poco lecrcto, haziamasru-
mhtaer nior3y eftruendo con fus colas de lo q 
ceíidit>et eran en fuílaciaj y las trataua c o n p o 
inftdits ca prudencia^ confiando de la v o z del 
¡lmt.Sc. pueblo mas de lo que conuiniera 3 y 
}l6 ' muchas vezes le pefó de auer entrado 
en la Prouincia. con los poderes del 
lueZjCn que tenia mucha razón , porq 
auiendo el luez M i g u e l D i a z auifado 
al Rey de lo que auia hecho con el d i -
cho lorge Robledo j demás de la re-
E,éhende P ^ h e n í i ó n que por ello fe le e m b i ó , 
ai iu<¿ por auerle dado tal cargo antes de to-
Migud marle refideñciajaliende de la injufti-
?"ZiX0%l cía quefe hazia a l Adelantado Belal -
lo que ni- ' , 
íocüí^o- cazaran cuya Gouernacion caían a-
bieda. quellospuebloSjClRey queria, q Jor-
ge Robledo tuuíeíTe por fuperior al 
^ .de la tadoj por efto no fe le h izo en 
Gaftilla otra merced fino darle titulo 
de Marifcaljy p r o u e y ó tambie que el 
mifmo Robledo dexaífe las varas,y q 
íi.hu u icfíe y do ádefeubrir ,boluieIfe/o 
pena de perdimiento de todos fus bic 
neSj}' de caer en las penas en q incurre 
las perfonas que vfan de oficios Rea-
leSjfin tener pode^ni facultad^ y que-
brantan los mandamientos de fu Rey 
y feñor naturahy efta orde fe proue-
y ó caíi a lmefmo tiempo quefe trata-
üaneftas cofas en la Gouernacion de 
Popayan. Paífados algunos dias que 
G ó m e z H e r n á n d e z e í luuo en en C a -
AdeUnta l i ;e l Adelantado, fin hazer demoí l ra -
doBeiaica cion de p e í f a d u m b r e j e d e x o b o l u e r á 
J ' j ^ ® " A n z e r m a j alosdemas menfageros; 
ge g ^ i s y^feó mucho a lMar i fca l Robledo l o 
di>,7ieor hecho, y auer entrado con mano ar-
títxe r ^ ' " ^ a j diziendo^ue luego fe faliefle, 
íu? atie y dcxaflelatierralibrc,donde no^que 
fe fatisfaria-El marifcal con efteauifo 
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cftaua con recato 5 y muy preuenido, 
encendiéndole en ira Jos q tenia confi 
go,y aun dizicndolCjque fueífe a buf-
car á Belalcazar, y lo mifmo le dezian 
los fuyos^uvos intercífes fon lo q fie 
pre hazen precipitara los fuperioreSj 
porque de otra manera, pudiera fer q 
no hiziera lo que hizo.Salio pues B e l -
alcazar de C a l l e n demanda del M a r i f 
cal ,á quien vnosaconfejauan, que fe 
retiraífe á A n t i o q u i a ; y otros , que á 
punto de guerra faliefle al encuentro 
al Adelantado, y ninguno,que fe hu-
millaífe:finalmente m a n d ó abrir la ca 
xaReal ,aunquevn oficial(por nodar 
la llaue)fe h u y ó , y facó tres mi l pefos 
que en ella auia,y o r d e n ó , q u e el baga-
ge,y ganados, y algunos amigos le á l 
guardaí fen en la vi l la de A r m a , porq 
queriayra C a r t a g o á ver defde a l l ie l 
mouimientoquehaziae l Adelatado: 
porque,cafo que fueífe contra cl^ fe re 
tirarla á Ant ioquiajy defde A n z e r m a 
e m b i ó á prote í lar ,y requerir al Ade la 
tadocon vn Caual lero de C ó r d o b a , 
llamado Diego Gut ié r rez délos R i o s , 
y defde Cartago hizo lo mifmo con el 
Tcforero Sebaftia de M a g a ñ a . E l A d e 
Jantado también e m b i ó a requerir a l 
Mar i fca l , que boluieífe a la caxa Rea l 
cloroqueauiafacadodellajdefcerraja 
dola,y quebrantándola^ y que dexafle 
libres los pueblos de fu Gouernacion, 
que auiavfurpado ; e l Mar i fca l reco-
nocido tarde de los hierros que auia 
hechOjembió á Pedro de Ve la fco , y á 
Sebaíhan de A y á l a , para quedixeflen 
al Adelantado,que fin mirar a dichos 
de hóbres bulliciofos, y apafsionados, 
fe conformaífen , cafando vnos hijos 
del Adelantado con parientas de do-
ñ a Mar ía de Caruaja^muger del 
M a r i f c a l j e n A r m a fe detu-
uo aguardando la ref 
pueí la defto. 
• ( • • • ) 
Capitulé 
[iíLdelas Indias O 
f 
Q u z t l A de 
rohre e l Adartfcal Jorge 
' ^ w í k É f ; 7 ¡e M Z o matar* 
_ Ominando el á t e 
. ;\ pjl lamado Bdalcazar^ 
W s S m Ueuaua .pocos-mas 
WMd^ ' íctema íbldados 
• p depie^y üecaualjOj 
« J ^ l l i i S ^ i l y en el viage cncom-
Ü f ^ ^ M tro á PedxoXopcz; 
•Pátiño5qiiekdi5{Osque Robledo íc a-
tíia retirado haz ia. la y i l la de A r m a v y 
Juego.acudieron Jos menfageros de 
Robledo con los medios de concicr^ 
t o c i o s qu a les. el Adelantado dio bue 
lias palabras-3yd¡Xo^ue dcí ícaua la c5 
cordia^y íes d iovna carta ene í l a con-
Dchtnc formidad. E l MariÍGaí variar.a.-en.íus 
(ecunáá deierminacíoncs3 v m s , vezes le pare>-
fortuna c í a , que era btieiio retirarre á A nrio-
ad f í p e r - q«:iavy Gtras.vczcS pomnTeen algü pa* 
h ? ^a2Cr feriñencia5 .porque elfauoc 
^Kj h d c l í u e z xMÍ2;iieI D i a z le acrecenraua 
<íalooerLiia:pero ilcgando en cito ios 
Jorge Ro iPéfageros co i r la carra del Adelanta -
bledo de- (Jo/us amigos Ic afu'iTiauan,:que eran 
dVprofe. .wanas^y caurelasj-qise no fe ñaffe/ ir 
guirenlos no que íe fueffe á Ant ioquia , y para e f 
cóctertos to m a n d ó falir el baaage,y la gente de 
¿elantsde ^ernicto. L o s meniageros engañados 
de las palabras del Adelantado íe . lo 
¿o/itcadc^ian,:y;perruadian? que tenia 
büena volu,ütAcl-5 y tanto le por | íaron5 
^ e j e quedOjy aperc ib ió amigo$,:par 
ra que fucíícn I tratar ele los concicr> 
S ^ i y quecl fequédaria entretanto en 
J ^ l o m a d c P o z o ^ g u a r í l a n d o la paz^ó 
3a g u e r r a P a r t i d o s ei Comendador 
H e r n á R o d r í g u e z de^oíTa Maeífe de 
C a m p o de R o b l e d o , y los Capitanes 
A l u a r o de M.endoca) y R u y Vanegas, 
para io;q tocaua á los conciertos con 
ioá meniageros V e l a í c o j A y a U j con 
ordm^o no boluiendo en doze dias3!?l 
•Mariical fe detcrrainaíTe en hazer lo ^ 
niejor le parecieircEl Marifcai M i é i 
ponerfecn la loma de Pozo^ritio muy 
ftierte3y afpcro., y adonde el Mariícaí 
íiuia heclio gran-ca:rniceri.a de índios;: 
y los dichos Caualleros^ y los menia-
geros fe toparon, con el Adelantado., Losmeíiv 
y dcfde vn cerro viero que yua de gne f3gerosdé 
¡rra ye f tau ie roh ipa tabo lucr íe tc-nicn- f"00'5^0. 
dolo.por-mala íeñaU y Ruy Vanegas R^etantV 
l o p r o c u r ó mücho-f ína lmécejpor ai-- ^ o B ^ l i l ^ 
gun-as-confideraciofics pa í l a ron ade»- ar* 
dáte3 y hallado alojado al A delatado^ 
fuero áfu tiéd^3y antes de hablarle^os 
m a n d ó defíarmarjy a-uiendo el C o m e 
dador H e r n á n Rodriguez hecho fu 
cmbaxada^efpondio el Adelantado/ ¡ 
buriandofe del negocíO^mandójCit ie 
tos lleuafrcn>á.l-a tienda del Ca.pitan 
Bazan - adonde k s mandaron echar 
prifiones^porque no auifaííen al M a -
j i íca l^elqual v.iendo^queera pa í lado radoBeisl 
íei termino de la buelta de íus menfa^ c&zafma« 
.geroSj fallo con los de acaualIOjpaía ¡Jení 
c-econoccrvn fitio fuerte de queapro fagerosdé 
ueckarfe. íorge Ro* 
: T e n i e n d ó . preíbs al Comendador bledo, 
H e r n á n R ó d r i g u e z , y á los demás . E l 
Adelantado 3 y Francifco H e r n á n d e z . 
C i r o n acordaron de 4ar de repente 
fobreelMarifcal}y:á pucfta de Solfa^ 
J i e rondeCar rápa jy e ñ e l r io de P o z ó 
íe pufieron apwnto^ para embeí l i r le 
al quarto del A l u a j con la lumbrede 
k s cuerdas de los arcabuzes fubieron 
la cueíla tan dificultofijque veinte h ó 
bres la defendieraí íAdOcíentos.ElMa 
Ti fca l j todo&lo'sfuyba d o r m í a defeuy 
dados^fim tener más recato, que las ce 
tinelas^y rondas ordinarias : y l legado . 
ei dia^ay ó vna niebla tan efeura, que ® ^ J " 
los del Adelantado fe pufieron fobre J¡J£a de 
los de lMar i f ca l í i n í c r fentidos jaun- dar fobre 
cmedizen ouelas centinelas oyeron f^S6 
1 -r T T 1 1 - bledo al 
eirumor3y n o a m í a r o n . V n o d e l o s q quaftode| 
guardauan;llamado Vcfgaj quando A l ú a , 
los. 
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Behlca . 
zar haze 
ara 
Jos del Adelantado eftauan á tiro de guol D iaz^^ t ros amigos fuyos leapo 
arcabuz,dixo: A feñor Mar i íca l jenan yafícn de nucuo patá que fucíTe á mo-
tef^que el Adelantado eftá jü to á no- uer nuéüas inquiexüdcs, demanera J q 
fotros 5 leuantofe apricíTa muy trifte, no tuuiéflen repofo1; yarrimandore el 
diziendo^ue ania r idoengañado> y fe Adelantado á efte parecer, m a n d ó ar- ü¿'t 
pufo vna co ta , y t o m ó vna p ica , y mar fu gente j quefe recogieffe la del lorge 
exortana á losfuyos á hazer lo mef- ' M a r i f c a l j l e e m b i ó á dezir,que feco blcUo* 
mo;pcropocos lo hizieroi^penfando,- feflafe:mandó llamar á.vn Efcriuano, 
que Jos enemigos eran muchos, y que y hizo fu tcftamento,y fe confeifó, y Sic ínter* 
no les aprouecharia la rcfiftencia.Me- preguntó ,quien le auia de matar, dixe Pretor [en 
d i n a j A l rami ránoydez ian al Mari f - . ronlc,que vn negro le darla ga r ro te , / 'A ma'0 
cal ,quecerra í re con los contrarios,pe to rno ' á dezir.Pues yo cauallero foy, r*s n0' " 
ro el dczia,que ya no era tiempo. E n degollado deuo fer , y conociendo al 
efto ya los del Adelantado auian cer- . cabo la vanidad deílas honras dio vna mnisce* 
cado vna cafa adonde el Marifcal efta c a í h ñ c t a j d ixo^ue le mataífe quien fuerint,no 
uajy no queriendo , que por fu caufa mandaífen,y pidiendo perdón á todos genits effe 
h u u i c f i e d a ñ o ^ u e s ya no tenia reme- y cncomendandbfe á la benditifsima 
Cicer. dio^dexó caer la pica, y fue á bufear a l 
Adelantado , ) ' au iendoíe recebido c ó 
buenas palabras le m a n d ó deífarmar. 
Fueron prefos An ton io Pimenteljlua 
R u y z de N o r o ñ a , G i r a l d o Gil ,Eftopi • 
ñan ,y otrosjy fe m a n d ó , q u e ninguno 
de los del Mar i fca l truxcflc armas; y 
e m b i ó á foliar á los Regidores,y á los 
demás prefos,)'en vn baúl fe hallaron 
cartas del Mari fcal 5qefcriuia al luez 
Migue l DiaZjdiziendo^iue.el Adelan-
tado,yquantos eftauan con el era tray 
doreá , amigos de P i z a r r o , y que para 
con ellos eran mas neceflarios cabef-
tros,y cuchillos que Prouifsioncs. 
Prefo el Mar i fca l , y cay do en tanta 
defuentura por fu ambic ión , y por no 
proceder con jufticia j el Adelantado 
pidió confejo,dc lo quei deuia hazer 
deI,vnos dezian,que fe podia conten-
tar con auerle p re io , y deshecho fus 
fuercas, y queleechafle dé la tierra. 
Hi Cap i t án Francifco Hernández 
ron,y otros aconf. jauan,que le corraf 
fe Ja cabeca,pues en todo cafo con ne-
nia acabar con el,y no dar lugar. (1 le 
dexaua con la vida, á que el juez M i -
Virgen Maria ,con gran deuocion, y 
con íhnc i a mur ió j luego lefaCaron en 
publico en v n reportero, diziendo el Pecunia 
pregón : Efta es la jufticia que manda Public*, 
hazer el Rey nueftro feñor a efte h o m ptB?** 
brc,por alborotador deftos Rcynos y g g g 
toreador, y opreífor de íu Real juíti- tUY ¿¿0^ 
cia,y porque defeerrajó, y quebrantó,fow< ¿g 
la caxa Real de la vi l la de Á n z e r m a , 5 r ^ ¿ . 
fe lleuó el oro della , y porq en t ró en ris,yero 
cf tasProuinciascó mano armadajata pecttUms. 
botes de guerra, y vanderas tendidas, 
y luego le cortaron la cabeca , y efto 
fu cedió á c i n c o d e O t u b r e de f t eaño . 
T a m b i é n fe dio garrote al Cornenda-
dor Hernán Rodr íguez de Sofa,a B a l - . 
tallar de Ledcfma, ,yá l uán M á r q u e z 
de Sanabria vezino del Q u i t o s todos 
por amotinadores,y efte Márquez dic 
•ron defpues por traydor en el Pirújaü 
queera muerto^porque fue aque l ; q 
dcfde Pafto auifó aPizar rocon tanto 
d a ñ o del Viforrcy,deífalumbrandolc. 
de la noticia que pudo tener de fus 
encmigos,que yua en deman-
da dcl los . 
Fin del libro primero. 
k i s t o . 
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Iílas,y Tierra fífme del mar 
Ocoano. 
* . . . \ <. • 
•Eícrita por Anton ioáe Herrera, Coronií la ma-
yor de fu Mageíladdeias Indias^y Coro-
niftade Caíblla* 
v -. í :^ . . .y . 'j .; 7C'i¡3¡ Oi-j ': >• '••*,'",íf¿n ' 'ODr! íir • " ' i f i ' í^ ' ' '•¡'••ir I/f « f r^Vn íí 
Libro fegundo. 
Cópituío prmero , f ^ B ^ que falieron de la entrada delat 
Troutncias del rio de ia TJata tórnen la voz* del 
c&t) ,y por (H Capi tán a Lope 
de Aíendoga 
1« 
J^. NtrerSto q'nc l o qüé 
fe ha dicho pafTauá 
en las Prouinciasde 
abaxoien las de arri* 
ba los que deparó á 
Nico lás de Hctedia^ 
llegando a ta Prouin 
ciadeios VUagas, toparon a ciertos 
Mercaderes que yuan a Potof i , de los 
qua lcs fup ie ró la muerte del Viforrey, 
y todo io q paíTaua enel Pirü-.Gabriel 
Bermudez no fe ha l ló en efto, porque 
fe auia adelantado5para tomar lengua 
Gabriel de loque p a í T a u a j en la Prouinciade 
des fó to - ^OS ^aTanSues e^ toP^ con Lope de 
fzcoaLo Mendo$a^q diuididodcfuscornpaiiew 
tos yüa con Pc rdomo^Gán la rgo , y o^ 
fros, para faluarfe délas manos de Car 
üajaljy dada cuenta dé lo fucedidoen 
fu jornada3Lope deMendoca leinfor^ 
í n ó del cftado de las cofas del Pirii3 y 
cocertandofe de foguir la voz del Rey,' 
bo lu ió Gabriel Bermudez a dar aüifo 
de lo que auia e n t í d i d o a l o i que que-1 
dauanatraSjY todos con gran volun-
tad fe cóce r t a ron de ferUir al R c y j lo-
mifmo hizo Nicolás de Heredia. que-
poco defpues llegó con efte acuerdo/ 
fabiertdo que Pedro de Soria hazia gé 
te en Ja Prouincia de los Charcas, pa-
feruir a Goncalo Pizarro) acordaron, 
4 GabrielBeruuidez;natiiral de Cuc -
liarl 
pe dé m 
huye ^ 
Frf.nciícO 
deCarua* 
jal. 
La gíoté 
de laentri 
da del rio 
delaPU" 
taacuerda 
de fegu'f la \Qzdtl 
Rey. 
I 
, _ 
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de Carua-
)alde Are 
(¡uipa va á 
jo^Char-
V.1 
Lopeáe 
hszeafsic 
cor» fu 
g'nte en 
ffanrirco 
de Cama-
j«l Capi» 
v « c a u . 
& 
1Iar3y Nicolás de Hcrcdia con alguna 
'gente fucíícn a traerle al feruicio del 
Kcy}6 le marafTen^y que Lope de M e -
doca fueíTe adonde quedaua el Maefíe 
de C a m p o Diego Aluareiz, yperfja-
diefle á los que con el yuan^que hizicf 
fen loque los otros. Lope de Mendo-
calcs dio relación dé quanto auia fu-
cédido^y les reprefento el bien^y hon-
ra jque e r a / e r ü i r a f u Rey natural c ó -
ira traydoresjy les dixo las grandes rí* 
qnezas defeubiertas en Porofi5ccrtifi-
candolcs3Gue Ci rompían á Garuajalj 
todos ferian riquirsirnos. C o n gran 
voluntad fe ofrecieron de feguirlej le 
tomaron por Cap i t án . 
Francifco dcCaruajalviftoque ñ ó 
hallauaa CenpcnOjque con Luys de 
Ribera eftaua en vna cucua^adode les 
daua de comer Migue l Corne jo ; fe 
bolu ió a Arequipa • y auiendo eftado 
alliíeis dias robando quanto auia^íc 
encaminó á l o s G h a r c a s j d c f d e Chu^ 
CLiirocJio licencia á algunos vezinos 
del Cuzco.para quefefueflen a fusca 
fas.En efte tiempo Lope de Mendoca 
auiadexado en los Aul lágas áNicolas 
de Heredia; y con quarenta de acana-
llo fue á Paria á prender á Sor ia , que 
dezian eftaua al l^y no le hállando5em 
bió con veynte cauallos a Pedro L ó -
pez de A y a l a á S a c á c a y ^ ver j fi del 
Soria fe tenia alguna noticia} porque 
importaua tenerle por amigo, orna-* 
tarle3y no le pudiendo auer,Pedro L o 
pczde Aya la fue á C o t a b á m b a ^ d o n 
de Lope de Mendoca penfaua aííen-
tar fu Real y alli fe juntaron todos.Sa 
bidoen ;a comarca, que eftaua alli L o 
pe de Mendoza acudían muchos dé 
los de C e n t e n o j embiando corredo-
res á faber de Caruajal 3 hallaron qué 
y u a á los Charcas.Caruajal falido de 
Chucui to lleuaua fu Campo forma-
d o ^ i u r m u r á d o algunos}que pues no 
auia enemigos fuera mejor t que los 
dexara defeanfarjpero el 3 adeuinando 
*|i ei tai 
o q a . í 
lo q u e a u i a d e í e r , íblicitaua clcarni-
no5y llegado a V i a c h á , fupo3que los 
que auian falido déla entrada dé las 
Prouindas del rio de la Plata?eftauan 
juntos apercibiendofe en C o t a b á m -
ba-y dandofe priefla llegó áPar ia jadó 
de entendió^que eftaua Lope dé M e n -
doca en P o c ó n a . 
En Paria Francifcó de Caruajal 
t o m ó mueftra a fu gente,y hal ló cien-
t o j veinte arcabuzeroSjCincúenta p i -
c a i j cincuenta caualloSi Sabido por 
Lope de Mendoca. que Caruajal efta-
ua en Paria .fe t u r b ó ; porque no tenia 
mas de veinte y cinco arcabuzeros • y 
la gente de acanallo eftaua mal arma-
da, y no tenia picas, y con todo efíb, ^fpe de 
moí t rando animo, dezia, que auia de aun^ c¿¿ 
palear con Caruajal : fus amigos lea- p o c a g é t e 
confcjauan3quefecncaftillaíre en los mueftra 
Andes^adonde podr ía fer, que los po-
cos venciefíen á los muchos: pero L o 
pede Mendoca confüfo no refoluiá 
nada.Caruajal no.fe defcuydañdo ca-
ftunaua,y aquí diizen^que fe vrdia vná 
conjuración de matarlejy pata juftifi-
car fu c a u f a ^ i a n d ó a vn ClérigOjquc 
fueífe a los qüé falieron de la entrada, Cmbaxa 4 
y les dixeífedéfupartct Que pues del t?a%eT% 
noauianrecebidoagrauio,no rueílen Co de Car 
fus enemígos/y dexafíená Lope d é M é "«jal ^ 'o» 
do^a^quelos engañaua^certif icando- j ^ J / 0 * 
les^uef i otra Cofa hazían íeriá el da-
ñ o fuyo. 
Llegado eí C lé r igo a Lope de M e -
doca hizo fu embaxáda J y certificó,1' 
quequando menos fe cataftCj los fu-
yosmefmos le m a t a r í a n , porque de 
mala gana andana con e l .No fue crey 
do él C l e r i g o j auiendolé defpachado 
paíTadOs dos dias fe embiaron corre-
ciores,losqualcs boíuiéronj diziendo, 
que auian defeubiérto a Caruaja^quc 
que quedaría comO tres leguas de all i . 
Lope de Mendoca, aunque por fu per 
fonaera valiente, no era de mucho 
confejo j y .confufo con cfta nucuáj 
m 
no,proucia nada^y aunque fus ami-
gos le f r opón jan algunos cíbcdicntcs., 
no hazia mas de dczirjquc fe puílcírcn 
a-punto para pelear, y emb ió de nue^-
uq corredores, a los qualesaf leguró 
Garuajal j que pudieflen hablar con 
el , y como es propio de tiranos, y tray 
dores, con gran foberuia, y arrogan-
Frañcifco da les perfiaa di-a. y amoncftaua .quc 
jal ha >l4 íc S í l S ^ f e 1 con c^ diziendo^ue Lo- , 
a loscorre pe de: Mendoca j y Centeno, fo eolor 
Lo*© de* ^cruicio í t ó Rcy , ^uian hecho 
jMcEdosa gandes delitos, y que fupicffcn,quc 
los trayan engañados , y con eílo 
los de.xó yr , y dixeron quan cerca 
c í k u a . 
Capitulo I L De la vitorta, 
que F r ana feo de Carua-
jalttiuo contra los fo¿da~ 
dos de/a entrada del rio 
- de la TJata. 
Síñi i'.', v i .'• ir/j •• . tíéfílff! 
Lj|j|A«J, .jtttjgj^'-yftfiay^lQ^s4g Mondo 
:5 ea,quccftaua 
en Pocóna ,co 
nociendo que 
nofcefcufaua 
el pelear man 
do tomar las 
bocas dclasfa 
lidas déla Pla-
^a.qucera anchajllana^ cercada de to 
das partes de paredes fuertes: y llegan-
do ce rcad e n e m i g ó l e t o c ó al arma, 
y dcxando Lope de Mendoca la pla-
ca, falió v n quartode legua con deter 
minacion de dar denoche en los ene-
migos. Llegada la gente de Carua/al, 
atendía a robar el bagage de Lope de 
M e n d o c a , aunque Caruajal fe lo de-
fendia, y procuraua tenerlos ordena-
dos: y paraque fejumaflen,mandó to 
car vn ^1 arma,a la qual acudieron to-
dos^y mandó}quc tres Capitanes con 
Hiílor.cklas IndiasOccld | 
v .V. I • 
a as A 
fus compañías tomauen las t t t í pucr*-
tas de la placa, con orden j de no def-
lamparatlas^aunque fueflen llamados 
para íbeorro .Llegada la noche, Lope 
de Mendoca , m a n d ó poner acanallo 
con cuerdas encendidas algunos Inv 
dios5y los encaminó a vna pucrta,y t i 
determinó de acometer por otra,con-
fiando algo,que con ia confuíí.on cicla 
noche, y del pelear, podria fer, que 
los fuyosmataflen a.Caruajal, y no f«: 
engañó , porque Caruajal aquella no-r-, 
che no anduuo con la deífemboltura 
que íbliajfmo muy recatado, y encu-
bierto, temiendo de fus mifmos ami-
gos^omo verdadero tirano,y afsi po^ 
cas vezes pelcaua de noche. A Lope 
de Mendoca le dezian ,quc no auia 
de pelear fino a pie, porque de noche' 
no es tan grande la fuerza de los ca-
nallos , como dedia : pero noquifo 
fino y r acanallo : y los que guarda-, 
uan las puertas eftauan con tanto mic 
do,quc fi todos acometieran a pie poc 
la calle, que yua a vna de las puertas 
de la placa )a ganaran, y quedaran fe-
ñores del C a m p o , y Caruajal fuera 
muerto, ó prefopor los fu y os : pe-
ro pe ufando, que feis de acanallo en-, 
trarian por donde no podían yr dosr 
acometirron , y Alonfo de Mendo-
ca Capi tán de Caruajal hizo el he-
cho aquella noche con fus arcabuze-
ros : porque defeubriendo a los In-
dios , que yuan acanallo , c o m e n t ó 
a jugar fu arcabuzeria: y Lope de 
Mendoca acome t ió por la otra parre, 
y todos gritauaUjque fe apeaííen,}' L a 
pe de:Mendoca nunca l o q u i í b h a z e r , 
y con todo elío, los que cílauan a pie^ 
lo hizieron tan valerofamcntc, que a; 
pcííar de los encmigos,a]gunos delios 
entraron la puerta, y alli m u r i ó P e d r o 
L ó p e z de Aya la , .y otros dosfolda-
dos, y doze fueron heridos: y como 
alliera el rumor , cargaua mucha gen 
te de Caruaja l , por lo qual , no fe;: 
pudien-
Lope áe 
acomete á 
Franciíco 
deCffrull 
jal no fe 
fia raucho 
d< los fu. 
yo?» 
«Ah mi* 
msamkis 
femperea 
uendunt i 
prajmim 
Hits, m 
Jitbíiran-
twntíiinh 
ann.i. 
'frrorde 
Lope de 
Mendoza 
en pelear 
de noche 
a(;au&li<" 
í 
.oi» 
'54^ 
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pudicndo foftener L o p e de M c n d o -
c a , d d a m p a r ó aquella entrada^ y prc-
gunrando5 que fe deuia de hazer, ro-
dos le dezian • que fe apeafle, y todos 
hiziclíen lo m i í ' m o j boluicífen a ga-
nar vna puerta ^ que feria la total Vi-
toria 5i-efpondio Lope de Mendocaj 
que feria mejor yr afalir al camino 
del Co l l ao , y poner vna embofeada 
¡Aenáo\z a Caruajal i y c o m e n c ó a caminar fi> 
líítira. guicndolelaCaualleria:la Infantería, 
huuo de aguardar el dia • todos fe re-
c o g i e r o n ^ Caruajalque auiaeftado 
la noche bien medrofo, m a n d ó ahor-
car a vnfoldado llamado luán Gar* 
ciajbien conocido entre los de la en-
trada, que alli fe auia quedado ma-
lo,}- no fe le dio confefsion. Era cofa 
notable i que jamas fe vio que Fran-
cifeo de Caruajal hizieífe auerigua-
cion ninguna5parafacar a luz las con 
juraciones}que contra el huuo5que 
no fueron pocas^con que aífvguraua 
m a s ^ irntaua menos. 
Capítulo ///, Que Francifco 
de Carua\alfgue a Lope 
de Aden de cay lemata^ 
a ¿Kkolas de Hered¿49y 
a otros, 
Ope de M e n 
doca llegado 
el d i a ^ a l l ó c¡ 
le falrauan 
mas defefen-
iafoldados3y 
que hallando 
fe desbarata-
d o , ^ que c ó -
ucniaera,cntrarfe en la cfpeílura de 
los Andes.di vo,quedieíren en la reta 
guarda de Caruaial,para que(roman-
do el bagage)entraíren en los Andes, 
adonde aguardarla larefolucion que 
toinaua el Rey en fus cofas. L o s f h U 
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dados de la entrada dixcronjquc le fe-
guian para pelear,y no para tomar soldado» 
las haziendas de los de Caruajal, mu- d é l a en« 
chos de los quales fabian,que le fe-
guian de mala gana, y que tenían por con C a í * 
mas traba)ofo encerrarfe en l o s A n - uajal. 
des , que dar batalla , que aunque 
eran menos que los enemigos t ale-
gremente embiftieron cóe l los . Lope 
de Mendoca,aunque era valerofo, co 
nociendo, quanra temeridad era rc-
girfe por !os dichos de foldados,y que 
es locura,pedir en los trabajos confe-
jo al pueblo, ni tomarle, caminan-
do a príefa t o p ó el bagage de C a r u a -
jalque yua a P o c ó n a j los q antes no 
querían dar cnello,viendo iaocafion 
lo defualijaron de buena gana 9 viedo Quamo 
la riqueza q auia,^ fue caufa que en pe f ü t 
querías vandasdefamparaífen a fuCa f ? ' 
p i t á ,po rqes muy propio defoldados 
en eftádo ri cos,no ponerfe a peligro, f)0Crm^s 
y Lope de Médoca les acofejaua, ci fe ¡mbelles 
guarda(se,y met ie í fenen los pueblos eoseffe, 
de los Indios,porq Caruajal no los to conjenta-
paífe,y e l c ó 30.de acauallo determi- >'<t-
no de meterfe en los Andes. Francif- twni 5/f* 
codeCaruajal,luego q fe re t i ró L o p e Sco' Z40t 
de Mcndoca,faliotrasel,aunque con cJe 
pocaordenjpor no perder tiempo, y Mendoca 
e n c o n t r ó a Gabriel Bermudez,Rodri va 8 metlt 
go de Pantoja,y otros q fe yuan a jun ^njes.8 
tar có el,teniedolo por mejor q andar 
en la defuentura de huyr fiepre, hafta 
q Dios mejoraíTe las cofas. Caruajal 
los recibió bien,y a otros de los de la 
entrada,y fupo q le auian tomado el 
bagage,loqual en tendió con gran pa-
ciencia,)' dixo que prefto io cobrar ía , 
y caminaua tan a príefa,que no le pu. 
dieron feguir mas de cincuenta fol-
dados,y Lope de Mendoca \ ua por 
el mifmo camino,y d u r m i ó a dos le-
guasdeCaruajal , y otro dia anduuo 
tanto, que le pareció impofsible que 
Caruajalllegaffehafta a i l i , y poref-
to fe apeó a defeanfar junio a v n 
C e gran 
Hiílor.delas Indias Occid, 
'MiUtáve 
¿vtem plu 
rimú 
gran r i o ^ u e íi Iepaírara3 fe aíTcgura-
ua:pcro Caruajalno ccífaua dcfeguir 
le de dia y de noche c ó guias5y defcu -
briendo los fuegos de Lope de M e n -
doca3cchó Caruajal delante a A l o n -
fodeMcndoca con algunos arcabu» 
z c r o s j aunque el ruydo,y relinchos 
de los cauallos fe pudieran fenrirjCl 
gran r u m o r del agua del r io loeftor-
uó jd io Caruajal fobre ellos,y mata-
ron avno5y h i r ie rona lgunos j otros 
fe echaron al agua, Lope^de Mendo-
c a j C a m a r g o fueron alcancados por 
Mar t in de Almendras .5 y por Diego 
de Almendras fu hermano. Lope de 
M c d o c a e c h ó mano a la efpada | y íe 
defendía, y dándole v n golpe de lau-
ca en la rodi l la , cayó herido 5 por o-
rro que le dieron en la cabeca, y coa 
todo eífo porfiaua en querer morir 
alli conociendo la mala fortuna que 
h íu» auia tenido en aquella guerra v lo m u 
zuHíeege- 1110 A l o n i o de Camargo , y cargaron 
re,.Jl?Ut* tantos fobre el los^ue fueron prefos, 
y también Nicolás de Heredia junto 
al rio s al qual fin mas miramiento 
m a n d ó Francifco de Caruajal3 que le 
dieíTen garrote^y llegados delante del 
Lope de M c n d o c a ^ C a m a r g o : a e í t e 
le m a n d ó guardar para informarfe 
de cofas que defleaua faber^y algunas 
p r e g u n t ó a L o p e de M e n d o c a j con-
fía n te mente} no haziendo cafo de fus 
preguntaSjCerró la boca, y menofprc 
ciando miedo y efpcrancas^ conocien, 
do el fin de fu vida 3 quifo^ue ya que 
el tirano triunfaua de fu per fona^o , 
lo hizieífe de fu virtud , porque ios 
hombres j u í los y coní lantes % noble-
mente defprecian la muerte, y efpe-
ranfolo en D i o s j con la mifma bar-
bara inhumanidad Je m a n d ó matar, 
y llenar fu cabera a la picota de A r e -
MerulQ2 a ^P^P01"*!116 confideró que efte G a -
m*tr°l* ualleroera cabeca de vando , y que 
manos de t en i a í eguro : a los demás de la entra-
CaruBjai. ^ a p e ^ o n ó el tirano f ác i lmen te^ fe 
c o b r ó el bagage que lleuaua Lopette 
M e n d o c a j defta manera acabó L o -
pe de Mendoca^Caualiero honradoy 
l ie l al Rey. 
Boluiofe Francifco de Caruaja'U. 
Pocóna^y m a n d ó ahorcar a v n f o l . 
dado llamado Porras , y paí fóa C o -
tabamba^defde donde defpachó afii 
Maeífe de C a m p o , para que dieífe 
cuenta a Gonca lo P i z a r r o , de como 
era acabada la guerra-. Treynta dias 
eftuuo Caruajal en Cotabambar y 
alli dio licencia a los Toldados de la 
entrada,para que íe fueífen adonde 
quifieífen , y a Gabriel Bermudez 
por fu calidad, y porque era de cer-
ca de fu tierra embio por Capi tán de ^ j ^ J 
C h u q u i a b o , a Pedro Gut ié r rez A l - B 
t a m i r a n o á A y a y o , a A lon fo Caua - ^ v ^ N 
liero a Par ia , para que tuuieíTe a los pcíclpL 
Indios en jufticia,y los caminos fegu tan de 
ros,y elfefue a la v i l l a de la Plata,a Chuquá^ 
robar lo que auia, c o m o lo hizo fin 0*j 
perdonar a ju í lo niainjufto. 
Capitulo U l L Que Cjon-
faloTiz^arro derramo la 
gente-.jale del Quito >em-
hia a Ve la Ü^Quhe?^ a los 
ReyesyAielchor Verdu* 
go ocupa a ZN^omhre de 
Dios,j lo que ie fmedio. 
Viendo G o n -
calo Pizarro 
proueydo eri 
el Qui to l o q 
fe ha dicho,y 
dado reparti-
mientos a fus 
amigos/e fue 
a X ú m c b a b a d dóde defpachó aPedro 
de 
ffj¡0 • Decada VIH. .L ib ro TI, | | 
dcPncIIes^pcira qnc qncdnflo eii el d^yncometiendolc/epelcaGa j h a í í a 
Qujro p o r í a Tenj.erc,y tuuicírc áqi.ic que los rebeldes conocieron que era 
jla ii onrera bien gaardada3 y parecien MeIcborVerdug05eÍ qual viendo que 
dolé que en el Fíria no aula cofa que le !e hazia refifteneiaj que acudia ge ^ ™ * * 
Jcdicíle cuy dado ; porque cmendih7 reinando poner Riego a la cafa, por ganauNfl» 
que Franci íeo de Caruajal aCabaria ló qual fe íalió H e r n á Mexia , y cre.ye 6»« ^ 
bien lo que tocaua a Centeno^ derrni do que Verdugo lleuaua mas gente, ^108' 
fuandt n ^ c^ derramar U gente; y embio al fefuea P a n a m á X l e g a d o el dia, V e í -
jjjfaéé* Capi tán luán de Saauedra a León de dugo m a n d ó a los foldados^qüe n a 
vjrorGn G u a n u c o j i e porñaron}que acep tá f faqueaflen nada 5 y los r e c o g i ó , y la 
Gual e^ acIaci cargo j y lo huno de hazer, gente que fe le quifo juntar,y embio a 
Pvico. porque a la {eguridad de fu vida con- reconocer el camino de Panamá?a-
uenia-Paílo Goncalo Pizarro a G a ñ a donde fabida la perdida de N o m b r e 
• nbámba} y a Corrochebamba5y aun- de D¡os5de que pefó mucho a Pedro 
que no pudo pacificar aquellos It l- de Hinojoía. c el quá l penfando, que 
dios ,proí lguio fu camino 5 y embio a Verdugo yria a P a n a m á , h izo m u -
Gomez G ó m e z de Alnarado a los Chiachia- chas prouifiones y diligencias ,para 
Jt tatos P0yas>y a Diego de M o r a por Teñ icn defenderfe ; y hab ló a los Capitanes, peíJfd ée 
Chiachia- Trnx i l ló .L legado al Q ü i t o Pe- diziendo J que lo que Verdugo auia Hiftóf2^ 
poyas. drode pLielles/e dixo^^ue fe vieron liecho^fue cafo muyfeo3pucs no te* J * ™ * ^ 
Um va en e' C^C^0 a!Sunas í t ó é f e S extraer- niacomifsiondel Rcy^nilleuaua mas verdugo 
por Go- ^ ' " ^ ^ s ^ el Sol t u r b i o j dos leones qvna prouifion del Audiencia dé los yfeáperel 
imiáot • que peleanan,vno de Poniente'y otro Confines para focorrer al Viforrey- e^ Para 
de imxi i i A • - 5 / , A r , • fendcrlc, 
g a la parte de Oriente3yque quedo ve queaun no labia que era muerto^y 
cido el de Poniente, y que los Indios ¿jueel quer ía yr contra VerdugOj pa-
c i e n d o cofas tan extraordinarias)le- ra efcufar5que no hizieífe mas da1-
(pefcvle Liant;íi'on grandes gritos, y defapareci ñ o j requir ió a los del Cabi ldo ^que 
ion en el das las feñales^el Sol fe a c l a r ó . G o n - io hizieífen ellos5pues de aquel Rey-
C^ ito» calo Pizarro llegó a San M i g u e l ^ allí no auian de dar cuenta al Rey. Ellos 
cftuuo algunos dias 5 y p roueyó en fíendo todos de acuerdo,le pidieron 
las cofas de Guaiaquii5y Puerto V i e - fauor , y m a n d ó al Cap i t án Her-
jo^y fupo lo que auia paífado en Pa- nan Mexia}que caminafle adelante 
n a m á del Cap i t án Mar t in de A l a r - con losarcabuzeroSjy el Gouerna-
con^elqual mandójquel leuaíTea V e - dor de P a n a m á , que era el D o d o r R i 
U N u ñ e z a l a ciudad de los Réyes,y bera a c o m p a ñ a d o de Pedro de H i ñ o Heinro0jor^  
M a r t i n de A la r con hizo ma ta ra jola y de los CaniianesPablo d e M e - y i o b d e 
BlasdeSaauedra,y a L e r m a , porque. neífcs,y Rodr igo de Carüajal ,dexádo Panamá 
no fealcaíTen con la nao en que yua buen recado en el armada m a r c h a r ó . ^ " j ^ p 
• Ve la N u ñ e z . Melchor Verdugo fe pertrechaua Verdugo 
M e l c h o r Verdugo, ' faliendo con en Nombre de Dios , y algunos mer-
fus barcos del defaguadero de Nicara caderes ricos le engaña ron ) ofrecien-
gua fe e n c a m i n ó a Nombre de Dios , do deyr a tratar medios, y fueron a 
juzg'ando, que era gran feruicio del dar auifo de la gente que tenia,y del 
Rey echara los tiranos de la Tierra termino en que fehallaua , y topan-
firme,y entrando con filencio en el do con H e r n á n Mexia • le dixeron 
puerto fue a vna cafa,adonde Herna adonde tenia Verdugo fus cintine-
Mex ia t en i avn gran cuerpo de g iu r - las3y cone í l cau i fo tomandootro ca 
C e i minOj 
j 4 ¿ Hif tde las índiasOccid . 
minOjlIcgó cerca de Verdugo, aun-
que con gran trabajo, porque algu-
nos murieron de fed , hizieron alto 
muy cerca de la c i u d a d ^ el D o d o r 
Ribera embio a mandar a VerdugOj 
q pareciefle ante el con las proui í io -
nes que tenia, para que fe hiziefíe l o 
i que el Rey mandaua. Verdugo tenia 
. fu gente en efquadron 3 y no refpon-
dio al D o d o r Ribcra^íino que las ar-
mas l o auian de determinar, Y auien-
4 ° ^ acercado vnos aotros,efcaramu 
-5arcn,y m u r i ó el Cap i t án Rodrigo 
.de C a rúa jal y otros, y como caíi to-
•da la gente de Verdugo eran merca-
. dcreSjhuyeron a la montaiia3dexan-
Verdu^o^0^as armasjy los demas^errando 
le dcfaoisf fe§^e Hinojofa/ueronrotos;maspor 
para. la couardia dé los que huyeron, que 
por falta del Capi tán ¡ el qual c o m o 
mejor pudo ^iendofe defamparado, 
fe me t ió en los barcos 5 y fe fue a los 
nauios^y los de P a n a m á dexando en 
Nombre de Dios a Hernán Me-da 
con la c o m p a ñ i a que era deCaruajal, 
feboluieron a P a n a m á . 
Capítulo Que el Prefíden 
te Cjafca llega a Santa 
A i arta, y a íN^omhre de 
Dios , y fue recebido de 
Hernán Aiexia. 
Oluiendo al 
Licenciado Pe 
dro delaGaf-
C33el qual em-
barcado en el 
puerto de San 
L u c a r , y con 
el los O y d o -
res Yñigo de 
la Rente r ía , y André s de Zianea \ el 
Ma i i f ca l A lon fo de Aluarado, y el 
Adelantado Pafqual de Andagoya, 
- r.,., 
II w i B m c n 
y otros Caualleros3lIegó dichofamen 
te a SantaMarta}adonde hal ló al juez 
M i g u e l Díaz de Armendariz i del 
qualfupola rota y muerte del Vi fo-
rrey en el C a m p ó de A ñ a q u i t o , y 
afsimifmo elcafo de Melchor Ver-
dugo5todo lo qual le pufo en algu-
na confufion 5 pareciendole, que ha-
llaua las cofas en peor eftado de lo 
que fe penfaua3y juzgaua por vna par 
renque íeria bien y r a Nueua Efpaña^ 
. para que embarcado en la mar del 
Su r . pudieífe paífar. priuadamente 
a tratar con Gonca lo Pizarro) y en-
caminarle en el feruicio del R e y ^ e r -
rfuadiendo'e lo que le conuenia . Por 
otra confiderauajq feria bien yr a T i e 
i r a firme , y hazer experiencia de la 
fe y lealtad de los que aJli auia entcn-
dido que eftauan. E l primer confe-
so le parecía peligrofojporque fober-
uio Gonca lo Pizarro con la Vitoria 
-contra el Viforrey ^ dificultofamen-
te fe poflia creer5que fe auia de humi -
llar por los confejos 3 y iperfuafiones 
del Licenciado de la Gafca 5 que fa-
bian ya^quclicuaua t i tulode Prefiden 
te,y Oydores para aífentar Audien-
cia^queera lo q en ei Piru fe aborre-
cía.El fegundo era muy dudofOjpor-
que en cafo q los Capitanes de Piza-^ 
rrOjquecftauan^n Panamá}no admí-
mitieífen a l PreíidentCjperdia mucha 
reputac ión ¿ y abfolutamente queda-
n a cerrado todo camino para tratar 
de medios En efta duda fe refoluio de 
yr a Nobre de D i o s ^ ordenara M e l -
chor Verdugo,^ no eftaua perdido de 
animOjC] fufpendiefíe la leua degente 
q haziaen Cartagena.y boluielfe vn 
nauio q auia tomado3y fe fueífe a N i -
caraguajyallieftuuielfe haftaverelca 
m i n o q los negocios t o m a u a j auien 
do tratado algunas cofas con el Viíi-
tadorMíguelDiaZjy entre ellas q no fe 
trataífe de la refidencía del Adeiátado 
Belalcazar,prof]guio fu viage. 
Llegado 
ca ll«gia 
y íabtt d 
muerte 
del Vifo* 
rtey. 
EILicen^ 
ciado Gíf 
ca en S. 
M a m fe 
refucluc 
de yr a 
Nombre 
dcDioí . 
Decada V I H . L i b r o 
^ V 5 
(jl prude 
mconci-
Ikre fibi 
¿nimcsho 
mtnum ad 
jm$ y.jns 
dmgcre 
Cicer. 
El Licen-
ciado Gaf 
ca habla a 
iiapara q 
ier 
m.o del 
Hernán 
Me>:ia' R 
m a m ai 
> Llegado el Prcfidcntc a Nombre 
de l)ios>Hcnian.Mexia5pcnC\ndo que 
reboluia iVíclchor VerdugOj t o c ó al-
armaipero falicndo a tierra el Marif-
cal Aluarado dixo al D o d o r Ilibcra 
(q auaeftaua al]i)y a HcrnanlVíexia q 
clPrcfidente aula licuado'¿n aoudlos 
nauiob^el qual faíio a rierra a 17.de 
InIio;y de todos fue bien recebidoj-
el trataua con tanta afabilidad e inda 
ftria(quees la que ablanda la fober-
uia)quc cada día les parecia nie)or,y 
holgauan de tratar con e l .La familia 
ridady feguridad con que le pareciaj 
que ya H e r n á n Mexia moftraua en fu 
t r a t ó l e dio animo para comc-^aí: por 
el fu negociacion^ypues efte era el pri 
mer Cap i t án con quien topa t^ con-
uenia luega:tratar de ceduzirle.Ha-
blolc muy particularmente, ponieiv 
.dolé por delante fu calidad, la memo 
¡ria de la fidelidad de fus pallados , ía 
impoi-tancia} que era fcrel primero 
en reduzirfe por el exemplo de los o -
tros:la obl igación en que ponia aj. 
i l ey , y luego le dio cuenta de las co -
mifsiones que llcuaua, que en fuftan-
cia eran encaminar aquellas alteracio 
nos blanda y fuauemente y perdonar a 
todos,)' a í icnrar el gouierno po re l ca 
mino que mejor faeffe para, el bien co 
inni^que era í b lo el fin que el Rey te-
n ia .Hernán Mcx ia l e refpondio,que la 
vandera que alli eftaua,la teniaporcl 
Rey .y no por P i z a r r o j q haría en íli 
íeruicio q u a n t o l e m á d a í i e . Abracó l e 
agradeciedofelo^y p r o m e t i ó de procu 
parque el Rey\eúiz ieffe merecd j ror 
gole que aquello cftiauieífe por enton-
ces fecrcro enrre cllosjy Herna Mex ia 
y e lDoc lo r Ribera auifaró aPedro de 
Hino jo ía de la llegada del Prefidcntc 
y de fu forma de proceder y buenas 
rnucilrasque da.ua de paz yde quietud. 
L lego en ello Melchor Verdugo con 
dos nauio> y cierta gente , con que fe 
a l b o r o t á r o n los do Nombre de D i o s , 
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por lo qual el Prefidetc Ip bo lu ío a ma 
dar q fe fuefle a Cartagena,.0 Ñ i c a r a - • 
gua3dexando alli la geníc que ileuaua 
y aunque le peío^de que no le quifieíTc 
para el feruicio del Rey, obedec ió .y fe 
boluioa Cartagena,defdedondcfe v i -
noaCaf t i l l aadar cuenta al Rey d é l o 
quepaíTaua. 
Capitulo.Vl.QHe elFreJide-
te Gafca continua fus ne* 
goc¿aciones,y entra en Pa 
nama^adondefue bien re~ 
cehido. 
N P a n a m á 
luego que 
fe en téd io 
l a llegada 
del Prefi-
dente, y de 
Alor i íb de 
Aluarado , 
a vnos les 
dezian , que pues parecía bien 
U c e n c í á » 
do Gafca 
va a P a n » 
má» 
el Rey no embiaua perfonage de capa 
y efpada^ra feñal que el Prefidentc 
lleuaua la Gouernacion para Gonca 
lo pizarro.O tros dezian q pues llena-
ua Oydores, el negocio yua por otro 
camino,y para falir de duda, y a deííea 
uan verle en Panamá ,y boluiedo a ha 
blareon H e r n á n Mexia ,y pareciendo 
le,q quedando aquel prefidíoafu de-
u oc io ,y a 1 leu a ua feguras las efpaldaSj 
d e t e r m i n ó dey ra P a n a m á con gran 
c o n ñ a n c a de reduzir a los otros Cap í 
tañes como auia reduzído al prime-
ro , no obftante J que ya fabía la gran 
.confíanca que ama entre Gonza lo 
. P í z a r r o ^ Pedro de Hinojofa,al qual 
con el Marifcal Aluarado(a quien or 
d e n ó q l u e g o í c pardcllea P a n a m á ) 
C e 3 embio 
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Rec ib i -
miento q 
fe haze en 
P a n a m á 
a\ Prcñdé 
te Gafca 
Pedro t3e 
Hinojofa 
que dize 
ftl PrefidS 
<n las c o « 
fas del Pi 
embiovna carta del Rey ^ adonde le 
ordenauaj y encargaua ^qne diefle al 
P r c í i d e n t e t o d o fauor jéhizicíTe l o q 
de fuparte le maiidaffe.Hinojofa para 
enterarfe mejor d é l o cjpaíTaua, em 
b ioa l lamara H e r n á n M e x i a j auien 
dofe informado de la in ten ció del Prc 
íidentCjde l o que í e p u d o alcácar que 
lleuauaen comirs ion3derpachóa G 5 
^alo Pizarro3y llegado Alonfo de A l 
uaradOjtodos queria faber, que auia) 
y que juzgaua que auiade fer, el qual 
c o m o y u a bien informado del Prefi-
dcntejdezia^ue el Rey no queria lle-
uar aquel negocio por armas i fino 
dando a fus fubditos toda fatisfa-
ciOjy poner aquellos Reynos en paz, 
para lo qual embiaua aquel C lé r igo 
fufrido y bien acondicionado j para q 
afsilo exccutaflc:y q a el le parecia^q 
auiendo fucedido en el Pirú lo que a-
uianviftOjy muerto de tal manera a 
vn Lugarteniente del Rey}fi era cuer 
doSjdeuian acetar aquella gracia que 
era muy grande. E n t r ó el Preí idente 
en P a n a m á a 13 .de A g o í l o , fallen do 
le a recebir el Goue rnado r j el Regi-
mien to^ t ambiene l General Pedro 
deHinojofa5 con todos los Capitanes 
yCauallcros del armada.Otro dia def 
pues de paíTados los primeros cumpl í 
-mientostel General Hinojofa fue a v i 
í i tar al Prefidente, y tratando de los 
hechos deG o^aloPizarro los efeufó, 
defédiOjyjuftificó q u á t o fupo ypudo, 
y d i x o al Pre í idente q entre otros fi-
nesjporq a l l i fe auia detenido, era el 
principal aguardar que defpacho yua 
<Je E f p a ñ a ^ o r q u e d e m á s de queGon 
^alo P izar ro deíTeaua faber la vo lun 
rad del Rey}era jufto^ue fe dieífe af-
fiento en aquellas cofas ^ yfefupieífc 
como fe auia de viuir5y que pues el 
auia llegado en nombre del Rey, le di 
xeíTe^ue orden lleuaua 5y que fe auia 
de hazer}y aunqauian informadoal 
Prefidente^ Pedro de Hinojofa era 
bue CaualIero3y tenia humos de leal, 
y deíTeaua ver aPizarro fuera de aque 
lia tirania^ueria facarle con reputa-
ció como fu fiel amigo. E l Prefidcte 
no quifo correr a priefa^ni por en ten -
ees le dixo mas3de q lleuaua mucho 
bien y prouecho para los del P i r ú j Rerpuef, 
principalmetepara los q tenían repar ta del 
t imie tos^orq lleuaua reuocacionde ?ldente* 
las nucuasordenan^as,)' facultad pa ' 
ra ordenar y eftablecerjCo parecer de 
los pueblos3lo que conuiniefle al bien 
publico del Rey 3y beneficio de los po 
bladores,yq tenia poder parafoíTegar 
lasalteraciones.Hinojofa le refpon-
dio^q de aquello ya fe tenia noticia3y 
q le pefaua^ue no fe dieífe la Gouer- Replíct 
nación a Goncalo P í z a r r ó , porqdc de Hiño, 
Efpañafeau ia e fc r i to^ue la embia-
uan. A eílo le refpondio el Preí idetc , 
que dezirle antes de tiempo maspar-
ticularidadeSjno conuenia a l autori-
dad de quien le embiaua^ que al cré-
dito de Gonza lo Pizarro importaua 
obedecer a la voluntad de fu Rey: 
porque moftrando otra cofajíu hon-
ra no podía fino recebir quiebra , y 
dar Ocafion para que todos concibief 
fendel diferente conecto, del que ha 
í l aen tonccs auian tenido. Hinojofa j j^ ^ g 
defpues deftas platicas p r o c u r ó por procura 
muchas viaSjdcfaber,íi la Gouerna- deUUtCi 
cion yua para Pizarroy y no hallando l [ Sf^í 
r • r 1 J 1 tei,eu.au* 
cola cierta le l o a u n o , encargándole ja Gouer 
que feconformaíTe c o n la voluntad nacioadcl 
del Rey , y pidiendo que le auifaífe,fi 
dexaria paliar al Preí idente al Pi rú , 
el qual efcriuioa los Obifpos, al Pro-
uincial dé los D o m i n i c o s , a los C a -
bildos l y a muchas perfonas fu llega-
da con vn frayle D o m i n i c o llamado 
fray Francifco de San Miguel ,dizien-
do el deíreo,que tenia de paf laralPi-
rü ,y encargando a todos el íeruicío 
del Rey,pues demás de las mercedes 
que les hazia5perdonaua todo lo paf-
fado3 y con cílas y otras diligencias 
y u * 
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, yúa 'cl Prcfidente a íTe jú rando- lo? 
án imos de los hóbrcSj apartando dc-
llos las malas inclinaciones y penfa^ 
mientos que tenían, redazicndolos 
como buen medico al citado y forma 
conuenientc. 
• 
Capitulo Umi Ojie lot Capi 
tañes del armada de T a -
ñama je ytian conforman 
do con el trejidmte (jaf-
ea ¡el qtí /A l fe determino 
m emhíar las tartas del 
R e j a (joncaío TiZjarro, 
y** otros, 
Odos los del 
Pirú quefeha 
llauan en Pa -
n a m á , yuan 
echando de 
verlos gran-
des poderes 
que lleuana 
el Prefidente, 
y aunque eran aficionados a Pizarro^ 
por los grandes intereííes que dela-
nian recebido^deiTeauan confirmarfe 
en ellos con la gracia del Rey. Herna 
Mexia,que fue el primero que fe con 
formo con el Preí identc^introduxo a 
fu fuegro d o n P é d r o Lu is deCabreraJ 
para q hizicffe l o mcfmo) y Pablo de 
Mcneffes^y luán Alonfo Palomino, 
Ofrecimií viendo q el General Hinojofa habla-
tos de di- ua niucho con el Prefidete^no quiíie-
í ó n a f a r ronfe-r lospoftreros en reduzirfej co 
Prefidcte fecrero le hab la ron j fe le ofrecieró, 
y como el Prefidentefe vio con tan 
buenos principios. \ defleaua mucho 
•paífar al PÍL-LI , confiado de reduzir a 
Gonca lo P i z a r r o : p e r o c o n o c í a q no 
fe loauiadeconfcntir el General H i -
noiofafhaíh tener rcfpuefta í u y a . R o -
i di-'go L ó p e z feñor de va nauio k o . 
3 
frccioalPrefidetc para y r a l P I r ü : p c 
ro nole aceptó^Orcj leconuenia de-
xar aífentado lo de P a n a m á , y a u n q 
hablaua con Hinojofa algunas vezés 
de fu yda,ledezia(aunque tibiamece) 
que no le detendría ,(1 fe quifieífe yr. 
L legó en efte tiepo vn nauio del P i rü , 
y los que en el llegaron., defeonfiauan 
mucho de la reduzioa al feruicio del 
R cy5íino era por armas^y auifaron de 
la yda de Caruajal a los Charcas^y no 
de la rota de P o c ó n a , porque aun no 
fe fabia5y que Pizarro auia falido del 
Quito3y qfe trataua deembiar procu 
radores del Reyno a Caftilla. Táb ien 
fe fupieron las diferencias de Belalca 
zar y R o b l e d o ^ el Prefidenteefcriuio 
cj no fe mou ie í í empero eíla orden lie. 
g ó tarde.Los Capitanes quedefecre. 
to cftauan reduzidos, aconfejauan al 
Prefidente,que apretalfe a Hinojofa 
q fe reduzicífejy apartaífe de Pizarro,. 
y donde no.íe ofrecían de prenderle; 
pero el Prcfidéte que conocia,que.no 
era mala la intención de Hino jo fa , y 
q atendía a mirar por fu honra,poi: 
la confianca quedel auia hecho el a-
migOjquerialo licuar por bien, y mo* 
deraua,y templaua el afefto de los q 
le inftauan,pues ya tenia feguraslas 
v o l ü t a d e s de los mejores Capitanes, 
yco fu buena m a ñ a las de todos los q 
cftauan en P a n a m á , y no quifodete-
nerfe mas en embiar la carta del Rey 
qllenauapara Pizarro y efcriuirlc3y 
r o g ó a Hinojofa,q hízieflc lomifmo, 
reprefentandole quatole cóuen iaga 
nar la gracia del Rey3pórq pareció al 
Prcfidenrc,q yaque fe detenía en yr 
a lP i rú ,e ra bien q Goncalo Pizarro 
con tiepo fueífe penfando,cj leconue 
nía obedecer,y q fe entendieífe, q ya 
fe comencaua a platicar de tomar af-
í iento en aquellas cofas, con lo qual 
leparecia.que defpcrraria a muchos, 
para tomar la v o z del Rcy^con que el 
tirano fe cpnfundirin. 
C e 4 Era 
E l P r e f í d e 
te no cce 
ta los ofre 
cimientos 
de p r e m 
der a H i ¿ 
nojofa. 
E lPre f idé 
te eferiue 
a F i z r r o 
y le embia 
U carca, 
del R e y , 
Hfflor.deJaá 
j mtá la fuíl-mcia de la carta dclRc)r) 
j íiioílrar el defguílo que auia tenido 
5 de aquellas alteraciones por los da:-
3-ños í l i c e d i d o s j por el impedimemo 
, dé la inftrucion y conuer í ion de' los 
j Índios5y que creía que el dicho P iza -
, rro^ni los que leauian feguido, no a-
,'Uian tenido in tención de deferuirle.íi 
, no cfcuíar el rigor del Viíbrrey^cn no 
, eper admití):. í t iplicacio de las nueuas 
, ieyes,y que auiendó o ído a Francifco 
, MaldonadOjauia acordado deenibiar 
, al Licenciado Pedro de la Gafca3pa-
, raquepuficíTc la tierra en forsicgo,y 
j-.pcoueyeíTeloque a i l i ' beneficio con-
5 uinicíTe.Y que por tanto le ordenaua 
, que cuínpiieffe lo que el dicho Licen 
, ciado k ordenafle.como ü fu propia 
r j. pcrfona le lo m a n d a í T e j le dielle to-
, do el fauor que pidieffc,para cumplir 
fojr' > lo que lele auia ordenado, como con 
, fiaua quehar ia j que dcíus fecuicios 
3 y délos de íMarques fu hermano tcn-
, dria memoriaj para hazer merced a 
, fus hijos y hermanos. 
CapituloVíl l . Chte el Treji-
dtnte Cjafca efcrhiio a 
Gonfalo^iz^arrOyj embio 
los dejpachos con Tedro 
de lo que entretantopjjfa 
uaen e l T i r u . 
»im^* si 
Sufl-ancia 
de fa car% 
ta del Pre 
i í i d e n t e a 
Pizarro. 
L Prefidcntc 
también eferi 
u i o a G o n c a -
lo Pizarro v-
| na carta muy 
larga) dizien-
dOjque le cm 
biaua la del 
Rejaque de-
uiera dar de propia mano^viendo^que 
i ta ± 
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fedilatauafu y d a j que aüícndofe en , 
Caílil la altercado fobre aquellas alte - , 
racioneSjhal landofévquenoeran por , 
deferuir al R e y , fino porque Elafco , 
N u ñ e z n o admitía lafuplicacionqne í 
cftaua interpueíla5para tener tiempo^ , 
para que el Rey oyc0e los del Pirüjlc , 
aliia mandado, quefuefle a pacificar • 
la tierra^pues el auia eferito al R'ey, q , 
auia acetado el cargo deGcuernador , 
por feruirle3y q de no acetarlo le def , 
feruia, y q Ueuaua la reuocacio de las , 
leyes, y poder de perdonar.y ordenar í 
l o q cóuiniefle al Í3Íéde todos co el pa , 
recerde lospueblos,)7 q ,por tanto ic 7 
fuplicaua^ue como Chr iñ iano y C a y 
iiallero miralTc en ello con el amor > 
que í iempre auia moftradoa aquella 
tierra.Encargauale que diefTe gracias 
a nueílra Señora,de quie era denoto, ^ 
. que aquel negocio,cn que fe auia me-
tido,no fe huuiefle entendido por re-
be l ión , fino por defenfa de íu jufti-
cia y derecho , y que pues el Rey les 
daualo que pedían con la rcuocació 
de las leycs,el le dicíle lo que era fuyo 
con la obediencia, pues no folo en cf-
to cumplía con la natural obligacioa 
de fidelidad^ue a fu Rey era obliga-
do:perocon Ioquedeu iaaDios . l o- L0qUeel 
do lo demás de la carta^ue c ramqy Frcílden. 
larga eran exortaciones para apartar* terefcrjue 
T 4 1 • n - a l Licen» 
tarledelat.iraniaen que ef tauamet í - ciadoZc< 
do,reprefentandole,quan bueno era peda, 
el viuir ganado gloria y fama por buc 
nos modos. Efcriuio también el Prc-
fidente a l Licenciado Zepeda^ogan-
d o k j y amoneftancjole lo m i í m o , y 
que pues en la gracia de Pizarro tenia 
tanta parte, y era letrado, y miniftro 
del Rey (por lo qual tenia mayores 
obligaciones de acudir a fu Real ler-
uicio) hizieñe lo que deuia, y de las 
cartas en blanco que Ueuaua del Rey 
leembiovna.Eftas carcas parecio^que 
- deuia licuar períbna de coní ianca de 
autoridad y difcrccion, y fue eligido 
para 
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El Prefijé 
teda licé 
ciaa Fran 
cifco 'Vial 
donado q 
vaya al Pi 
lu. 
Los Capi 
tañes del 
armada fo 
licitan al 
Prefíjen-
te quepré 
dan a tii 
nojoía. 
ElPrefide 
tecoinien 
<i* a hazer 
'percebi. 
"lientos 
de guerra 
para ello Pedro Her nadez Paniagua 
Cauallero de Plafencia ) que aunque 
amigo de Gonca lo Pizarro,conio nú 
caauia e í l adoen el Pirú}no tenia nin-
guno de los afedos que concurr ían 
en los de aquella t i e r ra^ ordenofele 
quedicfleprime.ro. las cartas del L i -
cenciado Zepeda , y fe le aduirtio.de 
recreto3que podía dar a eatende r^  que 
los Capitanes del armada quedauan 
con intención de entregarla al Prefi-
dente. 
Defpachado Pedro H e r n á n d e z 
Paniagna^Francifco Maldonado que 
fue aplaudes por procurador de G o n 
calo Pizarro ) y auia.bueJto a las In-
dias con el Prcfidente, a quien no fe 
dio el deuido caftigo como rebelde, 
por el expediente q fe t o m ó de no caf 
tigar,dixoal Prefidente queledieíTe 
licencia para yr con Pedro Hernadez 
Paniagua^ue fe ofrecía de reduzir a 
Gonca lo P i z a r r o ^ creyendo, que lo 
dezia con animo ílncero y fiel, fe la 
dio .Los Capitanes del armada fol ic i -
tauan al Prefidente,que fe prendieíTe a 
Hinojofa,y fe ocupafle el armada, y 
no fe dilatafle, porque no conuenia. 
E l Prefidente en todo cafóla queria 
por manodelGeneral ,porhuyrde to 
do termino,de guerra.porque confide 
raua los males que refultauan de reíi-
ílir a la violencia con violencia.Y por 
que 1c parecia,que entregándola el,fe 
ganaua mas reputac ión con los del 
P j r ú , y porque el mifmo Hinojofa 
publicaua,queel no queria fer tray-
dor por amor de Pizarro,y dezia,que 
no aguardaua mas de fu refpuefta pa-
ra ofrecerfea fu feruicio,y viendo el 
Prefidente que quantos llegauan del 
Piru,certificauan quenodexariaGon 
calo Pizarro la Gouernacion,e impe 
rio que tenia en el Pirú fino con la v i -
da^auifó al Viforrey de Nueua Efpa-
ñ a d o n Antoniode.Mendoca",y a los^ 
Prcfidentcsdc las Audiencias de la E f 
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pañola y los Confines^que apercibicf 
fen gente,caualIos,y armas, para qua 
do fe lo pidieíre,porque en todo cafo 
penfaua fer mejor morii-jO vencer. 
E n el Pirú entretanto que ello paf-
faua e n P a n a m á a u i e n d o l i cu ad o A n 
tonio de V l l o a alaciudad de los R e -
yes eon el focorro que llcuaua a C h i -
le,y teniendo embarcado a don A l ó n 
fo deMonremayor,y a los demás que 
llcuaua deílerrados á aquel Reyno 
por orden de P i z a r r o , e n c a r g ó el na-
u i o a v n Francifco Mar t ínez que en 
la batalla del Qujto auia feruido en la 
parte del Viforrey j eftando cerca de 
Arequipa,fe leuantaron con el,y fue-
ron á aportar a Soconufco en Nueua 
Efpaña^efde donde fe fueron a M é -
x ico . L o s que andauan huydospor 
los motes de la furia del tirano, no fo 
l ámete paflauan grades trabajos,pero 
algunos fueron muertos, como face-
d ioaAlonfoPe rez de Caf t i l le joCa-
nallero de C o r d o u a , que le mataron 
los Indios,fugetos a vn Ontiberos A l 
calde de Guamanga, y algunos dixe-
ron que por fu mandado :tabien pren 
dieron los Indios a Luis de Leon,y le 
licuaron a Guamanga,yOntiberos le 
embio al C u z c o á Alonfo de Toro,c¡ 
le m a n d ó luego matar, a tiempo que 
fe dezia,que queria tomar la voz del 
Rey,y no permit ió ladiuinaMagcítad 
que tan grandej tan cruel traydorgo 
zafle del dichofo nombre de fiel,por- Ttjsimtfn¡ 
que teniendo palabras con fu fuegra inúUium 
por fus deshoneíl idades, D iego G on- calamna' 
calezde Vargas fu fuegro le m a t ó a tis crude~ 
puñaladas ,y por losfecretos juyzios Utas.VeU 
de D i o s , vino a perecer a manos de 'f* _ , 
' 5 . r - J Alonfode quien mas iolia mirar por iu viaa:y Toro 
dixofe5queen lugar de tocar lascam muerto a 
panas a difunto las repicaron, y eí lo ¡T4^8 ^ 
paífó en la muerte de T o r o , y fe de- u uCsr 
xan muchas menudencias y partícula 
ridades de fus inhumanidadcSjporque 
no es m i intención contar los deli-
C c 5 tos 
Hift.de las Indias OccíH. 
tos odiofamente [ dcxando las virtu-
des de cadavnOj porque bien fe ^que 
cfto no es menos rcprehenfiblc qúc la 
mentiracn \ m que eferiuen hiíloria. 
Los del Cabildo de la ciudad del C u z 
co dieron cuenta de la muerte de A l ó 
fo de T o r o a Gonzalo Fizarro cn'-
tretanto nombraron a A l o n í b A l u a -
i cz de Hiño jo ía , 
h i v.;r--.-.r ,,- c & M é d 
orj-,'-.'', B t i p s i ^ o i i i , i r . l í H i r A i 
Cópi tuloJX. Que (jonc^lo 
Fi&arro llega a la cm da d 
de ios cI{ejes:embíafrocu 
radores a Caíiúlla con cr 
den de requerir a i Trefi-
dente Cj afea que no vaya 
ai r t r u * 
Goncolc 
P iza tro 
entra «n 
Truxilio 
VicncfoGon 
calo Pizarro 
proueydo al 
gimas colas 
rn San M i -
guel 5 partió 
para la ciu-
dad de Trux i -
l lo^idondela Clerecía cantando, el 
Ob i ípo de Bogo tá el GoucrnadorGo 
mez de Solis5y el Cabildo le hizierou 
vn Ileal recibimiento^ le llenaron a 
J a Iglcfia^y luego a fu caía5dizicndo el 
pueblo: Vi tor iofo Principe 3hágate 
w Dios dichofOj y bienauenturado^el te 
ftVahrcngá.y te conferue, y para que 
fe aumcnta í i \ n las lifonjas • y los adu-
ladores ace r tó allegar alli en aquella 
coyuntura vn Diomílo deBobadilIa, 
a quien embiaua Caruajaladar cuen 
ta de como era acabada la guerra en 
las Prouincias de arriba^ y referió to-
dos fus hechos y Vitorias d e q G ó c a l o 
Pizarro eíbaiia muy orgullolb yvfa-
no;y m a g n i í i r ó la diii^e'.ic-a^ valor y 
'COriíVanGia de fu Cápi tan PrañCifco 
deCaruajal .Dixo también el delcu-
brimiento del f amoío y riquif^imo 
ce t ro de Potoí í . Éllanclo comiendo ^ 
"GoncaloPizarro, dixo Dixó Diego Mora di! 
deMcra^quede lo que mas lepefiua ze vna 
era que fucile mortal 3 pero que íi al-
gunconfuclo les qucdaua5eraqúe té - bizarro, 
drian a l feñor don Francifco fu hijo, 
quecomia conePque fue auidoen V-
na India,y tendría onze años . Eftas y 
otras cofas tales hinchauanjy enfober 
necian a Gonca loPiza r ro^orque no 
tenia prudencia; para coníiderar las 
bucltasde la fortuna^ni los mashoa 
rados tenían empacho de dezir tales 
liíon)as5(iendo e í lcvic io totalmente 
contrario y aborrecido de todohon i 
bre generofo. 
Par t ió Goncalo Pizarro para los 
Reycs.adonde ya fe hallauan los p ro -
curadores de todo el Rey no [ y por cf 
camino le llegauan infinitas cartas de 
perfonas que procirrauair^uc fupicf 
f c l ó quele auian feruido. A dos le-
guas de la ciúdad de los Reyes le alca 
el nienfagero con las cartas de Pa 
•iiama,}' fupo la rota de Melchor V e r 
du2;o la llegada del Prefidente Gafca' 
y la reuocacion de las nueuas leyes5y 
n i o ñ r ó de ho lgar fecó t o d o j pregu 
t ó j que porque no leauia efentoci 
•p rc í lden tcEl mefagero que le llama 
na Diego Velazquez^ixo^quc enren 
dia que no lo auia hecho, porque pen 
faua partirfe p re f tod lamó luego-a los 
d é f u c o n f u l t a ^ u e e r a n los mas prin-
cipales el LicenciadoZepcda^ y el L i -
cenciado BenitoSuarez de Caruajal, 
y luán de Acof ia \ y aniendo alterca, 
do mucho/obredexar yra l Prcfiden 
al Pirii3o hazerle boluer a Caftilla^rc 
í e rua ron la determinación para la 
ciudad de losReyes,adondc íc le hizo 
vn folenc recibimicto(laliedoa el los 
Obifpos del C u z c o 3 de los Reyes^y 
del Q u i t ó l a Clerccia}cl Regimiento 
con 
con la nobleza y el puebiojy el e n t r ó 
envn gran cauallo licuando las ca-
mas del freno los Capitanes l u á n de 
A c o í l a j Gueuara • y para mayores 
mueftras de fu imprudencia (porque 
entendió que alguno de los Obifpos 
auia hablado algo del)dixo en voz al-
ta.-luro a nueí t ra S e ñ o r a , que el que 
hiziere cofa que no deua^íca Clér igo 
Frayle}o ObifpOjque le tengo de ca-
íligarjCada vno haga fu oficio, y dexe 
alosCaualleroshazerlaguerra. E n -
trando con efte gran triunfo Con gra 
vozeria y grita del pueblo ignorante 
y beítial^que daua grandes demoftra-
ciones de alegria^ycndo delante a pie 
gran numero deCapitanes y foldados 
por mayor honra^liegó a lalgleíla ma 
yor,y hecha o rac ión fe fue a las cafas 
de fu hermano.y íe f en tóa comer c5 
Romanos gran mageílad^y aparato > tocandofe 
vfauancn entretanro jgg tronipetas y atabales, 
• tretanto ó i r i • r> 
comiá to como io v í a r o n los antiguos R o m a -
car ¿rom- hos?para denotar grandeza, y como 
f ñ M ' tovran los Reyes de C a f t i l l a j l o s G e 
nerales de fus exercitos: informaron 
le de l o que auia paífado en la ciudad, 
y p e r d o n ó a An ton io Aluarez que 
- auia feruido bien al Rey. 
Luego fe boluio a tratar del L i c e n 
ciado Pedro de la Gafca,a vnos pare-
cía que pues era v n C l e r k o folo fin 
ayuda de amias ni dinero3íe ordenaf. 
fe a Pedro de Hinojofa,que le lleuaíTe 
en el armada,para que viftos los def-
Gon^alo pachos que lleuaua tomaffen elexpe 
umtL diéte ,que les parecieífemejor -. otros 
bre la yda dezian que no fe deuia dar lugar a que 
ípS?fca í entraífe en el P i rú , porque era h o m -
bre ü g a z , y fin duda que rebolueria 
.clReyno5porque la v o z del Rey en 
todo tiempoC5poderofa3que le hizef 
-fen boluer a Caf t i l l a , o le dicffen v n 
bocado. Pizarro fentia mal el dexar-
le entrar en el Pi rú , y fe arrimaua al 
. parecer de los que lo có t radez iá , que 
eran fus mayores confidentes. Y final 
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mente fe de te rminó que le boluieífcn 
a Caftilla en vn nauio tan mal adere-
^ado^que dando al traues pcrecielfe, 
y queparaiuftificar masla caufa íe le Gonzalo 
nizieüen requinmietos.Tomado eíte fbeiue q 
acuerdo fe madó^que fe juntafícn los G^rca no 
mas principaiesCapitanesyfoldados, ^ y a al P l 
y los procuradores de las ciudadcs,y princ¿p¿ 
en vna gran fala de fu palacio propu- ^ rucl¿ 
fofu i n t e n c i ó j faltándole difereció, dicendi, 
para acabar de explicarlajCl Licencia tamen no 
do Zepeda viéndole t i tubearjyqué no bititaj efi 
ignoraua fu poco faber, fe l euan tó , y Jacun 
d ixo :Quce l feñor Goncalo Pizarro *' cou 
auia mandado hazer aquella junta3pa t 
ra que que cada vno dixeífe fu pare- * 
cerfobrelanueuaque fe tenia deef- » 
tar en Tierra firme el Licenciado de ' 
la Gafca}teniendo a tenc ión a lo que , 
auia fucedido defpues de la entrada > 
del Viforrey5y á que el feñor G o n z a -
lo Pizarro por ellos auia auenturado 
fu vida y hazienda, que lo mirafíen, 
c o m o a todos eftuuieífe bien, de ma-
nera que no penfafie elLicenciado de 
laGafcaentrarfe en la tierra con fus 
cautelas,para hazer grandes caftiGios, , . ^ Cl? 
como hizo en Valencia,y que lupiei - U c e n c i a » 
feujqueeftauaen P a n a m á aguardan- doZepe 
do a que le dieífen licencia, para en-
trar en el P i rú , que libremente cada 
vno hablaíre,y aconfcjaífe lo que fuef 
fe mejor en efte cafo:porque el feñor 
Gonca lo Pizarro queda allegarfe a la 
mayor parte .Bien conocieron todos 
que efta era induftria,para conocervo 
luntadeSjporque fabian que Pizarro 
noquer ia al Licenciado Gafcaen la 
tierra.Votaro los amigos de Pizarro , 
y con grandes razones deziaUjque no 
conuenia,que en t r a í f eene l P i rú . O -
troseran de parecerjquepues Ueuaua 
tan buen defpacho,le oyeírcn,y anda-
dofea í fentando los vo tos , echando 
de ver,que la mayor parte yua fauore 
ciendo la yda del Prefidente a l P i m . 
Gonca loP iza r ro ,© porque fe lo acón 
— 7 ~ ' • fejaron, 
da por P i 
zarro* 
C6cl jye 
fe en la jú 
ta que el 
Licencia 
do Gaita 
no ad 
m i t i á o en 
cltim. 
G ó m e z 
de vSolis i 
procura 
dorcoa -
Lorenzo 
de Alda 
naparaCs 
Hiílor'.dc 
iejaron^o porque lie fuyo lo h izo^o 
atajó con deaii-.que fu voto era que 
no fuefie^y eí lo íc cocluyójpoi-qnc íic 
prcpi-euaicccnlas voluntades dé los 
tiranos en rales caíbs5y que fe embiaf 
fenProcncadores al Rey a dar cuenta 
de lo íucedido^y pedirle perdón^ para 
lo qual fueron nombrados Lorenzo 
cleAldana3 y Hernando PizaiT03 
que aun eüaua prefo en Caftilla, a cu-
yos negocios aprouecharon mucho 
eílas alteraciones y porque no fe pci*-
diefle tiempo y Aldana pudiefle ha-
zer requirimientos al- Licenciado de 
la'.Gafcaen Panamá5le mandaronfa-
lir luego de la ciudad 5 dizic'ndo que 
G ó m e z deSoiis^ quien también acor 
daron d^nom' Lv.r por Procurador, 
pártiria tras el con los defpachos que 
le auian de llenar á Can:iíla5y el dinero 
para el gaíl:o) en ¡Os qualcs quedan a n 
ínrendiendo los Licenciados Zepcdá 
Benk-o Suarcz de C a r u a j a l j el de la 
Gama. 
' M o l . . j l A h ííh&i&sq -i: : ipa 
C¿pítnlo Z . De los defpachos 
que Cjencelo Piz^arro dio 
a Lorencodf A l d a n a ^ a 
los ^ PTOCUradori'S quc em-
i i aua a Cas i i ¿la \ ¡ji or dea-
nes fe ere tas que emhiaua 
a Pedro de Hsmjofa. 
L primer Re-
querimiento q 
hauian de. há.-
zer Pedro xte 
Hinojofa y A l 
. daña a Gafca 
contenia^ que 
moftraíle las 
prouifiones q 
l i euauadePre í idece y deios Oidores,-
y que Juego le dicíle las carras de los' 
i /41 
Que \$\ 
procura 
Procuradores de lás ciudades y deíos 
Caualleros y íbldados particulares.V 
rc ípond ido a el2cra el kgundo que fe 
bo lu i e f í eaCa íh l l acon losOydores.Y rimietttdj 
rcfpondido.cra el tercero oue m o ñ r a f ^ 
r * V . M -í r 1 180 le l a s p r o u i í i o n e s q u e llcuaua pa ra íu ¡1flzer ^ 
Scñoru^que era Gonca lo Pizarroyy Licencia 
hecho lo fufodich^felesordenaua-q do Gak* 
en ninguna manera confmtieflen que 
el Licenciado de l aGa íca fuefle al P i -
l ú , pues fab.ia« de voluntad de todos, 
porque no fcda'cn mano de fu Seño-
ría impedirjque no !e hizieflen piceas, dores del 
y.que lo deuian e ñ o r u a r por todas ¡¡"(¿¡f0? 
vias^porque aunque fu Señoría , ni los Gafci no 
que con el e í b u a n ix) tuuicífen culpa íliCfc A 
en íu muertevfe hada gran defaeato al nxx' 
Pcey.,lo qual le dcuiaeuitar como vaf-
fa líos fu y os. O tro reca-do muy ícercto 
que fe dio a Lorenco de Aldana ,que 
y el Plinojoíii qucmar5 en Tierra fir-
me.era para que mataíTen al Prcfiden-
í e^  o le embarca fíen j en. vn nauio, y fe,, ^ ^ 
Ic entregaílen a H e r n á n M e x i a que le ^ j p a 
hizicífe perecer:dicror.le otra carra co que tier» 
toas de fetenta firmas de losCaual le- Jf^yJ 
ros y Capitanes que íeüauan en los Re *tctt ap 
yes,la mayor parte forcadas^ cuya fuf- Gaíca. 
rancia era,que pueselloseftauan pací-
ficos y contentos con laGouernacion 
de Pizar ro , que fe-boluieñe a Caftilla 
í i n y r a inquietarlos En eíle mifmotic Cartq 
po Fray Tomas de San Mar t in , a quie l ° \ ^ i t 
llaraauan Regenre?pidio licencia a P i - íes deiPi 
zar roparayra Cafti.lla:,y le ofreció de ró psrael 
informar al Rey dé las cofas P^f l^das , '^1^1^ 
y darle a eutender qnanto conueniaa 
fu feruiciodcxarlc laGouernacion," y 
que fino hallafíe buen defpacho i que 
p a í f a r i a a R o m a a p e d i r la inueftidu-
ité del Reynopara e lmifmo Gonca lo 
Pizarro^iaziendoaquel Reynoreco-
nocimiento a la Igleíia por via de feu-
do, y muchos hombres dignos de fea 
Jfirmaroi^que del lohizo juramento el 
padre, y que Pizarro le dio Ja licencia 
que pedia y mucho dmcropara el ca-
mino . 
Decada V I I I . L i b l l . 
Bogotá 
anda con 
¡-izsrro. 
Pizarro 
manda a 
^ bueíua 
alos Re» 
yes en a,, 
viienclo e-
chado a 
Galea. 
Obifpode 
los Reyes 
porej cau*. 
fa fe !a!e 
nríno.El Obifpo del de Santafe de B o 
gorá en el Nueuo Reyno de Granada 
auia llegado al Quito5 y moftrandofe 
muy aficionado a Goncalo Pizarro, 
le auia a c o m p a ñ a d o hafta los Pveyes J 
y tratauafe^de embiarle a Tierra m » 
me3para quedefdealli (como quien 
cftaua en líbertad)ercriuieíre al Empe 
rador^informandole de lo que pafía-
u a ^ de la deuocion que a fu feruicio 
tenia Goncalo P i z a r r o , el qual final-
mente embio a G ó m e z de Solis con 
los dcfpachos que a Caftilla auia de 
Ueuar el y Lorenco de Aldana^y eferi 
uio aHinojofa^queen auiendoecha-
do de la tierra a Gafcaj íe boluieífe c5 
el armada a la ciudad de losRcycs5y 
que en todo hizielle como del confia 
ua.El Obifpo don G e r ó n i m o de L o a i 
fa^viendo que cada dia fe hazian ma-
yores yerros y defacatos, y que fe a ñ a 
dian pecados a pecados^eífeaua falir 
de alii>e yr a iaformar alRey de todo, 
y lo q eóuenia a fu feruicio. Yconocie 
do que no fe negociaua con Gonza lo 
Pizarro,fino hablando, en que el Rey 
le dieífe la Gouernacion, le p r o m e t i ó 
de reprefentarle,quanto le conuenia, 
que fe la confirmafle,y con efto le de 
x ó falir del Reyno j le dio dos m i l pe 
fos de oro para el camino, y también 
dio otra buena ayuda de cofia al O b i f 
po de Bogotá3para que fueífe a Tierra 
firme. 
CapitH¡o.XLQue Vela JVQ* 
neZj hermano del Vifo-
rrey trato dehuyrfe de la 
ciudad de ¡os %€yes>y le 
fue cortada l a cahega, y 
la conjuración que fe ha-
p i a f a r a matar a C a r * 
ua\aL 
Verto A l ó 
fo d e l oro. 
jGóca lo P i b M m f a l 
.zarro,que fYoUbi-
^en éíla fa- murfecu^ 
z o n viuia dafortunct 
)mu y alegre, ^ ^ . 4 1 8 
linchado f ? ™ * 1 1 * 
'vfanp'por-
•que las co^ 
fas profperas fiempre Ueuan a los ho-
bresalafoberuia, n o m b r ó por fu T e 
nienteenel C u z c o a Alonfo A l u a -
rez de Hinojofa confidente f u y o j en 
los Reyesera fu Teniente Zepeda, def 
pues de la partida de Lorenco de A l -
dana. Andaua en efta ciudad muy con 
g o x a d o V e l a N u ñ e z hermano delVifo 
rrey^areciendole^que de la crueldad 
dé los tiranos rada diapodia asmar-
darla muerte, y auiendo vn l u á n de ;eiarNU* 
' 11 e z ra u ^ 
la Tor re hallado en el termino de Are trifte por 
quipa por auifo de vna India vn gran verfe en 
teforo en vna fepultura, que fe dezia a^"n0Jg 
llesaua a ochenta mi l ducados , al<m-
nos dezian sque quena comprar v n 
na uio eyrfe a Caf t i l la . V e l a N u ñ e z 
deífeofo de falir del anguftia en que íe 
hallaua , hab ló al Guardian de San 
Francifeo,que fe Uamaua fray Fran-
cifeo de Santa Ana ,y fe e n c o m e n d ó a 
el,para q rogaí íe a l uán de l aTor re 
que le l leua í feen aquel nauio^elGuar J '^Fj* 
dian l o nizo,y l u á n de la Torre le di- r0 falir 
xo ,que l l ama í f ea Ve la N u ñ e z , y auie de traba» 
dolé fignificado,quan afligido íe halla ^ ' 
ua,lerogaua,que a l ó m e n o s le facaífe 
del Reyno , re ípondio le ,que como po 
dia fer,fin licuar gente, para fu feguri-
dad?Dixo Ve la N u ñ e z , que no le fal-
tar ían doce,o quinze amigos, replico 
le que fupieífe,filos amigos leacom-
pañariá ,y quienes e r a j e ó efto fe apar 
taron.Vela N u ñ e z dio parte de fu pe 
famiento a v n Caruaja l , a F l o r e s j -a 
v n Caual lerodel habito de San luán , 
y a o t r o s j todos fe ofrecieron de ayü 
darle. 
3« 
-ti 
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de ía T o 
rrc 
cLitit^y concertaron 5quc íuañ de la 
Torre IfóüáCfc vn nauio, y todos le ha 
irían folenc juraaunto de tenerle por 
C a p i t a n j que v n o a vno feémbae* 
carian,y vna noche . íc Ucuarian del 
puerro todos los nauiosque piidLeíTe, 
y los démos los quemarían ,0 los echa 
rían a fondo.y fe yrian a Nucua Efpa 
ñ a ^ o N i c a r a g u a ^ y harían gente jen 
cíla conformidad fe eicntfíp vn jura-
mento y le firmaron todos.Efto con-
N c t í b ' ? ; <*ítá?áé^áttaH;lS Torre fe fue a P i -
trayeton zaiTO,y U dio cuenta de lo que pafi a-
d í v n luS l i a j llamando a los Licenciados Ze -
peday Caniaj al ^ informados dello^lo 
tuuicron por gran crimen , y Zepeda 
mando prender a los que pudieron a -
u c r j a V e l a N u ñ e z , y tomada la con 
íéfsion le quifo dar tormento, y quau 
Zepeda do le delhudauanje d ixo^ue fe acor -
qukre _ d.ifede los beneñcios que leauiahe-
tos veia e h o c o n í a hermano.y de quantasve 
Wufiez. zes le pufo bien conel . Y ablandando 
algo de fu fiereza.le m a n d ó veñir./.iie 
ron tormento a C a m a jaique no con 
íeflo mas del e n g a ñ o drt luande l a T o 
rre ¡:j en eñaoca f ion penfaron ler 
muertos los de la parte del Viforrcy 
que andauan en la ciudad5y Martin de 
, , . . Robles dixo muchas libertades y deía 
Martinete , „ , , t 
Roblesha catos contra el Rey delante de G o n -
blamal calo Pizarrol iaziendole ^ran adula-
áév Rey. c i o n j cldixo^-íafta^que por hazerlos 
c<crc- fé^íííiíeíft^j'ác q^^ delante de fu per-
ris molli- ^ona ^ hab affc mal del Rey Zepeda 
re ¡olentj quede confejero y O y d o r del Rey íe 
tempus auia hecho Lugarteniente de G o n c a 
f artes mi ]o Pizarro fentencio a muerte a V e l a 
rigabant. Nuñez5dixofe que contra fu vo lun-
Tac. tad oorque precifamente fe lo m a n d ó 
Vela N n » >r n f ^ , , T • • i 
hez. dego el m z n o a inltancia del Licenciado 
Hado. Benito Suarez de Caruajal^por no te-
ner aquel enemigo en pie , y aunque 
los Obifpos y otros muchos rogaron 
a P iza r ro5quenomur ic í re aquel C a -
ualIero,pues no cenia mas culpa^ que 
a'uer procuradohuyrfe portéSfóf dé-
la muer te j québaf taua la del herma 
no Vifor'rey^nada le m i t i g ó , ni apro-
uechó5porq ya andana todo muy c5 
fufo y lleno de vicios t y pecados \ On 
guardar ord5 niley.Fuefacado luego 
Vela N u ñ e z con v o z deprcgoñcrOjy 
en Up la^a^o r a lborotadór lc cor ta ró 
la cabeca,}' mataron a otro por com 
plice en el tratado, con gran laftima 
de codos,^iendocofa cf gna de notar, 
que por algún íecreto juyzio de Dios 
permit ió que eílos dosCaualleros bes: 
manos padecieíTcn tales mnertesi 
Y porque no queden mas atrás las 
cofas de Fracifoo de Camajal7 entren-
tanto que l o que fe ha dicho paüaua 
en Panamá^y en los Reyes» Eftando 
en la v i l l a de la p la ta^mandó llamar a 
v n R amirez q t raia va ra enC huqüifa 
cavy preguntandole^que por quien la 
tcaia^dixo^queporel Rey 5 repl icóle , 
que aguzaíle la punta^ la tiraífc a v n 
per ro ,y hizo Alcaldes á A l o n f o de 
Mendoca^y a l u á n V á z q u e z de Ta*-
pia}quitó los oficiales de la Rea lha-
Eienda^y pufo otros3y embio a las m i -
nas de P o t o í l á hazer vn repartimien-
to.adonde por fnerca y de grado le die 
ron gran firma de dinerOjCon lo qual , 
y los muchos robos que hizo,tenia fe 
tecientos m i l pefos de plata \ porque 
ya que no tenia adonde exercitar la 
crueldad, exercitaua el auariciaqne 
Siempre van juntas.En efta vi l la de la 
Plata canfados algunos de fufrir a ef-
tebeftial t irano, que jamas oluidaua 
rancor ni injuria5particxilarmenceAn 
tonio de Luxan^BalmafedajBernardi-
node Balboa, y lulian deVmaran,y 
otros de los foldados de lacntradadel 
rio de la Plara,acordaron de matarle 
a eftocadas vn D o m i n g o faliendode 
MiíTa,)'efta con jurac ión eftuuofecre 
ta muchos dias. Y llegado el D o m i n -
go,quando l o penfaron executar,bol-
uieron a platicar en ello;y acordaron, 
que 
Prancifcd 
de Carua 
jil lo que 
haze cñUv 
vjlla de la 
Plata. 
NecTihe 
rius iuier 
ledu t m 
pons mi' 
tigaUtur 
Tac, 
Coniura» 
cion con • 
tra Caru» 
jal. 
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que no fe dilataíTe mas} fino que fa- no a los que hallada en el delito.Iuzn 
Jiendo de Mi íTa^ Tiendo de noche en gauafe quelohazia^orparecerleque Francífco 
fu propia cafa fe hizicíTe. 
Capitulo.Xll* Que Francif 
CO de Carvajal [abe la co 
juración que attm de ma-
tarle Lorenco de t i lda-
ría llega a P a n a m á 9 y da 
a l 'Prejidente Ga[ca la 
carta de las Jetenta Jir* 
mas. 
Stando jü tos 
de acuerdo 
en vnapofen 
co pallados 5 
rreyncade los 
conjurados i 
llegó BMrriá' 
fedaj dko5q 
Juan R a m ó n 
fe auia qucdado5y no auia querido yr 
con el,qu e íc dexa lie la execucion pa 
ra otra noche. Luys Perdomof y C a -
margodez ian , que fe hiziefíe luego, 
porque la dilación era peligrofa, y no 
fabian lo que otro dia fucederia.Cier 
tos foldados de los que auian feguido 
aCaruajal arrepentidos,© temerofos, 
t ambién querian^^ue fe difinefle, y en 
cíle punto lo fintio vn Betangos^7 co 
rrio a Caruajal^y aunque le quifieron 
afsir,no pudieron , y fe lo dixo, luep;o 
Car^ p rend ió algunos,y hizo matar a A l a -
iaidefcu^ fodeCamargo Balmafeda^rbanejaj 
f^e que le Ba r to lomé de Balboa Efpinofa, M o r a 
les^Hernando delCaftillo yArgue l lo , 
y á otros p e r d o n ó por ruegos j a m u 
c h o s d e x ó ' porque efte enemigo del 
genero humano j nunca efeudriñauá 
cftas cofaSjni fe le daua mucho por fa 
ber lo interior dellas^y no caftigaua}íi 
^alporque 
no a u e n » 
^uaua las 
conjura • 
ciones« 
quieren 
matar. 
Francifco 
de Carua-
jal lieuaw 
íi apur ina el negocio^ todos los halla de Caruá -
ria culpados^ confideraua.qua nto fe 
auia de aborrecer a fi mifmOjfi de to 
dos fe via enemigo. Acabado efto em 
bio todoel teforo ala ciudad de los 
R e y e s j el fe fue en fegnimicto dcliOj 
dexando alli por Gouernador, y en el 
afsiento de Potofi á Alonfo de M e n -
doza j que gouernaua con fatisfacion 
de iodos. 
E l Prefidente Gafca yua folicitan-
do cuerda y blandamente a Pedro de 
Hino)ofa5para que entregaííe el arma el tefof 
da5porqueen todo cafo queria^ue fe ^ea l ^ 
hizicíTe con fu voluntad. Refpondia 
Pedro de Hinojofa^que el no auia de 
faltar a lo que fus paífados hizieron, 
que fueron fiempre leales a los R e -
yes:pero que pues los del Pirú eftaua 
en fu conñanca ,y acerca de la feguri-
dad de fu vidas y haziendas,fu S e ñ o 
•ria no le auia hablado fino por figu-
r a s j queteniedo nueua del Piri^que 
P i z a r r o ^ los demás no quedan obe- gj^® e^ 
decer a los mandamientos de fu M a - <j0e ¿¡¿J 
gcftad3en tal cafo el feria el primero al PreGdé 
contrae l lo^j que deotra manera pate Gafca« 
receria cofa féájquc los de P a n a m á fe 
quifieífen hazer leales, para publicar 
por traydores a los del P i ru . E l Prefi-
dente fiempre leafirmaua, que ileua-
ua perdón general, y otras mercedes 
del Rey .Y eftando con gran deífeo a-
guardando algún auifo del Piruja tre 
ze de Nouiembre pareció vn nauio,y 
en el Lorenco d e A l d a n a ^ l qual fe 
fue luego a la pofada de Pedro de H i ~ 
n o j o i a j le djo cuenta de tocio lo que 
auia en la ciudad de los Reyes, y co-
mo llegarla prefto G ó m e z debolis, 
que también era procurador, para yr 
juntos a Caf t i l la .Mucho pefó a H i ñ o 
jofa de los defatinos de Gonca lo P iza 
r r o j de fus amigos, y dixo a Loren -
zo de Aldanajque aunque el no que-
ría 
4 8 Hiíl-clelasIndiasOccid. 
H incj ofa 
y Lorcn * 
<| o ci é ÁI» 
ciana fe 
inucí lr>n 
ros honra 
C3OÍ y lea-
les alR.ey 
Lofenqo 
de Alda', 
na vi uta 
aGafca.y 
fe ofrece 
al reruiT* 
c i ó del 
l i e y. 
Lorenzo 
de Alda* 
na infor» 
ma a C a i -
ca de las 
coOs del 
na^cntraren los deitíarios y locuras 
dcPizarrOj fino ícruir al Rey; peroq 
c o n todo x2flb ( pues ral in tención te-
nían los del :Pim)qucria fabér del P re 
íidcntc^íl tenia poder, para hazer la 
£;uerra3y proceder contra ellos, y per-
donar los , í iobedec ie í l en .Y platican-
do deltas cofas con Lorcnco de A l -
daña, l legaron al punto de la orden,q 
íe íd-aula dado de matar alPrefidcnte> 
y ambos de acue rdó l a q u e m á r o n l a 
reciendoles,que cofa tan fea y atroz 
no deuia paiecci^ni que ellos ganaua 
honra en defcubrirla. 
£ 1 Preí idcnte fabida la llegada de 
Lorencode Aldana yquan eí l imado 
era en el P i r í ^ho lgo dello,y le d> fica-
ua v e r j conocer. Lorenco de Ald^na 
(quatro dias defpues de llegado) fue a 
v i íkar al Prefidente,y le dixo,que vif-
tas las locuras y defatinos, que paíla-
uanene l Piru,au!a tenido por gran 
dicha auer íal ido de entre aquella gen 
te,yqueDioslehuuiefle hecho mer-
ced,de verfe adonde fe vía- para fupli-
carle^entendieíll^que no deílcaua co-
fa mas3que ocuparfe en feruir al Rey , 
al qual defJe luego fe le ofreciaj y íu-
plicaua leempleaffe en el. O t ro día 
boli l lo Aldana á ver al Prefidenre,y le 
diocuenta,de quan endurecidoeftaua 
en la rebelión Goca lo P i z a r r o j muy 
particularmente le informó del cita-
do de las cofas del Pirú5y le dixo los 
que venian atras;le dio la carra de las 
fetenta firmas fellada con el feliode 
Gonza lo Pizarro,y elPrefidentefead 
m i r ó de las defuerguencas que conté 
B i l i y huno otras cartas para particu-
lares,que eferiuian a fus amigos, que 
í i e lP re f iden te yua al Piruque lea-
uian de matar.El Prefidente conocic-
cloá Aldana por hombre de buenos 
defleos jyprudentejComencó á auiuar 
maslaplatica,de entregarfeel arma-
da,en que Aldana hazia muy buenas 
diligencias.Pero Hmojofa refpondia, 
-ejuctambien fe declaraíte él í'reíiden-
ie;y fiipicíTen el poder que del Rey tfe 
nia.porque no c-ra jufto,quc dexafle a 
iodos los del Pirú engañados de la co 
fianza qdel tenían,c'n qualito a cófe 
guir l o aera juflo por gracia del Rey, 
y prometiendo el Prefidente de mof-
í r a r facultady comifsion para paz,y 
para guerrajPedro de Hinojofa? y L o 
renco de Aldana /e ofrecieron de en-
tregar el armada al P<ey,y al Prcfiden 
re en fu -nombre) el quaI fiemprc fue 
entreteniendo a los Capitanes Hcr-
nanMexia^Priblo de 'McneíTes}y otros 
que fe ofiecian de matar a Hinojofa^y 
tomar elarmada5porque quifo ganar 
la por negociación , y no con .fangre, 
-moftrando fiempre paciencia, yp ru -
•dencia, a c o m p a ñ a d a con mucha au-
toridad. 
Capitulo Xlíh Qu't el Cjem 
r a l Pedro de Hmojofa fe 
refuelue.de entregar elar 
•mada de (jornalo T i & a * 
rro alPfefidtnte Cjafcay 
reducir fe a l fe m i CÍO del 
'Key jj en q ueformaft hi~ 
5Í,;Cordandofe Pe 
drode Hinojo 
á S 3 ^aclue e r aCa-
uallero ¿ y que 
' nunca tunoin 
tención ^ e fer 
rebelde, y que 
declaradamcn 
te conoc í a c|ue Gonca lo Pizarro era 
t i r a n o j que queria perfeuerar en la 
rebe l ión ,de te rminó de efeoger la par 
temas fanary pareciedole que ya era 
tiempo de tomar alsieto en las c ofas, 
porque 
Gafca ftft 
da por vio 
ejiríinj'si 
ñMMj attt 
fajinas 
autoritatf 
attt [emú 
tus more 
áminue-
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porque no parecía bien dilatarlo mas, dieron a Gonza lo Pízarro^qne como 
a diez y nueue de Nouiembre fe con- fu cabera los de fend ie í í c j amparaffc 
cerró con el Prefidenre de entregar- en cñoj que fino j o querian hazer, 
le el armada, para lo qual fe a c o r d ó , era manifiefta defobedicncia^rebeliÓ, 
qante t odas cofas por ante dos eferi- y tirania^en la qual • ni Pedro de H i -
uanosíéfacaífen traQadosde l a r e ü o nojofa , n i ningún leal vaífallo de 
Condicio cacion de las nueuas leyes, y del per- fu Rey deuia entrar. PaíTados algu. 
de ^0n Senera^ y del poder para pro- nos dias j q u e í e entendió en cum-
Hino^ ofa6 uecr Encomiendas de Indios^y defeu plir lo capitulado, el Prefidcnte juz-
entrega d b r imien tos j que todo fe embiafle a l gó fer cofa conuinientc al feruicio del 
Gafca3 * ^ r á ' P 3 1 ^ Q110 flcncío notorio a todos, Rey5y a la lealtad^ue Pedro de H i ñ o 
pudieífen boluer al feruicio del Rey, jofa,y los Capitanes del armada auia 
y que la entrega del armada no fe hi - moftrado , dexarles los mifmos car-
zieíre,hafta que partieílen eftos def. gosque tenian,puesefte exemplofc-
pachos, fino que eftuuieífe fecreta, r iaimportantifsimopara los d c l P i - ElPrefidc 
con que dcfdc luego el Capi tán luán rúj íohizo.y los dio fus patentes en te Gafca 
AlonfoPa lomino muicífe por el Rey nombre del Rey^uyaTcchafuea pri- prouee lo» 
el gaIeon,que era la Capitana del ar- mero de Diziembre. ofi?ios de 
m a d a j d e guardar fecreto hizieron Partidos los defpachos como efta-la armada 
pleyto omenagcel Marifcal Aluara- uaacordado , el Cap i t án Palomino aIosn"í* 
¿w. d o ^ o r e n c o de Aldana,Pablo deMe , leuantó en la Capitana el cílandarte « o i a n j 0 * 
- neífcs,y don Pedro Luys de Cabrera R e a l , y fe publ icó la entrega del ar-
y l uán A l o n f o P a l o m i n o , que fueron mada, y pareciendo, que conuenia 
teftigos de lacfcritura que fobre ello proueer de gente con breuedad, el 
f e h i z o , q u e p a í f ó a n t e luandeBar ru- Preíldente Gafca dcfpachóa V i l l a u i 
tia,y luego fe entendió, en facar los cenzo Sargento M a y o r del armada, 
traflados,para embiar al Piru. T u u o para que Ueuaífe toda la gente que a- c^,J,ffn* 
en ellas cofas Pedro deHinojofamuy uia en Cartagena, y Santa M a r t a , y zee /pret 
. buen acuerdo,y todos juzgaron q pa quatro piceas de artillería que el Pre fidente 
q tuu^Pe ra c5 c l ^ y auia hecho lo q deuia co fidente auia dexado a l l i , que l lenó de f ^ * ^ 
drodeHi mo bue Cauallero,y q como tal auia Seuilla-para la feguridad de fu na- exercitu 
nojofa pa cumplido c o m o fiel amigo con G o n uio. A l Fator Chrif tonal de la T o b i -
SreUr ^al0 P i ^ ^ ' ^ primer motiuo para billa e m b í o al luez Migue l D i a z 
mada a ello fue la carta qe l Prefidentc le dio de Almendariz , que ya fe hallaua 
Gafca. fa[ Rey,en q le mandaua,que le fauo- en el Nueuo Reyno,para que embiaf 
recie í fe 'ehiz íe íTequátopor e l l e fucf fe toda la gente, armas, y cauallos^ 
fe ordenado,comofi fu propia perfo- que pudieífe a la G o u e r n a c í o n de 
na fe lo mandaíTe.Elfegundo, c¡ fien. Popayan . A la l i l a Efpañola embio 
do la demanda de los del P i m , aífe gu a Bofcan con el mifmo defpacho5pa. 
rar fus haziendas con el remedio de la rael Audiencia , yporque feaguar-
reuocacion de las nueuas leyes, que daua a G o m e z d e S o l i s , y podría fer, 
fue la caufa de las alteracionesj ceífá que entendicndo,quc el armada efta-
do cfta con la dicha reuocacion, y ua por c l Rey , quifiefte bolucr a l 
mucho mas c o n el perdón general Pim;fe o r d e n ó que Pablo de Mencf-
que cl Reyhaz ia , claro eftaua,que fes,'con vn nauio bien armado, fe 
ccíTaua t ambién el motiuo que tuuie- fucífea poner en las Ifias de las Per-
ion,paraalterarfe, y el autoridad que las, para compelerle a entrar en el 
,r - - 3 • - D d puerto 
J O Hlft.de las IncliasCccid. 
y a todos los 
acudicíTcn del 
puerto de P a n a m á , 
demás nauios que 
Pi ru . 
Entretanto que efto paíraua3Pedro 
Hernández Paniagua i y Francifco 
Maldonado llegaron ' a Tumbez 
Francifco Maldonado en viendofe en 
tierra del PirLijComcn^ó a declarar fu 
intención 1 defendiendo la caufa de 
Goncalo Pizarro contra el Rey.Fray 
Francifco Francifco de San Miguel de ia orden 
Maidona de Santo Domingo también llegó al 
do r e b d . p i r ú j conforme a la orden que licúa 
bie.n0U~ u a ^ P r e f i d e n t e • c o m e n c ó a derra-
mar el perdón general;y a publicarla 
rcuocacion dé las nueuas leyes, y las 
gracias y mercedes que el Rey hazia 
á todos gcneralmcnte3con que fe reci 
bia grande a'egria^ y con faber que el 
Prefidente (hombre prudentifsimo) 
ileuauafacukad5para dar tal afsiento 
en las cofas del gouierno^ue f cv iuk f 
fe quieta y pacificamente, porque ya 
muchos eftauan canfados del impe-
rio de Gonza lo Pizarro.j y de las tira* 
nias y crueldades de fus Capitanes, y 
de los robosqne hazia n , por lo qual 
juzgauan(atenta la diícrecion y buen 
termino de Pedro de Hino)oía)que el 
armada fe púuAtiá al feruic¡odelRey> 
y del ambic ión y dureza de Gonca lo 
^ , Pizarro aue no fe podría efeufir de 
notoriade llegar alas armas5pueseitaua ta puel 
G o n ^ b toen que aula de tener la Gouerna-
Pizauo c ion Reyno^qne no la dexaria 5 fi-
no con la vkUjpucs auia muchos^ue 
por fus interefíes particulares auian 
metido grandes prendas en aquella re 
b e l i o n ^ Gonza lo Pizarro los auia he 
cho fus c o m p a ñ e r o s en atroces deli-
tos 5enfuziandolos en todo ge-
nero de tirania^para mas 
colorear fu infa-
mia. 
Cüpiíulo.Xlll!. D e l defcuhi 
miento del cerro de Po* 
toj¡. . : ' ' 
Viendofe ha-
blado tato del 
famofo cerro 
de Potofi 5 de 
j p j donde Francif 
- facó tanta r i -
queza, auiedo 
apoderado del^quando andaua por 
la Prouincia de los C h a r c a s ^ d á d e e l 
cftájno conuiene paíTar adelante fin 
dczirqdiftadela Equinocial a la par-
te del Polo Antart ico veynte y vngra 
dos y dos tercios^de manera}que vie-
Xieacaer dentro de los Tróp icos en 
l o v l t i m ó d e l a Tór r ida Zona , y con 
todoe f íbe s mas frió que FIandes5a. 
uiendo (conforme al altura del Polo 
en que eftá)de fer cahete. L a caula de 
fer frió esel eftar tan empinado y co-
batido de vientos, efpecialmcnte de 
vno que alli llaman Tomahau i que 
es furiofo y fcio , y reyna defie M a r 
yo ha fia A gofio. Es el cerrofecoy 
ñio,efteril,pelado,) ' dcfabrido,que no 
produze fi:nta,ni yerua,y es deshabita 
do:pero lafuer9ade la plata le ha he-
cho habitabley abundatecneftremo, 
porq todoacude a l l i . L a color del ce-
rro tiraa roxoefcuro fuformaesco-
m o vn padea^ucar,)-fobrepu)aalos 
otros cerros de fu cápaña .es la fubida 
aípera ,aunq fe anda acanallo, baxa v-
na legua por fu falda,tiene defde la cu 
bre hafta lo baxo vp quarto de legua, 
en fu falda nace otro cerro llamado 
Gua¡napotof i ,q quiere dezirPotofi el 
moco ,q otro tiempo tuno minas,aun 
que no eran con beta fíxa. En la falda 
deftegran cerro comienca la pobla-
c ión de Caftellanos é Indios q tendrá 
dos leguas de rodeo^adonde ay gran-
d í s i m a 
Altnnpet 
ceno de 
potoíí. 
Cfrro ¿ 9 
potoll 
muy (i'iOf 
porque 
Form» y 
calidadí» 
del cerro 
de potofi. 
í j 4 a 
difsiriia con t f a t ac íon . L o s Ingas l a ^ . 
braron las min^s de Porco^pcro cftas 
nolasdcrcubncron^hallaronfe > por-
Como fe qiTovn Indio llamado Guaica j dcla 
¿ e g b g f nación de losChumbibilcas^ cjfon en 
ílf|$»Í tierr-á de! C u z c o / i g L i i e n d o vnos ve -
to/i. nados/e le fueron el cerro arriba j fu 
bicrido tras ellos por la afpereza del 
cerro fe afsíd en vna mará que efta. 
ua aísída en la beta, y arrancando-
íc defeubrio el metal,y el Indio le co -
n o c i ó por la noticia que tenia del 
de P o r c o . L i c u ó vnos pedacos a 
Povco á enfayar por fuego • y labra • 
uafecretamenre el metal que íacaua 
deallijhalla que vn Indio delvalledc 
•Xaiixa5 echando de ver,que facaua 
mas pronecho que antes j y mayore* 
tcjos,le i m p o r t u n ó ^ j u e le dixeflea-
qúel íecreto^cl Gualca íe l o dixo , y 
íc concertaron de gozar la mina/naf-
ta que fe defauinieron, porque e l X a u 
xa no podia bien labrar fu racta^y 
él Gualca no le queria d e z i r ^ o m o 
beneficiaua el fuyo y enojado poref-
to como por otras cofas,dio parte 
dello a fu amo que fe lUmaua V i -
Eltccreto Harroel^quc refidiaen Porco ; c l qual 
delamina hallando la riqueza que fu criado 1c 
dixo- hizo resiiílrar al Gualca,cfta-
candóle con el en la beta^que es tan-
f ó j C o m o fcñalar por fuyo el efpa-
ció de las varas que concéde la ley a 
los que defeubren-o labran minas, 
con lo qiía-l] y con rnanifetUrlo ant • 
la jufticía j quedan por feñores dc la 
mina^para labrarla por fuya^pagan-
íil Rey fu q u i n t o j la primera manS 
feftacion que fe hizo de las niinasdc 
Potofifue por A b r i l del a ñ o de 
m i l y qiiinenros qua-
rentayeinco. 
(••O 
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Capitulo<XV>Qt}€ continua 
¿G cjtdepafío en el defeubri . 
wiento del rico cerro de 
Totofi. 
1 
m 
ds Potoíi 
íe defeu» 
fcre a V i , 
llarroel. 
Ü Entro de po-
cos días fe def 
cubria otra be 
taj que dizen 
deleftaño^que. 
falio muy r i -
ca3 aunque di* 
ficultofa de 
beneficiar^por 
fer el metal muy duro. E n Agoftode 
efte a ñ o fe regiftro la beta que l lama 
Mendicta. En el tiepo dicho fe deícu 
brio el cerro de Poto í i y fabido el de^ 
cubrimientojuego acudieron la ma-
yor parte de los vezinos de la vi l la de 
la Plata5para tomar minase muchos 
Jnd ios j en breue tiempo fue l a m a » 
y or poblac ión del Reyno) fue tan gra 
delariquezaquefe facaua deltas m i - Cantidad 
nas,que llegaron a valer los quintos de para 4 
' _ te faca ua 
Realtís mi l lón y med.o cada a ñ o ^ cerro 
conforme a efta cuenta j fe facauan de Potoé 
cada dia de aquellas minas rrcynta en ,os Pfj 
milpefoSj y cfto rcfpcdo a la plata pós ete fus 
que fe marcaua^ y quintana ^ por- descubrí» 
que mucha (en ^ u ^ S s - . ^ t Í E É f ^ ^ 
tiempos ) fe quedaua por marcar 3y 
quintar, que era rodo la queandaua 
entre I n d i o s j mucha de los Caílcl la 
noSjdc manera^que el tercio de la r i -
queza de Potoí i no fe manifellaua 5ni Ls8 rrína» 
quintana.Otra felicidad muy grande ^ ha„ 
ha tenido aquel cerro ; que con auer dado ca 
ahondado las minas docicroseftados, aSua* 
nunca han dado en a g u a m o r í o qual 
fe han dexado de beneficiar las m i -
nas de Porco^cuyo metal es riquifsi-
mo:porque cauar. peñas y facar agua 
fon dos grandes traba;o.s, y fegunel 
P d z aucrl-
52 Kift.de las indias Occid 
aucrigaacicti que m a n d ó hazcr tX 
a ñ o d e m i l y quinientos fctenrayqua 
t ro el Vi lb r tey áoa FranciícO de 
T o l e d o , pareció , quc fueron feten-
ta y fcys millones los que fe q u i n t a r ó 
deí ik c\ primer dcrciibrimicnro haí la 
d dicho año^de fo loc l cerro de Po-
toí i .Ydcfde <1 dicho a ñ o h a f t a e l d e 
mi l y quinientos ochenta y c inco , 
fueron treynta y c inco millones, 
de manera que hafta el dicho a ñ o , 
fueron los quintados ciento y on-
ze millones de pe íos cnfayadoSj 
que cada v n o vale t rczeUealesy v n 
quar l i l lo^ye l io í in iap la ta que fe ha 
facado €m quintar ? y -íin la que fe ha 
llenado a quintar aOtras partcs5y 'fin 
l o que en plata corriente le haga í i a -
do y l o q ayporquintar quc e s í i n n a 
mero: deípues ha continuado efta miC 
ma riqueza viniendo en las flotas 
diez y doce millonea mas y menos, 
y en algwnas latercera parte para el 
ReyJ y de cí la las dos partes del P i -
ru . 
Teniafc a los principios m u y g r a 
trabajo en apartar el metal de la tie-
rrazo efeoria con crac eftaua abraca-
do con la fucrca del fuego, y defpues 
Caí leüa. ( a u n q u e l o s a n t i g u o s n o a í c a c a r ó el 
non tuero ^ 1 - i , , , 
losqueha Iccrctode apartar e l metal de lap la -
lUronque ta con azogue,íino el oro^porque de-
¡ l * ^ ^ 1^  zian que a folo el oro abra^aua el azo 
plata para giie)los Caftellanos hallaron quea-
apartarla, braca t a m b i é n la plata aunque mas 
t a rde j de los otros metales no ha* 
zecaíb^y porque no folo qu i foDio^ 
proueer a la necefsidad de apartar 
con fuego, con que por falta de l e ñ a 
huuieflevnapaja que nace por todos 
aquellos cerros dcLPirü ya modo de 
efpartOjque tiene grandifsima fuerca 
para fundir aquellos metales . Pero 
agora fin perderfe el metal pobre,que 
el fuego no podia vencer , auiendo 
inuentado el arte de apartar con azo-
gueadcxa del todo la plata pura ün 
fuego , y aun cílo ha querielo í)ióS 
pronecr> p o r q u é no auiendo en 10. 
da Europa minas de azogue, fino en 
Hidra de Car!nna,y en Caft i l lacn la 
vi l la del A Imaden^el a ñ o de mi l y qni 
nintos íefenta y feys s v n Por tugués , a z í g Ü ^ 
llamado Enrique Garces^halló enma ^uaticav 
nos devn Indio la piedra colorada " ^ ' c o 
c o q los Indios fe t e n í a n los YoftrOs, c u t ú ^ 
q l l a m a n l l i m p i j pareciédole que era 
el zinabrio,que en Caftilla llaman ber 
mel lón , confiderando,quefe faca del. 
m i f m o metal que el azogue, hizo l a . 
experiencia,)' halló fer afsi,y deíla ma 
ñera fe defcubrierolas minas de azo-
gue de Guácaue l j ca , cerca de la c iu -
dadde Guamanga, l o q u a l fueel total 
•remedio dé l a s minas d e P o t o í i , por-
que con el a i o g u e f e f a c ó plata infiní 
ta de metales que e ñ a u a n deshecha-
dos .que 11 a m au an d e í m o n t c s :porquc 
•clazogueapurala p la ta , aunquefea 
pobre y de poca ley ^  lo qual no haze 
la fundición de fuego. Y entiendefe |jenefifljd 
que faca el Rey de la labor de las m i - del azo» 
nes del azogue fin cofta ninguna qua« gue P«r* 
tr ocien tos m i l pefos de minas de a ca e**^» 
torzc reales,íin l o que procede del be grande, 
iieficio delazogue,que es otra gran* 
difs imariqueza, y facauanfe deftas 
minas de azogue ocho m i l quintales 
cada a ñ o . E n las Indias Ocidentalcs 
nofefabe quelas aya en otraparte^ 
mi en Africa nunca huuo azoguejCiv 
^Afsia dizen que lo ay en la C h i n a : pe 
ro haí la aora no fe fabe,iíi es po 
c o ó mucho^ni fe ha vifto 
inue í t ra dello. 
C4f 
Decada 
Ciíip*XV¡, De U fimdación 
de ía c m d á i de Loxa que 
fe pobló ejie año de JJ^6, 
porrnandado de GohW&fy 
F i e r r o . 
»Libro 
\ Efpuesdelavi 
roria que de 
-BláfcoNLiñez 
Vela Viíbrrey 
del Piiü t u n ó 
Gonzalo Pr-
z a r r o c n c l C a 
pocic A ñ a q u i 
•tó.pareciendó 
lc}que no • tenia- refiftenGia de nadie, 
d e r r a m ó la genre j eon cien íbldados 
embio al Cap i t án Aloníb deMercadi 
l l o r a r a que fundaíTe v n pueblo en el 
camino Rca]3qae va dé la ciudad del 
Q u i t o al Cuzco,porque los natura-
les hazia muchos robos y muertes en 
losCafteIlanos?q paíTauan por aque-
lla parte3co cjíe acabaró d quietar los 
naruraleSjCj por efta caufa andauan al 
té rados .Par te términos con la ciudad 
19 f,5 CJÜ ' Tcrmi. ^e ^ucnca,corriSdo a l N o r t e ^ cuyo 
nos Je la r ñ b o tiene i6.1eguas:alapartedelSur 
ciudad de- conñna c6 la ciudad de S.Migue^por 
feéjw» ej; p .1^ c5fina con ia ciudad de Z a m o 
ra3q es toda la Cordillera defpoblada^ 
por el Oefte^] es el camino que va al 
puerro de Paita términos de San M i -
.guel-.tiene 25 .leguas de dÍLlrido) y de 
la ciudad del Qui to eftá So . lcguas j 
T^pjg • poblada aora entre dospequeños rios 
í k i a c i a o de buena agua.envn valle muy buc-
¿addeLo fío-f fértil .que fe Uamaua Cuxibam-
. b a ^ i c quiere dezit llano alegrCjadó^-
de no ay cofa venenoía , ni aun mo í -
quitos.El temple es muy bueno yfa-
no j a tierra mas fria que caliente en 
altura de feys grados efeaflos de la o-
tra parte delEquinocialjy aunque aya 
dias ñublofos^no fe aísíentan en clla¿ 
í i n o c n l o s altos d é l a fierra^y pocas 
vezes eftávn dia fin aclararfc el ciclo^ 
a tiempos ay ayres r c z í o s , aunque la 
mayor parte del a ñ o fon ruaues3cIor 
dinatío llouer es defde M a r c o hafta 
Agofto5y nunca nieua^en toda la jur i 
dicion ay madera prouechofa; como 
fon cedros, alifos^iuzes^ nogales^ro-
bles j morochos^de que hazen tabla^ 
feoñcs3y edificio.': . E n las riberas de los 
rios^ay muchas arboledas y frutales^-
pbrque por la fertilidad de la tierra fe Fertüi.Ud 
¿ a n bien todos los mantenimientos^ de ,a »'e-' 
ayfrutasde Cañ i l l a^como naranjas, jtfrídjc¡| 
cidras.limas^duraznos^uas^ranadas de Loxa. 
higos,'/ buenos melones, pepinos 5 y 
bei-engenaSjperos, y m á n c a n o s aun 
n o í e d a u á n porno auerlos plantado 
•en tierras a propofito. A y en fu termi 
ño muchas minas de oro;y plata.plo 
mo hierro,azero,y ay rios que llenan __. , 
oro3ay piedra alumbre, y grana. H a - ia tjCrrt 
llanfe muchos manantiales, y fuentes de L o x u 
en todos los términos deíla c iudad^ 
todas de buena agua.En la Prouincia 
dé Catuma ay vna fuente de agua n-4¡J;. ^ 
J r . , Baños en tan calientejqile cola v iuano la pue- ia tierra 
de fufrir, firuede baños para hom- ¿* Loxa, 
bres tullidos \ y llagados, y tiene mal 
guftoparabeuer,porqiie deue depaf ' 
far por mineros de piedra acufre. 
Yernas como llantén 1 mancani- ' ' 
lla,yotras de Caft i l lafehal lan,ylos r 
naturales vfan de rayzes de gran vir-
tud medicinales, para dolores y firio. 
E l mayz en partes da cien hanc* 
"gas por vna , ochenta, y cincuenta, 
y el trigo ylaceuada a trcynta c u a -
renta y cincuenta , y el trigo fe 
conferua tres a ñ o s y mas , y es de 
gran fuftancia y nutrimento. Y to-
daslaslemillas de Caftilla fe handa-
d o ^ o m o garbanzos y lentejas,)' hor-
talizas, como ajos, cebollas, perc-
g!l,cu!antro, yerua buena, lechugas, 
bcrcasy todas las demás, y .muchas 
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ftotes de olores Ucüatias- de Caftil la, 
fin ias que en la tierra ay^Bu quatito a 
losanimaleSjay ofo.% Icocillos^igres 
(aunque pocos) y v e n a d o s y ouejas 
Ganados déla t ie r ra j de das de CaftiUa.cabras, 
y anima* puexcosj vacas jeguas j buenos ea-
les monte u a í | o s palomas, tortoias.perdizes dc 
en tierra tres géneros i panas, galUnas, y paio. 
oe Laxa, -inas de Caiti l la. ; En todos los ríos a^ 
pcfcado de efcama^ cucro-ymuy.guf 
to íb^abqas que criíui buena m i e i ^ y n 
que no pican5ay muchas fierras y muy 
• • encumbradas:., porque toda la fierra 
es dobladaj muchosedificios5y apo-
ícn.tos que mandaroniabrar los ingas 
de cáteria dequarroen quarro lcguas3 
y de cinco en cinco 5 en i que fe apo-
f»ntauan jquando caminauan 5 o la 
gente de gucrrí ; .queembiauan deyna 
parre a otra. Los Reales caminos de 
los Ingas fe procuran de íuílcntar j 
eftan fcguros defalteadoresj fieras. 
, Llamofe ella ciudad primero la Zar-
c a j aora fe llama L o x a . Efruuo pr i -
mero poblada en Cangachamba 5y 
por fer tierra algo caliente, fe mudo 
adonde agora eñá .Todos los vezinps 
defta ciudad fe precian de tener bue-
nos cauallos y armas^ que fon de ma-
I a ente col:az^nas 0 algunos corfeletes, 
¿gj^6""'aunque no fon . muy ricos , y hazefe 
fe precia mu.y buena poiuora.en cantidad^ilas 
de «ftar y Ciertos de lancas, rodelas y filias de 
bien urn 
xnada* cauallos.Ha fe gouernado efta ciudad 
por Corregidores q proueen los V i -
forreyes3y cada a ñ o fe nombran A l -
caldes .ordinarios y Regidores. Eíla 
ciudad es del Obifpado del QuitOjy 
j u r i S ? dela jur id ic iondeíu-Audiencia , ) 'an^ 
de la Au- resera de la de. los Reyes. Tiene eíla 
diencia ciudad fu íglefia , y dos Monafterios 
c ^• l t0 de Santo D o m i n g o ^ San Erancifco* 
L o s naturales tienen tres diferencias 
de leguas en toda la juridicio, Palcas, 
Cañas3y Malacatas,y la del C u z c o a-
uia de fer c o m ú n a todos por el man-
damiento general de ios Ingas. Los 
natuiAlcs van en crccimiento, 'porfeí 
la tierrafana^y el trabajo m o d t í a d ^ 
y que gozan de líbertacl.Es 'gente bien 
ageíVacbjy losCañares fon de mayor 
r a z ó que los otros.Su veílir es comó 
los demás d-el PirLi,y fu adoracio eirá 
de la mifma manera, y las íepulrnras u^ afio*ft* 
también. Hazefe mucho fruto entre !aFe hzzt 
ellos con la predicación del Euange- ftut0 *n 
:lio,cGntauáfí Ijós a ñ o s pór doce Lü- ¡^ líjtrf* 
nas,y- diuidianios.tiempos en Verano dicion dt 
e Inuierno, crian ganados,y de la \& ,-ox*« 
na,y del algodón que fiembran hazcá 
ropa,ypara cui'tiuar fe aprouechan de 
•Us herramientas .délos CaftellanoS. 
L a diuifió de los t é rminos de los pue-
blos era cofa conocida, por qbradas, 
cerros,© r iosueníS dias feñalados pa 
tz fus mercados. y al l i trpeauan vnas 
cofas por otraSjOpor.oroj platajytc Indíos'lo 
iiiá fus pefos.aüque ya vfan de los C a f aPr,eo 
x ^ • r i- n- den délos 
telIanos.Los Caziques íohancaftigar caftelia* 
deIicos,ya fe Ies ha quitado, porq vfa- no»» 
.lian crueldades.Huuo eíle a ñ o entcé 
los Indios vna general peílilencia por 
todo e lReyno del P i rü , q comen96 
demás adeláte, del Cuzco^y fe eftédio 
por toda la tierra^de la qual muderon Pcíinea* 
gentes fin cuento:era.el mal que daua cia quebu 
v n dolor de cabecav acídente de cale u,oen^ 
tura muy rezio,y luego ie paí iauael p¡r¿, 
dolor de 13 cabeca al oydo yzquier-
do,y agrauaua tanto el manque m o -
r ían en dos.o tres dias. 
C d p . X V l l . D e loqnepalfam 
en eñe año en las Frouin-
aas del rio de la Tla ta . 
f ¡0mingo Martínez 
de Irala qgouernaua 
en el r io de la Plata, 
y auia dexado en fu 
lugar en la ciudad ¿íl 
Aí func iona l Conta 
dorEclipe ^Caceres, 
mientras andaua 5 o. leguas della^a-
cificando 
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ciiiCAni.it) ciertos Indios/abido que al 
gunos vczinos fe auian aufentadOjé 
ydó con Diego de Abrcgof que anda-
uaamonrado^boluioala c iudad j c ó 
algunos foldados^y quatrocientos In 
dios de la nac ión de Yapernes fue en 
bafea de Diego de A b r e g o , e l qual 
procuro de apartarfe: pero cayendo 
en manos de Domingo de Iraiatrcs 
foldados de ios de Abrego, luego los 
.ahorcó \ fin o y r l o s j fin confcfsion^y 
^ d e T f a mi^m^ quifo hazer de otros?fi los 
ifVale có -muchos ruegos de los q con el yuan 
tra Diego -no lo impidief a n j buelto a la ciudad 
de Aore- ;C|exádomuy apretadas ordenes.para q 
obedecieflen a Felipe de Caceres/e 
bolu ioafu jornada3y Filipe de Cace-
íes pufo gra dUigecia en bufear a Die 
gode A b r c g o ^ Ó orden q adóde quie 
ra q le hallaffenje mataflenj vn A l -
gnazil le ha l ló fo'o y ciego en vn m o 
Vn Algua r e j de vn golpe de Vn arpón le m a t ó , 
ziihaiiaa Muer to Diego de A b r e g o , Felipe de 
Abrego ^ pcrfegúia a los q fuero có e l , 
ciego y íe .y los qui tó , las haziendas3y las armas 
•"^•j daualas a los Indios Yapernes^auia 
andado tras ellos. Domingo de Irala 
con 12 o. Caftel lanoSjy tres m i l In-
dios fubio por el rio^ y entrando por 
•la tierra, fue a dar en los afsientosde 
•los Mayas,y temiendo que alguna ge 
te fe le fueífe a 1 Pirújdcxó el buen ca -
m i n o i y e n t r ó por otro trabajofo co 
mucho fentimiento de los foldados,/ 
por aner dado en tierra defpobladay 
anegada de aguas, huuo de boluerfe 
M Í ira a^on^c con muerte de muchos, 
fa'entraen de hambre y f r ió , y publicamente fe 
^Indios dez ia , que D o m i n g o de Irala tenia 
« « 7 M « jnuchas guardas por todas partes,pa-
ra impedir,a q nadie falieífe de la G o -
uernacion, porque el Rey no fupieífc 
l o que en ella paífaua fino por fus car 
tas,porcj tomauaquantas feefcriuian, 
y mole í l aua a los que las embiauan, 
aunque fueífen oficiales Reales, tan 
apoderado eftaua ya en la tierra ¡ que 
fus amigos fe atreuian a entrar en las 
cafas con varias ocafiones, y colores, 
de r o b a r j afligir las gentes^- dar cu-
chilladas por las caras,y hazer íeme -
jantes violencias,fin que los cafiigaf- „ j . r 
le,conque avnos fufnendo, y cono^ príefe¿}js 
tros a t e m o r i z á n d o l o tenia todo en ceniurio* 
fugecion, porque fue fiempre hom-.nibuscjuh 
bre que con las perfonas de autori-^«OÍ "PU 
dad y de refpedo fe mof t ró blando y 7^°^)J 
fuaue5y con los humildes fobcruio,y fa,}Su!"e 
menofpreciadon ixple*** 
Llegaron en cfto ciertas próuifio- rtntj nura 
ri exqutri nes Reales , por las quales-fe manda- qitinottos 
ua,que nofehizieífcn entradas rti def Jigit*. típ 
cubr imier i tos ,n i rancher ías é n t r e l o s y^riaprce.. 
Indios,fino que todo ceífaífe en el ef- dandi yo-
tadb en que fe hallafle. M a n d ó pre- I 
g o n a r e í l a s p r o u i f i o n e s , y d e f p a c h ó Tac' 
a l R e y vn Regidor fu amigo llamado 4 £ ) o m í n « 
Pedro de M o l i n a , y porque nadie ef- ,oo de m 
criuieífe,le hizo a c o m p a ñ a r deNuflo !a tiene t í 
de Chaues,que con 3 o . foldados, pu- ¿1 gpnjer 
blicandoque Je embiaua a poneren no del rio 
freno a los IndiosPupies ,q fon d é l a delaPlaz 
juridicion del Brafil,porq hazian ma- ta* 
la vezindad a los de la C o r o n a de C a 
ftilla,q confinan con ellos, Nuf lo de 
C h a u e s d e x ó auiadoal Regidor M o 
lina,y reboluió fobrelos Indios P u - D o m i í i , 
pies,ylos caftigó j d e x ó en paz có los 2° de ,,ra"' 
d é l a Corona de Caítil la 3y para que vn RCgi , 
adeláte ceflaífen las diferencias,pufo d o r a c a -
rerminosenlos confines,y f e ñ a l e S j p a ftilla. 
ra q todos conocieífen fu territorio, 
con que ceífaron las guerras, que te-
nían los Indios vnos con otros por 
eílacaufa:dixofe que N u f l o de C h a -
líes anduuo muy rigurofo con aque-
llos I n d i o s , y q l l e u ó al Aífunció m u -
chas mugeres j muchachoSjy quefo 
bre efte cafo D o m i n g o de Irala no hi-
zo demoftracion ninguna:entendiofc 
q quifo tener refpcdo a N u f l o deCha 
ucs,por fer perfona principal (como 
fe ha d i cho^ue l o vfaua con los m a -
yores.) 
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Vifto por las prouifioncs y defpa-
chos queauiareccbido^ue no fe tra 
tauadc y r G o u e r n a d o r p o r c l Rey3a-
c o r d ó de repartir la tierra3y encorné -
do Indios a PoutugueíTes^ranceí lcs , 
Lcuanúfcos .y orros^ contra las orde» 
naneas ReaicSjCon que a c a b ó de afir-
mar Ta imperio^y para mas afíentar la 
tirania(porque aígmios m u r m u r a r í a 
•dc l reparnmicn to )echóvnndo quena 
dic traTaflc mal del repanimiento.).íb 
pena de cien mi l marauedis,y cien a-
^oies^a quien no los pudieíTe pagar^y 
con todo efib m a n d ó f o granes penas 
Domia ^ e ^ s íb ldadosf lofue i renafusrepa t 
go di- u* timictos^por lo qual no falla nadie-de 
la e tKo« la ciudad , y fe inrroduxo en c o ü u m -
micnda _ jjj.g ~ jos indios firuieíTcn a los Chrif-
tra íasor- nonos^7dándo le s lu shgaS jO nerma-
«¿cíjeiK.»» na s juan a fus cafas porvia deparen-
icu . tefco7yamiftad5y los feruianjporquc 
los C h r i ñ i a n o s renian muchos hijos: 
pero ap re tó efto con defabrimiento 
general de Chriftianos e IndioSjCon 
- otro vando^n que mandó jque nadie 
traraíre^nirecibieíTe nada de IndiOjq 
110 fueífe de fu propio repartimiento, 
con que v ino a quitar totalmente eí 
o^defra- <:omcrci05ami^a^5y1:1:31:0^caquellas 
Uproccde gentes,porquelos Caftcllanoseftaua 
t iránica cmparentados(como fe ha dicho)los 
mente, ynos en los repar t imié tos de losotros 
Todoef to hazia Domingo Mar t í -
nez de Irala confiado 7quc aula de ef-
tar mucho tiempo en aquella tierra, 
en que n o fe e n g a ñ o : porque no auié 
doenellametaleSjnofe queda hazee 
ode!i«« S3^-0 enihiando armadas^inodarpoc 
R h o m b r é afsiento aquella Goucrnacio , la qual 
aftuco, y pocos apetecian por la mifma caufa, 
procura y para mas alíegurarfe en el Gou ie r -
corjfcruar 
fe en lego no(entre otras coias)altutamente i u -
u e r n a c i ó p l icó al Rejaque le mandaíTe tomar 
menee* - ^ ^ ^ ^ ^ ^ . p o ^ c ^ ^ q u e no fallen 
¿0,111 efcnuiendonacliejnofe podia te 
ncr re lac ión de fu manera de proce-
der. Atiende de que auiendo m a ñ o f a -
mente ganado la gracia del Obifpó., 
c o m o nuenoy ma l informado en la 
tierra,dezia a los Clé r igos , y a todos, 
que los vezinos no trabajairen cn ef-
criuiralRey,pOrque los del Con'fejO 
tenian los rincones de fus eftudios lié 
nos de tales cartas fin abrirlas,}' porq 
D o m i n g o de Irala tuuo auiíb,qi3e fe 
•auian alterado los Yriguanes ^embio 
-al Cap i t án K u f l o de Chaucs con do^ 
cientos y cincuenta Caftellanos, y tü 
no con ellos muchos rencuentros y ' 
refricgas,por fer bel icofos, y porfía-
•dos,y aunque con grandes trabajos y 
peligros finalmente los d o m ó j t r u -
xo configoa la ciudad de l aAí func ió 
l a mayor parte delosCaziquesy feño 
tes de aquella tierra5que prometiero 
y juraron de fer fieles y viuir en paz, 
Cap .XVHLQue elLicemia* 
do Juan Pcrezj de Toloft 
llega a U Prouinda deVt 
7ie%ueU f y haz^e juílicia 
de luán de CaruajaL 
L e g ó a la ciudad 
de C o r o al cabo 
de mucho tiempo 
que fue proueydo 
el Licenciado luá 
. Pé rez de Tolofa 
l uezde refidencia 
d é l a Gouernacion de Venezuela y 
ha l ló haftafet cnta ío ldados , que efta-
u a n c o n mucho temor y defeonfue-
lo,que fe auian hecho fuertes en la 
Iglefia de la ciudad, aguardando cada 
dia3quefueíre fe bre ellos el Licencia-
d o luán de Caruajal,para matarlos y 
robar los , los quales fe confolarony 
esforzaron con Ja llegada del Iuez,q 
informado de las Opccfiones^y grades 
exceífos hechos por Caruajal,yde la 
libertad íin p r o p o r c i ó n con q viuia, 
conü-
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Licencia-
do T o l o , 
ía topa c5 
diez y fie 
te Tolda-
dos deCar 
obedecen 
Relac ión 
<]ue dan 
losfolda» 
dosdeCar 
uajal al 
juez X o . 
fofa. 
c o n í u k r a n d o qucc l verdadero prin-
cipio para comenci r fu refidenciaj 
poner la tierra en jufticia , y quietud^ 
era íacarla de manos del tirano^deter -
m i n ó de yr adonde cílaua con quare-
ta buenos Toldados de apie y de cana 
llOjConfíado^que trcynta que con ci 
e í lauan de ios de Felipe de Vcen.y o . 
tros muchos qui- conrra fu voluntad 
lefeguian^fc le pallarian, conqueren 
driafuercas ílificicntes para oponerfe 
le.Partido de C o r o ^ t o m ó el camino 
dé l a s m o n t a ñ a s , penfandoatajarle 
por íi quiíieíTc yrfe al Rey no de G r a -
nada5y aunque tuuo algunos impedi-
mentos de los Indios de guerra, que 
le figuieronhafta paffar losLlanos , 
•que d izendeCarora^ue t iene diezy 
feys leguas de largo3y feys d " ancho, 
y fon muy abundantes j y adonde fe 
p r o u e y e r ó de ma yz5y carne de vena-
do. A u iédo defpues deílos Llanos5ca-
minado tres jornadas j t o p ó diez y fíe 
te foldados de acauallo^q l u á n deCar 
uajal ( í iendó auifado de los Indios) 
embiaua a reconocer que gente era la 
que lleuaua el Licenciado l u á n Pérez 
dcTolofa5el qual fe diotan buena m a 
ñ a c o n v e y n t e y cinco de acauallo^q 
aunque fe qui í leron alargar en defeu 
briendole,fe m e z c l ó con ellos3y los' 
h a b l ó j m o f t r ó las prouifiones R e a -
IcSjZ las quales obedeciendo Uaname* 
te fe quedaron coía e l . 
L o s dichos diez y fíete foldados dé 
Caruajal dixeron 5que auiafalido co 
ellos del afsiento d e l T u c ú y o , y que 
quedauaen v n lugar llamado Q u i b o -
re con fetcnta foldados, aguardando 
la relación que l lcuar ian j quefofpe-
chando^ue podía fer el qucyuaa lgü , 
luez Real^auia dicho que penfaua fu 
plicar de las prouif ionesj ponerfe en 
rcfiftencia.ConefteauifoIuan Pérez 
de Tolofa c a m i n ó toda lanoche^a l 
aman ccer dio fobre el;y le p rend ió ju 
tamente con v n Teniente fuyo llama 
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do luande Vilíegas3al qual con otros 
fiete5continuando Caruajal en fus i l -
uiandades^auiapenfado cor ta r l aca -
beca otro dia.La gent^vifto tan impe 
fado acaecimiento.fe t u r b ó : p e r o e n 
viedo losdefpachosReales obedeció^ 
y co el prefo fe fue el juez al T u c u y o , 
adonde o y ó a Caruajal ordinar iamtí 
te>y conclufo el pleyto/ue fentencia-
doa mucrtCjyexecutadala fentencia, 
con que pagó las injuftas muertes de luán d* 
ÍFclipc de VtenjBartolomcBelzarjDic Caruajal 
eo Romero v G i e s o r i o de Plafencia ?ntenc,í 
t i , . . , do a muer 
y otros m i l delitos^y no pareció a l ú a tej y exe • 
Pérez de To lo fa ni aotroSjfino remi potada, l» 
tir algo del rigor de las.leyes, porque fentencia» 
folo efte tirano baftaua para inficio-
nar mas gente de la que con el eftaua, 
y porque afsi c o n ü i n o al, fofsiego y 
quietud de todos, qué ferian docien-
tos y quinze foldados gente efcogidat 
yentreellosfctenta de acanallo , los 
quales tenían muchas yeguas^caua-
JloSjVacas, puercoSjy ouejas5aunquc 
pobres de veftidos, }' fin ningún o ro j , 
por l o qual a c o r d ó de embiar parte 
dellos a vna entrada}para que guarda 
do las ordenanzas Reales, para en tal 
cafo dadas ^facaíTcn algun prouecho, 
:y efte fuecl primer juez de refidenciaj 
•que caftígó tirano por tela de juy-
zio en pena corporal* 
C á p . X l X . D e *una hreue def 
cripcion d é l a Froninci* 
de Venezuela* 
O S liniítes dcíU 
G o b e r n a c i ó n de 
Venezucía5confoí 
me ai á í i i e n t o d e 
r^te* los A-cmanes,co-
' 8 ^ miencandcf ieMa 
racap.ma haftael 
Cabo de la V e l a d o r mar docientas 
l eguas j Maracapana es puerto fegu-
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po el m e j ó r ck t o i a la coíb^Ios In-
dios comarcanos habirana dcfdc dos 
a fcys}y a diez leguas,que fe llamauan 
Chiúgocos3y es toda vna lengua:tra-
tan algunos^viuen en íierras, es gente 
belicofijpelean con arcos y flechassy 
tienen y e r u a ^ guardan mal la paz c ó 
los CaítellanoSjV qiunze y veynte le-
guas mas adetro es tierra de Zabanas, 
y los Indios fon de la mi íma lengua^y 
comen ellos 3 y los de la cofta carne 
humana. L o s Alemanes que nunca 
quifieron poblar}y losGoucrnadores 
An ton io S e d e ñ o ^ G e r ó n i m o de O r 
tal deffruyeronefta tierra , y t ambién 
ios de Cubagua3por los muchos efcla 
nos que en ella h a z i a n j porque los tí 
gres cebados en la gente muerta han 
'confumjdoa los Indios, y muertoa 
'muchos Caftellanos.Es tierra de m u 
chosvenados j el rio Vnare tiene mu 
ícho pefeado^y fobre las pefquerias re-
•nian los Indios grandes guerras v fe 
Sellare* o o 
J A . . ' comían vnos a otros-y en cada pue-
a Maraca-blo ama carnicería publica de carne 
pana,yCa ^humana^ay cien leguas de Maracapa 
la na haíla la P roü inc i a de Bariquizemc 
•^ to de tierra llana ^con caca y pefea^ 
^ - . Jos tigres la tiene perdida:defde M a r á 
rtai d¿ ¿if .c3?^"3,^ coi la abaxOjen el medio de 
ne huma . "Coro,)' Maracapana^quefon c incué-
na en M a ta leguas de cadavna deftas partes,íe 
wcapana. ha l laBürbürá ta^pueblo donde ay vna 
íalina^que prouee a los Indios de a-
quclla cofta:feys leguas adentro en la 
fierra eítá la laguna de Tacarigua 5 q 
boxa doce leguas^ tiene cinco de an-
bo de 
V e l a . 
cho y habitan Indios 
üfi Di •- • irnil •. • i , -
en algunas Islas 
queaycnclla^qne tratan oro^y ropa 
de a l g o d o n j eftá cerca de los Indios 
Caracas. 
Dcfdc el puerto de Burburata ala 
ciudad de C o r o ay cincuenta leguas) 
el puerto de C o r o no es bucno^ori-
que tiene poco abrigo,)' la ciudad eftá 
dosleauas y media del pucno,y avna . .. 
legua della ay vnas buenas lalinas3y a ja Gouw. 
fefenta la cofta abaxo fe halla la lagu. r:cion de 
na deMaracaybo-.adocelcguasdela Jttítz^< 
ciudad de C o r o haze la mar vna enfe carne h«* 
nada de tierra, que caíi fe podria Ha- mana, 
mar Isla,l lamaíe Paragoana,y los ma 
reantes la n ó b r a n el C a b o de San R o 
má, t iene veynte y c inco leguas de c k 
cuito,cs tierra llana,abundante de ca 
<:as,notienerio:losIndios fon dome 
á:icos5en el medio defta tierra eftá vna 
ticrra,que fe defeubre de la marmaue 
-gando defde Corodi fcur r io A m b r o -
fio Alfinger.por la cofta abaxo, y en 
4a laguna Maracaybo p o b l ó v n lugar 
de Chnftianos dichoMaracaybo,quc 
^ftaua a la otra vanda de lalaguna,la 
buelta del Cabo de la V e l a , defde allí 
-entró por la tierra , y l legó al valle 
<k VparCjque eftá poblado por Santa 
Mar t a a treynta leguas del C a b o de 
ía Ve la ,y defde Maracaybo haftaeftc 
valle ay fefenta leguas,defde Bariqui-
remeto hafta elafsientodc T u c u y o 
ay cinco leguas,y los Indios fon de 
nac ió Cuybays ,yCoyones ,y de otra^ 
diueffas lenguas, es gente belicofajy 
ia mayor parte come carne huma-
na^y efto quanto a la Gouernacion 
de Venezuela. 
9 1 I 
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D L O S H E C H O S D E 
L O S C A S T E L L A N O S E N L A S 
Iflas5y Tierra firme delmar 
vJceano. 
Bfcrita por Antonio de Herrera , Coronifta ma-
yor de fu Mageítadde las Indias,y Coro-
nifta de Caftilla. 
Libro tercero. 
Capitulo Tr ímero de laprifton de TedroHernandeZj T a ñ í a 
¿na ,que llegó a l P i r u 9y hiz^ó fu emhaxada a (jonca-
lo TíT^arro^ loque fas amtgosle 
aconfejauan que 
hiz^iejje. 
Vían llegado a 
Panamá algu-
nos nauios del 
Piru j porque 
no obftantCjq 
Goncalo Piza 
rro era acon íe 
jado5quenode 
&dj& iqbk ^ro n i piaLUjhaftaquc airen 
taflefas cofas}porque feria dar fuer-
cas concra íl mifmo 3 parecía á algu-
nos de fu có fu i t a , q aquello era tábie 
poner en gran eftremo de neceísidad, 
y apretura de todas las colas a los del 
P i r i i j y q mejoí: era quitar el comer-
cio. Y a primero de Enerodeftcano, 
llegó otro nauio del Pi ru con auifo, 
que los Obifpos de los R e y e s j de Bo 
gota , G ó m e z de Solis^y fray Tomas 
de San Mar t in quedauan enTruxil lo. 
Llegados a Piura Pedro Hernández 
Pania^ua , y Francifco Maldonado, Pani«gua 
era alli Teniente de Pizarrovn V i l l a en piura 
lobos.muy gran apafsionado f u y o ^ j Prancif 
porconfejo de Francifco Maldona- ^a^ona, 
do qui tó a Paniagua los defpachos c'iara p0'c 
quelleuaua, yfc!os dio a Francifco rebelde, 
MaIdonado,y pufo a buen recado la 
perfona de Paniagua s aunque luun 
Pkubio(a cuyo cargo el\aua en SanMi 
guel) 
S o Hift.cle las iBcIiasOccld* 
gucl)le t r a t í im bien; E f e ílntio M u -
cho el Prefí jente, porque el meníage 
ro nodeuia fer impedido • y mucho .. 
mcnosel queyua en nombre Real,y 
también íinrio la fealdad de Francif-. 
coMalc íonado 5 y aquellos buenos y 
dó'rcsaQaílilL^y de la e rperancaqué 
tenia3que le le auia dé cófirmar la G o 
ueíiiacion^rometíeiidOj quede aqnc 
l io auia de refuicaL Ja dcííeadá qü)e. 
tud y beneficio dcllleynOjlcilegó atií 
ib de Ja-'-prifion de ,>Pcj¡k) Hernández 
IcalcSjque eLuiuao en panamá}confor Paniaguaj que fus dcfpachos los He-
níados con el prcfiüe^te, juzgaronef 
'te por mal cafo^y grS'n feíonia^y mo -
lí a 3 a F ra n clfc o M a 1 d o n a d o.. L1 a m a--
dos'a fu confulta -íoslJiccneiados Ze-
•ftrapandeireo de feruir al Rey en el pcda^Caruajal jMachicaojRoblcs/c 
'taáií>;ó. " a c o r d ó qufe fueíTefuciib P e d r ó H c i r que 
nandezPaniag:uav fe le boIuicíTcn fus 190nía^ 
deípachos3para que el m u m o los dicl mandafoi 
fe^po'rque todos dixeron^que natural- tarjjfan». 
mente deiiia^uardarfc el dcxeclióde iagua» 
L o s atroces delitos., las muchas 
muertes hechas por Franciíco de Car 
uaialconbeftial y fiera crueldad,nfs* 
grandes robos , y las muchas quexas 
c«wc dei acudía de los-qac mataua fin las.gcntcsj que lo contrario era abo 
cauía^hizici-on^quepor vn nacuralrc rrecido de D i o s , y d é l o s h o m b r e é 
conocmiiehto-o porque vn tirano fie L l egó primero a la ciudad de io sRc-
pte aborrece a otro'tirano, Gonzalo jfes Francifco Maldonádo .y dio cuen 
Pizarro c o m e n c ó a abor^£Ccílc5a'lo ta de fu viage a Ca í l i l l a , y a Flandes,/ 
qualayudaua el ambición delLicen* l o que paífaua en P a n a m á ^ certificó 
Viz l t t t í cia^0 pedajque como Teniete G e a Goncalo Pi2ai'ro3que el ¿ e y fe auia 
comienza neral del principal tirano, auia l l eg i - 'tohido por deferuido de lo que fe auia 
do a tal p u n í o , q n e no quena igual en hecho en el Pirú3y que auia pregunta 
ehYiandar,y-cOii muclivis razones per do,-qmc es eftcGon^alo Biza r ro?Mi l 
fuadio,que Ic-conuenia. mataclej en chos dixeron que elle Maldonado 
ello q ú c d a r o a de acuerdo . Pudo fef en publico hallaua bien del -fer-' 
por quitarle mas de ciento y cincuen «ic io del R e y : pero que en fecrct<y 
ta mi l pelos que tenia,aunquc pedos (defabrido ele la poca honra y acogí -
pecados de muchos no huuo e:eci03y miento que recibió en la Cor te deí 
afsi le mandaron lia mar, quando ú ef . B-e'y,y poco cafo que del fe hizo)aco-
tauapara y ra los Reyes j llegando ca fc)auaa GoncaloPizarrOjquevendicf 
fe bien fus cofas. Finalmente llego 
Paniagua3acompañado de vno que le 
embiaron^ara que no le dcxaífe ha-
blarni tratar con nadie) y P iza r ró 1c 
dixo^que pues tenia de comer, que pa ^oft(¡,|0 
á aborre-
cerá f rao 
cifeo de 
Caruajaf. 
da dia grandes nucuas a Pizarro de la 
Jmpofsr riqueza de Potófi 3 entraron muchas 
bife feré barras de plata que le embiaua Car-* 
*Jt><j*m ua;arcje los fetecicntos mi l pefós, que 
exercitus ^^ixo^queauia junradoj todo man 
jLLe^cum á ^ á 1 , ^ ^ ^ Su¿rdafle,porque fu ma^ 
pítraü ftit yor güi lo era en lo que fe robaua a la 
corrupto- haziendaReal,y a la de los leales: y fus 
r e s & p c r fequazes,que eran los corrompedo-
fidi.t eji res de toda vir tud, también le irntaua 
T c o ! ^ ' en e^0>Poi:clue como no auia cafiigó 
htjf. i r ! cn na^a,t0^0 yua fm freno, y fin refpe 
d o diuino ni hnmano,y en efie tiem-
po entendía Pizarro en dar cuenta a 
las ciudades de la yda de los Procura 
recena mejor con vnas cuctas,y vnas piZ:érro 
oras , quo no andar alborotando Re arnenaz» 
ynos,y llenando car tas ,por loqualp 'ó aíl*ja£0* 
dria fer que fe hallaífe burlado, y que 
íi hablaua con nadie le cor tar ía la ca-
beca.Refpondio Panlagua, que no a* 
iviaydo finoafcruirle, y que pues era 
Caual leronoauia de hazet cofa fea, 
y replicole,que fiendo aquello afsi,no 
perderianada enc l lOjy auiedo hecho 
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fu cmbaxada3Ic dio la carta del Rey}y 
la del P r c í i d e n t e j viftas,fin que ana 
dic comunicaflejni moftraíFc jamas la 
del Prefidentc3ni la del R e y , fe j u n t ó 
con fus mayores confidentes :avnos 
parecia^que íc llama (Te a Hinojofa có 
clarmada5y lleuafle conugoal Preí i 
hoprium 
eflhíima' 
vi ingem] 
odijfe yue 
Tac 
Gonzalo 
Pizarto 
defpacha 
ft'PSiagua 
PafJ que 
buelua al 
^efidéte. 
dente-.otros reprobauaeftecófejOj di 
z i e d o ^ lo que fe auia proueydo,y lle-
uauan Lorenco de Aldana^y G ó m e z 
deSo l i s , era loque conuenia. P o r -
que íi Gafcaentraua > no auia duda 
fino que era cierta la diuifion en el 
Reyno5quanto mas que nadie podía 
negar, que íiuiendo miniftro embia-
do por el Rey^que reprefentaíTe fu per 
fona Real} que de feys m i l Caftella-
nos que auia en el P n ú !e auian de fe-
guir a!gunos3pues ios ofendidos por 
el deftierro,por la priuacion de fus ha 
ziendas y o f i c io s^o r lo que fe Ies to-
maua de fus dineros y rentas, por las 
muertes de los deudos y amigos que 
íe auian hecho jCra cierto que auian 
de hazer nouedad 5 allende de los que 
fe mouerian fo color de lealtad, que 
no ferian pocos : ni del Adelantado 
Belaicazar auia tanta feguridad^pa-
ra que por fu Gouernacion dexaíTc 
demeter gente j y entrada el mifmo 
con la fu yaques fiempre acudia a las 
cofas del Rey;y la del NueuoReynOj 
penfando ganar honra:y que no ima-
ginafleen darlug^.r, a que Gafca en-
trafleen ninguna manera en la tierra, 
ni creyefle a lo que el Rey le eferiuia,. 
porque en configuiendo lo que con-
uenia a fu feruicio,quando mas fcgu-
roeftuuieffe le cortarla la cabera, / 
l u e g o d e f p a c h ó a Panlagua con car*, 
ta para el Prcfidcnte, y no ref-
pondio a la del Reyjdizien-
do,qucyaauia eícri-
to con los Pro-
curadores. 
Capitu/oJJ.De ¡os- ¿¡percihi* 
mientos que el Preftdente 
Cjafca haziia paralague 
rray) que el Ohifpo de tos 
'Kfiy es llego a T a n ama ¡y 
también CjomeZjde Solis, 
y fe conformo con el Tre* 
ftdente. 
L Í?refidcntc,y 
Capitanes de 
P a n a m á , cono 
ciendofqucno 
fe efeufaua la 
guerra,acorda 
ron de embiar 
por nauios,ge 
tc,armasry cauallos a don A n t o n i o 
de Mendoca Viforrey de Nueua Eípa 
ñ a . C 6 efte defpacho fue don luán de 
Mendoca.y para que de Nicaraguay p o r g é t e a 
Guatemala acudieífe ayuda^mbiaro Nueua E f 
al Contador Juan de G u z m a n al Prc Paña ^ N i 
jfidcnte,y Audiencia de los Confines. ar 
E l nauio en q yua el Obifpo de Bogo* 
tá,y G omez de Solis nauegaua, y auri 
que trataua blandamente a doce o 
quinzefoldados, que yuan defterra» 
dosdel Pirú por Gon9a lo Pizar ro ,y 
losproueyaen fus necefsidades,qui- Soldadoa' 
fiero matarle,eyrfe con clnauio a N i v*n 
caragua,enel qualyuanciento ye in- dosá í f í* 
cuenta milpefos de oro,y cftandopa caragua, 
ta executarlo,Rodrigo Mexia lo def- tratan ^ 
cubr ió a Fray T o m a s de San Martin^ Somcz 
el qnal lo reprehendió mucho,dizien de Sohs^ 
do que el fabia que G ó m e z de Solis •¡?»»r« « • 
era muy fiel al Rey , y que pues yuan 9 
todos a Tierra firme, adonde eftaua 
el Pref ídenteGafea plegados alli en-
tenderían l o que mas conuenia al fer-
u i ció del R e y , y con efto fe foíTegó 
el 
Ofeifpode 
el negocio por entonces:pcro boluiS 
do ios Toldados a fu de te rminac iór^y 
b a r r u n t á n d o l o fray Tomas de San 
MartinjCautamente ha-zia, que G o -
mezdeSol is cftuuieíTe de noche con 
buena guarda.El Obifpo don G c r o n y 
mO de Loaífa y na en otro nauio .mas 
veicro^y l legó primero alas Islas de 
las perias5y e n t r ó en Panamá a vey nre 
de E n e r o j fe fuea S.Francifco, y dio 
gracias a D i o s que el armada eiluuief 
fe por el Rey,y el Prcfidcnte k fue íuc 
goa ver,y le l leuó a fu pofada .y auic 
llesa a Pa '4° íBUcjip platicado en las cofas del 
pámi, y F k a ^ f i f m S - q i i e P i za r rono fe redu-
P wmo^ zirja Tm armas^no obñan t c qne en el 
no:f.;reü'u Pirú ania muchos buenos Caual le-
zira por r o s j foldados fieles al Pvey, aunque 
biea, feguiana Pizarro 9 como oprimidos 
po rno íer muertos,Llegado el nauio 
de G ó m e z de Solis a las í s l a s ^ a b i o 
de MencíTcs le dio cartas de Hinojo* 
fa y A l d a n a en qnc k auifauan que el 
•armada eftaua por el Rey^Gomez dc 
• -Solis dixOjquc el no auia de contra-
dezir aqilo , fino hazer lo m i l í n o ^ o 
mo Kijodalgo.y j ü to s í e fnema Pana 
ma5y G ó m e z de Solis acudió Kjego al 
Gómez Prefidcntej fe le ofreció al fornicio 
de Sohs de l^y ic en t r egó quantos defpachos 
namá,\-ee Hcua«a de Gonca lo Pizarro E l Obif-
aG?tlca,y po de Bogo tá y fray Tomas de San 
fe ofrece Martin}tambicn fueron a ver al P rc -
d e í ^ y 0 í i ^ n t e j d e f p u e s de muy largas p la-
ticas y difeurfofj conformaren con 
el parecer del Obifpo de los Reyes, 
que lo del P i i ü no fe acabarla fin fuer 
c a . P o r l o q u a l cfPrcfidentc fue pla-
ticando con Pedro de Hinojofa^Lo-
renco de Aldana 5yA!onfo de A l -
uaradodela forma que en eftofea-
uia de tenci^y aunque el concierto de 
la entrega del armada eílaua fecreto, 
el v e r t n t r a r y fal ircn cafa del P r é -
ndente a los Capitanes, y tratar con 
el c ó tanta teucrencia y íamilur idadj 
hazia fofpechar a muchos} y aun 
Kift^de h s Indias Occíd. 
creer l o que eftauá hecho* 
CdpiííiloJU. Qtie Francifco 
. de Car Ha ja-i llego a la ú t t 
dad de ios Reyes y el 'Pre 
Jidtnte Cajea emhw a Lo 
ren^o de A idana eonqua-
í ro m utos a la coila del 
A u n q fie* 
pre3como 
fehaviftOj 
íe andaua 
entre los ti 
ranos con 
grandes fof 
pechas y re 
catOjCn cf-
te t iempo 
fe tratauan los negocios con tanto 
cinrdado5y fe tenia tanto anifo ; que 
los hombres no fe ñ a u a n de fi mif-
mos,porque el habla^y aun el mirac 
era muy peIigrofo:y el Oydor Zarate 
que fiempre le efiuuo retirado en la 
ciudad de los Rcyes^aguardando aigu 
na mudanca de las cofas, andaua tan 
temeroib5que ni falia de cafaj ni con-
fentio^que nadie le viíitaííe [ aunque le 
auian cafado vna hija contra íu vo-
maúáyy dicho muchas palabras feas, 
yauiendo caydo malo de camarasje 
v i t i tó Gonca lo P iza r ro > y ofreció 
ciertos po ínos que el tomaua.El O y Oyhrf» 
dor inaduertidamente los tomo, y fe je confof 
murio3de q no mof t ró G ó c a l o P iza - pechas de 
r ro mucha pena i antes todos los de fct+trt* 
fu cafa entendieron que los poluos le sa 
mataron.Eftando pues Goncalo Pi>-
zarro y fus Capitanes muy fofpecho* 
foSjde no auer tenido en muchos dias 
n ingún auifo de P a n a m ^ y teniendo 
gran 
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ffjncifco 
deCarua-
jaleotra 
enlaciü" 
dsddelos 
Reyes. 
Nauíosfe 
veen jun-
to fi Man 
t3,y íofpe 
chan de-. 
)los los re 
beldes. 
Apcrcibi-
riientos q 
Oafca ha 
Zíen pa» 
nsmá. 
ElPrendé 
ícdetermi 
«a cmbiar 
quacrona 
'^Oá al pi 
gran cuycíado por la tardanca del ar-
niada^auifaron a Pedro de Fuelles al 
Quito}y a rodos los dcmasCapiranes 
de Jas ProuinciaSj que eftuuieíTen a-
percebidos con la genre a pun to jb ic 
armada, y rodos refpondieron muy 
bien,Gon lo qualGoncalo Pizarro no 
temía de ninguna cofa de quanras po 
dian íuceder.Y eftando en eílasfofpe-
chas de guerra llego el Capitán Ca r -
uajal de la villa de la Piara con ciento 
y cincuenta laucas, ytrecienros ar-
cabuzes^fegü fe dixo có infiniracanri 
dad de p l a r a ^ ó la qua^y con la vida 
fequedó .porauer l l egado en tiempo 
que ranra necefsidad auia de fu perfo -
na .En r róen la ciudad faliendole are-
cebir Gonca lo Pizarro con mucha 
gente de acanallo, y mucha muíica> 
porque ya en eñe tiempo}o tresdias 
antes^fe auia tenido nueua que fe auia 
vifto fcys nauios en el puerto de M a n 
tanque auiandado buelra a la mar}y 
en no auer tomado el puerto ^ fe tuuo 
por cierto fer de guerra. 
C o n la de te rminac ión del Pre í i -
dente5dcquc fegun la c o m ú n opinio 
de los Capitanes, y los auifos que fe 
tenían del Pirújde que no auia que cf. 
perarcnlareduzion de Goncalo P i -
za r ro^ i i en la pacificación de la tie-
rra finguerra^cmasde l a sp rou i í io -
nes q auia hecho^fe aderezaua los na 
uios i feencaualgaua el arti l leria, y 
aderezaua arcabuzes,yotras armas, 
y refinarj hazer la po luo ra j porque 
pareció conuenicnte licuar en el ar-
mada v n nauio de remo, embio a las 
Islas de las Perlas al Capi tán V e n -
drell con Mafcranza,para labrar vna 
galeota de veynte y dos bancos, y en-
tendió en que fe compraffen cauallos;, 
m u l a s j machos } para la jornada. Y 
como cada dia teniafu confejocon 
los mas principales Capitanes j fea-
cordo^que pues Goncalo Pizarro no 
tenia naqios ni artilleria/eria bien em 
biar delante algunos nauios que an-
duuicífen por la cofta^cogiedo a ios 
que quifieflen dexar a l tirano^para lo 
qualfeefcogierony per t recharó qua 
tro nauios muy veleros, y metieron 
cuellos trecientos foldados bienpa-
gados^conforme alal iberal idadq fe 
vfaua en el Pirupareciendo, que to-
do era menefl:er,para competir con la 
prodigalidad de Goncalo Pizarro^y 
á los propios Capitanes conuino dar 
muy largas ayudas de cofta,para en-
tretenerfe en P a n a m á , c o que fe hizo 
experiencia del animo generofo , y 
prudente del Licenciado Pedro dé la 
G a f c a j rrarandofe de la perfona que 
auia de yr có los nauios^fe t o m ó bue 
na refolucion en elegir a Lorenco de 
Aldana ,afsipor el crédi to que en el 
Pirú tcnia,y por la experiencia, como 
porqueaucvfe buclto de Embaxador 
de P i z a í r o C a p i t á n del Rey, no po-
día dexar de caufar mouimiento en 
los án imos de todos,ver tal refolució 
en hombre, que por tan cuerdo era 
tenido. 
Cap'mdo. UIL Que Lorenzo 
ác Aldana parte para el 
T i ru , Diego de Mora fe 
declara por feruidor del 
Rey**} IG quepor eHas co~ 
fas proveyó Cjoncaio P i -
z^arro. 
O m b r a d o L o 
renco de A l -
dana por G e -
neral de los 
quatro na* 
uios,faeropor 
Capitancslua 
A lon fo Palo-
mino , Herna 
M c x i a j luande Yilanes ,y aunqyna 
de 
ca pnefe-
é i u r a ma 
tor rejpe-
ó i u s h a b e 
dus peri~ 
o 
afta 
^4 í H i í L d c k s Indias Occid. 
de buena gana Hernán Méxia^no qué rbh aTrnxi í lo á rbmKr baftímcñto dé 
ñ a í e m i r debaxo de Lorcnco de Aida que llcuauan gran nede-fsidad. Llega-
narpero can cierta traca -qne dio el das a Tr i ix i í lo /a l io a tierra Diego dé 
Prcíidente5 bos acomodo,y ordeno, Mora3y leüantó"vandera*porel Rey-^  
que también flieífe en eítos nanios el c hizicron pronifian de vitua?!la,y cm 
P r o i r i n d a í d e l a orden de Santo D o - biaron diuetfos-menfageros a mu-
mingo, para dar cartas, y publicar la chas partes conlos dcfpachos delPre 
retrocacion deias 'nueaas leyes, y el í idcnte,efpeciahnentea los Chiaciiia . 
perdón general, y efto con aduerten- poyas a-G omez de Aluarado, a í t ian deA?s | 
cia que hafla llegar a la ciudad de los de Saauedra a G u a n ú c o , a luán Por- torñfc\^* 
lleycs3no tocaflen en puerto ningu- c é l a l a s Eracamoros, y á Aionfode ^ T O Í ! 
no.porque Goncalo PizaiToeftuuief Mercadil lo alacindadde Loxa,aui- j r ' ^ J ^ 
fe mas dcfcuydado^no teniendonue- íandolos ,que fneíTcn a juntarfe con chaiaspra 
ua cierta dé la entrega de íu armada-. fií gente con Diega de M a r á que los ^a°JC4 
Partieron pues ellos nauios a 17. de aguardada en Caxamalca,adonde a- i08 
í e b r e r o , y auiedo nanegado muchas cudida el Preíldente con gente de gue nadores 
dias con malos tiempos^no pudieron rra. del fe^j 
dexarde l !egaraIaco 'ña ,y fiendodcf- Goncalo Pizarro luego fuuo la 
' " ' Cübkr tos de los nauios qtie boluian nueua de lo que auia hecho Diego de 
•con Paniagua,embjaron a raber,quie Mara , c5q quedó cierta deia perdida 
neseran envna ba lH i j a eftos mand6: depu armada , porquenolo hiziera,íi 
L o r c n c o de Aldana meter en fuña- no can feguddad de que el armada 
uio.porque no fe fupieflc que era e l ^ eftaua por el Rey : pero luego llego 
•dando bordos ,ücga ran cerca de M a n vn padre de la Merced, que certifi-
ra,y defpues a T u m b c z , adonde efea» co la buelta de Diego de M o r a ^ ' JJO' 
Lorenzo ua B a r t o l o m é de Vil lalobos p o r G o n i'cncá"de A ldana , par lo qual fcpro-
fie^a^Tü ^a^0^^2ari:0)C^clua^conc^^en^0 fef u e y ó ^ u e c lLrccnciada Lean natu^ 
bef u pechaque noeran deamigos^pnesno ral dfe San Lucar con algunos folda* 
Ilegauan al puerto^mbio auifo dello dos ñieíle á poner cobro en T r u x i l l o / . 
aTruxiUo,que eftádealli 1 lo.ieguas y defender aquélla dudad, y diole los 
al Capi ta Diego de Mora,el qual c m repartimientos de Diego de Mora , y 
bio el auifo a la ciudad de los Reyes, / ordenale,que a cargo de aquel padre 
elfe pufo en camino para ellajllama- de iaMercedembia f í een aquel nauio,: 'Ooh^fó 
do de Gonca lo Pizarro}y de pocas le en que yua,las mügeres de los que fe ^ 1 ^ ^ 
Diego d; guas feboluio, tomado por mal agüe auianhuydo a P a n a m á , findexarlas zcr requí 
f^amparl a *PA ^  c^ cayo ^ efpada de la cinta,y llenar oi-o5piaTa5ni Indios de feruicio, pimiento» 
Truxi l lo , def jarretóeIcaual lo,elqualcomoquie y que aquel padre que era'Camenda^ 
y fe va al fe auia embiado a ofrecer al feruicio dor de la Mérccdde los Keyes,hizief- Rdigiofo 
dStkxftf delReyrrecogio lo q tenia,y lo embar fe v n requidmiento al Prefídente fir- del^ Met. 
topa con có envna nao,y a fu muger, y ofreció _ mado de muchas pérfonaSjCuyafuf ce** 
Aldana. delleuarconfigoa quantosquifieífen t anc iáe ra ,que dexáffe yr libremente 
yr aferuir al Rey,y fe hizo a la vela la a Caftilla'a los Procuradores de G o n 
buelta de P a n a m á . L o s que quedaron calo pizarfo j del R c y n o del Piri^y 
en Trux i l l o auifaron dello a G o n c a - q u é e l P re í iden teno éntraífe con ar-
lo P izar ro .La noche íiguiente defeu-. masjhafta que el Rey refpondieífe,y 
brío vn f a r o l j fe fue a el,y ha l ló que q dexaífe libre el comercio. A l punto 
era L o r e ^ o de Aldana2y todos fe fue que cfto fe p roüeyó fe entcdio,q en el 
-•ueno 
í 5 
pttcftotícl Col laofe auian Icuantado 
poi 'cl Rey algunoshonibvcs5y ordena 
ron al Sargcn to Mayor l u á n de Siluc-
ra,que los deshiziefre: mandofe tam-
bien^quefe quematren los nauios que 
auia en el pueno del C o l l a o : porque 
acudiendoelcnemigo, no fe aprouc-
cbaíle deIIos. 
ElLicenv Sa l ioc l Licenciado L e ó n del puer-
ciádoLcó to paraTruxilIo a veinte y fe i sdcA-
Va Ej bricen vn galeón con poco menos de 
d(n de Pi 1 , ^ ,, , , 
zarroáfer nouenta períonasjy llegados cerca de 
fu Tcoien Santa 3 quifieron parar alli, para faber 
; c L ru lo que auia en T r n x i l l o , y á inílancia 
del Clér igo BaltaíTar de Loayfa^ que 
con achaque de curarfe de vna enfer-
medad fe auia íalido délos Reyes^aH-
faronal puerto de Guanápe y fíete le-
guas de TrLixil lo,y íabiendo, que en el 
Arrazi fc auianauios/c alborotaron}y 
Decada VIH.Libro III . >, ¿$ 
CapituJo V, De lo que hi&o 
Diego de Adora en la ciu-
dad de Truxií lo con la lle-
gada de los nauios de Lo~ 
renfo de A l daña , y lo que 
hazjía (jonfalo Ttz^arro, 
parafadefenfa. 
y.- lo. 
O r e n l o de A I -
dana.cnauic-
do echado en 
r.ierra los en-
fermos de fus 
nauios 5 fe fué 
la buclta de 
los Reyes, y 
DÍCÍK) d e M o 
quifieron bolucr a los Reyes : pero ra con toda la gente de pic}ydecaua-
Loayfa los detono,diziendo, que n o I l o q u e f e l e j u n t ó f e fueáCaxamalca , ' 
daña buena cuenta de fi, boluiendofe, adonde(viftos los de ípachos Reales3y 
l in faber porque : en fuma Loayfafa- fabidala redució del armada)acudic-
lió del nauio y fue a Trux i l loadondc ron l ú a de Saaucdra de Guanuco .Go- c í"8!?3e 
hal ló al Cap i t án luán Alonfo Pa lomi mezdc Aluarado d é l o s Chichiapo- yctro?C« 
iio5quele dio los traslados autént icos y a s ^ u á Porceldelos Bracamoros .A- pitanes a-
dcl perdón yreuocacion delasnue- lófo deMercadi l lo d e L o x a defampa f.^60 * 
1 ' * i t i juntarte 
uas leyes j le informó , que prefto He- rando las ciudadesj licuando la gé te có Diego 
gariacl Preí idente con gente de gue- de proucchOjq ferian en todos los que de Mora 
rra contra Pizarro. Loayfa buelto al alli fe juntaron mas de quatrocientos 
nauio^hizo relación de todo,y per íua- hóbres bic armados, y muchos dedos 
£lLicécia d i ó a l Licenciado Leójy a los d e m á s , bien acauallo. Ba r to lomé de V i l l a l o - B a r t o í ó » 
•unt^ con ^  ^ ^tfon á juntar con Lorenco bos en cftc t i e m p o ^ o ñ la gente q Tacó n^oboT.y 
LTre^ó0 & Aldana,el qual auiendo defeubier- de S . M i g u e ^ T u m b e z j MariaVelica^ Frácifcoct deAUana to el nauio^embiaua dos que le tomaf caminando por la fierra a feruir a P i - O í m o s to 
^ ^ « f e n j a u i e n d o f e encontrado fe j u n t a r á zarro en los Reyes, fupo, que fe auia ¿ / ¿ ¡ ¿ ^ 
Jcdniofi ios 'vnos con los otros con mucho detoparconluandcSaaucdra^y G o -
é m r contento5y ^ ^etm áXi-uxil lo, y el mez de A l u a r a d o ^ tenían mas gente 
¿ ¿ ^ C l é r i g o Loayfa folicitaua a los Cap i - q u e c l , y c 5 parecer de todos fe bo lu ió 
per adf- tanes"diziendo}que el labia, que P iza - a Piura a tener la ciudad, y la Prouin-
ciedifimt r r o , y los fuyos eílauan con mucho cia por el Rey.Sabido cfto por ÍFrancif 
éetíis, micdo?y tutbacionjque no perdicf- co de O l m o s , q tenia a Puerto Vie jo 
f o ce!c~ 
ñus infiel 
Seo:. 48. : 
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fe tiempo3porque fin dudájfi los 
apretauan, caer ían-
luego. 
por Gonca loP iza r ro /uc a Guayaquil 
y m a t ó a manuelEftacio, q gouerna-
ua porPizarro,}' t o m ó la voz del Rey. 
Lo reco deAldana v los demás C a -
* - ' j . . \ j 
Ec pitancs 
a s i n d i a s 
na 
pitaneSjViftOjqnc el Comendador de 
Ja Merced queda boluer a la ciudadde 
los Reyes, le dieron cartas paraGon-
calo P izar ro , dándole cuenta de h's 
Lorenzo dccerminaciones tomadas en Baná* 
de Aidana má j las caufas porque todos los G a -
^ í c a o i " ' P^ancS5y Caualleros auian acordado 
tan'ef, éf» de feguir M v o z del Rey^y le -dicró t-raí 
cnuen á lados de ía reuocacion dé las nuenas 
i izairc. jCyCS , y ¿c\ perdon^para que los derra 
maflc:y llegado a dar cuenta a G o n c a 
lo Pizarro de la perdida de Trux i l lo 
de lo sdosnau ioS jque fé l e auian alca* 
do,y de la entrada de Diego de iVlota 
en ia fierra,para hazer álii ciierpo de 
gcnte.,le m a n d ó q u e n ó hablafle con 
nadie,y que io tiiuicñc fecreto; y íien--
Vizzxro fe do publico lo que Lorenzo de Aldana 
í l ente de auia hccho.ícc . i>cxaiú mucho del , y 
Lc-en^o ¿ e ^ a - O n e g (como fe lo auian acón-
íc jsdo) lehuuiera mucrro,que no hu-
uieva hecho tan gran trayeion : y (lis 
priuados té dezia,qiteel fe tenia la cul 
pa,pues muchas vezesle dixeron^ que 
le mataíTe. 
Publicada ya la nlieiia de la redu* 
cion del armada, y teniendo ya ía 
guerra por cierta^ defpuesde muchas 
congregaciónes , fe aco rdó , que fe h i - ' 
zieílc gente , y para ello fueron n ó m • 
brádos^por Capitanes de cauallos, los 
Licenciados Z e p c d d j GarUajal 5 por 
Gó<;aloPi que les pareci.?,qúe eftauan muy pren-
Karrocom c¡3c}oscn [0s negociosifueron Capita-* 
pone l ú e V • , 4 RT 
xercico. nesde arcabuzeros luán de A c o l r a , 
Gueuara,y luán de la Torre : Cüpi ta -
Jn hellis nes de picas, Hernando MachicaOj 
ciuihhus Mar t in de R o b l e s j Mart in de A l m e -
conmgit, dras:y que el Maefíe de C a m p o C a r -
^ ^ ^ ' u a j a l tuuiefíc cien arcabuzeroSj que 
perfonai an^auíln acauallo.Entre ellos auia C a 
Ducisno- pitanes,cuyas ma]dades,y atreuimieh-
men, tps Ies dieren mas mér i to que fus pro 
múniafuf pízis perfonas. 
tmeatsco. Luego fe tocaron caxas, f echaron 
8^2-^7'/" bandos, para que todos fe pufieflen 
debaxo de vande ías , y fueflen a rece» 
bir pagas,fó pena de muette 5 y Gón* 
^alo Pizarro m a n d ó repartir dinero:á 
los dos Capitanes de cauallo diocin-
qúcntá m i l caftellanosj y porque fe fa 
bia,que los Mercaderes no auian de 
yr a la guerra ^ fe t o m ó concierto con 
cI Ios ,quedie í íenarmas , y ca'uailos, y 
muchos dieron dineros ,, A l Capi tán 
Mar t in de Robles fedieron veynté., y 
e i n c o m i l cafteilanós j otros tantos á 
Máchica© 3 otros tantos a Gueuara: 
quarenramil a l uán de Acdfta 5 doze 
m i l a Mar t in -de Almendras ; otros 
tantos á l uán de la Torrey^t ro tanto 
<k Anton io Al tamirano, a quien nom-
b r ó por Alférez del E lían darte Rea 1, 
pa ra íbeo r r e r a la gente del £ftandartc 
que tuuieíle nccefsidad : y dado el d i -
nero • breuemefitc fe h i zo k gente. 
L a s compailias de ácaüal lo re-
l i a n cien langas 5 ochentael Eftandar 
te R e a l : el MaeíTe d e C a m p o cienar* 
cabuzeros: ciento y treynta el C a p í -
tan l u á n de Acofta i ciento y doíze e l 
Cap i t án Gúeuara t c inquen ta el C a p i -
tán l u á n de la Toí-re 5 porque en efta 
c o m p a ñ í a c n t r a u a n los de la guarda 
deGoiYcalo Pizarro: Mar t in de R o -
bles ciento y treinta picas í Machicao 
ciento y doze : Mar t in de Almendras 
cinquenravElEftandarte deZepeda lie 
liana de vna paúte la imagen denuef-
tra Señora \ y de la otra las armas de 
Gonca lo Pizarro v E l Licenciado 
Carnajaljde vna|)arte a Santiago, y 
de la otra Vna C r u z colorada: Cái*-
najál fu antigua vandera : Gueuara 
c o r á c o n e s , y vna cifra dentro dellos 
que dezia ^ Pizarro : Machicao vna 
cifra l que dezia, Pizarro > y vna co-
l o n a de Rey encima: y los otros 11c-
liauan fus diuifasj las armas Rea-
les folanientc yuan en el Eílandartc 
R e a l . 
Hiz ie ron fu mucftra ,puí iero fus cuer 
pos de guardia,yde noche fe guardaua 
la ciudad^y en cafa de G o c a l o Pizarro 
aula 
1547 
Sócbrró» 
dfc diñe « 
¡•os q dápí 
sarro afus' 
Capitanes 
Diuifal <í 
Ileu&uSen 
Jos Eftan-
dartcs, r 
vaderatlot 
Capitanea 
de Piza» 
rro* 
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auiavn grac í íb cuerpo de ga-\rtla?y 
elenccndia en dar focorros de mil , y 
dos mil petos y quinientos a muchos 
que no cftauan dirbaxo de vandera 3 y 
aun a los de las vanderas^aliende de lo 
que fus Capitanes lesdauan. En la 
mueftra general que fe tom63 pareció 
muy pompofo Goncalo P i z a r r o j ha 
uo mas de nouecientos hombres muy 
lucidos3y bien a rmados j encaualga-
dos:tenian m u c h a j m u y buena po l -
u o r a j buenos ni-cabuzesjy porq pro-
curójque rodos los íbldados anauuief 
fenacanallo, c o m p r ó muchacanri-
dád deyeguas j otras t o m ó j d e m a n c -
Quinkn- rasque pareció aucrgaftadoen rodo 
tos mil pe c¡}0 quinientos mi l pefos}y le quedó 
¿Lfiol §can cantidad de dinero que l icuó 
íp.'fcibir COUÍlgO. 
fuexerci* 
to. 
Capitulo V £ . De lo demás 
quepajf zúa en el P i rü , J 
de la ceguedad, e inftlen -
cia con que procedía el L i 
cencia do Z ep eda * 
T E S de lo fo-
b r c d i c h O j e m b i ó a l 
Sargento M a y o r 
Gómalo pi 
zafrolia» 
^aa fus 
Gouemj 
Sacudan 
y'o q les 
cícriue. 
$pM$ Siluera por gen te, 
^ H S S ' ^ ^ Í y dinero a la villa 
'(V, %). dela PlatajáAii to-
nio de Robles al 
C u z c o al mifmoefeto^iLucas M a r -
tin á Arequipa'-, y otro embió á Pedro 
d e P u e l l e s j á todos los demás Cap i -
tanes e m b i ó menfageros con inftruc-
ciones de c o m o auian de caminar \ y 
adonde fe auian de juntar, dándoles 
cuenta d é l o que paflaua,y juftifícan-
do fu caufa; diziendo: Que embian-
do al Rey á L o r c n c o de Aldana con 
defpachos, le auia tomado vna arma-
da,que le auia cortado gran t e í b r o , y 
y aora yua contra e l ; y que el L i ccu -
ir - • 
ciado Pedro de l a Gafca } ñ quien é l 
Reyembiauaa pacificarlos ? yua con 
mano armada a deífaflbícgarlos^y c a í 
tigar a los que auian entendido en las 
cofas paíTadas^quc por tanto mirafse, 
que a cada vno yua tanto como a el, 
enhazerla guerra con diligencia 5 y 
que fi por cafo í e dixcíTe 3 que el Rey 
perdonaua lo palTadoj fupicfíen ^ u e 
no era verdad : porque quando aque-
l lo fe auia proueydo en Caü i l l a ' no fe 
fabia la muerte del Viíbrrey Blafco 
N u ñ e z Vela^y que hafia que fe enícn-
dieííe lo que íbbre eftoel Rey prouc-
ia, penfaua reíiftir a la entrada del L i -
cenciado Pedro de la G a l e a : quanto 
m a s 3 q u e e l e í h n a informado, que el 
Rey no le embiana,para que le quitaf-
fe la Gouernacion^íino paraque prefi-
diefíe en el Audiencia Pvealjyque lo fa 
bia muy bicn5porque Fracifco M a í d o 
nado/] auia buelto de Cartilla ^yde Fia 
des lo certificaua^y que lo mifmo auia 
querido de zir el dicho Licenciado Pe 
dro de la Gafca en las cartas que le a-
nia eferito con Pedro Hernández Pa-
niaguajfino que fus mifmos Capita-
nes le auian engañado , y lehazian en-
trar de guerra en el Reyno j todo lo 
qualconfirmaua el Licenciado Zepe- Licencia, 
da con muchas razones que daña [ di- do Z e p e » 
ziendoauc el Revera de aquello muy ^3101^ *t 
deílbruidojy que el Licenciado Pedro ei Rey no 
delaGafca auia cometido ItáfcvSñ'ch. en confor 
detener á los Procuradores queyuan T:Vdac! dc 
a l R e y ^ y q u e j u r t a m é t e f e l e p o d i a b a - piz,"rr 
zer la guerra : y a bueltas defto, no fe 
defcuydaua de hazer dinero por mi l 
c a m i n o S j f o r c a n d o a m u c h o s a y r a la 
guerra.y refcatandolos, y t o m á n d o l o 
de depofitos de difuntos yde otras par 
tes:y c o n todaseftas diligencias^omo 
fu ingenio no era mucho, mas deñea-
ua,Que efperaua. 
E l Licenciado Zepeda^ bneltasde 
la juftificacion de lacauf ide Gonca-
lo PizarrOjCÓ juramento amenazaua. 
He 2 que 
0 Hift.de las Indias Occid. 
que auia de cortar la cabeca al que ha £ ¿ 
Amena « blaííe cofa fea del íeñor GoncaloPiza 
zas,y ara rro jjjj pufieflc eícrupulo en fu cau ia^ 
del ticer. contra muchos Caualleros procura-
c í a d o Z e • ua indignar a Goncalo P i z a r í o , y le 
peda. pedia^ue le dcxalTe matar cinquenta, 
qnc le allanaría la tierra , porque no 
quL-ria^ que nadie hizieííe trayeion al 
que feruia. Otras muchas fierezas , y 
blasfemias dezia (fegun fe creyó ) por 
añegiírarre con ÍPizarro j y hazerfele 
muy confkkntejporqueauia muchos 
que íe quedan maKy procurauan po-
Lirencu» ner fofpcchas en cl:y para mas fundar 
d0rocZl^  ^ ^ e l i d a d , p rocu ró ¡ que fe hiziefle 
0 f" ¿a*, procefíb contra el Licenciado Gafcaj 
y los Capitanes que auian entregado 
elarmadajpara lo qual m a n d ó Gon^a 
fl dé te y los P iza r ro^ue fe juntafíen los Letra-
Capitanes dos que aula en la ciudad^ los quales 
cj e í U u s n ^ Y)crcch0 nioftró los delitos de 
con el. U :¿ J t • 
Galea y de los Capitanes: y como to-
dos andauan amedrentados 
^ 4 7 
¿o F i e r r o embfo por ¡a 
marma a l Q<npitan Juan 
de ¿4ccjia, para impedir, 
que la gente délos nonios 
de Aláana no faltejje atie 
r r a : j ef&eel Qouernador 
luán de Saauedra fe de-
clara por el Rey, 
pro cu 
que 
cclTo con 
trae! LJre 
? ofrecie-
doZ^peda ron ^C í f c ^ i U 'ícntencia ^ la qual de-
fi/maiafé claraua^que al Licenciado Pedro dc.la 
renda có- Galea fe le corta0e lacabeca:y arraf-
yrfoi Le»* tra^cn>^ hizieíTen quartos á Hinojo-
t.adas lo ía5y a los demás Capitanes.Los otros 
reufan. Letradosdiixeron a Gonca íoP iza r ro , 
que no deuian firmar cíla íentencia; 
Mifsrri ~ porque Gafcaera Sacerdote, y incu-
rm efl co- rrian en defebniunion j y que íi aque-
dirio Jnb- líos Capitanes íabiánjque eftauan fen 
di iorú T¿- reuciados/e les cerraua totalmente la 
tantu, cu plierta de acudir .1 fcruirle - de que no 
tinottdr ie ^CLlia Perder la eiperanca, pues las 
dwftmhít Q0^ s podían tomar tal camino, que 
bcítntun- .pudicífe íuccderjqueboluieíTen la ho-
de Timeíit. ja.Y la fentencia Te q u e d ó firmada de 
j'ed er/'.íw Zepeda^el qual ya tenia a todos ta me 
pattemi 3 drofos^quetemblauan.temiendo. que 
jiiod a- a cacja ^Qjjjgp^Q fc |cs podían ofrecer 
SCOT 54j oca í loncsr í5Ui 'Clue l iu ianasscoque per 
ann.4.. ' der las vidas.porque ya las cofas 
eí lauan de manera^ que de las 
haziendas nohazian 
^ P > I D O que los 
ñau ios Reales auia 
falido de Truxi l lo , 
r e p r o u e y ó enla có 
íu l t adc Pizarro) q 
el Capi tán luán de 
Acofta con cinque 
ta arcabuzerosbien acanallo,fuefle á c""a^** 
impedir^ queno tomaífen agua en la Truxiiio, 
coila 5 y l legadoaTrnxi l lo nofe detu yb"^11^ 
uo mas de dos dias^cm iendo^ue Die ,osReye* 
go de Mora , que eftaua treinta leguas 
en Caxamalca^y los nauiosla coila a-
rriba le podían tomaren mediojy bo l -
u íendo a los Reyes; fupo, que los na-
uios eftauan en el puerto de Santa: 
y auiendofe también tenido auifoen 
los nauios de la yda de luán de Acof-
ta^echaronen tierra 1 so.arcabuzcros 
y le pufieron vna embofeada en vnos 
cañaueralcsiy auiendo prendido Juan 
de A c o d a a algunos del armada, que-
riéndolos ahorcarle auifaron delaem 
bofeadaj que fi yua por el camino de 
la marínaj tomaria gente, que hazla a-
guada^y caminando a ello prendió haf 
ta veynte foldados, y marineroSjy los 
e m b i ó a los Reyes, y aunque los de la 
embofeada lo fintieron, no le pudiero 
a lcanca^por ciliar ap ie ; y luán de 
Acofta fe fue a Gaura 18. leguas de 
los Reyes a efperar lo que fe le man-
daílc. A los prelos h izo veftir Góca lo 
Pizarró 
viíie a lo5--
]atn c\e 
nía . 
Pizarro 
embiacon 
cenciado: 
Carúajal á 
¿eshazerá 
Diego de 
Mora, 
bizarro , 
por con fe 
p'de t'.-r-
u.iialr'-aí-. 
ea a Beni 
toSuarcs,' 
ycmbi^ á 
l u á d í A • 
coila pon 
m Diego 
de .Vio t 
ra. 
P i ^ r V o j . T m u r , y tratar raoy hicn 7 y 
aÓenrar cnla-s coi i ipafi iasj dcllosen-
tendió, muy cumplidamente lo que 
p3Üaua5aísí en d armadajComo en Pa 
r.atna; y que de. allí aula el Prefidenre 
embiado á N u e u a E í p a ñ a , y a otrus 
parces por gente ^ armas 5 y cauallos. 
Entendió también deftos prefos» que 
írny Pedro de \ ; l l oa - compañe ro del 
Pronincialde los Dominicos auia Pá-
lido del armada abufear comida ^ y 
luego embiaron a bufcaríc5y Goncalo 
P iza r ro lc tu i io prefocnfu cafa algu-
nos dias i para informarfe mejor de lo 
queauía : determinore luego5 que el 
Lieenciado Caruajal con ciento y cin 
quenta laucas, y otros tatos arcabuze 
ros.con los qualeSj y la gente de luán 
de A c o d a fueífe ¡a corta abaxo > ha lía 
deshazer a Diego de Moraj y a todos 
ios que efhuian en Caxamalcajy eftari 
do para partir, el Macfle de Campo 
C a m a jal dixo á G ó c a l o Pizarro: Que 
no confiaua bien de Benito Suarez de 
Garuajaiiporquc temía j que fe paífa-
ria al Rey , como h i zo , quando llegó 
Blafco N u ñ e z c n aquellas partes; y q 
^acordalTe, que le ama tenido preío 
mucho tiempo en la cárcel publica 
con peligro de muerte , y defpoífeydo 
de fu hazienda.Dixole también : Que 
miralíe^que todos fas hermanos eran 
criados del Rcyspor lo qual? no podia 
dexar de paífarfe a fu parte^y que ñ haf 
ta entonces auia hecho lo contrariOj 
fue por vengar la muerte de fu herma 
no el Fator I l la Suarcz.Todo lo qual5 
dicho ccnef icac ia ,mouió a Gonca lo 
Pizarro a no encomendar efta jornada-
ai Licenciado Caiuajal3en que acer tó 
mucho : como acertara5íi en todo to-
mara los confejosdefte Caruajal^por-
que era hombre de marauillofo inge-
n i o , y cftimatiua, que con fu gran 
experiencia aprouechau3:mucho,pa-
ra tener verdadero conocimiento de 
las cofas. Fue proucydo paraertene--
5£) 
gocio Jluan de Aco í l a con áocientos 
y ochenta hombres, y fe par t ió luego 
la buelta de T r u x i l l o , y no pafsó de la 
Barranca, que fon veynte y quatro 
leguas déla ciudad de los Rcyes,por lo 
que fe dirá en fu íugar. 
Ca í ia l mifmo tiempo,queIuan dé 
Saauedi-a recibió los defpachos del ar-
mada.,le llegaron á G u a n L i G o 5 a d o n d c 
eftaua,dos ordenes duplicadas de G o a 
9aloPizarro,llamandole con la gente 
que tenia.y la m a n d ó aderecar^ y en 
faliendo con ella b i e n armada, y a pun 
t o deguerra,dixo;Que el queria y r á I«an c!« 
feruír al R e ) - y porque n o penfaua for l ^ z U t l u i 
car a nadieaque hizieííe coia. contra d o de.'rev 
í u voluntadle íiguieffe quien quifief- con !os 4 
ícv y todos lo h i z í ron, í a lu . o Francifco 
de Eipinofa^e V a i l adoüd , con otros 
dos, o tres, que fe fueron a Goncalo 
Ph'.arro , y le dieron aun'b de loque 
paíTaua^y m a n d ó a E íp ino f i , que con 
treinta foldados bolujeíTe a G u a n L i c o ¿ 
y defpoblafle la ciudad y fe lleualfe las 
beftias de carga \ y cauaiios, y vezmos Prémi-i 
que quedaron,ylos Indios de feruicio; 
á los Indios hal ló aleados v a m u c h o s ^ ^ ^ 0 " 
de los v e z m o s huydos j y con los que flC(?ím.to„-
quedaron bo lmó a la ciudad de los Re tur ". ¡¿ 
yes,y Goncalo Pizarro fe lo Z-^XZÁQ- apud tira, 
ció mucho , f i e h i z o fu Maeftrefa-; « « w ; / t £ « í 
l a y le p a r e c i ó , que auia hecho gran apudPrm 
hazaña y adquirido gran premio. cipem ]uf 
tum &-¡4 
Capitulo V l / / . De vn-a glo seo. 745. 
rio Ja vitoria que tum D i e mftor^ 
go Centeno en el CUZJCO: J 
que Goncalo Pizcar re l i a 
maa Juan deyicoffa,pa~ 
ra emhiaríe a las Trouin-
eiasde arriba. 
A L I D O Francifco de Car -
uaial d e las Prouincias de árri 
ba ^ mas parecia que filtaua 
Ec 3 lague-
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la guerra ^qnecomencafsc la paz3por^ Chriftí, y apcandofe de los cauállos, 
que no ceflaunn las íbípechas^os mié a c o m e t i ó el lado del erquadron tan fu 
dos3Ias oprefsioneSjroboSjy otras def- riofamente con la determinación que 
ucnturas j hallandofe en tal eftadOjCn Ueuaua de m o n t e ó vence^que en po-
ilcgando Anton io de Robles al C u z - co tiempo deshizo a los P iza r ros^a* 
conque íieuaua prouifsion de Goucr - t ó o c h o j quedaron muchos heridos, 
nador/e trocaron las cofaSjboluiendo ye í l a fue Vitoria muy gloriofa para vitoríaáft 
á l a guerra^porqueporordendcGon- Diego Centeno^porque con tan poca Diego Cé 
^alo Pizarro j un tó el dinero, y gente gente , y mal armada , fue hecho ani- ^nocnel 
que pudo, y fe encaminó la bucita de mofo emprender la entrada de vna 
la ciudad de los Reyesjy en llegando a ciudad tal. Algunos dizen ¡ que ios 
Xaquixaguana, que es quatro leguas d é l a parte deHinojofa^orfu manda 
Diego Cé del C u z e o , fupo^ que auiendo eftado do^no quificron pelear. Q u e d ó prefo 
teaofale Diego Centeno cfcondido en la cue- An ton io de Robles á quien otro día h i 
de iacuc ua pOCo menos de vn a ñ o con L u y 5 zo cortarla cabecajporque en la c iu -
l í g S t e -" de Ribera^adeciendo grandes traba:- dad luego fue Diego de Centeno obe-
qué pudo jos con marauiilofa conftancia, que decido5y recebido por caudi í lo j tomó 
/untarre { [ ¿ ^ a mucho a loshombrcs, fe reíbl- cien milcaftellanos auc hal ló de G o n 
co# uio de fa l i r , y auiendo juntado haña calo Pizarro,y repartidos entre la ge-
quarenta Toldados de los de la guerra tc,paraque fe armafle, n o m b r ó por 
paíTada con otros algunos, que eran Capitanes de infanreria á Pedro de los 
los principales A lon fo Pérez de Efqui R i o s j á l uán de Vargas^hcrmano d é 
uel, Diego Aluarez , Diego O r t i z de GarcilaíTo^degente deacauallo a N e -
Zarace}Negral 5 y el padre Domingo graljMaeflc de C a m p o Luys de Ribc-
Ruyz3con gran determinación fe enea ra:y con quatrocientos Toldados po-Dje o^ 
m i n ó pa rad Cuzco(aunque algunos co maSjó menos falio de la ciudad r y tenlbuei 
dizcn)que ciertos vezinos le llamaró:- fue por el Co l l ao arribaba bueltadela u e « U v i . 
otros que Hinojofa, con promeíTa de v i l l a de la Plata, para forjarla, y pro- ,,,ci!laPI' 
ayudarle (fea como fuere) que enfa- curar de tracral fcruic iodelRcy á A - loldtJov, 
biendo Anton io de RoblcSj é Hinojo- lonfodeMcndoca. 
fa,que Diego Centeno y ua al C u z c o , A u i a e u c í l e tiempo falido de A r e -
boluierona la ciudad j y fabiendo^uc quipaLucas Mart in con ciento y trein 
Centeno llegaua cerca^íe puíleron tre ta hombres^para y r a la ciudad de los 
cientos hombres en efquadron en la Reyes á feruir á Gonza lo Pizarro; y á 
pla^a j embiaron a reconocer á Cen- quatro leguas de Arequipa le prendió 
teño á Francifco de Aguirre hermano fu gente^ le llenaron a Diego Ccnte-
de Perucho de Aguirre^ aquel a quien no^ligiendo por Capi tán áGcron imo: 
m a t ó el MaeíTe de Campo Caruajal, de Villegas 3 y auiendofc juntado con 
en Guamanga 5 el qual llegado a Die- el}ie hablaua de conciertos con Aloi í 
go Centeno fe q u e d ó con e l , y le aui- fode Mcndoca . 
f ó déla f o r m a del efquadron de los T o d o e í t O j C o n l o q u c h i z i c r o n M c r 
Valetenim del C u z c o J y del fitio qUe tenianj:con e a d i l l o j Porcel^y con lo que fucedió 
in omnib9 la qual relación, guiando Francifco enfan Migueljllcgó a noticia de G o n 
humcims de Aguirre5Diego Centeno determi- ^alo Pizarro : pero como Jedro de 
r ¡f' ^ no de no perder la oca f ion j de entrar Puelles tenia la mayor fuerca en las-
cafio.Pol p0r la ca51e ¿c "ucftra Señora de la Prouinciasdcabaxo 3 y conffaua que 
iJ . ' ** Merced de noche 3 vifpera de Corpus: noharia lo que los otros 5 de terminó 
de 
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de cmbiar á llamar fi l uán de A coi la , 
Gonzalo para cmbiarle a las Prouincias de arri 
maiMuart ^a contraDicgo Centcno^conpropo-
. de Acorta firo de yr en fu íeguimienro 3 porque 
yleemoia t e n i a uouecicntos hombres, buena ge 
contra Ce u t - i 
reno. cn1:rc los mas pnncipales ve 
zinos de la tierra^porque juzgaua,que 
hallanando lo de arriba con las fuer-
zas de Pedro de Fuelles^ y las que el te 
nía, íc podria baftanremenre oponer 
contra qualefqniera otras que contra 
V d l ^ i e^eÍunrí lfr- 'N3 y quandolode arriba 
abroen ' lefucedieífef iníeí l ramentc , def-kalli 
cifodedef tenia aparejo,para meter íe en el Rey-
gracia. n o Ao Chile, ó en los Andes , ó en o-
rras partes 3 paraafleguraríe^que aun-
que cito no lo manifeftaua G o n c a í o 
Pizarro, afsi íe entendia en fu C a m -
po . 
C o n la buelradeluan de Acofta 
íe a l b o r o t ó mucha gente.y íe le huye* 
ron ciento y feis foldados, licuando 
por fu C a p i t á n á G e r ó n i m o de Soria 
vezino del C u z c o 5 y en efta ocafion 
c o r t ó la cabeca á Alonfo Mcxia • yer-
no del Conde de la Gomera , y á o r r o 
f o l d a d o j l icuó prefosá otros(de quié 
fofpcchaua)a los Reyes, y llegando a 
Ja ciudad, m a n d ó Goncalo Pizarro , 
porparlerias flacas, y de poco mome 
ro de hombres vilcs.degollar a A n t o -
QMhttmi nio A í t a m i r a n o Regidor del C u z c o , 
Uimo cui y jfy Alférez general 5 porque le pare-
kslon cioJcluca"daua t i b i o c n ^ ^ r u i c i o í y 
mmns no Por otra éá^%¡tanl:0 era el niiecíc) 
trepida- Y fofpechas, que ya tenia: y repar t ió 
biUrebus fus bienesjEncomiendaSjy dio el Ef-
profperis tandarte Real a don An ton io de 
Ribera,quc poco antes auia 
llegado deGuamanga 
con treinta ó qua 
renta folda-
dos. 
I. Libro I I E 
Capitulo i X . Qpse QmfMo 
iJiz^arTO determino de fa-
ltr de la ciudad de ¿os Re-
jes con elextreito encam-
pana. 
tncertttSy 
inter 
¿duerja 
mdior.Ta 
L Licenciado. 
Zcpeda,que 
coníkleraua 
la fuerca que 
auia de tener 
el pe rdón ge 
neral del Rey 
y la reuoca-
ciodclasnue 
úas leyes con la gente de la tierra,pues 
en fuftancia eratodolo quedefleauajy 
queporeftoal mejor tiempo G o n c a -
lo Pizarro auia de íer dollamparado: 
parecióle , que fe podía preuenir efte 
d a ñ o con que Gonca lo Pizarro hi-
zicífe j u r a r j firmar a todos los vezi-
nos,que le íeguírian contra quien quie 
ra quefueíTejy fe ofrecieífe^yliendo to 
dos llamados,}' juntos > el Lcienciado 
Zepeda les dixo la caufa dsfte l lama-
mien to^ fin hablar nada en el perdó , 
ni en las nueuas leyes,ni en el afsiento 
que el Rey daua en fus peticiones, les 
reprefentó la obligación en que eftaua 
a GoncaloPizarro3por el defeubrimié 
to de la tierra,y por el peligro en q por 
defenfa defus haziendas fe auia pueí lo , 
las quales tenia de mano de fu herma 
no,y d i x o ^ u e auiendo juílificado tan 
to la caufa con el Rey, embiando P r o 
curadores a informarle de los agrauios 
rccebidos,y de lo fucedido, y eftado 
de las cofas,a los quales auia detenido 
el Licenciado Pedro de la G a f c a j to-
madofu armada a l feñor Gonca lo P i -
zarro , que le auia cortado mucho te-
foro , fin orden del R e y , pues fi la tu-
uiera,la huuiera moftrado^ y embiado 
con Pedro He rnández Panlagua; 
Ee 4 y d c -
luraméto 
que fe ha* 
zc a G o n -
«jalo piza 
rro. 
L ' a m a « 
mieotege 
neral de 
todos ios 
que cfta-
Üán enloa 
Reyes, y 
lo que Ze 
peda leidi 
ze. 
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y Jemas dcílo entraña en fu jnrifdició 
haziendo guerra , y alborotando el 
Reyno/Icrramando ca'rtas^y eferitu-
ras perjuJiciales á la comv»n quietud. 
Hftaua determinado derefiftirle laen-
tradaen aquellos Rey nos con toda fu 
poísibilidad 5 y fucrcas, tanto por lo 
q u c á el tocaua j como por lo q u e á 
todos conueniajConílderando, que fi 
el Licenciado de la Gafca fe entre-
meteria luego en tomar cuenta de to 
do l o fucedido en tantas batallas 
muertes3y alborotos paíTados, en to-
dos los qualeSjios que allí í e hallauan 
prerentes5eran tan intcrefladosjpor lo 
qual j aunque hafta entonces fe aula 
tratado de la defenfa de las, hazien-
das } ya fe trataua de la feguridad de 
lashaziendaSjperfonas, y honras 5 y 
que el intento quefu feñoria auia tc-
nidOjpor mandarlos l lamar, era para 
que cada vno luego le dieífe fu pare-
cer, p rome t i éndo le s (como Caualle-
ro Hijodalgo ) y ü neceíTario era lue-
go lo juraua de no tocarles en fus per 
íbnas^nihaziendaSj fino dexarlos yr 
libremente adonde quifieñen • y que 
el que le quifieíTc reguir3liablaíle cla-
ro, porque fe lo auia de prometer, y 
firmar de fu nombre, con apercibir 
miento,que cada vno miraífe lo que 
p r o m e t í a : porque el que le quebran,-
tafle fu palabra , auiendofela dado^ 
quando le vieííe tibio en los negocios 
hafta la conclufion de la guerra^con-
tra quien quiera que fueífe, le hazia fa 
ber3que muy pocas fofpechas baila-
rian^para cortarle, la cabeca.Dicho ef 
te, habló Gonca lo Pizarro^onf i rma 
d o j añad iendo ,que cada vnoledief* 
fe fu parecer. 
Ofrecí - A l a propoí ie ion que fe ha dicho, 
miento ge ninguno ofó contradezir y todos fe 
ñ e r a ! q to r • % r • i • 
dos hazéá" onecieron de leguirle. y hazer quan-
Gó<jaio i to les mandaíTe con todafu pofsibili-
z^rro fin dad. palfando algunos mas adelante 
c iar cetra _ „ . , , . . ^ ' 
dezirle. P romet iéndo lo con hfonjas 3y defga-
/4-7 
luande 
Acóftá 
le con gé 
te para el 
rros , encareciendo la merced que 
Gonca lo Pizarro Ies hazia. Sacó lue-
go el Licenciado Zepeda vn papel, a-
donde fe contenia v n folemne jura-
mento á Dios , y a fus fantos Euano;e- ^[iu's 
l í o s , conrormealoque ie pretendia:y 
en auiendolcleydo^e nrmo el prime- áccejserit 
ro3y todos le fii-maron5y Goncalo Pi - f¡t ¡ l l m 
zarro les dio por ello las gracias:y lúe ferms}fa 
gofe t r a tó jque luán de Acoílaj por el cctlibet-
camino de la fierra fucíTe al ( ¿ u z e o ^ ' " ^ 
con trecientos foldados3lleuando por ?v& 
MaeíTe de C a m p o á Paez de Sotoma-
yorjpor Capitán, de cauailos á Mart in 
de O lmos 5 de arcabuzeros a Diego 
Gui l len j de picas a Mar t in de A lmen 
draSj y que l'euaífe el Efiandane Real 
Mar t in de Ala rcon : y con efta orden 
l u á n de Acofta f a l i ó en demanda de 
Diego Centeno de la c iudad délos Re 
ycSjde donde trató luego Gonca lo P i c -ZCP. 
zarro de facar fu gente; temiendo que' 
poreftarlos nauios Pveales a quinze 
leguas del puerco d é l o s Reyes, fe le 
huyria a eiios/iUegaííenjy por cílofen' 
yeguaSjmulas^y machos fe procuiaua 
con mucha diligencia de poner los fol 
dados acanal lo , y fe echauan bandos, 
para que iodos lo apercibieflen para 
í a l i r , amenazando í l e m p r e de matar 
al que fe quedaííc 3 para lo quar ía l ido 
deUciudad^auia dedexar á Caruajal 
con fus arcabuzeros. 
C o n efias c o u s , andauan todos 
tan aiTombrados 5 que vnos fe efeon-
dian en los cañauerales3 otros en cue-
uas) otros enterrauan fushaziendas, 
otros fe hazian malos 5 y determina-
do i que otro dia falielle Goncalo 
Pizarro j eí lando para ello apercibido 
con mucha gente 5 parecieron tres 
velas en el puerto, con que fe alboro-
t ó la ciudad t y Pizarro l l amó a con- Gontsfo 
fulta, y f e a c o r d ó ^ u e luegofefalief- piearroft 
fe vna legua de alli,adonde fe juntaílen c:! ru 5ef¡ 
losfoldados y otra de l á m a r , porque ¿^jeio* 
nadie fe huyefíe; y que antes de tomar Reyes. 
cica-
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el camino detenninado, fe fu pie fie la 
intención de L o r c n c o de Aldana^que 
yua en 'aqncilós hauios 5 porque po-
dría fer, que por via de negocio/c pt í . 
dicíTc romar el armada, pues otro rc-
Pareccn n icd ionoai i i .^porq i ieauianCpoccón-
ica na- fejó del Licénci'ado Zcpeda) quema-
«ios de do y afondado los nauios que tenia de 
cífea Je! c]necl Maeí lc de OapoCaruaja imnr-
Colj^c. mnrana mueho) diziendo, que aüquc 
era a í s i ^ u e eftauan de ía rmados aque 
líos nauios, que el fe metiera en elíbs 
con quatrocicntos}ó quinientos arca-
buzeros^ y ganara losque.i lcuauaLo-
renco de Aldana . 
Capítulo X . Qjie Cjonfólo 
^íz^arro [ale con tlexsr-
cito de /a ctud^d de ios Re-
yes, y lo que le dixo el C a -
pitan C h r i fioMai de Pt 
emhiado por Lorenzo de 
Aldana , 
73 
" Pizarro 
t^bia a 
hablar a 
losdei ar. 
mada. 
^ • ^ ^ r ^ ' V i e n d o f e juntado en 
• ^ 3 la placa roda la ge; 
tc}caualgó G o n c a -
lo Pizarro , y (alio 
^ W S á ^ ^ ilifip con las vaudera-. re, 
ra quinientos y cin-
quenta hombres,y defde el fitio adon-
de acordaron de hazer a l t o , embió o-
cho de acauallo, que cftuuiefien efeó -
didos., para tomar la gente que falieñe 
do los nauios, ó las cartas, y prouifio-
ne$ que fe echaíTen en el Real , y eftu -
uieron hafta otro dia a medio dia, que 
Gonca lo Pizarro m a n d ó , que l u á n 
Fernández Alcalde de la ciudad de los 
Reyes fueíTe al armada, para que que-
dafíc en rehenesj los del armada em-
biaíTen vn Cauallero^que dixeííe la ra-
z ó n de la yda del Capi tán Lorenzo de 
A l d a n a , y de los domas.Capitanes; y 
como elAlcalde pareció ío loen la co-
ila • íe ace rcó con vn batel ci Capi tán 
luán Alonfo . Pa lomino , y le l lenó al 
armada,defde donde pareció a Loren -
zo de A l d a n a , deembiar al Capi tán 
Chriftoual de Peña honvfe cuerdo,y 
de valor , aunque le fu cedió malla pa-
cificación de Veragua5c¡uc elle a ñ o a-
uia intentado por orden del A l m i r a n -
te don DicgO C o l o n . Llegado el C a - e ^ 1 " ' * 
pitan Peña a tierra quifo Gonca lo P i - Pixarro al 
zarro^queentrafle de nociic en fu exer feaP.v^n 
ciro y je l icuaron a fu tienda, con el ú$Éve* 
qualcfiauan todos fus Capitanes: l ie- ña . 
uaua el Capi tán Peña las p rou iüones , 
y poderes del Licenciado Pedro déla 
Gafe a,el perdón generadla reuocacio 
de las ordenancas.y con imen fembla-
te y gracia dixo lo mucho , que aque- » 
líos Reynosganüuan ;en obedecerá lo ' 
que el Rey mandan a . y conformarle , 
con fu voluntad,acetando Ias gracias, > 
y mercedes Reales,y claramente dixo, * 
que la voluntad del Rey no era,de que , 
gouernaíTe Gonca lo Pizarro : Y el le » 
p,regütó,que c o m o podiaafirmar,que ^ K ' ? ^ 
el Rey no q u e r í a , queel gouernaífc? ña habla 
Refpondio - que aquello era fin duda, clsro a Pi 
pues que embiaua con ran grandes po- zarro* 
deres al Liccciado G a fea para ral efe-
to,fibiendo lo que paílaua en elPiru,y > 
que pues en tres a ñ o s el Rey no auia ' 
proueido otra cofa ,no auiendolcen ' 
todoefte tiempo crnbiado vn pefode > 
oro de fu Real herzien Ja, claro efeaua, * 
fer aquella fu Rea l voluntad. T o m ó \ 
luego la. mano el Licenciado Zepeda, 
y dixo, que p rome t í a , que auia de ha-
zer quarros a quantos yuan en c lar -
inada, y de caftigar al Licenciado Pe-
dro de ¡a Gafcapor fu atreuimicnrt), Locur2 Y 
encareciendo mucho Ja gran traición aefruinos 
que auiahecho,en detener losProcu- del Licea 
radores del feñor Goncalo Pizarro, y S^ a/f^  
de aquellos R e y n o s , y también la del otros. 
Capi tán L o r c n c o de A l d a n a , e n yr 
Ee y con-
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contra fu feñor ia j o t r a s fcmcjantes 
locuras^y dcfatinos, en losqualesno 
fue ío lo el Licenciado Zcpeda. 
P í z a r r o Mandaron í'alir a todos los Capira-
trata de n ^ v y kUe^ánd€j íb loe l Capi tán P e ñ a 
cohechar , r i 
aChrirto- c o n O o n c a l o Pizarro^elpnes demu-
ual d e P c chas platicas que con el tuuo j le ofre-
' ció cien mi l ducados^i daua o r d é , co-
m o pudiefle tomar el galeón del at ' 
mada^ue eraren el qual coníiftia toda 
Refpuef lL;i^ucr^adeIla, Peña cli\o jaucrle ref-
ta dcChrl pondido^qne el no era parte para aqnc 
ñou?A de üo^ni t endr ía animo para emprender-
Pena a Pi j aquella noche du rmió en la t icil-
da de don A n t o n i o de Ribera a la 
m a ñ a n a fe boiuio el Alcalde l u á n 
Fernandez que eftaua en rehenes en 
el a rmada , adonde le hizicron buen 
tratamiento 5y licuó muchos traíla-
dos dei p e r d ó n genera i j de las demás 
prouifiones Realesrporquc temieron, 
que G ó c a l o Pizarronodeuio de mof-
rrar las que le auian embiado, y fue 
aísi ^ u e no las vieron, fino Zepeda , y 
e i MacíTc de C a m p o Caruajal^porque 
del L icenc iado Benito Suarez ya fe 
recatauan mucho 5 y no andaua fin 
peligro de la vida. Y G o n z a l o Piza-
rro q u e m ó las proui í iones delante de 
algunas perfonas Jurando de caftigar 
ranafperamenteaquien las auiaem-
b i a i o } c o m o auia hecho a los que 
hada entonces le auian ofendido j y 
el Alca lde lum Fernandez diofecrc-
tamente algunas cartas, de las que le 
dieron en el armada a algunas perfo-
nas ] y otras hizo perdidizas. Hafedi-
Ferefem* cho^que G o n c a l o P i z a r r o t u u o c o n -
dit ytiííe ^ult:a c o n ^os Capitanes ¡ Cobre lo que 
ctitexiTtü lesPareciade aque l l a sp rou i í ioncs , y 
aut da- q11^ refpondio el Maefle de Campo 
desAlicjux Camajal^confus acoftumbradas gra-
mfim^ ntr cias , y dichos donofos ^ u e feapro-
JjdUttct- uechaíTen dcl las , y que Zepeda le re-
ñ M p r * prou6 efta flaqueza : pero yo no ha-
//or! 78. 110 raftro> de ^ efto P ^ í T e , co-
4nn'x, ' moalSunoslocuentan:ydcfpuesdef-
to eftuuo dos días G o n z a l o Pizarro 
en aquel alojamiento j fin fuceder co-
fa nucúa . 
Capitulo X I , Que Goncalo 
Pizar ro acordó de cami-
nar/a huelta de las cmda~ 
des de arriba, y ¿agente 
principal que le dc(a?npa-
ro ,y lo que hiz¿o Juan de 
¿4coJia , jque le embso a 
llamar* 
S T A N D O G o n . 
9alo Pizarro para 
caminar con fu e-
xercitOjporque me 
jor feexecutafle fu 
crueldad , efeogio 
el mayor bá rba ro J y beftial miniftrO 
della}que fue Pedro Mar t in de Sici-
l ia , el qual quifo 9 que quedaífe poc 
Alcalde de la ciudad de los Reyes, y l : 
m a n d ó > que fi alguno fucile del Real , 
fin licencia a la ciudad • ó fin ella fe 
quedaífe, que fin mas in formac ión le 
ahorcafle. Y para executar efta or-
den , Pedro Mart in de Sicil ia cchaua 
muchos vandos, y trahia configo el 
verdugo con muchos cabe íbos , y jun 
to a! rol lo m a t ó el mifmo vno a pu-
ñ a l a d a s ^ todos yuana la ciudad con 
licencia , y con ella (fo color depro-
ueerfe de algunas cofas) fueron con 
fus armas ,ycaual los el Capi tán Baf-
co de Gueuara , N i c o l á s de Ribera, 
H e r n á n Brauo, Francifcode Ampue-
ro,Diego Tenorio, A io fo Ramírez de 
Sofa3Velafcode Barrionueuo, Martin 
de Meneí fes , Diego de E í c o u a r , y o-
tros, y en faliendo de U ciudad, a mas 
andar tomaron el camino deTruxillo, 
y fiedo viftos por las centinelas dieron 
a u i í b j G ó c a á o P i z a r r o e c h ó tras ellos 
al 
Pero M« 
tindeSi» 
cilia h6< 
bre cruel 
queda 
porl'i^»* 
rro en los 
Reyes. 
Los qu» 
fe huy«n 
de Pi2»' 
rro. 
Decada VIH,Libro III. 
El Cap i •  
ce m í o . ' 
,4' íalc 
fi'jido^, y 
Hernán 
ürauo. 
torecfuo-
peStlla-
ni Tur-
o u ú pri 
\c£ fan-
(iimanitz 
yirginem 
trpetere. 
Dosca • 
foseaque 
t« v(6 mi 
'incordia 
bizarro. 
Vafeo de 
^ii* uara, 
v Mico» 
bera cn<?-
migo» de 
bizarro. 
al Capotan luán de la Torre con algu-
nos arcabuz-ros ^ y anicndolos fegui-
do ocho leguas p i c a n e ó a V a í c o d e 
Gncuara, y a Franciíco de Ampuero , 
que a media noche fe auian quedado' 
para recoger la gente que quedaua ] y 
dando de mano a las armas,le detuuie 
ron con amcnazas,y acometimientos, 
q u e p o r í e r do noche/e pudieron alar 
gar3y efeapar del3 y pareciendole, que 
aquella era toda gente de calidad, con 
la qual no podia ganar nada, determi-
n ó de bolueríc, , y t o p ó con Hernán 
Brauo c u ñ a d o de Nicolás de Ribera, 
y le l icuó a Gonca lo Pizarro ^ citan-
do confeflandole ^ para darle garrote^ 
l legó d o ñ a Ynes. Brauo fu hermana, 
muger noble, difereta, y de Tantas cof-
tumbres, y tales razones dixo a G o n -
zalo Pizarro, que afsi por ellas, como 
por ícr de las mas principales de la tie-
rra , por honra fuya le concedió la v i -
da,)' ella fe le Ueuó a la ciudad.Efte ca-
ro,y el de Diego PantO)a,que también 
fue prefo^uyendofe/ueron folos, é a 
iosquales p e r d o n ó Goncalo Pizarro, 
y no fe vieron perdonados otros , que 
pecaílen contra efte tirano, el primero 
fe a t r ibuyó a la bondad de d o ñ a Ynes 
Brauo,y elfegundoa la virtud de Die-
go de Pamoja ; porque era muy bien 
q u i d o ^ f u e marauilla hallar miferi-
cordia en tata fiereza é inhumanidad. 
L a fuga deftos Caualleros al teró mu-
cho los án imos de la gente del Real: 
porque fuera de Vafeo de Gueuara, y 
Nico lás de Ribera de quien fiempre fe 
conoc ió , que aborrecían a Pizarro, 
nunca fe c reyó ,que los otros le defam 
pararan , y afsi andana furiofo, y defa-
brido, y o r d e n ó , que nadie fueífe a la 
ciudad , y que fi las guardas topaíTen 
alguno, leaíanceaífen. 
L a mifma noche que pafsó lo fohre 
dicho,auifó el Capi tán Martin de R o -
bles a Die^o Maldonado el rico fu grá 
amigc^que Goncalo Pizarro le quena 
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mandar matar, y como el andana fof-
pechofo defde la muerte de A l t a m i -
rano fu amigo , yporque muchas vc-
zes Pizarro le tuno para ma ta r , c reyó 
Jo que Mar t in de Robles l e e m b i ó á 
dez i r , y luego fin mandarcnfillar ca-
ualio (aunque tenia algunos buenos) 
y fin hablar palabra a nadie, fe falio de 
la tienda encubiertamente concapa,y 
efpada , y anduuo a pie toda la noche, 
hafta llegara vnos cañauera les junto 
a la mar,tres leguas del armada,adon-
de feefeondio ¡ y temiendo, de fer ha-
llado,cauallcró en vn haz de paja con 
vn Indio, que halló por guia , fe fue a 
Iosnauios,llegandoel hazdefatado,y 
a punto de ahogarfe. Luego por la ma 
iíana elCapitan Mar t in de Robles fue 
a la tienda de Diego M a l d o n a d o j co-
mo no le ha l ló , lo dixo a Gonca lo P i -
zarro,y le aconfejój que leuantaíTc de 
allielexerciro: porque no fe le fuelTen 
todos, y que nodiefle licencia a nadie, 
parayrala ciudad,y el la pidió para al-
gunos de fu cómpañ i a , que tenian nc-
cefsidadde comprar algunas cofas;pc 
ro que el quería y r con ellos, para que 
no fehuyeífen, y quede camino que-
ría mirar el monafterio de Santo D o -
mingo,adóde fe dezia,qiic eftaua Die -
go Maídonado , y licuarle porque con 
fu publico caltigo todos efearmenta-
r¡an,y no fe huirían. T o d o efto pare-
ció bien a Gonca lo Pizarro,y le dio l i -
cencia para yr a la ciudad, y tomando 
Mart in de Robles dos buenoscaua. 
líos de Diego Ma ídonado , llenó con-
figoalosque le pareció defu C o m p a . 
ñ i a , y en llegando a la ciudad de los 
Reyes, t o m ó el camino de Trux i l lo , 
diziendo a los que yuan con el, que a-
rrepentido de andar en deferuicio del 
Rey,yua a procurar perdón de fus cul -
pas^ que le iiguieífen,porque en 
aquello acer tar ía para con 
Dios ,y con e lmun 
do. 
Ca¡>i-
Ma Idona 
do fe huie 
de noche 
a pie,y c ó 
pe ligro 
de aho* 
garfe , fe 
falúa en 
losnauioS 
del Rey . 
Mart ín 
deR-obles 
engaña a 
G Tímalo 
Pizarro,/ 
le .eiam-
para. 
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de 'Rojas > y Jm; f obrinos. 
Benito S n a r e z ¿ deCar.ua-
fM. y j , otros C¿m¿llc ros, y 
j'oldddos de ¡ a m p a r a r en a 
C o n a t o Fizjarro^y ia Cvn 
f tifio n t n e fe vto. 
A fobiTdicha.no-
^TCpy^> •uedad de M<1.r;:n 
í^f i S S ^ / ? * * 2:1110 * y ^nc tR' 5 4 
^ f ó j ^ ^ R ^ S Í ^ g 'todos pcnlaion5q 
"•fu) auia dcqncuir- nadie, ó que aukm 
d..- marara Goncalo Pizarro ^cl.qnal 
]nr^;o n>>ind6 ni.-irclinr. pirccicndole, 
que aquel a lopmicn io eiM infelice pa-
ra el 5 peuo la unfma noche fe huyó 
Lope Mauriu. vezino del C u z c o : y a-
uiendo hecho altO:a dos leguas, man-
dó < que el Licenciado Benuo biKirez 
de Caruajal elluuicfíe de guarda aque 
lia noche , diziendo > que fi el exeLCito 
íe aparrauadoze leguas de la ciudad 
HVLjcen • clc los Rcyes^no le le huiría nadie j ef-
ciaJoBc. tandode guarda cftc L icenc iado , íc 
. de huyó aquella mirma noche con Mar-
cos de Recamoíb fu Al í^ rez ,Pedro 
neo 
Caruajáí 
coo bae» 
cow > Xuarez de Eieouedo í Fraeiico de M i -na 
pañí! 
xa a 
z i o . 
<h'' randa l3ernando de Var<i 
fiza 
gas > y otros 
muchos. Y porque auia Gonca lo P i -
zarrodado licencia a don Anton io de 
Ribera Aife tcz R.eal3y a otrosvezinos 
de los Reyes, para que íc quedaflen*. 
con í ldcrando , que le connejiia pren-
da: oer íonasde nombre y £ima3para-
que dieífen reputación y autoridad a 
fus ccías 5dio el eílandarte Real a G a -
briel de Rojas : pero efle Cap i t án 
andaua forcado^ conociendo el inten-
to del t i r a n o . n o q u i l o e m p e ñ a r í e m a s 
con cl5y de te rminó de poneiTe a todo 
peligro^ por falir de op'rersion \ y juz- Cúmab 
gando?que fe le ofrecia buena coyun- tonfaffe 
turaj viendo de í amparadoe l quartel^^1^ uli* 
adonde eílaua de guarda Benito Sua tfWtojH' 
rezde.Caruajal la mifir.a noche fe fa- ^J^0" 
l i p ^ i n ícrfenr.ido,y con. el fusfobrinos ^ ¿ « " 5 1 
G ó m e z de Koja^Gabrie lB 'ermudeZj^^.¿ j* 
el Capi tán Caccres 5 y otros Cauallc- yen p¿ 
ros.y ícldados. A l a mañana^quando ''c// áki, 
GoncaloPizarrolofupo? no fe mará- CJU^  é-
uil ló tanto de Gabriel de Rojas (aun- rumPmr 
que le pefóde perder a Cauallero e^ ^ J ^ o " 
tsn gran autoridad) como fmtio mu- ¿¡.¡^ rit 
choe l cafo de! Liccciado Benito Sua-
rez j y conoció fu perdición ^ y diicn-
rria 5 ¡ ' tugando, que auiaíido la caula? QQ, ,^^ 
de auei fe huido 5 el aucrlc quitado la i izarro 
jornada j que fedioa l uán de A coila: ü í n c e m u 
otras vezes pen í aua , que fi 1c huuiera fh?' ^ 
calado con lu í o b n n a jComc loauia Binuo 
concertado,que no ledefamparára , y &^ rtz¿t 
daña la culpa dello ai Licenciado Ze- "^ r1 
peda j al Macflc de C a m p o Caruajal: 
y c ó colera los d£zia3 que auian de fer , 
caufade fudeftruicion. Confolaaan-
le^diziendo.que feengañaua : porque 
fj 1c dieran la gente, que l icuó A c o l U j 
de la niifma manera fe fuera, y có mc-
nor 'pel igroj mayor d a ñ o del exerci-
t o ^ nn es íe 11euára vh gran m ie m br.o. 
del^en GUÍ dezian verdad ; porquedef-
de la muerte de Blafco N u ñ e z í i e m -
pre penio el Licenciado Caruajal dé-
la m p a ra 1: a P i z a r r o , y p a fia rfe al Re y} . 
í ino que nunca fe le ofreció coyu 11-
Tanto entriílecio la falta de los di-- J ^ f " 
chos Cauailerosa IosdelCampo3quc ¿¡dos ds 
no feofauan mirar vnos a o t ro s j có- viz^ro, 
í iderauai^que pues fe auia ydo al Rey P°r ,a *^ 
el Licenciado Caruajal.queauia muer 6 
toal Vifor rey , y auia. metido tantas 
prendas con Bizarro contra elferui-
d o R e a l j d c x a u a e n el exercito el va-
lor demás de quinze m i l ducadoSjquc 
el pe rdón que fe dezia j que general' 
menre fe orrecia jdcuiadc fer cierto. 
Otro 
$ 0 Decada V i l ! . Libro I I L 
díte qve. 
cada ciia 
(; ya de l 
c/er'ií .o 
rro, 
tu fimu-
h , pre-
mt ni til 
cor de do-
lorem. 
VirgiL 
Como ju» 
fticüiuáa 
a !oi pre Í 
(os, q fe 
huían del 
Cápo de 
Pizarro. 
A u t o r 
porq ef. 
crivie ella 
hiftoria 
íuc in ta ^ 
m é a t e * 
Orro gfea caminando el excrcito; fe fa-
Iicronavifta de Pizarro dos Toldados 
llamados íiigii L c p c z , y Fraucifco 
Guillada conriaclos en fus buenos ca-
ua!los5 dizicndo5 que todos fueíTen a 
ícruir a! l lcy ,y no fe permitió ] que ios 
(iguiellcn^porque no íc fueífe la gente 
con ellos. E l d i a íiguicnte caminando 
porlosl ianos la buelta de Arequipa; 
1c fueron muchos arcabuzeros5 y al-
guna gente dcacaual loj 'cadadiarclc 
diíminuia > y con todo efTo moí l raua 
bnenanimo> y diíimulaua^ y encubria 
fu dolor;idiziendo3 que los que queda-
uan9erande mas prouada virtud j feé^ 
y que con ellos auia de conquií íar de 
nueuoel P i r ú . Algunos fueron pre-
fos, y de noche los ahorcauan depref-
to,rm darles lugar a cofeííar3 y a otros 
dauan de eftocadas y laucadas : y def-
ta manera í c y u a caminando , fin que 
le quedaííen trecientos hombres \ y fe 
rezehiua fiempre j que no le tocaflen 
alguna alarma faifa, que fuefíe ocaíiój 
de que fe le huyeíle la gente: y defie a-
q u i e m b i ó al Comendador déla Mer -
ced de T r u x i l l o müy confidente fuyo, 
y a vn criado con dcípachos para el 
Cap i t án luán de A c o i l a , Eneftevia-
ge fucedieron a Goncalo Pizarro co-
las notables^antes de llegar al afsiento 
de ia Nafca 3 que fon felcnta leguas de 
Ja ciudad de los Reyes : porque huuo 
nueuos defafoísiegos, ahorcando per-
fonas^uidos j difguftos entre fus C a -
pitanes, y diferencias de pareceres con 
Gonca lo Pizarro • en lo qual tuuiera 
mucho que dezi r , fi y o no tuuiera dc-r 
terminado de pallar por ella hiftoria 
del Pi rú Iigeramcnte,defpucs que el 
Prefidente reduxo el armada.al íerui -
ció del Key: porque muchos la han ef-
crito puntualmente, y aun dexára de 
efcriuirla/ ino fuera^or efeufar de yr-
la a bufear en otra pa r t eó los que aqui 
leyeren las generalidades de las In-
dias. 
ia v o z d e í 
R e y . 
7 7 
Pocodcfpuesde falido Goncalo P i -
zarro de fu primero alojamiento, y 
huida la gente \ que le ha dicho, al L i -
cenciado de la Gafca , yendo a guare-
cerfe a Trux i l lo don Anton io de R i -
bera^or cancelar los delitos paliados, 
el Alcalde Mart in P izar ro , An ton io E n l a d u -
de L e ó n , y otros algunos que queda- í íad d é l o s 
ron en los Reyes, faca ron de repente ^ 
el pendón de la ciudad,y leleuantaron d ó R e a » , 
por el Rey ,pregonando las proui í io - y t oman 
nes Reales , que a eíle punto auia em-
biado Lorcnco deAldana al Re^imie-
to,y conefta voz acudió mucha gente 
a la mar,que con la que quedó efeon-
d i d a j con licécia,y con la que boluio 
huida del exerciro, era buen numero, 
adonde cftaua en tierra el Capi tán l ü a 
A lon fo Palomino con cinquenta fo l -
dados,con los bateles a punto para re-
coger a los que acudían, huyendo a la 
mar:porque fiepre fe temia que G o n -
calo Pizarro auia de reboluer,y para-
que no tomaífe a nadie en defeuido, 
auia Lorenco de Aldana embiadoen 
feguimicto de Pizarro doze fo ldádos , 
y o rdenó al Cap i t án Alonfo de Cace-
res,quefue vno de los que huyeron co 
Gabriel de Rojas, que recogiefie toda 
L o r a n c o 
lagente queacudiefle defuera : m a d ó de A i d s -
• ' i • n á tr iandá 
hazerpoluora.picasjotrasarmas,em h:lzerpro 
b ióa l Capi tán Yl lancscn vnafragata, uifiones 
para que lleuaire a la cofta de Arequi - de guerra 
pa vn fraile con defpachos del Prcíi- RCy<:84OS 
dente para Diego Centeno,para A l ó -
fode Mendoca,y para elSargcto ma- L o r e n q o 
yorSilueraenlos J.harcas yeftos mif . de A l d a , 
• i r i i • A ' • &. T „ na embia 
mos delpachosembioportierra,e In- ]Q% pordo 
dios que cchaflen carras en elexerci- nes a loa 
to de luán de Acorta , y que todos los Charcas . 
que fe auia huido de Éizarco enrrafien 
en la ciudad y la^uardaí len.y todofu- Prtnc¡f^ 
,• r i J n - „ , „ Mortales 
cedió felicemente, c o m o l o d e í l e a u a 7 {emp^ 
Lorenzo de Aldanajdefde entonces £terflam' 
fe yua conocicndo,que prefto auia ejjepntat. 
de caer el imperio de G onca - Tdc. 
lo Pizarro. 
Capi-
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Cafittuo X I I / . D e l alboro-
to que hmiQ en la Ísudad 
de ios lieyes con la naeua 
deia hueíta de P i t a r r a , y 
que Ha??'?a a Juan de A ~ 
cojfay que va ja a juntarfe 
con el, 
Oclauia7 no obf-
tcinrc lo pro-
uciclo por L o -
rcnco de A l d a -
na , fe eftaua en 
la mar, adonde 
tenia coní igo 
ios i.oldados qac aiua íieua JodcPana-
n i á j ' porque runo noticiaj rrae & cm-
biauan auifosa Goncalo Pizarro delo 
<]u: paí laaa en la ciudad de los Reyes, 
pron : y ó , como fe impidieíTciy auicn-
do licuado nueua ^ que boluia , poco 
Te-nor Je dcípues fe entendió que fue inuenció 
Gonzalo d t t e i f m p , paradiuertir, que nolc íi-
de que fu g^-ff lien:porque temia^que en labien-
f;íc-1« ha do fu gciue^ que era ícguida} le aula de 
eje defaiYi ¿ ^ ¿ ^ j q . Eftanueua delabuekadc 
Pizarro altero mucho a la ciudad de 
los Reyes : porque aun no auia en ella 
orden -k refiílencia^por lo qual todos 
ferctirauan a la mar ala protección 
T ú r b i d o armada; aunque ajgunos fe fueron 
en la ciú. acfcondcren diuerfas partes^ara fal . 
« l 0 S liar^c >como i^-ejor podían r y paflada 
por ' l a preí loefta tu rbac ión , l legóauifOjque 
nueua 'ú\ Gonza lo Pizarro cam^naua aprieüa^ 
'a 
de 
r ro . tre la qnal lleuaua mucha guarda de 
fus mas fieles amigos : y para cuitar la 
fuga de !a gente, y que no lleuaua mas 
del e í landar te del Licenciado Zepeda; 
porque defde la noche que fe fue G a -
briel de Rojas, y le dexo el eftandintc 
Real , m a n d ó , que no fe i lcuaífeninas 
armasRcales^y afsi yua fiempre cami-
Gon^b 
Fias 
nando^matando algunos, de quien te-
nia fofpechasj vfandogvandcs cruel-
dades el y fus Capitanes.Tuuofe tani-
bien auifo, que Gonca lo Pizarro auia 
mandado alClerigo fu confidentejlla- cóndetfu 
mado Diego Mart in . que con quinze ««fóro, 
azcmillas cargadas de oro atraucflaííc j*0'? ^ 110 
por los defpobíados , y loenterraífe-, porelio.a 
porque fus foldados no le matalsc^por 
tomarfeio. Pareció a núeue de Setiem Imperin 
bresque el Capi tán Lorenco de Alda-./íw^,^, 
na falieíTe a tierra con todos los Capi nimw o-
tañes, y gente de guerra. y de la ciudad Pes m^ 
tas mdf 
f u AS Ib.' 
le le hizo gran recibimientü,y el arma-
da quedó a cargo del Alcalde lúa F c t ^ ^ ^ ^ 
nandez, a] qual fe en t regó con Safóle-
nidad que fe requería : y dcíla manera Lorenzo 
boluio con grandilsimo g u í l o , y fin- d« 
guiar contento la ciudad de los Reyes ?^,cntri 
'-> r i 3 c,u'' 
a laRcalobediencia^i ioí l randole^con ciad celos 
repicar .las campanas , dando gracias NjíwjS 
a Dios , y con. otras muchas dcinoílra- u^e0b,Vl 
Ciones. cia del 
L o s defpachos que l lenó a luán de ^ T -
A c o í l a el Padre Comendador de la 
Merced de í ruxi l lo , contenían orde-
nes de Goncalo Pizarro. para quede- • , , 
t i 5 . íi • c - i r Ordéñete 
xandoel camuio que ílcuaua > tac lie a 
iuntarfe con e l , procurando todo lo Pi¿arto a 
pofsiblc \ que fu gente no fuplbfíe , lo 
que pailaua acerca délos muchos^ue 
le auian defamparado. luán de Acorta 
para encubrir mejor ¡o que fe coraen-
caua á murmurar , h izo publicar nue-
uasfauorables a Gonca lo Pizarro co-
m o aueríe ganado por el los nauios 
del armada. Y aunque cfta,y las demás 
nueuas fueronfembradas.con artificio paez ^ 
y di í imulacion , c l Maeí íe de Campo sotorn?-» 
Pacz dcSoto.mavor v el C a p i t á M a r - yony W»' 
tin de Olmos parte por conjeturas, y mos ttit'x 
parte poirauifos de Indios alcancaron de mita' 
a faber la verdad de lo que paflaua ,y z^**^6 
también lo que auia eferito Goncalo ^ 
P i z a r r o , y el padre de la Merced auia 
concertado con luán de Acoíla,que 
fedixcíre^y publicaül-:y cada vnopor 
fu 
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El Maeííe 
Paez de 
Sotoma -
yor con 
hífta tre-
inta y cin 
co de acá 
ual!o de». 
?ca alaan 
de Acoí» 
Tuan 
Acorta 
liega a| 
Cuzco,/ 
FoaeOíí. 
^io los 
fa parfe cíerermino de matarle, y por 
algunas feriales conoc ió e lvno en el 
otro eftc penfamiento, y con gra con-
fianca fe defcübrieron, y concertaron 
con mucha gente honrada de ponerlo 
por obraj y queriendoefetuarlo, Paez 
de Sotomayor tuuo auifo • que l u á de 
Acorta fe hailaua en fu toldo con fus 
Capitanes Diego G u i l l c n j Mart in de 
Almendras.}' teniendo efto por noue-
dad5 temió , que auiendo íido el nego-
cio comunicado c ó tantos3era defeu-
bierto: y diziedeie q aísi mifmo luán 
de Acorta auia jniítado muchos arca* 
buzeros •< rcj-nicndoíe de lo que podia 
íuceder ^ auifo a todos ios que pudo a 
mucha priefia , y ios hizo poner a ca-
uallo, y publicaraere faiieron delquar 
tel halla treinta y cincOj caminando a 
mucha prleífala bucíta de Guaman-
ga5y eran los principales erte Pacz dé 
Sotomayor, Maruin de Olmos^el Alfe 
rez general Mar t i n deAlarcon^Ferná-
do de Ajuarado, A lon fo Rangel, A n -
tonio de A u i l a i Garc ía Gut ié r rez dé 
Efcoucdo, Sotelo, Mart in M o n ^ e t o -
dos perfonas honradas,}' los mas prin 
cipales que yuan con luán de Acoftaj 
ybreucmente llegaron aiaciudadde 
los Reyes.Quando fe falicró del quar* 
tel, m a n d ó l u á n de Acorta tocar alar-
ma j y emb.ió tras ellos muchos arca-
buzeros de acaua l l o j no los püdien-
do alcancar^fe boluieron.Hizo fus i n -
formaciones,)' ahorco a algunos, qué 
fabia, que entendían el negocio, y a o-
tros,que eran fofpechoros5y aísí l legó 
a la ciudad del C u z c o , adonde qu i t ó 
las varas, que en nombre del Rey te-
nia puertas el Cap i t án Diego Cente-
no, y d e x ó c n ella por Alcalde a Inan 
V á z q u e z de T a p i a , ypafsó muy de 
pricífa á juntarfe con Goncalo Piza-
rro,como fe lo auia inandado,aunque 
en el camino fe le huyeron otros trein 
ta foldados, que rabien fueron a apor-
tar a la ciudad de los Reyes.Salido l ú a 
Tutn de 
Acoda lie 
ga a Are-
quipa, y 
de Acorta del C u z c o , a dózc leguas fe 
le huyó el Cap i t án Mar t in de AJmen- capitán 
dras con veinte y ocho foldados de los Martmde 
mejores que lleuaua v fe boluio al C u A'lihédtM 
l . / ii - , j convem-
zco,y con la gente que ala auia queda- f e y och(> 
do,que fe jun tó cOn e s q u i t ó l a s varas Toldado» 
a los que las t en í an , y las boluio a los, 7 huy«»^ 
A 1 TÍ . . . A r ' dexa a lúa 
que eltauan por el Rey,y embio preio ¿e A c0{m 
a los Reyes a v n o de los Alcaldes de ta, 
l u á n de Acor t a , y el fe fue a la ciudad 
de los Reyes porque no le pareció de 
juntarfe con Centeno , refpeto délas 
pafsiones paífadas , y de la muerte de 
Francifco de Almendras fu t ió . Inan 
de Acorta virto, que la gente fe le yua 
tan a menudo, p r o c u r ó de caminar a 
mucha prieífa c6 mucha guarda: por-
que no le ma ta í fen , y con todo elfo íe 
le fue mas gente, de manera que l legó 
a la ciudad de Arequipa con menos de 
docientos foldados j halló a Gonqalo 
P iza r rocon otros docientosy oche-
ta,auiendo tenido cerca d c m i l e h l a 
ciudad de los Reyes- íin otros m i l y Íj"nt* J * , • i conriza» 
quinientos que tenia por el Re y no co rro, 
Vanderas y Capitanes : y llegado Juan 
de Acorta fe tratauajde lo que har ían: 
j o r q u e para hazer rOrtro a fus enemi-
gos , tenia poca gente, y para huír^ era 1 
mucha la que tenía . 
• 
Capitulo X í l l L Que Die-
go Centeno va la huelta 
de la villa dé la Plata,y fe 
confedera con Alonfo de 
Alendofa > y con que con* 
di dones. 
O l u í e n d o al C a p i -
tán Diego Ccnte - . 
n o , que defpucsde 
la famofa Vi to r i a , 
o u e t u u o e n e l C u ^ 
co L contentando a 
lagente 7íefalio de 
ía c in -
üc l a s l n d h s ' ü ' 
Li cin i i d b bhdta de h vi l la de la VUx-
ta-,y auicndofclc juntado algunos l o i -
Center.o dados de Arequipa , falio a e l D i c g o 
va reco» pacheco ,y Te k )«intó con quarenta 
f é t e ^ u e Toldados mas ,y de todas partes icxicu 
le acaac dian 'otros, y hal landoícen cftc ferrai-
l no defpacs de aucr -recebido les def-
* pachos del P re fi den te/upo la fcilidi de 
' G o n c a l o P i z a r r o dé la ciudad de los 
c R e y e ^ y que luán de Acofta yua al 
, C u z c o , e - m b t ó al MacílTefcueUdon 
* Pero G o n cale z de Zarate, y a L u i s 
» Garcia de Samamcs a la villa de la Pía 
« t a , p a t a que dieiren auifo a Alonfode 
* Mendoca,dc todo loque paüaija3 y 1c 
« ¿¡xetien el gran feruicio , que al Rey 
* hana^cn dcclararíe por e l , pues todos 
* los CaUailcros,y perfonaspiincipalcs 
c que andauan con Gonzalo Pizarro3 le 
.. * anian dexado f v i á o que la vo'mntad 
J del Iley cra^qncnogoucrnaí í i . 'yraycn 
« do!c a la memoria las grandes tira-
Embaita- nias^crucldacies, y robos, que auia he-
d Oie. C^Q # ['0\jrc fafa la demanda tan fea 
no «rnbía qne traía , en auerie QCdai-ado contra 
a AJonfo fu Mageftad, fin obedecer a fu Reales 
de M e n . p ro i i i í i ones , ni querer admitir a ios 
« que en fu nombre yuan a gonernar, y 
« que miraftc, qtie lo de hafta entonces 
* au ia í ldo con alguna color,y que lo de 
, adelante por ninguna viaj ni c o l o r i ó 
« podiadefender. Y también l eembió a 
* dezir, que fe acordafle, que era Caua -
* l l e ro , y l a inflimia que fe le auia de fe-
«gnir ,én mantener tan malacmprefa, y 
* que no aula para que pcnlar en las 
, pafsiones paliadas del tiempo, que A -
í o n í o d e T o r o ^ y Francifco de Gar-
'«uajal auían hecho la guerra , por-
s que el las tenia oluidadas , pues todos 
, tos rancores fe anian de dexar,por ha-
«zertal feruicio al Rey:y aunque las fo-
bredichas, y otras cofas dixeronlos 
menfageros a Alonfo de M e d o c a j el 
cftaua determinado de acudir al Rey, 
no fe auia refuelto, í i yria a los Reyes, 
ó fe juncaria con Centeno, por las di-
fsTcncias pafladas ; pero en eyendb 
Us razones que fe le d;xer6, luego le-
uantó vandcraporel Rey.y concerta-
r o n , que cada vno fuefle Capitán de 
fu gcRte, y que a ninguno de fus fol-
dadosfe pidiefle cnenta dclorOj pía* 
ta,amias, y cauallos que tenían J ni de 
otra cofa alguna -, porque auicüdolo 
ganado b i c« , ó ma l en la guerra i lo 
querían retener.y concibe acuerdofa^ 
l io de la villa de la P l a t a j fe fue a C c h 
t eño , y fe recibieron con gran alegría 
y contento, ofreciéndole el vno fá&i 
t roel amiftad,fin fraude5y fin malicia, 
como hija de ía virtud. Y auiendodif- • 
cu rrido}y platicado fobrelo que auian 
de hazer, confiderando, que las cofas 
de la guerra eran varias, y quan diuer* 
íb fin acontecía tener j de lo que los j-t^ie^ 
hombres fe prometian}acordaron por -y Alonfo 
entonces , que pues fe hallauan coa Meni 
nías de mi l hombres deguerra5media-
ñ á m e n t e armadoSj fuefíen por el C o - ¿a deGó. 
llao en demanda de Goncalo Pizarro,' «^lo lis 
y a tomar cierto p a l o , para que no fe zafro* 
les pudieíte huyr : porque paífando a-
delante 5 temian la falta de comida: y Dnx co* 
aqXii fe dejará a C e n t e n o , y a Alonfo éffi'fa 
de Mendoca , y a Gonca lo Pizarro en be*. S 
Arequ ipa , y fe boluera a tratar del ^ / J ^ 
a? <jMü* 
¡idnw 
rtm M ' 
• Uimt,At 
jidente jaíe de FanamAi pe m-
f a r a y r a l T i m , y l o q u e ' ^ 
contiene ia refpuefla, que scouM 
Concalo ¿i&atrp U em* Ht '^ 
hio; 
l i J E N D O partidos 
los quatro nauios 
que l icuó Lorenzo 
de AldanaalPirú ,c í 1 
Prcfidente muy de 
veras folicicaua íii 
partí-
Preíi dente. 
Capitufo X V . Que el?re-
Decada VIII^Libro I I I . 
partida con el armada ¡ que 1G qneda-
uvi,v auicnclo vfadoen d i o de í i ima 
diiigcncia Í dcfpues de aucr auiíado al 
Rey [ de quanto hafta entonces fe auia 
hecho en fu feruicio.y delaefperan^a 
qucíelleuaua^de continuarlo con fe-
licidad i falio de P a n a m á por el mes 
fi Prcfi- de Abr i l có toda el acmada^que era de 
*Útd^ Ta veinte y Jos nauioSjdexando orden de 
Ircara. h parte y lugar^adonde auia de acudir 
¡ede i-'a* la g e n t e ^ u e l l e g a í l c 3 para yr en íufe-
nín]á J \ suimiento v comccandofc a naue^ar, 
f lá, como aun la gente de mar no era tan 
dieftraen aquella nauegació de la mar 
del Sur , como lo es aora • contra l o 
que fe auia determinado; fueron a dar 
entre el do de San luán , y el puerto 
de la Buenauentura : y porque todos 
defde alli tenían por impofsible la na-
uegacion para el P i r ú ; dezian, que fe 
deuiaboluer a Tierra firme. E l Prefi • 
dente porfiaua) que no auia de boluer 
a t rás , por el perjuyzio que al bien de 
( v l a jornada refultaua de la dilación jfír 
no que quandomasno pudieífe 5 que-
BJ Prcfi » ria falir a tierra en el puerto de la.Buc-
caapreta- riauenrura» E n efta pcrplexidad fe le-
do de la u a n t ó vn viento Nor te tan frcfcOjquc 
recefsi» ios pUf0 en mucho trabajo convna tc-
qdiereboi r r ^ e borrafca , con mucha m a r , y a-
uer atrás, guazeros^con los quales trabajofame-
te; pudieron dar fondo en la iíla G o r -
gona^ faluo el nauio de do Pedro L u i s 
de Cabrera , que dio en la Buenauen-
lura,}' con la gentc ,pa í randointo lera-
bles trabajos^fue a falir a Cali^y Popa-
y a n , y al cabo fe fue a juntar muchos 
mefes defpues c o a el Preí idente en 
X a u x a . V i d a l a dificultad de aquella 
nauegjcion el Prefidete con el Gene-
Pedro ral Pedro d c H i n o j o f a j cinquentaar-
Hernádez cabuzcrGs & e n t r ó en la galera, que fe 
to^aín1! a sftfía hecho en las idas de las Perlas, y 
isfa del remando con gran trabajo,por caufa 
^'pref i" ^ 135 corr ientes ,Uegó a la iaa C 
dente 7 l i o , adonde hal ló a Pedro Hecní nde?, 
üafca . p a n i a ^ u a ^ u e boluia d e l p i í d co 
refpucfta de G o n c a í o P í z a r r o • cuya 
fuñanciaera: Agradecer al Prefidentc t^jrp^er' 
los buenos confejos,que en fu carta le p j j 
d i o , reprcfentarlos-grandes feruicios zarro al 
de fus hermanos, y fuyos al Rey,no le f / ^ * " ^ 
auiendo quedado nada de todo loga- conPani . 
nado, por auerlo gaftadoen fu ferui- agua, 
cio^ hallandofe fin vn palmo de tierra? * 
de quanto auian adquirido para la C o c 
r o ñ a : moftrar, queeftaua muy infor- * 
madodela grandeza.potenciaj vi to- * 
rias del Rey : defender l a r a zón de lo c 
hecho contra Blafco N u ñ e z ^ o f t r a r , * 
que aquellos RcynoSjy la Real A u - * 
diencia le auian hecho tomar el n o m - < 
bre de Gouernador5 con el qual auia a * 
fu cofia pacificado las Prouincias, y t 
puefto en quietud mi l leguas de t ierra j« 
que auia define Pafto hafta Chile ,Cafti- e 
gando a muchos,que por fus interefles c 
inquictauan la tierra , y que el no def- c 
íeaua la Gouernacion ^ fino que a t o - ' 
dos los Cauallerosdelos Reynos pa- * 
recia^que no conuenia, que la dexaíTe, r 
baila que fu Mageftad mandaí íe otra * 
cofa, viftos los dcfpachos que lleuaua c 
los Procuradores}y que deífeaua, que « 
el Licenciado Gafca fuefle al Piru, pa- * 
ra que vieíTCj que aquellos Reynos no e 
fe podían gouerna^fino por quien d e - « 
l íos tuuieífe muy gran efperiencia, y c 
queprofupuefto que fe pudiera agrá- c 
Uiar, de que no fiendo recebido, eferi- « 
uiaa los Cabi ldos , moftrando de i n - * 
tentar cofas nueuas, fe a í fegurauade t 
aquella, y otras fofpechas confolo el c 
buen conecto que del dicho Licencia- • 
do Gafca tenia. T o d o lo demás d é l a 
carra era repr^fetar fu fidelidad, y def-
feo de feruir a l R e y , y remitirfe 
a Pero H e r n á n d e z Panl-
agua. 
-1 
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Capitulo X V l . QueelPre-
ftdente Cj^ fca llego a la 
hala de San Mateo ^ lo 
El Pren. 
déte Gaf-
ca llega a 
Mareta, y 
fabe, que 
algunas 
ciudades 
cftauan 
por el 
R e y . 
que auiproueyo, y que en 
el Quito mataron a Pedro 
de 'Fuellesla ciudad to-
mo ía voz, del%€y. 
"¡lila por el Prcfidentc 
Gafca la carta d c P i 
zarro^auiedo dado 
feboa la galera 5 fe 
par t ió para la baia 
de San M a t e o , de-
xadTordeaTCapi tan Pablo de Mencf 
fes, quedel io auifaífe a todos los na-
nauios: d e í d e a q u i e m b i ó defpachosa 
C a l i a l Adelantado Sebaftian de Belai 
cacar : y al M u e u o R e y n o a l juez M i -
guel D í a z deAnnedariz5para que coa 
breuedadembiaíTen gentery dioorde, 
que la dé los nauios fucíTe focorrida de 
vitualla deia que fe ileuaua de refpetOj 
porque ya fentian gran falra della 1^1 
tanto cftremo3que mucha géte fe que 
ria echar en tierra a la vetura^araque 
fe fueflfe f u ñ e n t a n d o de raizesspero 
l legó en efta ocafion el Cap i t án Go^ 
mez A r i a s con v n nauio de Nicara-
gua j que el Audiencia de los confines 
embiaua cargado de vitualla, con q u é 
fe focorr io aquella gran nccefsidad; 
Llegado el Prefidente con la galera i y 
el nauio del Adelantado Pafqual de 
Andagoya , que le figuio, y otros al 
puerto de Manta jfupo, queeftaua por 
el Rey las ciudades dcTruxi l lo5Piurá , 
G u a y a q u i l ^ Puerto viejo) y dcfdealli 
le acudieron luego con refrefeo^y mas 
en particular le auifaron del cafo de 
Trux i l lo de lareduzion de Mércad i -
HOjPorccI, y G ó m e z d e A I u a r a d o ^ 
l u á n de Saauedra, y que c í l o s ^ o t r o s 
Capitanes c í tauan con la voz del Rey 
días Occid. !-
en Caxamalca, y efta nncua le dio mu • 
cho contento, juzgando, fergran feiií 
cidad , auer reduzido a tantos con las nms ÍÍ, 
diligencias hcchas,y no con armas,y a 7w^ir() 
los dichos Capitanes , y a las dichas ris fyfu 
ciudades auifó de fu llegada.y a los Ca 
pitanesdel armada,animandolosa to- " ¡ f * 
dos , y dándolos efperanca, de Verfe cÍfí,0, 
prefto con ellos, y en efte punto lle^ó 
auifo a Puerto viejo de los de Guaya-
quil pidiendo focor ro : porque Pedro 
de Puelles embiaua géte defde el Q u i -
to contra ellos, fabiendo, que cílauan 
por el R e y , con Pedro Lunar vezino 
del Qujto. E l Prefidente embió a Pa-
blo de Meneflcs con el mayor foco* 
t roque pudo para los deGuayaquil 
y con el a don A n t o n i o de Guaray, 
para que paíTaíTe a verfe con Pedro de 
Puelles, y c o m o í ü amigo,queera, le 
pcrfuadicíTe^ue dexafleelferuicio de 
P i z a r r o , ofreciendo el Prefidente, de 
perdonarle fus deli tos,y crueldades: 
pero efta diligencia no fue neccíTaria, ^ ^ . i 
porque Hernando de Salazar ,vno de de Sala» 
los Capitanes que tenia Pedro dePue- «ar trata 
lies , fiendo ya muy publico en la c iu- e^ 
dad la fidelidad , que en todas las de- dcPiwlles 
mas del Reyno fe auia moftrado alcnclQ^i 
Rey, pareciendole cofa afrentofa, quet0x 
por caufa de vn hombre beftial, como 
Pedro de Puelles en íbla aquella c iu -
dad de San Francifco del Qui to fe ma-
tuuieíTe la defobediencia de fu natu-
ral Principe, conce r tó con fus ami-
gos , que fueron los principales, Her -
moí i l la . T i r a d o , M o r i l l o , y otros , de 
matarle, pues de otra manera n o p o -
<lian falir de aquella oprefsion, y v n 
D o m i n g o de m a ñ a n a fo color de yr-
Je a a c o m p a ñ a r a M i í r a , l e mataron 
en lacamaapuña ladas ,y fa l i endofuc^ ¿t Pedro 
ra , aunque fe les quilo oponer Diego d« P"6* 
deOuando5queera otroCapitan , tan. p^s¿°m0 
ta fuerza hizieron con la voz del Rey, 
que matado algunos, preualecieron,y 
cortado la cabera a Pedro de Puelles, 
lapu-
ÍÍ47 
Qaiex 
tiHUlfii-
mo op»-
lentifsi-
mim ja-
ttits,nu-
¡jUixm po-
juerit mo 
km áefi-
ierio. 
Pintar. 
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Defafio 
de Diego 
de Vrbi* 
naa Her-1 
nando de 
Salazar 
no ei ce« 
nido por 
iufto. 
l apu í i c ron^c lond íc l fue parte,qucfc 
mfotik la del V i í b r r e y j quedado acá 
bada la perfidia deftc Capitán^ que aü-
que noble.muy fiero^nhumano^y tan 
codicioíb3que aunq de lo robado fe a-
uia hecho nquifsimo^aora era mucho 
masauaro.La ciudad de S.Fracifco 3"! 
Quito q u e d ó por el Rey :dixofe3 q Pe-
dro de Fuelles en fabiendo la reducion 
del armada 5 y otras muchas noneda-
des, y q el Prefidetefe agüái:dam,auia 
embiado íecre tamente al Gapitá- D ie -
go de Vrbina3a ofrecer al Prefidetc de 
alear vandera por el Rey,y f cmi r l ecó 
los foldados que tenia, y que Diegode 
Vrbina hal ló al Prefidetc en Tübcz}el 
qual quifo defafiardefpues a Hernado 
de Salazar por la muerte de Pedro de 
Puclles: pero ni al Prefidente, n í a na-
die parecio,que defendia buena caufa? 
en boluer p o r v n rebelde culpado de 
atrocifsimos delitos5con cuya muerte 
fue Dios^y el Rey fe ru idoj pueftas en 
libertad ta tasgé tes oprimidas. Salazar 
e-mbió a llamar a Pedro Luna^que f» 
ua contra Guaiaquiljauifandokjde lo 
que paflaua^donde no que yria contra 
el j y luego obedeció} y las Prouincias 
de abaxo quedaron defembaracadas, 
para que el Adelantado Sebaftian de 
Belalca^a^quc fe apercibía co fu gen? 
tej l a d c l N u e u o Reyno5pudic0enen 
trar libremente en el P i rú . 
Capitulo X VIL Que eiPre-
ftdente llega a Tühez^, las 
ordenes que dajagete que 
le acudeque va a Tru-
xtl!o\ 
iRef tofuee lPref idé-
te auifado del fucef-
fodeSan Francifco 
w d é l Qui to , y con di-
ligencia e m b i ó las 
M i gracias d e l l o a l C a -
83 
pitan Salazar, y Patente • para que go-
uernaífe por elR.ey5aduirticndole,quc 
eftuuiefle có mucho auifo,para no de-
xar tomar pie,fi algún tirano qulfieífe 
fuftentarel n ó b r e d e Pizarro,yque c o 
el Adelantado Belalcazar tuuiefic to-
da buena corrcfpondccia, y emre t á to 
que efto paíraua,el Prcíicléte auia man 
dado facar a tierra en Puerto viejo a to 
dos los enfermos del armada, y có di -
ligencia proueido, quanta vitualla fe 
pudo auer,y fe par t ió para Tumbez,a-
donde llegó a fin de Iunio,y hal ló ,que 
Pablo de Menefles auia executado lo f ¿ J | j | ^ 
que fe le auia mandado [ y fupo lo que a tierra en 
auia hechoDiego Centeno en las P ro- Tumbea* 
uincias de arriba. Enfaliendo a tierra, 
hal ló mefageros deLoreco deAldana, 
de Hernán Mexia , de Diego de Mora j 
G ó m e z de AIuarado, Iuá de Saauedra, 
MercadillOj Porcel, y de todos los de-
mas q eílauan juntos en Cochabába ,y 
a todos defpachó con mucha diligen-
cia,agradeciédo el feruicio,qal Rey a-
uian hecho, en procurar co tatas veras 
la eftirpaciÓ del tirano, y antes de faíir 
d e T ü b e z , d e f p a c h ó a l N u e u o P.cyno 
al Licéciado Migue l D i a z de A r m c d a -
r iz , paraq embiaíTe Ja gente, que de fu 
vo lú tad quifiefle y r a fcruir,y no otra, 
y al Adelatado Sebaftia de Belalcazar, 
que luego fe pufieflTcen camino,con la 
que tenia recogiJa, y que Hernando 
deSalazar,pues ya feentendia, que en 
las Prouincias dclQui to no auia nouc 
dad/ue í fe co la gcte que teniajque era 
buena, y bie armada, a juntarfe con el pr°ui^0j . ' 
en Cochababa, y o r d e n ó a don lúa de g^jasdcl 
Sandoual,que quedaílc por Gouerna- Fr t f íden-
d o r d e P i u r á j p o r q u e e f t a n d o p a r a l a - te G a í c a , 
l i r d e T u m b e z , llegaron el Padre Ba l - ^*r'lex5i 
taífar de Loaifa,y el Padre luanRodr i cito, 
guez,a quienembiauaDiego Centeno 
a dar cuenta deleitado de fus cofas:al 
primero o r d e n ó , que fucífe al Quj to , 
a folicitar a Salazar,que podiafacar 
trecientos buenos fo ldados j eftar all i 
F f 2 hafta 
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hafta que otra cofa fe Icordenáíre , 
pues fu perfona era muy fuficiete,para 
tener en fec aquella ciudad: y al Clér i -
go luanRodriguez boluio luego a def-
pachar j lóando los hechos de Ccteno, 
y fu fidelidad \ y dándole animo 5 para 
profeguir fus emprefas 5 pues a la ver-
dad (aunq en algunas cofas tuuo infe-
licidad) no fe puede negar,que m o ñ r ó 
gra pecho a ios rcbeldeSj y cóftacia en 
fus inrétosjpadeciédo grandes peligros 
y adüerfidades por la fe de fu Principe^ 
Acudieron aísi mifmo a T ü b e z mu -
ul lü m G^as Pei:^onas Par,:icu^ai'cs a 0^recer^e 
terfeSiü ^ P ^ ^ d é t C j é infinito numero de car* 
defide & tas de todos los del pirú^vnos ofrecie-
cojitriUA dofe cíe feruirrotros có t ando fus trabá 
ea.de tra- josy defueturasrotrosalegrádofe déla 
didere. übertadjCj cobrauan/aliendo de la fd-
Tac. ;/.3. gCC^5 deltiranOj y a todos refpodio ra 
graciofan.iereporefcrito3y de palabra' 
que ninguno dexó de quedar farisfe-
cho. Y porq el Prcfidentefe hallaua en 
T u m b e z con 5 oo.h5bres,y c ó los del 
Quito^y los q eftauan jütos cnCOcha-
El PreG. baba íe juzgauajCjauiafuficienteexer-
déce G i f • cito, allende que Baltaílar de L o a i f r y 
Nueua ET muc^os certificauan^q todos dexariaii 
paña, y a a^  tirano, p a r e c i ó , q pues ya todas las 
otras par- ciudades efiauá por el R e y ^ o auia pa-
Jra atte- rac]ue ^ i ^ ' f t ^e a^s ayudas de fucra3fe 
fter foco' aui íó a Nueua Efparia^ la E f p a ñ o l a j 
xros. a otras partcs^de lo bien q las-cofas del 
El Pr^fi ^ c y e^ au^ancllcaminac^0?Por^0quai 
dente dc^ "oauia necefsidad de embiar focorro, 
ciara por y luego fe t r a t ó de paífar adel5te,aUic-
J e i " ' í d o ordenado a Pablo de Meneí íes lo q 
c i t o a í v auiadehazerconelarniadajde la qual 
dro d_e Hi fedefpidicron algunas naos3porque va 
nojou. nocran menefter s porque auia decla-
rado a Pedro deHinojofa por Capiraii 
F l Prefi. Sencra^ excrc i to^ l qual dio orden,-
denteva a 0 P con toda la gente fucífc por la fie-
Truxiilo. rra5a juntarfe con losqueaguardauan 
en Cochabamba, y el Prcíidente con 
mediana c o m p a ñ í a por los llanos fe 
encamino a T r u x i l l o . 
Hiftor.dclas Indias Occidi 
Capítulo X V ¿ l ¡ . Que el 
Fre[idete G¿fea ordeno al 
CjeneralTedYo de Hinojo* 
Ja,q fuejfe al valle de Xau 
xa, y que alli fe junta ¡fe 
exercito. 
M7 
X puefio fobredicho 
l legó Ventura Bel-
trancon t r e s ó q u a -
t ró Gopañcros , q a-
medoeftadoen guar 
da del puerto deGaú 
ra por Goncalo Pizarro3le dexójC yua 
a feruiral Rey^rrepetido de fus malas 
obraspaífadas: y auiendofe tenido ma 
yor noticia de la guerra de lasProuin-
cias de arriba , el Prefidence embió a 
mandar a Pedro de Hinojofa 5 que en 
ninguna manera fe penlaífe, que fe a-
uia de enrrar en la ciudad de los Reyes 
porefcüfar daños ,6 inconuinientes, 
gaílós,) ' otras cofas de la gente de gue-
r r a ^ que fe dieífe mucha prieífa, para 
llegar a X a u x a , porq aquel puefto pá-
recia muy a propofito 5 para dar calor 
a las cofas del Cuzco^y de Diego Gen 
t e ñ o : y a Gafpar de Rojas embió a fa-
ca r la gere de guerra de la ciudad délos 
R c y e s j ordena L o r c n c o de Aldana, 
paraqal l i quedafiepor Couetnador, 
y en guarda del puerto j armada. L l e -
g ó en cílo el Prefidente a Truxi l lo , y 
en pafiando a Santa/ooluio a la fierra, 
y h a l l ó , que eran llegados el Capi tán 
Pa lomino con cien foldados del ar-
mada , y el Capi tán Hernán M e x i a , y 
los Licenciados C a r u a j a l , y P o l o , y 
don Pedro de Cabrera,q defde la Bue-
na Ventura trabajofamente auia fu. 
bido a Popayan , y defde alli baxado 
al P i r u , y también fe falieron a ver 
los Capitanes Vafeo de Gueuara ,Frá-
c i l co de Olmos , Pa rdané , Diego de 
M o r a , Serna, G ó m e z A r i a s , luán de 
Saaue-
Venturi 
Baltraaíé 
palía al 
fe r uicio 
del K.ey, 
El Prefi-
dente no 
quiere jq 
clexerci» 
to entifi 
cnTruxi-
lio. 
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Saauedra j G omcz de Aluarado t Por-
cel^MercadiilOjMartin de Robles;Ca-
ceres3y o í ro s . 
E l conrenro que rodos moftrauájde 
ver encaminada aquella jornada con 
tan buen fundamento, era muygran-
pof el de5y mayor el que tenianjde vcrfe fuc-
nidad y codicia de Pizan ro 0 t a s t á k 
niftroSjy amigos^y con eíla alegría ef-
tauan ya juntos mi l buenos íbldados 
bien armados ^ y deíTcoíbs de llegar 
quantoantes alas manos conel t i ra-
no, muy arrepentidos de las cofas paf-
fadaSj conociendo j quan a ciegas a-
uian dado la mano aPizarro ^pvira ie-
uantar fu foberuia) y executar la tira-
nía con tanto derramamiento defan-
grede tantos j y tan buenos hombres 
íin culpa^porqueen t r e s a ñ o s q u e po-
día auer^ que fe trataua cftc negocio, 
que c o m e n c ó como cofa de jucgOj a-
U. .nts u^an muerto cn batallas y rencuetros, 
É o é r t a V n ^ a ^ a e^  4 ^ dc íembarcó el Prefi-
c o é i Pirú dentejquinieilroshÓbreSjy ahorcados, 
defde el y degollados docientos y quarenta , y 
deTa're^ entre el los mas de fctentavezinoSjque 
beüon de el que menos tenia de renta eran mas 
Puarro. ¿e ¿jez mi[ calkllanos , y mucho? tc-
nianaveintey trcinram:l3y algunos 
mas Í y eran perfonas de mucha cali-' 
dad3 conquiftadores, y pobladores del 
R e y n o ; cn la muerte de los quales fe 
hazia tan poda aueriguacion, que fin 
dcxarles ordenar fus almas, ni di ípo-
ncr de fus haziendas por qualquiera 
flaca íbfpecha que aula contra lavolü-
tad, ó conuiniencia de Gonza lo Piza-
rro3ó que algo hiziefien, ó dixeílci^ ó 
les parecieíT^que fe imaginaua^queno 
f u e í f e de fu guftOjluego eran muertos, 
y fus bienes repartidos, como fe anto-
Cruelda- jaUa a G5caloPizarro,y las E n c o m i é . 
r 5 íe das de Indios fe ponían en fu cabecao 
Pizarrd. las daua a fus amigosA quando ya l a -
l io G ó c a l o Pizarro de la ciudad deles 
Reyes ^auiendo perdido la verguenca 
totalmente al Rey, creció la crueldad 
de manera,que no fe daua lugar ama-
tar los hombres con el cabeíiro,© con . 
el cuchillo,fino que barbara y furioía- f j ^ * ' 
mente los hazla matar a cftocadas, y temper* 
lancadas,dandolibre autoridadj para-yjwr tnje„ 
que qualquier foldado que finriefle de ¿ia , 
o t ro^ue no eftaua firme cn el ícruicio (wdtdh a-
de G on c al o P iz a rro ,1 c p u die Ü e m a t a r, ^ w 1^10 ~ 
porque juntamente con el nombre de '$*fm 
traidores,de que nadie fccfcapaua3juf. f** a"*™ 
tamenre pudieircn ¿ener el de crueles 0 i r l ^ 
cnlangrentando las manos cn los a* >,e /^/£€1;e 
migos,y camaradas3por codicia de ro- i¡s y llcetf 
baríes lo que tenia,y por ganar la gra- nedñ age-
cu del tirano , confirmada con tan in- re ¿/(t# 
humano y beftial feruicio , fin qucvcxlemis' 
aprouecharfe dula benignidad del per- -¿M 59 
don general ,quc fe les ofrecía, el qual */d'í"'S' 
llegó tan cn buena coyuiuura3quc per 
mitio Dios , que los principales auto-
res deftas alteraciones no pudieífen go 
zar deíla gracia , porque ya fe auian 
muerto vnos a otroá* 
Capitulo X I X . Qj4ee{ Ca-
pitán lúa de Acoña fe jun 
ta en Arequipa conCjon-
calo rPí\¿rro yíl qUal ef-
erme a Üievo Centeno. 
s ^ j Oluicndo a G o ñ c a -
!o Pizarro , luego 
que llegó a la ciu-
dad de Areqivpa, 
aunque la hal ló fin , 
| gente .porque tod^t 
ilie a f.-ruir con Dic 
go Centeno ,h izo alto enellajag;uar-
dando a luán de Aco! \a ; y por fiber 
de Centeno , y auiendo ei^rendido, 
que fehallaua junto a \\ l.v^una T i -
ticaca con lamente delCuzco.da Pla-
ta, y Arequipa que !eí-le.n a lp iedem. l 
hombres , a los quales lucra a bufear 
E f 3 dcicr-
%6 Hiftor.delas Indias Occid, i / ^ 
dcLcrminadamcntc, fihuuicra llegado íc 1c pafsó/upicronj que faliadé Are- C;¿iow. 
Obifpo Iua" de A c o í k ) el fefliaí defpues de a- quipa j que Heuauaintento de meter- '"^o/liii 
deiCus uerle c íperadoal l i diez y fíete diasjle- f e e n C h i l e j ó e n c l d e f e u b d m i e n t o d e {c-
d^a Vuan con c^cnto J ochenta hombres, a- Felipe Gutiérrez ta buelta de las Pro- /¿jpSfp 
de Acof, uiendofe topado en el camino con el uineiasdel rio de la Platajpafsádopor ¿rmuñ* 
ta, que fít Obifpo del C u z c o fray luán de Sola- el lugar^qtie le tenían tomado?y que a- ¿fa 
uatiRe.y no ouele perfuadio mucho queno uia fentido mucho el Alonfo dcMcn-y no quie s T r j i >j 
re. perdieífetan buena ocafion} como la doca fe huuieíTe conformado con Die 
que íéle ofrecia^ara ponerfeen gracia go Centeno. 
del Rey,yconfcruar la honra, !a vida, EftandoGoncalo Pizarroen Are- Gon^Io 
y haziendaia lo qual luán de Acofta le quipa por coníejo del Licenciado Ze- 5¿ írro 
refpomiiOj que por ninguna cofa que- peda^y dcFrancifcodeCaruajaljefcri- Diego6 • 
na hazer cofa fea5ni faltara la confian uio aDicgoCcntenOjdiziendOjquea- Centeno, 
(^ a^que el amigo del hazia.Dixole^ne uia llegado en aquel pueblo, fabidas , 
como hombre de poca nobleza juzgó las alteraciones fucedidas5para dar or- < 
Nounrü 1^10011 c^  íeruicio del Rey^adondc auia den}en que la tierra no fe dcftrnyeffCjy ^ 
hominü tantos nobles, no pudiera tener lugar, que con eftemifmozelo auia determi ( 
(ub tyra- fino mucha infamia5por los delitos co nado de efcriuirle: porque defpues no t 
nqh'&cefl metidos,y crueldades inhumanas5 y tuuieífe razón de quexarfejdcloque c 
conjuetu- efto mifmo fe dixc por Carua ja l .Con fucedieíTe. y que le perdonaua todo lo , 
do,i>t ob- ]a llegada de luán de Acoí ia fe con tó paífado^uida confideracion}a que fa- « 
Jcuraini- ia gente^ fe hallaron quinientosbue* b i a ^ u e l a culpano fuefuyaj í inodc * 
deJf7bus n ü s ^ d a c ' o s bien armados, y ricos Lopede Mendoea ,ydeo t ros ,queau iá t 
auíts pro- con ^os bienes de los que fe auian hui- pagado fu hierro , y que aliende defio ' 
pollmnt: do, y de iosque fe matauan y que para le ofrecía todos los partidos que le pa- * 
£7* anda- obligarlos, liberalmente entre ellos fe recieífen juílos , para lo qual le ponia c 
C/ÍÍ <}Hce- repart ían. Diego Centeno,queauien- e n c ó í i d e r a c i o n j q u c q u a n d o h i z o m a - * 
queaggrt dofe juntado con alonfo deMendoca, t a r a G a í p a r Rodr íguez de Caporre- * 
' T í o ^10 tcn^a t,:ec^ntCíí huenos foldados- dondo,con fer todos los Capitanes de t 
j£^n • * t r a t a u a ^ o q u e í e a i l i a d e h a z e r / a b i e n - parecer,que también el murieflCjpucs \ 
do^ue los enemigos éftauan en A r e - tenia la mifma culpa, f o l o G ó c a l o P i - * 
quipa , y con parecer del Obifpo del zarro le auia defendido, por la buena » 
Cnzco,que con ellos fe auia juntado, voluntad que fiempre le tuno.La cau-
a c o r d a r o n d e l e u á t a r f e d e H a y o h a y o , fade eferiuir efta carra a Centeno fe r^x^ % 
c yrfe a ldeíaguadero , y fórtificarfeen dixo,que fue por delcLiidarle,paradar p^j^o 
aquel p'afo}y aqui fue, adóde León per lugar,a que paíTaífe l uán deAcofia fe- eferioe a 
fuadiaa Siluera, que auia fido Sargen. guramente,ajuntarfe cone l , O tros a- Ceatenoi 
tO mayor de G ó c a l o Pizarro,que ma- firmaron ,que por poner fofpechas,y 
taífe a Diego Centeno,encareciendo- defeonfiancas entre e l , y Alonfo de 
le, que mayores cofas deuia a fu amif- Mendozarotros^que por auer algunos 
. tad^y fofpechando, que fuefle trato dó del Campo de Diego Centeno, quefe 
Centeno ^ e > c^ ^*0 cuenta, y m a n d ó dar luego carteauan con P i z a r r o j defleauá paf-
fabe los garrote a L e ó n . Y efiandocon defieo farfeael jfeefcriuiolacartajyfeem-
d e ' ^ r - í'at>er 5 lo 01110 hazia Gon9al0 Pi23-- b ió con Francifco Boflb, paraque con 
rro, de quatro foldados que fe huyeró ellos tratafle, y que era el vno Diego 
a Centeno , y del Capi tán Anton io de AíuarezAlferez general de Diego Ce-
Vlioa^que boluia a Chile3quc tambie t eño , el qual faluó el peligro de la v i -
da, 
rro 
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da; con h prcuencion dc.dezír la ver-
dad a Diego Centcno,antes que Fran-
cifeo Roflb llegaíík elle dio íu carta a 
Centeno, y en íl-creto le dixo, qn anto 
P^ Z0 paíTaua. Y vi í la la carta le rcfpondio 
Centeno r «• • j • 
que rcfpo con gran comedimiento,agradccicn-
de a f iza dolé la buena voluntad i que le tenia, 
^0* confeíTando las buenas obras, que del 
l auia recebidOjañadiendOjque en reco-
» nocimiento dellas el mayor feruicio 
» que le podia hazer5era5 que queriendo 
l boluer al femicio del R e y , trabajaria 
» de manera^ue no peligraflefu perfo-
* na, ni perdicire fu hazienda, y que de-
* mas defto fu Mageftad le hada mcrce-
» des, y que le fuplicaua, confideraífo la 
' diferencia, que auia,en viuír con quie-
8 7 
Diego 
en o 
tud.j y defeanfo, ó andar como anda- > 
uajcertificandoíejque quandoeftene- * 
gocio tocara a o t ro , que no fuera e l , 
Rey,ninguno fe le moftrara may or fer > 
uidor.Efcriuio afs imifmoDkgo C c n - * 
teño al Licenciado Zcpeda ,y a Fran- Cent 
cifeo de Caruaja l ,y encargo de pala- q^e ofre« 
bra,que dixeífe a Caruajal,que le pro- J*a2«P« 
metia^fipaílaua al feruicio del Rey,de Caruaj»! , 
hazerle perdonar lo paífado, y darle porgue fe 
cien mi l caftcl]anos,para lo qua lkda - 0 
rialafcguridad.quequifiefTc.Eftapró- ey, 
inefa fe hizo con induftria:porque 
.Centeno conocia bien la mu 
cha codicia de C a r -
uajal. 
* 
ai 
F h del libro Tercero. 
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lítase Tierra firme delmar 
Océano. 
Efcríta por Antonio de Herrera, Coronifta7ma-
yor de fu Mageftad de las Indias^ y Coro-
niftadeCaftilla. 
Libro Quarto. 
Capitulo cPrimero> Que Gómalo 'Tiz^arro^ijla la refpuef" 
ta de Diego Centeno .fe determino de fa/fr de J r equipa* 
y procuro, que luán de J cofia matajfe de noche 
a Centeno} y que fue feníido. 
í r a n c í f -
co Boí l a 
buclíue co 
ten o. 
O referido fue lo 
queDiego Cente-
no refpódioaG 5-
calo Pizarro, con 
q u e f e b o l u i o F r á -
cifcoBofíbjy an-
- tes de entrar ene í 
udeCen ^ a n i p o d e Gonca lo Pizarro í e t o p o 
con íirancifeo de Caruajal^ que en ro-
das rúa ñeras qnifo fabcrlo qucpaíTa-
u a ^ 1c encargó5quc no dixcííc^quc en 
elexercito Rcalauia mas de fetecien-
tos hombres^ que menos dixefle a na 
dic cofa alguna5dc lo que auia tratado. 
Entendido por Gonca lo P i z a r r o ^ u á -
to Diego Centeno refpondia^ rompió 
las carras^íln leerlas,)' determinado de 
falir de Arequipa j dixeron algunos, 
que llcuaua propofito de yr paci-
ficamente a la Prouincia delosChar-
cas,en cafo que Diego Centeno le de-
xaíTe páírár,y que i'e lo embió a pedir. 
Otros afirman }que fiempre Ueuóin-
tento de dar batalla, y prouar la fortu-
najfinalmcntefue marchando la buel-
ta de Diego Cemeno,lleuando de va -
guarda a fu Macfíe de C a m p o Frácif-
code Caruajal. Diego Centeno auia 
defpachado al Padre Pantalco Cléri-
go de Miífa concartais para elPrefi-
dente Gafca , dándole cuenta del cíla- Cectcco 
do de las colas del Rey en las Prouin-
ciasdearriba . y cíela confederación 
que auia hecho c o n A l o n í b de M e n -
doza 
Pizarro 
va ende 
docaran proucchofa afa reruicio,y 
como ya qucdauan juncos, caminan-
do e ñ e Sacerdote a buícar al Prcíidcn 
ic5dio en manos de los corredores de 
Pizar ro , y iuego 1c a h o r c ó el cruel 
bárbaro Franafcode Caruajal con el 
Omnia Breuiarioal cneüo) fin r e ípe tode l a 
enimpro- dignidad que tenia ¡de manera,que ya 
¡pera ene traía fus manos facrilegas teñidas en 
m n t c o - lafangre j c RcI ig ioíbs , y Edefiafti. 
Déos id - ímibicn cayeron en ellaSjen elle 
útrfafpey camino,hafta veynte Toldados, y a to-
nenttbtts. ^os ahorcq fin miiericordia, ni darles 
Lm. tiempo de confcíTar. Eftando G o n c a -
lo Pizarro cerca del exercito Real5bol 
uió a embiara Diego Centeno vn C a 
pcllan fuyo^y el Obifpo del C u z c o 1c 
m a n d ó prendenperoDicgo Centeno, 
Diego aunque eílaua muy doliéte, qúifo ver 
Centeno al Clerigo5y dándole las cartas las tÓ-
artaT d Pu':)^camen,:e ifó quererlas leer, y 
Fiearro. Peguntadas algunas cofas le bolu ióá 
embiar al Obifpo.Enrendido, que los 
enemigos í eyuan acercando, o r d e n ó 
Diego Centeno^ue aquella noche ef 
tuuieflcel Campo puefto en batalla^ 
lo qual fe hizo con buen confejo.por-
que auiendoíc determinado en el C a -
po deGonca lo Pizarro que el Cap i t á 
l uán de Acorta con veinte Toldados ef 
cogidos procurafíe aquella noche de 
penetrar los quartcles del C a m p o 
Real, y llegar al toldo de Centeno, de 
donde fabian.que no podia faltar,por 
hallarfe enfermo, y que hizieífe ro-
I . da la fuerqa pofsible para matarle. 
Acorta en Iuan & Acofta llegó con tanto tien-
tra en el to que t o m ó las centinelas, yhal lan-
cíSteno6 ^ mUy CCrCa de la tÍCnda áC CenCe"' 
* no,le fintieron vnos negros, que lue-
go tocaron al arma,por lo qual fe hu-
uo de retirar fin perder ningún fol-
dado, dexando el Campo 
Real en gran con-
fufsion. 
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Capitulo I i . De lo qaepafso 
en la batalía de Cjuarinai 
entre ei exercito 'Real f y 
Cjoncalo Tiz^arro. 
L dia figuien-
te,quc fueron 
veinte de O t u 
bre, Viernes 
por la m a ñ a -
ña ,mádó Die 
go Centeno, 
que fe embiaf 
fen corredo-
res,y que fe pUÍkfle el exercito en ba- Exercito 
ralla, en el qual ania docicntos caua- Reai que 
líos ciento y cinquenta arcabuzeros senr,e!,eÜ 
> •' 1 ua para la 
mal prcucydos de poluora, y los de- bAualU de 
mas picas, que en todos paííauan de Guarina . 
nouecienros hombres,y íin artillería. 
Era Maefíe de C a m p o Luys de Ribe-
ra,Cauallero de Seuilla,valiente,y h ó 
rado:Capitanes de cauallos Pedro de 
ios Rios de Cordoua , G e r ó n i m o de 
Villcgas,y An ton io de Vl loa^e Cace 
r e s j Alférez General Diego Aluarez 
del Almendral-.Capitanes de infante-
riajIuaiideSiluera , luán de Vargas, 
Francifcode Retamofo^Ncgral, Die-
go L ó p e z de Zuñiga,y Rodrigo de Pa 
toja,y Sargento Mayor Luys García 
deSamames.EraMaeifede Campo de G ó ^ a ' o P j 
Goncalo Pizarro Francifco deCarua zaf o q g é 
jal ,hombréaftuio,dieftro en las gue-
rras de ¡ t a l l a r e ingenio pronto, y v i - deGuari-
iiaz,de n i a r aü i l l o fo jnyz io j en todas "a» 
fus cofas diligentifsimo, y de cuerpo, 
aunque tan viejo, muy exercitado , y 
fufridorde trabajos.Capitanesde caua 
Ilos,el Licenciado Zepeda, y el Bachi-
ller Gueu ara: de infantería luán de A -
cofta,Hernando Machicao,y luán de 
laTorrei tenian oclienta buenos caua 
llos,docientos y ochenta arcabuzeros 
dtcftíos.muy difciplinados, y prouey-
F f $ dos 
5>o Hift.delasIndiasOccicL 
Vt fremh 
cicer ecju-
its Va bel-
UCHS' cere 
Citnvojig 
na dedtt 
•tuhiccn 
more. O-
uid. 
BatatUdé 
Gu*rjna. 
O.mnU e-
nim non 
properati 
ciar4 CAY 
tcicj. funt, 
jejlinatio 
improui -
dct, & Ci£ 
ca.Liti. 
C l é r i g o s 
Bafconga 
dosfolici-
tan la ba • 
tallade 
Guarina. 
dos de buena poluorajy los demás p i -
cas 5 de manera} que por todos eran 
4 8 7 . Toldados : y eftandolos exer-
citos a la vifta en el campo de Gna-
rina^e fue el vno para el otrOj hazien-
do gran rumor la mucha mufica 
que lleuaua Gonza lo Pizarro de C h i -
rimias3y trompetas5haíla queeftando 
a feifeientos pafos, el Maefle de C a m 
po Caruajal m a n d ó hazer alto a fu c-
xercito.y caminando el Real cien pa-
fos maSjtambicn paró. Salieron de los 
Pizarros ^.o.arcabuzcrosjcn los cucr 
nos deefquadrondelas picas pufiero 
dos mangas de otros 4 0 . arcabuzeros 
cada vna, y G o n c a í o Pizarro fe pufo 
enere cíle efquadronj fu caualleria^f 
tando fu gente tan alborozada , y def-
feofa de comencar la batalla J que no 
vian el punto que llegar a las manos. 
Delexercito Real echaron fuera 30 . 
arcabnzeros3que comentaron a efea-
ramuzar co losP iza r ros j viendo Fra 
cifeo de Caruajal 1 que no fe mouia el 
exercito Real5para prouocarle a cam i 
n a r j q con el mouimieto fe deforde-
nañ lvmádó al fuyo, q anduuieíTc diez 
palos muy de efpack^y no mas;y qua 
do muchos de los de Diego Centeno 
vieron aquel pequeño mouimieto de 
los Pizarros5eó vna imprudéte prefun 
c i o n j confiancajCÓtrala volütad de 
los Capitanesjen particularde C h r i f 
tonal de Hefbás |afue Gouernadorde 
Arequipajfoldado de no menos expe-
riencia de guerra^ Caruajal. que yua 
en vnas andas por la gota3el qual dixo, 
q fino aguardaua alenemigo apie que 
do5fc perderia/olicitadosde vnos C i c 
rigos Barcongaclos5q colérica y furio-
famente dez ia t^qeí lando parados pee 
diá reputacion^areciendoles.q podía 
confiar mucho en la ventaja del nu-
mero,acordaron de y r marchado. Fra 
cifeo de Caruajal \ defpucs de auer di-
cho,^ cftaua contetifsimo de haliarfe 
có ta valerofoSjé inuencibles hóbres , 
15 47 
como quie fabia declararbie fus cocc 
t o s j tenia fuerca en perfuadirlos 5 có 
mucho cfpiritu los certificó del bue fu 
cefío5Cj auian de icncrenla jornada,di Cnrusfai, 
ziédo3q no fe coren taffen^ni efperafsc clue d'zei 
tener por premio i U á vncaual lo^na ^***"1* 
cadena^ii cofas talcs^fino la grandeza 
de las riquezas de aqnellasPiouincias: 
p o r q el o r o j los te íbros era el anima 
del hobre^uc fe auian de cófeguir c ó 
aquella dichoía vitoria^que los prome 
tia.có q n o folo ricos:pcroq feríalos 
mas famofos3ydichofos hóbres di m ñ 
d o j q f i cótra toda razo de guerra los, 
desfiuorecíeífe la fortuna j procurafse 
alomenos^que el ni ellos no murieílen 
íin venganca}como en efedo feria,me 
diante í"u valor:y como hombre vigi -
lante }y q cftaua muy atento a qual-
quiera mouimiento del enemigo5auie 
dolé fueedido fu defsignio con el cami 
nar del exercito Rca lde nucuo m a d ó , 
que no fe mouieííenjy que fe difparaí-
íen folos quarro arcabuzes^có lo qual 
el aftutoCapitan p r o n o c ó mas a los 
del exercito Realjos quales,íin confi-
derar ía diílancia en que fe hallaua los 
Pizarros3 comencaron a caminar, Jif-
parando fu arcabuzeria,}' fueron a ein ; 
beílir lás picas caladas con poca or-
den J y concierto, y el arcabuzeria no 
era de fruto, por eftar los enemigos 
mas apartados de lo que conuinícra; . 
y c í landofcquedo Caruajal , qnando 
conoc ió s que el C a m p o Real eftaua 
á trecho competente,con gran orden, 
y furia le fue á afrontar, difparando 
fu arcabuzeria, quando dio la feñal 
tan a p u n t o j con tanta igualdad; que 
derribaron de la primera ruziada cien 
toyeinquenta hombres del Campo 
Real,y entre ellos a los Capitanes con 
q í e abr ió el efquadron de tal manera, 
q a la fegunda roziada huyeron, íin q 
vozes del Cap i t án RetamofOjq cf-
lauaen tierra herido los pudieíTcn de-
tener. L a caualleria Real embiftió 
a l a 
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mitcito 
lUales 
desbarbe t 
ala de P i z a i T O j d c x ó á pocos en las 
íiHas:;nataron el eauallo a Goncalo 
Pizai-uo,? GarcilaíTo le dio el íuyo: Pe 
dro de ios Rios i y Antonio de Vlloa^ 
dieron con fu infanteria buclta f para 
acometer por vn cortado al efquadro 
de Pizarro j y como vieron huyda la 
infantería también huyó la cailalleria, 
í ioenGua aunque haftaentonces loauia hecho 
riña- bien. L o s Pizarros no fe deíbrdena-
ro , haíla llegar al quartel del exeícito 
Rcal^matando á los enemigos, que al 
principio huyendo aportaron al baga-
ge de Pizarro^ y fe llenaron mucha ca 
ridad de oro^platajCauailosj mulas,y 
fe faluaren muchos, porque no quifo 
Carua)al5que fe les diefíe alcance^tc-
.miendo, que a bucltas de los que huia 
fe lefueflen los íuy o s j por efto los ce 
b ó en el bagage cneraigo^quefue faco 
muy rico . Diego Centeno fe cfcapó7 
-por la buena diligencia de amigos que 
le ay udaron5y con el fobrefalto mejo-
r ó de fa enfermedad vy llegó a la ciu-
dad de los Reyes, no perdido deani-
mOjaunque lasdefgracias atierran el 
coracon^cfueluen el vigor natural j y 
TI turban losefpiritus.Murieron de fu c-
Muertos , , . 
en la ba^ xcrcito mas de trecientos y cinquenta 
•talla de con trcinta^que a fangre fnah izoma-
Guarmo,. t¿rp..ancj£:;0¿c C,aruajal,y entre ellos 
a h o r c ó ai padre fray Goncalo^de M i f 
fa :mur ió eiMaeíTe de Campo Luys 
de Riberanos Capitanes Siluera^Retá 
niofOjDicgo L ó p e z de Zuñiga , N e -
. gral5y Pantoja,}' el Alférez Diego A l -
úa rez3y otros muchos buenos folda-
dos. De los Pizarros murieron hafta 
c iento, y entre ellos vn hermano del 
Licenciado Zepeda:el Capi tán Pedro 
' deFuen tes^omezde Leon5e lCama 
rero de P i z a r r o j otros. 
Confeguida efta v i to r ia^iuy fuera 
delaefpcrancadelos vnos, y de los 
otros,porla dicha,éinduftria de Car -
uajal^porquefivn hombre f o l o j vna 
, fortuna fe .acompañan conuiniente- , 
b 
9t 
mentCj-para hazervna cmpreíra,fe vce 
que hazen cofas marauillof.is.Gonca-
lo Pizarromuy vfano^ara premiar a 
lo.; fuyos^epar t ió la tierra, dando gra 
des Encomiendas^iziendo, que todo^ 
lo quena paradlos ^ y como los def-
feos de ios hombres no tienen fín^em-
bió al Sargento Mayor Bobadiüa a to 
mar el oro5y plata de las minas^yDie-
go de Caruajal fue a lo mifmo a A r e -
quipa,}' l uán de la Torre fue al C u z c o 
para poner aquella ciudad en fu deuo-
ciotijy mandó-que todos los fol .lados 
de Centeno fe aOentaflen en fu ferui-
ciOjfb pena de muerte j que les perdó 
nana lo pallado • como no huuieíTen 
hecho cofas feñaladas en feruicio del 
Rey.Coneftas cof-s íe fue Pizarro á Pefsimt 
Chuarito a los pueblos del Rey: y los tllotum d 
Capitanes, que emb ió alas partes di- nATurít, 
chas,ahorcaro algunos en el camino. ( J U ' í ^ ' i 
y defpues fue el Licenciado Zepedaal ^ r*ff 
Cuzco,} ' a h o r c ó al Alcalde luán V a z jAr}(íunje 
quezdeTapia ,y al Licenciado Mar- expler.de 
t c l j a otros:y finalmente,micntrasef tnde i>er' 
tuuofrefcala memoria de la batalla, tmt i n a -
tódos lós nliniftrosde P i za r r ccn to - ü t r í f t á - e t 
das partes exercitauan fu crueldad , y ^c ae 
desforman fu rabia, y veuir.auan , fus '? 7}" 
,. 0 r • 1 1 tílii o.e ce~ 
odios, y paísioncs , y luego robauan /^¿Jy¿.ff 
quanto haliauanjy defta manera dauá tranji 
de vic ioen vic io ,y de maldad enmal- l imt.Sco. 
dad.IuandelaTorre , y elCabiidode px i .Hi f -
la ciudad e m b i a r o n á luán de Buftin 
zaconveyntey dos hombres, para q 
prendieífe a los Caziques de Anda-
guailas,paraque d ie íkn vitualla al e-
xcrci torypaífadosalgunos dias pare-
ció á Gonca lo P iza r ro , que le conüe-
n iayra lac iudad del C u z c o , adonde 
ent ró con gran triunfo.magnificando 
mucho fu Vitoria, publicando, que a-
uia fido dada de Dios,y pi-omeiiendo-
fe grandes felicidades : defta no pudo 
do gozar c i Cap i t án Hernando M a -
chicao:porque auiendofe huydo defa 
lugar^quando los enemigos fe yuan a 
en-
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cncontí-ar}teniicndo d¿ la jufticia '•' f iido,quc fue vno de los vcñt ídos en el 
de la ventaja del Gampo Real^por eftc campo deGuarina > hablaua con mc-
de'ca*^»0 FratVciltó de Caruajai le hizo ma nos tiento de lo q je en tan peligrofos 
jr.! manda tar con la mifmd impiedad qne a los tiempos eonuenia.pues ya del todo P i 
m-tar á demás j con qüe quedó ptemiado dd zarro 9 y los fuyos eftauan oluidados 
MliChlcao íosgrandi s fernicios hechos de vn tira de Dios , del Rey5 y de todo aquello q 
no á otro 9 aunque no baftantemen'tc podía fer j u d o ^ á razón conformej y 
ca í l igado , era de fan Lucas de Barra- auiendole aduertido que la doña M a -
niedak ria Calderón le llamana tirano) y de-
z ia^ue no podria dürarjembió a Fran 
Capitulo 1 ti. De las crutU ^ de Caruajai , que fin él refpero, ddiMo 
*. i r r J d e q u e c o m ó muget-j íele podiadiísi-/(ieoíí/fí.t 
dades , ¿jtie tranctjCü de h lülatfu hiconfidetacionj queerafu mijk 
Carvajal hatlfd en eí comadre^ perfona principal, y que di ^ " / ^ 
comejurt 
CUZ.CO : y que llera do el fos con dichos y no con'obrás fe ha 
D A V A' depagar,e{pecialmenteconmugeres) g ^ 
Frejldente a X auxa, áJO ia hizo ahogar con las manos de dos 
los oficios delexercít09y CO negros, y colgar de fu ventanajporqué 
v ^ / i i ] nofe fabian cohápadecer denadie, ni 
menc^ o a marchar la mM> -m^Mx^ — rAL:*&xi&kA „,-.a~k^ 
ta del enemigo. 
Francifcc 
de fcíp'no 
fa lóq ha 
sreét la vi 
lia de ia 
Plata. 
dirsimular,no fólo palabras queofen- fafaifa 
dianjperoaun haftalas feñalesfe cafti- cdthkoc 
gauanconlavida : porque los indios eélpro-
eran baftantifsimosteftigos.para tener p*tm,i)t 
á qualquiera por condenado j a tanto y¡rM 0' 
auia llegado la rabia , y el furor de a- ™uuí™ 
bió áfü priüa qucllcs hombres , que ya no le vfaua ^ / ¿ ^ 
caftigo, que no fuefle derramar fan- gVá¡ul((r 
g re jpórque la ira implacable deílos t i - Udedicx* 
ranos no perdía ocaíioiyiiticmpOjpa pet&Sco. 
racxecütar fu crueldad. j i ^m. i . 
Llegado el P r c f i i ente íil valle de [:TeC\¿ht 
Xaüxa vifto,quc comodcfde el princi fabe U to 
masque hallaíTe, r o b ó hafta fefenta pió fe auiaconfiderado aquel negó- tadeGui 
mil peíbs,y aho rcó a tres,ó quatro, q cio^iofe podía efeufardefer llenado 
ie parecia^uc no eran de la deuocion por armas,foliciíaua la labor de los ac 
de Gonca lo Pizarro.Diego de Carua- cabiize5,picas, y otras armas, que íc 
jal no fue mas piadofo en Arequípaj auian mandado hazer 5 y fu cuy dado, 
porque dcfpojó quanto auia haña los mouia a los Capirahés á ponerle en ta 
claiiosdclasparedes,y fe l lenó las mu do muy deveras .Llegó en éílo lanuc 
CarüaV'6 Sci:es ^e ^os 1^161111^ 11 feruido a Die- ua déla rota de C é n t e n O j tanto mas 
vfacruel- go Centeno,tratandolas t andeshóncf fuefentida,quantogeiieraimente feef 
daJes en r a m c n t c ^ ü e dos dellas,de rabia,fe ma peraua lo conrrar ió jporque la juñicia 
Ñ Ént randó 
Pizarro en el 
C u z c o , cui-
do Franciíco 
de Efpinofa á 
la villa de la 
Plata,á reco-
ger el teforo 
que alli h u u i e í í e j licuar la gente ,Y ar-
Arcquipa taronxiegadasef]:asmugcrcs al C ü z 
Doña Ma c o , D o ñ a María Calderón , muger del 
ria Caide Cap i t án G e r ó n i m o de VillegasjCÓiíl* 
ron habla pa¿ec¡en j0fe fu defuenrura y qu i -rna! de PJ ' r- n . A 
ZkltOé 
dé la caufa,el valor de íosfoldados, y 
Cap i t ánc^y el numero lo prometían 
juntamente con el aborrecimiento, q 
ya todos tenían a las coftumbres de 
^a ícntida deiaperfecucion de fu ma- Gonza lo Pizarro3y de losfuyosi O y ó 
el 
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clPrcíidcntc eíla dafgracia con ani -
jupiter ti n10 conftantc^Ioando la diuina Magef 
¡jijmmc rnd , y confolando a los que le dañan 
[tii^re cIpeíTame dcla i i ia la fortuna qne tu-
•00gejtA uicron los Capitanes Reales. DixOj 
y-mlor- qllc ios efedos dependen de fus cau-
Pffíldé?e a^s> 7 (lue !as cau^s ^on dos manc-
|Í¿éfo. raSjó manifieftasalhombre 5 ó o c u l -
b/iiarotr. tas: jas manifieílas fon las que me-
diante las razones prouables3ó necef-
farias caufan , que el animo fefofsie-
gue con ellasjy las ocultas^ue por fer 
fobre la capacidad del hombre 5 ó i n -
determinadas fe le ef:onden : por lo 
qual los buenos entendimienros ju2-
gauan> que la fortuna eftaua en el 
numero de las fcgnndas caufaSj la 
qualtrae ?ydifpeníafus bienes de tal 
mancra3 que dello no fe puede dar ra-
zón alguna y u n q u e muchas vezes 
contra razón agrauie a los buenos 5 y 
fauorezca alosmalos^ yhagafuceder 
vanos los efectos bien enea minadoSjy 
llene los mal guiados a buen fin 5 de 
donde f: infiere ^ que los cielos, las 
cftrellaSj y todas las efpecies de las co -
fas fon produziclas de alguna caufa 
principa^ y no de la fortuna. L a qual 
han querido algunos \ que es aquel 
jnyzio} y razón que feguramente lle-
na al hombre ai verdadero camino de 
adquirir todo genero de bienes tem-
porales : y qne otros penfaron , que 
es vna natural potencia, impreífa en 
el hombre dichofo 9 como el pefoen 
la piedra, y la virtud atradiua en la 
piedra Y m a n : pero que verdadera-
mente es vna cofa, de la qual refjltan 
efedos no anteniftos, nientendidos 
de los hobres, fino que proceden de U 
pura vo lü t ad de Dios^q da los bienes, 
y los males, las vitorias5y las perdidas 
a quices feruido^ quadoesferuidoj 
q muchas vezes permitCjpor fus ocul 
tos juyz ios , que quien tiene mas juf-
ticia pierda el pley 10, y afsi era el cafo 
fucedido enGuar ina , porque no dc-
uia de fer llegada la hora final del caf-» 
tigo de la tirania3deli¿los:y crueldades * 
de Goncalo Pizarro 5 y de los que, 
lefeguian : y con e ñ o que oyeron al > 
Prefidente quedaron do muy buen a-
nimolosque juzgauan a G o n c a l o P i -
zarro por tan bien afortunado^qne les 
parecía que tenia ( como dizen)puef-
to el clauo a la fortuna j y que poref-
toerainuencible. 
Y auiendofe difeurridoen el confe-
jofobreloquefcdcuiadchazer , fea- prefidéte 
cordó}que los Capitanes Mercadil lo, tnMa dos 
y Lope Mart in fucífen luego á Gua- Z j * ^ * * * 
manga con cmquenra arcabuzeros, g£% 
y tomaflen los caminos - para que 
fe pudíeífe tener noticia de lo que 
los Pizarros hazian en el C u z c o i y 
recogiefíen la gente que hunicíie cf-
capado delarotade Guarina. Llega-
dos los dos Capitanes á Guamanga, 
fe adc lan tóLope Mart in veinte leguas 
mas arriba con cartorze foldados, y 
prendió á Pedro de Buílinza, que por 
orden de Gonca lo Pizarro ( como fe 
ha dicho) andana en Andaguaylas } y 
ahorcó a dos C o r z o s grandes delin-
quentes, y dio libertad a ocho , 6 diez 
foldados de Centeno \ y fe bo lu ió á 
Guamanga,y porque pareció al C o n -
fejo, que no era bien fin artillería 
con aquel exercito, y para que fe pu \ 
dieffe licuar con toda breuedad^rde-
n ó clFrefidente al Marifcal Alonfo de 
Aluarado^Lic fuefíe a los Pveyes á l ic-
uar h q u e a l l i auia con fus aparejos, y 
tambien,para que recogiefie a los fol- p ^ ^ n f c , 
dados que de Guar ina , y otras partes (il0 
huuieflen acudido a aquella ciudad, y raba/tt, 
tfldinerOjV veftidosque huuieífe: por- Cefar. 
que la gente los auia menefter,la 
qual de muy buena voluntad 
feruia,y padecía qualef-
quier trabajos. 
(•?•) 
Capi-
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CmHÜIú UlLQuefeprou?~ 
yeron ¡os oficios de/ exer-
€ÍSGty Us muertes^  j cruel 
dades que los tiranos hi~ 
f&HXon hajia ejiepunto* 
Prcíi den te de terminó 
de encomedarjyproucer 
los oficios del cxercitOj 
lo qnal hizo en cfta ma-
nera. A Pedro de Hinojo 
la h izo Capi tán GeneraljComoeftaua 
proneydo: al Marifcal A l ó í o d e A l n a 
r a i o MacíTe de Campo^con la mifma 
l imi tac ión que Vaca de Cafiro dio 
c l l c o ñ c i o á Peraluarez H o l g u i n : a l 
Licenciado Benito Suarez de Carua-
jal Alférez Genet-ah Sargento Mayor 
Pedro deVil iauiccncio: Capitanes de 
Caua l losdon Pedro Luys de Cabre-
ra ^Gomez de A l u a r a d o j n á de Saauc-
dra }Diego de Mora5Rodngo de Sala-
zar,}' A l o n f o de Mendoca: Capitanes 
de iaíanteria don Baliaífar dcCaftilIa, 
pablo de Meneífes. He rnán Mexia de 
G u z m a n j u a n Alonfo PalominOjGo 
mez de So!is}Mofqucra \ don Fernan-
do de Cardenas^Francifco de Olmos , 
G ó m e z Arias}el Capi tán Porce^el C a 
piran Serna de C a r d ó n y el Capi tán 
P a r d a u é ; y porque ya era llegada el at 
tillcria^y las municiones 3 y conuenia, 
que paragoucrnarlajle proucyeííc per 
fonade autoridadjefperienciajy dilige 
cia^el Prcí idcntc con Aderando la cali-
d a d ^ buenas partes del Cap i t án G a -
briel de Roxas , de cuyos íeruicios te-
nia ba í l ame re lac ión, de te rminó de 
cncomendarfela. Yuan también en 
c o m p a ñ í a del Prefidentelos Obifpos 
de los Reyes.y de S.Francifco del Q m 
toj el de la ciudad del Cnzzo) que a-
uia aportado a l l i , aniendofe por gran 
dicha faluado déla batalla deGua r í -
n ^ y l o s Prouincialcs defantoDomin 
go3y la Merced, y otros muchos Cle-
r i g o s j Pveiigiofosry auiendofetoma-
do mucftraá la gente de guerra, fe ha-
Harón quatrocienios caualíos, quinie 
tas picas, yfetecientos arcabuzeros, 
fin otra mucha gente que cfperaua, y 
laque yuallegando. Y pornodexar 
confufo lo que fe dlze, q el Licéciado 
Chriftoual Vaca de C a f t r o j el Prefi-
dente Pedro de la Galea eligieron los 
Macífesde C a m p o de fus exercitoá, 
para folamente l o que tocaua a la guc 
r ra :esde íaber , que fevfó en CaftiÚa, 
que el Maeífc de C a m p o del exercico, 
que es en Francia el Marifcal,que táiíl 
bien lo fue en Efpaña 5 tuuiclíe el mif-
m o poder que el Capi tán General • q 
comofegunda perfonafuya lodifpo- Ccrom<s 
nia todo, í in referuarlo déla juílicia^' J?**0** 
particularmente en las Indias, adonde ¿l¿ f. 
VÍauan mal de tan grá podcr,piies por ^0. 
qualquicra an to jo ,y liimnacaufaj y 
muchss vezes por ira,y por venganca 
caftigauan en la vida:y por efeufar ef-
to los dichos dos Gouernadoresjimi-
taron efta autoridad, y u obra ron A u -
ditoresjó Alcaldes Mayores, / aunque 
les toca el conocer de las caulas dclos 
foldados.y ai Barrachel de C a m p a ñ a 
•cxecütar lo que fe 1c manda , ambos 
oficioseílan. fubordinados al Maeífc 
• d e C á p o ^ u e c o m o lafcgunda perfo- ' 
na del General execata-ías rcfolucio-
nesdel Confe-jo,daia-sordenes, elige ,.-r.j; 
los alojamientos 9 reparte los quarie- Caa?¿il 
les , y haze todo lo demás que podría fe^S, 
hazer el Capi tán General 5 y porque ' ¿ . - , 2« 
los que gouernauan tropas de infante C«npo 
ria fe llamauan C o r c n e í e s , c o r n o fue G-ncril* 
en la difciplinadel G r a Capi tán , y en 
lasconqui í las de O r a n , Mazarqumir, 
y Bugia, adonde lo fueron el Conde 
de Al tamira ,Pedrar¡as de Aui la , don 
Pedro de Granada, y Venegas, y Efpi-
no f i , a los quaies la Hülor ía del Ero2 
peradordon Car las Quinto.ignoran-
do los términos mií i tares^lama Gene 
ncra-
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Gente 
muerta á 
maaos de 
lotciranos 
yenlas ba 
tillas def-
U rebelió 
Arrogani 
ralcs?y en los primeros años d c l E m -
perador5en la prcfía de Maya^y jorna-
da de Saiuatierra adonde eran C o r o -
neles Gutierre Quixada , Diego Gar -
cía de ParedeSjRengifoj Diego deVe 
ra : porque a eftos oficios llaman ya 
Macfles de C á p o : d i z c Maefle de C a -
po General^al que primero Uamauan 
Maefíe de Campofolamente jy el t i -
tulo de Corone l dura en las otras na-
ciones, y los Coroneles prouecnlas 
compañ ias : l a s de la nación Efpañola 
fe han referuado los Capitanes CJenc 
rales de los exercitos ¡ y yo v i en vna 
diferencia entre vn A l e m a U j vnEfpa 
ñoI5que le dixo el Aleman^que era C a 
pitan c o m o eljyrefpondió el Efpañol , 
que era afsi: pero que la prouifsion del 
vno era de Corone l j y la del otro de 
Cap i t án General. 
Pareciendo pues^ue fe podiamar 
chá r en demanda del tirano, fue falien 
do elexercito de Xauxa copañia por 
c o m p a ñ í a á 2 9.deDeziebrecon grañ 
deífeo de poner fin en tantas cruelda-
des, c o m o los tiranos vfauamporque 
hafta el dicho dia fe tuuo por verdade 
ra rclacionjC] fueron los ahorcados, y 
degollados trecientos yoche tahom-
breSjy fetecientos los muertos en ba-
tal las^ reencuentros, gente muy hon 
rada,rica,y buenosfoldados;fue cami 
nando elexercito la buelta de Guama 
ga,para defde alli yr a paíTar el rio de 
Abancay,a l qual e m b i ó el Prefidenre 
a reconocer a Pedro A lon fo Carraf-
c o , A l o n f o de Me íTa j a Origuela, per 
fonas de recado,y experiencia. A u i a e l 
Prefidenreembiado a luán de Efpino 
fa,para que pufiefíe diligencia, en que 
los Caz iqucs de la comarca no permi 
tielTen,que fe acudieífe con manteni-
•nnentos a la gente de Goncalo Piza-
r r o , y faberlospafosdel enemigo, y 
vfó de tata folicitud,q viendofe G o n -
calo Pizarroprinado del ayuda q p o r 
aquella parte tenia3 eferjuió a l u á n de 
55 
Efpinofa,amenazandoalPrefidenrc,y <i*]o piza 
a el con palabras tan feas, é indignas,q 
bailará dezir , que eran conformes á brascótra 
quien á D i o s , y a fu Principe auia per- c l P r e f í d c 
dolavcrguenca,y elrefpeto: porque te" >g¿^ 
hafta aquel punto,en el miferable eña éf¡rceu„s> 
doquelas cofasfe hallauanen aqudla 0£f/0l 
tirania,todo era laí l imofo, y lleno de j u s t i r a n -
atrozidad^y efto es lo fucedido en cf- w c u í J U -
tos acontecimientos hafta en fin defte lu*>yti l lo 
:y por guardar la ordé comenta- duyatJte 3 
o fe profiguen hafta fu lugar. ^ 
dinsexu-' 
Capitu/oV. De ¡o que pafia- I m s n t c . 
ua en efie tiepo m el Nue- c o h f p i m 
uo Rejna de Granada, y tHr> i u o d 
de la pactpcacton de los m o c j i ü n o 
Muios, y Colimas. flticou 
ano: 
da}no 
I 
N efte tiempo no fe 
ceífaua en el N u e -
uo Reyno de conti-
nuar en la pacifica-
ción délas naciones 
délos Indios comar 
canos ,c ípecia lmente los Mufos , y C o 
limasjy noauiendo fido de prouecho 
las entradas que en fu tierra hizieron 
los Capitanes L u y s Lanchero ,Mart i -
nez,y Valdes.Llegado el Licenciado 
Miguel DiazdeArmendar iZpor luez 
de Refidencia9y Goucrnador al N u e -
uo R e y n o , auiendofe de detener al l i , 
por auerle ordenado el Prefidcte G a f 
ca,que noen t r a í f e enla Gouernacion 
de Popayan,por no dar caufa al A d e -
lantado Scbaftian de Belalcazar de al-
terarfe por el cafo del Marifcal l o rge 
Robledo,de que el mifmo A r m c n d a -
r iz fue o c a í i o n : p o r q u e para la guerra 
del Pirü le auia menefter. P r o u e y ó al 
Capi tán Pedro do Orfua fu fobrino, 
que en fu lugar auia eftado, para que 
cntraífe con docientos hombres , el Pob lac ió 
qual p o b l ó en eftaProuiacia l a c iu - ^ ^ / C T Ú 
dad dda. 
Híl.ide las Indias Oecid* 
dad deTudela en vna vega Junto al rio 
Zarbi3y por la propinquidad de las fie-
rraá5los Indios con fus ordinarias acó 
mccidas,le inquictauan^de m a n e r a q 
no 1c dexauan íalirá bufear comida;y 
conociendo que alli no fe podia con -
feruar, pidió al Licenciado Miguel 
P c á r o d e D i a z ^ j u e l e p e r m i t i e í í e y r adefeubrir 
Grfua va c l D o i a d o ^ y a fs iquedó defpobladala 
* deicu - ciudad de Tudcla v los naturales de la 
brirelDo c r • R 
rado, tierra tan vranoáj que le atrcuian a l a -
lir a bufear á los Caftcllanos, por los 
caminos , y á i o s Ind iosMoícas ,que 
yuan de Tunja a Vejez, y de Vclez á 
Santa F e , aüque apartados de fu Pro-
üincia a ÍHs y ocho Ieguas9y para ello 
fe confederaron con el Cazique de Sa 
boya Indio Mofca5y con efta confede 
rac ión militaron contra losCaftel la . 
nos3y fe encarnizaron tantOjOue álgu 
nos de los Indios Mofeas con el calor 
de l o i M u f o s mataron á fus Encomen 
d e r o s j los Mufos quedaron tan ceua 
dos en la carne humana • que dauan 
muchas trafnochadas a los Indios 
Mofeas debaxó de paz,y como mana; 
humana, dasdeouejaslleuauan hombres j mu 
geres^y los matauan3y comían , y bo l -
uian porocros,y tanto fue creciendo 
la ferozidad de los Mufos,que poco á 
poco yuan confumiendo a los M o f -
eas comarcanos: y vi í lo por los C a -
bildos de las ciudades de San taFé ,Tu • 
ja.y Velez , la gran perdición, y menof 
cabo que auia de los naturales M o f -
'cas de fus Encomiendas, acudieron á 
pedir remedio a los M iniílros Reales, 
y para refrenar la barbara crueldad de 
los Mufos ,haz iédoen ellos excmplar 
ca f t i go j auiendofedado bailante i n -
f o r m a c i ó n de los daños . , fe hizo jun-
ta general de Prelados, Religiofos, 
y pe r íbnas de otros eíladosjy auicn-
dofe confultado fobre la jufticia de 
la guerra , fe d e t e r m i n ó , que loera 
por fer contra Indios Caribes come-
ípseajuf- J|ores |j¿ carne humana 5 y que fe 
Indios 
Mufos 
mu y crue 
Its, y c e» 
medores 
d€ carne 
E n el nue 
uo Rey • 
xiofede . 
termina » 
<\ la gue 
rra cetra 
Ips iVTu • 
deuia prouecr v n C a p i t á n , qnc cón 
gente fueíTe á caftigar los Mufos, por 
los muchos d a ñ o s , muertes, y robos 
que auia-n hecho en los comarcanosj 
deque tantas querellas auia5 y que 
efte C a p i t á n pobíaíTe vnpueblo , que 
fueífc freno deftos Mufos 5 y tcnien-
dofe fatisfacion dei Capi tán Luys 
Lanchero , ajgun tiempo defpuesde 
lo que fe va refiriendo, fue a eáa gue-
rra con lefenta valerofos foldados 
bien armados, y proueydos de lo.quc 
•au ianmeneí len 
Llegados con fu Capi tán alreparti 
miento de Paya de Indios Mofeas de 
Ja Prouincíá de Vc lez ,y tomando por 
deuocion -a la fantifsima Trinidad, 
con profupueño de gouernarfecomo 
buenos j fieles Chriftianos, entraron 
conquiftando eftas Prouincias (y aun 
que con perdida de algunos foldados, 
llegaron a vna l o m a , adóde yedo mar 
•chando,defdevn p e ñ o l tiraron vn fie 
chazo al Capi tanLuys Lanchero,y 1c 
ace r t ó por vn ombro,que le pafsó vn 
í a y o d e armas colchado de a lgodón 
•de quatrodedos de gíucílb}ácuya cau 
fe hizieron alto,y c o n la fuerca de la 
yerua fe e m b a r ó el Capitan,y creyen-
do los foldados,que muriera deíta he-
iida,1e r o g a r ó , q u e para premio de fus 
Trabajos hizielTevna població en aque 
l i a loma,con profupueftodemudarla 
í idóde me^or difpo.ficióhuuicífe,y afsi 
f e h i z o j fe l l a m o , L a villa de la T r i n i 
dad^y en teniédo falud el Capita,fue á 
reconocer el íitio adóde el Capita Pe* 
dro de O r í u a auia poblado^ y eftando 
a l l i alojado I k g ó el Capi tán luán de 
Ribera c ó f o c o r r o degente, porq ya 
faltaua buena parte de la de Luys Lá-
c h e r o j coel focorrofueron a ver la 
caldera a d ó d e c í l á aora lawilla prouci 
dade agua,icña,yerua}y fitio deayres 
faludables,porq el fitiode Tudela nó 
pareció a p ropo í i ro ,po r eílar fuera de 
U couiaica déla tierra; la elección del 
fitio 
cheroen» 
tracdquif 
t5do«lo» 
Maifo».. 
pob'ktió 
de la villa 
,dc h Tíi-
rcidad • de 
VÍÍIJ áe 
la Trini" 
dad rra 
do a otii 
parte. 
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til 
Ciño fac bncha5pór lo qiial fe ha coa 
ícruado Iapoblacjbn5aunquc Ja gue-
rra ha trabajado mucho a los Cafte-
UanoSjporaucrTe muchas vezesrebe 
'á-des ^a^0 ^os nat^ra'es-^s ordinarioef 
Je la v i* ra Pi 'ouincía cálicce y humedaj y aba 
rfa de los daute de aguas^y dbs Veranos y dos 
5!ufos. Inuicrnos en el aíio^y no porque fea 
mas frio3ni mas caliente el vn tiem-
po que el o t r o ^ h o porque el vn V e 
rano comienca de principio de Dizicr 
bre hafta fin de Febrero 5 y el Inuicr-
node principio de M a r c o haftafin 
de May o,)' entonces entra otro Vera 
no^que dura hafta fin de Seticmbre,y 
el otro Inuieruo lo q u e r c ñ a d e l a ñ o : 
diferenciafe el Verano del Inuierno, 
porque ellnuiernoes iJuuíofOj y el 
Verano feco^y lo mas ordinario llue 
ue de noche 3 y pocas vezes de dia^y 
Jos vientos que mas d a ñ a n í b n v r a -
canes^que Vientan de Nor te a S u r ^ 
de Sur a Nor t e con grandes truenos 
y r c l ampagos j caen algunos rayos. 
Es tierra de muchas fierras con gran 
des^y p e q u e ñ o s rios y lagunas^abun-
dante de mantenimientos y de pocos 
paitos para ganados. 
C apit MÍO VLDe algunaspar 
ticúlaridadesde los Adu 
fossy Colimas en eldif-
iritodel Ü^Cueuo %eyno 
de ranada; 
Os Indios defpues 
qfe les ha quitado 
el comer carne hu 
mana; van en au-
mento3es gente de 
de pocos tratos y 
Década VI11. l ibro I Í I I . ^ 
mantaSjy camiTet:as,ppr áucrfelo per 
fuadidolos ^aftcllanos^viuen en ba- Ü .*••':. íoifc. 
grangerlaSjde m o Cslidftdes y co í lum 
bres délos deradoentcndimíento^ de buena dif-
fosf C?U P0ficion >T proporc iónjandauan def-
W-xi as. nudos i nunca reconocieron feñor , 
íeguian el confejo de fus viejos^efpc 
tando a los mas valientes •• aora vifte 
A l t u r a d é 
la villa de 
ve-
rnos y parcialidades j o t r o í de por 
fi,y adonde vn Indto haze fu labran-
ca3alli fabrica fu cafa. Son holgaza-
neSjOcupaníe mucho enbeuer5y def 
pues de borrachos fe matan vnos a 
otros: fon cruclesq no perdonan pa-
dres a hijos 5 aun q ya eftan algo co-
rregidos:fon tan codiciofos^quepor 
qualquier intereífe perdonan qual-
quier muerte ]y entretanto que no 
ayfatisfacion5dura la guerra. Entre 
losdevn mifmo apellido pocas ve-
zes ay paflones. Lleuafe la viuda to» 
dos los hijos a fu tierra. y toman el 
apellido de la madre: y fi matan algü 
Indio^porfus c o í l u m b r e s n o e í l a n o -
bligadosala venganca y fatisfacion 
defte agrauio los parientes del padre^ 
fino los de la madre5có todos los In-
dios de fu apellido.HablS generalmc 
té vna lengua en efta Prouincia. 
Eílá la vi l la de la Trinidad en fiete 
grados de la linea E q u i n o c i a l j de to 'a Tr in i 
das las fierras íe parecen las guardas 
del N o r t e ^ del Sur3q es vnaCruz de 
qua t roeñ re l l a sb ien formada^ fe pa 
rece biS alto cf la tierra,yen fin <í A g o 
í lój} 'mediado M a r e o s o haze f o m -
brae lSo l de m e d i o d í a por ningunft 
parte.Eflá eíle lugar 24.1cguas de Sa-
tafe^y que parte termino con ella^y 
también las de TunjajVelez, y la Pal 
n ia .Qnantoal principio del mundo 
tenia ellos barbaros q vn hombre q 
UamauanArejq fiéprceílauaechado, cade la 
V Q n o e r a h ó b r e fino como fobrade ?. i 
. f A n i del mud 
h5bre3labro en vnos palos roitros de 
hob re s j mugeres, y echadolos en el 
agua íe l euá ta ró 'viuos3y los cafó^yife 
apartaro^ y com.ccjaróa cauar latie-
r r a j nunca mas vieron a eíle A r e , y 
qefto pa í lo de la otra banda del rio 
grade de la Madalena.Sus oraciones 
y fáterias era por elaguaj los traía e l 
demonio muy engañados , y hablaua 
G g , con 
O p i n i ó n 
de los bac 
barosacer 
< \ 
^ 8 Hift.de las Indias Occid. 
Cwencu 
de los In* 
dios ,Mu 
Tos,y C o -
lima»* 
L o s M u -
fosjV Co* 
limas no 
tiene por 
Diofes al 
Sol ni a la 
L u n a . 
con c i t á n d o l e s a cntcndcr,quc no es 
bueno fubit ál c i e lo^ otras mil ce-
gaedades.Tenian a lSo i poc padre5y 
a la L u n a por madre^y quaiuio fe ecli 
pfaua Uorauan • diziendo: Madrc5a-
dondevasy nos dexasrBueluc a c á c ó 
fuelanos^quc quedamos íin ti Tolos y 
quando etto fucedia^ocaiian fus t r ó -
petas, flautas i y atambores, y otros 
in í l rumenros . Y entonces les dauaa 
entender el demonio^que fe quena 
boluer el cielo con fu claridad de arri 
ba abaxo^ lo mifmo hazian^quando 
fceclipfauael Sol}y no le tienen por 
Dios como otras naciones de las In-
dias jdiziendOj que ellos fueron cria-
dos primero que el S o l , y la Luna,y 
nunca fupieron^quien los c r io^ ia í i a 
que la doctrina Cl id í l iana fe lo ha da 
do a en tender. Quando fucedian tor-
mentas de tmenos,i:clapagos j aguas, 
yvientos5pedian focorro a l a Luna , 
foplauan adonde venia la tormenta, 
y con aquello entendían que fe defuia 
naty que yua a otra parte} y fino5quc 
no queria o í r íus ruegos. 
Capitulo VII. Que continua 
la de [criación , toíium^ 
hres.y cofas naturales de 
Alufostf (^ olimas, nación 
En el ^Queuo Reym de 
C] rana da. 
N parien-
do las ma-
dres/e van 
a los arro-
y o s ^ fe la-
uan,y tam 
bien a las 
criaturas, 
y las em-
buelucn en vnas hoyas de vihao-
que fon verdes y anchas , y las tie-
nen en los bracos no mas de tres 
dias j dizen^que porque no fe ha-
gan perezofosj luego ponen la cria-
turaenvna cunilla de cañas, quan-
to cabe el cucrpecillo, y atan los bra-
cos por las m u ñ e c a s y molledos, 
por las piernas , y por la garganta 
del pie j y por las pantorrillas , y los 
ponen la cabeca abaxo y los pies 
arriba, arrimada la cuna a la pared 
empinada i para que fe hagan las 
caberas rezias y redondas , no los 
mueftran a andar, hafta que ellos 
gateando fe leuantan, enfenados de 
naturaleza j y empiccan de por íi 
a andarlo qual hazen dentro de v n 
a ñ o de como nacen. Quando tienen 
qua t ro^ cinco a ñ o s los ponen fus 
nombres de arboles , piedras, yer-
uas, o animales • tomados de fus 
parientes. E n edad de diez y feyso 
diez y fiete a ñ o s cafan las hijas, con-
ciertan los parientes el cafamiento 
fin que lo fepa ladefpofada, y va el 
defpofado adonde eftá , y fe entre-
tiene con ella tres dias halagándola, 
y ella le r i ñ e , y da de puñadas y de 
palos.Ypatfados los tres dias,fe apla-
ca y guifa la comida , y fe la em* 
bia con fu madre , o parienta , y lue-
go duerme con e l l a^uan to duraa-
quel laLuna fin confumir el matri-
monio5y haze vna labranza de mayz 
parala dcfpofada y fuegra , y da las 
cuentas que es e l dote , y íi es rico, 
dalas vnas faldillas con cafcaueles 
a fu vfo < que fuenan a la forda^quan-
do andan,y fi durante los tres dias fe 
confumeel dicho matrimonio , la 
tienen por mala y deshonefta , y íi 
en algún tiempo comete adulte-
r i o , ay muchos que con enojo fa* 
cilmente a fi mifmos fe flechan,/ 
mueren,y otros que fe fatisfazen con 
quebrar quantas tinajas , ollas , y 
bafijas 
$ 0 
Muros', y 
como ení 
Cctioift 
quandodj 
nombreu 
ioshijot 
1J4.7 juccacb 
baíjjas ay en cafa , y fe va ni monte 
mas cerrado ^ y haze vna chocaj y fe 
mere en ella 5 y eílá vna Luna , haf-
ra que la muger tiene la caía prouey-
da de otras tantas baíijas , y ella le 
vaabufea^y le toma por los cabe-
H o s j le arraftra, dándole de cozes, 
hafta que fe canfa j mano a mano fe 
bueluen juntos a fu cafa } y í l e l ma-
rido que fe flechó muere 5 fus parien-
tes fe le ponen muerto fobre las ro-
dillas } y le hade llorar alli fin co-
mer tres d ias^ no ha de beuer fino 
vn poco de chicha \ que es el vino de 
mayz3y paliados los tres dias5la echan 
d é l a cafaj y cntierran al mar idó lo le 
tueí lan entre dos hogucras3y toftido 
le ponen en vna barbacoa con fus ar-
mas}que fon arco, flechas, macana^y 
paues^ alcabodel a ñ o leentierranj 
• _ y no fe ha de hallar prefente la mu-
ger por el delito ,1a qual anda vaga-
munda t porque en el pueblo nadie 
la da de comcr,y por efto toma'por re 
medio hazer vna labranca de mayz 
en parte-muy foUtaria,para fuftentar-
f é , hafta que fus parientes y los de fu 
marido fon amigos , y entonces van 
por ella,y la Ueuan con honra , y la 
bueluen a cafar . En las honrasdel 
muerto fe bayla,y cantan tr i í lemen-
tc.fus hazañas^bcuen el vino del muei: 
to hafta, caer. 
Capitulo VIH, Que vaprofi 
gtiíendo en las cojiumbres 
y rufo? de las naciones del 
ZKjteuo Kejno de Cjra* 
nada» 
V A N D O muere el 
marido de fu muerte 
natural, el hermano 
hereda las mujeres 
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del difunto porque? 
tienen dos 5 tres,y mas ,• y fi muere 
por ocafion de la muger 5 el here-
dero no eftá obligado recebir-
l a . En la muerte de algún principa^ 
la mas querida muger pone la cabe-
ca en fus rodi l las , y las otras toman 
el cuerpo,de manera que todas tiene 
el cuerpo fobre las rodillas,} 'quan-
dovanacomer , dexan parlen tas en 
en fu lugar, y en aquellos tres dias 
todos beuen, y hazen las ceremo-
nias,y tueftan el cuerpo | y le hazen 
cmbalfamar con cierto betume he-
diondo que tienen.Es gente que con 
facilidad íe ahorca,y flecha, y acon-
tece ahorca r íc jporque la muger tar-
dó en guifar la comida , o porque el 
vino no falio a fu gufto , y con po-
ca ocafion repudian lasmugeres, y 
ellas quedan con libertadj de cafarfe* 
N o tienen ley n i precepto que guar-
dar,ni que les obligue a pena, mas de 
la que el dañif icado pueda dar al da-
ñ a d o r , t o d o es venganca , y en quan-
to a ritos no tienen fantuarios5niado 
ratorios,ni conocen a Dios , y anda-
na el demonio entre ellos tandefeu-
biertamente que baylaua con e-
líos , y moftraua, que bcuia j víanle 
coxo con v n pie de gallo j cabera 
de perro, cuerpo de hombre , ma-
nos de garauatos, con vñas de águi-
l a , ) ' fácilmente admiten la fanta Fe 
Cató l ica , y dcfpues de bautiza-
dos no veen tan fácilmente al demo-
nio y Dios por fu infinita miferi» 
cordia los vacada dia mas apartando 
de aquel error y ceguedad en que cf-
tauan. 
Eftos Indios fueron fiempre muy 
bclicofos , yafsi parece/pues echa-
ron de fus tierras a los Mofcas,y a los 
Nauras j que eran valientes', vfaron 
mi l ardides en las guerras , como 
fioyos encubiertos,y empunzados de 
púas muy agudas, y enarboladas 
de yerua peíUfera .,y trampas muy 
G g 3 cncubicr-
Demonio 
como fe 
moftraua 
entre los 
Indios, 
Indios del 
Nucuo 
Reyno re 
ciben bic 
laFeCato 
Uca. 
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cncabiems a las enriadas de los 
bofqucs j con que dcfpcdacauan mu -
chos hombres. Ellos Nauras fe re-
t i raron a vna Pronincia enrre el rio 
grande}yel de Catare. Es gente ricaj 
aunque e ra-deíiuida,)7, agora viften co 
Indios mo jos iViofcas,Mataron eftos Ñ a u -
JN * ur as 
porqueno ras ciertos Caftellanos al Capitán Pe 
comia car t f á á O r f u a j felos comieron^ to • 
ftalhirós! ^05 nuíi:'c,:on ^e cámaras } y dcípues 
acá no han querido comer carne de 
Cafcel!anos,faluo algunos que comiá 
e lcoracon para hazerfe valientes,}7 le 
repartianentremuchos. Entre todas 
ellas generaciones de Indios ay mu-
chos hechizeros, y arbolarios r creen 
nruchoen agueros^no tiene por pe-
cado matarfe v n ó s a otros con yer-
« a s ^ y de otra manera,y acontece 
í c r c l hijo de vn pueblo, y el padre de 
otro^y hallarfe contrarios en la gue-
rra | y flecharferabiofamentCjy a lá 
noche dormir juntos, y a la m a ñ a n a 
bueluen afu püef to , y íi medianeros 
hazen las pazes^e íatisfazen con dar-
fe m a n t a s j cuentas 5 y luego conva* 
ras largas fe dan v nos a otros de palos 
hafta quebrarlas j y quedan amigos y 
vanabeuerjY dura la borrachera v i l 
mes .Solían defde alli y r a ca^a de In-
dios de otra nac ión para comer, y fi^ 
no tenian^matauan al hijo3o al padre^ 
o a la muger para dar de comer al 
huefped. Efta Prouincia fe l l a m l 
Muufa^de donde los Indios tomaron 
el nombre de Mufos. Y la Caldera ro 
deada de fierras^donde cftá la pobla 
cion^fe l lama Ch iguach i , y la lengua 
que hablan es clarare buena pronun 
ciacion y fácil de aprendeí . 
Siempre eftos naturales poblaron 
en fitios altos y efeombrados^que par 
ticipaflen de montes para derribar-
los y hazer fus femcnteraSjpor fer tic 
rramas.dcfcanfddaj junto a fuentes 
frefeas^adonde hazen fus c a ñ o s de a l -
to paralauarfe , porque en cílo f o n 
muy viciofos, y adondequiera qué 
pueblan^bufcan tierra fana 5 y pocas 
vezes enferman, y íi acontece, es de 
camaras^refriados de lauarfe t a n á m é vicio 
nudo fudando , y también defto les l***tk ^ 
proceden grandes calenturas.En algü francieeH 
nos valles ay Indios que cnan papos dio*. 
c o m o melones en las gargantas, .y nO 
han hallado remedio para e l los , y 
los ahoga.Dauales a entended el de-
monio quedas énfermedades dithas, 
fe las pegauan ios Chriftianos, y para 
ellas tienen remedios de ye ruas ,qüé 
no querían moftrar a los Chriftianos, 
y fi fe las Ueuauaneran niol idas,por¿ 
que no las conocieíTen , y para la yer-
na pon^oñofa^ quando feflechaua^ 
n o tenian con t raye rúa jn io t ro reme-
d i o , í ino cortar la ca rneó lo qua lha-
zian cruel i fs imaménte ,y pocos efea-
pan3y cortados, lauan la herida con 
agua caliente tres dias para abaxo}y fí herida dé 
algunos efcapan,íiepre quedan man- yerua no 
cos.Eílá la Tr in idad poblada a fcys 
leguas de la Cordillerafria del Nue - no cortar 
uo Reyno,que l laman Paramo por Uftrag,, 
fuyelo l y al tura, y fer tierra rafa3y 
allí haze diftinción la tierra caliente 
d é l a fria.Cae efta Cordi l lera a la par-
te del Or iente , y del Leíle,y Suefte y 
Sur de la Trinidad J a qual corre del 
fepordefte al Sudueftc^a de las fierras 
de Santa M a r t a , y fegun fe tie-
ne noticia corre haftá, 
C h i l e . 
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Capitulo l X . projlgue la 
yucitersa deíprecedentetó 
tSnle áí ¿N^ueno Reyno 
ele (granada, 
V n a legua 
dc laTr in i -
dad eílá el 
rjo Zarb i -
q u e j u n t á -
dofc con 
otros rios 
fchazecau 
dalofo que 
corriendo 
; al N o r t e ñ a paíTar por entre dos a l -
tos peño les j que parecen torres que 
JJarnan Furatena, adonde los Indios 
nazian íus adoratonos^al mayor pe-
ñ o l l laman Tena L que quieredezic 
marido^y al menor F u r a , que fignifi-
camuger^y Furatena escomo dezir 
marido y muger ^y al l i d i zen^uc ay 
grandej: ofrecimientos de oro , y a -
n iendo entrado a eíla noticia del o ro 
el Capiran l u á n de Ribera con dos 
Toldados eflando fobreelloSjfalie-
^qn a el tres mi l Indios Muios s y ei 
C a p i t á n acauallo , y los Toldados 
á los dos eílriuos fe defendió dellos 
íeys legaaSjaunquele mataron el ca-
ualIo;í-y porque para huyr fe apar-
to del v n fbldado3los Indios le alcan-
caron y mataron , y el Cap i t án y el 
qtro Toldado dicho A n t ó n de P a l -
Arboles maTalicron Taluos , porauermner-
de ia cié • tSÍÁ Cazique5que de otra manera no 
w d é l o s pudieran eTcapar^y oy dia cuentan los 
Mufos. indios eíle por gran caTo, porque R i -
bera m a t ó a muchos. 
L o s arboles que tienen Ton vnos 
almendros acppados c o m o pinos, y 
l a almendra es como v n r iñon de cae 
ncro^7 el meollo como v n iiedo du l -
ce como la almendra de Caftillajyfir 
uc para almendradas a los enfermos. 
E l q u á o q u e e s otro árbol como h u é 
uo de ganfb y comeTe della^ay cedros 
madera oloroTa^de que Te hazenca-
xas^puertas^y ventanas, yes madera 
colorada;Él carinri tiene la madera 
rezia^s árbol grande,}' eTparramado^ 
íirue para lo miTmo. E l guayacan fir-
ue para poftes y coTas tales, es made-
ra incorruptibIe,para lo miTmo fíruc 
el namore,porque es fortifsimo . A y 
lá xagua con que Te tiñen de negro^ 
Tu cumo es blanco como agua, y v n 
mancebo trauieflb expr imió vna 
xagua en la pila del agua bendita r y 
hombres y mugeres Te r iñeron los r ó 
ÍVros y los dedos, con gran admka-
cion5hafta que vieron que e ía xagua 
L o s higuerones ( de cuyas rayzesTc 
hazen buenas rodelas) dan higos tail 
grandes c o m o naranjas muy dulces». 
£ 1 que íe echa adormir debaxo del Arbcl ;p3 
aquapa,Te leuanta inchado, y fi es In- ?o6oro c9 
dio poreftardefnndorebienta. A y o - acluaPa* 
t roa rbo l , cuya corteza firue c o m o 
c á ñ a m o para hazer Togas. E l h o b o 
csalto,y acopado,fu corteza y cogo-
llos firuen para inchazones, y llagas 
de piernas,y Te comen los cogollos.y 
aprouechan para las cámaras . A y no-
gales^ robles íilueftres ^queenxer-
tos Terian buenos. A y tres maneras de 
ccybas, palmas de muchas maneras,' 
y la madera es negra como euano. 
A y los arboles de donde Te Ta 
ca la termentina y el 
anime. 
# I 
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Capítulo X.QueprcJigue ¡as 
cofas de los M u jos y (oli~ 
mas tan particularmen-
te,por que fon cáfilas míf" 
mas entre (as demás nació 
ncs de aquella f arte. 
l e ñ e n arsimif 
m o la palma 
que da la fru-
ta que fe l la-
ma cahcpaiSj 
<que€sfuftcn' 
to de ios nata 
r a l e s j los cu 
ras,paltas, y 
aguacates que fon c o m o grandes 
peras verdeñalcs»Los nifpclos Mkití 
en partes humedas.El guaimero es co 
mo m a d r o ñ o , y la pepita fe come co-
zida c o m o garbancos. Y otro árbol 
del t a m a ñ o del ciruelo da la fruta co-
mo frifolcs grucífos como nuezes.El 
tofe* ffut guamo es grade c o m o nogales fu fm 
tiferos de tá vna bayna larga como vara de me 
la tierra dir tiene pepitas grades c o m o habas, 
ion dulces comoa^ucar^y de calidad 
fria.O tro árbol empinado y derezia 
madera^uya fruta es de hechura de 
vn machete dulce5y de olor como a l -
mizque. A y tres o quatro géneros de 
guamos que dala fruta c o m o algarro 
bas:ticnen elgranadillo de que hazen 
parrales3y tienen la fruta c o m o pepi-
nos. O tros arboles eha el erizo como 
de ca í laña ,gráde como naranja 5 y tie 
Frutas de ne dentro tres o quatro caftañas del 
Uá*l\n Suftode las cfCaftilla,y todas eftas frü 
el Nueuo tasfe comen frefeas^orq luego fe da 
R.eyno. ñ a n / a l u o el almedra dicha. A y otras 
muchas frutas de que fe aprouechan 
Jos naturales que no tienen faborni 
o l o r , n iefecto de virtud. Hanfc dado 
de lo» M u 
fes. 
en aquella tierra naranjos ylimones. 
l imas , toronjas 5 y cidras, higueras, y 
vuas , y también las ay íilucftrcS, y fe 
dan también cañas dulces en gran a-
bundancia. 
E l grano principal de que los In-
dios fe fuftentari, es el mayz 5 los fri-
f o l c s j la yuca , batatas, y turmas de 
tierra,y la pina que es fruta dulce,y 
de buen olor . L o s papayos fon co-
m o melones^l á rbo l es alio, y la fru-
ta es tierna y fria , las pepitas fon de 
color de p imien ta^ de fabor de maf-
tuer<;o.Han licuado de fuera los plá-
tanos, y el maney .Danfe bien los re-
polIos,rauanos , y lechugas ^ melo-
nes , y berengenas,pepinos,y calaba-
^aSjiiabos ^moftaza, perexil ,culan-
tro,cebollas, verdolagas, yerna bue-
n a ^ arroz,y todas las frutas y Jegum 
bres tienen los naturales en mas 
que las fuyas. A y otras muchas yer-
uasy arboles y frutas^que ferialar-
go dezirlas-.pero lo dicho es l o mas 
íuftancial. 
Quanto a los nimales, ay muchos 
puercos canos, que tienen el o m b l i -
go en el lomo,y otros pequeños pin-
tados cafi como jaualic-Sjtigres, aunq 
pocos ,pero muy brauos,leones q no 
hazen mal,fino al ganadojy otras dos 
maneras de tigres que no hazen m a l , 
y otros que andan í i empre en el agua 
c o m o galgos,y tienen pies y manos 
dé ganfos.Los gatos negros de mote 
van a las gallinas,y Ueuan la prefa de-
baxo dclbraco,y fevaentrespies.Los 
T>fos negros como los de Caiti l la no 
hazen daño,f ino al ganado menudo. 
L o s ofos hormigueros quando anda 
echan la cola (que es lárgá)fobrela ca 
beca,y ciñela con él pefeuezo,y va an 
dado de hormiguero en hormiguero, 
y faca la lengua c o m o media vara de 
medir, e hinchefe de horm¡gas ,y re-
cóge la s , y fe l a s c ó m e . A y dantas.y 
venados como los de Caftilla,y otro? 
bermejos 
HortaliEa 
dcCtftill» 
i\ fe da «a 
1 oí Muios 
y Colimas 
Anímale} 
de la tie* 
ira de lol 
Colimas. 
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bermciós^quc parecen cabras riiori-
tefes,)' fon mejores las piedras bezá-
res que en eftos fe hallan. Las guada • 
tinajas fon como liebres 3 y las zorr i -
llas que meten fus hijuelos en vna 
fcolfaque tienen en la barriga ^auiv-
cí fean diez fan grandes defpoblado-
ras ele galltnetos.Los animalejos 11a-
í i iados vmazca^que en pariendo id 
le haze a cada hijó vna tet^iy los trae 
jhafta que eftan criados. E l arniadi-
l í o d e que mucho fe ha hablado q u é 
tiene cinco vñas en cada m a n o t ó n 
que caiia la tierra adonde habita ,€5 
manfo5y fe come.El perico ligero tar 
da tres horas en fubirvn arbol?anda 
denoche, y cada vez que alca l ama-
ñ o da vn grito^y tarda media hora de 
jpafo a pafo, es del t a m a ñ o de vn mo-
ho de Berbería j y es feroz, y no haze 
ina l .Vnos gatos ay que duermén to-
do el dia j cacan toda la noche pá-
jaros y ratones. E l p izma de tama-
n o de vn gozque grande, es de mala 
catadura, el hozico largo y fu voz de 
pajaro xirguero^efiendefe de los pe-
rros , los C a í l e l l a n o s i o s ' l l a m a n T e -
xones.Los erizos fon como los de C a 
fíilla^y el mayor es a manera de puec 
coefpii^en el árrojar^y defpedir de íi 
hfí púas . A y muchas diferencias de 
Ganado micos^rdi l las^erdizes | codornizes, 
JeCiíli l i pauos de arcabuco3halcones , cerni-
M ú p 0 calos, buhos,lechuzas, mochue lo^ 
palomas torcazas , tór to las , gallina-
zas negras, gallinas de Caftilla, gal l i -
paúOs , puercos de- Caíl i l la , ganado 
v ,aeLino ,perros; y gatbs:yeguas,oue-
' ' j a s j . cabras fe dan m a l , y todo fe 
cria con traba jo, por los guíanos que 
recien nacidos les d a ^ defpuescóiv 
qualquierlangre,que de qualquier 
o c a í i o n fe les haga , muere m u -
' chodc ld ichoga-
\li í nado. 
'ísb >•,.•' 0 >6l • ^'•••ií-' • • • /.'•i:'::.7 
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Capituló X t Qjie acahá ló 
tocante a las cofas del 
J^ Queuo Rey no de Grana-
da,y la fundación del Ati 
diencia y Chanciileria 
l^eal en el dicho Rey-
N éíla P r o ú i n 
cia a y minas 
de oro de fe-
| ü i í , y n o í e 
han poblado 
por f :r fítios 
baxos y en-
fermos,el o r ó 
"que fe ha fa-
cado es de 
veynte y v n quilates , y entiendefe 
que ay minas de plata . A'^uieftan 
las otras minas de las Eíníeraldas que Minas dé 
fe labran con azequias de agua con E ^ c r a N 
poco trabajo de los naturales .Hallan j^yjjj* 
fe con las Efmeraldas algunos criíla-
¡fes diamantinos,yduros como las m i f 
mas Efmeraldas,y algunas bfetasde 
las Efmeraldas fe hallan entre C a l -
t i don i a , que esvn marmol blanco, 
y ha fe fecado defte cerro,quc llaman 
de Y t q c o de la juridici'ón dé la T r i n i 
dad,grán riqueza de Efmeraldas, y 
dizen los Caftellanos y natUrales,que 
quando vna eílrclía paflapor cfte ce-
rro , parece que réfplandecc mas a 
la vifta que las o t ras , y que alumbra 
fobre el cerro como la L u n a quan-
do es de feys dias. Otras minas íe def-
cubrieron en contorno del cerro en 
comarca de vna. y,de media legua , y 
otras t ambién de' Etmeraldas en eí 
cerro de A b i p i trcsleguasde Ytoco j 
y no fe í lguen pOr no aucr agua* 
G g 4 T a m v 
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T a m b i é n ay minas de veriles „ entr-c I4,quc c'ílá veynte y cinco leguas &e 
los qualcs fe facan vnos criftalcsgran Santafe 5y llaniafe aquel puerto ^cí 
des muy lúzidos^claroSjy trafparen. A n g o í l u r a ^ o r q u e allí k 'cníángofta 
r e s . Á y m m á s de cobre 3e h i e r r o j vna el r io grande en trecho que pOr vna 
tierra negra cOnquc ios Indios t iñen parte tiene v n gran Peñol^y por h ó-
í u s mantas, dizen^ue crece quando tra vnaferrezuela que no le dexanef 
la í i cmbran3como vna planta. A y alü tendcray deaqui no pueden fubif. 
brcs^añil y pafte]3y arboles^yeruas Y ^ u i c n d o í e a u m e n t a d o m u c h o k 
con q dan tintas de diuerfas colores, con t r a t ac ión del nueuo Reyno^afsi 
A y v n venero de piedras de que fe ha porauerfe ya abierto3y allanado lana 
zen aras para el altar que cftan paila- ucgaciondelnograndc^comoporlas 
das de Margagita dorada y plateadaj muchas poblaciones que feauian fun 
que parecen bien. dado?teniendofe gran cxperienciajdc 
E n toda la tierra ay muchasfuen- q u e ^ i con el gouicrno de los Cor re 
tes de agua de fa^algunas quaxan5o- gidores, y Gonernadores^ni con el de 
bSñdíoV tras n0:y c^ys ^e5uas ^e ^a Trinidad ' los luezes de Refidencia íc confeguia 
cía f^^na ayvnagran fuente que llaman de T u del todo loquere prcntendia^qucera 
e n i o s M u pa)adondefe hazemuchajymuy buc l o q u e tocaua al aumento de la Santa 
íoi* na fáljíqbfc la qnal huuograndesgue Fe C a t ó l i c a ^ conuerfionde los nata 
tras^vnos quer iéndola defender, y o- rales^y el afsiento de la policía tempo 
tros g a n a r j es cofa de notar que to- ta ^pareció al Lley^ue conuenia po-
das las fuentes de fal de aquella P ro- ner vna Real A u d i e n c i a ^ Chanci l le-
uincia fe halla en quebradas de agua r i a e n c l N u e u o Reynoqre í id i e íTeen 
dulce.Hazcfe en efta tierra algún vef- la ciudad de Santafe de Bogotá , para 
tido dealgodoUjporque fe coge mu- lo qual fe dio fcllo Rca l ,y fe dieró los 
cho dello:hilafe alguna pita^ comen* defpichos)ordenes5e inftrucionesquc 
cauanfe a hazer algunos ingenios de fe l ibraro^quando fe fundaron las o-
acucar .La fabrica de las caías es tapie tras Audiencias de las Indias, y fe n o -
ria,las de los Indios fon a manera de braron por Oydorcs el Licenciado 
íabt icf tdechocas5aunquedecien piesdelargo^ MelchorBrauodeSarauiasnaturalde 
^ j ^ ^ y veynte de ancho algo enarcadas y SoriajaunquenofuCjporque l e m á n -
ios, ' muy fuertes. Todas las mercancias daren y r a f e r u i r e n í a Real A u d i e n -
que van a í a T r i n i d a d j q todas las po cia de la ciudad de los Rcyes,el L i c e n I 
biaciones del Nueuo Rey no fuben ciado Mieres, el Licenciado Galarza, 
por el r io grande en el genero de var- e l Licenciado Bcl t ran de G o n - Oydoreí 
eos que l laman canoas> que fiempre gora , el Licenciado Gutierre de °^upcayrj 
vfaron los Indios, faluo que ya fon Mercado , y el Licenciado Pedro ai Audiei 
mayores5porque de ancho tienen qua de Saanedra^y poique m u r i ó vno, cia^elnue 
Canoas tro pies3y de largo fefenta, fon de vna fueron los quatro polkeros. Fue pro* uoR'eí'00 
^ o i e "de* ^ lcC'^y ^ e ccdr0 > caben en ellas cien Ueydo por Fifcal el Licenciado Bo la -
jat'qWa- botijas de aquellas en que felleua el ñoSjy por A lguaz i l mayor l u á M e n - , 
ron ios ln v i n o d e C a í h l I a , y avezesmas3ydoce doca deArteaga: encargofeles m u -
* l o i ' Indios que v o g a n j nauegan,y c o m í - cho el hazer jufticia reta,y dcfapafsjo 
da para veynte dias que tardan en fu- nadamente^y guardar las ordenes e i n 
bir a l puerto del Angoftura y boluer í l ruc iones , y no dar en las Iocurás,y 
hafla Tamalameque , el qualpuer- Vanidades que dieron los Oydores de 
toe í tá cerca de la ciudad de M a r i q u i - otras Audiencias de las Indias, fino 
gouer-
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gou'erñarfc con mucha prudencia, 
pues aquello es el verdadero acertar, 
y porque el Confejo v ino en entero 
conocimiento de los grandes ferui-
ciosque el Licenciado G o n c a l o X i -
menez de QueíTada auia hecho a la 
C o r o n a Real en el defeubrimiento 
de tan r ico Reyno, y los trabajo s i n -
crcybles q en ellopaíTo^fe le dio titulo 
de Mar i íca l del Nueuo Reyno/acul -
tad para leuantar vna fortaleza, adon 
de le pareciefíe fer neccíTariaj y fer A l 
cayde della ¡ priuilegio de armas, de-* 
mas de las que el fe tenia^ dos mi l d u -
cados de falario cadaaüo3vnl leg imie 
to en la ciudad de Santafej fe le man 
do j que con la nucua Audiencia fe 
boluieífc a las Indias^porqueficndo 
perfona de tanto v a l o r , el Rey t u n ó 
conñde rac ion a l o m u c h o que podía 
feruir en los defeubrimientos de laá 
grandes tierras, que fe enrendia que 
faltauan por deícubrir . Y al cabo de 
fus trabajos fue premiado el Licencia 
do Gonca lo Ximenez deQoc í l ada j 
porque los Principes juftos, aunque 
tarden^no dexan los feruicios fin pre 
m i ó . 
Capítulo. XIL Del afsiento 
que fe hi&o con Juan de 
Sanabria, para proueer 
las Propmcias del rio de 
la Plata ¡y la fmdacion 
del Audiencia déla Nye 
• ua Cjalicia. 
AS cofas del r io 
de la Plata paífaua 
de lamifma mane-
ra que atrás fe ha 
vifto3y aunque áf-
tutamenteDomin 
i^OMartinez de Ira 
lainftauajquc fe le tomaí íe re f idcn-
c i a ^ o r deshazer con cito las malas 
OfrCcit 
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nueuasquellegauan de fu proceder^ 
por mucho que lo procuraua impe-
dir, finalmente el Rey fue informado 
de lo que p a í f a u a ^ nunca fe pudo dar 
orden en focorrer aquella gente^hafta 
que l u á n de Sanabria natural de M e -
dellin3fuplicó a lRcy / e l e h.izieflc mer 
ceddela G o ü e r n a c i o n y Capitania 
general del r io de la Pla ta , y ofreció tosde iná 
delleuarafucoftaciencafadoSjy do- de Sana» 
cientosy cincuenta foldados fin cílosJ b^ia• 
y que poblar ía v n lugar en el puerto 
de San FrancifcOjCabe la Isla de San-
ta Ca ta l ina , y Otro a la entrada del 
rio de la Plata}en la parte mas conui-
njente con parecer de los que mejor 
íc le pudieífen dar. Que llenaría tri-: 
go^euadajCentenOjy otras femillas 
•para cultiuar.Que no licuaría nada á 
nadie por el paí íage jfaluo ocho duca 
dos por el flete de cada per fona j feys Cóndicio 
por cada niñOjlleuando cada niño v- ^ a f 
na caxa.Que llenaría ocho Relígíofos { ^ ¿ ¿ f c 
Francifcosafu cof ta ,paraferu í ra lcu l nahria pa 
todinino^y para entender en la con* ra el rio dé 
ucrfion de los Indios. Que Uenariá u?•Ut* • 
quatro o cinco buenos nauios^arael 
paíTagede la gen te j quatro bergantí. 
nes defarmados con fu ligazoUj y híe-
r r o j refeatespara contratar con los 
Indios.^ dos m i l varas de pañOjUiil ca 
mífaSjdos m i l pares de ^apatos, qu i -
nientos-bonetes colorados con tefti-
monios de los precios de todo, para 
que l o pagafíen los del r ío de la Plata¿ 
con el treftanto3y fe lo daría fiadOjiiíá 
comunandofe de diez en diez. Y elRcy 
admit ió eftas condiciones s y mando 
que lleuaíTe m i l quintales de híerro3y 
ciento de azerOjpara las herramientas 
de lasgrangerias y fraguas^ oficiales-' 
de todos oficios m e c á n i c o s , y bafti-
mentos para el camino 3 y ocho me~ 
fesdefpues para fiiftentarfe^entretan-
to que fe cogía lo fembrado5y feys or 
namentospara dezirMiífa bien tWS*. 
CJ T 5. El 
Hiíl.de las IndiasO ccid. 
E l Rey dio a luán de Sanabria lice 
cia,para:poblar,y defeubrir • titulo de 
AdcUntadOjla tenencia de las fortale 
zas q cdificaflCj el AlguaziLizgo M a -
yor con los aco í lumbfados falarios^ 
.y facultad para repartir cauailcrias 
de t ier ras .Mandó^que en elpueblo a-
donde refídiefle clGonernado^no hu 
«iciTc mas i doce Residores.Que los 
Alguazi les no Ueuaílen de los dere-
- " chos de las execuciones a mas de cin 
co por c i e n t o . N o m b r ó por Tefore-
ro de aquella Prouincia al Cap i t án 
l u á n de Salazar .Con efte defpacho fe 
fue l u á n de Sanabria a poner en orde 
enSeuillajy ettando entendiendo en 
cllOjfupo el Rey, q Portugueses c m -
biauan gente a l Brafil j por lo quál le 
m a n d ó aduertir dello;y que foheitaf-
fefu partida^y procuraíTe de impedí^ 
que no fe entraíTe en ninguna cofa de 
fu demarcacioUjy que fe dieíTe pa/fa-
ge5y matalotagedeualde a cofta dé la 
Jos't'or'cu B S l l hazienda a los ReligioíbSjy que 
g u t í í í e s fe gaftaííen trecientos ducados en or-
<ieí Braí i l n a m e n t o s v í c les diefle afsi mifmo 
fe procure . t"" ' r - ' r 
qoí no en Y Q&S&M p ^ i e y s anos para ia-
trenenfu .cdficar. Y e í l a n d o luán de Sanabria 
«Jemarc¿* j b l i c í t a n d o fu partida, murio^por lo 
qual íe aduirtio afu hijo 3 para íi qu i . 
íieífe continuar en el a ís icnto de fu 
padre,y efta fue mucha dcfgracia3por 
que íe p e r d i ó l a efperanca quefete-
E l Rey fitó^S clue cn las cofas de las Prouin-
manda, q cias dej r io dé la Plata f e a u i a d e r o » 
ío nec"? riiaita^Suna buena orden;jadodc nuca 
f i ia>ara" ^cíTauá entradas.y viages^ defcubjrir-
d cuito ia r-ier^, y los Gaftcllanos^por el abu 
diuino, danciay domeftiquezade los Indios 
masvezinos y c o m á r c a n o s l o paífaua 
con mas defeanfo ,y por cafarfe con. 
las Indias tenían mucho numero de 
hijos^ue l laman meftizoSjComo í ic-
pre fue, y es en aquellas Prouincias, 
aunqla noticia q cada dia mas feyua. 
teniendo de las riquezas del Pi ru los; 
inquietaua3y entre las otras cjiufas^ 
porque D o m i n g o Mar t ínez de Irala 
nodexauaenoc io alosfoldadoser^ 
cfta^porque no fe le fueíTcn) y embia* 
uacondiuerfas tropas a los Capita-
nes.^'quando a vnaparte , quandoa 
otra,)' bueltO íMuflo de Chaues del 
Rrafil le embio con ochenta arcabu-
z-eros a laenrradajadonde mataron a , 
Juan de Ayolas 5 y defeubrio mucha 
iierra5y pacificó la gente,)' halló m u -
chas naciones de labradores, 
Y n o a u í e n d o por aora otra cofa 
quedezir del rio de la plata, e í lando 
.ya las cofas del N u c u o Reyno de Ga--
l iciaenNueuaEfpañatanaffentadas Judien» 
1 • - - i . cu que fe 
y bie encammadaSjque conueniamu p0n¿cnei 
dar forma de gouierno, de í íeandoel Nueuo 
Rey el bien déla eente, y porque los ?-c,!n.0 
l,ubditos,y naturales que pidieílen ju l 
ticia la a lcanca í len , zelando el ferui-
uicio de Dios nueftro Señor , la paz y 
fofsiego de los dichos fubditos, acor-
d ó de proueer vna Audiencia que re 
fidieíle en la ciudad de Ccmpof teU 
del dicho N u c u o Reyno de Galiciaj 
en la qualhuuiefíe quatro Oydores, Pí^H 
Alcaldes Mayorcs ,como los del Rey 
no de Galicia deftosReynos de Caí l i cíá del 
llanque cftuuieñen íubal ternados al ^ * ^ * 
Aud ienc i a ,yChanc i l l e r i a l leal ,quc 
refideen Mexico ,y para el defpacho 
y expedición de los negocios y p l e y - -
tos,qae acudieflen al Audiencia,relcs 
dicró ordenancasj fe p roueyéro jun 
tamente todos los oficios concernien 
tes alferuicio d c l l a ^ fueron los O y -
dores y Alcaldes mayores,elLicencia 
do L e b r ó n de Q u i ñ o n e s , e l D o ü o r 
Sepulucda,y porfu muerte el L i c e n -
ciado Ofcguera3el Licenciado C o n -
treraSjy-el Licenciado de la Marcha; 
y Alguazí l Mayor Diego de Nauarre 
tc,y ordenofeles,que fueífen afables y 
benignoSjque efcufaílen las viíitas,co 
uerraciones,y trato de las gétes,apac 
t a n d p í e , q u a n t o pudieírcn,de toda do 
mefeiquez y familiaridad de nadie,pa-
ra 
I Década V I I I . X i b . i n i . 
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raeftar mas libres, en la adminiftra-
cion de la jufticia ] porque fu Magef. 
tad(pucs la tierra eftaua con quietud) 
qucriarque fe qui taí íen todos los vfos 
y coftumbres paífadas 5 y fe viuieífe 
conforme a las leyes^ que para me-
jor inrroduzirlOjVnOydoranduuiefle 
fiempre por la tierra deshaziendo a-
grauios5no fe detuup mucho tiempo 
el Audienc ia en Compoftekjporque 
pa rec io^quee l í l t i o de Guadalajara, 
demás de fer mas agradable, mas fa-
no^mas fe r t i l j abundante, eftá junto 
avn r io con buenas fuentes^aguas^y 
paftos para criancas3y labrancaSjgran 
des montes para madera, y leña ,y el 
temple de la tierra tal,que ni da pena 
el calor ,ni el frió con muchos mante 
nimicntos de trigo,mayz,frifoIes,va-
cas,carneros,pucrcos,y aues de Cafti 
lla,y de la tierra caca^y pefeado, y fm 
tas de Cafti l la. E n fu comarca onze 
Corregimientos todos con fus parti-
d o s ^ de la parte de. la Barranca que , 
dizen házia los Zacatecas veynté y 
c inco lugares, los dos Corregimicn^ 
tos y cabecas,los d e m á s de Encomen 
deros,yafsi mifmo la poblac ión de las 
minas de los Zacatecas con docien-
tosy cincuenta pobladores, y los de 
las minas de Guachinango, y otras,y 
los pueblos que dizen Daua los ,quc 
fon nuene cabeceras con fus partidos 
de grande .hermofura y fértil tierra, 
que confinan con Guadalajara de cin 
có hafta doce leguas,y la Prouincia 
de C o l i m a , que confína mas con 
Guadalajara que con Compoftela. 
De todo lo dicho,ni del afsiento y co 
marca no eftá Compoftela tan ador-
nada,antcses tierra falta de baftimen 
tos;mal poblada, y con muchas ma-
las fauandijas , el temple demaí lado 
de h ú m e d o , y de terribles tempefta-
d c s j fobre todo no eftaua en comar-
cadifpuefta , ni c ó m o d a ( para ad-
miniftrar jufticia, porque de muy le-
I O 7 
xos fe auia de acudir al Audiencia, l o 
que no es en Guadalajara : y era en 
efte.tiempo Obifpo del Nueuo R e y -
no de Gal ic ia don G ó m e z Mara -
uer. 
Capitulo XllL Délo que el 
Rey manda a don Anto-
nio de Adendofa acerca 
de las Jslas de Poniente> 
y ¡o que ordena a losPa* 
dres Dominicos ¡para la 
conuerpon de los Indios9y 
protiee>que fe denpor ef~ 
clams los Caribes de las 
Jslas de'íBarlouento. 
L Rey (auiert-
dofabido l o q 
en las Islas de 
Poniente auia 
hecho la gen-
te del armada 
que embio el 
Viforrey don 
A n t o n i o de Mendoza defde Nueua 
Efpaña,afsi por relación del mifmo 
Vi fo r rey , y de los foldados que por 
Via de l a India Oriental boluieron a 
Cafti l la ,como de las inftancias dePor 
tugueífes,y quexas que dieron por a-
uer entrado ( como ellos dezian )en- El Rey-
loque no les tocaua) o r d e n ó a don "eoqUge¿ 
Anton io deMendoca,que íi tenia aue toque6ea 
riguado,que las Iflás que fu armada cora perte 
o c u p ó , ca ían dentro de los limites, n*ci*nte 
r 9 - , r • a l a C o r o -queconrorme al alsiento que man- aac}e por 
do tomar con el Rey de Portugal, tugaU 
perteneciana la Corona de Cafti l la 
y de Leon^as conferuaífe , donde no, -
que las dexaífe, porque no era fu in -
tención entrar en lo que tocaífe a Por 
tngueífeSjni có t raueni r a l o con ellos. 
aíTeñtado. 
I 7 B • 
aGctado. Y porque era cofa mas cla-
ra que el Sol/] todas ias islas de Po-
niente caen en la demarcac ión de C a 
üiliaj don A n t o n i o de McndoGa pen 
D o n A n * f ó deílle luego en embiar a pacificar 
tonio de todas aquellas Islas, faino las de los 
halla qtíí Malucos-,porqnc aunque caen en la 
lasislasde mifina üernarcacion de Caf t i l la^or 
P i o m e n t í c ra ís icnto t o m a d o - c ó n l a Coronado 
aGaftillá'. Hor£ugaÍ5no íepodia tocar en ellas: 
pero otros cuydados impidieron^que 
don Anton io dcMendoca no lo'pu-
dieíle executar, y por efto fe difirió 
b a ñ a que fue elVií'orrey don Luys de 
B C M Í C Ü . 
Era en efte tiempo Obifpo de Gua 
t-eniala don Francifco Marroquin va-
ron de-fanta vida 5 y muy zelofodel 
feruicio de D i o s , y por el cuydado 
que de-Ordinario fabia^que el Rey y 
fu Realy fupremo C o n í e j o d e las In-
dias ponia en lo que tocaua a la poli--
cia efpiritual, y diligencia en el cul to 
diuino,fiendo por el Obifpo auifado, 
o r d e n ó a FrayTomas CafiIIas Viea-
rio General en Nucua Efpaña • de la 
orden de Santo DoraingOjy a frayTo 
É I R C V Z Í mas de la T o r r e j a otros Religiofos 
coíiiuernó de lamifma orden 3 q refidian en los 
de ios lai t é rminos de Chiapa3que porque auia 
^ios» fidoinfomiadOjque é n t r e l o s térmi-
nos de GoazacoalcOjTabafco^y Chia 
pa a las efpaldas de los Zapotecas eí-
tauavna Prouincia de Indios alca-
dos , fin conuerfacion ni trato con 
ningún Chri í l iano. 5 por lo qualno 
podian venir en conocimiento de 
nueítra fanta Fe Catól ica . A u i a acor-
Cómirsio dadode.encomcndarlos^quc con to-
Q ciertos do cuydado.y caridad procuraffende 
píidresDo reduzir aquella gente g para queeftu- • 
parala có uieílen quietos y ieguros en iuspue-
uerficnen blos , y que para poderlos traer mas 
cierta pro faciimente a obediencia , el Rey dio. 
in.ncia de . t.*? u • r 
N u t u a £f comusion a los dichos Religioíos, 
paña, que los prometielTen en fu Rcai n o m i 
bregue viniendo pacjfoamcmCjno 
Hiíi.delasIndiasOccid. I547 
ferian en n ingún tierpo encomedados 
a nadie, ni cnagenados de la C o r o n a 
Rea l c l l o s^n i fu s fuceñb rc s j que de^ 
anas defto 3por t iempo de feys años 
nofe les pondría tributo alguno.Los 
Religiofos emprendieron con-animo 
fanto cfta e-mprefaj mediante-fu búe 
cxemplOjyfu mucha dodrina-exc-
Gutadacon difcrecioU j y prudencia., 
en breue tiempo pacificaron aque-
llagente5yla conuirtieron-a nueílra 
fama Fe Catolicajporquc adonde ios 
naturales da lugaralexcrcic iode las 
armas cfpiritualcSjmanifícílo es el fru 
roque ellas hazen en breueticmpOj 
maliante i a gracia de nueí l ro Se-
ñ o r . 
L o s Indios Caribes dé las Islas de 
Ba r louen toconünuauá^en dar gran-
des molcñias a la Isla Efpañola^a^-
inaica3y a Ja coila de Tierra fírme^y ^ ^ ¿ ^ 
mucho mas a la Isla de San í i i an5y ribesde 
tanto masaumeiltaua fu infolencia^ ^ 5 ^ 3 ^ 
r , . . ? Barlouen 
q u a n t o p o r c a u í a d e l a s n u e u a s ley€S t0 
que lo prohiuian 3 los Chriftianos no mucho da 
los hazian guerra -ni los tomauan "° 
por eiclauos,quees lo que ellos mas xamaica, 
í lenten s porque el mor i r peleando, yXierMíw 
antes lo tienen por g l o r i a ^ como en mtt 
en particular la le y, que defto-trata > 
era tan apretada jque mandaua, que 
que por n ingún ca íb en guerra^ni de 
otra manerajaunque fucffe por t i tu-
lo de rebelion5n! por refcatCjUi en o-
t raforma, fe pudieífen hazerlos In-
dios efclauos , auiendofe quexado 
losvczinos de la Isla de San luán de 
Puerto Rico3que de las Islas de la T r í FacufrtS 
nidad Guadalupe,la Dominica,"San- [«loJ 
^ >i . • A r i - isla de Sa ta CruzyMat in inoy otras íalian mu- .!uan parJl 
chos Indios Caribes, que les hazian hazer cf* 
grandifsinio daño . E l Rey fin embar- ;cIaao« a 
go defta ley,dio licencia a los vezinos ^ A ^ 1 
de la Isla de San Iuan3paía 'quc los pa 
dieíFen hazer guerra,dedarando, qu c 
Jos tomaífen por efclauos,como ene 
migos.comedores de carne humana,. 
con 
Becada V I I I . t ib .HII . 
con aiitorídad c interuencion de la 
jufticia^ara que fo color dcfcos5no 
Exercitó 
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gaa laciu 
dad oe 
Guarnan * 
Yerro de 
Gonzalo 
fizarro. 
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cito con 
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quiraífen fu libertad a otros.Y efto es 
lo que pafío en todo efte a ñ o de mi l 
y quinientos quarenta y fíete; 
Capitulo 1 7 / / / . Que elTrefi 
denteGafca determino de 
yr en demanda del tira-
no^ fe ordenosque fe ehaf 
fen puentes en el rio Apa-
rima* 
R A N lospriri 
cipios del mes 
de Enero deftc 
a ñ o de 1 5 4 8 . 
quando mar-
chando el éxer 
cito Real en 
demanda de 
Gonza lo Pizarco,que óbf t inadamen. 
te permanec iá en fu rebelión, l legó a 
la ciudad de Guamanga^defdc donde 
paffo a la puente de Bilcas, adonde 
fe n o t ó vn gran defcuydo de Gonca-
lo P izar ro 3 porque quemando efta 
puente(como lo pudiera hazcr)ponia 
al excrcito Real en necefsidad de ha-
zer o t r a^n que huuiera dificultades, 
efpecialmcnte con el impedimento 
que el pudiera poner .Pañada la puen 
te de Bilcas fin dificultadj que fe tuua 
por buen principio^ l legó elexercito; 
a Andagua i l a s^dondea l cancó alPre 
fidente el Adelantado Bélalcazar que 
dexaua atrás rnas de trecientos bue-
nos foldados y bien armados, y tam-
bién l legó Diego C e ñ e t o c ó v n a bue 
na tropa de cauailos, y Pedro de V a l 
diuia Gouernador de C h i l e 3 y d L i -
cenciado Pedro Ramí rez de Q u i ñ o -
nes O y dor del Audiencia de los C o n 
íiiies con ciento y quarenta foldados-
o b o n 
y el Contador l uán de Caceres con 
muchos veftidos \ y dineros para los 
foldadoSjlos qualespor fer Inuierno 
p a d e c í a n ^ p ó r efta caufa adolecieró 
muchos3y el C a m p o fe huuo de dete-
ner en Andaguailas muchos diasa-
guardando el buen tiempo. E l Gouer 
nador Pedro de Valdiuia era perfona 
de gran experiencia, y juyzio en co-
fas de guerra,y paífó a las Indias,auie-
do feruido en las ocafiones que en fu$ 
tiepos fe ofrecieron en Italia, por lo 
qualno folo elexercito rec ib ió con 
fu prefencia general contento: pero 
particularmente el Preíidente,el qual Pedro de 
dcfde entonces, aunque continuaua ^ d i u i a 
en llamar a los Confejos a losCapi ta g í a n d é 
nes , comen^ó a tener otros masparti expericn* 
culares con menor numero de perfo- cia» 
has,para refoluer lo que fe auia de ha-
zer,los quales eran,el General Pedro 
deHinojofa , e l Capi tán General del Per íbnas 
artillería Gabrie l de Rojas, el Maeí íe ^ t P í * 
de Campo General Álonfo de Alúa - { j d é n t ó / 
rado,el Adelantado Sebaftian de Bel-
alcazar,y Pedro de Va ld iu ia^e quien 
dizen algunos,qiie vino al P i rú a fer-
üir en efta guerrajauíendo entendido 
que el Preí idcnte Gafca eftaua en el 
Rcyno .Yot ros q fu venida fue a cafo 
a proueerfede l o q auia menefter pa 
ira fus conquiftas.Lo que fe ha podido 
entender es, que auiendo embiado al 
Pi rü al C a p i t á n Anton io de V l l o a , 
que m u r i ó firuiendo al Rey en la ba-
talla de Guarina por focorrode gete, porqu¿ 
armasy cauallos,viftoqueporlasal-. caufa v U 
teraciones no boluia con la breuedad ^ 
que auia menefter , porque cada dia ej ¿ o u e r -
mas yua defeubriendo en el R e y n ó nador p e ¿ 
de Chi le tan grandespoblaciones^que ^oc 
em-fus fuercas no baftauan para 
prender de ponerlas en fugecion, fe 
vino a la ciudad de Santiago,y en v ñ 
nauioque auia llegado del P i m f e 
c m b a r c ó , p a r a procurar de l leuarel 
mayor focorro que pudiefíe y profe-
guir 
u u i a . 
.{.li,'.íi,.-¿ 
obsbl 
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Keal file 
de Audaz 
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guiu fu intento. T r a x o ochenta mi l 
pcfos de orOjpatte í u y o s j parte que 
t o m ó a particulares, que fe bokiian 
alPirii5a los qnales dexo en la tidsáq 
y quedó en elia por fu Teniente a l 
Capitau franciíco de Villagua que 
c r a l u M a c ñ e de Campo . Y llegado 
a. la ciudad de ios Reyes, fabiendoei 
cílado de las colas de la guerra, fue al 
exercito 9 y dixofc, que el Prcí idente 
k dio titulo de Coronel por honrar-
k , p o r e í l a r p x o u e y d o s l o s oficios del 
exercito. 
Aniendo paíTado el Inuierno, y no 
parcciendOjque conuenia detenerfe 
iTias3partio el exerciro Real de Anda» 
guailas U buelta del valle de Aban-
cay que eftá veyntc leguas de la ciu-
dad del C u z c o j porque Goncalo P i 
zarrO auia hecho quemar todas las 
puenres^fe acordó que conuenia mas 
hazer puenrepara p a ñ a r e l d o deApu 
rima5qucyr 'rodeando yy perdien-
do tiempo^y padeciendo mucho tra-
bajo a bufear pafo a otra parte. C o n 
cfte acuerdo fe mandójque fe intentaf 
íe el echar puente por quatro partes^ 
por defatinar a l e n e m i g o j ello fe en-
c o m e n d ó a Pedro Carrafco , L o p e 
Martin}don Pedro Por tocar ré ro3To-
mas Vazquez^Antonio deQujñones , 
y l üan l u l i o de Ojedajos qualesfue-
ron a cxecutaslo a los lugares que fe 
les fcña la ron con la gente que fe les 
dio:pero porque el pafo auia de fer 
por C o t a b a m b a ^ r d e n ó el Prefiden^ 
te que Gabriel de Rojas,Pedro deVal 
d i u i a ^ i e g o de Mora5y FrancifcoHer 
nandez Gi rón Teniente del Adelanta 
doBelalcazarfucífen a reconocerle, 
y ver la orden que fe auria de tener 
en la fabrica de la puente3y que fitios 
podriaocnparelenemigo d é l a otra 
parte del r io . Y auiendofe confirma-
do con la opin ión de que el pafo auia 
¿le fer por Cotabamba • fe o rdenó a 
Jos Capitanes cjue lo tenían a cargo 
Hift-de las IndiasO ccid. x 
que hizici ien n m e ü r á de echar lá^ 
puentes por los lugares adonde efta-
uan ,7 al Capi tán L o p e Mart in j que 
eraeiqueeftauaenei pafo de Co ta -
bamba ^ue no obftante que no eftuA 
uieife muy apercebido con los ma-
teriales no moílrafTe hazer púente?y 
que todos puficífen grandes guardas 
paranodexar paífar a nadie de la o-
tra parte del rio;porquc no fueñen a-
uifos a Goncalo Pizarro de lo que fe 
Üázfcu , 
Nofuede p'rouccho el auifo que 
feembio ál Cap i t án Lope Maí t in , 
porque refpondiOjque tenia comen-
cada la puentc^y que prefto eftaria a-
cabada . E l Prefidente no quifiera 
tanta diligencia: pero porque el ene-
migo no lo fientieíTe^ni pudieífc to-
mar lengua . feordenó en e l C o n í e j o , 
que con alguna gen te fe adelantaífen 
Pedrode Valdiuia^y el Capitán l u á n 
A l o n f o Palomino para defendeí la 
puente^y queel exercito caminaíTe a 
prieífa. Y eneftc punto llegó auiío^ 
que de noche tres foldados de Coneja 
lo Pizarro con algunos Indios auian 
quemado algunos materiales de la 
puente, de que fe tuuo fentimiento 
por el mal recado de los que la guar-
dauan, por l o qual íe acordó que el 
General Pedro de Hinojofa fueífe lúe 
go a dar caloren la fabrica de la puen 
te con dos c o m p a ñ í a s de arcabuze-
ros,y que figuieífe Gabriel de Rojas 
con el artil lería,para hazer fuerca eo 
ella,y ayudar en el negocio. Y tambic 
íe o rdenó , que falieífe mas arcabu-
zeriaen feguimicnto del General Pe-
dro de Hinojo ía con los Capitanes 
H e r n á n Mexia,y Pablo de McnefleSj 
ehizieron paífar a nado algunos fol-
dados de la otra parte del r i ó l o s qua-
Jesdefendieron,que otros de Pizarro 
que con Indios boluian, a quemar lo 
quequedaua de la puente, no l o p u -
dieflen hazer.Y cambien aquife co-
noc ió 
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noc ió otro yerro de Gonza lo P iza -
Troque fac.cmbiar a coía ran impor-
tante tan pocos í b k l a d o s , requirien-
do negociOjen que tanto le yua j ma-
yor fucrca. Porque quando con fu e^ . 
xercito diera vifta de la otra parte del 
r i o ^ i f u gente le le pudiera huyrjUi 
paí íar al excrcito Real por la grande-
za delrio5nidexarade poner al excr-
cito Real en gran trabajoipero como 
Gonca lo Pizarro y fus fequacesefta-
nan foberuios con tantas profperida-
des andauan ciegos [ y no acertauan 
coía buena.Los dichos Capitanes e-
charon vnabalfaen el rio ,y (aunque 
con mucho peligro por fu gran co-
rrientc)auemuraron docientos folda 
dos^que felicemente paí íaró de la o-
tra parte^y algunos cauallos a ñ a d o , 
y otros perecieron5con lo qual, y la 
mucha diligencia que íc ponia^a pue 
tefe yuahaziendo. 
Auiaeftado defalurnbrado G o n * 
calo Pizarro^viendo que fe intentaua 
puentes en quatro partes^yen tenien-
do auifo 5 que la de Cotabamba yua 
adelante:,embio(aunque tarde)al C a -
pi tán l u á n de Acofta con treynta ca-
uallos3y ciento y cincuenta arcabu-
zeros para impedirlo } y o r d e n ó , que 
falieííc mas gente en fu feguimiento, 
y auiendo echado de ver^que de l a o -
tra parte andana gente del excrcito 
Rea l , de t e rminó de moftrarfe con cin 
co3o feyes de acauallo3y dexó embof 
cada toda la otra gen te, y fucediera.Ie 
bien fu derigno/ino que luán N n ñ e z 
de Prado que yua con e l , apretando 
fu cauallo fe paífó a los del Rey , y a-
nifó de t o d o j viendofe deícubier to 
l u á n de Acofta fe retiró3y entretanto 
fe a c a b ó lapuentc,y con gran priefa 
paífó el excrcito y el artilleria, y con 
l a m i f m a f u b i e r o n l a c o í l a que tiene 
dosleguas.El General Pedro de H i -
nojofa , y Pedrodc Valadiuia toma-
ron l o alto con nouecientos folda-
i . L i b . i n r . m 
dos 1 por que íi el enemigo ganara a- Tercero 
quel puefto /¡fuera muy dificultofo ^ " ^ | 0 e 
el paííar adelante, por la fortaleza del p.izarto. 
f i t io^yeí tefue otro yerro de los P i -
zarrosa 
- v - l ^ l í J $ h ¡ .". CSIJI-JX*} 
l • ' ¡t&exphú ' • 
Capitulo X V . Cornopaj]a do 
el rio Apurima 9[e njíeron 
hs exercitos 9y la o 
que fe dio en entram 
para dar fe batalla* 
O fue bie de 
d i a , quando 
parec ió l üan 
dcAcoftajCo 
trecietos ar^ 
cabuzCros, y 
algunos ca-
uallos para 
tomar el í i -
tio^que tenian el General y Pedro de 
V a l d i u i a ; y c o m o le vio ocupado fe 
re t i ró} conociendo fu defcuido}y los 
Capitanes Reales folicitauan lafubf-
dadel artiUeria,y lo demás del exCr-
cito y en que fe gaí larón tres dias por 
Ja afpereza y dificultad de la tierra. 
Eftaua G o n z a l o Pizarro toda via en 
el C u z c o con mucho cuidado defa-
be^que gente de pie, y de cauallo yua 
con el excrcito Real , y los Capitanes 
que le gouernauarporque entre otras 
aduértecias quedos del excrcito Real 
tuu ie ron , í i empre fue,que no pudieífe 
tomar lengua,ni que por ninguna par 
te falieífe nadie,que le pudieífe dar a-
nifoninguno, por loqua l Gonca lo 
Pizarro (fo color de házer requeri-
mientos al Prefidente que no paífaífe 
adelante) embio dos Clér igos para 
que reconoc ie í fen lo que pudieí ícn: 
pero entendido fu propofi to , el Pré-
ndente 
Hiftde las Indias OecicL 
•O ilMsi 
T>»rec«r 
de t r a n . 
cifco d« 
Carua/al , 
fobre lo cj 
deuia 
rro. 
fhientcno los d.cxó bo lücr . Entretan:-
torcconfalrauíiciiclcxeL-cito de G o n 
calo Pizanrofebre lo que fc auia dc 
hazcr^a Ftancifco dcCarua)al parc-
ciajquepnes con tanta reíblucion el 
cxcrcico Real le yua a burear, que de-
«ia de fer poderofo, y que no cóucnia 
a-uenrurax el nego-cio e n v n a b a t a . 
l l a / i n o dilatarla guerra lo mas que 
fe pudicíTe , porque la dilacioti cra 
buena para todo , y poner el nego-
cio en el aluedrio de la fortuna ,cra 
pcligrofoj y mucho'nias aecrca í tea l 
excrcito Real ; pues ya tenían expe-
riencia quela gente fe les yua. Otros 
que íe fiauá en valentía y eftimauan la 
repatacion );dezianJquc fedeuia de aw 
uenturar, y fc^uir la buena dicha ouc 
dc Piza- í icmpre ios ama a c o m p a ñ a d o , por-
que coní i í l i endo todo en aquella bata 
l ia,para í iempre quedauan feguros y 
abfolutos feilorcs del Reyno. Aliede 
deque andar campeando^y mudando 
a lojamienrosj Prouincias5era couar 
dia^e lo qual no fe deuia dar v n a i n i -
nima feñal al enemigo , que vencido 
en tantas ocaílones temia aquellas 
vanderas vitoriofas , y va le ro íos íbl-
dados.Y arrimandofe Gonza lo P i z a -
rro a efte confejo 5 d e x ó e l faludaWe 
dclfagaz C a r u a j a í j de te rminó de fa 
l i rde l C u z c o con mas denouecien* 
tos buenos foldados de pie y de a c á -
ualIOjbien armados y encaualgados, 
y ios quinientos dellos arcabuzeroSj 
muy exercitados y y con feys plecas 
de artilleria j y fue {con el Campo al 
valle deXaquixaguanaquatro leguas 
del C u z c o - adonde t o m ó vn fuerte 
fitio en el camino por donde elexer-
toRca lau iade pa í fa^cofa que muy 
tarde e x e c u t ó ¡ porque fu falida de la 
c iudad /ue f í epa ra campear, retiran-
dofe,© para impedir ios pafos al exer-
c i toRea l - y bufear alguna aucntaja-
da ocafion}para dc^hazerle, fue muy 
tardía ) y cíic fue el quinto yerro que 
hizOjpor no tomar el confejo del vie-
jo Francifco de Caruajal . 
E ñ a n d o ya en lo alto c lexe íc l to 
Rea l5comen^ó a caminar, ybaxan-
do .por vna gra cuefta, facó G o ncalo 
Plzarro fu exercito del alojamien-
to pueí lo on batalla : vnos dixeron, 
que fue fanfarria para a remor iza í 
d enemigo , y que viefíc e l arte con 
queiegouernaua y fu .poder^y otros, 
que pareciendole ^ que baxarian los 
foldados del excrcito Real a la deshi-
lada, y canfaios feria buena ocaf íon 
dc acometerlos: pero-fucediole dife--
rentemente,-porquelevio con mejor 
orden , y mas numerofo de lo que 
penfaua, por lo qual fin dexarle to-
mar mucho aliento, de te rminó por 
confejo de fus Capitanes de acornea 
terle aquella noche por tres .partes 
con encamifada, y tampoco le fuce-
dio bicn; porque auiendofele huydo 
dos foldados, entendieron fer delcu-
bicrtos,aunque otros dixeron,que no 
fe fiaron de fu gente ^ porque fiendo 
de noche,temieron que fe les 'fucfíen. 
Y otrodia echaron vna gran vanda de 
arcabuzeros por vna loma, para in -
tentar de abrir camino por ain,para 
dar en el exercito R e a l . Pero los C a -
pitanes Hernán Mex ia , y l uán A l o n -
fo Pa lomino los hizieron refiften-
cia oon trecientos arcabuzeros., y 
dexando el intento fe retiraron , y 
pareciendo a Gabrie l de Rojas,que 
aquella eminencia era muy a pro-
pofito,para hazerlo d a ñ o , mando 
l íeuar all iquatro piceas de artilleria¿ 
con que hazia tirar tan amenudo> 
que po nia en confufion elCampo dc 
Gongalo Pizarro § porque dañan en« 
tre la gente , y mataron junto a íu 
tienda a dos criados , y vncaual lo , 
por lo qual mandaron baxar todas las 
tiendas y toldos , y los artilleros an-
da uan muy diligen tes y certeros, poc 
los buenos premios que les daua 
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Gabriel de Roxas,y los Pizárros bo l -
uieron fu artilleria contra cl? y aüquc? 
1c tirauan a ptieflfajdp le hazian d a ñ o . 
Acabado de báxarc l cxercito?Iuc» 
gofe pufo en batalla conforme a lo' 
que yuaacordadojporque en eftOjto-
dos los Capitanes íc remitieron a la 
Suum^  prudencia, y experiencia de Pedro de 
Ufriú e- Valdiuia jque tenia bien confiderado 
¡traturn ]opropio ? y lo ageno . Primero fa-
Itíorüji- caron yn efquadron de trezicntas p i -
'"'"DUII CSS con dos mancas de ciento y vein . 
jjtfvjcat. tey cinco .arcabuzeros cada v n a , a 
lm cargo de los Capitanes Hernán M e -
xia f y l u á n Alonfo Palomino 5 y o-
O.'dé del tracn ja frente de ciento y cinquenta 
Reatpara arcabuzeros, a los quales fé m a n d ó 
kbatalla. vifitar, para v e r i l llcuauan bafíantc 
recaudo de balas^poluora^ cuerda; 
y a lasefpaldas deíie e íquadron} que 
auiade embeílir por frente á la in fan-
teriaenemiga j que yuaenvno folo , 
pufieron el Eftandarte Real con do-
cientos cauallos , para falír de alli a l 
tiempo del pelear, y acometer a Ja 
caualicria enemiga,fin embaracarfe 
con la infanteria 5 pues auia lugar pa-
ra ello . Hizofe otro efquadron de 
docientas picas, guarnecido de dos 
mangas de docientos y veinte arca.-
buzeros ^ cargo del Capi tán Va le r i -
tin Pardaue j con orden, que efte ef-
quadron embiftieíTe por vn co í l adó 
ai de l a infanteria enemiga. Ot ros 
doscfquadrones í eh iz i e ronde caua-
licria ¡ vno de ciento , y veynte caua-
J ío s , y otro de ochenta, que yüan á. 
Jos lados bien diftantes j de manera, 
que no fe pudieífen e{ lo rná r ,n i rece -
bir impedimento de nadie; y a las ef-
paldas del e íquadron menor de la i n -
fantería yua otro de ciento yeinquen-
ta caual los , a cargo del Adelantado 
Sebaftian de Belalcazar, con orden, 
que en cerrando el d icho menor ef-
quadron de lainfanteria R e a l , el c m -
bifticífc al menor efquadron de la ca-
uallcria de P iza r ro /y no antes', y eílo-
como cofa importante , y que fe auia 
de gouernar en coyuntura- y a t i e m -
po fe e n c o m e n d ó aBelalcazar , ad -
uirtiendole, que fe aíargaífc al falir, 
para arremeter, de manera , que no 
topaífc con fu mifma infanteria , y la 
defordenaííe. A l Capi tán don A l o n -
fo de Mendoza fe m a n d ó , que cort 
fu compañía de cauallos , que érart 
más de cinquenta,ef tuuieíre de refpc 
tOj para acudir a la parte, que j u z -
gaífemas neceirana,en la coyuntu-
ra , y oca í lon que le parecieífe remi-
tiendofe eílo a fu prudencia, y del C a -
pitán Diego Centeno, que auia de 
cftar con e l . A l Capi tán Pablo de 
Menefles fe o r d e n ó , que eftuuieífe 
con ciento y veinte arcabuzerosfuel^ 
tos,paratrauarcfcaramuca. Gabriel 
de Roxas, pufo fiete plecas de artille-
ria a la mano derecha „del exercito, y 
las quatroque h izo baxar de la loma' 
a la yzquiercla,por dexar abierta,y def 
fembaracada la frente alos efquadro-
nes;y con eíla orden fe fue caminado. 
Ja buelta del e n e m i g o ^ i a ñ a tomar.vn 
fvtio baxo^y cubierto,ad5dc no podia. 
fer ofendido de la artiiJeriá délos P i z a 
rros.Gabriel de Roxas, vifto que el e-
nemigo fe auia acercado,y que le def-, 
cub r i a ,madó difparar el artilleria,que 
hizo d a ñ o en los enemigosj la dellos 
paífauan poral tolasbalas,porla baxc 
za del fitio que tenia el Capo R e a l : y 
auiendo Fracifco de Caruajal recono 
cido la orden del exercito RealjCon el 
agudeza de fu ingcnio3y la eXperiCcia, 
dixoiQueeraimpofsible,^ noc í luu ie f 
fe alli Pedro de Vald íu ia jporque aun-
que auia en el P i ru muchos,y muy ex 
perimentados Capitanes,era en la guc 
rra de aquella tierra :pero quede Ja de 
Europa no auia mas , que el Cap i t án 
Chriftoual de Herbas,que m u r i ó enla 
batalla de G u a r i n a j fe pe rd ió ,por no 
tomar fu confe jo j Pedro de Valdiuia ; 
H h y el 
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y el mi fmoFranc i í co de Caruajal^que 
auifadamente conoc ió jque otro nin-
guno pedia ordenar aquel exercito de 
aquella manerajfmO Valdiuiai 
Qapnulo X L Que cami* 
- nando los exercitosaem~ 
heflirfe,fe deshi&o el de 
los Fierros, y loque fuce-
dio defyues de deshecho. 
Ldia figuié 
tenue ue de 
A b r i l bo l -
u i ó e l exer 
cito Rea l 
á ordenarfe 
en la mif-
ma forma 
con mucha 
prefteza, y 
breuedad5moftrandoen ello los folda 
G'fca £t ' n iucha experiencia^ en efte pun -
<dize a los Íes dixo.el Prefidentc^que todo obe 
foldadc». d e c i a á l a s a r m a s j que era la mi l ic ia , 
la que con gloría eterna de lus proí^f-
fores íb juzgaua el mundo, y los ven-
cedores hazian eftremas ganancias, 
pues en vn punto quedauan feñores , 
y pofleedoreSjde los hombres \ de los 
teforos j de los Reynos j P r o u i n c i a s j 
y al inftante fe pafsó del C a m p o de P i -
zarro al Rea l GarcilaíTo con vn pr i -
Reb«ldes 1110 aiDunOs o t ros , Y tras d i o s 
ftdeshazé fe falio e l Licenciado Zepeda, y le fí-
gu ió para prenderle, 6 matarle Pedro 
'Jn dédkio Mar t in de Sicilia, y le a lanceó el caua-
néyenien Ho^Y le alcanzara a el fino fuera foco -
ti parata rrido del C a m p o Real , y en efte foco-
clementia nofz prefume^que mataron a Pedro 
Tac, Mar t in de Sicilia^porque efte dia m u -
rió^y luego fe paífó el Cap i t án Diego 
Gui l l en condoze arcabuzerosjZepc 
da dixo al Prefidente,que no peleaíre¿ 
Hift.de las Indias Occid; 
porque a la noche fe le paflaria tóda lá 
gente de Pizarroso la mayor parte ¿ y 
pareció buena la aduertencia. por el 
contrario Gonza lo Pizarro, y Francif 
co deCaruajal juzgauan, que no les 
conuenia dilatar la batalla, y camina-
uanaembeftir a l exercito R e a l , y el 
Cap i t án Pablo de MeneíTes t r a u ó l a 
efearamu^aj difparauan las mangas 
de los efquadrones con buena ocafio; 
y en vn pun to , í in dar lugar a mas , los 
rcbeldes,como gente confufa,y perdi-
da ellos mifmos fe defordenaron,y hu 
ian deí famparando a P i z a r r o j á Car 
iiajal,quedando pafmadosiperdiendo 
el animo de pelear, y de huyr , miran-
do como les fucedia la confianca po-
pular. 
L o s foldados del exercito Real 
dieron en los rebeldes, y el Sargento 
M a y o r Vil lauicencio prendió a Gon* 
calo Pizarro,que l e d i o l a s a r m a s : I u á 
de Acofta,el Bachiller Gueuara}Fran-
cifeo Maldonado, el que fue, y boluió 
deFIandes, y otros también fueron 
prefos . Gon9alo Pizarro también 
fue licuado al Preí idente , que le mof-
t r ó fu yerro, y le confoló : pero que-
riendofe efeufar con razones altiuas, 
yfoberuias ,e l Prefídente le refpon» 
d i o : Que ninguna razón auia, diuina, 
n i humana con que fatisfazer, adon • 
de interuenia de l ido de rebel ión , y 
defobediencia contra fu natural Pr in-
cipe ,exercitando tanta crueldad, é 
injufticia, como el hazia 5 y fin dexar-
le replicar mas e n c o m e n d ó la guarda 
d é l a Diego Cen teno . Francifco de 
Caruajal fue alcancado huyendo,y 
le lleuaua al Prófídente Pedro de V a l -
d iuia , tan rodeado de foldados, y con 
tanta gri ta , y vozer ia , que fino le de-
fendiera el autoridad de Pedro de V a l 
diuiajle hizieran pedacos,como rabio 
fos,tan ofendidos eftauan del, y le de-
z ia muchas injurias,y afrétas,trayédo 
le ala memoria fus robosacrueidades,y 
carni-
Gon^slo 
Pizartocs 
prefo» 
Bl prefidg 
te Gafct 
habla a 
GoD"{aIo 
pizarro,y 
lerefpódc 
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carnicerías ¡ fcritidos de tánras muer-
tes inhumanamontCj y por liuianas 
canias cxecutadas en hermanos p a -
rientes , y amigos ¡ y en todo cafo le 
qui í ieran mátáfj y ei holgara dello^ y 
a nada refpondia: coníiderofe mu-
cho , c o m o Tiendo eñe hombre tan 
fiero r é i nhümanó j y auiendo ofendí-
do a tantos,nunca huuo efedo nin-
guna conjuración de qüahtas huuo 
para matarle 5 y vnos lo a t r ibuían á 
íu fortuna, y otros a fu fagacidad , y 
aftucia , que era muy grande, y cfta 
fue laque mas le v a l i ó , aunque lo 
mas cierto fue la voluntad de D i o s , 
que le preferuaua, para que con pu-
blico caftigo pagafíc fus grandes de-
litos. 
M a n d á r o n l e ícnei: á buen recaudo, 
y el Preí idcnte l l amó alConrejo,que 
eran los O b i f p o s j ios mayores C a p í 
t a ñ e s , el General Hinojofa ,Gabr ie l 
de R o j a s , Alonfó de A l u a r a d o , el 
Adelantado Belalcazar,Pedro d e V a l -
ciiuia , y feordenój iquefedieíren gra-
cias a D i o s , y fe íupieíTe la cantidad 
d é l o s muer tos ,y fe enterraíTen lue-
g ó , y fé cü rañen los heridos , y c o -
raetiendofe a A l o n í b d e Aluarado, n d 
h a l l ó de ambos exercitos mas de quin 
ze , ó veyhte muertos. Platicoíe , fi 
feria bien executar la jufticia luego en 
los píefos , 0 referuarla para el C u z -
c o , y a todos p a r e c i ó , que fe hízieííe 
luego l quanto aGonca lo Pizarro [ y 
a los Capitanes, por el embaraco de 
guardarlos^ peligro de huyrfe,y por-
que no podían eflar quietos los ani -
m ó s de muchos reboltofos,mientras 
aquellos viuieíTen 5 y por tanto fe c o -
m e t i ó la i n f o r m a c i ó n , fentencia; y 
execucion dellos al Maefiede C a m -
po A l o n f o de A l u a r a d o , y al O y d o r 
Cianea , 
L o s ComiCTarios luego pulieron 
por obra fu comifsion,y declararon á 
¿o amuer (30r^ai0 pizarro por traydor}y fanio 
Gonzalo 
^izsrro 
lentecía-
fo tirano, y le fenterteiarot^ á cortar 
publicamente la cabera ,y q íe pufief- Elogium 
fe en el ro l lo déla ciudad délos Reyes, hbc ejiua-
y fuscafasfederribalíen , y fembraf- twtis, ex 
fendefal , y para perpetua memoria P^ Wp'^  
fe püíleíre en ellas vn letrero aue de- ^ f l ^ . 
c la ra ík fu del i to , y cito íc hizo en el ^ c$c<ít. 
lugar adode fu Campo fue deshecho, fofs$ 
y fue el fin de los Fizarros;porque no mus3 cjuod 
puede e í lar f iempre Vna mifmagran- raro fce-
d e z a j honra en vn mifmo linage,fien l*fi* > & 
do limitados los términos de nueftra &to*tipM 
gloria,como todas las otras cofas def- fal^f™^ 
re m u d o , aunque nueftros deífeos no - . 
tienen nn ni termino algunoinnalme pyofperu 
te^fe infirió de losperuerfos intentos 'ajfefi,iétii$ 
de Gonca lo P izar ro , que raras vezes yitée fine, 
los malos ,y los traydoreá a fu Prin- O"' J* ali-
cipe coní igúen aiegiria, y profpero fin WjJJU**>0r 
de fú Vida aunque jrozwrial^Lin tiem f 
pode fu bienes. i c l s s ^ i 
t i día í igniente fue arrati:rado,y H i j i . ^ . 
hecho quartos Francifco de Can ia - Francifco 
j a l , y licuados a poner en las ouertas Catuán 
dé la ciudad del C u z c o , y la cabe- H ,('cnítri 
ca con lade r i z a r ro a la ciudad de müeité; 
los Reyes , y fu cafa derribada, y 
fembrada de fa l , convn letrero que 
declaró fu trayeionj y fue cofa no-
table ,1a gente que con alegría acu-
día a ver fu muerre, como de hombre 
fierO,é inhumano. 
En el poco tiempo que d t i ró el pro 
ceí foq fe hizo contra efte Caruajal5cl 
Licenciado Cianea pafsó Con el algu-
nas cofas,y entre Otras le dixo eftas^ 
ferhejantes palabras: Que fe auia fietri 
pre marauillado,de q auiendo conocí 
do ta anticipada mente las defuéturas 
queauian fu cedido en aquellasProuiri 
cias,como íe auia echado a la parte de 
los tiranós' .Y que filo h izo por enrí-
quezerfe (de que fe auian vifto claras 
mueftras) mas huuieta acertado en 
feruir a l Rey , de donde tenia el pre-
m i o mas c ier to , y mas honrado5 Y 
que pues era c la ro , que la codicia le 
K h i auia 
n á Hift.de las Indias Occid. 
auia llenado a vfar tantas inhnmanida 
SocordiZ dcs5no acabaña de entender, q ania (1-
ilíoriUrvi ¿ o fu pen famié toen ta e ñ r a ñ o rigorj 
derclihct^ porque peníar confa potenciaextin-
cjuí py^j tt gU-r ej gCncr0 h a i n a n o j la memoria 
r t}0Uíhi ¿c lo por venir era locura, y atemori-
Jrerít ere- , r . . > . , , , 
dUt exnn z:ir los !"-omDresccn la crueldad,para 
a n t pofsc, qnedarfe c ó el Imperio 5 tampoco era 
€tmf¿$H& bnen conCejo^porq los Reyesfonda-
Tísídiime dos de D i o s a quien los Caftellanos 
moriü'Td han obedecido í i e p r e j han cftadofu-
c i t . ^ í n n . aetos5y tarde^ó temprano l a C o r o n a 
4 * . auia de vcncer:y cj lo que mas le admi 
jRttiov.e- ranajCra^neencl difeurfo délas co-
goitii t no fas auia echado deve^q fe guiaua mas 
jorturut por foi-tuna^ue.por razonjeofa q ad-
ducat.T*. Hriraua en vn viejo c o m o el tan expe-
I-IiJL 4» rimenrado^que podía auer conocido, 
J: . . que los hombres vfanan del adulación 
mé'diooi P-orc' nncdo;y qne metidos en ieguic 
pmdenria & ^os tiranoSjdauan en robos, homici-
nic d a n - dios, y en otros infinitos vicios de que 
6CYÍIÍSC¿- eran caufa losTaperiorcs^ por loqua l 
tis rcb'AS no daua tanca cnipa al feñor Gonca-
exercicifs i0 piZarro 3 por no faber mucho del 
I j c . ^ í n - mun^o^fino a fus ñ d e s amigos, en no 
nít '^ ' auer corregido fu áa^bic ion, y dado-
!c á e n t e n d e r , que quantos le feguian, 
Eroccifo yuan,á v iua quien vencespucs eracla-
Pifone y r0^ mucrto el V i fo r r ey , la geme 
plcricjjci au ia (¿eqaerer nías la gracia del ma,-
^ r / a tador que del muertOjCon que padie-
ris i n d i - ra ier,quele hnuiera rcduzido^yquan-
nauere, do no lo hiziera, miraran ellos por íu 
propio intercíre,pues auian tenido lu -
gar, .) ' t iempo , y les pudiera auera-
bierto los ojos para e l l o , el exern-
plo de los muchos que fíempre ef-
tuuieron conftantes en la fee de fu 
Pr incipe , y de otros que cada dia los 
yuan desamparando, por no verfe 
manchados con el luz io nombre de 
traydores. 
Todas eílas, y otras cofas d ixoe l 
Licenciado Cianea con mucha mo-
deília á Francifco de Ca rua j a l , do-
iiendofe del miferable punto en que 
fe hallaua; pero aunque las ota con 
a t e n c i ó n , p o c o , ó nada refpondia, 
como hombre que no tenia arrepen-
timiento de tancas crucldades,y peca-
dos-yaísi a c a b ó c o m o malChriftiano. 
T a m b i é n jufticiaronalli al C a p i . 
tan Gueuara, y a l u á n de Aco í l a na-
tural de Vil lanueua de Barcarrota. 
E lP re í iden tede fpachó a todas par-
tes , auifando de la Vi tor ia , y orde-
nando j que fe dieflen a Dios publicas 
graciaspor e l la , p.ocel mucho bien 
que refultaua al Reyno , y que fe pren-
dieífenen las ciudades todos los cu l -
pados en la r e b e l i ó n , y otro dia en- iVefidcte 
tro enel C u z c o adonde fue muy bien Graícaen* 
recebido, y con demcí l rac ion del Cuzco 
triunfo de Vitoria tan prouechofa 
para todo el Reyno, redimido de vna 
gran oprefion , l l a m á n d o l e : Vence-
dor dichofo,Padre de la libertad^y bic 
afortunado. 
E n el C u z c o fueron juíliciados íuftícja, 
Francifco Maldonado , el C a p i t á n dos en d 
l u á n de l aTor r e , Vergara , c l B a c h i - Cuz«o. 
11er Ca í l ro ,e l Cap i t án Diego de C a r -
uajal , Francifco de Efpinofa, Diego 
deCon t r e r a s ,Gonca lo de Mora les , 
Garc ia M u ñ o z , A l o n f o deViedma , 
Hernando de la-Sierra, Francifco M a r 
t inBermejo , Dioni f ío de Bouadil la , 
G o n c a l o de los N idos , y Bernardi-
no de Valenc ia , por notables rebel-
des. Muchos fueron acotados, y c-
chados a galeras, defterrados a GaftiJ. 
l i a , y adiuerfaspartes de las Indias, 
y en penas pecuniarias; y otros Ha* 
mados a pregones, y fentenciados 
en rebeldía ; y porque eran muertos 
en la rebelión Pedro de Puelles,Iuan 
de Por ras , A l o n f o de T o r o , Pedro 
Mar t in de Sicilia , Hernando Machia 
cao , Pedro de Fuentes, Chr i í loua l , 
Belcran A n t ó n D o m i n g o de Orbanc 
ja,GaIceran Ferrer,Francifco C o n c a -
lez,Mateo de Roja,s,Pedro deVibaco, 
Baltaflar de Zepeda, Blas de Soco, 
l u á n 
54B Decada VIIÍ, Libro I I Í Í , 
l u á n Gárc ia j B a r t o l o m é de Agiular^ 
y M á r q u e z f a m o í b s t r a y d o r c s j crue 
les tiranos, íe procedió cotra fu fomaj 
y bieheSjy fueren dcclaradospor tales^ 
y Ío mifmo fe hizo co Fráciico d e A l -
mendiras j y queeti la vi l la de la Plata. 
yerifsima adonde era vezino ¡ fuefíe affolada fu 
ijitíld tra cafa5y fembrada de fal, y puefto vn pa 
iieafente-¿¡Q con vn letrcro5qdeclaraíre fu deli 
m: mu!- t o . T a m b i é n A l o n í b de Ajuarado có-
®(l%tfn foló m u c h o á G o n q a l o P i z a r r o e l p o -
M Í í m i l 00 tiempo que v i u i o ^ no le dixo otra 
lis time- coia acerca de las paíTadas mas ) de q 
tur, ideo feelpantaua;como n o a u í a conocido 
qui altos fu cftado,pnesDios leauia dado tan-
occidum, totiempo,y lugar para ello 3 fino que 
M ettam vjllja executando muertes en inocch-
r ? " V tes.y hombres no defendidos, temieh 
Sco.6%1, "O neceilanamente a muchos, pues 
Hiñ.x, ^c muchos era temido. 
Cap .XV/ f ,Que eÍPrefídente 
Cjafca repartió las Eneo* 
miendas , y el defeontento 
de ios que quedaron fin 
nada. 
V E G O Se tra-
t ó del cafo del L i 
ccnciadoZepedaj 
porque fobre los 
delitos de rebe-
l i o h j homicidio 
y OtroSjCataelfer 
Ó y d o r de la Real Audiencia , por lo 
qua^deziai^qiie nó deuia gozar de la 
gracia generahperoel Prefidentelore 
m i t i ó al Rey, y venido a Caftilla^por-
¿¡hunointereíTes de particulares per-
fonas,füe prefo,y m ü r i o en la cárcel . 
Paitados a lgunósdias ,defpues de lo 
fucédido ,parec ióa lPref idcn te no di-
latar mas el cumplir con los que 
auian fcruido',pues ellos lo deñeauan , 
y folicitaua, y la gratitudes parte muy 
ncceíraria;píira la cóferuacio á ibsBí ta 
d o s . P r i m e r a m e c e c o ñ r m ó por Gouec 
nador deChile áPedro dcValdiuia.y le 
dio titulo dello,porq no le tenia legití 
mametey l aGoue rnac ió fe l imitó .def 
de el valle de Copiapo hafta 4 1 . gra-
dos Norte Sur ,y L e l k Ocí lc 1 0 0 . le-
guas la tierra adetro,c5 entero poder, 
para defcubrir,poblar,y repartir la tie-
rra: y fue Valdiu ia el primero^para q íe 
boluieíle.por la necefsidad q auia defu 
perfona,có ordé,c] licúafle algunos fol 
dadosjy para diuidii-el c.xcrcito emb ió 
Goucrnadores a todas las ciudades ( í í 
Reynoj l icenció al Adclatado Belalca 
zar,.para que fe boluíeííe a fa Gouier-
no,ngradeciSdol9 lo q auia feruido^ y 
a otros e m b i ó a fus tierras co efperan 
ca dé repartir prefto la tierrn: auifó al 
Gapita Vanegas.qleyua afjruir con 
cié cáuaílos del nueuo Rcyno ,q fe bol 
uiefie:embió á Gabriel de Roxas,A15 
ib de M e Joca,) 'Diego de M o r a a re. 
cogerlos tributos^y quintos Reales,; ^ 
para q faca (len alga dinero de los q re 
mían de caftigOjpor auer feguido a Pí 
zarro,piiesno podian fer todos caftí-
gados con pena de fnngre, y acabado 
efto,fe fue a la ciudad de íos Reyes, pa 
ira aflentar el Audiencia R e a l , para 
qüe fe adminiftraíTe juílicia: y porque 
las mercedes ordinariamente auincrt-
t ane lde íTeo , quifo hazer e l reparti-
miento con madura con fideracion , y 
parecer de don Geronymo de L o a y -
fa Obifpo dc losReyes3 y le refoluio 
enelafsiento de Guaynarima,y come 
tió la publ icación al mifmo Arcobif ; 
pó,y orden,para que reparrieíle mu-
cho dinero}y efcr iuióvna carta gene-
ral a todos los benemcritos,la qual le-
yó en la ciudad del C u z c o én vna Igle 
fia defde elpulpi toFr.Tomas deS.Mac 
tin^cuya fuftácia.era: Qii^e hizo aql re-
partimiento de crcto y cinquera Eneo 
miédas q auia, mirado a los ícruicios, 
y méritos,)7 no a otra cofa, con la ma 
yor igualdadj y juílicia q auia podido; 
H h 3' y que 
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y que ách rnifma manera repartiría diez y fictede Setiembre en t ró en !a 
todoloqvacaflc5entrctantoque erca- ciudad de los Reyes j licuando a fu • 
. uicfíc c n c r P i r ü 3 folamente enlosde' mano derechaj debaxode vn palio^ 
aquella tierraj teniendo cuydado?a q que lieuauan los Alcaldes^ y Regido-
no cntraí ícn otros defuera j nillcuaf- res el Sello Real en vna caxa fobre vn 
fen nada en ellaj creyendo, que al qne cauallo^cubierta con vn p a ñ o de bro 
aora no le- aula cabido la fuerte) otra cado: fue recebimiento muy folemne 
vez le tOcar iá iy pues que ninguna co con vniuerfal alegría del pueblo^ por 
fa de las que auia podido hazer en fu verfe libre de t i r anos j toda la gente á Dm"'n~ 
feruicio * la auja dexado, Ies rogaua, vozesbendezia al Prefidente, y le Ua- ¿ ¿ ^ w 
que confiderando j que jamas fe auia maua^Padre, r e í t a u r a d o r j pacifica- J f & i * 
viftOjquc en tan poco tiempo, ni con d o r , dando gracias á Dios, por auer 
tan poca gcte tanto fe huuieííe gafta- vengado las injurias hechas a fu diui-
do3ni el aplicaúá para íi mas del traba na Mageftad. 
j-o de fernirIos,fc contentaíTcn con lo • Poco antes auia falido para Chi le 
hecho,pues no pretendía,ni queria.fi- Pedro de V a l d i u i a , yendo por tierra 
no auer hecho,lo que conforme k fu; á ArequipajCmbiando embarcada a l -
p e q u e ñ o t a l e n t o deuia c o m o Chrif- guna gente,armas,ypertrechos;y fien 
tiano en feruicio de D i o s , y de fu do llegados los vezinos de Chi le ,á 
Rey. quien t o m ó cl oro que truxo al Pirú, 
Efte repartimienro(aunque impor • fe quexaron al Prefidente, y prefenta-
tó cada a ñ o mas de vn mil lón de pe- ron algunos capitulo.;, cuya fuílancia 
fos de valor de quatrocientos y c in , era : E l oro que les auia tomado: ho-
quenta nnrauedis cada pcib,y ay quiS mícidios que auia hechojinteligencias 
dize,que mi l l onymed io )no dioa to- que auia tenido con Goncalo Piza- Pedro de 
dos contento por algunas caufas, y rro,y mal exemplo que daua de fu per j^jj^11'^ 
porque fiempre lo$ pobres embidiá á fona:'y porque á efto fe anadia lo que pirüiiáma 
los r i cos .Yfa l idoe lP rc f idé t cdcGuay algunos dezian , que yuaalcado,por dodcüaf 
narinia/ue proueyedo algunas cofas auer admitido en fu .compañía algu-
por confejO de los mas experimenta' nos del inquentes ,demás de los qne fe 
dosdela tierrajy de t e rminó de hazer auian deí lerrado para C h i l e , á los 
vna pob lac ión enlaProuincia de C h u qtiales difsirnulaiia infolencias que 
quiabo, p o r cftar en medio del ca- yuan ház i endo , ni que a los manda-
mino, que va de Arequipa a los Char mientos del Prefidente parecía, que 
casque fon ciento y ferenta leguas, y áuia mo í l r ado tener el denido refpe-
en medio del que va del C u z c o a los t o , defpachó a Pedro de Hinojofa 
Charcas,qneay ciento y fefenta, por- con orden , que figuíeíTe el camino 
que entre tan gran diftancia,y adonde quelleuaua, y le a lcanca í fe /o color, 
tanta con t ra t ac ión auia,era bien,que que los fold.idos,que yuan con el, no 
huuieífe pueblo de Caftellanos, para hizieífen deíordenes , ni agrauios a 
obiar muchos-inconuinientes, que de nadie de la tierra; y que le hizieífe bol 
eftar tan apartados,feofrecian.Efiá po uer por bien a la ciudad de los Reyes, 
blacion c o m e t i ó el Prefidente a A l ó n y que.no queriendo, vfiíTe del autori-
fo de mendoca , y o rdenó , que la Ha- dad lleal.que para ello ledio. 
maflcn nueftra Señora de la Paz | por Pedro de Hinojpfa le a lcancó en 
fer fu fundación en tiempo do paz,def el valle de Atacama,y comedidamen 
pues de tantas alteraciones; y a los te led ixo la comifsionque lleuaua, 
y fin 
Pedro cáS 
Va!diU!'"> 
vp€:lí.o 
¿e Bino* 
Rjeq a los 
Pedro de 
Valdiuia 
buéiue a 
E! Oydor 
Ciacabuel 
ue ai Cuz 
co, 
-.DacadaVl 
y íin c í l rucdo ninguno los dos ooluic 
ron a la ciudad de los Reyes por m a ^ 
quedando la gente que yua caminan-
do ¿i Chi le a cargo del Capi tán FraciC 
c o de V l l o a . 
El-Gouernadoi* Va ld iu ía entendi-
das las quexas que del a u i a ^ todo l o 
que fe le oponiajlatiáfizo baí lantemen 
re al P r e í i d e n t e j deícargado de todo, 
le m a n d ó boluer a fu Gou ie rno , CO; 
mo quedaffen los delinquentcs que 
con el fe yuan ,7 para ello le acomo-
d ó en el galeón de Gonza lo Pizarro 
y -vna galera que l leuó de Tierra fir-
me,adonde embarcó cinquenta, ó íc-' 
fenta foldados más con pertrechos) y 
municiones, y llegó a los puertos de 
Chi le en el fin deíle año. , 
Dauafc mucha prieíTael Prefiden 
teena íTcnta r las cofas dé la jufticia, 
y ponerlas en el luftre « y autondad 
queconuenia ,7 por vía de Audien-
cia fe coí i iencauan á defpachar nego-
cios^porque ya era ydo el Oydor Cía 
ca a la ciudad dé los Reyes ,adonde 
era Corregidor el Licenciado Benito 
Suarez deCarua ja l , y tenia conlos 
Prelados, y Prouinciales de las Orde-
nes muy ordinarias juncaSj para q.co 
diligencia ic difpufieflen bien todos 
los medios pofsibleSjpara que fe Hizief 
fe mucho fruto en la conuerfion de 
los I n d i o s . C o m e n c ó a poneren pla-
rica(raediante la prudencia de Pedro 
deHinojofa , Gabriel de Roxas , L o -
rencode Aldana , y Alonfode A l u a -
rado)iO q tocaua a la taflacion de los 
tributos, reformado los abufos de rie 
pos ta corruptos c o m o los paífados. 
Cap. X P l l l De ¡o que p a f 
fo en el CUZJCO con Francif 
co HernadeZj (jiro , y q e l 
Freftdetele dio eldefcubri 
mieto deFeltpeCjHtierreZj. 
«ro II I l i 
D E S C O N -
tentó (juc m o í l r a -
ron en el C u z c o los 
íbklados, quefe te-
nia por mas leales, 
y que fe juzgauan 
por mas beneme- ' 
ritos, fue grandifsimoiporquc- no,co-
nociendo a otros fino a ellos por dig-
nos de premio^ repmauan por inju-
n a , que de aquellas mei cedes huuief . ^ 6 " ^ 1 
fe cánido parte, a los que en algún J á ^ u i 
tiempo auian dwTeruidc ai Rey \ y de fo lüado» 
aqui fe leuantaron rnuriBuraciones cnc lCu* 
dichas con libertad militar; injurias **' 
contra perfonas particularcs:amena-
zasdenueuas ajreracioncsjdefcorte-
fias contra el Prefídente con ñora de 
ingratitud, y de injuílicia , y acucia-
dos los foldados de algunos Religio-
fós , que antes ios deuieran foílegar^ 
el que parecia mas impaciente, y que 
hablaua con grande arrogancia era el 
Capi tán Francifco Hernández G i - Francifco 
ron , á quien auia tocado el repartí- HernSdez 
miento de Guainar ima, que valia k|4?^ f3 
nueue m i l pefos de renta, y cravno bertad, 
dé los que tenia Gonzalo Pizarro^ y 
deziacofas,que moftrauanmalani- Non de-
m o r ó n tanta libertad, que como fue W&t Mró 
de los muy leales, y que mayores tra- S ^ f f S ? 
bajos Dadecióen las rebelionesv era c fre0. t£^ 
liombre de va lo r , y tema gran opi- i¿$¡geM#¡¡, 
nion,todosIos quexofoshazian cabe ^ ¿ ^ ^ « ^ 
cá dehel qua l ,ó porque fe reconocief ñieruiffet» 
íe,y no fer principal en efta c o m o c i ó j TAC, H i f -
ó porque verdaderamente quifieífe tor-A-
manifeftar fu agrauio , no quifoeí lar 
en el Cuzco3y pidió licencia al A r c o -
bifpoLoayfa/para yr a íignificar alPre 
í idente,que le auia dadopoco,rcfpeto 
a lo que auia feruido, y mucho q auia 
gaftado, por l o qual fe hallaua muy a-
deudado, y no fe la queriedo dar el A r 
^obifpo fe foc aXaquixaguana coalga 
nos fo ldados .ElLicéc iadoCiáca qera 
juílicia M a y o r en el C u z c o le embió 
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luego á llama rmediatc vna carta-que 
comedidamente 1c e íchu io con vn A l 
Francífco guazihpero Francifco Hernández no 
d c J ^ r ó yr>y dix0 al A%uazil,que fe bol 
rcfponde ulefle^ue elrefponderiajy luego por 
al Licécia orra mano refpódiójdizicdo^quefue-
do Ciaca. ra ^ r0(ji|i.as a fu mandado, fi etifen-
diéra que couenia al feruicio del Rey^ 
y que c o m o quien conoc ía la gente 
del Reyno^u ia procurado de apartar 
fe por quitar ocaíioneSjaunque baña-
ra verle en tanta necefsidad, y deírre-
putado^para andar defterradopor ca-
minos^n los quales auia oido dezir 
cofas á ibIdados^uc era bien que m i -
VOi noae raffe el Licenciado Cianea por fi. E l 
ac UmtA qual Vifta eíla carta, y fabido, que en 
videt.Ta,la ciudad auia juntas de noche, y com 
ÍJiflU* ' bites,adonde fecomunicauan cofas^ 
que moftrauan malos principios;pre-
uino áfus amigos,para que en cafo de 
necefsidad le fauorecieífen, y o rdenó 
á A lon fo deMendo9a,qiie fueífe a pre 
El Oydor der á FrancifcoHernandez.y recibien 
C i á c a caf do información contra los reboltofos 
í i f del"0 a h o r c ó a l u á n de Eftrada, por amoti-
Cuzco ' nador,y defterró al Capi tán Hernádo 
Vnicühoc de Benaucntc, á Diego de Aualos,y á 
ejiglijccn G e r ó n i m o de Torres}por no aucr ma 
us dijeor- nifeftado el motinjy no le pareció paf 
di* reme- farmas adelante fmodifsimular. 
w M $ E l CaPi tan Alonro d c M e n d o ^ a L 
ue maxí ' canco a Francifco H e r n á n d e z , y bol-
mépromp uió con el a l Cuzco ,y dezia3que fe a-
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uia ydOjporque los amotinados no le tifubm-
hizieílen cabeca,y dicronle por cárcel twtnr d 
la cafa de luán de Saanedraj hecho el c^eroru 
p r o c c l t o f c l e t o m ó pleyto omenage íem>"erM* 
de que fe prefentaria ante el Prefiden- Sc^'2^0' 
te,a quien le remi t ió la caula; y luego Aiófode 
fe fue a la ciudad de los Reyes,lleuan- Mendoza 
do configo á donBal ta í rar deCaftilla p,rende 4 
hijo del Conde de la Gomera fu gran Hanán 0. 
amigo.A nueue leguas de los Reyes dezGiró. 
le llegó orden del Prefidentejpara que 
no fueífe a la ciudadjy aunque,pór me 
dio de fus amigos p r o c u r ó la licencia 
del Prefidente, y aguardándola fe en-
tretuuomasdetresmcfes, como no 
la pudo auer5fe bo lu ió a l C u z c o , á d 5 
ele le llegó la liceiicia,y fue a la ciudad 
de los Reyes,y parec ió ,que con el bue 
acogimiento que el Prefidente le hi -
zo,y mucho que le h o n r ó , fe foíTegó, 
y fe detuuo muchos dias en aquella 
ciudad^oftrando citar muy conten-
t o j fatisfecho:pero el Prefidente mu 
c h o í e m a r a u i l l a u a , d e q u e áüicndofc sdyob}s 
loíiegado lo de Nueua Efpaíla, y todo W( t^¿ 
lo demas,con los buenos expedientes dtfcrimn 
que fe auian tomado ,noacaba í ren los péneseos 
ánimos de la gente del P i m de quietar 
fe,tomandodmerfos pretextos, para 0Pesf'£' 
rebueltas,y fedicioftes v la caíifa fWfbe' 
defto fe daua a las grandes ri-
quezas de aquellas 
Prouinciás . 
(••o 
fa. facit* 
Fin dellihro Quarto. 
H I S -
JZt 
H I S T O R I A 
LOS H E C H O S 
C A S T E L L A N O S E N 
1 flas,y Tierra firme del mar 
Occano. 
D E 
L A S 
Efcrira por Antonio de Hcrrerái Cororifta ma-
yor de tu Magcílad de las 1 ndiasj Coro-
mfla de Caíblla. 
Libro Quinto. 
Cápi ta iopr imero: De lo quéha&ia Domingo Martirte&de 
Traía en el rio déla Tlata^y que el Capitán P^Bfio 
de Chau es fue el primer o ^ que pajjo deftas 
^Promnctas a tasdei P i r u . 
O M I N G C 
Mart ínez de 
Y rala > qtic ce-
nia porconue 
niecia para fu 
coníeruacionj 
traer í ieuiprc 
la gente del no 
d é l a Placa en 
continuo monimienr o y exercicio^u-
go0Mar. en Plarica,queíe liizielíevnaeneran 
tinez " é da dcf.ie el puerco de San Fernando 
Yríla faic por la tierra de los Mayas : porque el 
U p 'latíl Cap i t án Nuf lo de C h a ñ e s , queauia 
dffcubrir enerado ocra vez por aquella parte c ó 
el Pirú. ochenta Toldados , afírmaua i que era 
abundante de comida : por lo qual3 y 
porque • c o m o los Toldados de Felipe 
Gut ié r rez • y Diego de Rojas auia lle-
gado con FraricjTco de Mendoca, haT-
ta ver el Paraguay. T a m b i é n D o m i n -
go de Yrala quería penetrar ba í la las 
Prouincias del Piríi ^de las qualcspoc 
muchos caminos Te tenia gran noticia. 
Salió D o m i n g o de Yrala de la ciiuiad 
dd /xífuncion coneíleinrento ' j l lcuan 
do doc ié tos y cinquenta Toldados C a -
ílcilanos , y tres mil Indios amigos .y 
currando por el puerto de San Fernán 
do a la Prouincia dé los Mayas , y f i -
s iuicndoíu viágéitáfta l ó S T a m a c o á s 
por tierras de diferentes naciones con 
grannorina de muchas minas de pla-
ta^ialládoTc la gente canfada del larso 
H h > y t r a . 
Hiftor.dclás Indias Occid i 
y trabajofo camino, y Juzgando, que 
era ímporsible5que tan grande profpe-
ridad dexaíTe de eftar défeubierta, y o-
cupada por ot ros /e refoluicron de dar 
la buclta. 
N o quifo con rodo efto Domingo 
Mart ínez de Yrala3 que totalmente fe 
í-íuflo de dexaíTe el intento comentado) y para , 
Chsuesen informárfe bien de lo que auia3y faber 
rra en la-i ci paradcro de aquella tierra, y la fuf-
Ir f Ó13 i n 
del Pirú. t^éia de l o mucho que los Indios pro-
metían della i acordó3 que el Capi tán 
Nuf lo de Chaues con algunos com-
pañeros profiguieíTc el camino3y tan-
to porfió N u f i o de Chaues , que aun-
que con grandes peligros y trabajos 
fínalmehte falio a los Charcas^ue era 
la tierra, de que los Indios dauan noti-
c i a j aqui dlrc^ que no tuub razón A -
guftin de Zaratean referir^que D o m i n 
go Mar t ínez dcYra la fue el que falio 
a los Charcas:porque teniendo la go-
uernacion de las Prouinclasdelrio de 
la Plata 9 aunque tiranicamentc^ofe 
puede prefumir, que la aula de dexar^ 
y también el exercito^por entrar en tie 
rraj que c o m o juzgo muy bieh5 eftaua 
poífeida por otros^ni apartarfe del go-
uierno3que vfurpaua con tanto artifi-
cio3de manera que como también pa-
rece por los eferitos y memorias de a-
quella tierra ^ r a l a fe boluio, y Nuf lo 
de Chaues acudió aí Preí idéte Pedro 
de la Gafca3y le hizo relación de fu jor 
nada,elqual le honr63y ef t imóenni i i -
cho aquel defeubr imientó: porque, no 
obftanteque los Toldados de la entra-
da de Felipe G utierrez llegaron al Pa-
raguay > no entraron • ni falieron de a-
quellas Prouincias3 por parte que fe 
pudieíTe abrir el coraercio^y comuni-
cación con ellas 3 defde los Charcas, 
como fe d e í f e a u a j como lo h i z o N u -
flo de Chaues 3 y conociendo el Preíi-
dén te la importancia defto, o rdenó a 
Nuf lo deChaues3que boluieíTe a la c iu 
dad del Aífuncion por el mifmo cami-
no3para que quedaíTc mas claro3cíerto 
y reconocido 3 y le a y u d ó con dineros, 
para que fe reparaífe. 
Y porque dcfde-antes quellcgalTe 
el Cap i fu i Nuf lo de Chaces fabia el 
Prefidcntc el defco.ntentOj con que fe 
eftauaefi las P roumcías del rio dé la 
P l a t a , y la forma _de gouierno que fe.. 
tenia, y en todo cafo conucnia3,ponc!: 
en ello rcmedio^y que fe abrieíTc aque 
lia contratácion3 eftaua determinadoy 
deembiar vn buen Goucrnador con 
buen numero de gente.y para ello h i -
zo elección del C a p i t á n Diego Cen-
tenoj afsi por fer vezino en la Prcuin-
cia de los Ghaccas,adondc tenia fu ha-
zienda5por donde aula de íer el comer 
ctOjy comunicac ión de tan grades tie-
rras, como porque era perfona muy 
beneméri ta , de gran gouierno y auto-
ridad para cofas mayoreSjCuya lealtad 
eftaua tan conocida y prouadaen co-
fas muy grandes. 
B ó l u i o a f a l u a m e t o Nuflo de C h a 
lies a la ciudad del A í f u n c i o n j el Pre-
íidente Gafca dio a Diego Centeno el 
titulo de laGo'ucrnacIbn3feñalandole 
por términos y limites della toda la tie 
rra, que íc contiene Lcfte Oefte3defde 
los confínes del C u z c o j de los Char- ^ Diego 
cas, hafta los t é rminos del Bráfil entre 
los dosparalelos3que el vno refponde ÍGo«erna 
al t róp ico de CapricornO J que por o • doc dzl 
tro nombre llamanAnrarticOjquedif- p^cade ia 
ta veinte y tres grados, y treinta y tres 
minutos de la Equinocia l hazla la par. 
te del Sur , y el paralelo que hazla la 
mlfma diíla de la Equinocial catorze 
grados, procediendo Nor te Sur dere-
cho mencliano,con que fífundaífe fue 
ra deftoslimites algún pueblo, ó puc-
blos,creycdo poblar dentro de fu G o 
uernacion,le tuuieífedebaxo de-
l la , hafta que otra cofa fe 
proueyeífe. 
Capí-
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Decada V i II. 
Capitulo H\ De la in f^ruci'on 
¿¡ue el cPreíidente Gafca 
dio ai Capitán Diego Cen 
teñoipafala Gtouernación 
de las Prouincias del no 
déla Plata, y de otras co-
ras dellaS* 
A r a el dcfcubrirnicn 
to,conquifta5y po-
blación de las P ro -
uincias del rio de la 
Piara j dio por inf-
trucionelPrefiden-
re Gafcaa l Capiran Diego Cenreno: 
Qne procuraíTe con todoi l ipoder , de 
rraer por bien a los narurales al cono-
cimicco de nnedra fanta Fe Cató l ica , 
y que dexaíTe quieramenre hazer fu o-
ficio a los Predicadores, con cu > o pa-
recer y coníejo fe le mandaua, que l i i~ 
ziefíe todo lo rocanre a la conqüífta, y 
que quando fin rigor no íe pudieíTe ha 
zer, íe le ordenaua 5 que no vfafle del. 
mas de quanto para el efeto dello con-
uinieííe • procurando ^ u e fueíTe con 
toda moderac iou5cfcuíandoela ípcre-
za^qaantopofsible fucile. Que c o m o 
fucile pac iñcando/ue íTepoblando . re -
paniendo^y encomendando lo que pa 
cifica í iejporque de no fe yr poblando, 
fino h o l l a n d o j andando porla tierra, 
íin afil-ntar,nipoblar,fefiguegran def-
ferLiicio a D i o s ^ o r eftragarfe la rierra, 
-y matarfCjy aufentarfe los naturales,y 
no fe •remediar los Caftcllanosjos qua 
les acontece falir perdidos de femejan* 
tes c o n q u i í t a s , defpues de auer traba-
jado mucho, y que lo que fe repartief-
fe,fc Gncomendaíre a buenas perfonas,, 
y de buena concicc ia , y que huuieífen 
feruido. Que fobre todo tuuieífe gran 
cuidado con la c t ín ie ruac ion , y buen 
tratamiento de los naturales, de ma-
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ñera que no fe les hizicíTcn vexacio-
nes, ni moleftias , y que los tributos 
fuelTen tan moderados, que fe combi-
daífen con el buen tratamiento, y juf-
ticia,que íe les hizieífe3a abracar las co 
fas de nueftra fanta Fe, y nueñ ra s bue-
nas coftumbres , ta í fandolos dichos 
tributos con parecer de perfonas Ecle j j y u -
fiafticas : porque pareceria m a l , que fus i u f i e -
fiendo la gente pobre/e le hizieífepa- ra t m o d i -
gar m a s , d e l o q u e p u d i e í í e . Q n e l a g e - c u m p ro 
te quefalieífe del Piru para cfta joma- angu f l iA 
da,no hizieífe d a ñ o en la tierra, ni lle-
uaífe cófigo a los naturales della. Que 
nolleuafle a la conquifta perfona al-
guna, de las que en las alteraciones co 
GoncaloPizar ro fe hallaron contra el 
R e y , y efto fe auia de entender de los 
que eran incapaces de gozar del per-
don genera^que fe concedió , fino que 
ellos tales fuellen prefos y entregados 
alas jufticias. Eftas fueron las princi-
pales cofas,quc el Prefidente encargó 
a Diego Centeno,el qual eftandopara 
executarlas, y comencar a difponer la 
jo rnada ,mur ió ,y fu muerte hizo mu-
chafa}ta;porque fi llegara a las Prouin 
cias del rio de la Plata , fuera el total 
remedio dellas: p e r q u é era Cauallero 
de buenas inclinaciones y defseos, fiel 
a fu Rey , por cuyo feruicio coní lante-
mente padeció grandes trabajos,)7 fue 
folo,el que l legó a pelear campalmen-
te de poder a poder con los tiranos. 
En el principio del a ñ o figuiente Diego de 
l legó al rio de la Plata Diego de Sana- Ssnabrja 
bria j el qual por muerte de fu padre ¡ . ' ^ ¿ g 
quifo continuar el afsiento, que tenia pfata¿y fe 
hecho con el Rey,para la prouifion de pierde, 
aquella t ierra, y dos nauios quelleua-
u a , fe perdieron a la entrada del r i o , y 
pocos foldados aportaron a la ciudad 
del Af lunc ion por el camino,quehizo 
Cabeca de vaca : y continuando D o -
mingo Mar t í nez deYrala en el Gouier 
no por la muerte de Centeno5y por la 
defgracia de Sanabria, como en la tie-
rra 
Diego 
Ce nteno 
muere. 
124 Hift.de las Indias Occid* i -
m auia muchos meftízos^quceftauan 
emparentados con los Ind ios^ los ca-
uallos anian multiplicado m u c h o , ya 
era mayor ía fucrcadc losCaftellanos, 
y también porque la Chriftiandad,por 
la buena diligencia del ObifpOjyua ha-
ziendo m u c h o fruto, fe tenían mayo-
res fuerzas j por lo qual hazian mayo-
res entradas 3 y particularmente hizie-
ron vria al O e í l e , y dieron en grandes 
de ípoblados P dedondeboluieroncon 
mucho gafto y trabajo. Defpues fe h i -
zo otra a l Norte^y fubio el Capi ta N ú 
flo de C h a ñ e s por el Paraguay^ubien-
docon muchos vaxelcsy canoas, y 
ciento y cinquenta arcabuzeros5y do-
cietos caualios^/ defeubrio mas de tre 
cietas l eguas^ boluio al Les Nordef-
tepoir las Prouinciasde losIaues,y to-
p ó co muchas generaciones deludios, 
con las quales fe tuuieron muchas re-
friegas^ con otros que vfauan la yer-
ua pon^oñofa3con que mataron algu-
nos Caftellanos3y por los grandes tira* 
bajos padecidos fe boluicró a l AíTun-
cion ochera Caftellanos:y dos m i l In-
dios amigos3y el Capi tán Chaues con 
cinquenta Caftellanos que le quedar o 
llegó a l a Prouinc ia de los Tagua ma-
c i s ^ p o b l ó en el rio Guapay .para po-
derle reparar éOn el focorro del Pirú, 
adonde fe t o p ó con el Capi ta Andrés 
M a n f o , que por orden del Viforrcy 
Marques de C a ñ e t e eftaua poblado 
en la Cord i l l e ra .y por efeufar difeíen-
ciaSjacudieron al Viforrey ^1 qual por 
gratificar a Nuf lode Chaues» le dio la 
Gouernacion dé los Moxos^declaran-
do por foperior a fu hijo don G a r d a 
d c M e n d o c a ^que nunca fue a ella; Y 
boluiedo el C a p i t á n Chaues a los T a -
guamaciSj y hal lándolos alteradoSjlos 
pacif icó, y fundó la ciudad, que l l amó 
Santa C r u z de la fierra,por vn pueblo 
defte nombre a tres leguas deTruxi l lo 
afsi llamado,adonde fe cr ió ,y ella po-
blación ha permanecido ? y es de m u -
cho fruto, para lo que fe pretendía de 
la contra tac ión del Paraguay i y fus 
Prouincias. 
T u u o el Cap i t án Ñ u ñ o de C h a ñ e s 
neceísidad, de yr a la ciudad, ó vi l la de 
l a P l a t a , y dexó en Santa C r u z en fu 
lugar al C a pitan Salazar,y entretanto 
los Indios Chiuichicocis,y otros de fá 
diftrito fe alterar6,y mataron algunos 
Caftellanos, y fe j u n t a ü a n en v n fuer-
te^ue auian hecho,para yr fobre San-
ta C r u z / u e a ellos clCapitan Chaues^ 
y los v e n c i o j deshizo el fuerte^ r o m 
pioaotros,que yuanenfij ayuda,coi! 
que fe pufieron en obediencia: y e i i 
tiempo del Viforrey Conde de Nieuá. 
fe rebelaron los C h e r i g ú a n a e s , y m a -
taron al Capi tán Andrés Manfo,y def-
pbblaronla ciudad d é l a N u e u a R í o -
ja.y el pueblo de la Barráca,fue aeilos 
el Cap i t án Chaues por la Prouincia de 
los Xipiones con fetenta arcabuzerosi 
y caí l igó a los rebeldes,y adiendo def-
cubierto en la Prouincia de Ytatin mi l ' 
cho's metales a treinta leguas de Santa 
C r u z , boluio con fefenta foldados c o 
fraguas,)' herramienta^para tomar me 
jor'razon de las minas, y auiendó v i f i -
tado otros pueblos deChcrtguanaeSj 
y teniéndolos pacificos,eftádo hablan 
docon losCaz iques en la orden de fu 
buen gouicrno y tratamiento, falio de 
traues vn Cheriguanae , fin íe r fent i -
do , y con vna macana le dio vn golpe 
en la cabeca, de que m u r i ó , y en lo del 
rio de la Plata fe ha paífado tan adelau 
te, por no dexar cofa por dezir , y en 
particular de tan famofo Capi tán - d i -
gnade memoria por fus hechos.'ypoc 
fer hermano del Mae í l ro fray Diego 
de Chaues d é l a Orden de Predicado-
res,dignamente C o nfeííbr del i nuiCtif-
fimo Rey don Felipe fegundo el 
prudente de gloriofa 
memoria . 
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Capitulo 11L Que Alonfo de 
Wleridófápobló U villa de 
Lí pa'^ en Chuquiabo, y 
de cofiS tocantes a esta 
cProH¿nc¿a, 
Cbuquia 
bo que í 
gmlica, 
L o n f o d e M c n d o c a , 
J l ^ i á quien el Prefidcre 
Gafca ania enco-
inendado el aflen-
rar pueblo en C h u -
quiabo 5 que ílgni-
fíca heredad de oro¿ 
il^iicV1* Pol 'vnas minas que allieftamn jfuc a' 
executaiTu comifsion en aquella tie-
rra ^ que íc llama laProuincia de los 
Pacafas^uees muy poblada de gente 
pfcajy hazendada de ganado: y a vein-
íre deOtubre d e l l e a ñ o dio principio a 
la fundación con particular o r d é , que 
'le dio el Prefidente, que procurafíe de 
F l u s f i b i c í lablecerel pueblo con mayor nume-
bom mo- r o d é buenas cof túbres , quede leyes, 
rtSfyflletf es la tierra fria y feca, comiencan las 
I T l f ' jluilias ^ é & z i e m b ^ ^ á M a B ^ 
iL. ydefde AbrilhafTa A ^ o í l o e s grande 
af> el frío, y ay muenos ydos ,de manera 
que las yernas , y arboles fe agoftar^y 
iccan. L o s mefes de Setiembre s O m ^ 
b rc3 y & o u i c m br c ion re m p 1 ados j co -
micncan a brotar los arboles como en 
» >. 
la primaucra en Caftilla en tiempo de 
.aguas: no corre viento \ que de pefa-
'dumbre, y los ayres Oempre ion tem-
plados, faluo en el tiempo de los frios, 
que caufan catarros,y dolores de cof-
Sí t iode tado, Fundófe la ciudad en vnva i l c 
U ciudad hondo^ue tiene media legua de baxa-
tra sefioi da,tierra rafa íin m o n t e j en vna lade-
ra de la ra por abrigarla delosayreSjtiene m u -
P»*. chas fuentes de buenas aguas, y vn rio 
quelleua poca agua, que p a l í a p o r e l 
vallc,y co lasauenidas vafnriofo^iene 
muchos paílos, y aguadas para los ga-
nados de la tierra, y para las ouejasy 
1 ^ b ' i 
1 2 ? 
carneros de Caí l i l la :porq fe da mucha 
cantidad dcllo^y algü ganado vacuno: 
y enefte dirtrito ay plantadas muchas 
viñas , higueras^ mcbril los, duraznos, 
peras,ciruela3,mancanas,y camuefas: 
ay muchas fementeras de t r igo , y de 
mail :cogefc también aquellarica yer 
ua de los Indios ta vfada llamada co-
ca. Danfelas cañas dulces, y i chaze c1a 1¡ 
mucho a z ú c a r , y en ios vallescalietes tierra de 
de la juridiciOn ay naranjas, cidras, l i . C h u q u i a » 
m a s l i m o n e s en mucha cantidad, y bo* 
las v m i s , frutales, y fementeras fe be-
íicfthü-h con agua de riego.y fe plá tan 
en Iulio5y Ago í lo ,qu£ Gí^quando mas 
feco y a g o t a d o e í l á e l c a m p o . L a fruta 
comienza a madurar p.or.Encro, las 
vendimias fe hazendefie mediado A -
bril hafta todo M a y o ja l entrar,y íaiir 
de las aguas fuele auer algunos turbio-
nes de piedra, que dexan las viñas fin chuouia-
razimo, ni grano de vua : por Otubre bo tierra 
fíembran papas, que fon a manera de ^cn'ú Y 
criadillas de t i e r ra j fe cogen p o r M a - p^J^a^ 
yo,que es vn genero de m a n t e n i n ü e n -
to^ue fe come cozido en a g u a j firue 
de pan, y para los Indios es de grá fuf-
tento 5 la raiz de la coca es otro man-
tenimiento de mas regalo, y otras fe-
nii]las}quc fon de mucho fuílento. 
Efta Prouinciaes de las mas pobla-
das del Re y no , cada parcialidad, lina-
g e ^ ail lo viuia de po r í i : pero el V i f c -
rrey don Francifco de To ledo los re- D?n Fr5' 
duxoapueb ios ,yav iu i r envezindad, x0iea0 e 
y forma de Republicaj con calles, pía- pone los 
cas, Iglefias, parroquias, Alcaldes 1 y 1 nd!05 a 
Regidores,y c ó efto la dodr ina Chnf-
tiana ha hecho mas fruto. Efta gente 
esdebaxo entcndimiento,y pufilani-
me,fu veftir es como los demás del P i -
IÚ, fáci lmente aprenden, y fácilmente 
oluidan, y en particular la dodr ina 
Chriftiana 3 vfan fus joyas , y diges 
hombres y mugeresja vían fombre-
ros, y las mugeres traen trencados los 
cabellos fin tocaSjhablan la lengua ge-
neral. 
vt-jir ea 
vezindad 
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ncral) que fe llama Aymaran • y tam- ncuada , que pafía por todo el Reyno-
bien la de los Ingas, y pocos hablan la deídc Cartagena haí la e l eí trecho de 
particular. Eíla de veinte y tres a vein- Magallanes:en eftediftrito ay muchos 
te y quatro grados de altura házia el arboles rilueílres3que dan fruto ¿ y no 
Sur : d^fde ios trezc de Setiembre co- de mal labor , y otros que firuen para 
miencan a crecer los d;as \ y el mayor madera , y en cfpecial cedros. Todas 
esatreze de Deziembrey bueluea y- las legumbres j ho r t a l i za s^ frutas de 
g,nalaríea los trezede M a r c o , y a los Caf t i l l a fedan j muy buenas granadas 
trezede l u n i o es el menor diasque to- y mcloncSjy azeitnnasj aunque no íe Much 
do es opofi toa lo de Caftilia. Difta ¿f- da azelte.Hallanfe en la parte motuo- ennadoí 
ta ciudad de la de los Reyes docientas ía ofos, tigres, leones3venados,y en la en la tie. 
y veintele^uas a la parte de ar r iba je- tierra fria Guanacos, y vicuñas , de las "a.d5 Chi 
Comarca d o a l o s C h a r c a s i d e P o t o í i ocheta le- quales fe faca la piedra Bezar : ay m u - 1 
de Ghu. í-:iias:de O r o p e í a , que es en el valle de cha cantidad de ganado cauallar, m u -
quiabo- Cochabamba cinquenta [eguasj con lar,y afnar,cabruno,y ouejunojvacu-
todas parte t é rminos , y del C u z c o ef- not y a fe ha dicho , que no es mucho, 
tá cien leguas-, las quales fon en aque- por lafrialdad de la tierra: ay buenas ¿ ¡ t m r 
Ha tierra algo mayores que lasord i , rainasdeoro,yfalinas,dedodefepro- ftlinaiay 
narias de Caft i l ia . Fue efta tierra fuge- uee toda la comarca,demasde la Iglc- muc¡laS 
ta a los Ingas, y a ellos tributauatr.los fia parroquial fe han hecho dcfpues en " . j ^ " * 
de treinta a ñ o s arriba yuana lague- cfta ciudad tres monaí le r ios de San 
rra,los de veinte y cinco fe ocupauan Franci fco/an A g u l í i n ^ la Merced,y Ciudad 
- cu fabricas de los Reyes: los de veinte vna cafa de la C o m p a ñ í a de Icíus:r ie- ^¡¡eau»-
cn l impiar los caminos . y las piedras ne vn hoípi ta l ,adonde ic curan Ca'ñc- tro mena-
de ios campos , de manera que los de- l lanos, é Indios fnn .Uido de limofnas íjeiioa de 
xana l impios para fembrar: los de diez del Rey , y de particulares. A veinte y J '^1^10" 
a ñ o s yuan a coger paxaros de todas quatro leguas dé la ciudad de la Paz 
ruertes,y cacarlos,para prcfentarlos al cftá el lugar de Indios llamado C o p a -
Inga: los de cinquentaailoslabrauan canana a Vnlado d é l a Prouincia de 
las heredades. E l adoración en tiempo C h u q u i t o , en vna punta cue hazc la 
de fu genti l idad, y fus coí lu mbres e - tierra, y eti tra en Vna gran laguna,)' en 
ra de la mifma manera que las otras la Iglefia ef távna imagen de Nueftra Señora de 
naciones de aquel R e y n o , y en dan- S e ñ o r a , que ha hecho milagros fue Chuquito 
car j bailar, y beucr fu v ino de maiz, y e! primero^que teniendo vna India vn ^ , " 
nunca vno beuc f o l o , fino que ha de hijo tonto y p e r l á t i c o , y que muchas lagros. 
brindar al c o m p a ñ e r o , y deílas borra- horas del dia le daua gota c o r a l , y fe 
cheras nacen muchospecados^s gen- hazia pedacos, y otra^s vezes í eyua a 
te, que fe contenta con poco, no.mira echar en la laguna,}' eftaua tan tullido, 
a m a ñ a n a , hazenfe ellos fus cafas,vef- que íu madre le daua de comer,}' qua-
tidos,y calcados.En quanto a la fucef- do fe aufentaua, porque no fe le echaf-
Indios de ^ l o sCaz iques , ó Curacas aun- fe en la laguna, ó fe m a t a í í e , le dexaua 
bo fe g o - c]ue antes de los Ingas tenia fu razón, atado de pies^y .manos a vnas eíracas, 
uieroan defpues no huno, fino que los Ingas y viendoíe ya muy canfada y afligida, 
leyei l l i andauan :3o ra f egoú i e rnan confor^ de mirarpor el hjio5y,.curarIe3le lleno 
de Cafti. m e a las leyes de Caftilia. a la Iglefia , y k-ofreció aiabicnauen-
A doze leguas defta ciudad házia la turada Virgen con tan denoto cora.'-. 
parte del Nor tc}c íU la gran cordillera ^on.que nucí l ro S e ñ o r fuefcruido.,deí 
darle 
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darle Talud y entendimiento, median- que tuuielfen los oidos muy atentos a * 
te la intcrcefsion de fu bendita M a - qualefquierplaticas^uefocomencaf- ' 
d r e , y í e r m a c n l a l g l e r i a f a n o ^ b u e - fen,procurando de no darmateriaa » 
n ó , y deipues lucedieron otras m u - nadie con palabras^i otras dcmoíl ra- * 
chas colas notables, con que ha llega- clones:; para concebir mala opinión l 
•doa frequentarfe mucho la vifitade del Audiecia ni de ninguno della:por- < 
aquella fanta Imagen. 
Capitulo U I L De loque fe 
proueyo para et buengo~ 
uietno d e t T i r u , y oirás 
partes de ¿as fndias. 
Hone-
V i c n d o de partir pa-
ra el Piru los tres 
Oidores n u c u a m é -
que no fe irritaífen^ni difguftaífcn, y íe c 
difininuyeífe la eftimacionjen que co? j 
nenia \ que fneífe tenido aquel tribu- « 
nal 3 teniendo en efte cafo por mejor,c 
hazer,que dezir5pues lo vno fe hecha-
ria de ve r , que procedía de puro zelo J*ms 
de juílicia,y el otro de odio particular, ¿¿1° 
que ofendia mucho a la libertad del odiífe. 
buen miniftro, para lo qual era reme-
dio muy loable, efeufar la demaíiada, Continuns, 
y continua familiaridad, y compañ ia : ajpeSius 
porque demás de que caufaua embi- yeren^05 
te prouidos, para dia, cfpecialmente entre gente tan íbf- ™™UST\ 
feruir en el A u d i c n pechofa^idr iofa^ atreuidacomo los ^ e s i p h 
cia Real de la ciu- Caftcllanos de las Indias, difminuia foc/étate 
dad de los Reycs^ mucho del autoridad,en que deuiá ef- fack, Zitt. 
que fueron el D o d o r Melchor Brauo tardara fer de todos refpetados.Todó 
de Sarauia, Hernando de Santillan , y lo qual era muy necellario , para la Ego itá 
Maldonado en lugar de los tres que quietud y conferUacion de aquellos comP&i > 
Ra«ona. faltauan : el Rey m a n d ó , que fe les d i - Reynos : porque ayudándolo con la 0™niclre~ 
miento de xcífe ¿e fu parI:e . ( w en tanto mas indicia con la reditud,con la honefti- f ^ * ^ ' " : 
parte del . • /í- , . . J J , i tatesyTiA" 
Rey a los ¿iuian de cftimar la elecion, que ama dad, y buen cxemplo en todo genero ttones, eo 
Oidores hechodc fus perfonasparael Audien» de vir tud , no auia duda^ íinO quefu •vfqucpro 
del P¡ró^ Cja ¿e ¡os RCycs,quanto los portamen gouierno feria proípero s qu i e to j di- fperU im* 
, tos de los Oidores Zepeda, LiíTon, y chofoen aquellos Reynos: pero que íi pertu ha^ 
« A lua rez auian íido , qualesaurian en~ dañan lugar a la negligencia, al ambi- > 
* tendido:y que quato peorfe auiango- cion, a la pafsion, al auaricia)al delei- eos 
, uernado aquellos, tanto mejor eí ta- te, y a los demás vicios, que feguian a ^ ^ / ^ 
« uan ellos obligados a por tá r fe , para- ellos, fupieííen cierto, que les auia de yWWf 
* que refplandecieíle mas fu v i r t u d , y fuceder peo r , que a fus predeccífo- cuquegrd 
« valor: y que aunque fe les daua inftru- res^ ti<t, amor^  
« cion de las cofas, que defde acá, fegun Y en eíla mifma fazon fe proueye- vótaptas 
* las relaciones del Pirú,fe podia da^e- ron otras cofas, que parecieron con- ea conu-i 
V l ^ i i v ^ a x u ^ / i w » ^ » j — - i - I > HUC— 
* de auer en las ocafiones,pues el h o m - al Audiencia de la ciudad de los Re- ptum 
' bre cuerdo auia de eftar muy cuida- yes,quedieire á entender a los Indios, perineo-
\ dofo j para andar fiemprc con ellas, y que cíhiuieífen en el P i r u , que faetón Jbemofer, 
l que pues ya eftauan en el Piru tanin- licuados de Guatemala, y Nicaragua, 
* troduzidas las alteracioncs^onuenia^ que eran l ibres^ara que a fu voluntad W£.Q"* 
hizicífen 
e l as 
Ordene» hiziefíen^o-que quifieífen^íin que pof 
buen em ningü camino nadis Icspúfieíre iaipe* 
tierno ' d i m e n t o c n c l l o . Q u G l o s q u e l l e u a í l e n 
del í?irú. mugeres de Caftilla a las Indias., dicfsc 
informacionjde como eran cafados^ 
velados con cllas j quede otra manc-
• rano paííaflen. Que menos fe confin-
tieíTepa-íraL-a nadie de las iflas de C a -
naria íin licencia. Qoe ninguno fe iir-
: yieíTede los Indios, que cftauan puef-
tos en la C o r o n a R e a l : porque fe en*-
tendia^ue en efto auiaabufo^y el Rey 
queria , que fucilen tratados como fur 
yesv Q^e fe executalícn las leyes del 
Keyno en cafos de adulterio contra 
' meíl tzas cafadas con Caftellanos^co-
mofe h&it en Caftiiia:YpQíq los G o 
uernadoresen auezindádofe vnoen al 
guna pai-tcJÓ5rcndofcá viuiracllajr.o 
le dexauan mudaríe3 adonde queriade 
m a n d ó j que cada "vno tunieífe liber-
tad para y r l e á Viuir adonde q u i f i e ü e v 
Que todas las AudienciaSjChancille-
rias • y Goucrnadores tuDicíícnparti¿ 
cuiar cuidado^de procurar, querrá^ 
bajaífen los Indios j o r q u e con oca . 
í ion de ías guerras pa-íilvdas feenten* 
dia, que íe auian dado al oc io . Quea-
uieado pcftilcncia en logares de ín» 
d ios , femoderaf íen las tafíacionesde 
los tributo^de manera que los pudieí^ 
ícn pagar. Que íe ordenaíTe al L i c e n -
ciado Pedro de la Gafca} queproue-
ye í f e^ue por ahora no fe lleuaííe na-
da a los Ciiriftianos naturales del P i -
ró por fu s en tic r ros: y qu e tra ta ífe co n 
los Obifpos la orden, que en ello fe a-
uia de da^y el Rey ordenó a don Die-
go de Mendoza hermano del Mar -
ques deMondejar 5quea l a í a z o n era 
fu Embaxador cnRoma, que para au-
mentar la buena obra del Ofpital^quc 
fe auia fundado en la ciudad de los Re-
yes en l a a d u o c a c i ó d e la C o n c e p c i ó n 
denue í l r a S e ñ o r a ^ d o n d e f e c u r a u a n , 
y albergauan muchos pobres ^fupli-
caíTea fu Santidad, que concedicíle 
.alganaí gracias, é indulgencía's,cOhVd 
las tenían otros Ofpitalesdeftos Rey-
KOS. -
Luego que fueron fenteheiados en 
él P i ru los culpados en la rebelión de 
Gon^alo Pizarro -el Prefidente Gaf-
ca dio orden, que fe dcípachafsen 5 y 
que cada vno fueíse a cumplir fu fen-
tcncia. Fueron embarcados veinte y 
fíete en vn nauio eondenádos-ágalc-
ras,dedonde fcefcaparon-.fue vno de-
11 os Bar to lomé Mateos artilleró de 
d c n c a l o Pi2arro3y aúiendó apór tado 
a México 5y acordandofe de tantas o-
fenfas hechas a D i o s , pidió el habito 
defamo Domingo,adonde recibió c5 
cuidado las cofas de la Religión de tal 
manera que en breuc a k a n c ó el d é de 
la perfecion, y por la fati'sfacion de fu 
fanta vida fue embiado con otros R c -
ligiofosa la Florida , dedonde lá obe* 
diencia le m a n d ó venir a Caftilla, y en 
el viage fe a h o g ó , y efto fe ha dicho a-
qui^para que fe vea las tracas que tie-
ne Dios para llamar fus criaturas a fu 
íanroíeruicio» 
C-apitido V, De lo que fe or» 
¿enopara eibudngouierno 
del ¿ludíencía de hs covji* 
ves > y fu dijlrito, 
^Ra yaPre í iden tc del 
jAudiecía de los con-
ifines e l Licenciado 
iCerrato j que auia 
paísado déla defan-
2) Jo DomingOjal qual 
íe o r d e n ó , que en la 
proui í lon de las Encomiendas fuefsen 
preferidos los conquiftadores a lo po-
bladores, aunque no ihefsen cafados: 
porque en aquella Audiencia fe duda-
ua en efto, y que por fer gran eftoruo 
parala conuer í ion , echarlos Indios 
en las minas en las Prouincias de H o -
duras. 
Bsrtolb* 
me Ma* 
teo^hom. 
bre defaa 
ta vida, y 
primero 
rebelde, 
tadorea 
fean pre» 
ferido» s 
los pobla-
dores. 
Indios no 
fe echen» 
las minas, 
ni íe car-
gucni 
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Mugeres 
de quaU 
quier e» 
año* aba-
duraSjGuatemalajNicaragua^ Chia-
pa en ninguna manera fe hiz ie l lc jqae 
tampoco fe cargaíTen, y que quanro a 
losefclauos hechos por vía deguerra^ 
Te mádó5que ante todas cofas^in bfpc-
rar mas prouancaj ni auer otro titulo, 
fin embargo dequalquierpoílcrsion3q 
huuieífe de feruidQbre^i que eftuuieí-
fenherrados, el Audiecia prcnunciaf-
fe por libres todas las mugeres de qual 
quier edad, y todos los varones n iños 
que eran de catorze a ñ o s abaxo al tic-
dad no p o q u e l o s t o m a r o n j fe huuief ícnto-
w^nílos mado en qualquierguerra, entrada,© 
niños de rancherías que fe huuiefien hechocn 
catorze tierras de Indios a m i g o s j enemigos; 
porque eftos no fe pudieron hazer cf-
clauos y u n q u e fueífepor ocafionde 
rebe l ión , y que a los que fe huuieífen 
hecho efclauos en guerra^ue no fuef-
fen de los fufodichos,/el poífeedor no 
prouaíre3que el Indio que tenia por ef-
clauOjfue auido en guerra juila . y que 
en ella fe guardaron,y cumplieron las 
diligencias f y forma dada por el P^cy, 
fbcflcn dados por libres^aüque por los 
Indios no fe prouaífe cofa alguna jde 
tal manera que la prouaca fe cargaífe 
al pofseedor,)' no al Indio: aunq eftu-
uiefse herrado^ y tuuiefse el pofseedor 
cartas de comprado otros tí tulos: por-
que los tales por las prefunciones 
de libertad que tienen en fu fauor, fon 
libresj c o m o vafsallos de la Corona:y 
aunque entre los tales Indios huuiefsc 
alguno^ue pareciefse auer fido vendi 
do por el quintoRealjCon todo cfso el 
Audiencia hiziefse juí l icia, oyendo al 
F i f c a l j fiendo conuencido,fe pagafse 
ala parte, lo que fe le deuiefse de la 
Real hazieda. Y que a quanto a rodos 
Quc flí los demás que no fuefsen efclauos por 
gatrde U via de guerra,que pretendiefsen por 
eran efeiauos dcllos de pof-
lev hecha otrasvias. 
foTc'fcu! fefsion de efclauos, reclamaren en U-
bertad,y llamadas y oídas las partes,le 
hiziefse breuc y fumaria juf t ic ía^uar-
uoi. 
dando la ley v l t imámcntc hecha acer-
ca de los efclauos. Auianfe aleado en 
la villa de San Pedro .que es d e l a G o -
uernacion de Honduras los negros el 
Audiencia íedio tan buena m a ñ a , q u e 
nombrandovn C a p i t á n c o n t r a e i l o s . Negros 
fue con gente,y los rópio, y a h o r c ó al A8sos 
Capitán i y fue de mucho prouccho la dat^00 * 
di l igenciaron que fe proueyo, y exe-
cu tó jpo rquequando fcdctuuicra mu-
cho, acudieran tantos negros de otras 
Prouincias,quc fuera negocio dificul-
tofo defofsegar. 
Otras mikhas cofas fe proueyeron, 
y ordenaron efte a ñ o al Audiencia de 
los confines:primcramcte que fe obc-
deciefse al Prelado, y fe temicfsen fus 
cefurasiy que la Real Audiecia le dief-
fe mano con todo fauory autoridad, 
para que con ella pudicfse adminiftrar pf¡í!a^os 
fu oficio,y de todos (como era razón) que fean 
fuefse reuerenciado, y e í l i m a d o j q el M ^ f ^ j -
Prefidete en rodo quanto pudicfse eui ^ c i a d e á 
taire,que nadie hiziefse mal tratamie- yeílima-
to a los Indios, y qu e con todo cuida- dos' 
do lo caftigafse, y que procurafse,que 
los Oydores de aquella Audiecia no fe 
entremetiefsen,en ocuparfecn grage-
ríaSjdcfcubrimiétoSjni en otros ningu 
nosaprouechamictos:porqucfusper ^^ofes 
fonas deuianeftar !ibre||y deíembara- ^ f i 
^adas , para e í ludiar , y velar en hazer grágeiias. 
jufticía,y no en otra cofa.Que el Rey-
no de Yuca tán , y Prouincia de C ó z u -
m e f y T a b a í c o boluiefsc al diftriio del 
Audiencia de M é x i c o , por aueríc en-
tendido, que cftauan mas lexos del 
Audiencia de los confines, que de M e - Yucatán , 
xico,por lo qual fe dexauan defeguir §9g'$*&pU 
muchos negocios, y que para adelan- f0^efuS 
te el Audiencia de los confines no fe i íWüi^o 
entremetiefse en cofa ninguna tocan- d¿ -v'«x» -
te a las dichas Prouincias, fino que le 
uantafse la mano de lo que a ella.s to-
caua,y que en eftas Prouincias fe jun-
tafsen los Indios en pueblos g lan-
des, para fer mejor doctrinados e: las 
l i cofas 
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cofas de nncftra Tanta Fe i porque de 
1 "^glcJ-* ertar derramados y apartados vnos de 
jurtttn en o t r o s ^ o lo podian íer, y para qae de 
pueblos mejor gána lo hizieífen ^ I R e y man-
grandes, ¿ A p0r cierto tiempo fucífenU-
p a ra Te r 
meior do • bres de pagar tributos^ que losEnco-
a ñ n a d c s . menderosnopudie íTcn veder, n i t ro-
car los pueblos que tenían en Eneo 
mieda vnos a otfos3porqac en mudan 
Encomen d o f e ñ o r EncomenderOjlos Indiosha-
v e n d á , ni zian nouedad, y efto era muy perjudi-
truequen c ia l para la conueifion5y quelospue-
fu.9En.c^  * bles de C h a m p o t ó j y Campeche, que 
fon puertos de ma^fe puíieflTen en la 
C o r o n a Real. Y porque el Adelanta-
do don Francifco de Montejofe rete-
nía los Indios que le fueron quitados: 
porque c ó f o r m e a las nueuasleyes no 
los pod ía tener como Míniftro Real^y 
no quifo dcfpoblar vna v i l la^ue auia 
. ^ poblado en la Prouincia de l a V e t a -
t*'éo M ¿ ' p a z ; a u n q u e f e l e m a n d ó , p o r q u e efta-
tejo dexe ua ordenado^ que nadie entraífc en ef-
!o3 !n ;ias gj P rou ínc ía^ ino que felá dexaífen l i -
Ki-e.í"vi b r é a l o s Relkiofos de fantoDomin-
lia en la g o , para queellos entendíeífen en la 
Verapaz. conue r í ion ,y fobre efto tuuo algunos 
defabrimientos con los Relígiofos ¡ el 
Rey m a n d ó al Víforrey don Antonio 
de M e n d o z a , queembiaífe perfona, 
que luego defpoblaífe el l ugar s y de-
xaífe libre la Prouincia a los Padres 
D o m i n i c o s s y que para licuarlo ade-
uido efetovfaífe de todo el poder Real 
y caíligaíTe al Adelantado ^ fi no obc-
decieífe luego j le quitaíTe los Indios^ 
Z e , ^ ¿ ^ para qucla ley fueífe cumplida. A l a s 
fundara fobredichas ordenes fe añadiOj aduer-
ciui:assle- tir j que quando no eran bien cumplí-
gibus e- das y executadas j ellas mifmas^en l u -
uertitur. gar de fer el ayuda de vna Repu-
blica^ eran fu deftrui-
c ion. 
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C a p i t u l o V l . De otras pro-
uifwnes que el liey bi&o 
para otras partes de las 
jndíaSi 
Roueyófe afsiraef-
moenefteañOj que 
las ordenancaSjque 
la ciudad de Méxi-
co hizieíTe para fu 
diftrito, fe guardaf-
en, y cumplieífen • fiendo aprouadas 
por el Viforrey: Alonfo de Villanueua 
Procurador de la ciudad deMexico rc-
p ren tó al Rey los muchos feruicios 
hechos por aquella ciudad en diuerfas 
ocafiones}yelamor,y obedienciajCon 
que fiempre auian acudido a fus or-
denes ; y cumplidolas lo que mof-
trando vltimamente aquella ciudad, 
quanto deífeaua • ocuparfe en fu Real 
fernicio, auia gaftado } para poner en 
orden la gentede guerra jqUeembia-
uaal P i r ú p o r e l llamamiento d e l L i -
cenciado Gafca , aunque por no auer 
fido menefter, la mandaron quedar, 
c o m o a la de Santo Domingo . N u e -
uo Reyno de Granada, y otras par-
tes. Y porque de los feruicios de la c iu-
dad huuieífe perpetua memoria, y pa-
recieífe, que el Rey fe tenia por íerui-
do de fu lealtad, le fuplicana^e hizief-
fe gracia , de dar t i tulo a la ciudad de 
México de muy noble infisme v m u y Titulo de 
1 1 • n. ' P 5 . / muy no* 
leal^pues tan juftamente lo merecía. bie¡0ng. 
E l Rey acatando fus feruicios j tuuo ne, y muy 
por bien ^que fe intítulafsc muy no- M f 
ble,infigne,y muy leal,y que lo pudief- Mcx¡co. 
fe poner en fus armas, y en todas, y 
qualefquierpartes, y efcrimras^ y víar 
deftetitulo,para lo q u a l f e l e m a n d ó 
defpachar priuilegio,!o qual deuicron 
de hazer los de Méx ico defpertados 
de las alteraciones del P i r ú , y como 
fe aura v i ñ o en el difeurfo defta na-
rración 
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Indios d<: 
Titiquipa 
en G u a . 
xaca fe a -
DonTri -
íláde A . 
rellano fo 
íiega los 
rumores 
de Gua» 
xaca. 
Nueuo 
Re yno c e 
Galicia 
no pague 
por fe isa-
fios mas 
del diez-
mo del o-
roy plata 
Reales 
no valga 
mas de 54 
maraue» 
rracion ¡ en ninguna ocafion dexaron 
las ciudades de los Reynos del Piru}de 
m o í t r a r f c m u y leales al R e y , mas de 
quanco eí luuieron oprimidas de ios 
tiranos. 
Y c o m o nunca dexaua de aueren 
los Indios alguna refpiracion de fu an-
tigua gentilidad ,:y viuia todauia en e-
l losel anfia deboluera e l l a j fi pudie-
dieran y ninguna ocafion dexáranpaf-
far3en que no lo i n t e t á r a n : los Indios 
de Tit iquipa en la Prouincia deGua-
xaca ^ueescnNueua E f p a ñ a ^ o m a n -
do por cabeca a vn Cazique,fe leuan-
taron^confiados de la afpereza de las 
fierras, fin confiderar * que para man-
tenerfe^auian menefter mas que la for-
taleza de la tierra : pero en llegando 
cfta nouedad a noticia del Viíorréy 
don A n t o n i o de M e n d o c a ; como en 
tales cofas es el mas faludable reme-
dio !a diligencia}fin perder tiempo em-
bio al Cap i t án den Triftan de A r c l l a -
no^que con buen golpe de gente bien 
proueida y armada a c u d i o j fe dio tan 
buena m a ñ a ^ que breuementc huuo a 
las manos al Caz ique ; que fe llamaua 
don Sebaftiá, é hizo jufticia d e l j que-
dó fofíegada el al teración fin mas de-
rramamiento de fangre,porque entre 
otras cofas que le m á d ó don A n t o n i o 
de Mendoca J fue, que la pacificación 
fe hiziefle con la mayor fuauidad pof-
íible, no caftigando, fino a los princi-
pales mouedores del a l teracionj efto 
con toda breuedad y prefteza. M a n d ó 
el E,ey en efta ocafion, que por termi-
no de feis años no fe pagafle en el N u e 
uo Reyno de Gal ic ia mas del diezmo 
de oro y plata5que fe cogicífCjy que los 
reales no valieífen mas de treinta y 
quatro marauedis, y al Audiencia de 
Santo Domingo m a n d ó ^ u e a n i e n d o 
aprouado vnas ordenancas, las m a n -
daíftí guardar dos añoSjhafta que el 
Rey las confirmaífe por mas t iempo, 
fi la cfperiencia enfeñaf l^que fe dcuia 
V S E S S 
de hazer • y que fe miraíTe bien, que fe 
en tend ía , que el mucho numero de 
Procuradores^fcriuanos, y Letrados 
era de mucho d a ñ o para la Repúbl i -
c a ^ que auifaífen de lo que en ello Ies 
parecía , y del remedio que fe deuia de 
poner. 
Capi tu loVIL Que elPrefi* 
dente Gtifca entendía , en 
ajfentar las cofas de ios 
Keyms del Ptru , )> de las 
ordenes que dio para fit 
huengomerno, 
N el principio deftc 
a ñ o auian llegado a 
la ciudad de losRe-
yes,losOidoresMel 
chor Brauo deSa-
rauia, Hernando de 
Santiilan,y Pedro Maldonado,y auic-
do ya quatro Oidores:porque Cianea 
era buelto del C u z c o , adonde (como 
íe d ixo )quedó por Corregidor el L i ce 
ciadoBenitoSaarez de Caruajal^entg-
dio el Prefidcnte en encaminar mas de 
propofito las cofas de la jufticia^' po-
nerla en r epu rac ió , como bafc de todo 
bien.Acudian muchos a pedir fu dere-
cho,'/ librauanfelos negocios có roda 
libertad y breuedad, con que la gente 
conoc ió la difereneja de aquel tiempo 
al de los t iranos, y que los autores de 
maldades no auian de quedar fin cafti-
go .Y porque elfegundo cuidado aun-
que el mas principal era el que tocan a 
a la conuerfion délos Indios,y predi-
cación del fanto Euangelio: aunque el 
Prefidete auia ordenado a los Obifpos 
que fe fuellen a fus reíidencias ,quifo 
detenerlos, para comunicar , como fe 
auia de encaminar efte negocio , pa-
ra mayor feruicio de Dios , y deícargo 
de la conciencia Real, y con cllos3 y el 
l i 2 A u -
Sinecan-
fidicis Ja-
trsfcel/ces 
olim jíjtfs* 
re, ftttu-
r£<]ne sut 
yrhes. 
Colnm, 
Añodc 
1549. 
luft ic ía 
baftf de to 
do bien, 
Roman't 
fcelerum 
femper 
fprcuerc 
minijiros. 
Cland. 
Hiftor.dtlas Indias OccicJ. 
C&TZZT 
Audiencia tnuo muchas Juntas i de-
donde rcfulró embiar Vifitadorcs por 
todo el Reyno • para que fupicíTen K é 
le informaflcnjComo eftauan las cofas 
de la do¿ t r ina} y como hazian fu o ñ -
cio los que la tenia a fu cargo: porque 
con las guerras todo cftaua depraua-
do : y o r d e n ó l e afsi m i í m o a los Vi í i -
tadores) que fe informaflen de los a-
grauios y malos tratamientos, que los 
Informa- Encomenderos huuieíTen hecho alos 
c ió de los i nd io s ,y que tributos los lleuauan, y 
tnbucoi que cn jos rj^ghlps Cabeceras plati-
co m a ic ^ r , , r 
pagauan callen} que cantidad de tributos po-
a IJS In. drian pagar, en que cofas,)7 como los 
pagauan a fus Ingas 9 y feñores cn 
tiempo de fu gentilidad, para queeon 
eftarelación fe pudicíle tomar rcfolu-
cion, en l o que fe dcuia de proueer , í in 
hazera nadie agrauio. 
Partidos los Vificadorcs fe t ra tó de 
Tnáíc»6,'fa lo que tocauaalos tres piintos,de car-
carlos de garlos í n d i o s d e l o s c f c l a u o s . y de ÍIí-
l -za ,y ha carlos d c i a naturaleza, y de mudar-
zerlosef. J o s , ó d e licuarlos a diferentes tcm-
clauosi p^jps^  E n q u a n t o a l primero punto cn 
vna junta de los Prelados. y del A u -
diencia j y de algunos lleligiofos, que 
eran fray Tomas de San Mar t in , y 
fray D o m i n g o de Santo Tomas, y de 
otros j y d e . A l o n í b d e Ajuarado , G a -
briel de Rojas ^ Aldana , H ino jo ía , 
Diego de M o r a , y otras perfonas de 
buena i n t e n c i ó n , y efpericncia fe pla-
t icó mucho : porque parecía cola du-
ra , que fe cargaífen los hombres, co-
mo beftias? y adonde auia (por la di l i -
gencia de los Caftellanos,multitudde 
beftias mulares, y . cauallares) pare-
ció, que aquello fe podia hazer j pero 
que adonde aun no las au ia , haíla 
que las huuicíTe, fe podia difimular: 
pues era conforme a la cofeumbréde 
j a tierra, con que los Indios de la fie-
rra no ent ra í len en los l lanos , ni eftos 
cn la fierra 3m fueflen Tacados de fus 
naturalezas, porque la deíleplanca de 
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lasProuincias ofendía mucho licuar 
los nacidos cn tierra calientes a las 
frias , y los de las frias alas calientes,. 
y fobre todo que en ninguna manera 
fue (Ten facadosdel Pi rú para ninguna 
parte ! y que en lo que tocauaa qui- J-v os^ 
tar dé las tafiasjlos ieruicios perlo- pjíf, p,,^ 
nales del todo , no auia lugar por en- ninguna 
tonces, hafta que huuiefTe mayornu- P2"6* 
mero de negros, y otros que trabajaf-
fen,y azemilas que traginaflen,co-. 
m o arriba fe dixo i po rque í l endo ne- „ . 
. 1 r n. • 1 bípedien. 
ceflano para la luí tentacion de vna t«qoattd 
Repúbl ica perfonas, y cofas : las per- a ló» fet • 
fosas para gouernarla defenderla, y ",CUiPer 
ampliar la , y las cofas para fuílcntar-
l a , y baftecerla,faltando efte fegundo 
medio , era impofsible de conferuar-
fe. Qoan toa l punto dé los efclauos 
aunque ya en el Pirú. cftaua muy re-
cebido ^ u e no los auia de auer, por-
que aunque quedauan algunos de los 
licuados de otras partes, y no fe aca-
baua de deífarraigar la col lumbrc , de 
hazer los Caziqucs efclauos afus mif-
mos vaíTallos por liuianascaufas. E l Efclauos 
Preíidentc ^ el Audiencia dieron ta - Indios ab 
les ordenes, que efte negocio fe a {Ten-
t ó de manera, que para adelante no fe 
plat icó mas efte nombre de efclauos, 
fino que la libertad fue general por 
t o d o e l l l e y n o . Qi ianto a los tribu-
tos auiendojos Vií i tadorcs (median;-
tec l juramento que fe íes dio) hecho uinciidí 
fielmente fu o f i c io , y referido al Pre- yuafube-
l i Jeme lo que auian hallado, en di- S ^ ¿ ^ ! Í ' 
uerfas juntas que tuno conel Audien- r€ c^U'Jer 
. c í a , y los R e h g i o í o s , y los Caualle- dica.ep0. 
ros que fe han d icho , dcfpues de auer teji. c0y¿ 
mucho platicado en ello fe hizo la taf- yero • 
facionde lo que cadalndio auia de dar, feipfa de 
y que el tributo fueíTc de las cofas que didtrup.:, 
tuuieflc,y no de otras,no queriédo,co /^0 0''JC'^  
c o m o n o íequifo entrar en diftincion ^ 
defubditos: porq los ganados en gue- coa[ritr,:s 
rra,auian de ferdiferentemetetratados ejfe¿ei)tt. 
de ios que voluntariamente fe dieron scor.y.+ 
ala ¿íniuA' 
folutamé^ 
te fe qui» 
tan. 
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EncoDie n 
tributos 
han de He 
uar, y las 
penas có 
tra e! cjuc 
S&fe ob-
txptur d 
trgit P r i n 
cipe, cum 
imo one-
re teman-
tur. Scot. 
4. 
Nouecie-
toimii pe 
fosde oro 
^afcó Ga 
íca en la 
guerradel 
«a al Rey 
vn millón 
7 trecien-
tos mil 
ducados, 
V le dexa 
tierra 
pacifica. 
a Ja Cotona^ fino que todos fLieífcn f ¿ 
guales, y conci to como con la ta í ía -
cion que fe hizoy los Indios quedaron 
contciuos j pareciendoíes r q é t paga-
uan mucho menos de loque hazian 
en el tiempo dé los Ingas, y que v i -
uian con mayor libertad : y a los E n -
comenderos fe m a n d ó , que r.o les lle-
na fien mas de lo t añado , ib pena de 
boluerlo con el quatro tanto-por la 
primera vez , y la íegunda pfitía-
cion de la Encomienda . ó reparti-
miento : porque los pueblos pier-
den el amor de los Principes, quando 
fon muy agrauados de tributos. 
Entretanto que ei Prefidcnte feo-
cupauaen citas cofas, también aten-
dia. en acomodar a muchos Caftella-
noSjque auian fevuido en diuerfas ma-
neras , ya que no los aula podido dar 
Encomiendas jy cafó muchas viudas 
ricas, con que fatisfizo a muchos ; y 
mediante la diligencia de Gabriel de 
Rojas, de Alonfo de Mendoza, y D i e -
go de M o r a , a los qualescomo aper-
fonas de autoridad auia encargado la 
cobranza dé los quintos Reales, y o-
tros dineros que fe denian al Rey R e -
cogió tantafuma de dinero, que p a g ó 
nouecientos mil pefos de o r o , que fe 
hal ló auer gaftado defde el dia que 
en t ró en P a n a m á , haí ta que fe a c a b ó 
la guerra, los qualcs t o m ó preí ladosj 
cofa de gran coní ideracion, que el L i -
cenciado Gafca en t ró enTierra firme 
fin dinero ninguno,y que huuieífe ha-
llado tantafuma preñada , con laqual 
hizieíTe laguerra,y pacificaííe el Rey-
no , y la rcílituyeÓc en tan poco tiem-
po, pues auiendola pagado , y hallan-
dofe con v n m i l l ó n , y trecientos m i l 
ducados, para licuar al Rey ,noauien-
dcfele traido nada, defde c o m e n t ó l a 
r ebe l ión , viendo bien encaminadas 
las cofas de la predicación, y conuer-
f i on ,y las de la jufticia , mediante los 
buenos quatro min i í t r o s , que queda-
uan en el Audiencia Real, a los quales 
encargó mucho ,queen rodo loque Nécyte-
pudieflen gouernar con las leyes, no tm ' 
vfaífcn de imperio, ni poder, y hecha ¿Jj?*^* 
también la taífacion d é l o s t r i b u t ó s ^ ^ í^f" 
c o m e n c ó a penfar en boluerfe a Caf . xacin. 
tilia, fin aguardar orden del Rey,por-
que ya la tenia para boluerfe, fiemprc 
que aquellas Prouincias quedaífen en 
buen citado: y porque no le quedaua 
por ordenar, f i nó lo que tocauaaTu-
cuman,a Chuquimayo, y a los C h u n -
chos,que ilamauan la Entrada de 
Diego de Rojas. L a primera cnco- luán N u » 
m e n d ó a l C a p i t á l u a n N u ñ e z d e P r a - ñ e z de 
do: la fegundaal Capi tán DiegoPa-p"doG^* 
lomino : y la tercera al Capi tán Eran- uernadot 
cifeo H e r n á n d e z Gi rón , a lqüá i f ic ih- de Tu^ü* 
preauia tenido c o n i i g o , h o n r á n d o l e man* 
mucho, pareciendole, que de aquella Oie^o 
manera foíTcgaua aquel efpidiu ,quc Palomind 
le pareciainquieto, que juzgaua,que va? Cliu" 
le quitauan, quanto el fe prometia^ ^uimayo# 
que íe le deuia sy no auia mejor efpe- Gafca da 
diente,que echarle de la tierra,dando- la entran 
le aquella conqu i í t a , porque no diefie ¿a de ,09 
en alguna deíeíperacion, y porque en a p ^ ^ ^ 
efta ocafion eran muertos los C a p i - c o H e r n á -
tanes Gabriel de Rojas, Diego Gente-4,655 de G l 
n o , y o t ros , y auian vacado muchos tc 
repartimientos, t ra tó dedittribuirlos, 
para gratificar , a los que no fe pudo 
dar nada en la otra di í t t ibuclon: 
pero no la quifo publicar 
haí ta el t iépo de fu 
partida. 
I i 3 fcf f. 
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Capitulo V l l l . De la injlru • 
cion que el Frefidete (]a f-
ea dio a l Capitán luán 
¿N^uñeZj de Prado ^ a r a 
la pacificación y población 
de l a pro niñeta de Tuca* 
manyj j u deferipcion. 
V E quand* falieífe 
para fu- conquifta, 
lleuaíTe Rcligiofos, 
y Clér igos de Mif -
fa de buena vida y 
cxemplo , para la 
predicación y con-
ucrfion de los naturales Juntamente 
con los quales procuraíTe, que los In-
dios fucilen bien tratados, y mirados 
como p r ó x i m o s , y fauorecidos, fin 
confentir, que fe íes hiziefTen Tuercas, 
robos,!!! daiTOs5y que caftigaíTé^l que 
lo hizicífe. Que en los té rminos de fu 
conquifta no confintieíTe meter In-
gouiemo dios de otra aparte,!!! por Via de Yana-
mdios üc conas,ni de otra manera contra fu v o -
otra par* y ^ en cft0 eftuuiefle a la or-
den, que parecieíTe al Cabi ldo de la v i 
l ia de la Plata : porque en el cumpli-
miento dello no huuicíTc fraude.Qi^e 
hizieííe eíla pacificación con acuerdo 
de los Re l ig io íbs , procurando, que 
los naturales coníinticflcn predicar 
las cofas de nneftra Santa Fe Catól i -
ca , y doclrina del íagrado Euangelio, 
Ptcifíctt y el en feñamien to de buenas c o í l u m -
cienfeha bres, y de buena policía , y cofas de la 
| « «5 * ley natural, y de buengouiernoj juf-
¿ad.UaU1* ttchsy a la obediencia del R e y , fin r o -
.pimiento de guerra,y que en cafo que 
cfto nofe pudieífe hazer, fuefícquan-
to mas fin d a ñ o , y con mas conferua-
cion pudieñefer de los naturales. Que 
para que la dicha pacificación íe h i -
zieífc con mas fana conciencia pro* 
Indias Occid. i 
Que no 
meca eníu 
enrafle por los interpretes, de darles a 
entender, que principalmente yuaa 
enfeñarlos las cofas de la Fe Catól i -
ca, y las buenas coftumbres dclla, y el 
eftado quedeuia tener en fu gouiemo, 
poiicia,y adminiftracion de jufticia,pa 
ra v iu i r , como deuian a hombres de Indic» 
r a z o n j lo que para todo ello les a pro J ^ ' 0 
uechariaeftardebaxo de la obediencia dar a en» 
delRey J-iazicndofelo entender vna, tender. 
dos,y trcsvezes,y mas, quantas pare-
cieíTe a los Clér igos, y Religiofos,poc 
manera que la conciencia Real que-
daífc defeargada': fobre lo qual al di-
cho lúa N u ñ e z de Prado,y a los R e l i -
giofos,yClerigosfeencargaua fus c ó -
ciencias.Que en las contrataciones q 
con los naturales huuieíTen de tener 
los Caftellanos, no fe hizicífe violen-
cia, fino que fe les dicííefaíisfacion, y 
cquiualcncia ,de manera que quedaf-
fen concentos.Que cóquiftack la Pro- Contra, 
uincia, y hecha la población no con- taciones 
fintieíTe, que los naturales fucí ícna- éonltolii 
. , t • i dios te na 
premiados a yr a Jas minas de o r o , y g¿ fovio. 
plata, ni a otros metales , ni a pefque- lencu. 
rías contra fu volanrad:pero que íl los 
dichos Indios con fu voluntad quifief-
f cny ra trabajar, l o pudieífen hazer: Indiosno 
de manera que los conquiftadores, y r"napre. 
pobladores que los tuuieflenenenco* yjjistml 
mienda,fe pudiefTen aprouechar de- na», 
l íos , como de perfonas libres, tratan-
dolos como tales, no les dando traba-
jo demafiado, procurando fu vida y 
fa lud ,como la propria de ios Caite-
llanos. 
Item?q de todo lo que repartiefle}y 
d é l o s oficios de Alcaldes , y Regido-
res que proucyeíll^ diefie relación a la 
Real Audiencia de los Rcyes?paraque 
fe viefle, y aprcuaíTc, lo que hiziefle5y 
fe proueyefie, lo que mas conuinieííe 
al fefUicio de Dios,y del Rey}y bien de 
la Prouincia,fegun y como fe la man-
daua,en la prouifion quefe le auia da-
do de Capitan} y lufticia mayor. Que 
tauicf' 
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Defcrip . 
clon déla 
prouincia 
de TucUfc 
m'.n , fu t 
Jies.y 0ia 
guitas. 
Santiago 
del Hile. 
ro.SSMi-
Suel de 
Tucumá, 
Señora de 
Talauera, 
Cordoua 
déla nue» 
iuAnda-
'usía. 
tuuicífc; gran cuidado en el buen reca-
do j que auia de auer en la cobranca^ y 
guarda dé los derechos5y quinros i íea-
les, haíla tanro que fe proueyenfen 
íiciales. Qne fi algunos Caftcllanos 
ruuieíTcn repartimientos házia aque-
lla partir, que yua a poblar, cuyos In-
dios no feruian, ni eftauande paz, los 
requiriefle : que fueíTen a la paciñea-
cion dellos, y no lohaziendo.los pro-
ucyc0e a otros ¡ que fueíTen a la con-
quisa j referuando a Lu is de Soto Ef-
eriuano publico 5y delCabildode la v i -
l la de ia Pla ta ,e l qua l cumpl i c í í e . con 
embiar vna perfona con armas , y ca-
uallos, atento a la necefsidad que auia 
en la dicha v i l lade íb perfona,para ios 
negocios que fe ofrecían. 
Ef taGouernaciondeTucumanJu-
ries, y Diaguitas comienca paitado el 
diftrito de los pueblos de los Chichas, 
que firuen en la villa Imperial de Po-
toí i en otros pUeblos,que fedizen M o 
reta, Cochinoca,Sococha,y Cafabin-
d o , y paflados eftos pueblos fe atra-
uíeíTa vn defpoblado de quinze ó vein 
te leguas, que es tierra muy fria, que 
propiamente fe llama la Cordil lera: y 
luego fe baxa atierra réplada,y cal icn-
te,por donde paífa el camino,q va del 
Pirú a Tucuman ,apartado délas po-
blaciones de los Indios , por la fegu-
ridad de lOs que falen, y entran en cfta 
•Goucrnacion.Los pueblos de los C a -
ftellanos, queyaeftan poblados en ef-
taGoucrnacion^ fon Santiago del Ef-
tero, San Migue l de Tucuman , Ñucf-
tra Señora de Talauera^y Cordoua de 
la Nueua Andaluzia . Es Santiago el 
principalyy que primero fe p o b l ó , q u e 
cftáen altura de veinte y ocho grados: 
los naturales es gente vel l ida, y muy 
domeftica, que eftan poblados en dos 
rios caudalofos-.vno que paífa por jü-
t o a la ciudad, que llaman elEfterO: 
porque quando va crecido, iale de ma 
drc,y fe eftiende por muchos bracos^ 
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efteros, y como la tierra es muy lIaT 
na, empantana, y baña gran cantidad 
de tierra, y quado baxa el r io^e í iem-
bran en lo mojado grandes femente-
ras de trigo,maiz,ceuadaj otras m u -
chas cofas: y afsies la tierra fértil de 
comida^ porque aunque falten las l l u -
uias del cíelo,las inundaciones del r io 
hazen la tierra abundante. E l ot ro r io 
fe llama el Salado ,porfer el agua fa-
lobre , corren de Poniente a Oriente 
por tierra muy llana, y en diftancia de 
diez ó doze lcguasel vno del o tro t i e -
nen mucho y buen pefeado grande y 
p e q u e ñ o , que es el principal fuí lento 
de los naturales. Cóge le entre los dos 
rios mucha m i e l , cera, a lgodón , y a l -
garroua,queesfuftcnto,y dura todoel 
año,cogefe grana, añ i r ,c5 que fe da el 
azul,amarillo, y negro a las lanas : tie-
nen los vezinos mucho ganado de to-
do genero,mayor5y menor,ay mucha 
ca^a de venados, cieruos,tigres, y leo-
nes , y otros animales, perdizes, palo-
mas , y otras muchas aues grandes, y 
pequeñas , y buenas falinas. E l mayor 
aprouechamiento que tienen los Caf-
tellanos en aquella tierra es ropa , y 
licnco de a lgodón , que es la monedá> 
con que fe c5trata,y eftá taíTado a me-
dio pefo de plata corriente cada va-
ra,que es a quatro Reales la vara . y íe 
lleua mucha cantidad a vender aPo - S3mja 
tofi. E l temple de la ciudad es calido: ¿e¡ g j - f ? 
aunquefano,cl fitio arenofoy falitrat, tierra abú 
por cuya caufa no fe puede hazerbuc ¿3nte.5 f 
£ . 4 r i i • J lin minas? 
nosedincios : porque falta la piedra: 
tienen vna buena azequia, que riega 
muchas v iñas , y huertas, y fe comie-
dan a hazer obrages para el beneficio 
de las lanas,y p a ñ o s negros,y de co lo -
res,fayales, bayetas, y frazadas, y cor-
douanes.y en el diftrito defta ciu* 
dad no ay mineros de 
plata,ni de 
oro. 
* 
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Capitulo 1 X . Q^e continua 
(a defcripcion de U Go-
uernacion, y Provincia de 
t jrmt i man* 
A fegunda ciudad que 
fe p o b l ó en eíla G o -
uernació fue San M i -
guel de T u c u m á ) que 
eílá en veinte y fíete 
grados y medio a las 
faldas de rnon tañas y fierras afperas ,y 
Sani " ^ " tiene buenafsicnto}yvnaazequia,que 
Tucuman P^ga a^s huertas, v iñas , y heredades, 
fu pobUü p a í T a l c p o r v u i a d o e l r i o delaquebra-
C ü t a t o ^ ' c^a^e Calchaqui?y tiene cerca otros 
muchos rios defde dos hafta feis ie-
guas^que baxa de las fierras, de los qua 
les fe haze el rio, que paífa por Satiago 
del Efterotes tierra abüdante de trigo, 
y de maizjy ceuada^ogcfe vino^tiene 
ganados de mucho genero, y mucha 
c a ^ c o g e a l g o d ó n ^ mucho lino^de q 
hazen buen lien<;o:cl teple es el mejor 
q de los otro? pueblos de la Gouerna-
c i ó j g o z a de mejor madera para edifi-
cios jtienefe alguna noticia de minas 
Tatauera ^e oi'O.El tercero pueblo que fe fundó 
quare^ta es Nueftra Señora de Talauera llama-
y cincole c | a e n i g g u a p r o p i a E r t e c o , e f t á p o b l a -
faoi iago a ^a or i l la del rio falado, 4.) .leguas 
en veinte de Santiago del Eftero, tiene vnaazc-
y feu gra quiala mejor de laGouernacion,que 
riega gra cátidad de tierrajViñaSjhuer-
t a s j heredades5cogen mucho a lgodó, 
de que hazen gran cantidad de l iento: 
a lgarroua, m i e l , y cera , y las colores 
para t e ñ i r las lanas, y mucha ca^a}tie-
nen mucho pefeado^y noay minas^f-
rá en altura de veinte y feis grados. 
Cordooa E l v i t imopucbloes Cordouaena l -
tierra de turade 3 2.grados y niediOjeftáen buc 
tcmple,goza de inuierno5y de verano. 
ÚO&« 
•y « ' 
¿añado* 
tiene grandes c a m p a ñ a s con buenos 
paí los^adonde todo genero de ganado 
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multiplica mucho : paf íapor vn lado 
vn r io con buen pefeado, a legua y me 
dia ay vna fierra c ó muchos valles bic 
poblados5ad5de ay minas de plata^o-
gen trigo^euada^inaizj lcgübrcs3y v i -
noitienen las colores para el beneficio 
de la tinta de las lanas3y mucha caca}y 
falinas. Efte pueblo eftá en buena co-
marca^iene por la parte de Leñante a 
cinquenta leguas la ciudad de Santa 
Eé de la Gouernacion del Paraguay sy 
r io de la P la ta , y poblado fobre la B a -
rranca del , y por la parte del Ponien-
te a otras cinquera leguas tiene la ciu-
dad de San luán de la Frontera de la 
P rou inc i adeCuyode l aGoue rnac ió 
de Chi le . Efte pueblo es la efcala de PaT»fa 
muchas partes, para paífar al rio de la * 
Plata para lanauegacion deCaftilIa, cas, y fus 
porferpor aqui elviage masbreuey Prouin. 
fc^uro, y de menos cofta, y por tierra c l " !!é . ^ • t r n. marcanas mas baitezida y i a n a : a y e n e í t a u o u e r í8 mejof 
nac ión poca gente Caftellana, y íi hUr eI yiaSe 
uicífc la que es menefter,fe paciñearia £ pUti* 
muchos Indios, quceftan deguerra, paravenic 
con que feria riquifsima, y fi fe enco- aCaftiUa» 
mendaíTcn los Indios, que fe conquif-
taí íen por tres ó quatro vidas, mucha 
gente dexaria e l P i r ú , yfeyr ia aefta 
Gouernacion por fu fertilidad, y fe a-
urian de poblar otros dos pueblos: v -
no en el valle de Sa l ta , que es dé los 
mejores, y mayores de las Indias, de 
muy buen temple,cn altura de 2 5. gra 
dos, tiene buenas tierras y paftos para 
todo ganado, buenos r ios , y muchos 
arroyos y azequias para las fe meterás , 
eftaria efte pueblo en medio de los na-
turales, que le aurian de acudir junta-
mente con los del valle de Ca lchaqu í , 
y de los valles de lujuy, Omaguaca, y 
todos los q ay hafta el paííage del rio 
Efteo,y los pueblos de Cafabindo,So-
cocha, Cochinca, y Moreta , y los In-
dios Apatamas, y co efta población íc 
aífeguraria la tierra entre el P i ru ,yTu 
cuma,de manera o yria vn hóbre folo 
defdc 
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defdc el P i m á Tuciiman5rio de la P ía ció del Pa ragnay j rio de la Plata5por 
ra.y mar del Nortesyeftaraefte valle tener por ella mejor recaudo de gen-
cien leguas de la V i l l a Imperial de Po • te5y cauaiIos3y armas y fer tierra'lla-
tofi, y fefeara de S.Bernardo de lafroa na,y conueniries mas que a los de T u 
tera del valle deTar i ja^ cinquenta de cuman.por abrir puerto para el pírú, 
nueftra feñora de Talauera. por camino mas cercano ] fin rodear 
Pobtacío E l otro pueblo dizen^que auria de por la Gouernacion de T u c u m a n , ó 
nesenque ef taradon^eeftuuovnpue^ouama, por ladefan taCruzde la fierra, por 
deuen hz- L o n ^ e s en SÍ ^ camino de T u c ü - donde folian paílar para comunicarfe 
tct. maiija la Gouernacion de C h i l e , y le c o n e l P i r ú . .Confine 
dcrpobló5por lapoca gente queauiaj Hila GouernacioUjy Prouincia de déla Pro. 
es enelvalle de Qu inmib i l j es cierra T u c u m a n ^ o r v i i a parre tiene a C h i - ^ 0 ^ ^ 
fértil para fembrar irigo^maiz5y ceua- Ie5y a la mar del Sur3y por otra la mar curo 
d a j huuo buenas v iñas , y arboledas, del N o r t e , y r io de la Plata 9 y por la 
y de buen temple^ fon todos los natu otra parte los Reynos del P i r u , y por 
rales Diaguitas^ente veftída, y de m u el Oriente las Prouincias del r io Bcr-
cho ganado de la tierra j con muchas mejo^que es caudalofoj enfancha } y 
minas de o r o j de piara ^ y c o n e í l o fe engrandezeeldelaPlata^elqualtoma 
hallaría bien poblada eíla Gouerna- fus aguas de muchos rios caudalofos, 
cion3y feguros los caminos de C h i l e j y nace en el valle de I^ jy f ,que los In* 
del P i r ü . E n vertientes de las fierras dios llaman de Xibixibé5y de otro rio, 
del valle de T a r i j ^ y del valle de O m a que paífa junto a la Cordil lera de Eftc 
guaza^en los llanos que baxa ház iae l co}que agora llaman de Ciancasjpor-
Paraguay Junto al rio Bermejo eftaria que mataron alli á luán de Ciancas3y 
bien otra poblac ión , y gozarla de Ha- por o t r o nombre R io Grande. A la 
nos^y de fierraj ay mucha gente vef- parte de C h i l e ay grandifsima cantil 
t i d a ^ ganados;es tierra ferti^y de bue dad de tierra poblada,}7 por defeubrir, 
temple^y cae en comarca de todas las ha í l ae le f t r ccho de Magallanes, de lo 
Prouincias del Piru j Paraguayjy ven qual ay gran noticia en la ciudad de 
dria aeftar en medio de ñucftra S e ñ o - Santiago del Eftero^ue comunmente 
ra de Talauera del Ef te ro j de fanBer- llaman la Trapalanda - y en Chi le di-
nardo del valle de Tarijajá fefenta le- zen la Sal;y fegun muchos Pilotos, di 
guas de cada vna i y fefenta de la c iu- zen ay dcfde la dicha ciudad de Santia 
dad del Aífuncion del Paraguay, y á go a la mar del Norte i y fu cofta, al 
cinquenta del valle de Salta^ y eftando Puerto, que llaman de Buenofayres, 
los naturales por todas partes cerca- ciento y ochenta k g u a s j algunos d i -
dos de pueblos CaftellanoSjno podr ía zenmenosjy el rio de la Pla ta , por lo 
dexar de admitir la dodr ina Chri f l ia- mas cerca eítá ochenta leguas efeaf-
na,y hazerfe entre ellos có feguridad^ fas^y la mardelSur5por lo mas cerca, 
d i a r i a también a cien leguas de la V i - cí tara de Santiago ciento y veinte 
l ia Imperial de P o t o f i , y lo demás fe leguas por la coila del Rey-
puede caminar por agua, por el r io no de Ch i l e . 
Bermejo abaxo, y por el Paraguay, y 
< rio de la Plata a Caftillajviage feguro, 
y breue,por puertos masfanos,y baf-
tecidos de comida : poblariafe a me-
nos coíla^por la parte de la Gouerna- I ¡ 5 CapituU 
c o b r é j pío 
mo.y pla-
ta en !a tift 
rrn de los 
X i canes. 
fndicc 
C h i q u i -
tos bue» 
nos Sabrá* 
clores. 
Tintas pa 
ra los pa 5 
nos en Sá 
ta C r u z 
o'e U Sie« 
rra. 
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Capitulo X . De ¡a ciudad de 
SóntaCruZj de íafierra 
(gobernación: calidad 
de la tierra i y otras cofas. 
Ntigu amere v i u k n 
eftos naturales en 
afsientos j que lia* 
man Taperas y en 
albercas tecogian 
el agua ílouediza,-
parabeuer, y algu-
ñas vezes perecían de íed3 y fe mataua 
por el agua. Eftos Indios fueron muy 
perfeguidos de los Cheriguanae^que 
confinan con ellos, y de ios Titanes, 
que eftan treinta y cinco leguas de fan 
ta C r u z , en buena, y fértil tierra. E n 
efta tierra de ios Titanes ay minas de 
cobrCjpiomOjy plata. 
Los Indios Chiquitos es gente beíi 
cofa j b u e n a j buenos labradores: có 
gen mucha comida de n i a i z , frifoles, 
y otras legumbres, y cogen tanibién 
algodon:andanlas miígeres veftidas: 
vfan eftos Indios la yema mor t a l , y 
truxeronfedepaz, y con muchos de 
los Cheriguanaes fe llenaron a poblar 
juto á Santa C r u z de la ííerra:porqUe 
los Cheriguanaes de lá Cordil lera de 
Vitupue3y los Titanes, y Pirataguries 
fon tan carniccros;que íe los comian. 
Tienen los naturales de la tierra de 
Sata C r u z mucho algodó^ y muy buc 
n o ^ y tinta pa rad lo negra.amarilla^ 
colorada,y aznl^de rayzes, y vna hoja 
d e v n a r b o l i t o p e q u e ñ o , efta hoja fe 
cueze^ la benefician^ hazen paneci-
llos para la t in ta , y el á rbol dura mu-
chos años. • 
Efta ciudad tienefu afsiento al pie 
de vna fierra en vn llano, y de all ia -
delante comienzan los llanos mon-
tuo fos j faltos de agua, y algunas de 
lascafás cftan cubiertas de hojas de 
HiíLdc las indias Occid. ÍS4P 
palma. Tiene efta ciudad vn arroyo 
qtíé falede vnas peñas^que dcftila de-
Uas^ue lera como vn braco 3 llega el 
arroyo a vnas lagunas, que eftan qua-
tro leguas, y fube dellas tanto pefea-
do}que es marauilla> y es muy delica-
do,)' fuáuc: ay frutas déla tierra,como 
platanos,guayabas, pinas, ygranadi-
llas,ambabayas3luuimas,tucumay,fru 
tas guftofas,y fuaues.Vnas palmas ay pa!mjS({ 
que dan fruto, de que fe faca harina, y que fe 
esde muchofuftento,yengrancanti- ca harina 
dad:dcCaftillaay vuas ymelones5hi- C r u E ^ * 
gos muchos; y los arboles duran po-
co Jas granadas, y membrillos fe han 
dado mahel trigo no fe da bien, creefe 
que fe dará en la tierra de los Ch iqu i -
tosrporquefon lomas con aguas, y 
arroyos^y fno,y calor a fu tiempo : e l 
maiz fe da bien, y de ordinario fale á 
cien anegas de vna , y los frifoles, y o-
tras legumbres de la tierca* 
Capttuh X I . Qjie continua 
i c o f a s dé ¿a Gonerna* 
don de Sant^ Cruzj de Ja 
Sierra, 
" :N L O S I 
diosPaicanos^'cyn 
te leguas de la c iu -
dad ¡ fe dan vnos 
calabazos muy her 
mofos a la vifta y 
tan grandes/que aí 
gunos h a z e n á botija y media ^ y dos 
botijas de agua : firuen de tener ropa 
cuellos : es t ierra-muy caliente, y 
muy fria; el frió es deícle M a y o haf-
ta principio de Agoí lOj y fuele ÍCr ^«f*^* 
tanto, que fe y c l i t o d o el a lgodón, y ^¡.^¡J 
fe han vifto ciados los arboles, que esffis. 
l laman Ambaibas hafta las rayzes^et 
te d a ñ o cs^uando corre el victo Sur, 
y es de ordinario defde mediadolunio 
hafta 
rinnmw 
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Cañasdul 
cejfe dan 
en Ssnta 
Crua* 
Abundan 
ciade la 
hada fin de luiio^y el calor mas rezio 
es porNauidad.Comiencan las aguas 
por fan Francifco-.la fcinentera por to 
dos Santos: ta cofechaen fin de M a r -
co: en el t i - m p ó de las aguas fe fuele 
impedir el caminar por los ríos, y por 
que fe empantanan quatro jornadas 
de palmar, y bofqüe 5 que comic.nca 
el pa lmar , y efto es veynte y cinco 
leguas antes de llegar aSantaCruZi 
y no fe camina efta tierra en el 
mes de lunio haíla Otubre 3 por falta 
de agua, y algunos han muerto de fed, 
y otros la llenan en los calabazos. 
Danfe enSantaCruz,)7 fu comarca 
cañas dulcesvíiembrálas vn año3y du-
ran m u c h o s j danfe nueue3ó diez me 
íes,)' íi de aqui paffi, florecen : hazen 
dellas muy buena miel , y marauillofo 
azúcar . En vna barranca cerca de la 
ciudad ay gran cantidad de venados 
p e q u e ñ o s , mucho ganado v a c u n ó , 
tierra de puercos montefles, múchásperd izes , 
Cruz pauos/ayfanes^papagayos^tozenes ta 
grandes como vrracas , que tienen el 
pico tan grande, que de lo alto del fe 
haze v n frafqUillo muy galano amari-
l l o tranfparcntej algunos entreuera-
dós :ay muchas tortugas,y otros ani-
males monteflesj oflbs como los de 
Caftilla^igres en canridad:ay cueruos 
grandes dantas el animal que trae los 
hijos en la barriga^iebres, conejos, y 
mucha diuerlidaddcpaxaros:muchas 
cer ras j muchas diferencias de micos: 
cantidad de binoras, y ortos animales 
muy poncoñofos , y morta ies y gran -
des culebras: arboles de cañafiftola 
muy biiena,y muy gruefía : algarroba 
en cantidad,ygarrobella para curtir, 
que l a fue la j vaqueta viene a quaren 
ta,y cinquentadias.El A r b o l guaya-
can le ay en gran cantidad, y otros ar-
bolesmedicinalcs:yelaziga,quees ía 
termentina de aquella tierra, que fe fa 
cade vn árbol grande. Todos los In-
dios deftas ProuinciaSjy de la deTucu 
'manesgente hnmilde j nointricada: ^ ^ ^ 
fonidolatras,cntran bienen las cofas f |taCrua 
de nueftrafanra Fe Catholica : hablan y T u c u * 
la lengua Diaguitajque es genetal en- te 
treellos,aunque tienen otras quatro «t^Jg^jg 
lenguas particulares: los varones fe ia l -¿ Ca» 
veftian de plumas de aueflruz con ma lho!ica. 
tasgrandes:las mugeres las t ra iá me-
nores^quehazian depajaj lana defns 
ganados: tenían Caziques,aunque. los 
obedecí an'm al: cri a 11 a n a n c íl n i zc s ,m a 
foSjgallinas,y patos,va fe viften como 
l o s d c l P i r ü : porque los Caftcllanos 
les han moftrado á aprouecharfe del 
algodon:cs gente bien partida: tenían 
fus contrataciones no porgrangeria^ 
fino para fupür a fus nccefsidades:pe-
ro yá contratan los quc fon ladinos:y 
(como fe ha dicho en otros lugares) 
fundó a fanta C r u z el Capi tán Nuf{o 
de C h a U e s j la dio éfíé nombre: porq 
íe c r ió en fanta C r u z déla í ierra,lugat 
terca de T / u x i l l o . 
Capitulo X I Í . D e L s Fró-
uincias que ¿y tn l a con-
quisa del Chuquimóyo, 
adonde el Frefidente Gaf-
ea emhio a l Cap tan Dse~ 
go 'F a l omino ¡que pobíc a 
la ciudad de laen. 
L e g ó el Cap i -
tán Diego Pa 
lomino con 
ciento y cin-
quenta folda. 
dos á diez de 
A b r i l d c í k a -
ñ d al rio del 
Chuqu ima -
yo al pafo de Chcnchipe. adonde éfta-
ua poblado vn Cazique con fu gent ^ 
y tenian por cafas vnas ramadas fo 
1/ "^1 
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bre horconc.s,cubicrtas a manera de te 
rrados^adonde viu¡an5quando no Uo-
nia/por el calor 5 y para defenderre de 
lasaguas^tcnian otras caías redondas, 
Gente ó cubiertas de pnja^y por viuirefta gen-
viue en ts te a la oril la defte rio^qac es muy gran 
O\on ""^^150^5»riencn ^us labrancas 
quimayo' n iu^ Pc§a^aá con e^ y andan en el do 
de manera 9 que es marauilla 5 porque 
nadando tiran a los Caí lcl lanos mu-
chas varas con crtolica, y nadan con 
vna mano flícra del aguacen la qual Ik 
uan las á t n i a s ^ lo que han menefter, 
y fobre la cabcca,y defde que fabe an 
dar/aben nadar hombrcSj y mugeres, 
las quales, aunque«í len paridaSj c ó la 
criatura paíTan ci rio;y íi las tiran con 
valleíb^ó ar.cabuz/ezabullen,y van 
á íalir buen trecho fuerajpallan la co -
mida (aunque fea buena la carga) con 
folo lleuarvn calabazo debaxo del bra 
cOjó en el pecho r que fon grandes , y 
R i o ¿ c largos.El r io es feroz 1 y lleua mucha 
C h u q u i • aguajtanto.qne no ay ¿aftel íano^qüc 
dejyífcz no t:ema ^ c Vf^2í^pot buch nadador 
que rea,y íi le paila defeae mucho por 
el abaxo.Los Indios que. contratan en 
éknuncá van por tierra • aunque fean 
tres y quatro leguas, como fea agua 
abaxo ; í i cmprc andan dcíiiudos jaun-
que tienen ropa de algodoiijComo ca-
mifetas^y mantas;que quando las l ic-
ú a n o s rebueltas al b raco^ por mara-
uilla fe las ponenjporque andan í iem-
preenclagua-.trac el cabello c o r t o ^ 
muchos andan trefquilados^as muge-
res co vna mantilla del ombligo a me-
dio muflo fe cubren5y por el pecho ci 
ñen vnafaxaangoftade algodon.y en 
las pantorrillas.y molledos délos bra-
cos fe aprietan mucha chaqu i ra ,ó co-
chuelas con bueltas de cordel delga-
d o ^ lo mcfmo hazen por gala los ho 
bres. 
Ayenc f t a tierra mucho maiz, oue 
íc da de quatro en quatro mefes^ f u • 
cacor ras rayzes,y mucha fruta de la 
5f 
ordinaria de las Ind i a s j jagUas, pára 
teñirfe como negros, y pintaríe:ay 
muy buenas tunas fuera del vallejpor Ribeu 
donde corte el rio K que tendrá media e^.s "0.dc 
legua de anchojaluo algunas vegas, y mayo. 
ancones que el rio hazejfon fierras a l -
tas de la vnájy de la otra bada del rio 
es tierra de mote a manchasrel rio lie-
ua mucho peícado5que lo toman con 
red a manera de chinchorro:en el va-
lle ay muchos venados^ue toman co 
redesj lazosjy queriendo el Capi tán giCapuá 
Palomino paííar efte rio tan peligrofo Palomino 
y diñcul toíb5embió á llamar al C a z i - ¿¿ £h"« 
quCjd qual luego acud ió de paz con quimayo, 
muchos Indios5y baftirnentos.c hizic-
ron feis balfas de madera liniana^' paf 
fó el fardage3y los Ca í l e l l anosquc no 
fabian nadar^porque los otros y uan úk 
rrimados a las bailas, y los Indios yua 
delante tirando cada balfa con fogas, 
y los cauallos también pafíaron a na-
do ic i s dias fe ta rdó en eüc paíFagé, y 
fíempre acudian los Indios con vitua 
l i a j a hazerreucrenciaal Capi tá^ue 
ellos llaman Mochaba qual hazen pi -
diendo la mano , y en lugar de befarla 
la lamen con la lengua.Pafiado el riOj 
fubieron la fierra tres leguas a vnaPro Q^ -^  
uiacia llamada Per ico , que afsi la l i a - loé ipocn 
m a r ó n los primeros Caftellanosque t ó e n l a 
ladefcubricron.Losnaturales traeca ¿ ^ ¿ 0 . 
mifetas no mas largas de hafta el o m -
bligOjy mantas angoílas^anda trefqui^ 
lados/u lengua es diferente de la del 
rio:peIean con langas ,macanas,dar* 
dos,y tiraderas:tienen buenas cafas re 
dondas cubiertas de paja: no es tierra 
muy fna,y es abundante. y de buenas, • 
Iabrancas5y bien pobladamo tiene fe-
ñ o r principal mas de que fon principa 
l e s d e o c h o , ó diez caías, y en cada ca-
fa ay tresnó qiurromoradores;elprin 
cipal trae vn collar de conchas de al-
mejas compueí las como laonas de co 
racinas a manera de gorjal de malla: 
duermen Cn barbacoas lobre petares, 
ó efte-
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Coílum v 
bres,y y-
fas de la 
prouinca 
ce perico 
Capitá Pa 
lominó 
p2ÍÍa a ]a 
prouincia 
dcCheri» 
nos. 
Capitá Pa 
lominoen 
tra en las 
prouin te 
ciasde Si-
llajyCha» 
caynga. 
Ciudadde 
)aé pobla 
daenCha 
caynga. 
ó efteras de jnncia:Lis mugeres andan 
como las d c C h c n c h i p c j por pinxan-
re traen a los pechos vna gran concha 
como vna mano . y licúan dos^ ó tres 
camifetas , encima vna de otra^de las 
orejas cuelga vnos cañnt icos- largos, 
y en el bezo baxo horadado fe ponen 
vna paxilla,y otros traen agujerada la 
nariz,)' fe ponen vna hojica de nácar , 
6 de plara^quedafobrela b o c a v i l a n -
do hazen reucrencia al C a p i t á n , le 
nombran3y le bue luen las cfpaldas, y • 
c l loshadcfoplar^y con c ñ o van con 1 
tentos^porque lo tienen por p a z j cor 
tcfia}y tienen arboles de fruta delante 
de fus caías, 
De la dicha Prouincia ala deChe^ 
rinosay líete lcguas,q es muy pobla-
da en las dos riberas de vn rio cauda-
lofo:es fe r r i l j de gente bclicofa: vifte 
como los de Perico: tienen lengua de 
por f i : vfanlancasde treinta palmos 
broqueles,y rodelas de palo^iraderas, 
y macanas .Kncí le rio deCherinos ay 
mucho o r o ; ay quatro parcialidades 
en la Prouincia 5 fon en lascoftum-
bres,y habito como los de Pe r i co , y 
acudieron de paz. 
D e Cherinos pafsó el Cap i t án P a -
lomino a la Prouincia de Silla,y C h a -
caynga,ad5de pob íó la ciudad de lae: 
es fierra,y tierra alta,aunque no muy 
doblada,y de buen temple-.traen cami 
fetas dealgodonjiaftala rodilla: note 
nian feñor pr incipal : en todo fon fe-
mejantes a los de Perico, y Cherinos: 
beuen el breuage, que es la chicha de 
maiz,y lo muele en batanes de piedra 
y en otro de palo á manera decami-
l íon .La Prouincia deCopal len es de 
la mifma manera,faluo,que traen fus 
braguerosresgente belicofa: no traen 
cabello:fus armas fon las mifmasrvan 
a la guerra muy empenachados:cs tie 
rraabundantc-.tienen muchas ouejas: 
las mugeres traen mantas largas, co-
m o Gitanas:el cabello largos y va a la 
T 4 Í 
guerra con macanas: lamen la mano ; 
en feñal de paz. De la mifma manera 
viue la gente de la Prouincia de L l a n -
q u e ^ L a u c a r lo m i f m o í o s d e l a L o , 
ma del VientOjComo los del C u z c o : y 
traen el cabello fue l to j largo:trae las 
mifmas armas 5 y macanas, y puñales , 
de hueñb ,y rodelas de palo : es gente 
luzida.Los Tomependas es gente bie 
difpuefta-.fonYungas-.viften c o m o los 
otros: fon grandes nadadores : tienen 
mucha miel de abejas: las mugeres íe 
trenzan el cabello como las Caftellá-
nas.Los del valle de V a g u a , también 
fon Y u g a s j en todo como los otros: 
es gente bien domeftica : es tierra de 
mucha abündancia :ay mucha miel , y 
frutas: quedaron enton ees por andar 
las Prouincias de Anta ,Coanda , T a -
bancaras,Palanda,XarOca,y C o m b i n 
binanama,todas de gente ferrana, ca-
fi del trage delosCherinos,tierra muy 
fértil de c o m i d a j carnes, y rica dé m i 
ñas dé oro v otros metales. 
Capitulo XIIL De lapohla 
cion dé la ciudad de Z a * 
mora* 
A c i u d a d d e Z a m o Lscíudad 
raeftá poblada 20 . deZamo^ 
i j T r r a Pf>bla% 
l e g u a s d e L o x a ^ p a f ^ ^ ^ , ^ 
fadala Cordillera, ¡le de Z a -
que diuide las ver- mora' 
tictes de la mar del 
Su ra l adc l Nortej 
y afsi eftá en las vertietes de la mar del 
Nor te Lefte Oeíle de la de L o x a , y el 
valle, y afsiento adonde eílá poblada 
en lengua de Indios,fe llamaua Zamo 
rala v l t imalarga- .poblólaef te a ñ ó el 
Capitán A l o n f o de Mer cad i l lo , y l la -
m ó l a afsi,por la femejanca d e l n ó b r e , 
y porque el era de Zamora:el qual bol 
uiendocon alguna'gente de feruiren 
la jornada de Xaquixagnana á f ü G o -
uiemo 
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üierno de L o x a , o c u p ó la gente que 
llenó en cllo}con la c o m p a ñ í a qne hi-
zo con el Capirá Hernando de Bena-
iiente:cl fino adóde íe p o b l ó , fe llama 
na Poroaucajqac quiere dé^ir. Indios 
de guerra^tendra ella ciudad veynte le 
guasde termino5eftáfetcntaleguas de 
la mar del Snrjefta en altura defeisgra 
dos de la otra parte dé la Eqainocial , 
nouonta leguas de la ciudad de lQu i -
Confines to:fu temple es calientCjy húmedo: el 
de la ci-)- vicnto m3s orciinario q correes N o r -
oad de Í . 
moraqpo tCjy no es aeftemplaao:quado noiiue 
b!ó el C a uo efía el cielo muy ferenoj co las Ilu 
pna i Mer uias(qLie f o n muc^ l s ) fe kuantan las 
nieblas:ení-ermedades contagiólas no 
las ay¿y los naturales, para las que tie-
nei^vfan del tabacojy el aguacolla , q 
es otra yerua que a todo aplican : ay 
vnas nuezes^ue crudas ma tan j coz i 
das es nutrimento. 
L a tierra es en partes llana, y dobla 
da de loma^fierras,) m5tañas ,enl0s 
altos ay cedros^ y otros arboles inco-
rruptibles, q nunca los confume la hu 
medadxn todos ellos té rminos fe han 
deícubier to minas de oro,enlas quales 
fe han facado puntas,y granos de grá-
deza nunca vifta,y al Rey don Felipe 
II. f e p r e f c n t ó v n o d e xviij . libras de 
pefo: otros metales no fe han bufeado 
por feguir las minas deloro,queha fi-
do de mucho prouecho • y los Indios 
nuca las conocier5;hazefe en eüa tie-
rra fal de agua falobre, nacen tres rios 
Minas de en laCordiUcra,que corren Oef te^ef 
en cierra 6 naucga con ^ n o ^ 3 y las aguas 
de Zamo- í b n b u e n a s j delgadas^ue nace de mi 
ñeros de o r o , y lo llenan. Toda la tie-
rra gene ral mete tiene muchas arbole 
das de fi-u tales,y diferencias de arboles 
domefticos,y (ilueftresidelas Frutas de 
Caílilla fe l icúan mebrillos de San Mí 
guel de Piura.y en efta ciudad fe dá na 
ranjoSjIimas^imones^idras, y higue-
rastenlo baxo la tierra « de Zabana j 
en la fierra de mucho bofcagej y arbo 
ra. 
ledas,es abundante de maiz,yuca v de 
todos los mantenimietos de la tierra: 
no fe dá trigo, ni ceuada,y fe han fem-
brado berengenas, pepinos, y calaba-
zas , que fe dan bien, y toda la demás 
hortaliza de Caíli l la. 
A y en eíla tierra tigres,y leoncillos 
a ú q pocos:ouejas de la tierra,y del ga 
nado de Caílilla fe dá el vacuno puec-
cos,y cabras, gallinas de Cal l iha , y ay 
palomas,y perdizes^ y otras aues bue-
nas,y en los rios mucho pefcado,y buc 
no3las abejas no pican, y hazé mucha 
miel , culebras, y biuoras pocas. Dcf-
pues q fe cóqui í ló la tierra fe há abier 
to caminos anchos,y Reales,porq pri 
mero no auia fino fendas,y aunque la 
ciudad eílá poblada en fitiO llanosa tic 
rra es tan afpcra,q no puede andar ca-
rreteria,ni recuas, por lo qual los In-
dios mete los ba í l imetos de fu propia 
vo lürad por el mucho aprouechamiS 
to q dellofe les figue:la ciudad eílá bie 
trazada,y labrada de madera5y piedra, 
q fon los materiales q tiene para fabri 
carila gente eílá bie proueyda de caua 
llos,y armas,como arcabuzes,laucas, 
coracas, y cotas, y como la tierra es 
nueua no ay mefones,ni vetas^no en 
todos los pueblos de naturales,yrepar 
timicntos ay vnas caías,q llama tam r 
bos deputadas3para apofentar a los ca 
minátes ,enlas quales fe dá la prouif ió 
conuiniete de mantenimietos por fus 
dineros, taí lados los^precios por aran-
zelcs pucílos por la juílicia:ay en etla 
ciudad vna buena Iglef ia j vn M o n a f 
r io de la orden de Santo Domingo, q 
edificaró ios vezinos a fu c o í l a j ay fu 
dadas algunas capellanias^y afsj e l M o 
n a í l e r i o c o m o l a Iglcfia eftanbie pro 
ueydos de ornametos para el culto di 
uinb y por la comarca eílá clérigos, y 
frayles ocupados en la doctrina de los 
naturales.a los quales pagan los Eneo 
m é d e r o i Refidc en eíl 1 ciudad vn T e 
í b r e r o j vn Contador ,q tienen cuyda 
do 
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I-os In. 
dios note 
má cami* 
nos an» 
ches,y 
Realesfí» 
nofendas. 
Z=mofa 
bien lobra 
da y traza 
da. 
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do de cobrar ío q pertenece al Rey de 
fas quintos.y marcar el oro de las m P 
nas^n lasquales andan negros co buc 
na orden • porcj ay ordenanzas hechas 
para fu regimicro, y bué tratamiento. 
Qnanto a las coftííbres de los natura-
les poco diferencian en ellas en el tra-
g e j enlo demás los vnos de los otros, 
ni en la efl:atnra,roftro, ni faciones, y 
hablan vna leguaj generalmete fe en-
tienden con ella, y no huuo mas feño-
rio entre ellos3 de reconocer cada po-
blación a fus CaziqueSj y Capitanes^ 
cada vno deftos tenia partidos5y cono 
cidos los limites '• y t é rminos , y las d i -
chas poblaciones no eran todas jtitas^ 
fino por barrios a vifta vnos de otros, 
y de puro holgazanes fe andauan mu-
chos de vna población en otra3dexan-
do la propia naturaleza; fon de poca 
razon3y trabajo^y antes q los Caftella 
nos los comencaron a enfeñarla pol i 
cia^todoera matarfe^ robarfe vnos a 
otros3y aorafe viften, y conocen ver-
guéca ,y mas razon!ritos3nifacrificios 
no los v f aua j fi algunos hazian era al 
Sol j de quien, reconocian todo fu 
bien: lo que toca a las congregaciones 
debayles,fieftas, y borracheras en fus 
t iempos^ó quando boluian vitoriofos 
de la guerra, tambie lo vfauanj pelea 
uan con lancas5rodelas,dardos arroja 
dizos, y hachuelas de cobre, y maca-
ñas c o m o montantes: gouernauaníc 
por la cuenta de la L n n a j por ella ha-
zian fus fementeras í criauan m u -
chas ouejas i e las del P i r ú : y por fu 
muerte fucede h i j o s j hermanos^dor-
mian en barbacoas, y amacas:tenia ba 
fijas grades para los breuages:los pley 
tos que aora.vfan entre ellos fumaria-
mente ios determina la jufticia > o 
los. vifitadores de cada a-
ñ o , que van a deshazer a-
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gramos. 
ZUÍJ oí 
Qaf.Xlíil.Que qnatropadres 
de U orden de Sato Uomm 
go fueron a predicar a ía 
Florida ¡y íoqlesfucedío. 
EíTcando algunos pa-
ires Dominicos , que 
íos naturales de la Fio 
áda no carecieiTcn de 
la predicación del Sa-
toEuangelio,y que en 
tre ellos fe predicaíle como en las o-
trosProuincias de las Indias, perfua-
diendofe, que fin las armas de los íbl-
dados allanarían la tierra, para fer ad-
tni t idosj oydos,cl padre f rayLuisCa 
cer propufo fu fanto deífeo al Rey , y ^fa^ Lüi* 
• 1 r rr Cáncer pi 
como quiera que cito tueíie muy con- de l i cée ia 
forme a íu catholica piedad , o r d e n ó , para vr a 
qne queriedo y r a afetuar fu fanto pro laF,oricla« 
pofito, defde SeuiÍIa,losoficiales dé la 
cafa de la Contra ta ció dieífen todo lo 
q huuieífe menefter para fi, y para los 
Religiofos q co el fueífen, afsi de paífa 
ge como de ornametos para celebrar, 
y todo lo d e m á s , y í inoen NueuaEf- fciR.eymá 
paña a donde el lo efcogieífe, y pare- da ^ t o . 
ciendole, que defde N u e u a E f p a ñ a fe 
cncaminaria mejor al Viíbrrey don L u y s C a n 
Anton io de Mendoca ,comO zelofo cer para la 
del feruicio de nue f t roSeñor , luego ^ o ^ d e l a 
dio aefte padre el auiamiento que a- blonda, 
uia menefte^con otros tres c o m p a ñ e 
ros, que fueron fray Gregorio de Be- pra y Gre 
teta/ray Diego de Tolofa,y fray luán go rio de 
García , y embarcandofe envnnauio ^etcta> 
r i n. XM n. nayluan 
que yua a tolo e l l o , cuyo iVlaettre c- Garcia ,y 
ra l u á n de A r a n a , llegaron bien al fray Die 
A u a n a , y la vigilia del Afccnfion de g0l.deTo 
^ - ? n - r r lofavan a 
nueftro S e ñ o r delte ano tueron a lur- ia piord 
gir a la cofta de la F lor ida , en altura 
de veynte y ocho grados, poco mas, 
ó menos , y el día figuicnte falió la 
Chalupa de v n nauio de alto borde 
en 
a. 
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en que ynan á tierra con cinco ,6 feis 
marincrüSjConordc de no hazer mas 
de reconocer fi auia puerto para el 
nauioj pero ellos lo hizieron al re-
ucs, que como vieron gran hermo-
fura de arboledas quifieron ralir,y al 
inllantc Vno que v i o tres Indios v o -
z c ó j diziendo i l u d i o s , Indios, los 
demás ? fin mirar adonde cftauan, ó 
como yuan , echaron mano los vnos 
a la triza • y los otros á l o s remos , y 
fe retiraron - y antes quellegafícn al 
nauio les dio tan gran refriega, que 
defeayeron del nauio, y por Tacarlos 
de peligro fue neceífario yrlos á fauo-
Fra^ Gre- recer, y aquiel padre, llamado Fray 
Beteta Gregorio de Beteta quifo folo falir á 
quiere fa- tierra , c o n propofito de quedarfe en 
Ufá tierra clla,aunque no parecían Iadiosv. pero 
^ ^ ' n o l e d e x a r o n . 
Cobrada la chalupa, y mejorando 
ci t i empo , vifto que en aquella coila 
no hallauan elpnert© quebufcauan, 
aunque cftauacerca,fueron la coila 
arriba házia la Baia de Miníe lo , ó de 
Apalache,y llegaron a veinte y ocho 
grados y medio, y fue la chalupa á 
t ierra: porque el nauio con feis le-
Los Rehguasno fepodia acercar áeila ; y el 
gioío&Do padre Fray Luys Cáncer , y Fray luán 
¡v?JÍc5í Garc ía íaUeron atierra todos, y con 
yroenia mal conlejo le fueron al monte, a-
Fíorida, donde e í luuieron COn peligro : por-
que a l l í , n í a s fácilmente pudieran fer 
flechados, que en lo rafo-.durmieró la 
noche en vna Isleta algo apartada de 
ia tierra ; á la mañana anduuieron o-
tras tres leguas e n b u í c a d e l p u e r t o , y 
no hallandole/e boluieron al nauio : 
con efto tornaron cerca de donde 
primero au ian reconocido la tierra^ y 
el P i l o t o , licuando cafi por fuerza 
los marineros:porque de mala gana 
(por el miedo de los Indio5) "fe acer-
cauan a tierra , fue a defeubrir, y con 
el ios Padres C á n c e r , y Fray Die-
go de Tolofaj y en entrando por 
vna B a i a , vieron tres, ó quatro ran-
chos depefeadoces ; y porque el Pa-
dre Fray Diego de Tolofa , y vn buen 
hombre llamado Fuentes importu-
naron al Padre C á n c e r , que los de-
xaíTe falir a tierra , viílo que no fe ha-
llaua la Bala del Efpiritu Santo,y que 
los otros Padres importunauan tam-
bién, porque los dexaíten falir, y me-
terfe por los montes adelante , lo hu-
•uo de conceder al Religiofo, con or-
den, que fino vieíTe Indios, fe fubieíTe 
en vn á r b o l , defde donde, fin entrar 
mucho en la tierra 5 vería lo que auia: 
eftando el Religiofo en el árbol, falie-
ronha í la quinze, ó Veynte Indios de 
entre vna efpefura 5 viílo eílo falió 
Fuentes de prefto con vna India, que 
defde el Auanalleuaua por ínterpretCj 
que era de la mefma tierra: porque a-
quellos Indios uo mataflen ai Religio 
fo antes de fer oydo 5 y luego falió á 
tierrael Padre C á n c e r , e l q u a l l l e g a - ^ j , 
do a los Indios facó de la manga al- ^ ¿ J n » 
gunas bugerias, y fe las d i ó , y efti- ccr.yTo 
mandolas en mucho fe llegaron áeL ^3^1;1* 
y también al Padre rray Diego de diosFlon 
To lo fa , y junrandofe con ellos Fuen- dos, 
tes, y la India , íe hincaron de rodi -
llas , y comencaron á dczir las Leda-
nias, y fe encomendaron á D i o s , y 
t ambién los Indios íe hincaron de 
rodillas , y en acabando, platicaron 
con e l los : dixeronles fu intento, y 
fupieron • que la Baia del Efpiritu 
Santo eílaua jornada, y media de 
a l l í . t 
L a India in terpreté , viendo tan^ 
tá paz,eftaua muy alegre, y eí Pa-
dre C á n c e r , por conocer mejor éd 
animo de los Indios dixo .que tenia ^08 ! 
en el nauio mas que les dar , queque- ^ , ^ ^ , ; . 
ría yr por ello , fue,y b o l u i ó , y hal ló be n W 1* 
tanta gente, qué leyuaa abrac3r}que P--1-1^ 
q u e d ó marauillado 5 y aunque cono-
c ió , que era por lo queefperauan que 
lesdieílc^ como era el camino para 
lo que 
J?l pa^e 
Toloía, 
Fuentesy 
la India 
jncerpre» 
te fe que-
dan en tic 
ra de la 
florida. 
Baia del" 
fcfpintu 
fanco tie% 
ns feys o 
íiete le» 
guas de 
largo. 
IndiosFlo 
ridos ofr e 
cen dedar 
al padre 
Tolofa a 
ta India,y 
«Fuentes 
ecada 
lo queícprc tendia5hoIgo ddlOjmara 
nillandofc mucho que como todos 
defíeauan niachercs5cnchil!os y cuen-
u s j otras cofas^no arrebarañe dcllo^ 
y dándo lo al hermano del Cazique, 
para que l o rcpartieíTe , qu i foquc lo 
hizieílc el mirmo padre 3y porque el 
Pi loto daua prieífa al padre Cancer5íc 
huuo de embarcar j el padre fray D i c 
go deToIofacou fuentes, y la India 
interprete fe quedaron en tierra con 
rauchapazydeííeo de feruir a Dios . 
Boluicron otro dia para ver lo que fe 
aula hecho del Religioíb5 y parecien-
do que la tierra no eftaua fegura^e de-
tuuicron con la ehalupajaunque qua 
tro Indios ofrecian peícadOjy vn mar í 
ñe ro fin dezir nada-fe e c h ó al agua^ 
en faiiendo a tierra le t ra ían de vnapar 
te a otra.y aunque le dezian los Cafre 
llanos que fe boliíieíTe a embarcar, e l 
trille dezía que no le dexauan 3 que fa-
lieífeel padre con la C r u z a n fin fe 1c 
llcuaron3y con el nauio fe fueron a 
bufear la baía del Efpiritu Santo. 
O c h o días tardaron en llegar a la 
baia j otros tantos en entrar dentro, 
la qual tiene ó.o íiete leguas de largo, 
y dia deCorpus Chrifti f i l iero los tres 
padres a dezir Miífa en tierra} y enci-
m a de v n cerrillo vieron vn Bohio y 
v n Indio a la puerta^y aunque le hizie 
r o n muchas feñas5para que fueífc por 
vna camifa no fe m u d ó 5 dexaronfela 
colgada de v n palo en la mar? paífaro 
vna legua mas adelaníe5y vieron B o -
híos fin gente j yaque fe querían yr , 
fa l iovn Indio convn manojo de p lu-
mas en vna vara corriendo, y dizien-
do a vozes.amigos.amigos^uenoef-
tas^en acár no efpada, como dezir, 
que ofrecía paz^en fin con temor los 
vnosy los otros fe acercaron y dieró 
la vara con. las plumas , y los padres 
los dieron camifas3y los pidieron, que 
los í lcuaífenel Religiofo conFucntes, 
y la India^' ellos lo prometieron, y o -
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t rosveyntco treynta Indios acudie-
ron de paz/aliendo del monte fin l i c -
uar arcos n i fleefias, con ello ellos fe 
retiraron a tierra,-/ los padres a la bar 
ca y alnauio,adonde hallaron, que a-
uia llegado en vna canoa vn Caí le l la - • 
no de los que en aquella tierra auian 
quedado del tiempo de Hernando „ ^ 
deSotoquefcauiahuydode fu amo, padte T o 
el qual fe llamaua luán M u ñ o z , y ca- Y a 
fí auiaoluidado fu natural lengua,y , "^ 1611"8' 
dixo,que los Indios que recibieron a l , 
padre fray Diego de Tolofajy a Fuen-
tes luego los mataron^y que tenian ví 
uo almarinerOj 
Capitulo XV. Que continna 
lo que fucedioa ios qua* 
tro Tkeligiofos Domimcos, 
que fueron a predica r a í a 
Florida, 
C o m o los 
; Indios auia 
prometido . 
de licuar el 
Religiofo y 
e lChr i í l i a -
no,no obf-
tate l o que 
el folda-
do auia dicho, acordaron de boluer a 
tierra a 2 3 . de l u n i o , y l o s l n d i o s f e 
auian palfado a la parre cont rar ia^ la 
vanda del Lefte,y pefando q las Cafte 
llanos faldrian a tierra,fe eftauan efeo 
didos,y viendo^qfedetenian en la bar 
ca,falieron de entre vnos pinos ocho, 
o diez^y fe les hizo muy de mal de ye 
a lo rafOjadonde íc acercó la barca. 
Llegados a la playa en tro vn Indio en 
la mar muy denodadamente, y dio al 
padre Cacer e l peleado que lleuana.y 
pore l io le d iovna camifa.acudió otro 
K K coa 
1^6 fíift.de las Indias Occid. 
con pcfcadOjY no 1c queriendo rece- tado el padre Fr .Gregorio cj elloshu 
bir}le pidió vn i C r u z que alli tenia de uicflen llegado a elja^ y que los ma* 
dos pa lmos , y con acuerdo de los o- rineros fe lo huuieflen confentido , y 
tros Religioíosfc la dio5y muy de ve- y con algunas cofillas que fe les die-
ras la beío^y fefuea tierra , y la dio a ron^e fueron los Indios contentosi 
b e í a r a l a India interprete q a l l i auia los de tierra 5 aunque el padre fequi-
y d o j porque cftaua defnudaj aun no fo quedar con ellos i no fe lo confin* 
la conoc í an , y de mano en mano, ticrÓjy rogaron^quefefuefie alacha* 
fue dando a befar la C r u z a todos Jupa3y afsi lo hizo^y ellos fe fueron c ó 
La Indi? los Indios que alli eftauan. L a India intento de boluer el Rcligiofo y los 
ivtesmtéi dauavozes j y dezia : Ven iacá jquc Chriftianos. 
los padres 9^ os no trílcn balleftaSjVno de la cha- Y Tiendo verdad3que el Religiofo 
y a losCaflupadixo : Madalena es aqueliaj y y los Chriftianos eran muertos^or la 
teilanos. aunque la ilamauan los padres que relación que hizo el foldado que fe a-
enrrafle en l ámar , no l o h a z i a ^ o r - uiahuydoen la canoa3y por lafofpc-
que los Indios no la dexauan. L o s c h a q u é fe tuuo^de no auer querido a-
padres fe acercaron y falieron el agua quellos Indios al padre , boluieron al 
a la cinta , y conocieron que era ella, nauio adonde fueron muy folicitados 
y dixo i que el padre y los Chriftianos de los marineros para boluerfe a N u c 
eftauan juntos en cafa del Cazique5y ua E í p a ñ a ) porque la mayor pa r teé i s 
íi m in t io /uCj porque la amenazaron tauan enfermos , y el baf t imcnto íc 
íl dezia que eran muertos. hallaua podrido , y aquel nauio no 
D i x o afsi mifmo la interprete M a era para andar por aquella cofta^or 
dalena^ue toda la tierra fe auia albo- queconfeys leguas no fe acercaua a 
rotado , penfando que era armada, tierra} y padecian fiempre de agua, y 
y que ella los auia dicho,que no eran con todo cífo acordaron de boluer o-
fino quatro frayles que los yuan a tro dia,para certificarfe de l o qnea-
predicar grandes cofas , y que por uia de los c o m p a ñ e r o s , y dieflen or-
cftb fe auian juntado al l i haftafefen- den deboluera Nueua Efpaña,o bo l -
ta h ó b r e s . Y c o m o el padre Fr .Luys uer a otraparte. Y M a r t c s a veynte y 
frl PL"i/is ^'anccr c^e^eaua oportunidad^ para cinco delunio por la m a ñ a n a entra. Elpadt» 
C á n c e r fa falic a tierra, ftn licencia fe falio de r o n en la chalupa , ydiziendo e l p a - ^ ^ " ^ 
it a tierra la barca e l agua hafta la cinta , y di - dre fray Luys C á n c e r , que pénfaua darfeen 
lm licen-( zicnc|0 ^ quedenfe con Dios , tras el quedarfe en tierra, porque aquella o- laFloridt 
fe yua el padre fray l u á n Garcia,al branofepodiahazer í i n f a n g r e , y q u e 
qual con muchas importunaciones el amanfaria los Indios con las co -
hizo boluer el padre fray Gregorio filias que Ileuaua. A dos leguas anda-
de Bereta antes de llegar a los Indios, das les dio vn gran temporaljque pen-
porque í i empre temió fus cautelas, faron perderle , dezia l uán M u ñ o z el 
y luego m a n d ó facar muchos refea- foldado al padre fray L u y s que aque-
les para darles, y c o n c e r t ó con fray l ia tormenta era porqueDios no que-
Luys C á n c e r que otrodia fe vieífen, r ia que falieífe a tierra, porque le auia 
y procura í re ,que fueífen licuados alli de matar, lo qual feria fin duda, pues 
el Religiofo fray Diego , y los dos fu huyda ícau r i a fab ido ,y conel la los 
Chriftianos 3 y entretanto que efto fe Indios entenderían l a verdad d é l a 
trataua^eftauan muchos Indios en la muerte del Religiofo L y el Chriftia-
chalupa con fray luán Garc ia ,e ípan- no. 
Ot ro 
m i 
Orro día a los veynte y fcys el p«v; 
drefray Lnys porfió en fu propofico, 
y llegando cerca de t ierra, vieron In-
dios en los arboles que no lo tuuieron 
por buena feñahpcro baxaron y auiía 
r o ñ a o t r o s j muchos cruzauan de v-
na parce a otra con arcos y fíechas 
el padre fray Luys Cánce r fe apareja-
f loriáos ^ P 3 ™ tierra, y el padre fray 
pKgoiuá Gregorio de Beteta le per í l iadiaque 
porNu- no l o hizieííe . . Preguntaron por la 
¿ez íue» icnaua dixeron que eftaua lexosde 
leicfihu» alll> ios indios preguntaron por el 
jó, efclauo , el fe l euan tó en pie y los 
d i x o : V e y í m e aqui, quereyfme ma-
tar c o m o a los otros?Con lo qual pa-
reció que fe turbaron , el padre fray 
L u y s le dixo , que ca l iañe , que no 
fe los cfcandalizaíTe , el padre fray 
G regorio le dixo , que no podía aucr 
gente masefeandalizada queaquellay 
que por amor de D i o s fe detuuieíTe 
v n p o e o , y rin mas faltó sn el agua, 
ydefde tierra pidió vna C r u z peque-
i í a , q u e í e le auia oluidado ,dixeron-
leque no auia quien la lleuaflc, por-
que aquella era gente de mal arte, 
y queporamor de Dios fe boluieíTe, 
floridos n0 ^11^0 : v n Indio del monte, 
matan a a b r a c ó l o , y l lenólo del braco, y fa-
f'iy Luis lieron otros,que le licuaron de prieífa, 
y vno l j : q u i t ó el í o m b r e r o , y luego 
vieron c o m o le mataron con gran-
dcsymuehos golpes,y con vnagran 
grita falieron todos los Indios de prie 
Ía4 flccharalosde la cha lupa ,mo í l r a 
do los habitosjlos qualcs fe boluieron 
a lnau iov roba ron al Pi loto que lo s 
floridos irv? J o r 
icotv.etcn lleuaflc a otra parte c o m o era ob l iga-
alos CaC do ,e lqual dixo,que era contento: pc-
blTch xo^UQ para comen^arnueuoviage,rc 
lapa. 13 nia.necefsidad de bolucr al Anana, a 
proueerfe de muchas cofas que faltar 
uan en el nauio,y a veynte y ocho de 
Junio fe hizieron a l a vela para el 
A u a n a : p c r o e l tiempo no les d i o l u -
<pr3fino p a r a y r a s u e n a Efpaña?y 11c-
gar a San l u á n de V l u a a diez y nucuc | 
de Julio. 
Capitulo. X V L Que tlPre» 
Jtdente C¡¡ afea partió de U 
ciudad de los Reyes par^ 
Cap/la , y el defeontento 
que huuo quando fepubli* 
co el fegundo npartimien* 
to de las Encomietidas. 
Ntrado el I / / O 
a ñ o de mi l 
y quiniéto^, 
y cincuen-
ta, y deter-
minado el 
Prefidentc 
Gafca de 
boluer a 
CaftiUa,pa 
reciendole,queparalaquietud de los 
R e y n o s d e l P i r ú , no le quedaua cofa 
por hazer, pues para otro efcd'o no 
auia fido fu jornada, auiendo manda-
do apercebir los nauios que hafta P a -
n a m á le auian de Ikuar , y dado fus 
defpachos a Francifco Hernández G i -
rón para la conquifta de los C h í m -
enos , los qualcs luego con foleni-
dad fe mandaron pregonar en l a c i u * 
dad de los Rey es,para darle mayor a i f 
to r idadj con efto obligarle mas a fec 
íicl,y embarcada la platay oro,refta-
ua folamenre l a publ icación de la pro 
uifion de las Encomiendas que a-
uian vacado dcfpues de la diftribu-
cion de Guaynanma,las qualcs el Prc 
fidenre tenia repartidas , y todos cf-
tauan muy atentos a ver, fi cfte re-
partimiento falia con mas fatisfacion 
que el o t r o j era gra grande el rumor 
que cí lo caufauacn la ciudad de los 
K k a Reyes, 
Hifcde las Indias Occid. 
micndas 
fe- haga 
dcpaicido 
Rcyes^donc íe auia gran numero de 
foídados , que como rodos fe tcnian 
por benemér i tos , cada v n o tenia por 
ElPreftáé cicl-to e l p remio : pero el Preí idcntc 
te Gafca r n0Oyr j3s qUCxas de los queque-
para cj e! daíTcn mal {atisfeehos 5 que laaia^a-
repcTtt- ui^ an de íer dichas con libertad m i l i -
jnientoiíc d e t e r m i n ó de dexar orden Da-
las hx.co, • > . . r , r r 
r á -quec l repartimiento le pubiieal. 
fe dc ípues de fu partida , y quedan-
do todos en grandifsima íufgcnupnj 
cüaua para yrfe a embarcar al C o -
Ílao,quc es el puerto de la ciudad de 
los Reyes ,y en aquel punto le llegó 
vn defpacho del Rey, en el qual entre 
otras yua v ñ a cedulajpor la qual ma-
Jaua^ue de las rafias de los tributos, 
fe quitaíTe el feruicio perfonal de 
los Indios ,y auiendo exhortado a los 
quatroOydoresCiancajSarauiajSan-
tillan . y Maldonado la execucion y 
guarda della ordcUjaunque ios dichos 
Oydorcs le propuficron algunos iñ-
conueninerites, quifieron, que luego 
íe pregonara laecdula: pero coní i -
derando ,que podría fu ceder a lgún 
efeandaio en aquella coyuntura de 
fu partida fe a c o r d ó ^ u e fe proue-
yefie por todos v n auto 5 cuya fuftan-
ciaera^que les parecía jque executar 
entonces la dicha orden,auia defer 
de gran inconueníen tc , afsi porque 
hafta que los vezínos eíluuieflen 
proueydos de negros y de azemilas, 
^e?Js:y hunieífc Caftellanos, que quificf. 
K e y e s f u í fcn fernir p o r í ü s foldadas, lespare* 
peodcJa^ no fe podria viuir • porque 
de la cedu c'on Ios dcírafiofsiegos paflados los 
l aq quJia Caf te l Ianosnoauiár i podido ni teni-
« i r e r u i c i o ^ W a r de fe prouecr de neí^rosni 
délos in aeazemilas5porquc todos entendían 
«Jíoa, en feruira fu Mageí lad , o en fauo-
recer la rebelión de Gonca lo P i z a -
rro , y enfuí lentar armas y cauallos, 
y mantener foidados , gáí landó en 
e l l o q u a n t o t e n í a n , y que los C a ñ e -
llanos no vez ínos que eftauan en e l 
Pi rú jqucdauan con el habito y con* 
dicion de foidados en que tanto tiem-
po auian v i u i d o j eran raros los que 
querían aflentar a foldada, y por cfta 
necefsidadfe tenia por cierto que 
los vezinos, c-e quien dependía todo 
el fofsiego de aquellos Reynos > y la 
fuftentacion de todos los que no eran 
vezinos , lo recibirían afperamentej 
y dello parecia,qi2e podía tener al-
guna dolencia el fofsiego que yua 
en.crecimiento, y que por tanto pa-
re cia,quc halla tanto que el Rey fuef-
fefobre ello confultado, y que otra 
cofa manda í re ,y pafíaflen algunos 
dias, no fe deuía del todo quitar los 
feruícios perfonales : pero que las 
taifas fe moderaficn ,y los dichos fer-
uícios perfonales, quanto fuefie pof-
fiblc, en tiempo y numero de perfo-
nas. 
Declaradoeftc auto el Prefidente 
Gafca fe fue a embarcar, auiendo en-
tregado el repartimiento a vn fecreta-
r io del Audienc ia , y en haziendofe el 
Prefidente a la vela, que fue a lospr i -
ineros de Febrero, el íecrctario le a-
brio por mandado del Audienc ia , y. 
not i f icó a las perfonas a quien roca-
na , y las cédulas de Encomienda 
dio el Arcobifpo de los Reyes por 
comifsion del Prefidente Gaf<;a,por-
que no las diefle el Audiencia con 
Titulo R e a l , aunque defpues defpa-
c h ó pronifiones.para que las juílicias 
les dicílen la poíTefsion : porque 
en aquélla fazon y defpues fe tenia 
por inconueniente,que las cédulas de 
Encomienda de Indios fe dieífen por 
ccdu laReahYdoe l Prefidentc5queda-
Sron en aquel punto, con grandifsima 
gloria fuya,en mucho fofsiego aque-
lIosReynos,cuyoImpcrio es el mayor 
que nunca Pr íncipe tnuo en la tierra, 
pues la linea de la demarcac ión de las 
Indias contiene la mitad de todo el 
Orbe \ en todo el qua^no fe halla cofa 
que 
1550 
motíerea 
las tafias 
de les irU 
butosy 
los feruiw 
cios pen 
fonalesen. 
el tiempo 
y numero 
de perfo. 
das. 
ElPrefidS 
te íale de 
losReyeí 
y fe publi 
cadrepar 
timiento 
de las En» 
comieq» 
das. 
iJso Decada VIII.Libro V . i/t 
* qnchíiga refiflencia a l a voluntad del menos3con mas contento de lo que 
R c y C á f t i l ' a j d e L c o n jquc l chaad - imaginauanry por eí lo los prouey-
quirido con el ma-s juft-o y h o n r o í o dosfe moftrauan alegres, y los otros 
ritulo y canfa de todos qaantos Rey- con defefpcración ^ y blasfemias ay-
Imperio nos ,na ai1^0 ¿n ci mundo ^ afsi por la radamente maldezian alPrefidentCjy 
de las i n . conccfsion del Pontífice como V i c a - fu ventura^ no fe oía otra cofa fino 
dias mac rj:0 ¿c jgfá Cliriftó j como por el cuy- deícfperaciones/ent imientos , e inju-
c°pnncin ^ac*0 1^10 ^ Corona-Real fiepre pufo rias^ualcs en taíes cafos los vfaia gc-
pe' tuuo- en la predicado del S.Euageliojapar telibre,comoeslafoldadefca.Ycomo 
rar aqucllasgetesbarbarasdela idola alafazonfe hallaua Francifco Her - \ 
tria3y otras beftialidades:por l o q u a l nandez en la ciudad de los P^eyes^y 
ha íldo Dios fcruido3que fea el Impe- era Capi tán de buen credito,y yua a la 
r io mas obediente, y fugeto de quan- conquifta de los Chunchos.no tenien 
ros ha auido 5 pues eí lando tantas le- do otro remedio,todos fe acomoda-
guasapartado i fe obedecéñjy cum- ron con elj}7 fe füe con ellos alCuzco, ' 
píen los Pv.calcs mandamientos ) c o - para encaminar fu jornada, auiendo 
m o . e n í u mifma Corte 5 y demás de embiado a las ciudades de Arequipa 
efto es tan fértil y abundante de to- y la Plata a leuantar gente.Llegado el 
das lascólas que Dios cr ió para la fuf Capi tán Francifco Hernández a l C u z 
Imperio reirt:acjon Y alimento de los hombres, co^no parec ió a muchos buen confe-
dciai i n . y para fu riqueza y recreación 3 co- jo auer entregado las armas a Franci f 
días muy n io todas las otras partes del mundo co He rnández y atentas las fofpechas 
oociett: „ antes eftauan defeubiertas , pues q auia de fu fé,e inquietud de animo, 
neo y co í , r ,. /,r,, 1 . ¿ • r • 
modo, tiene los milmOs mmmfl conftella- y dezianjqne fuera mejor coniejo a-
ciones5 y en muchas parres es fin c o m uerfele licuado configo, a Caíli l lajy 
paracion muy mejor, como parece aunquees decreer^queGafcaloconfi Frímcjfco 
por todo lo que cae debaxo d é l o s deró todoconfuprudencia5nodeujo Heruan % 
T r ó p i c o s y Equinocial , y los natura- de querer vfardefta violenciajpor no f ^ l ^ 5 
les han dado ,7 dan la obediencia con darmateria de hablar ala gente de lP i Ciízco, 
mucha humildad3y por la diuina gfá- rú^y fueífe por aduertencias agenas,© 
cia reciben por la mayor parte la do- porque el Audiencia de fu mot iuo lo 
drinaChrifi iana5con toda laobedien' hizieííe 3efcriuio al Corregidor que 
cia que fe la quieren e n f e ñ a r j firuen cra inan de Saauedra) porque ya era 
con llaneza con los tributos que fe muerto el Licenciado Caruajal , que 
Jes i m p o n e n j dellos y de fus tierras, eíluuicíTe muy recatado y fobre au i -
fchan facado tan grandes teforos, fo^porque fucediendo alguna noue-
D « .. que han cnriquczido los Reynos de dad con tiempo fe pudiefle atajar, por 
Chriiiia? la C o r o n a de Caf tü la , y ellos a toda loquale lCorregidorrondaua de no-
na recebi Europa y a gran parte de Af ia , y Afrí che con buen numero de gente, y de 
\áá- l0S ca3de manera que la mayor parte de dia la tenia apercebida para acu-
i0S* oro y plata que corre , es traída de - d i r a l o q u e pudieíTcfucc-
eíle Imperio de las Indias Ocidenta- der con diligcn-
les. # • 
Y b o l u í e n d o a la publ icación de 
los repart imientos^aconteció, que los 
que mucho confiauan , quedaron de- K K i Capí-» 
fraudados de fu efpcrancaj a los que 
I S O Hift.de las Indias Occid. 
Qui curñ 
gente lu-
bricA acl 
muíandÜ 
fide agn, 
huiemt-
m r difji-
cultas in 
efl.Scot. 
%49.hifl , 
3-
luán de 
Saauedra 
qaedizc a 
trancifeo 
H e r n á n -
dez. 
Capitulo XV1L Df iosdefa-
fofsiegos que auia en el 
CUZJCO , y lo quepaffo en -
trt el Corregidor luán de 
Saatiedray fracifcoHer 
nandezj (jirón. 
L recato con. 
qandaua luán 
de Saauedraen 
el C u z c o , dio 
que fofpechaf 
al Capi tán Fra 
cifeo Hernán-
d e z ^ aunque 
a los principios no h i zo mucho cafo, 
'dcfpues co meneo a temer, y andana 
mas a c o m p a ñ a d o ^ en fu caía tenia 
buena g u a r d a j en ella h izo vna plati 
c a á aquella gente perdida amiga de 
rebueltas y nouedades 3 fácil para lle-
gar á qualquicr a t reuimietoj encare 
ciendo la obligación que le tcnian, 
pues por fu prouecho dexaua fu quie-
t u d j entraua en trabajos de conquif-
tas, y fe Ies e n c o m e n d ó , porque fof-
pechaua^que tanta ronda y recato, de 
ü i ade fer para matarle3y todos pron-
tamente ofrecieron de morir por el , 
y defenderle. Sucedió fobreefto que 
aumentandofe las fofpechas Fran-
cifeo H e r n á n d e z a m e n a z ó , y aun fe 
pufo en armas j y el Corregidor fa-
l io a la placa con gente apercebi-
da, y porque no fe llegaífe a rompi-
miento , e l Alcalde l u á n de Berrio, 
e l C a p i t á n Bafco deGueuara , y o -
tros fe interpufieron, y trataron, que 
fe vieífen el Corregidor , y Francifco 
H e r n á n d e z en la Iglefia , adonde le 
d ixo luan de Saauedra, que fe mara-
ui l laua mucho del ; que fe ofendief-
fe , porque rondana, pues lo hazia 
antes que el entrafíe en el C U Z C O Í 
repl icó Francifco Hernández , que 
le pareeia cofa nueua , y que demás, 
de ello le auian dicho,que loque* 
rian matar • por l o qual fe auia for* 
tificado en fu cafa, para defenderfe» 
E l Corregidor r e p l i c ó , que no le a-
uian dicho verdad , porque todos le 
deífeauan feruir , y que echaífe la 
gente fuera de la ciudad , y comen-
jafle a difponer fu jornada, que le 
daria todo el fauor y ayuda pofsi-
ble para ella,a lo qual refpondio Fran 
cifeo Hernández G i r ó n , quefiem-
preauia pen íado tener en mucho a 
los vezinos, y moarir por ellos, y con 
eftorefueron,no ceífando las fofpe-
chas y recatos de las partes. 
Sucedió dende a dos dias , que 
queriendo executar vn Alguaz i l v n 
mandamiento del Corregidor e n v n 
foldado, llamado Samifteuan, por 
caufaciuil , y queriendofe defender 
el foldado, anduuieron a las manos, 
y llegando el Corregidor p rend ió 
alfoldado , luego fueron a dezir al 
Cap i t án Francifco Hernández G i -
ron ,que el Corregidor queria ahor-
car al foldado. Francifco H e r n á n -
dez Giron}que a la fazon fe hallaua 
«n fu cafa con el Alcalde B e r r i o , / 
Diego de S i lua , le rogó ,que fucffc 
al Corregidor , y le dixeífe, que el ef< 
taua preí lo de pagar to que deuia 
Santifteuanjy que le dexaíTe , y en 
el mifmo punto los foldados aper^ 
ecbian fus armas. Diego de Silua 
en llegando a lapla^a , perfuadioal 
Corregidor,que no tratalle de ahor-
car aquel foldado 5 porque feria cau-
fedemouer el deíTaflbfsiegoque an-
4auanprocurando de impedir ,por-
que los foldados tomauan las ar-
mas contra el , y que por tanto 
le dieíTe aquel foldado, y el Corregi-
dor fe le d i o , diziendo, que lo ha-
zia de buena voluntad por efeufar 
rebueltas 
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j t f o U e c a c u 
í e b n c l r a s ^ u n q u c h a z í a contra lafe-
Sémitas ucridad de que coucnia vfar en aquel 
difcipíma eA£o:pcYO que aduimeílCjquc aquel 
ipilitaris perdón auia deíer caufa^que aquella 
mpííce iu gente fe hizicíic pco^y mas arrogan-
(xojabili t ^ y l e l l c u ó a c a f a d e F r a n c i r c o Heu-
f. "v6!" nandez ¡ y viendo que era guandecl 
r„i./. niommicnro de armas , porque ya 
tur.cum i r ^ n c i l c o r í e i - n a n d c z t r a i a m a l o s p c -
(tim ol> fimiicnros,boiuio al Corregidor 9 y fe 
í /ccf/i /r.t-Io a u i f ó ^ l q u a l mandando Tacar a la 
típ > I"* placa el eftandarte Real 5 hizo l lama-
iílovim micnro de toda la gente, de la ciudad, 
lubetur. y m-ÍIncio3qUe.qUarr0 vezinos prin-
S in- c lP^es f ^ ^ s h a ®A 4 ^ Cap i t án 
ául^eanty ^ " c i f e o Hernández con doseferi-
ftc mdes uanos a reconocer lo que hazla , y 
fit de - boIuierOjdizicndpj que tenia mucha 
r m o y ^ gentearmada y a:lterada ? y bo lu ioa 
m r m p i cmbiaraGarcilajTOj.y aBafco deGuc 
tur áijct- U3ra coraocdeñque dixeffen a Fran-
mo hiCi c"co H e r n á n d e z , que luego c o m o 
luán de C a p i t á n y valíallo de fu Mageftadv 
Saaucdra fucíTe a ponerfe debaxo de fu Real cf-
mahdaá c^ij¿aíte w Q u a i e ^ a l l a t o n a Fran-
je vea lo .« ». \ , lr , 
(juefeha. c i fo H e r n á n d e z deiarmado ? y muy 
?een en* fentido de tal a l teración} y moí l ran -
^fco He" ^ z macha Pcna/C ofreció de yr 
naadsz. luego al llamamieto del Corregidor, 
y queriendo fubiren vn cauallo para 
enojos foldadosnole dexaron, i m -
pidiendofelo con las arm'as, af i rmán-
dole que el Corregidor J yua^e cor-
tana la cabera , porque el fin d é l o s 
foldadoseracomencar vna gran re-
bel ión . . 
Sabido por l u á n de Saauedra í o . 
que pafTaua^oluio a mandar que de 
luán de nueuo fueífc requerido FrancifcoHer 
%meáxz nandez ,y los fo ldados también , y 
punto có q^e dexaífcn yr libremente a l u 11a-
tra Frrn» mamiento al C a p i t á n , y apercibió 
fu g e n t e , p o n i é n d o l a en batalla,de 
la Infantería dio cargo al C a p i t á n . 
l u á n A lon fo Palomino , y el fe pu -
fo con la caualleria, y quifo yr con-
tcá l ó s f o í d a d o s l i i é g o entraron Rc--
«í^co Hcr 
nandez. 
j D r o v ; i / £ 
ligiofos.yperfonas pmidpales}y trata 
rondemedioSjCnlos qualcs moftra-
uaFrancjfco Hernández venir de bue 
na voluntad:pcro los fondados arro-
gantes y atreuidos no quer ían} antes 
braueauan c o n t r a í a multitud de la 
gente de la ciudad^y deziaUjquc entre 
ella tenian mucha de fu parte que 
ofrecían de ayudarlos y matar al Co» 
rregidor y a otros. Finalmente fe pu-
íieron en orden a la puerta deFran-
cifeo He rnández , y allí fe hizieron 
fuertes: pero tanto fe porf ió , que v i " 
nieron en que fe vieíTe Francifco Her 
nandez con el Corregidor, quedando 
en prendas por fu feguridad Garcilaf-
ípjBafco de G ueuara,Diego de Silua, 
y íuan deBerrio, a los quales quitá-
ronlas armas. Fueconefto Francif-
coKernadez a la Iglcfia,^, defpues de. 
grandes porf ías , fe aco rdó , que Fran-
cifco H e r n á n d e z fe boluieííe a fu ca-
fá^y entrcgaí le al Corregidor feys fol 
dados los mas culpados,que e l í e ñ a -
l ó , p a r a que fueflen defterradoSjy 
auiendofelo dicho,no queriari palfar 
por ello: pero el les d ixo/qi te loauia 
prometido^yquelo auiade cumpl i r , 
pero que fe fueflen a cfconder3quc era 
el remedio que auia. E l Corregidor 
aunque deshizo la gente, en fu cafa ef 
taua con bueria guarda, porq los fol-
dados,no q u e r i e d o p a í f a r p o r l o acor 
dado,como yafaltaua en ellos el fre-
no del miedo^y de la vcrguenca,pcr-
fuadian a Francifco H e r n á n d e z , q u e 
mataíTcn al Corregidor, y fe alcalTcn 
c ó la ciudad,pues ya no podia auerle 
guridad ni confianca entreellos.pero 
Fracifco He rnádez lo defuiaua.Otro 
día quifo el Corregidor ponerfe en ar 
maürpero fue primero luán de Bcrrio 
adezi ra Francifco Hernández , que 
hazla mal en no cúplir lo prometido, 
y el fe defculpaua,c5 q no era mas en 
fu mano , y tanto le per íuadio, que le 
hizo yr debaxo de fu fe, y palabra 
K k 4 averfe 
9& 
El Corr t í i 
gidor ^lcl. 
C u z c o y 
Francifco 
H e r n á n «f 
dez fe veg 
para tra« 
tar de me 
dio»* 
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de^^08 a vec^e cc>n el Corrcgidor^y porcj los 
co pcííu¡ ^O^a^os no teWiefletí íc fae con' 
den a i-rá vnacapad!fsimulado en ca)cas3yen 
cifeo Hcr jubon^y en llegando el Corrcindor le 
pL-cndiOjaiziendo palabras de cnojo^ 
y m a n d ó echar prifiones. Sabido por 
los Toldados íe fuero por diuerfas par 
teSjVnos al m o n a í l c r i o d e Santo D o -
mingo 5ad5de el Corrcgidot embio a 
prenderlos;y algunos fe hizieron fuer 
tesen la co"rre3y íc dieron debaxo de 
promeíra jque ferián perdonados. O * 
Francifco tros fe quedaron a perfúafion de vñ 
f o l d a d o ü a m a d o B e n i t o de Águilar^y 
fe defendieron 'valerofartvente. El C o-
rregidor c o n demafiada priefFa hizo 
ahorcar a v i l Dominguez^ue no era 
de losmas culpados^ados m a n d ó cor 
tar las manos yzquierdas, a vno'tres 
d e d o i ^ á o t r ó dcílerró^y p r ó t e d i a con 
aljamien 
to. 
Correg í 
dor del 
Cuzco 
prenoe 
tra Francifco He rnández para cbtrá^ 
le la cabeca Juzgando que con aque-
l l o fe acauarian los rumoreSj alególé 
por íbfpechofOjy al cabo o rdenó la 
fentencia de muertej no halló L e t H 
do que la quindre firmar, por lo qüa:l 
ieembio a ia ciudad de los Reyes cofi 
guarda de veynte arcabuzeros con 
pley to omenagc5que hizo de prefen-
t a r í e e n el Aüdienciajadbnde ledic ' 
r5 en fiado, y dexaro bolúer al C ü z -
cOjporque aú iendoíe cafado con do-
AaMenc iah i j a del Teforero A l m a -
r a z ^ de d o ñ a Leonor Por to-
carrerOjparecio á los O y -
dores qúcef taua con 
el a n i m ó quie-
to y foíTe-
¿ a d o . 
m i 
He'rnvá* 
co* 
Fifi deliihro Patufos 
H I S T O R I A 
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D E LOS H E C H O S 
I O S C A S T E L L A N O S E N 
lflas5y Tierra Hrmcdelmar 
Océano. 
D E 
L A S 
£1 '.• 
Bfcríca por Antonio de Herrera i Coronifta ma-
yor de íu Mageftad de las Indias,y Coro-
míla deCaftilia* 
Xibro Sexto. 
Capitulo Trímero que elPreftdenteGafca llego a Tanamké 
y la diligencia que ponía en fu partida para lie* 
g¿r a Cajiilla con la plata .en todo elpre-
Jente año de miíy qniniert* 
tos y cincuenta. 
.. Nlrrctantoqucí 
'o que fe ha di 
d iopaíTauaen 
c l P i r ú , d P r e r i 
dente Gafca 
yua nauegan--
dolabucl tadc 
Tierra firme ja 
donde llego a doze de Marco , y hal ló 
defpachos del Rey hechos e n B r u í c 
ras,en qde le agradecía lo mucho que 
áuia trabajado en h quietud y pacifi-
cac ión de los Reynos del P i r u j le de 
zia,queauia proueydo por Vi ib r rcy 
de Nucua Efpaña a don Luys de V e -
c ' - . I 
lafco ,y de aquellos Reynos del P i r á 
a don A n t o n i o de Mendoza, que a la 
fazon fe hallaiia g o u e r n a ñ d o en N u c 
uaEfpaña entrambos prudentifsimos 
Caualleros,cuya virtud y valor cfta-
ua conocido por muy larga experien 
cia :y porque podria fer que no fe pu-
dieífen defpachar con tata breuedad. "E¡ 
le encargaua mucho que le dctuuiel- prefidété 
fcaliijhafta que UegaíTe el Viforrcy Ga^ca ^fe 
dó A n t o n i o dcMendoca^y q en todo ¿ ^ n g a 
cafo diefie orde como vinicííe a Cafti 
llaen todo el a ñ o de mi l y quinientos p i - ú d o n 
y cincuenta el oro y plata que auia de ^ nt°ni0 
~ * i r de M e o » c:i:biar3porque juzgando lusenemi- dosaf 
K K 5 gos 
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goSjqne encfte t i c m p o i i o ^o.kia . deIUílio^fon muy pcligrofoSjy c! 
gar,ha2ian fus dciigtiios, y tca ian íus uiernoque enc l golfo comicnca cn 
inteligencias a pr.epofito de aprouc- ü n d e O t u b r e , q u e c ¿ peor fu peligro 
chaefe de ia ocaí ionjentendiendo que que c l de ios enemigos 9 ma\idó}quc 
podr ían l iazer, mayores efedos que -con dñigencia fe e-ñteridicflc enrefi-
adelantCvEfta orden de efperar al V i - nar lapoluoira, y-adore^ar Jas amias 
f o r r c y ^ h o l g a r a e l P r e í l d e n t e q u e l e t o que auia licuado del Pi ru ^con inten-
tuaira cn tiempo que la nnucgacionpa to de traer aquelk haziendaa mejoí 
Hwcl ftA no fuera tan difictaltófa y tar recaudo 9 y p róuce r otras de nucud, 
día porque £JjÓJuiera acunipUrla. cncanalgarel artillería, que también 
P^CEO coiiíidcfaíidó que li-s cofas que- ¿uia llenado del fkuwj? pañería i N o 
dañan en aquellos Reynos en ral eíla bre de Dios ^y p o r q u e í i n o acudicífe 
do 3 que no impoftaua fu préfcñeiá. armada deCartiIIa5parecio}que fe po 
mas depara ei cumplimiento de ia o_t., x i íahazer baftantc de diez y nueuc 
den del Rey ? trato de lo que mas co • n a o s , q u é de dos flotas fe hallanan cn 
iienia a fu f/ruicio^qvie era llegar a C a Nombre de Dios^todasgrandcSyy-me 
míía el -oro y plata) con l;i breúedaS " 'á íanamcñte proucydas de municio-
fe^GaPa í ¿ ^ e f ^ífe^l^^M \Íf$SP Pa r t Í ^csy arttlleria, reházicndolas- con la 
decermi. da d iP i rú yllegadatiFanamá^fuc muy qne^como dichoes5fe auiaileulidodel 
a a r í e paf acertada^ y porque el ycnáé-ndXé per PiriV^y que de otras partes auian acu -
1ífr?Csftl diefle ni á' deíiruyeífen los pueblos dido para venir en e l amiada ha l ló l a 
bargodeia de T ier ra firme, ni el ioisieg9-<áe ios auiaciento y-cincuenta hombres cn-
o r á c n á d Reynos del P i rú fe tornafle a poner trela gente que del P i r u auia ydo con 
cu turbacjiDn ? c p m o i i n du fuera í i, claque por fer experkncnradamblen arr 
cl^rcfidente no'huuiera llegadoaPa; , mada-Jegura, y prendada para fozer 
namá,pues : los alterados quede N i c a lo que-deuia por el reforo que cada 
ragua fueron a Tierra firme, hallaran y i i o traiaocra bie qOe íe vinieilc en a-
a las ciudades dé P a n a m á , y Nombre c o m p a ñ a m i c n t o ' d é l a Realhazien-
de D i o s con folos los vezsnos y mer- d a . M a d ó embarcar todos los nauios, 
caderes .y hizieran lo mifmo que Hec aunque algunos eftauan de partidapa 
nando M a c h i c a o j Pedro de Hinojo- ra C a í l i í i a ^ t ambíc otros que fe que-
fa^orque noay duda fino que apode rian partir para las l i las , porque en 
úáosdcHas-dos-Ciudiidesjy dcl.tcforo. e i l a s n o d i e ñ e n lengua dé la faüda de'Pr«^fin« 
Real que Ueua el Prefidente, que con cúx armada: con la detención dedos'teGaíC4^ 
to que t o m ó en T r u x i i l o , y Paita era nauios fe hal ló que auia quatrocien- nepara 
t n mi l lón y quatrocientos milduca-. t-osy cincuenta ¡l iombres con otros g"31"6' 
doSjíc acreditaran para que de m u - queelGouernador Sancho de Clan i - ^ ¿ ar'-
chas partes les acudiera gente per- jo auia detenido e n P a n a m á ^ para bol 
dida. uerlos a Caílilla por cafados, holgaza 
é P r c í í . Viendo el Prcfidente lo que clRey nes3y gente que antes auia de cauíar 
dente Garmandaua,y la inftácia que hazia,para deíaíbfsiego que prouecho ^ con lo. 
CA manda que fe l leuaílc con breuedad el oro y qual,parcciendo-quc fe podía paffar 
l u r m n á i P*iata5y nías que fe auia de temer la plata y oro a N o m b r e de Dios, per 
para fa era el tiempo,fi la hazienda Fe aguar* fuadio a los vezinosde Panamá , que. 
partida, daífc a traer^uando corren vuraca- c o m o los del Pirú auian feruido cn 
nes}quc entre las islas empieza a prin l lenarla haíta aquella c¡udad,eIíos fir-
cip;ode A g o f i o j a l g u n o s a ñ o s en fia uicíTcn al Rey . c n pafiarla con fus 
recuas 
Década VIILLibro V I . 
Prefiden* 
te Gafca 
file de Fa 
namá. 
Rumore? 
de Pana-
má. 
recuas hafta la venta de Cruzes, pues 
noauian recebido menos beneficio 
en la pacificación del P i r ú , en que el 
Rey aula gaftado tanto , a lo qua l í e 
ofrecieron de buena voluntad. 
CapituJLDe los deffajjofsie 
gos que fe íeuantaron en 
'Tierrafirme, j lo que hi~ 
z^ o el Trefidenie Cjafca. 
O N í a buena v o 
luntadde los de 
Panamá fe co-
m e n c ó a cargar 
el teíbro^y parti-
do en fu fegui-
micnto el Prefi-
Preí ldéte 
Gafcaq ue 
flifeurre 
de los a!tc 
"dos de 
Vanamá. 
dentCj y no Tiendo bien llegado a la 
venta de Gruzes /upo q en P a n a m á 
auiarumores jnouedades ,y q todo 
andana en aquella ciudad confufo y al 
borotadOjpor lo qual pareció al Prefi 
dente qt conueniafolicitar la llegada a 
N ó b r e de Dios.por quitar aquel pue-
blo de la confufiony turbado con q 
cftariapor lo fucedidoen Panamá5y 
para aflegurarle'con la gente quea-
uia acudido a emba rca r í c . G o n e í l a 
de terminación embio luego la buel-
tadeChagreen vn barco a Reolid}y 
a M á r q u e z el Clér igo [ con orden 
que hallando auifo, que los que de-
zian^que auian ocupado a P a n a m á 
yuanlabuel tadeaquel r i o , boluief-
fen a la boca d c l j echafíen al traues 
dos carandas que allí quedauanjpor-
que aquella gente con la prefa de las 
carauelas3ycl hazienda que del Rey 
le ama llegado n u e n a ^ u e auian to-
madOjttO faliefíen a la mar del Nor te , 
y fe fueífen a Reynos eftrangeros, 
porque en la mar del Sur no fe po-
dían conferuar, pues por ella no po-
1/5 
dian nauegar a parte que no dieíTert 
en vaíTailos del R e y , y que con nue -
na de los alterados^ fin ella - fueflen 
fiempre r io arriba recatados de no 
dar en ellos hafta la venta de Cruzes, 
y quealli tomaíTcn qualquiera ha-
zienda que del Rey hallaíTcn, y bol-
uieíTen r í o a b a x o , recogiendo todos 
los barcos, y l lenándolos configo. 
L o s fobredichos caminando hafta la 
boca de Chagre \ encontraron a G ó -
mez de Tapia,y al Contador l u á n de 
Guzman que yuan huyendo , yUeua-
nan dos barcos que auian hallado en 
la venta de Cruzes adonde quedauan 
losalteradoSjde los qualesellos fea* 
uianefeapado por auer llegado me-
dia hora antes a embarcarfe, y que o-
tros barcos no auia, y juntos fe bol-
uieron,y echaron afondo las dos ca-
rauclas,que eran viejas y de poco pro 
uecho. 
E l Prefidenteccn la nueua que tu 
uo que auia alteraciones en Panamá , 
finfaber d fundamento dcllas^efpa-
chado a R e o l i d , y a Marquez,cont i -
n u ó fu camino a Nombre de Dios y 
con mucho trabajo de los que rema • 
uanen el barco en que yua, llegó a 
media noche al Puerto délas Minas, 
adonde repofó v n rato, y antes que 
amanecielTe boluio a caminar, y con 
quantofe t rabajó de noche ydedia, 
lueues a veynte y quatro de A b r i l en 
la noche t o m ó la Isla de Baftimcntos 
dos leguas y media de N o m b r e de 
Dios:porque como el tiempo era re-
z io y con mucha mar, y fe caminaua 
al remo,a vezes para andar vna legua 
era menefter nauegar medio d ia jpor 
que la legua primera,que defde aque-
lla Isla fe auia de caminar,era lo mas 
trabajofoy peligrofo, f eo rdenó ,que 
todos los barcos déla plata fe quedaf 
fen en aquella Isla hafta que mejoraf 
fe el tiempo , y que cftuuieíTen con e-
Uos los vezinos y mercaderes qac 
t raían 
Pre / ídc te 
Galea c ó 
crabajolle 
ga a Norn 
bre de 
Dios. 
Prefidete 
Gafca tie 
ne gran dí 
í icultad 
en llegar 
a Nombre 
de Dioa. 
t ra ían a fa cargo ias partidas con fus 
anugos^quc psra ayudarlos auia ydo, 
y el Prouincial dc Santo.DomingOjCo 
otras pc r íbnas de confiancaj y que íe 
cfquipaflcvno de los barcos en que 
anian ydo los Regidores de Panamá , 
y que el PccfidentC j el Gouernador 
de PananiÍ!3y ellos con diez o doze ai* 
cabnzeros-,y los Capitanes L o p e M a r 
tanj Al iaga,que fue Capita delnfan 
teria en la guerra contra Pizarro 3 íc 
íiiefícn a Nombre de Dios5y aunque 
hizieron grandiísiroa fuerza de remOj 
por la dificultaddela marydel tiepo, 
huuieron d é arabar3que es boluera, 
donde faliexon. 
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Capitulo.!//, (hte d Trefidí 
teGafca ¡lega a ZN^pmhre 
de Dios y determina de 
• emhiar focerro a Tana > 
ma^fahida la alteración 
de ¿os Contreras >j e¿ori-
gen qnetmo. 
L Prefidentc vi l la 
h dificultad de lle-
gar, a Nombre de 
Dios j deífeando 
quanco antes eftar 
en aquella ciudad 
por facarla de confuíion 5 y focorrer a 
P a n a m á j a n i e n d o hecho el arribada a 
laTierra ñ e r m e , y no a la I s l a ^ r a t ó de. 
y rpo r tierrajy todos led ixeron ,quc 
cratantrabajofo^que no podría yr,© 
que a l ó m e n o s tardarla qnatro o cinco 
dias^or 1er la tierra muy cerrada de 
monte3y dob lada^ vna legua decie-
nagas,ellodo5yaguaa la c i n t a j mu-
chas partes nadando^por lo qual em-
bio al C a p i t á n Lope Mart in con dos 
negros planeos de la tierra a Nombre 
a s i 
dcDioSjauifandOjquc Otrotiíá á tút» 
dio diaefperaua fer en aquella c i u . 
dad,y que tuuieflen a punto la gentCj 
y cofas que para el. focorro de Pana-
m á eran •neceírari as , y recabo en los 
caminos j para que los alterados no 
pudieíTenfabcr lo que en aquelpuc-
hifafk hazia. ni fobrefaltaflos. % L o ^ 
pe Mar t ín j i egó aquella noche me-
dio defnudo,y ciilocL-Kio, y con fu lle-
gada fe alegraron^y animaron los de 
Nombre de Dios . 
DefpachadoaLope Martin^ man- 1^1$* 
do el Prefidentc recoger todos los ÍÍQ \Ugx% 
barcos de la plata en vn caleta, adon-^ Ncmbre 
deeftauajy cfquipar otro barco con de Dl0,, 
remeros efco^idos .y á la mañana an-
tes que ama-necieííe a vcynte y íej s de 
A b r i l fe par t ió , con orden que allifc p.eJr0 de 
quedaffen los barcos de la plata • haf- A{msr2z 
ta que acabaífc de abonan car el tiem - da. n«eut 
po v:el fouio fa c a m i n o y copó a l a l ^r£l)d! 
Cap i t án Lope Mar t in , que yua a dc-r (oniosai, 
zir,quc Diego de A l m a r a z hijo dei terados. 
Contador Almaraz auia llegado a. 
N ombre de D ios^que fe au ta-defeabu-
Jlido de los alrcradosj dezia, que erS 
de Nicaragua j fu cabeca era H e r n á n 
do de Comreras ? -a quien llamauaa 
Cap i t án General de la libertad , y de-
zian que le auiande hazer Reydel P i . 
ru7y entre ellos le í l a m a u a n Principe 
del C u z c o . 
L l e g ó e l Prcfidente aquel diaa 
Nombre de D i o s j todos los del pue*; 
blo fe alegraron mucho , y abrieron 
las tiendas que tenían cerradas3y man 
do para mas animarlos que íe facaG-
feelhazienda del Rey de los nauios,* 
y fe puíieífc en la ciudad, adonde ef-
tnuieíTe mejor , y afsi boluicron to-
dos los que fe auian huydo. a efeon-
der al monte , y luego fe enten-
dió en aderecar armas , municio-
neSjy v i tual la , y todo l o que era me-
nefler parael foco'iro de Panamá.Ef-
te. mifmo 4ia en 1.a noche llegó á N o m 
bre 
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bre de Dios vna fragata de Nicaragua 
qi ieaüia Mmo por.cl defaguadero có 
dos cartas para el Gouernador de Pa-
nam^enlasqualeslos Alcaldes de la 
ciudad de Granada de Nicaragua da-
uan cuenta^ueen aquella Prcuincia 
mouimie 
to de fos 
lle.^ a de 
Nic»ra-
ragua del í eau ia aleado Hernando.de Conrre-
r a s j auia muerto al Obifpo , y que 
con mucha gente perdida de aquella 
t i e r ra^ deserrados del P i r ü y dePa-
namá jyuan la buelta de aquella c iu-
dad para ocuparla y matar al ObifpOj 
y a quantos minjftros del Rey en ella 
auia. 
Y dexando al Prefidente en N o m 
bre de Dios apercebiendo la gente pa-
ra focorrer a Panamájadonde auia co 
negros embiado auiíbj de que breue** 
mentcembiaria e l f o c o r r o g o u é r n a n -
do todo aquello con gran valor y pri l 
. dencia3fe paíTaráa dezir^comocomen 
^oj porque fue cíla al teración de N i 
caragua.Auia (ido en efta Prouincia 
algunos a ñ o s Gouernador Rodr igo 
Princi. 
pios del 
alteració 
de N'icara 
gua, de C o r r e r á s Cauallero de Segouiadc 
los de H e r n á n Gonca lez de Contre-
ras a diferencia de los de Pedro G o n -
calez de Contreras también Caua l l e -
ros de Scgouia^que aunque deeendien 
tesdedosheniianos, defie el tiempo' 
del Rey don luán el Segundo^ quien 
feruian en fu cafa:y en aquella ciudad"; 
en efte tiempo fon cafas} o familias a-
part<Tdas,la vna defte Rodrigo de C o n . 
treras5y la otra de Pedro Goncalez de 
ConrreraSjquecsoy de don Francif-
co de Contreras Cauallero del habito 
4eSantiago ¡ yde lConfe io del Rey.-
E l dicho Rodrigo'de Contreras por 
auer cafado con d o ñ a Maria de P e ñ a -
Jofa y BobadüKi hija de Pcdr.vrias Da-: 
Ni uila,fc:Ie dio el goi í icrno ^ Nicara^ . 
nta&tojáadf f t u u o r n ella dos h ; jo i ,Hernan-
do y Pedro de Contreras ^-porque Jai' 
nucuao ley/.-, prohia.aloque n. ;3ouer 
nadores,niiT!:n:í lros '.el Re;- ¡ -idici-
fen tener Inaio .traípaiToioi- que te-
Rodr'go 
de C o ñ e t e 
las Caua-» 
Hero ¡.'e 
Segouia 
m 
niaen fu m u g e r y fiishijoSjy llegada 
ci Audiencia de los Confines, que reíi 
dia a la fazon en la ciudad de Gracias 
a Dios /ue el Licenciado Herrera vno 
de los Oydores della a tomar refiden-
cia a Rodrigo de Contreras . y demás 
de muchas cofas que p r o u e y ó , y car- J 
gosque le mzOj por auer auenguado Herrera 
que la renunciación de los Indios que viHta a 
tenia hecha en fu mu^er , y fus hijos. Rodriga 
á r • i Á. ¿* Con» 
nome}comoporelcri tura lo moltra- rieraSjyie 
u a ^ n a ñ o antesjfinodefpues de la pu priua de 
blicacion de la ley ^ qui tó los Indios a losíndio8 
la muger y a los hijos, y los incorpo-
r ó en la C o r o n a Real y lo conf i rmó 
el Audiencia de los Confines. E n de- Rodrigo 
manda de í tenesocio .y paca defender- de ^ " V -r , i ° r . treras V Í « 
le de lo que en la relidencia te le car- ne a C a í H 
gaua3vino Rodrigo de Contreras aCa Ha en fe» 
ílilla.y por muchas diligencias quehi f " 1 ™ * ^ 
zo3parareuocarloquetocaua a l ap r i dencia. 
nac ión de los Indios y otras cofas, no 
lo pudo confeguir, antes fe a p r o u ó y 
conf i rmó en el Confeso de las Indias, 
Capitulo lili. Que continua 
el origen que tuuuo el le* 
uantamiento de los Con* 
treras» 
E L mal defpacho 
del padre, puede 
cada vno penfac 
el fent imiéto que 
tendrían los hijos, 
y fiendo eíle mas 
fuera de medida 
de lo que coiiuinxera en el animo de 
Hernando de Contreras, c o m e n c ó á 
mof t ra r ío con palabras , afirmando 
que quando rnu.era ayuda, lo hiziera 
con obras',y comoefte nioco era brio 
í a y CaaalL-ro Je c^lidad/facilmenrc 
le acudieren • nichos de los delinque 
tes del Piru,que en aquella Prouincia 
cftauan 
- •vo;> 
[i&áe las Indias \ 
er tauahdcfterradós,^ otros de Paná* 
fii^y algunos perdidos de la propia 
tierra a mi 505 de noücdadcs , y.Gomó 
los del Pi rü cí lauan ofendidos,y acof 
rumbradosaviuir de r a p i ñ a , y en l i -
bertadle ofrecieron de feguir a H e r -
AUeracjo n m , \ 0 Con t r e r a s j tomarle por cá 
trcia* en oecay C a p i t a n j ooedeccrle, y leguic 
Nicsra - 1c adonde qu i íh üe yr, dándole animo 
sua* y certificándole nue de todas las par-
tes de las IndiasIcacndiria tanta gt n • 
te, que adonde quieca que llcgaíTe^ 
fer iaobedecidoj no hallaría quien le 
refifticíre:p.orq demás de que.los ani* 
inos de todos cílauan promptospa-
i\ i qualquiera nouedad, a el mas que; 
a otro recibirían, por caudillo: por ícr-
nieto de PcdrariasDauüajCuya memo-
ria en acjlUjticrra de todos era celebra 
da v porq en el defeubrimiento del P i 
ru tenia tanta parte, y el quemasetv 
citas,perfuarioncs fe í cña laua , era v a 
foldado llamado íuan Bermejo, natu-
cal deSegonia j hombre noble , vno 
de los mas principales defterrados del 
V i d i j que entre los otros tenia repu-
luán Ber- taeion y nombre de vafeen tc'y promc 
mejoprín fílte gran Jes bienes, refiriéndole l o 
de* ¿nim*a que paíTó en el Piru 5 y que fino fuera 
a H e m i n porel malgouierno de Pizarro jCon-
n«odo de feruara aquel poderofo I h l p e r í o , fin 
otreras. ^ue cj p p ¿ ¿ ^ 1^ Rey baftara^aquitar-
le le: y para-que no hnuicfle nadie que 
no ent rañe en la fedicion a todos daua 
'Qjtifeui- an imo, diziendo 5que ferian r icos, / 
cftimados ,y .quea l l i rc haUauan po-
niminifri bresy menofpreciadosj.que tuuiefTen 
txercent, ¿uen animo.., pues fe les ofrecía para 
fimtfjHt- d i o gran ocaf iom.Elmo^o ambicio-
áem om- f0 y.ae fu natureleza bulliciofo iac i l -
penbus di mcnte encendió la ira , y abraco e l 
mtesi&* a m b i c i ó n , y c o m e n t ó a comunicar 
contemne con B e r m é j o j otros lo que fe auia de 
¿ i m e t t i e n hazer, y dec la ró la mala voluntad 
dLScot, que fu padre , fu hermano Pedro de 
\ioz*ann. Gontreras , y e l tenían al Obifpode 
Nicaragua j que era don A n t o n i o dc 
ValdiuieíTodcla orden-de Sáf i toDó^ 
mingo ,que fe hallaua en la ciudad 
de Leon.,cuya enemiflad no auia fido 
por otra cofa , fino por laprotecion 
en que el O b fpó tenia a los Indios^ 
y el cuydado con que proeurauafu 
buen tratamiento, y reprehenfiones 
que fobre ello hazla t Y pareciendo a 
aquellos hombres defefpcrados, y pee 
didos,que dauan gufto al mancebo^ 
y para empeñar le mas en el alteración 
le aconfejaron,que le mataíTe, dizien»-
do.que para confirmarle en el Impe-
rio de la tierra,aquello conuenia, pues 
quantos menos hombres de rcfpeto 
huuieíre,feharía mejor. 
Capitulo. V. Que fe declaro 
¡a alteración de los Qotttre 
. ras, y mataron al Obifpo 
de 5\icaragua >y fueron 
la bmita de Panamá, 
.'•.>!/'>TIO• • • • •; o í 
í*&QZ>.mb&ñ-Vh:¿Ol O-h.-ri-r:'..- , ;;. • . . : 
. Eter mina do 
Hernando de 
Contreras de 
alcarfe y pro* 
uar lafortuna^ 
fe c o m e n c ó 
apreuenir de-
armas, y Iuan 
Bermejo de 
veras entendía-en hazer a los com* 
p a ñ e r o s , y apcrcebirlos con fecreto, 
y. luego fe par t ió el Contreras con jSSSí 
muchos conjurados. de la ciudad de raj. pune 
Granada adodeefto pa í laua , labuel ta de Grana 
de L e ó n , que cftá diez y ocho leguas j^ '^111 
de alli,dexandoa fu hermano Pedro L e ó n , 
de Contreras con la madre, paramof 
trarque nolleuauaeftaintencion.Llc 1 
gado a L e o i i , c o m b i d ó algunos f o l -
dados a fu cafaa oyr vna mufica , y a . 
ellos 
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Sceíerato 
tum hac 
(ft confue 
tudotpoji 
yuctm te 
ad j'celus 
impeliere 
nccjueant, 
(rimen ñc 
dobm y l 
tro compo 
mnt 0* 
ubi impu 
tent. Seo. 
U 
Hcrná do 
de Coa* 
treras ma-
ta al Obif 
po de Ni-
caragua. 
Los rebel 
desde Ni 
Caragua 
ecupa los 
Tiauiosdel 
Putrcode! 
Kealcjo. 
tilos j a los qúe con configo Ueuó. re-
prefentó la miíerable vida que fe 'pa-
decía en aquella t ierra^l aprennraen 
que los Toldados viuian, la oprefsion 
en que el Audiencia tenia a roda la ge 
te,y el poco remedio que auia para fa-
Hr de tanta deílientura en tierra que 
ellos auian ganado , y que para falir 
de tales anguillas 5 el queria tomar 
lamanOjy derramar fu fangreporfu 
bien5y diziendo 3 yhaziendo faliode 
cafa para executar íu propoí i to ; y por 
que algunos querían yrá armarle > y 
otros de malagana lefeguian,!os re-
prehendía y amenazaua5diziédo s que 
los haría caftigar como a delinquen-
teSjdizícndole^que no auian mencf-
ter otras armas ¡ y m a n d ó a luán Ber-
mejo^que mataífe al que no le figuicf» 
fe. E n t r ó en cafa del Obifpo fan de 
prifa^que aunque(fofpechando lo que 
era)íe quífo efeonder, no p u d o ^ H e r 
nando de Contreras topando c5 el le 
maro a puñaladas^moflrando el buen 
Prelado en fu muerte mucha contri-
cionjdeuocion y conformidad con la 
voluntad de Dios. 
Muer to el Obifpo • y robada la 
cafa falieron los conjurados por la 
ciudad gritando libertad5viua el P r i n -
cipe ContreraSjy en rompiendo la ca-
xa Realj y tomado el teforo que en 
ella auía , a gran priefa bufeauan ca-
ualJos 5 y armas, y Uamauan gente, y 
embiando auifo a Pedro de Contre-
ras de lo que auian hecho3 haíla qua-
renta dellos acauallo,y bien armados, 
fueron al puerto del Realejo doze le-
guas de Leon3en l á m a r del Sur , y 
ocuparon dos nauios , yquedandofe 
en ellos Hernando de Contreras3em-
b i o a l u á n Bermejo a Granada a re-
coger los amigos que alli auia , y ro-
bar l o que pudieífe.Sabida en Grana-
da la muerte del Obifpo [ y la rebe-
i i o n j q u e yua l u á n Bermejo , pen» 
fando que llcuaua mayor numero de 
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gente 5 tomaron las armas ciento 
y veynte perfonas contra el, y íepudie 
ron enefquadron 5ycon ellos Pedro 
de Contreras por confejo de fu ma-
dre, para refiftir a la rebe l ión , y por 
Capi tán a C a r r i l l o , a l qual ( como 
eran todos de acuerdo) en parecien-
do luán Bermejo : mataron ^e hirie-
ron a cinco, o feys, y fe juntaron con 
luán Bermejo que o c u p ó la ciudad, 
y embio vn foldado llamado Salgue-
ro con treyntaarcabuzeros a tomar 
el puerto de N i c o y a , y recoger gen-
te y armas, y robar lo que pudieífe. 
l uán Bermejo luego fe falio de Gra-
nada con la gente que le quifofeguir, ios C o n ' 
llenando configo a Pedro de Contrc- treras ^ 
ras fin que las lagrimas de la madre ^ 
fe lopud ie í fenef to ruar , la qual, afli- ¡a rebeüo 
gida por la muerte del Ob i fpo , y por defushi -
ver a fus hijos embueltos en tanma- ^ * 
la demanda,cftaua muy defconíbla-
da,y agrandes vozeslos ilamaua,y de 
z i a , que aquellas crueldades , y ma-
los modos no los podían acarrear nin 
gunahonra ni bien , fino mucha i n -
famia y trabajos. L o s Alcaldes y Re-
gidores de Granada luego armaron 
vnafragata, y embiaron auifo de lo 
que paflaua por el defaguadero a N ó -
bre de Dios,quefue laque arriba fe ha 
dícho,que l legó con las cartas al Prefi 
dente Gafca. 
Llegado luán Bermejo al puer-
to del Realejo, fe t r a tó de lo que fe a- [uanBef. 
uiade hazer,elqual aconfejaua a los mejo aco-
dos hermanos que luc^o fe dcuian lif*^0* 
~ .. , ti • j Ootreras 
lal irde aquella tierra, porque demás ^ vayan a 
deferpobre, y de donde poco proue- ocupara 
cho podían facar, fi dauan tiempo,el Panamá* 
Audiencia de los Confines auia de 
cargar fobre ellos con mayores fuer-
cas de Gua tema la j Honduras, y def-
hazerlos,de donde ningún fruto fe les 
feguia de lo que auian hecho , y que 
ficndoelfundaméto principal del bic 
que efperauanjapoderarfc de P a n a m á 
y N o m -
j6o Hift.de !as Indias 
y Nombre de Dios^confiftia cfta vi to-
ría en la celeridad, llegando ellos an-
tes que la ntieua de loque pañaua^ 
porque C\ afsi lohazian/in duda aque 
lias ciudades ferian íuyaSjdefdc donde 
armados y apercebidos^podrian lubic 
al r i rü jadondc por el nombre de pe-
drariaSjpor el defeontcnto vniuerfal 
ele la ge n • e^por la libertad de vida que 
deíTeauájno auná l l egado ,quádo feria 
recebidos .Eí lo dicho por l uán Berme 
jo hombre impetuofo y arnfcado5íin 
replica en dos nauios ^quci i iandoo-
tcos que aniaen el puerto, porque no 
losfiguiefiei^o fucííen a dar auifo^fc 
encaminaron a Nicoya^a juncarfe co 
Salguero,el qual ya tenia recogidos 
r e f c n t a í b l d a d o s j todos con quatro 
naniosfe encaminaron a Panamá jy 
en las Islas de las perlas tomaron v n 
nauio.y en dos fragatas entraron Her 
Loa rebel nando de Contreras}y l u á n Bermejo 
des 'UegS en la vnajy en la otra Pedro de Cotre 
de pToa» r;lscon ^Llcn numero de foldados^ 
m á . y fueron a furgir al A n c ó n 5 que es rae-
nnn losna dia legua del puertOj y Domingo 2 0 . 
uios q zy de A b r i l a media noche^ganaron qua-
t r o o c i n c o n a u i o s q e í t a u a e n e l puer 
to;y entre ellos vnobien armado de 
doña M a r í a de Peñalofa fu madre3al 
qual fe pafl'ó Pedro deCotreras.Gana 
dos losnauiosjfalio con cien hóbres 
en tierra Hernando deContreras^auic 
do tenido muy particular noticia y re 
lacionde quantoauia hecho elPrcf i-
dente Gafca^7 de fus pafos y camino, 
y de la plata que lleuaua^y en Panamá 
Hcrnado v;ft0 lo que paífaua^ellauan remblan 
AifcliiT do^ntendiendo q l a fuerca dé los re-
tierra en beldes era muy grande por los nauios 
lJanamd. ganadosj por verlos con tanto atreui 
miento fahdos a tierraj por otra par-
te cllos5auiendoles fucedidorodo afu 
güilo hafta aquel punto, cftauan con 
grande animo. 
Por la nueua que Hernando de C o 
treras tuuo del Prcfidente3ante todas 
Hernádo 
deCoture 
cofas embio tras el a Salguero con 
veynte y cinco arcabuzeros a la cafa 
de Cruzes3para tomar la plata que pu 
dieflej impedir que los de N ó b r e d c 
Dios no fueílen auifados de lo que paf ras embla 
faua.Dcfpachado Salguero} Hernán- «"^g"»-
do de Contreras con toda la gente5q "Jíefiden! 
feria 25 5 .hombres j fin los veynte de te Gafe», 
Salguero fe fue a la ciudad.y hallando 
que el Gouernador Sancho de C l a u i -
jo auia y do con el Prefideme ? le hizo 
laquear la cafa5y prendió al Alguaz i l 
mayor Rodr igo d c V i l l a l u a : acudió 
luego alas cafas d e l D o d o r Robles^ 
adonde fabia que auia pofado el Preí l 
dente Gafca3y hallaronj que dosdias 
antes fe auia partido - ydefeurriendo j ^ e ^ ^ 
por la ciudad/aqueauan las cafas que de Con» 
Ies parecía , gritando libert'ad 9 y viua tr<;ra5en, 
el Principe Contreras, y al cabo que- namTjy* 
daron feñores de la ciudad, prendien- lo qhazí. 
doa l Obifpo j y al teforero luán G ó -
mez de A ñ a y a ^ a Mar t in de Marche 
na3y lúa Bermejo los ahorcara^no fe 
lo impediera Hernadode Cotrerasj" 
huno muchos foldados?q no lo queria 
c5fentir}y q f e a t r e u i e r ó a dezir mu-
chas palabras defeópueftas^y porq o-
tros defendia a l ú a Bermejo, falcó po -
co q no fe defauinieiren}cl qual t o m ó 
jurameto alObifpOjy a los demás q no 
Icsfer iácot rar ioSjyrecogicdo las ar-
mas^y cauallos3y mulas5q podia-porq 
las armas de la ciudad no las hallaron 
por auerlas encubiertoMartin de M a r 
chena. A l amanecer falio Hernado de 
Cetreras la buelta de Capira en fegui-
mieto del Prefidcte con 40.buenos ar 
Gabuzeros3y q d ó para feguirle luáBer 
me joqya era fu MaeíTe de Capo, e l 
qual publicó fo pena de la vida , q to-
dos dcclaraífe las armas q tenia y con /uan Bfr 
ellas le figuieífen.Partió pues I n á B e r mejo por 
mejoen feguimieto deHernado d e C ó ^üt •® 
treras)l leuádo configo prefo a l u a G o ^ r t S » » 
mez de Añaya .Sa l ido l ú a Bermejo de tná, 
P a n a m á fin dexarguarda en la ciudad, 
port 
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porq le parecio}q la gente eftando de-
farmada y todos mercaderes, y oficia. 
kSjnole podía hazer impedimctorel 
Obifpo Arias deAzcucdOjPalomeque 
de McneíTcSjHerna Cabrera de C o r d o 
ua^Martin R u i z de Marchena , Pedro 
de Salinas^MatcoRuiz d e L u c e n a j C a 
ftellanos trataro de ponerfe en armas, 
)nzgcído,q pues los tiranos no paíTaua 
208.bfc lospodia re í i f t i r j poner aqlía 
ciudad en libertad. Arias de Azeuedo 
defpachó por el camino derecho a v n 
A iaade c r^0^uyo^amacfoL0zano3paraqto 
Azeuedo i"Sdo la dclarera aHernado de C ó t r c 
auifa al ras^ieíTe au i foa lPre í ide te en Nobre 
Gaíba ^  ^e ^ 'OS ' c'ecomo yua c^ t i t ano j por 
otros caminos embio dos negros c ó el 
mifmo auifo.y todos llegaron atiepo, 
aunq ya el Ffeíidcte c ó el auiíb de A l -
má raz eftaua preuenido.Qucdaro en 
la ciudad dos Toldados de l u á Bermejo 
q no le pudiero feguir luego, y el vno 
EnPana. fue a darle auifo q l a ciudad de Pana-
K y to m ^ auia tomaci0 la v o z del -Rey, y las 
man la armas5por loqual fe de te rminó de bol 
voz del Uer a caíl igar los de la ciudad3y cobrar 
la por lo q le importaua para fus defíg 
nos^puesfin ella era rotos^yauifó aHer 
nado de C ó t r e r a s deliOjaduirtiedole,^ 
guardaíTe los pafos deCapira^y el B o q 
ró^pues c ó poca gete lo podía hazer5y 
aquello le importaua mucho, porq no 
fueíre^fócorro a P a n a m á de NÓbrc de 
Dios(ad5dc ya eftaua auifados, por a-
uerfeies efeapado L o z a n o el criado de 
Ar ias de Azeuedo)y q en t re tá to el da-
rla orde en embarcar todo lo q fe auia 
faqueadoj le aguardarla en P a n a m á , 
para cofultar fobre lo q feauria de ha-
z e r j tábien embio a llamar a Salgue-
ro para que fe juntaíTe con el. 
Cap. V¿. q los de P a n a m á to-
man U v o & d e i Rey.y iua 
Termeio la acomete dos ve 
z>estj fe U defienden. 
Rey 
O s déla ciudad de 
Panamá tomada la 
vozdel Rey, fe jun 
taron con el toque 
délas campanas,al 
qual acudieron los 
efeondidosj ya c-
ran mas de trecicroSjaunque no todos 
de íernicio v los mejores era cieto que Panamá 
auian venido del Pirü con el Prefidete pc Concra 
Gafca,queno auian tenido tiempo, de los rebel-
defpacharfe, parafeguinc:y n ó b r a r o n des• 
por fu Capi tán general a Mar t in R u i z 
de Marchena j por Macífc de Capo a 
Caftellanosipor Capitanes a Pedro de 
Salinas,Ciaca,y Palomeq deMcneíles , 
y luán de Lares, y acordaron, de forti-
ficarfe en la placa de la ciudad5y que en 
ella fe pufieífen ios negros c ó palos lar. 
gos las puntas toftadas, y muchas pie-
dras en las ventanas de las cafas, y que 
las mugeres,y gente inútil fe recogieífc 
cn lalglefia. E l Capi tán C h r i ü o u a l d© 
Cianea íc ofreció de yren feguimien-
to deSalguero con quareíua foldados, 
y quarcta negros5y degollarlos atodos, 
y aunque no pareció conninietc aque-
lla diuifion i m p o r t u n ó tanto nue lelo . 
permitieron. Salió de P a n a m á apuel- uJj ^ c iá 
ta de fol por el camino de lasCruzes j ca va fi« 
lueffofélc prefetó delate vnPortus.ues S»15^0 a 
„ r . r , - - A t , ip» rcb^l-
cfta ciero: y conociendo5q era ge te del <^;s# 
Rey, le dixo, que los rebeldes que auia 
ydo a N o b r e de DioSjboluian a Pana-
má,y confiderado Chr i í loual deCian-
ca,qlosenemigos tomar ían defeuida-
da la ciudad, y q aquellos qua reta fol-
dadoseran gran ayuda para fu defenfa: 
con acuerdo y voluntad de todos dio 
la buelta,y ha l ló ,que por aucr oido Pe 
drodeContrera5,que quedó en los na-
uios,el rumor de las campanas,deflea-
do faber lo que era , embio v n batel co 
algunos foldados,y negros,y porque fe 
le tomaron los de P a n a m á , a c o r d a r o n 
de armar tres barcas aquella mifma 
noche = y prouar, fi con alguna aducía 
L 1 p o d a » 
J6Z Hift.de las Indias Occid* 
podía tomar el nauio de Pedro de C 6 -
Pedro de treras y tan buena maña fe dieror^quc 
r«te'W-?el cafi t m i i - r ó ocupado el nauio^pero fin 
puerto de t ieniolo Pedro deContreras^c prefto 
Perico, hizo cortar las amarras , y fe íaliodel 
puertodc Perico ^ con los otros na-
üiósfe andnuo de vnabucltay otrajCf-
perando5ri le llegarla algún auifo de fu 
hermano. 
En téd ido en Panamá lo que refirió 
el Cap i t án Cianca;que fue a tiepo5que 
la genteeftana deícuidada Juego fea-
preftaron paraexecutar lo acordado^ 
puí ie ro cuerpos dsguarday cétinelas, 
lasqualesno tardaron mucho en to-
car alarma 5 y pareció l u á n Bermejo 
muy determinado de executar fu in-
tento > por la buena voluntad y difpo-
íicion que hallaua en íu gete5a la qual 
luán B c r t raía muy a n í m a d a j perfuadida,para 
mejo que emprender aquel negocio: porque fié-
ái?.s a fu pFc los yua amonedando v diziendo: 
gente. O j . / r J i • • 
< Q ü ? no cnidaflcn de la Vitoria; porque 
* roda la gente de Panamá era v i l , y de 
' poco prouecho, y que al primer aco-
* metimiento auia de boluer las efpal-
t das jy que ganada la ciudad confegui-
« rían loquceraeltotalfundamento3pa-
* ra llenar adelante fusdefignoSjquey-
t uan folamente encaminados para el 
*• bien y riqueza de todos, que fin duda 
* los prometiaj y aíregurauaj que ferian 
* los mas felices y ricos h ó b r e s del mun 
* do: y cone lb r io que hal ló enla gente> 
Militibus animofamente acomet ió la entrada, y 
^•ITiJ* mifmo con algunos foldados fubio la maíHS in- . • , 
cüamentü trinchera por la parte que defendian 
daré ñopo Palomeque de Menefles}Iuan C a b r é -
fe^ , 'fmÜ r a d e C o r d o u a , y Mateo R u i z d e L u -
Jpes pr<e- cena. Y aunque luán Bermejo vfó de 
d<£. Scot. todoesfuercojarefiftencia fue tal}quc 
748./>/.2. con ej de las pedradas de los ne-
l u á n Ber- gf05,0!116 eran niuy efpefas/e huuode 
mejo acó- retirar. 
Y aunque luán Bermejo vfó de ma 
rauillofa diligencia; para entrar enla ñama. 
ciudad , vifto queel encuentro que ha-
l ló , fue mayor de loque fe auia dado a 
entender, dexando muertos dos hom. 
bres de los fuyos | y viendo • que tenia 
muchos heridos, aco rdó de retirarfe,y 
lo hizo con muy buena ordeUj llenan-
do la gente muy recogida, y apretada, 
fin que los de P a n a m á j q u e falieron a 
el , le pudicíícn ofender, hizo alto jun-
to al rio de las Lauanderas, que eftá 
v n quarto de legua de la ciudad, con-
fiando 5 que fus enemigos como gente 
de pueblo,no vfada a guardar puntual 
mente las ordenes de fus mayores, fe 
deímadaria3y fe podria aproucchar de-
11a. Y porque conoc ió flaqueza en algu 
nos de los fuyos , por la mano que los 
dieron en Pan amá ,emb ió nieníageros 
a llamar a Hernando de C ó t r e r a s , y a 
Salguero,dádo auifo deleftado,cn que 
fe hallaua,folicitádo,que fuefl'cn luego 
a juntarfe con el:y llegado el dia,deter 
m i n ó , que la noche figuiente acomc-
ticífen a Panamá : potq no fe auia per-
dido de animo,aunquc no le fucedio el 
otro acometimiento^ftando fiepre en 
el pareccr^deque fobre toda» las cofas, 
para confeguir fus fines,les cóuenia ga 
nar aquella ciudad^o qual podría fuce 
der poniéndola fuego por cinco ó feis 
par tcs j procurado la entrada por dos 
ótreSjpues encendido el fue2;o,los ve-
zinos,y mercaderes, con el cuidado de 
fushaziendas,auian de acudir a fus ca-
fas^ poner cobro cn ellaSj y en fus hi-
jos y mugeres ,ya í feguraua;que repar-
tidos en diuerfas tropas,fin falta confe-
guirian fu intento:y auiedo todos loa-
do el c o n í e j o , y prometido, de hazer 
todo íu pofsible, juraron, de no dexar 
cn Panamá per íona viua .^ue paífaíTe 
dedoze años , y c o m o cíle parecer fue 
comunicado con rodos ,alosquales 
l u á n Bermejo en aquella neccfsidad, 
c o m o hobre fagaz, no trataua como 
foldados,íino como amigos y compa-
neros^por vía de a lgu amigo lo alcácó 
a en-
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Dcfpues de medio dia fe bóluieron 
Arias de 
Azeuedo 
incita el 
falird^a 
namá a pe 
leir con 
los rebel-
des, 
Verguen 
(¡ie$ gran 
Simulo, 
p'.ra has 
zer cada 
vno fo 
deuer. 
a entender el Teforero l u á n deAnaya, 
a quien todauia Heuaua prefo Iu3 Ber-
mejo, y con di í imulacion ordenó^que 
vn negro fuy o fe huyeíTe i y lleuafíe el 
auifo a P a n a m á . 
E l figuientc dia l uán Bermejo fe a-
pa r tó a vnac í l anc iadevacas de vn ve-
zino de P a n a m á a media legua dé la 
ciudad, que eftaua en lirio fuerre, por-
que allí queria dar de comer a la gente 
con algunas vacas que fe ma ta ró , y de 
caminode ícu ida r a los J e P a n a m á ^ m o 
ftrando - que fe apartaua de la ciudad. 
C o n el auifo de luán de Anaya^ue He 
u ó el negro^fe jü ta ron luego los dcPa-
namá;y difeurriedoj confinedo fobre 
lo que dcuiá de hazer. Ar iasdeAzeuc-
dó ten la parecer,que luegofeíalieíTea 
la cápaña.y fe pelcaife có los rebeldes, 
fin darlos lugar 3 que fe acercalTcn a la 
ciudad 3 porque renia por pcligrcfo,a-
guardarlosen cafa5por las mifmas cau 
fas que daua IuanBermejo,y que mof-
trandoles la frente en el capo fe le qui-
tada el a n i m o j el brio, y no peleando 
los d e P a n a m á detrás de las trincheras, 
no tedria lugar de efeoderfe los menos 
animofos • como acontecía, de noche, 
y quando noeranvifeos dé los fupe r io 
r e s j de rodosjporque la verguenca era 
gran eftimulo para hazer cada vno fu 
deuer. A efte parecer fe a r r i m a r á M a r -
chena^Caftellanos^alomeque deMe-
neífeSjIuan Cabrera de C o r d o u a ^ a -
teo R u i z deLucena , y Pedro de Sal i -
nas:el O b i f p o j el D o d o r M e n e í f e s j 
todos los otros lo contradezian 3 por-
que el focorro ¡ que ya fabian - que los 
embiauael PrefidenteG afea de N o m -
bre de Dios5llegaria prefto; y por tan-
to era masfano confejo3eftar en la de-
fenfa ; que ponerfe en riefgo de perder 
la batalla:pues como la defendieron la 
primera vez}la defenderían la fegunda, 
y que llegado el focorro con mayor fe 
guridad de vence^podrian yr co buen 
animo a bufear los enemigos. 
a juntar, para refoluer lo que en efte A^¿a¿¿* 
c a f o í e a u i a d e hazer, y Arias de A z e - porfisdue 
uedo,queeraCauallero,yperfonade fe dé ba* 
bondad, esforcaua fu o p i n i ó n , dizien- tflJ,a, *loa 
A * 11 • f í ' i i rebelde». 
do;> que aquellaciudadera rodadera- , 
bla,madera, y c a ñ a s , y algunas cafas < 
cubiertas de paja, y que encendido el c 
fuegopormuchas partes, era impof- • 
fible apagarlo,en efpccial de noche, < 
íi al mifmo tiempo feauian de tomar * 
las armas, y pelear refiftiendo a vn * 
enemigo r a b i o f o j que ya fcpodia l la . , 
mar defefpcrado , pues que auiendo- < 
fele cortado fus defignios, no t cn i ao . * 
tro remedio para faluarfe, fino ganar ! 
aquella ciudad , y que ganada nofola- « 
mente era Ja total ruina de todos; pero * 
la manifiefta perdición de quanro el * 
Rey tenia en las Indias j que aduirtief-
fen,que íi remian el falir a la oampanaj 
y lo tenían por gran peligro*.el íe ofre-
cia/erel primero,queexecutaire aquel 
confe jo j tomarla la vanguarda,y ran-
tod ixó ,y perfuadio,animandoa rodos 
que fe conoc ió fer verdadero el refrán: 
que es bueno fer r i co , y no infolente: Buen0 leí 
porque Arias deAzeucdo lo era y per- ¡ g f ^ j ^ 
fona modefta , y de buena condic ión , 
y afsiaunque no qulfo el Obifpo mu-
dar de parecer, rodos fe conformaron 
con. Arias de Azeuedo5quecon pru* 
dencia de cora con,y bondad de animo 
tratana efte cafo. Entendiofc luego en 
armar, y aperecbir la gente, que ferian 
trecientos hombres : los docienros de „ , 
r anam a 
poco prouecho,pero los cienro,que hazc d e . 
eran foldados del P i r ü , cftauan dif- termina-
pueftospara qualquieraemprefa co- cio1n d-
R 1 . J 1- • l- P ^ c " co 
mo hombres exercirados, y diciph- losrebcl* 
nados en la guerra, lleuauan rambien des. 
docientos y cinquenra negros acau-
dillados de algunos Care l ianos con 
efpreífa orden que en auiendofe afró-
tado con los rebeldes, los negros, a-
cometieífen por las efpaldas con fus 
pa les , y laucas, y algunas balleftas 
L l 2 y m u -
1^4 Hift.de las Indias Occid, 
y muchas pedradas. S a l k r o í i a l c a p o 
con buen animo y orden: y luego que 
l u á n Bermejo los defeúbrio , q u e d ó 
marauillado,de que tanta gcte huuief-
í c e n P a n a m á : y a u n q e c h ó de ver}que 
faltaua l a f é y e i a m o r en losfuyos3co 
valor a todos reprefentaua la necefsi-
lúa Ber dad^y el miedo de perderfe haziaene-
fe admira o^s mudanca. Y fin moftrar flaqueza 
de ver ta. de a n i m o , como Toldado dcefperien-
ta gcr.te cia t o m ó Vn cerrillo,que le pareció íi-
ce l ana» ' 
¿ l , tio fuerte^ue ahora llaman de la m^* 
t anca^ quando le yuafubiendo^legó 
Salguero con la gete^ue auia llenado 
a C r u z e s ^ a d ó d e t o m ó dos partidas de 
Nufciuam plata del R e y , y defperdició muchas 
pács , am varras , y defpues t o m ó otras de vez i -
amor me nos,y mercaderes de Panamá^yNobre 
tttac ne- de Dios^que yuan paraembarcar,y to 
y f í ü c d0 IO lleuaua cófiS0.hafta aquella no-
m t tbin- C'1C> ^ue C^ e^  menfagero de l u á n 
tur. Tac ^ermejoicon el a l teración déla noue 
Híft . x. dad no íe pufo cuidado en mirar por la 
plata^ por lo qual íe defperdecio mu-
P lata dé> cha^y mucha fe cayó en vn rio,y entre 
í to \ e%t \ malezas dearcabucos5y mucha toma-
y otra He ron negros^ue la enterrafOUjy efeon 
partícula- dieron en diuerfas partes. 
res. * 
Capitulo V i l . D é l a batalla 
que dieron los de -Tanáma 
a los rebeldes „ los canales 
quedaron vencidos. 
Viendo í u a n Bermejó 
ocupado el cerrro^y íl-
tio fUertCjy m uy có ten 
to, co auer llegado Sal 
güero tan at iepo. en-
tendieron j en ordenar la gente para la 
batalla:porqueconocieron3que los de 
P a n a m á lleuauan femblante de quere-
llados quales fubieron el cerro^uien-
dofe algunos entibiado: y resfriado el 
animOjCon que fe auian moftradorpe-
ro lleuauan la vaguarda Arias de A z c -
^50 
UedOjMarchena, CaftellanoSjCianca 
Palomeque de MeneíTes, Iuan Ca- Ariasde 
brera de Cordoua^MateoPvUiz de L u - ^ eZcuedo 
cena7Pedro de Salinas^Gon^alo Mof . vangua¡! 
treco5y el D o d o r Gafpar deMeneífesda los 
y otras perfonas de hóra y de valüi^q de,Pa^» 
hazian camino a los que los íeguiajíi-
na lmé te lo s v n o s ^ los otros llegaron 
a afrotarfej los alterados perfuadidos 
de Iuan BermejOjy de Salguero Co pa-
labras^ obras, peleauan con t a t á d e -
termiriacion,que luego mata ró a Caf-
rellanos,^ era el MaeíTe de Capo de la 
c iudad j a Reynáltes Sargento mayor 
y al Alférez Mariaria,y hirieron a m ü -
chos,y los hiziero perder tierra,por el 
valor,y por el bue fitio que tenia,y aü-
que los negros auia acometido por las 
cfpaldas,c5forme a lo acordado, tam-
bién perdieron tierra, por la buena ma 
ña que los rebeldes íe diero, cuya per-
d i d o c6íiíHo,en no feguir a losvnos ó 
a los otros: porq fin duda los desbara-
ráran,y tilúieran la vitoria^peroviedo 
Arias de Azeuedo el peligro,con toda 3ata[[a(}e 
diligencia paífó a los negros : y por el panamá, 
refpeto que le reniañ,y con fu prefecia 
tomaron brio, y boluieron fegüda vez 
con buen animo fobre los rebeldes , a 
tiepo que los d e P a n a m á reconociedo 
el peligro y la verguenca de fu flaque-
za,defícando enmendarla, para faluar 
fu ru¡na,boluieron a cargar j moftran 
do en efte punto los del P i m fu animo 
y fu valor,y apretado a vn tiepo los ñe 
gros co fus pocas balleíl:as,paIos,y pc-
dradaSjCo el animo que losdauaArias 
de Azeüedo , có palabras y exéplo,Ios 
turbaron de manera que c5 cerrarlos Vitorfc 
de P a n a m á vaierofamente.fueródef- ^ ,os 
r • » 1 i - panamá 
baratados,y en cípacio de demedio c5tra ^ 
quarto de hora no q u e d ó rebelde, que rebelde*» 
n o f u e f l e m u m o ó p r e f o . 
Murieron nóucn ta rebeldes, y con 
ellos l uañ Bermejo, y Salguero fus 
caudillos, y el Teforero Iuan G ó m e z 
de A n a y a , q u e fe h u y ó déla prifion, 
quando 
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q ú a n d o fecomencanala batalla^repu 
foen la vanguarda j y a lanceó a l u á n 
Bermejo ya herido de vnarcabuza^Oj 
h ó b r e no menos Valiente que ingenio-
íb3y aparejadOj para emprender qual-
quiera dificultofa h a z a ñ a : m n r i ó tabiS 
Benauidesdefterrado del Pirü^y C a p i -
tán de los rebeldes^los qüales pelearon 
con mucha rabia:porq veian pueftaiu 
c ípcranca en la v i r t u d ^ conoc iá ,qüe 
la falud dependia de la v i tor ia , y aunq 
ca ídos vfauan de las armas, y en mu -
choSjtomando esfüercOjfaltaua antes 
la fortuna^uc elvalortprendierofe los 
que quedaron vÍLlos}que fueron qua-" 
tos faltaron en tierra, excepto Herná¿ 
Rebeldes c|o deContrerasv los otros que con el 
pelean va . - ^ . , j V» ^ 
ícrofamé- mero a Capira.De los dePanama m u -
te en h ba rieron tres en el hecho^' otros dos en-
Paoamíl * ca^T,a^os Sra C^ÍQ^J muchos fue-
ron los heridos:y efta fue vna feñalada 
vitoria,y tan importante^que íi los re-
beldes la c5 í igu ie r i an ,como lo confía 
nan , en apoderandofe de las ciudades 
de P a n a m á ^ N ó b r e de Dios , y de los 
dos mares, luego penfauan yr al P i rú , 
adonde por hallar la materia difpueíla 
a fu modo ,como adelante fe vera jpu-
fieran aquellos Reynos en tanta con-
fufion, que con dificultad fe pudieran 
íbífegar. Y en efto tuuo Arias de A z e -
uedo la parte que fe ha vifto,era Caua-
l lero de Badajoz , cuyos fucefíbresa-
hora viuen en Co rdoua . 
Hernando de Contreras recibió en 
Cap i r a la carta de l u á n Bermejo^n q 
l cau i f aua ,quebo lu i c í r e :po rqyuápe r -
d i d o s j le refpondio, q le parecía bien 
el acometer a P a n a m á , y 4 luego yria 
a juntar íe con ehpero que en todo ca-
fo publ icaíre ,que N ó b r e de Dios que-
daua por ellos5porque afsi conuenia5y 
q el Gouernador de P a n a m á j el Pre-
fidente Gafca eran muer tos j luego fe 
pufoen camino Hernando de C ó t r e -
t reras , l leuádo configo a Al tamirano , 
a C h a u e s j a Quixada?que predio^por 
i n 
qile yuan a N ó b t e de Dios , dexado en 
guarda del fuértczillo,que auia leüaíi-
tado en la íierra dcCapira á quinze fol 
dados,con mandamicto que le defen-
dieíren,hafta q u é los embiaífe o rdé de 
lo que auia de hazer,y que en cafo que 
falieíTe gente de Nombre de Dios para 
Panamá, luego fe lo auifaííchiy c ó efto 
fe fue aquel dia a dormir a la Venta de 
Chagre : y enó jádode q huuieífc paf^  
fado L o z a n o el criado de Arias de A -
zeuedo,que e m b i ó a dar auifo al Preí l 
déte,la q u e m ó i c o n quato auia en elUj 
y poco dcfpues co mucho dolor fuyo 
fupo la rota de l u á n Bermejo,y proí i -
guiedo fu camino5paíró el lueües enla 
noche a 24.. de A b r i l con fu gente por 
cerca de P a n a m á con los tresprefosq 
t o m ó j q u e yuan a N ó b r e de DiOs,y fue Hernido 
la buelta deNa tá ,pa r a auer de cntrarfe fa* fabfda 
en los nauios,q fu hermano tenia.Efta la rota de 
Vitoria fucedio dia de fan l o r g e , cuya f» g e n t » 
fiefta en memoria della celebra mu- J S f " " . 
_ embarcar 
cho cada ano la ciudad de P a n a m á ) y fe, 
con ella acabaron los pefsimos defi-1 
gnios de l ú a Bermejo, los quales,y to 
dos, afsi c o m o esdificultofo el gouer-
naiios,eftan fugetos a la fortuna. 
Pedro de Contras entendido el def- 1* 
barate de la gete de lu hermano, le fue fabida la 
la buelta de la puta de Yguera,y los de rota de fu 
P a n a m á embiaron tras el con quatro j ^ * ^ ' á 
nauios,y cien foldados a N ico lá s Z a - t a de Y« 
morano, a Palomeque de MeneíTes, y guera^ 
a Mateo RuizdeLucena ,y ala vé tura 
fueron a la punta de Yguera jy reco- Qgg&M* 
nocidos los nauios d é l o s Contreras, 
fe fueron a ellos,los quales echaron la ¿ ^ „ ^ 
gente en tierra,y los marineros íe alca ^W(ck0-
ron con losnauios.Zamorano rabien ñus. Tac» 
echó gente en tierra, vifto que los na- ann. u 
uios de los Contreras fe le juntaron,y 
aunque figuieron los alterados, por 
entonces no pudieron auer mas de 
tres ó quatro foldados,por lo qual Z a . 
morano fe boluio a embarcar , y aun-
que quifo boluera Panamá, las corr ié-
L l 3 tes 
HiíLde las Indias Oceid* 
tes le echaron la cofta abaxo, y huuo 
de falir otra vez a tierraen la punta de 
Tgucra^ara tomar agua : y entonces 
Hipo de vncftáncierOj que los tíra-
noseftauan cerca / facó a tierra algu-
nos Toldados jlos qualcs entrando la 
tierra adentro^ dieron con los enemi-
gos, y prendieron hafta veinte y cin-
co ó treinta, los demaSj que ferian o-
cho^ó diez^iuyeron por la cfpefura la 
tierra adentro con Pedro de Contre-
ras, y el Cap i t án Caftañcda con algu-
nos negros}é Indios }y Zamoranos fe 
boluio a P a n a m á con los prefos^don 
de todos fueron ahorcados > con los 
Gente de demás que fe prendieron en la batalla. 
P a n a m á £ n feguimiento de Hernando de 
K e r n á d o Contreras s que tomo la vía de Nata , 
¿s- C o n » t ambién fue gente j y nunca pudo dar 
treras, con el jfaluoque en vna ciénaga halla-
ron v n hombre ahogado, que tenia el 
fombrerode Hernando de Contrcras 
y otras cofas fuyas, y con la cabera 
boluicron a Panamá. L o s quec í lauan 
en el fuerte de Capira , le defampara-
roiijy fehuyeron,fabida la rota de l ú a 
Bermejo) y porque el Prcfidente Gaf-
ca yua de N ó b r e áe DiOs con docien-
tos y cinquenta hombres de focorro 
B l Prefi» aPanainájgeteefcogidajplatica^y bien 
déte Gaf- a|>]^a4a.LÍe¿adó a P a n a m á fuero mu-
ca buejue , 
chos jutliciados 5y el cuerpo de luán 
Bermejo en quartos puefto por los 
caminos, y la cabeca en la pla^a j y en 
vn miftno tiepo fe entendia en el caf-
tigo de los otros prefos, y en bufear la 
plata perdida de la recua, que Salgue-
ro auia licuado del rio de C h a g r e , / 
tanta diligencia hizo,que no folaitien-
Prefiden- tefe c o b r ó lo que era del R e y , pero 
faieGarCa ^ran Parrc ^c '0 ^c Particulares, y de-
fu arma, xando las cofas de P a n a m á en buen 
da de No eftado,y afsi mifmo las de Nombre de 
bre de Dios,fe e m b a r c ó en fu armada de diez 
U I O Í , y 5 . . . . . . , , , A 
llego a fai Y nueuc nauios bic aderecados j llego 
uamento con el teforo a faluamento aSeuil ía, 
• Scoalla. y ai tien-ip0 que el Rey deíTeaua^auiea 
e Panamá 
en foco, 
rro de la 
ciudad. 
dolé feruido,y compuefto tan grandes 
mouimientos con fuma prudencia,ím 
auer licuado de Caftilla armas, ni di-
ñeros 5 ni otra ayuda, nifauor, fino el 
nombre Real. Defde Seuilladefpachó 
a Flandes al Cap i t án Lope Mart in , có 
auifo de lo que auia paíTado en Tierra 
firme, y de fu llegada en faluo con el 
teforo, nueua que del Rey fue bien re- Indios^ 
cebida, por. hallarfe muy necefsitado p-egros 
de dinero para las guerras eílrangeras, a7os Có* 
que trataua. De los hermanos C o n - «¿raí. 
treras fe dixeron muchas cofas 5 pero 
la verdad es, que dcllos jamas fe pudo 
entender, ni faber cofa cierta, y afsi es 
la opinión, que los deuieron de matar 
losIndios,o os negros. 
Capitulo V i l / . Dé las nué-
uasrebueltasdeía ciudad 
del CttZüCO. 
Oluiendoa lascofas 
del P i rú^donde en 
aquellos t i éposde-
uiade correr algu-
na mala influencia, 
puescomencarona 
alboroios,motincs, 
y rebucltas, no acabando de fofiegaríe 
los án imos de los hombres, antes con 
qualquiera liuiana ocáfion hazián mo 
u imicn to , para lo qual fue gran par-
te la nueua que fe tuno del cafo de ios 
Contreras en Tier ra firme, y aun- Maladif-
quepreftO llegó auifo de fu perdición, 5"^° , ° , 
las inclinaciones de las gentes eftauan dmos de 
ranmaldifpueftas ,que nolocreyan, '* gfn»? 
y aefto fe allegó^que auicndofepubli- dcI t',rU' 
cadovna Realprouif ion del Audien-
cia de L i m a , por la qual fe mandaua 
quitar los Indios de las minas de Po-
to í l , caufó grandes murmiiraciones,y 
defcontentos.De eftas y otras liuianas 
cofas que los foldados tenia por agrá- ¡JJJ¿fero. 
uios t o m a u á ocafion para murmurar ma mil. 
déla 
Ordc que 
fe q-iiit'n 
lo? inrfi-s 
delasmi-
155° 
Quiene* 
eran los 
que en el 
Cuzco, 
moftrauá 
mas fen" 
tirniento, 
Decada VJII . Libro. V I . 
Impofsi-
hile fere 
efl, cjuin 
inficiatur 
exercitus 
tile, cum 
parati süt 
corrupto-
res y & 
perfidia 
tjt irnpu-
nitct.Scot. 
Confuf ió 
en que fe 
hallaua la 
ciudad 
del C u a * 
co. 
de la jufticia; como acoftumbrados a 
no verla en aquella tierra tan reputa-
da ,7 ordenada ^ y dezian en fus jun-
tas, y corrillos 3 que no fe podia íufrir 
aquella vida, y eran los que fe moftra-
uan mas r e í m t i d o s ^ prineipales en el 
C u z c o Francifco de Mirandaj Alonfo 
de Me]garejo,y Alonfo de Barrionue-
u o ^ quien fe da.ua mucho credito5co-
m o mas inquietos, y arreuidos. Y cre-
ciendo los defacatos y defeomedimie-
tos de los íbldadosjfe t r a tó en el Regí 
miento del Cuzco^de embiar perfona 
con aui íb dello a l a R e a l Audieciade 
L i m a ^ pareciedo.al Corregidor l u á n 
de Saaucdra, que era dar mayor oca-
fiondearrenimiétoa losfoldados^por 
que yrian tras el que fuefíe, y le mata-
r i an jo impidió, y no pudo poner otro 
remediOjporq no tenia Tuercas bañan -
tes contra los Toldados, y por tanto le 
conueniagouernar con m a ñ a , y pru-
dencia aquellos mouimientos, crecía 
cada dia mas el rumor publico y fecre 
to,y la inquietud de los án imos de to-
dos-.porque es impofsible, que fe dexe 
de inficionar la gete,adonde ay inquie 
tos y mal intencionados fin caftigo: 
vnos porque temían la deftruicion, 
q u e a u í a n de caufar las alteraciones, 
efearmentadosde las paitadas ; otros 
porque las dcíreauan,las fomentauan 
con m i l e n g a ñ o s , é inuenciones , le-
uantando falfos teftimonios,fembran 
do nueuas fingidas, dando a entender, 
que auia tramas , platicas fecretas, 
conjuraciones, y tratos femejantes, 
a fin deponer la tierra en libertad : y 
a firman an afsí a Religiofos, c o m o a 
o t ros , que cfta al teración yua muy 
fundada, y que en ella interuenian los 
mas principales perfonagesde toda la 
t ierra: porque no podían fufrir lafu-
gecion tan grande, en que el Audien-
cia ponia a todos,tcmiendo, que auia 
de llegar a tanto, que quando menos 
fe penfaífcn 3 fo color de m o d e r a c i ó n 
1^7 
de tributos y de taifas los auian de de-
xar pobres y defuenturados : y en fu-
ma todo era miedo, alteración^ efean-
daloy defaífofsiego , y por momentos 
aguardarían el punto del r o m p i m i é t o , 
y la defuerguenca, y todauia dezian a 
l u á n de Saauedra, que en todo cafo fe 
arrifcaíre,y mandaífc ahorcar algunos 
rebol tofos, con lo qual foífegária los 
rumores. 
Hitando la cofa en tan mal eí lado, 
el Capi tán l u á n Alófo Palomino h ó • 
bre de pecho y defuftácia dixo al C o -
rregidor, que remediaife aquella in-
quietud, que recibieífe i n f o r m a c i ó n ^ 
caftigaífc los caufadores de aquella 
c o m o c i ó . E l Corregidor fe cfcufó,di-
ziendo,que pefando auer feruido mu-
cho al Rey,Con lo.que hizo con Fran . 
cifcoHernandez'.el Audiencia lo auia 
deifecho, dando aenteder, que eran 
pafsiones particulares. Llego enefte 
punto a la ciudad don l u á n de M e n -
doza , y queriendo faber de Francifco 
de Miranda,qne era aquel ru mor, que 
andana, le dixo,queya fe huuicran a l -
eado los foldadosj muerto a luán A -
lonfo Palomino,y a G e r ó n i m o Cofti-
U a , fi el no l o huuiera impedido , y a-
uiendolo alcancado a entender Juan 
A l o n f o P a l o m i n o , dio las gracias de-
llo a Francifco de Miranda^que le cer-
tificó íer añil,y que los foldados pade-
cían tanta necefsidad, que no podian 
efeufar clalcarfe , yaun tomarle a el 
por caudillo. E l Capi tán l ú a Alonfo 
Pa lomino fe corr ió mucho que a el íe 
le dixeife tal cofa,y le tuuieífen por hó 
bre,qfeauia de meter en trayeiones 
a Dios ,y al Rcy5y quifofaber de A l ó n 
fo de Barrionueuo, y de Melgarejo lo 
que auia,y hallo fer verdad, que trata-
uande alcarfe,y que lohuuieranhe-
cho , fino que aguardauan a faber, en 
que paraua lo que los Cor re rá s auian 
intentado en P a n a m á . 
L a prouifion del Audiencia para 
L l facar 
Qui yult 
copefeere 
feditione, 
ijs qm$n 
celerrime 
follar é 
medio ca-
pita eius, 
Scot. 48, 
^ « » . 1. 
El C a p i -
tán PaÍo% 
mino di» 
ze al Co • 
rregidor , 
que caf l í . 
gue a \oi 
• nfolecss. 
Capitán 
Palomino 
rentido,q 
le digan, 
q le quie-
ren haiser 
C a p i t á n 
de altera» 
dos. 
i 6 i Hiftor.dclas Indias Occid, 
facaralos Indiosdc las minas dc P o -
toíi5 mouio a los vczinos del C u z c o , 
y e z i n o v para juntai-feen cafadelCorrcgidoi^a 
:i C u z * jat|caj:cn cj rcmCc-|i0 ; porqles dolia 
c ) tratan » r ' • J IJ 
cié fuph- n i u c h o ^ acordaron de iiiplicardellaj 
csr, de ia y.que ordenaflen Letrados la ruplica-
f»cAt\ los clonaos qualespidieron^que lo que e-
ln üos de líos ordenaflen,fírmafien todos los ve 
la; minas, zinos 5 y porque faltaron algunas fir-
m a s ^ l C o r r e g i d o r r ó p i o lo ordenado: 
dixofe5que l o t o m ó porocarion5para 
e í toruar tal demanda. Aque l l a noche 
dos Toldados llamados A l ó í b de A u i -
l a ^ y A l o n l b deMonta luo auifarona 
luán A l o n f o Palomino, que por con-
fejo de don Pedro Portocarrero tra-
taua los í b l d a d o s ^ e yr a cafa del C o -
rregidor^ tomarle por C a p i t á j al^ar 
f e jque l lamarianal l ia l o s v e z i n o s ^ 
ae^ya G e r ó n i m o Cofti l la í o s m a t a -
riaen fus cafas^ que aquella noche fe 
auiade efe mar e í lo^ ra t a ron eños dos3 
Alteració £ auian ¿c dar crédito aefte auifo v 
ene1. UU2 , . r rr 
co como cualquiera luceí lo tumeron a 
í e v a l e u á punto fus cauallos, y hablando eñ ello 
tandó. condon luan de Medoca, lesdixo3que 
lo tenia por c i e r t o ^ queel también 
. . penfana huyrfe v que fi fe detenia era 
Palomino r ^ 3J , l , -n. J j r-
y Coftilla porque connauadel amií tad de Fran-
fe huyen cifcode Miranda . C o n efto fe falicron 
del Cuz» con fus armas * y cauallos de la ciudad 
P a l o m i n o ^ C o f t i l l a j pallada la puc-
te de A p n r i i i i a , la quemaron, temién-
d o l e fer feguidosj pararon en Aban-
cay, efperando a faber, lo que paflaua 
enel C u z c o . 
Sabida el aufencia de l u á n Alonfo 
P a l o m i n o , y de G e r ó n i m o Coftil la,q 
eran tan principales vezinos,crecio el 
efcandalo; y el Corregidor l lamó el 
Regimiento,y conociedo todos el pe-
Iigro,en que íc hallauan, quer ían def-
á inpara r la ciudad 5 pero otros mof-
trandobuen an!mo;dixeron,queaque 
iloera cofa a f ren tó la , y que no fe de-
uia hazer,fino defendería ciudad con 
que ioso t ros3cobrandoes fue rco , íue -
ron del mifmo parecer,y trataro de lo 
lo que paradlo fe aula de hazer j que 
fobre todo fe diefle auifo al Audiécia) 
de como la ciudad eftaua en la obedie-
cia del Rey, por íi a cafo huuicfle liega 
do otra nucua^y porq no fe podia paf-
í a r e l r i o de A p u r í m a , p o r q u e la puete 
íe fupo, que eftaua quemada,don Pe-
dro Portocarrero,que eraelqenefto 
mucho infiftia, de lpachó co las cartas 
paraclAudiecia á ciertos Indiosfuyos 
los qua'es boluieron,diziedo,que de la 
otra parte del rio auia mucha gente, y' 
efto pufo en nueua confuílon a la c iu-
clad,diziedo a ígunos ,q eralnan A l ó n - Eo eiCo» 
fo Palomino, que eftaua aleado, y cj fe cotemi:ní 
deuia de embiar contra el, y que fobre AILÍC? 
todo le pufieñe recado en la ciudad te- lom noef 
miedo,qiic daria en ella vna trafnocha É5a^ adS 
da,alqual fe t r a tó de embiar á requerir 
quedcxaí fee l alcamicto,yfe boluieífe 
a f u c a í a , y e n efto defpacharon a ios 
Reyes a l úa lu l io de Ojeda , con auifo 
de lo que paíraua.Eftando la ciudad en 
c.fta fufpeníion,temiedo la hora q auia 
de rebentar el mal , andana don Iná de 
M e n d o c a j d a n d o á entender a muchos 
de fu s amibos ¡ú u e íc fueífen d é l a ciu - „ r 
q^d: porque el eicandalo ama de fer deMédo-
muy grande,y entre otros,a quien i m • ?a imper-
portunaua'que fe fuefíe, fue á Fracif- t'lnaamu 
co de Miranda l.u gran amigo, el qual fe {• ' 
f ee feu fócondez i r , que los fo ldados le tlel Cuz* 
tenían en gran opinionsy que íi fe yua, co' 
le feguirianj y m a t a r í a n , y acabó con ; 
e l , que efcriuieífe,al Audiencia vna 
carta en fu c feenc ia ,y lo que auia de Concier. 
dezir, era, que Francifco de Miranda l0on 
fe quedauacon los amotinados , por- de Men« 
qnelchazian fu Gapitan> pues no fe ^0^*,..9 
podía efcufir la r e b e l i ó n , y que éni-: 
b iandolevnaproui f íon de perdon^o- da. 
dria enelio remedio ^ y caftigaria los 
culpados con la comifsion.que para 
ello le auia de dar el Audicc ia . L a car-
ta fe efcriuio,y entre ellos fe concerra-
ro3dc auifarfe en cifra^y eferiuir lo que 
paífaua 
m 9 
Eo P r in -
cipio ¿ a f -
cmire m i 
lés3difcor 
cUre,pef-
j i m i c u i i t f 
y, fermo-
bere att-
res, deni-
i & o c i u m 
cupere , 
difcipi ina 
í i j p e m a r i 
fdc,jín* 
m . i . 
luá deSaa 
uedra no 
quieredef 
fam parar 
alCuzco, 
aunq don 
luán de 
Hendo9a 
Te lo per 
í u a d e . 
Embuftcs 
deD.laan 
de M e n » 
u a c a d a v i 
paíTaua.Eftas tramaSjarreuimienrosj 
dcfuerguen^s/nacian de lo que fuele 
acontecer > quando los Toldados / que 
es vna gente criada en libertad, eftan 
, oc io íos jporque entonces nacen entre 
ellos difeordias 5 pafsiones 3 ambicio-
nes^y defleos pcfsimos 3 y eñ rauagan -
teSjefpecialmentc quando ay algún 
trcuido^y hablador3amigo de noueda-
des á quien de buena voluntad da oy-
dos ¿ y mucho mas 3 ü los promete r i -
quezas^y defeanfo. 
CapitHlo / X . Que continúan 
las rehuelta i de la ctu da d. 
delCu&co, y ¡oqueeraLi 
caufa ¿ellas, 
O N luán de 
Mendoca3qaá; 
do tuuo en fu 
poder la carta; 
de Frácifco de 
Miranda^ara 
el Audiencia^, 
fue-al C o r r e g í 
dor^ y le dixOj 
que el fe quería yr del C u z c o , que h i -
zieííe lo mefmojporque rebetaria lúe 
goelapoftema, y elprimero á quien 
auian de matar feriael.Iuan de Saaue-
dra lerefpondiójque fielfe quería yr , 
fueíTc en hora buena} y dicííe cuenta 
al Audiencia de lo que allí pallaua . q 
aunque le mataflen, no quería dexar 
fu cargo^porque feria dar mala cuen-
ta de f i .Don luán de Mendoza fe fue 
á pcrfüadir lo mefmo á otros vezinos, 
que le dixeroUjque hablafle claro,y d i 
x e f í e x o m o era aquel motin,y que fun 
damento tenia^refpondió ¡ que falief-
fen de la ciudad^ue fe lo diria-.replica 
ron3qiie tal no harian^mietras no vief 
fen amotinada la ciudad: replicó don 
l u á n de Mendoca3que harto aleada ef 
i b r o V 
iiv &b i>: 
taua^ues eílauan nombrados Francif. , 
co de Miranda^arrionueuo^y Melga 
rejo^para Genera^Maeí le de Campo, . 
y Sargento M a y o r 5 y que el fe quería , 
yr,y Ileuaua carta delGeneral^para los 
Oydores j y dixo otros puntos fecre-
tos^queauiapaí fado conMirandajy q 
no ie parecía, .que el Corregidor tenia 
buenos peníamientos , : a otras pe-rfo-.. 
has dixojque el Corregidor fe quería 
alear con la ciudad 5 y a o.,tros,que los 
foldados quer ían matar al Corregir 
dor^y otras vezes dezia, que el C a p i -
tán principal de la-rebelión era don • 
Pedro Portocarrero , y deíla ma -
ñera andana - perfuadíendo a. todos, 
que fe falieífen de la ciudad, y como 
no pudo acabarlo con nadie, fe fue f o - ^ '"3 He 
lo , y lue^ofe entendieron fus ©ái¿|3^i!r ,eRjc^a 
leco.s,porque.cada vno.c6taua.lo que Cuzco , y 
en fecreto.le auia dicho, y foldados, y e m b í a n 
vezinos pidieron al Corregidor , que.trase1' 
embiaífe tras el,y le cafligaflej y luego 
defpachó por vn cabo, a don. Martin, 
de G u z m a m , y por otro a A l o n f q de. 
Barrionucuo.con gente,para que le 
prendieífen : peroefeapofe por buena 
diligencia. 
Aunque en el C u z c o fe en tendiera 
los embuftes de don Iuan. de M c n d o -
ca;5 no ceífaron las ínuenciones para 
llenar adelante el al teración de la ciu 
dad, y p a r a d l o echaron fama, que el 
Licenciado de la Gama llegaría luego 
con comifsion del Audiencia,para c-
char della a los foldados, que no tu-
uieflen licencia del Pre í idente Gafca, 
para eftar alli;y que ya auia executado 
aquella comifsion en Arequipa,yGua 
manga.Por eíta nueua moftraron efea 
dalizarfe mucho 5 y mucho mas fus 
candillos;que era Miranda, Barrionue 
uo;y Melgarejo,braneauan5amenaza- soldados 
uan,}7 hazian grandes ñeros , con qutí de! C o r 
fe encendieron tanto, que llegaron a co.éca<T 
. . ,.- . dan cíe .A 
concertar, que otro día todos arma^ q0er,r la 
dósfa l ic i rena la plaea,y faqueaíTcn la ciudaj . 
L l 5 ciudad, 
i | o Hift.dc las Indias Occid. 15^^ 
ciudaíl^piies D i o s les auia deparado ta mo Coftillajen que ficmpre fe afirma- Ideji^ ui 
buena coyLmmra3para Mit de-la mire Da}por ícr ios principales que andaua ex Trbe 
na que paflauan j y la í b rma como fe en aquellos tratos habladorcs^vanos, Admiliiia, 
auia decxecutaCjfe remit ió a las tres demalasj pefsimas coftumbresjy vía fcwfaiíS 
cabecas fobredichas. Lleeado el dia dos é alborotar, rodauia era fu pare- w&mPY(> 
« J V T r j - J • r caces,fe* que eran ios vey nre y ocho de Nou ie cerque no le perdía nada en que viel- m¡íccX-
bec j pa r ec ió á Francjfco de Miranda fen losfoldados la pront i tudde^ vfa- extibusaf 
de bafear a lgún modo cautelofo con uan los vezinos en tomar las armas fuéü,f)r* 
que poderfe difeulpar ,€11 c a í b q u e e l í íempre que era menefter. fértmt cu 
Cautela negocio no fucedieíTea fu guftojy con Luegoí í i i ióe l Corregidor armado w«^wo-
trancir c{te penfamiento fe fue al amanecer a con algunos vczinos5y acudió donPe r^ 4*s> & 
rtnda.MÍ tt&Ad Licenciado Guerrero fuami dro Por tocar rero^iz iedo^uclosfo l - p*?**?* 
gOjmoftrando yr medrofOj poraucrlc dados eilauan de mala arte: porque s e m ^ 
querido matarle hi£03que fe ilamaílc cntendian^ue yua el Licenciado déla 
a vn C l é r i g o dicho Pedro Sánchez al Gama con prouifion déla Real Audie 
qual d i x o ^ u e le auian querido matar, datara prendcrlos,y embiados a C a f 
porque no queda interuenir en cierto tilla,para foífegar la tierra de tatos ru 
motinjy que pornoeftar feguroenfu mores como cada diakuantauan^or 
cafa fe auia ydo alli^que le pedia 5 que tanto^que vieífe el remedio que en c-
foeííe luego a dar auifo dello a l Corre l io fe auia de poner: l l amó al Alcalde 
g idor^ara que con diligencia lo reme Mazuelas) y á algunos vezinos, para 
diaffejy en prefencia del CíerigOjantc platicar con ellos l o que fe áeuia de 
v n Efcriuano que auian l lamado^ro- haze^y concluyeron^que el Cor reg í 
tefto, que auifaua al Clcrigo^paraquc dor die-fíe la palabra de no dar lugar á 
-dixcffe al Corregidor5como el pueblo que fe executaífe aquella prouifion, d. pcciro 
cllaua para rebelai-fc^ue lo remediaf- mientras que tuuieíTc la vara^no que Portocai 
entender lo que auia en e l los , como para que fe ilcgaífen á Guamanga , y ' ^ " ¡ ^ 
l o a u i a e f c r i t o a l a R c a l Audienciadc rogaífen al Licenciado de la Gama , q chara los 
la ciudad de los Pveyes con don íuan k s entrega0e aquella proui í ion, para foldados 
de Mendocajy que aquello protcuaua ío íTegare le fcandalode lCuzco^y por ^ 1 ^ " 0 
para guarda de fu derecho, y que fino que los dos ComiíTarios pidieron car 
dcclaraualas perfonasqueen elloera, ra de creencia del Regimiento para el 
lodcxaua dehazenporque no l ema- Licenciado de la Ganiaj no la dieron: 
,f:'' ";w:;í'f0 íaífcn.El C l é r i g o lo dixo al Corregí - porque no parecieíTe^querepugnauan 
Itia ^or en í e c r e t o , y como en femejantes a la orden Rea l : pero que para cum-
a auiisr al cafos fe ha de confiderar , y mirar ro- plir c ó los foldados5fe les diefie vn plie 
Corregí • do , l l amó algunos vezinos, que trata- go en bianco5cerradó5y fobre eferito. 
cc: *1 rondeponerfeendefenfa en la placa. N o fue bien acabado efto quando aui 
el Cuzco, óhuyrfe jydefpuesde muchas porfias l a ronaICorreg idor5queef ta i í á cnca-
c lCor reg idorqu i fo en todo cafo, que fa de don Pedro Portocarrero ciento, 
íc defendieíTen , y que tomaíTcn el nc- y ochenta foidados, y que cinquenta 
gocio deveras.-porque aunque aquel <Íe l lose ranarcabazcros ; t ra tó fede a-
fueíTe v n e n g a ñ o 5 c o m o c l q u e h i z i e r ó comecer ios .óefperar fuacomei imié -
a Iuan A l o n f o Palomino, y a Geroni - m$ ai cabo parecio^que fucilen A n ' 
tonio 
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ton ío de QuiñOnes5y Diego de Silua á 
ofrecerles de parte del Corregidor , q 
no los echarían de la tierra^ ni fe les ha 
ria mal ninguno, 
17 I 
Losfolda 
dos no'có 
fienten, q 
DóPcdro 
PortoCa-
rrcro ¡al-
ga del 
•Cuzco 
Recaudo 
q embian 
losfolda-
do& del 
Cuzco al 
Corregí -¿ 
dor luán 
deSaaue' 
dra. 
apt uto X , De lo demás que 
pafso en el Cuz>co haftá 
fin de He año. 
•Ntonio de Q u i ñ o -
nes, y Diego de S i l -
ua no hal laró ana 
die en cafa de don 
Pedro de Portoca-
rrero, y fabiendó, 
que eftauan en la 
placa de ían to Doniingo^hallaro que 
todos los Toldados eftaua en corrillos, 
á los quales dixerori lo que el Cor reg í 
dor auia ordenado j de fu parte les a.f 
í e g u r a r o n j de todos los vezinos,que 
aquella prouifion^de que tanto temía , 
no fe executaria } ni ferian echados de 
la tierrajCon lo qual moftraron de fof 
fegarfe ; y platicando entre losfolda-
dos fobre el acuerdo que fe auia to-
mado de embiac á don Pedro Por to-
c a r r e r o j á Diego de Silua á hablaral 
Licenciado de la G a m a e no quifieron 
confentir.que fueí íedon Pedro Porto 
carrero; porque teniéndole ellos por 
fu prote£tor , í i leprendie í re el L i c e n -
ciado de la Gama^uedarian priuados 
de la perfona de quien mas cdnfiauan, 
aliende.de qae faltándoles elauifo de 
los pafos deldicho Licenciado^odr ia 
vna m a ñ a n a dar en ellos de repente, y 
prenderlos: y concita determinación 
embiaron ádcz i r al Corregidor , que 
nombrafe otro en lugar de do Pedro; 
porque no le conílnt ir ian yr aquel via 
ge,fino fueífe licuando vna buena tro-
pa de foldados para fu feguridad ; y q 
en el entretanto ellos quedaífen apo-
derados de la cafa del Corregido^pa-
raquenopud ie íTe jun ta rgé t e contra 
elloSjy acordaron, que efto fe dixefle 
a luandeSaaucdra con apercebimié-! 
to , que C\ ;otra cofa determinaí fe , e-
llos harían lo que les parecieífe. Die-
ron cuenta deíla refolucion a don Pe-
droPor tocarreroj le rogaron^ue les 
moftraíTe la carta del Cabi ldo para el 
Licenciado de la Gamajcfcufofejdizie 
do^ue fiendo carta del Cabildo , y a -
uiendofela entregado cerrada , y fella-
da,no haría c o m o buen Cauallero en 
abrirlarpero queauiendola vi í to orde 
nar,y teniendo toda fatisfacion,rabien 
ellos la deuiá tener j fe í int ió mucho; 
porque teniendo ellos ta claras muef-
tras de la voluntad que les tenia, y del 
bien que Ies deíraua,conñafse tan po-
co de fu perfonajCon que no iníiftieró 
maS en querer ver la carta j fe fueron 
•contentosde auerdicho adon Pedro 
Portocarrero lo que por todos auia íi-
do determinado. 
Ydos los foldados e m b i ó don Pe-
dro Portocarrero a dezir al Corregi-
dor,queno le confentian yr los folda-
dos en bufea del Licenciado de la G a -
ma :el Corregidor leembio a rogar > q 
fiieífe a fu cafa,ydo don Pedro Porto-
carrero,ledixeron,qiie gran tropa de 
foldados yua por la calic:el Corregi-
dor r o g ó a don Pedro, que no losde-
xaífe fnbir, y. aunque lo p r o c u r ó , no 
aprouechó:fubieron mas de quaré ta , 
.y con ellos Miranda, Barrionueuo , y 
MelgarejordixoFrancifcode Mirada ^^^'f0,0 
. 1 ^  .1 ^ . deMiráda 
con arrogancia alCorregidor,que file había arro 
•auia de caftigar,que acaballe de hazer g a n t e m é -
lorporque vnas vezes lehazian Dia - te a^0"e 
blo,Qtras General ,y otras MaeíTe de s l or* 
C a m p o j que le prendicífe,y caftigaf-
fe:Iuan deSaauedra cuerdamentedef j1130 íc 
1 • 1« 1 • j- • 1 Saauedra 
hizo aquellas platicas, diziondo, que prudente 
no hablaffe de aquello, pues no fe tra- mente Te 
tauadello n i le parecía que auia cau- g0Ulcrnf 
. T r i', , r j . 1 co los fol-
la .Los ioldaclosdezjan, que era gran dados. 
ingratitud echarlos de la tierra que c5 
fu 
i 7 2 Hiñor.delas 
Rerpuef* 
ta vakro-
ía. de luán 
de á s í u e -
dra a los 
Toldados. 
Soldados 
fe juntan 
en cafa de 
don P e 
droPorto 
carrero,v 
el no quie 
re que lo 
hagan. 
fu íangre auian ganado por ferniral 
Rcy) y que gran infamia ícria dellds 
embiarlos pobres ] y defuenturados á 
Caf t i l l a , y que en ninguna manera 
confintirian , que don Pedro Porto-
carrero falicííe de la tierra; el Corregí 
dordixo?que fuefíe An ton io de Qu_i-
ñones en íu lugar ¡ pües ellos lo que^ 
rian,que fe quedafle don Pedro y que 
quanto a echarlos de la t ierrazo le pa 
recia,que auia de que temer. Replicad-
ron los foldadoSj que permitieíTejque 
fe) unta fíen en cafa de don Pedro • ó 
enfanto Domingo , ó que legüardaf-
len a e l . C o n animo pronto les refpon 
dio l u á n de Saaúedra , que no auiá 
menefter fu guarda}potque con la va -
ra del Rey eílaua bien guardado j y 
que pues no renian quien IcS dieííc o-
caf ion^oauia para que juntarfe: pe-
ro que íi con rodo cíTo quedan eftar 
en í an to Domingo , ó en cafa de don 
Pedro lo hizicíTcn en hora bucna} aún 
Ies aconrejauaj que nocfeandalizaf-
fen jUia lborota í fen ^ y que mira fíen 
bien en lo que auian parado los que 
fe rebelaron contrafu Rey ,yenca r -
gó mucho a don Pedro, que anduuief-
fe con cIloSj procurando de foflegar-
los ; l o q u a l t o m ó por teftimoniOj y 
fue gran i prudencia del Corregidor 
m o á r a r á vezes paciencia, y fufri-
miento con r e p u t a c i ó n , y a vezes 
valor , lo qual nace de la experien-
cia de la Variación de las cofas, que es 
laque da en todo el buenconfe jó . 
L a mefma noche acudieron mu-
chos foldados á hablar a don Pedro 
PortocarrerO, y falian, y ent rañan en 
fu camara;diziendo vnos á otros, que 
prefto faquearian la ciudad^ con que 
acabar ían fus necefsidades. D o n Pe^ 
dro fofpechando, ó entendiendo ali-
go , falió a e l los , y les r o g ó , que fe 
fuelfen: porque en fu cafa p r o m e t i ó , 
que de noche no auria juntas. Eftas 
palabras engendraron foípechas en-
IndiasOccid. 
tre algunos foldados,de las quales co-
mencaron diferencias, y confufsion 
entre ellosjy don Pedro rogó a Barrio 
nueuo,que echaífe de alli los foldados 
pues que fin áúéí ^ara que fe fatigaua, 
N o h u u o d o n Pedro Portocarre-
ro acabado de dezir efto,quando Gaf-
par Miguel,Iuan C h i c o , y Melgarejo, 
entraron a e l , y le dixeron, que vieífe 
l o quemandaua, que allí eftauan m u -
chos Caua l lé ros : refpondió „ q u e Ies 
fuplicaua,quc fefueífen ádormi r j por .So3¿do1 
que el no fe hallaua bueno • y con efto feeqUexS¡ 
fe falicrón dcfdcñados , blasfemando^ de D.Pe-
y quexandofe del. dro ^0'^ 
E i Corregidor, que no fe defeuy- c*"m t 
daua,embi6 luego,qüefue de nochc^ 
á faber,íi auia foldados en cafa de don 
Pedro Portocarrero; por lo qual l la -
m ó gente para eft ar apercebido i paf-
fada vnahora le aUifarón, que ya auia 
pocos fóldados;y bo la ieñdo dos h o m 
bres}que aüiah ydo por orden del C o 
rregidot a reconocer lo que paí laua 
en cafa de do Pedro: los foldados que 
eftauan eri la calle,penfando^uc eran 
de fu compañía , les dixeron: Que a d ó -
deyuan oues auia de fer aquella no- ^f0"9' 
che;porlo qual el Corregidor l lamo dena^ue 
masgente,y bo lu ió aembiar a media Topenide 
noche , y don Pedro le cer t i f icó , que '/vicil n0 
ya noau'a-nadic. O t r o día por la ma- enciGu« 
iiana,por confejo de don Pedro Por- co fold»-
tocarrero,eI Corregidor m a n d ó pre-
gonar,cue fo pena de la vida, de dia,ni 
de'nochenofe pudieífen juntar 
lós foldados de dos arriba; y 
cfto pafsó haftaelfin 
de f t eaño en el 
P i r ó . 
arriba. 
ion lab tob 
Caft~ 
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Capitulo X I . Délo qué fu-
ce dio en Chile a l Cjouer' 
mador Tedro de Valdiuia, 
defde el j in del año de mil 
y qtiinieritós y qUarenta y 
ocho9qug [?olmoal%eyno, 
y lo que pafsó en fu a U ' 
fencia. 
V a n d ó el Marques 
don Francifco P i -
zar rodio la Gouer 
nación del Reyno 
de Chile á Pedro 
deValdiuia^lo con-
tradixo Pedro Sán -
chez de H o z , m o í l r a n d o vnacédu la 
Rea l ett que le hazia Gouernador de 
todo l o que poblatfe en la coi la de la 
mar delSur, paflada la Gouernacion 
del M a r q u e s j loque eftaua encomen 
dado a vn Caualiero natural de T r u x í 
l i o j l i amadoCamargo , hermano del 
Obifpo de Placencia , que le hazia la 
coi la para el defcubrimiento, que a lo 
que fe en téd ió era lo que ahora pare-
f éjdefde el rio de Maule haíla Ch i lué j 
y ¿OniO el Marques auia proueydo a 
PcdrodeValdiuia ,y la cédula no era 
bien eritendida^ixo a Pedro Sánchez 
de H o ^ q u e fe fueíTe co Pedro de V a l 
diuia^Ue l o haria bien con el,y afsi íe 
le e n c o m e n d ó j y yendofe con eljfe ha-
l l ó en la población de Santiago , y le 
e n c o m e n d ó vri repartimiento de In-
d i o s j fiempre éftuuo recatado del 5 y 
embarcandofe Valdiuia p a r a e l P i r ú , 
Pedro Sánchez de H o z fundado en 
l a cédula R e a l , que tenia, y ayuda de 
algunos que le metieron en ellojvien-
c o m i f J í do fuera del Reyno aValdiu¡a , intento 
beqa a Pe de matar a Francifco de Villagrá á 
dh0 S5n' Íu*cn auia dexad0 Por ^a Teniente, y 
Hoz. fondo auifado del cafo , fin dilación 
Libro V I . m 
le prendió3y le c o r t ó la cabecaj ahor 
có a vn R o m e r o que folicitaua el mo 
t i r i t ó n que fe fofsegó, y quando bol-
i l lo el G o u e r n á d o r a p r o u ó lo hecho, 
y luego tuno auifoj que los Indios del 
valle de Copiapo auian muerto al C a Indios de 
pitan luán B o n con quareta foidados Clli,e m*-
de vna de las quadrillas que auian He- g¿a ' " 
gado del P i r ú ^ c a m i n a u a n poraque- man lacia 
lia tierra:yque afsi mifmo auian muer ^ de '» 
to a los vezirtos5y foidados que eílauaSerena' 
en la ciudad de la Serena^quemandola 
f inefeaparninguno,á cuyo reparo} y guU 
reedificación emb ió al Cap i t án Fran ríe r e e d ü 
cifeo de Agüi r re con buen numero de cz ,a ^ ' f 
gente:el qüal la reedificó en el íitio q ga'ios^nl 
aorafeha l la^ caíligó a los Indiosre- diosdeCo 
beladoS}y a los del valle de COpiapo, PiaP0' 
etique t uüo bUenafortunatporquelle 
ü ó pOca gente. 
E l Gouernador Valdiuia^ hallando 
fe con ciento y cinquenta hombres, 
c o n t i n u ó el defcubrimiento, y cóquif 
ta de las Prouincias de AraucOjTuca-
pel,y fus comarcas, y llegado al valle 
de Andalien pob ló la ciudad d e l a C ó de 
ceciomy algún tiempo deipues fuero pue .ia la 
fobre el muchos Indios de toda la Co- G o n c e c i ó 
marca con é fquadrones formados de 
piqueria,y flecheria,y peleó cott ellos 
gran rato de la noche, y le púfieron en 
mucho apr ie to j cafi en punto de per 
derfe:porquc le ganaron la mayor par 
te del alojamiento:pero con fu valor, 
y gran efperienciade guerra los ven-
c i ó , ) ' m a t ó muchos. Era entonces fu G e r o n í % 
Teniente de General el Capi tán Gero mo de A 1 
nymo de Alderete.y Maeífedc C a m - &leretc ^ 
po el C a p i t á n Pedro de V i l l a g r a , y le Valdiuia. 
uantandofe de alli fue al afsicnto de la 
Concecion.y hizo en el v n fuerte, fo-
bre el qual acudieron muchos Indios Vitoria q 
y l e f i t i a r o n , y pelearon todo vn dia t:lier,e Yat 
, n r J i J C!UNA DE 
haíla que iueron d e á b a r a t a d o s j muer testadlos 
tos gran numero dellos. 
An ida eíla Vitoria e m b i ó con fe-
fenta de acauallo al Cap i t án Geróni -
m o 
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mo de AlderetCjpara que reconocief 
íc mejor las poblaciones de Arauco3y 
Tucapel^el qual, atraueflando el gran 
rio de Bio'oio á vado^pordonde tenia 
mi l y quinicntos pafos de anc ho^llegó 
a las Prouinciasde Arauco • y Taca-
pel5y viftas tan grandes pob)aciones3y 
ítmenteras,)'que los naturales auian 
def íamparado todos los litios llanos} 
y re t i radoíe á vna cordillera de mon-
t a ñ a ^ fierra coní lderando, que pa-
ra tantas poblaciones llcuaua poca 
Gcrrny» gentCjpafsola cordillera3yvinoacaer 
aTalcaiiiauida.y dealli, corriendoel 
rio de Bobio^admirado de las muchas 
poblaciones que fiempre hallaua,fe 
bo lu ió a juntar con el Gouetnador 
Pedro de Valdiuia^el qualjteniendo re 
íacion de otras muchas^fin las que Ge 
ronimo de Alderete auia viftOjdetér-
m i n ó j de ponerfe en orden para reco-
no cedas el a ñ o figuiente. 
Arsíento L a ciudad déla Conccc ion eft?. a la 
d i i a c i u - lengua del aiuia con vna buena baia y 
dad de la 2 ^ . . . >J. 
C o n c e c i ó f|^ <?t?to:ay en íus cefjSimos muchas mi 
de Chr.e, ñas de o r o , de las quales íe ha facado 
ydcfcrip- n iucho : íu s t é rminoscomiencá defde 
dcía jyíu clriocie Maule ,haí lae l rio de Yraten, 
coiU. q llamande Ytataya, y 2 3 .leguas va la 
coila Su Suduefte5hafta el rio de Yta-
taen j ó . g r a d o s j vnquarto^q fó 12. 
minutos.Defde el rio de Ytaten, haíla 
el puerto déla Herradura^y 3.leguas. 
Va la co i la al SuSudueíle.yertáel puer 
toen 3 ó. grados y medioj es de buen 
a b r i g o j de hechura de vna herradura, 
por lo qual ie dieron el nombre:defde 
aquí a la baia de Penco ay qnatro le-
guas, va la cofta al Sur , y aqu ie í l á l a 
ciudad d e l a C o n c e c i o n . e í l á e n jó .gra 
dos,y tres quartos^q fon 45 .minutos, 
y en la ba 1a entran dos riachuelos peT 
queños ,c l mas chico va por medio de 
l ac iudad}e lo t roc í l á al Sur de lac iu-
dad}quefc l lama rio de Llandalicn 5 y 
quando Pedro de Valdiuia fe determi 
n ó de poblar eíla ciudad • ruuo de los 
Indios con t rad ic ion ,é impedimentoj 
p o r i o q u a l llegó con ellos a batalla, 
en la ribera deíle r io hizo gran matan-
(;a,como oy dia lo mueílran loshuef-
fos que alli eílamdefde la playa angof 
ta adonde eftá la ciudad fuben vnas la 
deras agrias5que cafi guarnecen la ba-
ia^quedelTemboca al Norte , y la ciu-
dad eftá al Sur de la boca en el fin de 
la baia k. las laderas, y afsiento no es 
muy agradable,aunque tan cubiertas 
de heredadeSjde frutas^rboledas,)' v i 
ñ'as,qaé es placer: en la mar fe toma 
mucho pefcadoj en fu playa eftá vna 
mina de piedra negra que arde como 
c a r b ó n : no pueden eftar fegurosna-
u iosenla bala con el viento Nor te , 
por lo qual fe van a vna Isla que eftá 
a la boca al fin de la baia,ádonde fe a-
brigan y defde efta boca,hafta otra If-
ia^que llamande íanta M a r i a ^ a y i j . 
leguas 5 eftá al Suduefte quarta al Sur 
de la boca de la baia3y en 3 7. grados,' 
y vn tercio de otro, que fon 20. mina -
tos.y frontero defta Isla eftá la Prouia 
cia de Arauco3que haze vna enfenada 
grandescomida de las olas déla ma^dc 
donde parece, que otro tiempo deuia 
de fer efta Isla de fmta Maria tierra pe 
gada con Arauco^- agora eftá defuia-
da de la cofta tres leguas dentro de la 
mar. 
En la dicha l i l a fe fiembra trigo, WaqeOá 
y cenada , y fepefea mucho pefeado, 'untoa.,5 
y vno como calamar, y de los ojos le 
les facan vnos berruecos5que refplan-
decen como finas perlas,)' las v f in las 
mugeresjy fi como fon blandos, y áfe 
gunos tranfparentes/ueran duros, era 
mejores que perlas : en las conchas de 
los pefeados, que llaman choros, fe 
halla aljófar como cañamones muy 
b l a n c o ^ como noay quien Jo horade 
no curan dello» 
Defde la ciudad de la C o n c e c í o n 
hafta el rio de Biobio ay dos leguas, es 
muy a n c h o n o fe vadea por al l i , 
ni es 
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ni es naucgablc; defte rio al de Labapi 
ayquinze leguas, correfe á Suduefte, 
en cuyo medio fehazevna enfenada 
grande 3 adonde eftá la Prouinciade 
A r a u c o . 
Capitulo X H . Qtíe los ne-
gros de fenta Marta , y 
, K?ne&uela fe alearon , y 
de la pohlacton déla cm~ 
dad de los Reyes del Va* 
He de Vpar* 
t V I A tanto nume-
ro de negros en las 
Goucrnaciones de 
fama Marta^ y V e -
nezuela, y viuiafe 
con ellos con tan-
t o d e í c u y d o , y po-
co recato^en dexarles vfar de armas 
que'fon muy inclinadosjque cófu na 
? tura l fobcruia jó rutliqueza determina 
ron algunos pocos de mayor entendi-
miento^preciandofe de valienteSjy ga -
lañes de ÍViir de efclauitud (cceyendo, 
que a fu pheer podrían viuir entre los 
Indios) y connotando a otros f como-
es gente.beftial, fin otro difcurfo, que 
acudir k l llamamiento de aquellos de 
fu e o í o ^ á quien tienen en eftimacion 
y refpetojuego obedecieron^ fe jun-
Ai^.micn taron halla docientos y cinquenta^y 
to ds los acllclieron al afsicnto déla nueua Segó 
ftntmé uia5adonde fe repartieron en compa-
la, y Tanta ñ ias ;h iz ie ron Capitanes3y n o m b r a r á 
Marta . RCy a[ qUC Con mas b r i o j atreuimie 
to lo quifo fer;el qual^dando in tenció 
a todos de hazerlos r i c o s j feñores de 
la tierra con la muerte délos Caftella 
nos , leña laua á cada v n o l a muger de-
llos que le auia de tocar, y otras femé 
jantesinfolenciasduego fe cfparció la 
fama defta comocion por las ciuda-
des de las dos Gouernaciones, y fe co-
men9aron á apercebi^para yr fobre e-
UoSjafsi por efeufar, que los negros,^ 
de las dos Góuernac iones haíla entori 
cesnofeauian ydo}nolo hizieífen, co 
m o p o r atajar eí d a ñ o que aquellos 
batbaros podrian hazer; y en efte me-
dio losvezinos deTucuyo^como mas Tucuso 
cercanos, embiaron focorro a la ciu- *¿jf¿ a0ja 
dad de Segouia nueuaniente pobladaj ciudad de 
y la mefma noche que l legó} auiendo Se^oulj* s 
dello tenido aui íb los negros, acorda- Negros, 
ron de preuenir a los Caftellanos; y ta 
bien por no dar lugar á quej juntando 
fe mayor f u e r ^ l e s ofendieífen, diero 
fobre los Caftellanos5delos quales ma 
ta ronc inco^ó fcis3y v n C l é r i g o : pero Los ne» 
no lesfucedio comopenfauan; por- grosaco« 
que eftando fobre el au i íb , acudieron ,os Cafte-
al arma ¡ y pelearon bien con los ne- llanos. 
gros,y mataron muchos; los quales, 
viendo que el defignio no les fucedia 
como auian penfado^e retiraron. 
E l í iguiente dia por la m a ñ a n a lle-
gó el Cap i t án Diego deLof lada con p , ^ ^ 
quarenta foldados de la Goucrnacion v á e n buf-
de Venezue la^ no le pareciendo, que ca de los 
fedeuia perdertiempOjCon aquellos^ ncS íos< 
los demás queeftauanen la nueua Se. 
gouia^fue á los négros}y hallandOjque 
auian dexado el afsicnto que tenian 3 y 
fe auian retirado á vna fierra en fitio 
fuerte los fue figuiendo, y alcancados r. . 
^ > . A 0 >J * Capitán 
les a c o m e t i ó 5 y aunque procuraron Diego de 
de refiftir,poniendofe en defenfa, bre- Lofiada 
uemente los deshizo > y m a t ó a todos de3barat^  
nodexando l ino las negras, con las ¡ o snegros 
quales,y algunas Indias que lleuauan 
, fe bo lu ió á Segouia,y aquellas Prouin 
cias falieron de v n gran cuydado. 
L a gente que fe apercibió en fanta 
Mar ta ,para el efedo de los negros, 
yuacone lCapi tanHcrnando defan- v ^ ^ 
ta Ana,natural de Zafra , y hallandofe vpáT,por 
e n e l v a l l e d e V p a r , afsi l lamado,por q afsí l ia-
vn gran Caziqueque le feñorcó ,que ^3*10» 
en fu legua fignifica R i o feco, ó A g u a 
feca. 
Hift de las Indias Occid. 
Fnndício feca,parccicnilo d afsicnro bueno dc-
dai '-^c- ' í f t ™ 1 0 » ^ ^e no bolucr a(¿intaMar-
BUyetdeí t^fmopoblar a l ü j llamaron ala po . 
va'i : de blacion los Reyes, porque tal d ü fe 
vPar- ftinao. 
Laconf tc lac iondef tar iem, dizen 
los moradores, que en los mefes de íu 
verano, que fon Dezicmbrc} Enero, 
M a r c o j A b r i l e s muy calurofa, por 
que reynan mucho las bri ífas; y que 
cnlos crcsmcfeSjqescl inuierno rey-
nan mucho las aguas, y que por tener 
cerca !a fierra^ que es tria, y cftá ficm-
pre nenada,la tierra es muy enferma 
de quartanaSjy catarros: es de Nor te 
á S u r e ñ a comarca afpera de fierras, 
de muchos rios, y arroyos:pero muy 
fértil de p a í l o s j de quanto en ella fe 
í k m b r a : t o d a la Prouincia eftá pobla-
da de muchos Indios, que no obede -
cen:porque fon belicofos , y efta c iu -
dad no tiene fueteas para domarlos, y 
Dimina• .^¡.Q tien-,po huuo mas numero v han 
C1C de 105 , .r • . f • J i ^ 
Ú é i Q d en di l í i i inuydo : porque les nan dado a 
la tierra menudo enfermedades generales de 
de Vpar, y i m e i a s j camaraSjque como barba-
caufa^ ros 'uego fe entran en los rios^co que 
prefto mucrenjy porque fu manera de 
trataxfcesdcbrutoSjy mal inclinados 
al traba j o ^ i n tener forma de vida po-
li t ica^ino obcdecer5y Creer a los xMa-
hones^que ellos llaman,quc fonhechi 
Barbaras zeros^que los traen engañados ;no fo-
c o ñ í i b r c s tanjentc permitiendo .^ero enfeñan-
d i o í á l f e mil ?,?ncros ^e v ic ios ,y en t re«Hos 
itecie v - el conocimiento de muchas yeruas 
par , v iu p o n ^ o ñ o f a s , que íin recato las dan á 
fus amos, y cntre.fi mifmos, por quai« 
quier p e q u e ñ o enojo , y defien, 
que no es la m a i o r parte 
para que fe mueran 
muchos. 
comarca . 
C¿ÍP.Xill. Oe cúfasparticii* 
lares de ía ciudad de ¡os 
"iKeyes en el valle de Vpar% 
y de aq-ieUa tterra. 
A ciudad de los Rc^ 
yes eíláfcfenra le-
guas de fanta M a r 
tajálaqual recono * 
cefugecion en la 
Goucrnacio,y cic 
toyocheta leguas 
de la ciudad de Santa Fe de Bogotá , 
por O c a ñ a , y otras tatas,pocas mas, ó 
menos por el r io , y de Zamaíameque> 
con -quien pane t é rminos en mitad 
del eamino5porelrio deCcfar jy por 
tierracinquenta leguas , y al rio de la 
H a c h a t r e y n í a leguas. Eftá aífenrada 
cfta ciudad junto a v n rio caudalofo; 
que fe UamaGuatapori ,que fignifica' 
r io frio,como lo es,porque baxa délas 
nicues de la fierra , y caufa las dichas 
enfermedades de catarros, y cámaras , Corteaj 
las qualcs fe curan con vna corteza «kwtoj 
de árbol É manera de canela que fe da ?9óa lcurí 
abeucr con agua en poluos,y cura las fa9,aun^ 
camaras^unquefeande fangre , y a l ^ao^ft 
á rbo l llaman C a r a g a / q u e fignifica8"* 
cofa amarga>como ló es el palo. E l 
rio Gua tapor i , que baxa de la fierra, 
entra en el rio efe Gcfar á vna legua de 
la ciudad, y el de Cefar con fu nom-
bre corre al Sur,y ios naturales le lía., 
man Pompatao,quc quiere dczir'. Se-
á o r de todos los r ios , porque entran 
en el muchos r ios , y entre ellos el de 
Badilío , quecs caudalofo , y nace de 
tres grandes lagunas , cuya agua es 
de color verde, y los Indios 1c lia» 
man Socuigua, que quiere dezir a-' 
bundoib , por la gran abundancia de 
pefeado que en e l íc mata con vna 
*ayz con que lo emborrachan jyef-
tc t í o entra en el de Cefa r , y mas 
adelan-
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«erpicnte 
grande a 
veyntc le 
guas de 
losR.eves 
que afir» 
man los 
Indios ai» 
uer viftoi 
Frutas de 
Cartilla q 
fe dan en 
latierrade 
Ypar, 
indios en 
S fe apro 
Uechande 
h t i y z ef 
Co9ouera. 
adelante entra otro, que aizen dé las 
Auyamas3y va por tierra llana hafta 
entrar en el grande d é l a Madalena co 
rriendo fetcntaleguas al Poniente, y 
las riberas del rio Cefar es tierra niuy 
fértil. A veynteleguas.de la ciudad de 
los Bueyes eftan tres grandes ojos de 
agua en triangulo en medio de vnas 
p e ñ a s e n diftancia de quinientos pa-
los^ adonde los Indios tienen por cier. 
ro que ay vna grandiísima ferpiente 
que ha comido muchos hombres, .y. 
aunque algunos Cafteilanos la . han 
procurado reconocer, han vifto e l raf 
t r o d e l l a j oyeron grandjfsimo ruy-
do en el agua,y los naturales lo tienen, 
por tan cierto, que por toda aquella 
comarca no ay ningna habitación* 
Otros ojos de. breaay por allí tan pe-
gajofa^que liga aqualquier aué por 
grande que f ea j con ella enceran los 
Indios fus cuerdas para pefear 3 y para 
otras cofas. 
Muchos arboles íilueftres de fru-
tas ay en aquella t ier ra^omo fon pla-
tanoSjguaiabos y otros > y también el 
gran á rbo l ychagua^ue fignifica cofa 
dulce3quedalafruta como vna haua j . 
y en fu pecon nace otra frutaba mane-
ra de vna C^y tiene fabor de pa í fas , / 
las hauas fe tienen hafta que muy fe-
cas,y molidas fe hazen panes c o m o 
hogacasjy es buen mantenimiento. 
D e las frutas de Caítilla fe danvuas, 
higoSjgranadaSjlimaSjnaranjas.yotras 
muchas , y toda hortaliza , mucho 
mayz algodonjio que los Indios han 
menefter para fu veftir. De la rayzef-
corconerafe aproucchan paraquan-
do les pica alguna culebra,o biuora3y 
comen cruda la r a y z j la hoja ponen 
fobre la picadura y con ello fanan, y 
del mifmo remedio vfan los Caftella-
nos,y fi los naturales pueden auer la 
cule'bra que los ha picado?comen lue-
go cruda la cabeca • y la cola,y lo tie l 
nen por mas cierto rcmedio.Tambien 
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vfa mucho del tabaco para reumas^co 
rrimientos y dolores de cabera, y lo 
toman mol ido en poluo por las nari-
z e s j beuenel ^umo^y loshaze pur- Indios de 
ga^y t ambién l o vían los Caftellanos..YPafvraa 
A u i a e n efta tierra tanta cantidad ^ ^ a v 
de tigres y leoncs^que fe apocaua la o y en 4 
gente natural , y los ganados, porque cafos' 
acontec ía matar vn león en vna no-
che nías docientas ouej-as en vn cerca 
do,y el a ñ o de m i l y quinientos y qua-. 
renta huno vna general enfermedad 
defarampion,y juntamente la plaga 
de la langoi1:a,que era tanta,que corta 
ua ¡os pa í los ,y dexaua las campañas^ 
adode íe ponia,Gomoabrafadas de fue 
go,y fetuuo por cierto, que la yema 
que auia tocado la langofta,mataua a 
qualquier animal que la comia,'y efto 
fe entendió afsi;porque muy prefto íc 
v io muy defminuida la multi tud de t i 
gresjleoneSjVenados, y dantas,que a-
uia A y afsi mifmo en las fierrasdefta 
tierra muchas minas de cobre, y pl(J | 
mo,y mueftrasdeplata,y no fe bene-
fician por la poca pofsibilidad de la ci 
gente.Tienen los vezinos grandifsi- y par, por 
macantidadde ganado vacuno,y oue- ^ "0.Ce 
juno,que es l o que los entretiene en a- bene Ci*• 
quellatierra, en laqual fe crian muy 
buenos cauallos, y fe daria m u y bien 
el acucar^ todo l o demás que íe qui-
í ie í fegrangear , 
CapitulQ.XlilL Delorigedt 
¡a guerra de los Jndios 
Qhschimecas en Nueua 6f 
pana, 
Vnquc fe ha tratado en 
efta hiftoria de los In-
dios que l lamanChichi 
mecasen lasProuincias 
de Nueua Efpaña ,por -
q ^ c í t o s inquie ta ró mucho aquellas 
M m lierras 
Minas r!» 
cas en la 
tierra de 
11 as í n días uecia* 1550 
ta tierra no fe eftiende mucho por cau; 
ías G id* 
iir.!' 
tierras con vna importuna y larga gue 
rra.Para mejor inteligencia ]de todo 
es necefíario faber^qne los terminosy 
principios de la Prouincia y tierras,: 
que llamen Ghichimecas j difta de l a ' 
ciudad de México treyntaleguas a l a 
parte delPonientCj y con los pueblos• 
q Llaman QuentarOjAcanuaraj Y-uri-; 
rapundaro^y Sichú confinan los C h i -
Chichime chimecaSjy en. lo primero eftan las v i 
cssquan- i iasaeSan Migue l San Eel ipeSalaya 
d e M c x i . y l a sminasde Gnanaxuaro5y villa de. 
co,y con Leon}y caminando por eña mifraa en 
á o ¿ n CO ^ci:ecera por donde anda el Sol toma 
cfta tierra de Ghichimecas cantidad 
de ieguas3hafta llegar al mar del Sur, , 
y al largo defta coft a^v-nas mas^) 'o-
tras menos UegadaSjCacn las Prou in-
cias del nueuo Reyno de G a l i c i a ^ C u -
l i a c a n ^ o p á l a j C h i a m e t L ^ y mas ade-
lante la Caíifornia^adonde l legó el pri 
mer Marques del Valle^que le pufo ef 
te nombre5y por efta parte la tierra no 
es muy larga 5 porque la mar la c iñe 
con v n efpacioílfsimo feno 3 ó a n c ó n 
quehaze labueita del Nor t e de tan-
ta grandeza 5que algunos pienfan3que 
llega tan cerca del parage de los B a -
callaos que poral l iay e í t rechopara fa 
lir a la otra mar cerca de las Islas de 
lrlanda5e Inglaterra:pero efta es o p n 
nion imaginada: pero de qualquiera 
manera que fea3la propia cofta da vna 
DcCcrip- g r a n b u e l t a h á z i a e l Med io diacami-
cion de la nando al Poniente3y dexando vna gi-a 
losChictl ^ ^ m a cnícñááa de már^y en la punta 
Ocidentaldefta cofta es la Tierra-fir-
me de la China3 no lexos de aquel gra 
arcipielago de San LorencOj adonde 
cftan las Islas Filipinas. 
Efta Prouincia de losChichimecas 
y otras muchas corren Nor t e Sur 5 y 
a la parte del Sur queda todo lo po-
blado3y pacificó de los Reynos de 
Nueua Efpaña,y la parte de Poniente 
y Nortees lo defpoblado5y dé los C h i 
chimecas.Por la parte de Poniente ef-
50 3«11! 
xnecas. 
fa de la mar3y de la dicha enfenada^pc-
ro por la parte del N o r t e corre inume 
rabies lcguas3pues no fe ha viOo el ca-
bo d c l l a j es cofa cierta fer lo mas de-
l io Setentrional inhabitable por muy 
frio3porq metiendofe debaxo del N o c 
te/e aparta del Sol,y dentro en lo ha-
bitabley bueno defta tierra( q demás 
defer largifsima3es muy ancha por a-
uer mucho efpacio de v n mar a otro) 
caen las Prouincias de .laPIorida3Cibo 
la^y laGuafteca j el Nueuo México y 
Otras muchas3q ni fe han vifto,ni fe les 
faben los nobres por eftar muy diftan-
tes defto3 que l laman Chichimecas3y 
cftas Prouincias fon a la parte delNor 
te3y en lo mas cercdno3quc a partes ef 
ta poblado3que es ház ia el Poniente, 
caen las minas de los Zacateca s^anu 
co3el Frefniilo3San Mar t in , y el S o m -
brerete,las Nieues,y otras muchas m i 
nas^afs imi fmo l a Gouernacion de 
Erancifco de Yuar ra con fus minas de 
Chame t l a ,Endehé jSá t a Barbara^Gua 
diana , y las minas Nueuas, cercado 
por todas partes deftas Prouincias q 
le ha dichOjque l lamanGhichimecas, 
y debaxo defte nombre eftan muchas 
naciones con diferencias de lenguas, Chichime 
c o m o fon pa.mies,Capuzes,Samues, ca$ j'J!0 
Zancas,Maiolias3Cjuamares,Ouachi- rentes. 
chiles ^ y otroSjtodos diferentes, aunq 
Teme j an tes en las coftumbres. 
Capitulo XV.Que continua 
la materia tocante a los. 
Indios Chichirnecás* 
O do quá to los 
Gafteliatios ha 
hallado deftas 
Prouincias, afsí 
al Poniente co-
mo al Ñ o r te def 
dé las villas de 
San Migue l , de San Felipe , y otras 
partes 
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partcs /Gn mas de docientaslcguas de 
CalídfldM tierra muy fer t i l j de buc t é m p l e n l a s 
íra a/ios fria ^ caliente}y mas feca que hume 
Chichime da5que la haze fer fanifsimajy en todo 
cas el a ñ o fon los d ía s , y las noches caíi 
iguales: porque parece, que no es la di 
ferencia masque tres horas de la n o . 
che al día en fus tiempos: por la ma-
yor parte es tierra de pocas Uuuias, y 
aunque algunos a ñ o s ilueua menos, 
no haze notable falta : porque las po-
cas que caen baftan , y la tierra con fu 
fertilidad lo fuple; y afsi no fe ha vifto 
hafta ahora en lo que eftá poblado) q 
por falta de agua aya auido notable 
hambre:comienzan las aguas p o r l u -
n i o j ayenefta tierra muchas como-, 
didades, para fundar pueblos, por las 
muchas grangerias que puede auer co 
las crianzas deganados, y labrancas 
de t r i g o j maiz de regadío , y tempo-
ral,ygrana,y cordilleras de minas de 
plata 5 y boluiendo házia tras, por la 
parte del Sur3y del Oriente , por don ' 
de corre la tierra hafta las Prouincias 
de GuatemalajNicaragua, y confines 
Tierra de ^ cs angofta , Por auCr poco de 
Chichime vria mar á otra,y lobueno,y fanoesel 
casesbue l o m o dello:porque lo que fe acerca a 
centro1, y ^as ^3^1135 es caliente, y mal fano, y 
mala en todo en c o m ú n es tierra de pocas m i -
las mari. ñas , y en todo lo que los Caí le l lanos 
haii andado en tierra deChichimccas, 
han hallado feñales de grandes pue-
blos,y de que la tierra ha fido muy cu l 
Tierra ¿e tiuada,lo qual haze creer, que fue po-
Chichime feyda de gente inclinada a trabajar, y 
ca5muer: edificar d e l o q ú a l totalmente care-
tra auer íi ' 
do pofey- cen los Chichimecas: porque n ingún 
da de otra edificio tienen,ni labran, fino poco, y 
gente. en p0cas partes-.y las opiniones fobre 
que gentes fueron los que tuuicron 
cfta ticrra,fon varias: pero la mas cier-
ta parece,quc eftos Chichimecas fle-
cheros echaron della a los Oton\ics 
grandes labradores,y loshizieron retí 
rar házia Mexico5y puede fer , que fe 
defpoblaífc por alguna gran feCa, y q 
íe entraífen enella los fleGheros,como: 
agora eftamporque con folas fus fle-
chas,es dificultofodc creer,q ahuyen-; 
tafsc a gctes pueftas en grades pueblos, 
que en fus cafas fe pudieran defender. 
Tienen todas las naciones deftos 
Chichimecas fus tierras,ydemarcacio 
nes conocidas,)- tienen guerras, porcj 
no entren acabar, ni comer las frutas 
dé fus términos . N o tienen ningún ge 
ñero de Tcp]o,ni Sacerdote, ni ley, ni 
humana policia^fi alguno toma la h i -
ja donzeila,iin licencia del padre(aun 
que fea para cafarfe con ella ) le fle-
chan viuo : cafanfe con las parien-
tas mas cercanas,pero no con las her 
manas : í i lamugeresdonzcl la , queda 
el matrimonio celebrado,}" fino deshe 
chorno tienecada vno mas devna mu 
ger:vfan repudiarlas por algunas cau 
fas,y toman otra:ellos anda todos def 
nudos,y ellasdcfdela cintura á la rodi 
lia con cueros de venados : todos fon 
fuzios,y de buenos cuerpos 5 y como 
fiemprc andan por fierras, fuelcn fer 
ligeros:pero como fon holgazanes, fa 
cilmentc fe canfan con qualquicra tra 
bajo. A l pr inc ip io ,quádo la tierra def-
tos Indios fe c o m e n t ó á tratar de los 
CaftellanoSique fue por auerfe defeu 
biertolas minas dolos Zacatecas, y 
por algunas eftancias de vacas, que fe 
comencaron a poblar en aquella fron 
tera;eftosIndios,finhazer dano,fcfa-
liana los caminos á q les diefien de co 
mer,y alguna ropilla:porque en aque-
lla fazon con poco fe c o n t e n t a u á j lo-
e í l imauanen muchoiy parece5q íi en.-
tonces fe procuraran aífentar algunos 
dellos,fe pudierahazer fác i lmente : pe 
ro por no caer en e l l o , ni penfar, que 
el negocio viniera a lo que v i n o , no fe 
hizo,y losIndios(fegun fe ha entendi-
do )5mouidos de fu natural inclina-
ciüsó por codic ia de la ropa,coinoco 
menearon a ^uftar del abrigo dclla, 
Mm 2 y por 
Chichime 
cas tienen 
fus tierra» 
diuididas 
y conoci-» 
das. 
Chichime 
c a a n ó tie 
nen!ey,ni 
adorado* 
Coftum « 
bre» de 
C h i c h i m » 
ca(« 
Chichime 
casen jel 
.principio 
del defea 
brimicnto 
eran man 
fosiy hu«, 
mildei. 
Hift. delaslndias Occíd-
y por algunos malos tratamictos, que 
Caafa» Jos Caftcllanos les hizienon/e comen 
¿el • iboro ciaron á a lborotar^ hazer algunos da-
l v . e ,.04 ños i y afsiconuinocmbiar contra C ' 
cas, llosCapitancs,y íolaados^como íc v io 
quando m u r i ó el Adelantado don Pe-
dro de A l u a r a d o j otras vezes , y dar 
algunos porefclauos, y hazer otros 
cañigos. 
Capit. X V l - Qtteprofigue ¡o 
que toca a los Chichime-
cas Jndios de J^Cueua £ f 
parid» 
A codicia de al-
gunos de los C a p i -
tanesjque andauan 
en el caftigo de los 
alterados, hizo fu 
parte de d a ñ O j C a u t i 
uando á los que no 
tenían cnlpa^haziendo las informacio 
nes contra los inocentes, fiendo tefti-
goslos mifmos Toldados, q yuan á la 
parte de los mifmos efclauos interef-
fadosseó las quales informaciones en 
gañauan á losViforreyes, q mediante 
ellas les agradecían, loque fi fupieran 
Cu!p» de muybien,caftigaran.Concftas,yotras 
taneíyfoí co^as ^os Incfr0s fe comencaron a def-
dados en fabri^y de(uergoncar, declarandofe 
U s k e r a » por enemigos:porque,nientonces, ni 
tm dé los ¿cfpUCS ac^ fe íes dio ningún motiuo 
de verdadera pazjy fí algunos la rece-
bian.y fe boluian á l euan ta r , no era fu 
ya toda la cu lpa , í ino déla géte de gue 
r ra^ue por fus interrefes aborrecía la 
paz;para (como dize)ganar a rio buel 
ro:y c o m o los Indios fon de tan mala 
y ligera inc l inac ión , que loshazefu-
m á m e n t e inconftantesiqualquiera co 
fa que ellos fofpechan en fu d a ñ o , los 
leuanra^ayudandolos á ello la efperie 
ciadelos tiros que fe ha dicho y no fe 
puede negar lo que por largo tiempo 
cas. 
dellos íc ha conocido, que tienen mu-
cha confianza de qualquiera perfona^ 
que les haga algún bien,y que fiemprc 
les trate verdad, mas del que vna vez 
l o s e n g a ñ a , a u n q u e f e a e n cofa de po-
ca importancia , jamas fe fian, y í i 1c 
pueden coger a fu f a luo , l e matan: 
porque en eftremofon vengatiuos , y 
eíla condición les ha aumentado ver, CliMdáe 
que quando fon perfeguidos, y por ca* 8««*« 
cafo les cautiuan fus mugeres ,é hijos, v fi*^^-
procuran con aftucias la venganza, 
ya quecon pujanca no pueden; y pa-
ra efto han llamado á fus vezinos,y a-
liados,y aun a los de la tierra adentroj 
y procurando de mouer á rebelión á 
los que no penfauan en ellaj y quando 
nohan podido, fe han contentado de 
lleuarfc las mugeres de los Indios de 
paz,en lugar de las fuyas , y a la gente 
Chriftiana que tienen con í lgo hazen 
entender, que andan al l i vnos Indios ^i-did de 
acanallo enemigos íuyos , armados co los Ch eM 
m o Caftellanos,que n o dexauan a na- gg^ 6'* 
die con v ida , afsi hombres como m u 
gercs,y vfauan defte ardid , para que 
quando los Caftcllanos fueííen fo-
bre c l los ,huyc í re t ambién la gente 
Chrif t iana, quetenian configo cau-
tiua, y como fon Indiosde pocofa -
ber, fácilmente lo c re ían ^ y h u í a n 
c o m o ellos. 
De otra aftucia comentaron á 
vfar eftos Chichimecas, que no ha íi-
do de menorconfideracion: queco* 
m o todas aquellas naciones mas i n -
teriores fon como ellos muy g o l o -
fos de carne de vaca,hanles llenado al 
gunas,y ofrecidoles de darles muchas 
, fi quieren venir á ayudarlos á procu-
rarlas , y con efte dcíTco han venido^ 
y fe ayudauan dellos en los faltos,y ro 
boSjCj hazian,co q los incitauan có t ra 
losCaftellanos3y c o m o boluian carga 
dos,y vertidos délos dcfpojos q hazia, 
auiendofalido de fus tierras hambrie 
tos^ydcfnudos^uedado cenados déla 
prefa. 
Decada VIII. Libro. V I . i 8 r 
loíosdcla 
carne de 
Vaca. 
Chichi- prcfa, ficmpre que los Chichimecas 
^SS^tl fronteros los llamauan los tenia cier-
t o s j aísi auia contra los Caftellanos 
mayor numero de enemigos 5 y llegó 
la c o í ^ á que no Tola mente venían lia 
madosrpero de fuyo (por gozar de la 
carnede vaca deque í i e m p r c l a fron-
tera a b u n d ó ) feyuan acercando á c -
n - • lias haíla llegar adonde las vacas al-
lus joiiia cailcan:porque tanto como cito pue-
¿folitaq, ^c ^ necefsidad tan forcofa.y natural5 
iimema que los hombres tiene de buícar la co 
iéewit, mida ordinaria; y como efíos indios 
djumpeis en í u s t i e r r a s ^ i cnan ,n i f íembran 9 no 
imentis , aicancan pan,ni carne5y fi algún vena 
i c ¡ W ] - & matan es rarde,yhan de comer mu 
t m n s a - , , . . , . 
mmdibus cilos <:lcS como en boda 3 por lo qual 
(¡tí£profa acudían Toreados, adonde auia tanto 
ufcdacj . numero de vacas^andolesfeguropa-
in yfune- i b los mas cercanos á l a frótera5 y los 
ctfsitas acopa ñan por las caufas dichas, y por 
1^ * que les traen flechas,y otras cofas que 
^ cambiarían , y t rocarían por la ropa q 
tomauan de los Caftellanos^ holgan-
do también 5 que aquellos acudieflen, 
porque fe aumenta í i en los enemigos 
de los Caftellanos. 
Defpues que la guerra de los C h i -
chimccas(de cuyas cDftunibte$,y tic-
tra fe ha dicho hafta agora lo q bafta) 
t o m e n c ó á tener el principio , quefe 
ha v í r e o s con los modos q fe han re-
ferido; fueron haziendo diuerfos fal-
tos3vdaños,hafta que el a ñ o prefente, 
auiendo partido de M é x i c o feis Cafte 
llanos5llegaron a 20.de lun io al pue-
blo de Zatlan5de donde los tres fefue-
ron á la ciudad d e C ó p o f t e l I a j l o s o -
troSjque eran Francifco Hernández , 
D a m i á n de A u i l a , y Pedro V á z q u e z , 
fueron á pafíar el rio de Omitlan,y en 
el pueblo hallaron los I ndíos alboro-
CMchime tados,y en punto de guerra : porq los 
casatbp» Chichimecas los querían yra matar, 
rotan alos . , . r, • /^1 -A-
¿el pue« porque teman la doctrina Cnnltiana, 
b'o d e O . y feruian a los Caftellanosjdauan tr i 
muían. buto tf^j^ y no fe querían yr con e-
líos alas fierras,dizicndo:ÓUe Ids C a f 
rellanos no tenían poder para hazer 
guerra:porque el Rey no lo permitiai 
y que auia embiado a los Gydorcs pa 
ra caftigar á quien les hizieíTe guerra^ 
y que aunque ellos la quifieífen hazer^ 
no podían, fi primero no embiauan á 
Caftilla por l i cenc ia .Rogaró álos tres 
Caftellanos,quc fuefíen con ellos ávn 
pueblo dicho Vaor i ta , para que los fa 
uorecieífen,pueseran Chriftianos:por 
que de otra manera, ni ellos,ni todos 
los del valle de Cintiquipag efeapá-
rian: los dos Caf te l lanos ,acordaró dé 
y r con ellos: porque el tercero eftaua 
enfermojy llegados al lugar de V a o r i -
ta,^ es tres leguas,hallaron toda la ge 
te del valle en armas,y q auian embia-
do la menuda a la fierra-.porque los c 
nemigósau ian quemado vn lugar, y 
qüc fe auian juntado tantos Chri f t ia-
nos:porq acudiedo lOseliemigos con 
diuerfos cfquadrones,loS pUdiefíen to 
mar en medio.Eftandopues con bue-
na guarda los Indios Chriftianos en el 
lugar de Vaor i ta á los 17 . de lun io , ai 
amanecer parecierÓ los Indios de guc 
rra có grádifsima grita envn efquadrÓ 
que tendría milyqUinictos: los Indios Gaerra 
3,. .a . ~ r \ - - , ~^ _ entre ' n -
Chnftianosq lanero alencuetro, m o - ¿¡o^ehrif 
ftraron de huyr, y los enemigos los fi- t i a n o í , y 
guieron defpidiendofusflechasienef- Chichime 
tofedefeubrieron Francifco Hernán- ca9* 
dez,y Pedro V á z q u e z en fus cauallos 
llamado el fauor del Apoftol Sát iago, 
yv i edovn Indio,que Pedro V á z q u e z 
no yuaarmado,dixOel C a p i t á d e los 
ChichimecaSjmuera,^ es Indio ,pélan 
do qera el Cazique deOmít ia^q tenia 
vn cauallo,y Pedro V á z q u e z le alan-
c e ó ^ á otro q yua con eI5con que los 
Indios íe comé<;ar6 a detener, y rebol 
uiendo los Indios Chriftianos, fe reti- indj0jchi 
raron losenemigos:porqueFrancifco c h i n e e * » , 
Flernandez.porfu parte auia muerto huyen «e 
i 1 T <• • • 1 lo* I n d i o » 
a otros dos Indios principales^ carga chriftia * 
uavalerofamentea los d e m á s , alan- no« 
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ccandoa machos , y acudiendo otro 
crqnadron de ios amigos, los enemi-
gos fe puílei-onen huyda}boluicndo á 
todo tnmzelasefpaldas hafta entrarfe 
en vn montezillo^efdc donde fe baxa 
rona l r io : los dos Caí le l lanos mata-
ron onze^Ios Indios a muchos j y fue 
cof i myfteriofajque con llouer las fie 
chas fobre eftos dos CaftcIIanosj fo-
b r c f u s c a u a l l o s , n o i e s a l c a n c ó itioaai 
na : y deftos acometimientos fueron 
haziendo muchos aquellos barbaros 
Chichimccas,para leuantarloslndios 
obedientesj poder mejor penetrar en 
la tierra cul t iuadaj gozar del maiz , y 
délas vacas^ hazer fus faltos. 
Qapitulo X V l l . De lo que el 
Hey proueyo en efte año, 
para el buen gonierno ef-
piritnaiy y temporal délas 
j nd ía s . 
Síi como laso-
callones yuan 
moftrando la 
nccefsidadque 
auia de pro-
ucer e n c l b u é 
gouierno de 
las Indias: el 
R e y ^ o n e l def 
feo que tenia de poner aquella nueua 
Repúbl ica en toda perfecion5median-
te confulta del Rea^y Supremo C o n -
feio de las Indias: en lo Efpititual 3 y 
temporal ; con todo cnydadOjCn efte 
a ñ o f e h i z i e r o n l a s Leyes j Prcgmati-
cas,)' ordenes figuientes en gcneral3y 
particular . Era Vií l tador de la Real 
L í c í n c i a - Audiencia de México el Licenciado 
t t ímvVí- Valderrama^l qual fe o r d e n ó 5 q por 
Ctadordel auerfe mandado por diuerfas cédulas, 
A u d i é c i a y prouifioneSjque los Oydorcs de las 
de M c x i . Audiencias no emcndiclfcn en defeu-
1 
brimientoSjnituuieflcngrangerias^n 
tratos de mexcaderias, ni otras negó Ordenes 
ciaciones3ni hizieírencafas5nilascom M Reyai 
praífcn:y aunqalgunosOydoresfupli h1*^**^ 
l , ' irñ re J Va'dcrra. 
carón para ante el Rey • exprellando ma yjg^ 
ciertos agrauios:el Rey, fin embargo dordeMe 
dequalquierapclaciójyfupl icació^ui X1C0, 
í b ^ ü c lo fobredicho fe gua rda í f c j cú 
plicite: y d e n ü e u o t o r d e n ó al Vi f i ta -
dor3q auiendofe entédidOjque no obf 
tante la dicha ordene fabiajque losOy 
dores no la guardauamporque impor 
taua poco pagarla pena^fi en contra-
tar ganauan gran fuma de dineros J y 
que conuendria poner penas a los que 
c ó ellos tu uieífen c e m p a ñ i a j tratos, 
notificaíle á los Oydores,quc guardaf 
fen lo mandado,fo pena de priuacion 
de o ñ c i o , y perdimiento de todas las 
mercadcrias,y grágerias,y mas m i l da 
cados:y porq en todo cafo el Rey que 
ria,que ceílafíen los fraudes, publicaf-
fe,que quaiefqaiera perfonas5que tra-
taflen, y con t ra ta f len jü hizieflen c ó -
pañia con los Oydores^ por.el mefmo 
ca ío perdieífen todos fus bicnesjy ma 
dafí'.: afsi mefmo , que los oficiales de 
las caías de moncda,no pudieíTcn con 
trarar,ni cont ra ta í len en plata fina, n i 
baxa^nintada^ni por quintar, fo pena 
de perdimiento de o f i c i o j perdida de 
la plata que contrataífcn}y masfus bic 
nes:y que ninguna perfona contrataf-
fe con oro en poluo,ni en texuelos, ni 
en otro ninguno,que no eftuuieífc fun 
dido,enfayado,y quintado, fo pena de 
fer perdido para la Camara:porque de 
contratarfedefta manera, y preftaríc 
yno a otro,fm fu ndir,ni enfayar, fe fe-
guian muchos inconuenicntesmiram Qoeno 
poco fe pudieíTcn traer,niembiar In - vengá ín 
diosáef tos Reynosdc ninguna parte diosI C i f 
dé l a s Ind ia s^unq fe prctédicífeferfus ^ ' p / " ^ 
efclauos, y tener derecho paraello,ni dafjr ti* 
menos de !os q fueíse libres, aunq ios cUuo»« 
mifmos Indios dixcífcn, quede fu v o -
luntad querian venir. 
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Oydorde 
Vifitnvca 
tldañodc 
Ineftan» 
cmdelos 
Caftella « 
nos, y lo 
temed ie -. 
Ovdorde 
^iHta vea 
1*» minas, 
«ingenios 
azúcar 
Y particularmente para Nucna Ef-
p a ñ a en cite a ñ o fe proueyeron las co 
fas figuientcs . Que porque auia mu-
chos pueblos de Indios encomenda-
dos á perfonas particulares, los quales 
por eftar lexos del Audiencia3dexauan 
de feguir fus negocios y que por efta 
caufa no auia quien caftigaíTe las dife-
rencias ,'y otros delitos que fe come-
tian de vnos Caílel lanos á otros,!!! re-
mediar íc losagrauios,quelos Indios 
recebian de fus EncomenderoSjfe ma-
d ó j que los pueblos fe puíleíTen, y re-
partieífen^y debaxo de la juridicion de 
los Corregimientos á ellos mas cerca 
nosjy que á los C o r regido res.fe dieffe 
poderjfacukadjpara conocer en c i -
uil^y cr iminal de todo lo que fe ofre-
cieífeen fus Cor re^ imié tos , afsi entre 
I n d i o s j Caí le l lanos , como én t re los 
Caí le l lanos ,y entre Indios, é Indios, y 
de los agrauios, y vexaciones ^que los 
Indios recibieííen de fus Encomende-
ros;y que los Viforreyes tuuieífen ad^ 
uertencia, para que las perfonas que 
proueyeífen en los Corregimientos 
fueífen tales quales conuinieífe. 
Y porque el Rey fue informado, q 
muchas de las eftancias de ganados de 
Caftellanos ,eftauanen perjuyzio de 
los Indios j por eftar muy cerca de fus 
labrancas ,y haziendas, para reme-
dio dello fe o r d e n ó , que el Oydor , 
que falieífe a viíicar la t ierra, viíitaf-
fe las eftancias, y mandaífe luego qui-
tarlas queeftuuieffenen perjuyzio de 
los Indios , pues por l a gracia de 
D i o s la tierra es tan larga, que po-
dían caber los vnos , y los o t ros , fin 
hazerfe d a ñ o ; y que afsi mefmo j e l 
O y d o r que falieífe a vifitar la tierra, 
vifitaftelas minas de plata ,é ingenios 
de a z ú c a r , y fe informaífe , f iau iado-
d r i n a , y íi fe adminiftrauan los Sa-
cramentos j y pufieífe en libertad 
los Indios , que hallaífe que andauan 
porfucrca , ) ' ia doctrina conuenien-
te 5 y que el dicho Vifitador g u a n d o 
anduuieífe vifitandonoembialTedcn- Q,je e| 
d o , ni pariente fuyo ávifitar por el , Oydcrdo 
fino que l o hiziefle ptírfu perfona . Y 
auicndo íucedido en México ( c l - f e ¿ e i a d o 
tando aufente de la ciudad el V i l o - firrlña:*, y 
rrey) que vn O y d o r mal t ra tó de Sl**^.1-0*^ 
labra a vn Regidor , y le mando c- i^sacra-
char prefo con gr i l los ; porque paf- mcntos# 
fando cerca del n o le qui tó la gorra, 
por lo qual el Regidor ,en virtud de 
vna ordenanza de la ciudad, qué de-
zia , que de los pley tos de los O y d o -
res conocieífen los Alcaldes ordina-
rios , quifo dar quexa criminal ante, 
vn Alcalde ord inar io . E l Rey pro-
u e y ó , que el V i fo r r ey , ó el Prcíl-víforrffv, 
dente del A u d i e n c i a , y no otros co -o Prefidi 
nocicífen de las caufas crimínales de g ^ u ^ S 
los Oydores , porque podría ier,que nozcande 
adelante fucedieífen cafos mas gra- tas caufa» 
crimínale» 
ues- dclo«Oy 
Y porque en v n pleyto que fe tra- dore»« 
t ó en el Audiencia de MexicQ,prefcn-
to por teftigos la vna parte a dos O y -
dores, y no quiiierori dezir fus d i -
chosjel Rey m a n d ó , que en tal cafo^ 
proueyeífe el A u d i e n c i a , fegun la 
•concurrencia d é l o s cafos , teniendo 
íi tencion á que á falta de prouanca 
la jufticia de las partes no perecieífej y 
que en la recufacion de los O y dores, 
fi fueífen prefentados por teftigos fus 
mugeres , c hi jos , m a n d ó el R e y , 
que fe guardaífe lo que en cite cafo 
cftá determinado por Derecho. Que I Quelp» 
el Viforrey fe informaífe , fi los C a - ^ ^ " J 
ziques repar t ían á los Indios mas de tan a ios 
loquedcuianpagar5y que procurafle indios 
de impedir efta vexació^yque los O y ^ deús 
dores que f i l ian a vifitar la tierra, tu- pagsr. 
uieífen cuydado de inquirir acerca 
dcfto,y hazer Jufticia. Que auicn-
do parecido a los Eclefiafticos, que 
por la diuerfidad de lenguas que a-
nía en el N u e u o Reyno de Gal ic ia , 
fe introduxcífe la lengua Mexicana, 
Ll 4. para 
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Que fe in 
troduzga 
Ja lengua 
Caftella » 
na,y ft pó 
ganfifcue 
Conquif-
cubr imi í -
toftfc mi-
dan fu íp í 
<ter. 
para que loslndiospudicficn fcr me-
jor enfcñadoscn la te:el Rey m a n d ó , 
quepues fe auiade introdnzir nucua 
lengua,^ faeíTe general en aquel R e y 
nofe inrroduxoia Caftellanajy í e p u -
fíelTenEfcuelaSjparaquc los ludíos la 
aprcndicíTcn. 
^ n el Pirú m a n d ó el Rey, que íe fo 
brefeycíreen todas las conquiltas ,7 
deíeubrimienros^que eftauan comed 
dos y mandados hazer hafta eldiadc 
la publ icación defta orden , hafta que 
le .tomaíTc refolucion en dar la conuc 
niente forma en ello < fobre lo qual fe 
platicaua en el Confe)05para que fe hi 
z i c í í cncon tales juftiñcacioncs, y me 
dios^que la conciencia Real fueíTe def 
cargadaj f eh iz ic í rencon bu2 tituloj 
y que cada ) y quando i v fiempre que 
acontecicíTe morir el Viforrey,© ado-
lecieñe de manera, que no pudieífe 
defpachar lo que tocaua á la Gouerna 
cion (lo qual eftaua cometido á l o lo 
el) el Audiencia entendieíTe en las co-
fas del gouiernOjComo el Viforrey lo 
haziajCntretanto que el Rey otra cofa 
proueyeÜCjy mandafíc;y porque délas 
jufticias de Tierra firme fe auia enten 
d ido^ue algunas vezes auian e ñ o r u a 
do,que paílaííen mugeres á virn^y po 
blar en el FirújUiandóel Rey , que l i -
brementc las dexaífen paírar}fin 
poner impedimento 
ninguno. 
Audiéda 
defpache 
lo que to 
ca ai go« 
uierno 
por muer 
te del V i . 
forre y , 
Mugcrei 
vayan a vi 
uir.y po» 
blar ene! 
Pirú. 
Fin delLihro Sextos 
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1% 
D E LOS H E C H O S D E 
JLOS C A S T E L L A N O S E N L A S 
Iílas,y Tierra firme del mar 
Océano. 
Efcritapor Antonio de Herrera, Coronifta ma-
yor de fu Mageftad de las Indias^ y Coro-
niftadeCaftilla. 
Libro Séptimo. 
Capitulo Trímero: .Qjte el Audiencia de los'Reyes embia al 
Adarifcal Aíonjo deJlí4arado,a foJJeg¿trelCu&cof 
y lo quepafso en la ciudad de los Reyes 
[obre el fermcioperfonalde 
losjndios. 
O s alborotos .que por tener i m p c r i o j libertad, de hazetf 
pa í íauanen la ciu- en todo a fu modo , quií leran ver per-
dad del G u z c o , a- turbada el a rmonía y cóc ie r to del go-
donde fiempre fe tnkrno, y la ygualdad, y breuedad con 
que la Real Audiencia defpachaua los 
y adminifteaua juílicia. Y 
Añode 
Soldados 
su eré vi 
«a Ucen» 
«iofa. 
fraguauanlas alte-
raciones é inquie-
tudesjno tenia mas 
fundamento que la ordinaria coftum-
bre de los foldados^uya inftitucion es, 
viuir en libertad, de la qual depende to 
do genero de licencia , y el anfia que 
tenian de robar, poniéndolo todo en 
confufion-.alo qualfcallegaualo mal , 
que íe iu ian algunos vezinos,quc laju-
íiieia y ua comando pie, quitando todo 
genero, de oprcfion, y d : infolencia, y 
negocios 
auiendo llegado a los Reyes luán A -
lonfo P a l o m i n o , y G e r ó n i m o C o í l i -
11a, que por aífegurar fus vidas, fe fue-
ron del C u z c o , por lo que los certifi-
c ó D . l u á n de Mendoca;aunq afirma* 
uan , que la ciudad qucdaui alterada, 
como los Oydores lofabian por mas 
frefeos anlfos, comencacon a platicar 
y difeurrir fobre los remedios que fe 
podian poner 3 paraat.ajar aquellas in -
M m j quic« 
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quicmcks5poner cn fofsicgo al Cuzco, zer niayót dcmoftracíón,ÍüzgSd%^»i 
tamagnu cipio caufa ¿c a]guna gran comocion , t a d o ^ ü c fe prcrcrídia, lo q«al íc hizo '* W ^ - h 
i n c l S rcbe»ran^0 aquellos humores por a l - con fuma breuedad ,quc ernte los d e A¿ 
&ideoe~ §uná ^c !as ó tras ciudades del Rey no, mas remedios para tales cafos es la di* Áte¡it*d» 
tim ra le J ^ r e 9 i 5 , q114-*cI ^ c j o r remedio era, ligencia muy aprouechofa. * foftfe» 
«/¿«j rf- mudarCorrcgido:;porqne la nouedad C o n la buena ptouifion del-Audié* Sa'* 
busPrin- déla n\udancano podia dexar de cau- d a y diligencia de A Ionio de Aluara- Dda 
cf^í ^cctt cfpanto^ y temor a los inquietos, y do.íbíTegadas las inquietudes del Piru^ J ¡ 
ratus & aunc,uc tenían por buen Cauallero a cftando aquellos Reynosen toda paz, Mendos 
VfrJjAüf luan de Saauedra y auia hecho lo que para mayor beneficio Tuyo llegó a la "«S»**"» 
«cuta, como buen miniftro, y leal va l - ciudad de los Reyes el Viíorrey don por Vifo* 
^Afw.z, fallo del Pveyjtodauiaparecia, que con A n t o n i o de Mendoca, que embarcan-rrey. 
el eílauan los Toldados mas at rcuidos: dofeen .vno de los puertos de la mar 
Lamucj5. porque el ordinario tratoy familiari- del Sur de N ueua E ( p a ñ a , hizo fclicc» 
^adcCo» dadfueledar arreuimienro. N o m b r ó mente fu viage : y felicidad fuexa para 
en el C^  ^ll^ícncia Por Corregidor a Alonfo aquella tierra,tener tal Goúernador j í i 
E C O íetie ^c Aluaradojordenólejquefepart ieíTc mucho tiempo Ies durara. H i z o fu en* 
ne por re- luego con diligchcia, y fecreto.y cum- trada con aparato R e a l , moftrandofc 
meaio ba plicndolo, c o m o fe le mandaua , llegó en íu recebimiento contento general^ 
al Cuzco , adonde no fue bien entrado, por la buena fama que auia de fu vir-
^ Quandofchuveron los mas princioa- tud,ydefusobras cuyo principio fue P 6 ? ^ * 
debetb ' JCS amorinn"orcs' ' o m o ' a varajy co 2io querer cn ninguna manera hazer Mendoija 
ceps y Del e^  ca^or ífe ^ a ^ eaJ Audiencia,}' de gen- entrada debaxo de pal io ,como la ciu- comienza 
przfes in tc ^ ^ m a n d ó apercebir de fecreto, 4ad ío quifiera, con que conf i rmó la *a^|*!j 
Prouin - y con la repu tac ión quetenia, fin per- op in ión de fu modeftia, c o m e t o a go-nerai 114 
c iayido ' der tiempo, hizo prendera don Pedio uernar,confirmando la buena efperan t'^acion, 
mjta ddeo Portocarrero Cauallero de X e r e z , y ca,quc del fe tenia:porque no moftra- . 
sncurhsc, pUfodiligencia, en recebir informacio na memoria dé los delitos paíTados.ni 
Ute c l^lc aiI'a P4"1^^0^ PrencÍi0 a r igor , fino con mucha man íedumbre mín¡s 
cederé vt c^co ^ Miranda , Alonfo de Barrio- o i a las peticiones, y fuplicaciones de yua y 'mci 
iniurifs riueuo5y A l o n f o Hernández Melgare- todos, atendió a informarfe del eftado debet,¡(i 
tuiufquc jo}y lo s f en t cnc ióa muerte,y laexccu tle las cofas del R e y n o : aunque le im-^x/> a i 
audacis, t ó3eonq fe fue conociendo quietud en pedia mucho la poca í a ludque ten ia :y Modefíta, 
fa'- la ciudad , obediencia al Rey , temor y porque el principal cuidado que lleua- ^ J*P* 
norofiho- refpet0 a ia jufticia. Deí ler ró del Rey- « a por la orden ta apretada que el Rey ^ '%¿LA 
fofau**' 110 a v n L c t r a ^ 0 l i m a d o el Bachiller k a u i a dado , t r a í a conuerfion de los scotftf* 
tnaneat. ^arahona , y a v n Cirujano dicho el Indios,dodrina , y í u buen tratamien- ^ » » . 1 . 
Scot.^zz Bachiller Pacheco , a Melchor Pérez to, y cu efpecial e lqui tar losdelasmi- Don AL* 
i^nni* . natural deSanLuca i^aCar r i l lo de Se- nas:quifo, quedon FrancifcodeMen- « " ¿ J ^ J 
í l u a r t d o UÍlIa 5 ^ a S ^ x a ^ a natural ^e Ma^r id : 4o$k fu hi jo,que era de conuinientc erobi«OÍ¡ 
execu* a0 ? 'es otorS^ las apelaciones, y remit ió edad,y de muy buenas cfperancas y c- doo Fran 
U f e n t é d a á la Real Audiencia a don Pedro Por- xcmplo , y no otro fuefíc a vidtar las j j l ^ 
te mU^ós tocarrero 5adoncIe lc dieron por libre, minas de P o r o f i j viendo con fus ojos Vas 
IreitmT- n i a A l o n i o de Aluarado parec ió ha- lo que allipaífaua^le lleuaAc informa- micas. 
Itinadore» 1 CÍOn; 
Decada VIII.Libro VII . 
c i o n : y afsi mifmo de la orden que fe 
tenia en beneñciar las minas, y acudir 
ft lo que tocaua a la Real hazicnda, pa-
ra proucer en todo lo que mas conui-
nieíTe ¡ y al rofsiego de la gente que an-
dana en las minas^afsi alIijComO en o-
tras partes Caftellanos y Indios, porq 
no fe teniendo el deuido rcfpcto alas 
jufticias, auian fucedido muchos deli-
tos, y por cfta caufa andauan muchos 
hombres aufentes > y defmandados éíi 
quadrillas por los lugares de los In* 
dios^y losborques3yen las Jglcfiasef-
tauan retraídos:y aunque auia general 
paz en el Reyno ] todauia parecía, que 
conuenia dar afsientoen eftas cofas; 
porque dellas no nacicífen otras peo-
res;y porque afsi era neceífario^para el 
buen gouierno. 
Capitulo 11, De runa conju-
ración que fe trato por 
nos retraídos en Santo Do-
mineo del CUZJCO acerca 
de alfar fe. 
Lonfo de'Aluarado 
reñía en quietud la 
ciudad del C u z c o , 
2|i Per0 quedado toda-
uia en ella muchos 
foldados de los de la 
Entrada dcF rac i í co 
H e r n á n d e z Gi rón , y del motín de M i -
randa,Melgarejo, y Barrionueuo, que 
A l o n f o de Aluarado auia deshecho, 
c o m o quiera quelosanimosno efta-
uan foflegados,y que entre la gcte mi-
litares impofsibfó , que dexe de auer 
queftiones y rcbueltas , eftauan retrai-
dos en Santo Domingo Egas d e G u z -
manjBa l t a íTar OíTorio con otros fol-
dados , y cóbidaron a c o m e r á ciertos 
amigos fuyos,que fueron don Scbaftia 
de Caf t i l l a , don Diego Enr iquez , don 
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García T e l l o , G ó m e z de Maga l lon , 
Mateo del Saz, Te l lo de Vega, A l u a r o 
L o p e ¿ , G u a r n i d o , Hernando G u i l l a -
d a ^ otros, y eftando juntos,y foífcga-
dos, vno dellos hizo vna platica, cuya 
fuí lanciaera: Que por auer los O í d o - Platica 
reá e í l techado tanto la tíerra,y apreta- ¿e vno d.e 
do tato las taifas a los vez íno^e ra i m - /oVen^s.' 
pofsíble ayudar (como folia) a los fol- Domingo 
dados,pues apenas ellos,fushi)os,y m u del C"2-* 
geres fe fuftentauan , por lo qual ya fe combida! 
veían todos en tagran miferia^queno dos. 
podian viuir,no auiendo anido en e iP i 
rú, dcfpucs que fe defeubrio ¿ tan bue-
nos Caualleros como entóces , los qua 
les andana rotos y defnudos en Po to í i , 
y otras partes aucrgoncados,y comie-
do entre los Ind ¡osPapas ,yChuño ,po r 
no tener de que fe fuftcntar,cofa digna 
de grandiísima copafsion,y mayor que 
fe auia de llegar en aquella tierra a ter-
m i n o , que los hombres honrados fe-
rian forcados a feruír,y no auian de ha 
llar j porque fabiendo, quien eran, na-
die fe quería feru ir dellos, y que pade-
ciendo aquellas defuenturas, y hallan-
dofe en tan miferable eftado, por que 
caufa hombres de valor , y d c jnyzio 
como ellos no bufearian remedio,pa-
ra falir de tales afanes? pues no podian 
fer mayores,como e m p e ñ a r v n dia los 
veftidos, y otro las armas, y que dar al 
cabo fin efperanca de ver por alguna 
parte abierto camino para falir de tales 
anguftias, y pues q ral vida no fe podia T 
fufrir,allieftaua e l f e ñ o r d o Sabaftian ^ ¿ pYín_ 
Caftilla perfona iluftre^iijo del Conde cipibus 
de laGomera,q los tomar ía debaxo de noms fe-
fu amparo,y tenia acordado co ciertos perfufpe-
amigos,de matar al Marifcal Aluarado &ífoñt di 
e l d i a q allifefcñalaífe,y por otra par «*&>M* 
t e e l f e ñ o r E^asdc G u z m a n a l L i c c n - P>0Ptlctt' 
ciadodelaGama,aIuandeSaauedra , - ^ ^ 
al Cap i t án l u á n Alonfo Palomino,) ' a parifa, A 
los demás q podía impedir elefeto del puéítce. 
negocio,fu cóferuacion^y feguridad^ Seat. 30. 
que por tato vieífen l o s q les parecía. J#nn,tt 
Acaba-
rcínnis.
Hiílór.dclas Indias Oecid 
los con 
jundos. 
Acabada k platica todos dixeron, 
que auia hablado corno de tai ^erfona 
fe cfpcraua j y tomando la manoEjas 
de Ga/»v.an = dixo ^ que k s ínplicaua., 
Cvfmalj6 (íl:lc Pucs cü^oscl":ul but^os Cau-alle-
htóf^t! Ta ros, que cada vno baftaua para falk 
bien de aquel becho ,1o tomaíTen con 
buen an imo; pues fueron menos los 
de Chile i que con luán de Radac-n 
* medio del día mataron a l M a r q u e s d ó 
* Francifco Pi-zarro 5 y que el Marifcai 
< Aluarado , y l uán de M o r i fu Tenien-
* te no eran mas de dos hombres, que 
* fe les podían dar de p u ñ a l a d a s , to • 
< mandólos deiaperecbidos, de loqual 
c fe cncargaua el feñor don Sebaílian de 
* Caftilla > y bo lu iédo a don Gafpar T e -
l io j ya G ó m e z de Magallon} pregun-
t ó j íi les parecía buena traca, refpon-
diCron,que C i j que luego fe nombral* 
vn Caual lero , que fuefíe aal^arfc 
Acuerda con ^ l ciudad de los Reyes, comoef-
los cóju.. tuuicíTc hecho lo del C u z c o j o r q u e 
radós de importaua í eñorea r la mai^fin la qual 
°:uudPa*Jj* no le pedia licuar aquella emprefaal 
i o s K . c y e í dcf íeadof in jy íbbre la forma que en 
todo fe auia de tener, fe conf i r ia , y íc 
mouieron muchas dificultades,y di^ 
Jn omni- uerfidad de pareceres : porque vnos 
b m negen- L\cz[^n - que elle era negocio grane, y 
cps ar- e con(j^¡a en ia oportunidad , y que 
. - ¡0[ius íiefta no l e ñ o le labia tomar,ferian 
rci confi- perdidos: otros dezian j que fi fe aui'a 
fiere m de executar jfuefle fin d i l ac ión , y co-
opportíi - m o no le acabañan de determinar, E -
nnare re- gas de G u z m a n les períuadia ^que fe 
pons ca* conformaífen: porque de la vnion dc-
s'rot 6 Pen(iia t0^0 ^u Y aun9l3c don 
ñas partes de m a g n á n i m o y liberal le 
dauan mucho fer i y como de vnas d i -
ficultades nacian otras, y de vnas ra-
zones fe leuantauan otras, l legó la co-
fa, a que algunos fe pufieron en dezir^ 
que todos los que alli ei lauan, eran 
mocos, y que el cafo, que fe empren-
d í a , era muy a rdao3yquc le deuiaa 
bien confiderar,y mirar , acordando^ 
fe de las incertidumbres de las cofas h^C 
del mundo , y buclta que dauan : por i reamjtn* 
que no les fucedieílc el caftigo de G o n temUm 
c;ilo Pizarro ,pues fueron dcfpnesen omnesme 
fu muertclos que le metieron en lat í - ^ 
rania. C o n ella rebelión entrañan C a - Jg*?* 
ualleros,foldados , y otros, afsipor fu t 4 ¡ ^ ¿M 
inquietud, y ambición ^ como por vi- tncerta 
uir de r a p i ñ a , y romanan por fu cabe- <^ <]ucin-
c a á don Baltaífar de Caf t i l la , por fer io 0 s 
hijo del Conde dé la G o m e r a , a quien pw*me* 
tenian por bien acondicionado, y de l^HS efi> 
coftumbrcsafu modo oue aunque era * 0%!** 
de bu>;na y grata prefencia, de buena %^)¡ro 
gana fe daña a plazeres, de que mucho sccr I0*0> 
guftauan los conjurados : porque les ^ínn,!, 
j>arecia . 'que el que efeogian para fu 
cabeca , noerafcuero , e l qua l i i o acc-
tauael icuantamienro porcodicia,f i -
no a perfuafion deaquelI'osmascfcan- OonBal» 
dalofos,a los quales nofabia refiftir. Y ' ¿ f ^ f 
entretanto , que todos yuan hablan, es ^ r o i , 
do de la dura f e r ú i d u m b r e , a que efta- do por c» 
lian redüzidos ,d i ' fcur r iendo, fi feria d« 
mejor matar a Alonfo de Ali iarado,y juradol* 
ocupar la ciudad del C u z c o ¡ ó yrfea 
la Pronincia de los Charcas rica y dif-
puefta para fu conferuacion , y para 
confeguir fus defignios : quanto a la 
muerte de Alonfo de Aluarado mu-
chos lo emprendieran, fi el defleo de 
faluarfiis vidas , que es el p c itójsiác 
muchas emprefiis, no lo dctuüiera y 
tardando los conjurados, y eí lando 
fufpenfos entre la efperanca , y el te* 
mor , fucedio cofa, que indignó, y a l-
t e ró mas, y acrecentó el defabrimicn-. 
to general del P i rú , comofe vera 
en el figuiente capi-
tulo. 
Capítulo 
Década VlIIXibro VII. 
Capitulo II lú Que conti-
nua los tratos de los re~ 
traídos del Tiru 9y lo que 
proueyéron el Viforrey, ji 
Jludienciade los Reyes a* 
cerca delferuicioperfonal 
délos Indios* 
G A S d e G u z -
man que era 
quien mas a-
pretaua la re-
belión j d ixoa 
los conjura-
d o s ^ u e í c a l c -
graíTcn, y con 
bué animo a-
* bracaíTcn el negocio, pues entraña en 
t cImasCaualleros3delos quepenfauá^ 
yt y muchos principalesvezinosdel Rcy -
* n o , y m o f t r ó v n a car ta ,quedixo,era 
* de Bafco Godincz 9 en que afirmauaj 
< que los guardar ía lasefpaldaSjCon tre-
* cientos foldados^ue tenia para al^ar-
' fe con el afsicnto de Potofi i V i l l a de 
« la Plata3y Chuquiabo, todos hombres 
* de hecho^y de valor.San l u á n V i z c a y -
* no dixo : que todo aquello era, c o m o 
c el feñor Egas de G u z m a n lodezia3quc 
« muy buenCaual lcroerae l feñor don 
* Sebaftian de Caft i l la , que le diefíen o-
« bediencia, y íi no obedeciefíen a otro: 
* porque dcfde Potofi ba í la la ciudad de 
* los Reyes eftauan dcterminados5y c ó -
« formes de alear a qualquiera que fuef-
« fe 5 y que el alcamiento era muy fácil 
* en'la ciudad de'los Reyes, y echar fue-
c radella , y del Reyno a los Oydores. 
. * Luego fe difeumo , iobre que conue-
éT'^ dei niamat:aratodoslos vezinos de lCuz-
Cuzco lo co 5 que tuuicíTen repartimientos, y a 
^edeter los de las otras ciudades , f a luoadon 
ma*a' Pedro L u i s de Cabrera , que era ami-
\ go de íb idados}y al C a p i t á n Chrif to-
ual de Peña hombre de bien 3 y efperi- * 
mentado en la guerra 3 y que al V i f o - ee 
rrey,al ArcobifpOjy a los Oydores có - c 
ueniaembiarlos a Caftilla , pues fe a- * 
uianran malentendido y gouernado^ * 
enexecutar las ordenes del R e y , con c 
queleauian perdido la tierra. Y a c a - * 
badoefte razonamiento difeurrieron 
mucho en otras cofas, encareciendo w^ ^¡¡¡¡s 
í iempre fu gran necefsidad, la qual era egtn-
tan apretada^ue no requeriadilación, tts, igno* 
y remitieron la execucion de lo acor- üjngufe-
dado, para el dia y hora que parecieíTe ti oceultis 
a don Sebaftian de Gaftilla,y a Egas de llbeílis *~ 
Guzman . Y auiendpfe vnos a otros *u.s W&h 
encargado mucho el fecreto fe fueron ar} e' 
con propofito de vfar en todo de bre- d ^ p ^ 
uedad,aunque el Marifcal Aluarado c ^ j ¿ pe 
luego tuuo olor dofta junta, y q u e E - riculüfa-
gas de G u z m a n era, el que fe hazia el ceffüt, po 
principal de todo. temiam 
Quandoefto paffaua en el C u z c o , ¿pud y~ 
vn BaltaíTar de Car ía te pre íén tó al V i -
forrey vna cédula R e a l , en la qual fe 
le hazia merced, de que el.folo por c f ^ ¿ ¿ ¿ p - i 
pació de diez a ñ o s pudieífe traer c a - y ^ ^ 
m e l i o s a l P i r ü , atento que noauiafer- Scot.102, 
uicio perfonal, ni lo auia de auer: por- ^ n n . 1. 
que parecía , que para carga, era gran 
aliulo el de los camellos: y dizenal- Viforrey 
cunos, que fiendo srande el zelo de v u^<:5l<:" 
don A n t o n i o de Mendoza , para iacar dan exe. 
aquellcrb- naturales de todo trabajo 3 y catar vna 
fabiendo l o m u c h o , que el , y el ^ " « ' d e l 
Real y fupremo Confcjo de^  las Indias feruicio 
apretauan en e f t o , y l o deífeauan: lo pegona!, 
plat icó con la Rea l Audiencia de los 
Reyes, y que atentas las palabras de la 
c é d u l a , y la que llegó al tiempo de la 
partida del Prefidcnte Gafca , queab-
foluramente prohibía todo feruicio 
perfonal, fin embargo del auto, que fe 
p roueyó a la partida del Prefidentc. 
E l Viforrey .y el Audiencia quiercnal-
gunos,quc acordaron,que la cédula fe 
executaífe,y que la mandaron prego-
n a r l o qual no hallo auer paífado afsi, 
fino 
i^o Hií l . de ¡as 
í lno que auiendo la Rea l Audiencia 
aguardado^dcfdc que íalío el Prefiden-
tc Gaíca del P i r ó l a rcfpueíla del Rey, 
fobre aucr furpendido la execucion 
dcl.feruido perfonal hafta efte pun-
to j aunque la auian tenido de otros 
negocios, fray Dorningo de Santo 
Tomas mof t ró a los Oidores vnacar 
ra del Obifpo de Chiapa fray Bartolo-
mé de lasCafas^n que dczia,quc fe ma 
ráuillaua de los Oidores ? por no auer 
cxeciuado la cédula del feruicio per-
fonal,)- que el Confejo rupremo de 
Don An» Jas Indias dezia, que ya aquello corria 
tonío de a cargo del Viforrey, y de la Real A u -
U * í * ? n * dí€ttciá, y no del Confejo i y auiendo-
tiemet; fe dado cuenta del loal Vi íbr rcy don 
en la e>:e. An ton io de Mendoza, refpondio, que 
cucíon de pLlcs ej (30nfej0 no dezia nada i cuten-
Ja c é d u l a ' t r r n 
deUcrui» día , que era aprouar la iulpendon ^y 
cioperfo- queafsi no fe deuia innouar, por lo 
na,• qual los Oidores le pidieron, que lo 
firmafíe, pero no quifo • diziendo, que 
no je tocaua nofc auienc}0 hallado, 
eji ecu~ j r ' i T>.- r 
rus poten ^1^11^0 ^c proueyo el auto. Dixole, 
ffo Pyin_ que don An ton io de Mendoza juzga-
ceps,igno ua5que aun no era tiempo de proceder 
feipotefl, con tanto rigor J hafta tener las cofas 
Jí diíjmd delReyno mas aíTentadas 5y que cn-
contrale- toncesquando la gente eíluuielTecon 
ges ad re- mas qUietucijCnronces fe podria hazer 
cílr -vel aclLlc^aexecucion , 7 ^os Oidores con 
permit- to^0 e1^0 ^ terminaron de mandar 
ta t jedcü pregonarla c é d u l a , y e m b i a r o n adar 
efipoten- cuenta dc l loa iVi lo r rey con Pedro de 
tik Jeru~ Auendaño^a l o qual refpondiOjque ni 
rusjdebet loquer ía aprouar, nireprouar}quee-
abolere |jos f j ^ f l ^ i i0 qUe ics parec ic í fe j af-
daré tura luzicron pregonar. 
Scot.zz$ C o m o u i o tanto efta nouedad los 
^ínn. 3. ánimos de los vezinos 3 y de los folda-
HiAucué- dos, que eran fuftentados dellos, que 
cía man* iueg0 fe leuantaron platicas y juntas 
da prego- 0 1 r ~ 
naria ce. con tan gran delcontero, que era muy 
dula to- fácil conocer la defefperacion , que 
uiciopttl traian' y del10 dieron auifo a todos los 
fonal, ' Cabildos del Rey no t a r a que fe c m o K 
Indias Occid. 
dieíTc en el remedio ryai l í ique^fóeu* 
taronlosdela ciudad de los Reyes de Semiml^ 
hablar at Viforrey, por fu enfermedad l ^ á l É 
,. . gente «Jtl 
no pudieron tener audiencia, por lo ijirújp*t 
qual determinaron, de prefentar peti- lacxec^ 
cionen la Real Audiencia,fup'lican- ^ . ^ 1 
do del auto , y para que fe hiziefíc me* pcrf«nil» 
jor, nombraron por Procurador gene-
ral a G e r ó n i m o de Silna vezino deia 
ciudad. L o s Oidores refpondieton, La 
que el que fe tuuiefíe por agrauiado, d c i c u ^ 
hablaíTc particularmente por f i }yno coqu»m 
acudieífe nadie con v o z de comuni* J / ^ * * ^ 
dad ,porque en aquel Cafo auia m u - dula te* 
chos, que no tenían de que reclamar, J*1*** ^ 
yque acudieííen , p c r lo que tocauaa 
lo general a l R e y , y al Real Confejo 
de las Indias, porque fiempre fue bue* ' 
no, no dar lugar á j untas ni congrega-
ciones de pueblos, que es adonde poc 
Ja mayorparte fe fraguan las íedicio* 
nes. Los vezinos de la ciudad de los 
Reycs,vifta la rcípuefta de losOidores^ 
tan to procuraron el Audiencia del V i -
forrey , que fe la d i o , y recibió fu peti-
c i ó n , y m a n d ó al Secretario Pedro de 
A u e n d a ñ o , que Íes dieífe teftimonio DonAn*' 
de la prc íentac ion , y dioauifoal Rey , ^ j 0 t í * 
d é l o que paflaua, auiendo ya embia- embi* « 
do a Caftilla adonFraucifco de Men» £rpa6* * 
doca fu h i p c o n m u y particular reía- «-Jj^ ^ 
cion de las minas de P o t o f i , y de todo 
l o demás que de aquel Reyno le pare- ' 
cia,y en el entendia,qucfe deuia de pro . 
ueerparafu buen gonierno. Y c o n t i * 
miando el vniueríal defcontentodela 
publ icación de la cédu la , que quitaua Seoriy 
el feruicio perfonaljio qual caufó muy ^ ¡ ¿ ^ d* 
gran aborrecimiento a ios Oidores, y M Vi 
tanta p e í a d u m b r e a los vezinos que rúPortlu« 
n i r . •, te quita* 
entre ellos l ó m e n o s q u e í e p l a n c a u a , ¿a ^ fer. 
era de rebe l ión , de l o qual noandaoa uicío p« 
libre Fi-ancifco Hernández Giron,que ^00'1, 
en eíle tiepo fe hallaua en L i m a . M u y 
afpero pa rec ió , que los Oidores exe-
cutafienefta cédula , fin tener el bene-
p l a c i t o j voto del Viforrey,y atribuyo 
fe 
m 
tfec¡ué re 
negocio y 
neíjue Ce-
címm 
Decada VIILLibro V i l . 
fe a q andauan có gran dcfleo de mof-
trarfe obedientes y fieles al R e y j pu_a 
rúales execurores de fus mandamien-
tos^ diferencia de los antcccíTorcscn 
fusoficios^pnes no ay duda^ino que 
t ó v n f u e r t c , porque aquella nac ión 
de Indios fiera y belicofa afsilo reque-
ria^y para que de mejor gana le defenj 
dicíTenlos Ca í l e l l anos^uego repar t ió ^a ja ime 
Ja tierra 9 y palfando mas adelante lie perial. 
gó a las poblaciones del valle de M a -
PoblaciS 
de la ciu • 
dad llama 
re í co"fi^ccn.buen.gouicrnoJquefepael 
cenjorem í u e z « el Gouernador , que no bafta riquina, adonde h izo alto, porque le 
Tuc.ann. fentenciarbienenvn cafo / inoqueha llegó nueua que Francifco de V i l l a -
y deconfiderar filo requiere el tiempo, g r á l e l l e u a u a del Pi rü ciento yoche -
y fi es de fu perfona y oficio. ta foldados de focorrOjdefpuesdc auer 
caminado defeubriendo diuerfas pro-
CapitutolllLQue el Gouer- uincias muy pobladashafta que l legó 
n j j tJ' ' r a l ag ran Cordi l lera Ncuada que 
i edTO de Ualdima p e diuidelasProuincias de Chi le dé l a s 
Ae^ cuhrtendo las Prauin- demás que auia,defcubierto?ypafio 
Ctas áeChl le^U (olicHud ^ Cordillera.adonde por los gran-
/ r • i des trios perdió muchos Indios, y Ile-
qu€ pufo en benejiciar Us gado a la ciudad de Santiago, t uuoor -
OKI.)? ofi 
abo noucí 
« n ó . 
minas de oro. 
O N la 'relacio que 
tuuo el Gouerna-
dor Valdiuia de G e 
ron imode Aldcre -
Pedro de 
Valdiuia 
\i\t en 
Chile a 
tiefcubrir 
y'lcga al 
fodeCau 
ten, 
den del Gouernador Valdiuia que le 
lleuaíTe la gente mas defeanfada, y bie 
armada que pudieíTe, y que la demás 
fequedaííe a'lli. Francifco de Villagrá 
c a m i n ó por lo que Valdiuia tenia def-
cubierto hafta e l valle de Mar iquina 
con ochenta íbldados5adonde ha l ló al 
te, y por las demás Gouernador;el qual con toda la gente 
que de gente de la paíToadelante^y l legó al río quehaze 
tierra teniajauiendo gran puerto de mar q llama de V a l d i -
guarnecido bien el fuerte de la C o n - u i a j alli pob ló aquella ciudadjdando F u n d a c i ó 
ceci55partio en el principio defte a ñ o Je fu nombre, y l euan tó fuerte 5 feña- de la e m -
por ios Llanos que l laman de O n g o l Jó v e z i n o s ^ los repart ió la tierra. Y ^ 
con la gente que tenia,}' fue defeubrie dcfde eñe fitio embio a defeubrir ade- "^* 
do,y en algunas partes tuuo rencuen- Jante,hafta el lago que llaman de V a l 
tros con los Indios,que afperamente diuia,y oyda la relación de lo que fe 
auiadefcubierto embio a G e r ó n i m o lleuauan,ver en fu tierra gente tan cf-
t raña ,y intentauanel defenderla,y cí^ 
cufar la feruidumbre,poniendo el pe 
cho a la refiftencia, por l o qual con-
nenia a los Cafteilanos moftrar ani-
m o y va lor de veras ,yau iendocon 
eftas dificultades llegado al rio deCau 
ien,vio mayores poblaciones, y aífen 
t ó fu exercito con-los Indios amigos 
que lleuaua de los valles de Santiago, 
y ia Serena en la parte adonde fundó 
la ciudad Imper ia l^ auiendo determi 
nado de poblarla como lo hizo, leuan 
P o b í a c í ó 
de la ciu . 
de Alderete3para que defcubrieíTe ha-
zia Ja gran Cord i l le ra Ncuada,y auie 
do embiado al Gouernador la relacio 
de lo que auia defeubierto, p o b l ó la dad Rica . 
ciudadRica a las faldas de la gran C o r 
dillera Neuada3y leuan tó v n fuerte 
adonde dexópre f id io ,y fe feña laron 
vezinos^ y encomendaron los Indios, 
aunque algún tiempo defpues por no 
fer el fitio c ó m o d o ^ inílancia d é l o s 
vezinos \ el Gouernador m u d ó el 
afsicnto y le pufo fobre vn gran lago. 
Y por-
uia. 
Valdiuia 
leu anca 
íp¿ Hiftde 
Y porque no fon. las cofas de C h i -
le dc5queíeva cratando^para diuidir en 
muchas pautes^unq fea excedet de la 
orden que í iempre fe ha tenido en el 
difcúríb defta hiftoriajfe pondrá toda 
encftelugar haí la la muerte del G o -
uernador Pedro de Valdiuia3y llegada 
de don G a r c í a de Mei idonca . Hecho 
lo que fe ha dicho^el Gouernador bol 
uiodelaciudad de Valdiu ia a l a Im-
perial l y atraueíTó por la parce de P u -
cdS-j Prouincias de T u c a p c l j A r a u -
Puran, c o , d á d o k obediecia todos los Indios 
T ü c a p e i y defus valles y comarcas 5y para ma-
obedecen yor feguridad de lo que tocaua a A r a u 
a V a l d i » co^Puren^y T u c a p e ^ m a n d ó lenantar 
tres cafas tuertes en diftancia de ocho 
leguas la vna de la otra en los irnos, q 
parecieron mas comodos5para que la 
vna a la otra fe pudieíTen dar mano, 
porque c o n o c i ó que con aquella gen 
tres cafas te belicofa no conuenia tener defeuy-
fdftes en d o j con los fuertes juzgaua} quepo-
p^ÜT»^ diatener a los Indios eri freno y a fus 
Tucapel. fo ldadosíeguros^porque era hombre 
de gran ingcnio3yde larga experiecia; 
y efto cambien le daua alguna confian 
ca^y feñaló para ñ por repartimiento 
Vis impe lo de A r a u c o j Tucapel hafta Puren, 
rarorisco excepto algunas Encomiendas que 
Jtjlit non dio a vezinos en aquélla comarca. 
m corpo- L l e g o e n e f t a o c a í l o n el Gouernador 
ris robore^  i ^ ciudad de la Concec ion ] y lueo;o 
f i l i j & i n P a " o a l a deSantiagOjdedonde deipa 
geni] ac ckó con dineros del Rey y fuyos a G e 
mentís a- ronimode Alderete a Caftilla con re-
ciíitate. lacion de l o que auia hecho,y auifan-
Sco. 9So, do las grandezas y riquezas de aquel 
Rcyno3poniendo al Rey en confiderá 
c ionla mucha cuenca que del era 
juíto que hiziefíe. Y luego le llegó 
dercte a 1 vn^ocorro ^e gente que le embio don 
Caft i iu An ton io de Mendoca Viforrey del P i 
con reía» ru con don Marcin de Aucndaño^que 
cioa de lo ie JJcu¿ p0r Cierl:a y meti0 en ei Rey . 
hecho en r . . ,J ., . J, 
Chile. no 3 5 o.cauallos y yeguas, y llego a la 
ciudad de SantiagOja tiempo que Pe-, 
^.4 . 
Valdiuia 
embia a 
Geroni '» 
tidias 
dro de Valdiuia eí taua en ella^erdc ¿6 
de con razonable numero de gctedef 
p á c h ó al Capi ta F rác i í co de AguirrCj 
con la qual paíTó la gran G o r d i l l e r a j 
p o b l ó en los Diaguitas jy luries.Y el 
Gouernador con la gete q tenia,)' la q 
auia licuado do M a r t i n de A u c n d a ñ o 
y otros cafados,que con fus mugeres 
fueron por mar de lP i ru , par t ió de la 
ciudaddeSanciago a reforcar , y am-
pliar las poblaciones que poco antes 
auia hecho,porque fe hallauan en gra 
nccefsidad y peligro,porque Pedro de 
Vald iu ia con menor confeso del que 
d e u i e r a C a p i t á d e t á t a cfperiécia y buc 
juyz io , ab racó mas,e hizo mas pobla-
ciones de las que conuiniera, fegun 
los pocos foldados que tenia en P ro -
uincia que heruian de gente,, lamas 
guerrera y bien armada,de quantas na 
clones fe han defeubiertoen el P i rú , 
fin viuir c o n í u g e c i o n de feñores s co -
m o los de Méx ico , y el Pirú, fino por 
parcialidades,reconociendoa los pa-
dentes mayores y mas valientes. 
Capitulo y .Que va cotinua 
do Us cofas [medidas en 
el%€yno de Chile. 
Legado Pedro de 
Valdiuia a la c i u -
dad de laConcecio-
m a n d ó (con dema-
fiada codicia * que 
es e l fundamento 
por la mayor parte 
de perdición) que fe bufcaíTen minas 
de oro,y como la tierra las cieñe, def-
cubrieron muchas, y ricas en la par-
te que l laman O n g o l , adonde p o b l ó 
otra ciudad5que l l a m ó los Conf ínes ; 
que fe defpobló defpues,y paíTó tres le 
guas del fitio que tenia adonde agora 
cíU3 
Franciícé 
de Agui» 
rre pet ot 
den de 
Valdiuia 
pueblen 
los Dia» 
guitas 
Valdiuia 
no tuuo 
buen coa 
fejoenha 
zer tantas 
poblacio» 
nes en 
Chile, 
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eftá57 t ambién fe defcubrieron minas 
ricas qnatro leguas de la ciudad de la 
Conccc ion , en la paute que llaman 
Qoilacoya. Efta riqueza leuanró el ani 
mo a Pedro de Valdiuajpara empren-
der mayores cofas,ycn aquel Inuicr-
no que era del a ñ o de 15 sz .dcfpachó 
Valáluia al Capi tán Francifcodc V l l o a alqual 
embnai tenia pueftoen elEftado de A r a u c o y 
C a p i t á n r * 
frane feo Tucapel^ara que con dos namos fuef 
de Vlloa fe a defcubrirelcíTirecho de Magalia-
adercu' nes y je proueyc bien de ^ente v bafti • 
trecho de mentos^con orden de licuarle r azón 
jAt&*tí&' de la demarcación del viage y nauega 
fe* cíonjcon defigno de juntar mucho 
OL-o3y venir el año íiguiente en perfo 
na por el eftrccho a Calt i l la.a prcten-
derquec l Rey le confirmafíe el G o -
uierno y honral íc con lob titulos y 
mercedes que folia dar a los que tan 
bien le feruian en tales cmprefíis.Y pa 
ra poner en efccvO eílas prerení iones, 
falidoslos nauiosal defeubrimiento 
de le í t r echo j m a n d ó . q u e í e echa í íea 
las minas de oro en la parte fufodi-
cha3dc Quilacoya^mucho numero de 
gentc^para que c o a mas breuedad íc 
iacafe la mayor cantidad de oro que 
fcpudieífe. 
L o s naturales auiendo bien reco-
r.ocido5y confiderado las fucrcasde 
losCaftellanos.y todas fus cofas,y c o f 
tumbreSjtodo lo quai(como cofa por 
ellos nunca vifta)lcsauia caufadogra 
admi rac ión y efpanto , juzgándolas 
con el tiempo ^ y cfperiencia por co-
fas humanas5yfugctas a la fortuna j y 
. euiendoio confiderado todOjCOmo 
l o pueden hazer enemigos domefti-
coSjComen^aron a tratar entre ellos 
cje.facudiifequelyugo de feruidum-
bre5parecicndoics3que afsipor la con" 
fianca co q los Caí te l lanos viuian , y 
4efcuydo,como por el poco nume-
ro que eran,podrian falir con ello , y 
auiendo paflado entre ellos muchas 
platicas fecretas^iio por lo que toca-
t . ' i 
na -a defeonformidad (que no la auia) 
í ino por el modo5comofeauia deexe 
cutar j cofa por todos infinitamente 
deífeada3 yfiendo de acuerdo en todo 
loque conueniaj dieron principio a 
fu deífeo) con yr fobre la cafa fuerte 
de Puren,porquc como eran tantos, Indios <I« 
vnos feruian la guerra ( y otros fiagfí a** 
, 0 , ' / ^ t«rrninaa 
damentedauana entender, que que- jcacome 
rian continuar la paz 5todo para te- terla cafk 
ner tiempo de acomodar las cofas pa- fuertt: ¿* 
r • r t r • Puren. 
ra conieguir lu deíigmo | porque tam-
bién emprendieron luego la otra cafa 
fuerte de T u c a p e l , y e l Cap i t án que 
e í h u a en guarda della}que fe deziá 
Mart in deErizarjauiendo peleado va 
krofamente,y desbaratado la mul t i -
tud de los Indios con los pocos folda 
d o s q t e n i a j aullado muchas vezes 
al Gouernador,para q le íbeorrieífe^y 
el íc hallaua en c ü r e m a necefsidad5vif 
to q no acudía el focorro3porq la getc 
no perecieffejfe de t e rminó de defam-
parar l a cafa fucrte3y caminado de no 
che co auifo y dí l igecia /e r e t i ró a jun 
tarfe con los q eftauan en la cafa fuer-
te de Puren, pareciendo c¡ era menos MaTdona 
mal perdervn fuerte q entrabos,Pedro do c5 per 
de Valdiuia tarde embio a Diego M a l 
donado cófeysfo ldados ,para queeri doa cntrft 
traífe en la cafa deTucapel;porcj la ha Aiau 
Uóquemada ,y peleando los Indios co cd« 
el,mataro 3.foldados,yefcapádofc co 
los o t ros , l legó a la caía de Arauco^ 
defdc donde auifó al G o u e r n a d o r d c í 
d e l f u c c í f o j rebelión de los Indios. 
Pedro de Valdiuia , con mayor 
prompt imd de la que dcuiera/alio do 
la ciudad de la Conccc ion 9 y llegó al 
fitio , adonde labrauan las minas del 
oro j y adonde iauia 'Caftcllanos no 
foldados, fino mineros,y mas de vein-
te mi l Indios en la labor ; y feruicio de 
las minas, y al l i m a n d ó hazer v n fuer-
te de vna palizada ^mciTa, con fu fo-
fo, y o rdenó , que aentro fe nictieífen, 
y aíTc^ucafícn ios Caí tcUahos ' . y que 
N n no 
V a l d i u i a 
l l e g a a la 
c a í a f u e r 
te d c A r a u 
c o . 
V a l d i u i a 
v a a T u c a 
noccflaíTc la labor del o r o : y acaba* 
do cfto en pocos dias paíTó el gran rio 
de Biobio por la parte de Talcamaui-
da^ y con la gente que lleuana. fe me-
tió en la cafa fuerte de Arauco^ auicn-
do recogido de camino algunos po-
cos Cafteiianos.D.ego Maldonado 1c 
informó bien de lo que auia vifeo^y le 
perfuadio i que hizicíTe alto en aquel 
litio jy Uamaííe toda ta gente que pu-
diefle de todo el Rcyno í para que to-
da vnida hizieflTe entrada en la Prouin-
ciade T u c a p c l : porque la recupera-
ción de aquello era el total remedio 
de todo. Pedro de Vaki iu ia juzgando, 
que aquel remedio, confifliamasen la 
breuedad, y que antes era d a ñ o f o e l 
detenerfe ^no ace tó el confejo, par-
tiéndole luego de la cafa de Arauco 
con cinquenta y tres Toldados • y cria-
pdconpo ¿ o s ^ y o s bien a caual lo, y caminó la 
Ca stn ' buelta deTucapel jdexando eferitoa 
todos los pueblos del Reyno , que le 
acudiefíen con toda l a gente que pu-
dieflen^' o rdenó jque de la cafa de P u -
ren,adonde auia quarenta íb lJados , 
faliefícn catorze, para juntarfe con el 
en la cafa derribada de Tucapel .Otro 
dia auiendo el llegado a la parte ^ que 
llaman C o t ó n ? y auiendo embiado a-
V « l d i u U delante por corredores al Capi tán 
IiTad* a l Dicgo D o r 0 concliez í o l d a d o ^ l o s l n -
fa adcláic ^los c^ mataro con todos ellos, y con 
hallar fcñales de bracos de hombres 
colgados en los arboles5y otros tales, 
lo.qual pudiera mouera Valdiuia pa-
boluerfea juntar fuercas mayores, 
no quifo fino paíTar adelante. 
Capitulo VI. D é l a muerte 
del Gouernador 'Pedro de 
Valdiuia, y arrogancia 
que c a u f o en los Jndios de 
Chile; 
Hift.de las Indias Occíd* 
Legado pues 
por vn fitio 
llano a vifta 
de la cafa de 
T u c a p é l j c fa 
lie ron al en-
cuentro m u -
chos efqua-
dronesde p i -
c a s j pelearon con e l , y el con ellos 
gran parte d e l d i a j le desbarataron j 
mataron la mayor parte defu gente, 
y el con catorze Toldados heridos fe 
boluio retirando hafta cerca de C o -
t ó n , p o r q u e el trance fue de manera, 
que conuenia menear las manos,y ha 
zer cada vno cofas mas que ordina* 
rias,y la prefencia del Cap i t án les obl i 
gaua a moftrarvalentia de verdaderos 
Caftellanos.Llegado con efta retirada 
al pafo del rio que l l ama de L c u o , h a -
l ló mucho numero de Indios pique-
r o s ^ flecheros,los quales (aunqued 
Gouernador y los catorze hizieró co-
fas maraujl!ofas,)fina!mente le mata-
ron c ó todos los Caftellanos,c Indios 
de feruicio que lleuaua,fin que efea-
paflCjíino vn muchacho Indio Chr i f -
tiano,llamado A n d r é s , que feruia a l 
Gouernador en fu cámara ,na tu ra l del 
valle de Chi le , el qual llegó a la cafa 
de Arauco ,y c o n t ó el fuceífo al C a p í 
tanMaldonado,quedio a Valdiuia ta 
faludable confejoj auia quedado al l i 
con quinze foldados3curandofc de he 
ridasqueenfu retirada auia recebido> 
y la mifma relación d é l o fucedido 1c 
dieron losCaziques de Arauco , eftan 
do muy firmes en la paz y obedien-
cia . 
E l Cap i t án Diego Maldonado v i f 
taladefgraciay fucí í fodel Gouerna-
d o r , a c o r d ó de defamparar la cafa de 
A r a u c o j recogerfe a la ciudad de la 
C o n c e p c i o n j deípues los Caziques 
le hizieron llenar quanta ropa.y otras 
coías que los CaftcUanos dcxaróa l í i 
los 
I n d i o s de 
C h i l e m a . 
tan al G o 
u e r n a d o r 
V a l d i u i a . 
C a z i q u c a 
de ^ r a u * 
c o fuftea 
can la paz 
y o b e d i e n 
c i a t 
í 0 i 
. Juan G o i 
m e z de 
A l m a g r o 
pelea con 
Jas I n d i o s 
y fe r e t i r a 
Decada V I H 
los Toldados que el Gouernador auia 
mandado^ucfalicaen de la cafa dcPu 
ren3y ícfacíTcn a juntar con el^ordcnó 
que los l lcuaíreafu cargo el Capi tán 
luán G ó m e z de Almagro , el qual no 
Tiendo puntal en la partida dilatóla v n 
d i a m a s j como ya los Indios auian 
muerto al Couernador/al ieron al en. 
cuentro luán G ó m e z de Almagro5q 
peleó valientemente todo vn dia con 
e l l o s j rctiirandofe a la cafa fuerte de 
Pure i^mur íe ron los fíete-, y los otros 
llegaron may-heridos^uiendo cami-
nado toda Li nochc^y el dia íiguiente 
de c o m ú n acuerdo defampararon la 
cafa j fe recogieron a la ciudad Impe-
riai.y defta manera acabó Pedro de 
Vaiuiüia j hombre noble natural de 
ViUanueua delaSerena.cn Eí l remadu 
ra^mofofoldadOjno au iédo moftra-
do en el cafo de fu muerte la mucha 
prudencia y recato, con que fiempre 
fe auia gouernado en las cofas de l a 
gucrra.-peroelfe pe rd ió , porque d i f i -
cultofamete los que en todo fon bie 
afortunados^fe recatan como los que 
tienen aduerfidades , y aqui ganaron 
mucho loslndios3porque conociera 
la forma de pelear de los Caftellano5? 
y feaprouechauan della , y de fusar-
mas,que recogieron y guardaronjCÍti-
mandolas para fu prouecho. 
E n la fazon que fucedio efta muer 
te de pedro de V a l d i u i a j que fe defpo 
blaron las tres cafas fuertes^rancifeo 
de Vi l l ag ra^ue era fu Teniente Gene-
raljperfona que dignamente le podia 
fuceder en el cargo por el valor, y por 
la efpcr iencía/e hallaua en la parte de 
la ciudad de Valdiuia i teniendo auifo 
delfuceí ío;par t io con creynta folda-
dos que tenia a configo,y fue recogien 
do algunos otros de las ciudades de 
V a l d i u i a j de la Rica.de la Imperial,)' 
de los Cofines,)' fe e n t r ó en la ciudad 
de la Concec ion j con otra qu^ l legó 
de U ciudad de Santiago, hazia llama-
Libro VII. i 9 f 
miento de la demás que fe podia jun-
tar,para yr al caí l igode la muerte del 
Gouernador,y pacificar lo rebelado. 
Recogida la gente que pudo,dexando 
de prefidio ochenta Caftellanos en la 
Concecion,pardo la buelta de A r a u -
co con ciento y fefentaíbldados efeo-' 
gidos y bien armados con feys piceas 
de artillería de las que alli vfauan po-
co mayores que verfos ; y paíTadoel 
rio de Biobio,y llegado a vifta deArau 
co en vna punta donde bate la mar,q 
que fe llama la Raquete. E l Maeffe de 
Campo Reynofo que yua de vanguaf 
da,dio en muchos efquadroncs d e l n 
d ios^ peleó con ellos,hafl:a que llega, 
do el Cap i t án Francifco de Villagrá, 
con el cuerpo de la gente,eIndios amí 
gos que lleuaua en fu ayuda,fe comen 
(jó la batalla \ que d u r ó gran parte del 
dia dudofa por ambas partes,)7 auien-
do los Indios derribado al Cap i t án V i 
llagrá,y muertole el cauallo (aunque 
herido) con el fauor de algunos bue-
nos fo ldados , t omó otro , y como a 
perfona que y u a f e ñ a l a d a p o r el gu i5 
que lleuaua junto a fi, la mult i tud de 
los Indios l e u a n t ó vn furiofo alarido^ 
y cerrandofe con las picas e n v n tro-
pel,ganaron la plaea y fitio, adonde fe 
peleaua,y licuaron a los Caftellanos 
por vna ladera abaxo adonde bá te la 
mar. 
Capitulo VIL De vna reti 
rada que el Capitán Fra* 
cifeo de Villagra btZjO a la 
cmdad de Santiago, y ta 
diferencia que [ftcedio en 
tréelyy el Capitán Fran-
cifco de Jguirre»[obre el 
(jouierno del Rejno de 
Chile. 
Nnz Corn-
F r a n c í f c o 
d e V i l l a -
g r a e n t r a 
e n la c i u -
d a d d e l a 
C o n c c c i ó 
y l l a m a 
g e n t e . 
F r a n c i f c o 
d e V i n a -
g r a fale a l 
c a í l i g o d e 
l o » r c b e l t 
d o » . 
Hift.de las Indias Occid* 
Ompel idoe l Cap i -
tán Vil lagrá de tan 
gran fuerca^e fue re 
tirando con fu gen-
tc^dexando muer-
ros fiete ó ocho fol-
dados j con la oca 
íion de la retirada los Indios faquearó 
eU->agagc5y quando penfójque el faco 
Jos diuirtiera para hazer mas a fu fal-
uo la retirada ,n ueuos efquadrones le 
falieton á atajar por arriba 9 teniendo 
hecha palizada en lo alto de la cuefta 
de Llaueman,y dando animo a los fol 
dados con palabras;y con el cxemplo 
de fu per íbnajpara que en aquel peli-
rr^i j gro no moftrafíen flaqueza^ vencieí-
dum ex ^cn aclue^a diñenItad^valerofamete r ó 
exerciiu J ^a palizada^ en la baxada 
conjlerntt ^ fueron fiempre cargando, y apretan 
to metu, do m u c h o j figuiendo tres leguas haf 
nihil de- ta e l r iode Biobk^en cuya diftáciale 
bet relia- ma ta ró pó.hóbreSjy fícdo cofamila 
yuerejoy- grofa q Ó4.fehuuieíien defendido de 
j í í í d ^ r tantos e n e m i g o s e n t r ó c ó ellos en l a . 
auflori ' c i n ^ á de la CóceciÓjla qual hizo lúe 
tas no pro 5 ° dcfpoblar, embiandopor la mar en 
defl, »ec dos nauios y barcos los q eftaua mas 
preces t her idos j las mugeres y gete menuda, 
neemanus y Con la otra fe ret i ró a la ciudad de 
ad extre- Santiago^y porque auia poca gente pa 
TJmfuam ra^u^:entar ^as ciudades nueuamente 
i» diferí f ú n $ i á á s j k l á t £ 0 \ f á t m la R icayy la 
meponat, de los C ó f i n e s j lagente de l lasen t ró 
•vtcjuoquo en la Imperialjtierrafertiljde mucho 
modo tp- numero de naturales, en cuya defenfa 
fos erigat eftaua el mifmpVilíagtájelqual cobue 
{¡rfujien na fortuna5ac5pañada de marauiilofo 
tet.Sco. vaior en varios fuccíTosjacomet imie 
Y * ' ' tos que le hizieron los Indios, fuftetó 
I n d i o s d e la ciudad Imperial,auiendorele rebela 
C h i l e n o dotodos los Indios de fus t é rminos , 
h a z c a u fa|uolos mas cercanos a laciudad,y 
0 los rebelados hazian la guerra co juy-
zio,y conforme a r azonó lo pareciedo 
en ello barbaros^porq leuantaron fuer 
reside los quales falian a correr, y def*. 
m o b a r b a 
r o s . 
truyr los afsietos , y eftacías de los C a 
ftellanos.Y Vil lagrá en diuerfas vezes 
los desbara tó peleando con cllos,afsi 
en corredurías c o m o en los fuertes q 
tenian,y f e l o s g a n ó ^ m a t a n d o mucha 
cantidad de Indios,porqae fe hal ló co 
i ó o . h o m b r e s valientes, bic armados, 
y con buenos cauallos,que paífadas ta 
tas dcfgracias/uc cofa notable el defe 
derfe3y hazer hechos valerofos,porcf 
tar la ciudad rodeada de tan grandes 
poblaciones 
Llegado el General Francifco de V i 
Hagrá c ó fu gente efeapada d é l a rota 
de la Concecion a la ciudad de Santia 
go ,ha l ló que con oca í lon de vntefta-
mento5que pareció del Goucrnador 
Pedro de V a l d i u i a , en el qualdexaua 
nombrado por Goucrnador a Geron i 
mo de Alderete,que auia ydo a Caf t i -
l l apo r l acomi f s ion que tenia del L i -
cenciado Gafca^de feñalar Gouerna-
do^cn cafo de muerte,hafta q el R e y , 
o la Real Audiencia de los Reyes p ro 
ueie£fen,y q para en cafo que el dicho 
G e r ó n i m o áAlde re tc noace t a íTepor 
ciertas códiciones ,c6 que le nóbraua , 
íeñalaua al Cap i t án Fracifco deAgui 
rre,y auiendole au i íado dello fus ami -
gos,^ fe hallaua de la otra parte de la 
g rá Cordil lera en la Prouincia de los 
Iur iés ,v i í la la claufula del teftameto, 
íe p a r t i o j fue a Chi le con fefentafo-
d a d o s j llegado alaciudadde la Se-
renare hizorecebir po r Gouernador, 
y c o m o Francifco de Vil lagrá era T e -
nienteGeneral delGouernador Pedro 
de Valdiuia,y defpues de muerto Jos 
Cabildos de las ciudades le nombra r5 
en el propio lugar y titulosy le re cibic 
ron por General y juílicia Mayor , y a-
uiendo antes defto de ípachado alRey 
Francifco de Villagrá con el auifo y ef 
tado de las cofas delReyno, fe fuftetó 
con el nombramiento:entre ely Fran 
cifeo de Aguirre huuo diferencias fo-
bre el G ouierno3por l o qual faltó p o -
co 
F r a n c i f c o 
de A g u í * 
r r c pretea 
d e f e r G o 
uernador 
d e Ciiile< 
Década VIILLibro V i l . 
Fr.tncifcO 
V í l a g r á 
va a í o c o 
rrer a las 
c iudades 
de V a l d i -
Miaty l a 
I m p e r i a l . 
A u d i e c í a 
d é l o s R e 
ves q u i t a 
l o s c a r g o s 
8 b ' r á c i f c o 
de V , ! l a -
f ; r á , v a 
t r a n c i f c o 
de A g u i . 
r r e . 
coque no llegáfíen a rompimiento. 
Finalmente fe concertaronjen que ju 
tamente con ia ciudad de Santiago 
dcípachaílen al Audiencia dé los Re-
yesj pareciendo que la dilación que 
ania de aucr.hafta que llegaffc la refo• 
lucion del Audiencia/eria muy perju 
d i c i a l j las ciudades Imperial y V a l -
diasque íb lamentc auian quedado 
en piCjCorrian mucho riefgo deperder 
fe^Francifco de Villagrá de te rminó de 
focorrerlas y abrigarlas con mas getc. 
P a r a e f t e í b c o r r o t o m ó Francifco 
de Villagrá haftafetenta milpefos de 
oro que cenia la caxa Rea]5y jun tó cié, 
to y cincuenta Toldados en la ciudad 
deSantiago3y paíTado por Prouincias 
rebeldes fuera de las de Arauco.y T u -
capel por el camino que l lama dé los 
Llanos venciendo grandes dificulta-
des,y peleando valerofamente con los 
naturaleSjIosqualesarmados con las 
armas CaftellanaSjVfauá dellascomo 
fi les fueran propias, y de lapoluora 
eomof i í i empre la huuieran acoftum 
brado, l legó a l a ciudad Imperial) y 
conquif tó todos fus té rminos 5 y e m -
bio gente a la ciudad de Va ld in ia^a ra 
que hizieííe lo mifmo3y paíTado el V e 
rano5boluio con cien hombres fobre 
Ja ciudad de Santiago, adonde hal ló 
vna prouifion de la Rea l Audiencia^ 
de los Reyes, por la qual mandaua a 
los dichos Francifco de Vi l lagrá , y 
Francifco de Agnirre , que no vfaflen 
d é l o s cargos que tenian/mo que los 
dcpuf ie í fcn j quegoue rna í í cn los A l -
caldes ordinarios de las ciudades ca-
da vno en fus t é rminos . Francifco de 
Vil lagrá obedeciendo eíla prouifion 
(hecha de lexos, y con poca informa-
cion de loqueaque lRcynoau ia me-. 
neftcr)fe e í iuuo íin cargo en la ciudad 
de Santiago.Ei Cap i t án Francifco de 
Agui r rc no tomo cüa reiblucion con 
tanta p.iCicncia,porc.vie íoplicó de la 
proui í ion parala mi ima Real A u d i c n 
1 9 7 
cia3la qual, a inftancia de los vezinos 
de la ciudad de la Concec ion , los em-
bioprou i í ioUjparaque pudieífen ha-, 
zergente^bolucr a poblar fu ciudad, E j 
y que fueífen ayudados con diez m i l c¡a de l o » 
pcfosde l aRea lcaxa j y también efta R e y e s 
fue prouifion de miniftros que no en- * 
tendian(quanto fuera razon)las cofas aVillagri 
de ChiIe,porque fe dexaron Ueuardc y a A g u i -
los vezinos que delfeauan mucho bo l ntt 
ucr a fus haziendasj verfe en fus ca-
fas fin confiderar los peligros a que 
fe pon ían . 
Capituh.VilLQue continua 
la guerra con los Indios de 
Chile , j de vna vttoria 
que contra ellos tuuoFran 
cifeo de VilUgra con l a 
muerte del Capitán Latí 
taro. 
O S vezinos de ú 
Conccc ion confe-
tentafoldados que 
leuantaronjlleuan-
do por cabos a los 
Alcaldes que cligie 
ton j que eran los 
Capitanes l u á n de Aluarado j y Fran-
cifco de Caf tañeda ,par t i e ron de San-. C a f t e l l a á 
t i agov llegaron al l i t io de fu ciudad, *¡* , 
L 1 A A r c e - C h i l e b u e l y con mucha breuedad le fortmearo. ucn a p 0 , 
L o s Indios de las comarcas q en nin b l a r l a C á 
guna manera los queriá ver álUybo tar cecion» 
daron en apellidarfe > y concertarfe, 
y fueron fobre e l los , llenando por fu 
General a Lautaro hombre feroz y 
conftante en fus emprefas, porque no 
obftante qucdíuerfas vezes fue ven-
cido de los Calkl lanos}y que perdió 
mucha.gence.tanto porfió que g a n ó 
el fuerte a ios Caí le l lanos ,y les m a t ó 
vcyntc y do¿ hombresja mayor parte 
íSIn $ vezinos 
T^8 HiPcde las IndiasOceid 
Lsntaro 
Capiran 
laJ ioen^ 
vczinos Encomenderos que venclie. 
ron bien fus vidasjy los demas(dcxan-
do derramada mucha fangre de In-
dios^auiendo hecho hazañas cftraor 
dinarias 3 y gencroías)fe retiraron a la 
ciudad de Santiago cuerda y valerofa 
menre.Irritados los Indios con el a có 
metimiento de auer los Carel ianos 
intentado de poblara la Concecionj 
y con la multi tud de gente que Ies a-
uian muerto^ de te rminó Lautaro de 
no dexar el negocio fin venganca; 
y con nucuo exercito entro en los ter 
minos de la ciudad de Santiago ¿cpr 
traen iós rricndolos^y h a z i e n d o d a ñ o en lo que 
tef ¿niños eftaua de paz J y rctirandofejhizo a l -
oe iac iu . t ü e n ei n-0 d e Y t á t a , p a r a renouar 
dad de Sa . > . > r 
tiafio. de ípues la guerra. 
L a Rea l Audiencia conociendo 
quan mejor fuera fauorecer a Francif-
co de Vi l lagrá j para que continuara 
las Vitorias que auia tenido en las con 
quillas que auia hecho, defde las ciu-
dadeslmperial , y de Vald iu ia ^ r o -
ueyó al dicho Francifco de Villagrá,' 
por Corregidor , y lufticia M a y o r , 
de todo el R e y n o de Chile , entretanto 
qaeilegauael Capitán G e r ó n i m o de 
A l d e r e t e j a q u í e n e l R c y ( p o r clauifo 
que tuuo de la muerte del Gouerna-
dor Pedro de Valdiuia)auia proueydo 
por Goucrnador y Adelantado del 
Reyno de Chile}que y ua con gran nu-
mero de gentCjpara esforcar aquellas 
conquiftas. 
O r d e n ó afsi mifmo la Real A u -
diencia a Francifco de Vi l l ag rá , que 
en las ciudades queeftauan cnple /e 
hizieifen muchas fementeras para 
Francifco ia fuftentacion de la sentc>que auia 
¿c V i l l a - i i „ i r • J 
g r á v a v i - de acudir a l a guerra, que fe auia de 
l i t á n d o l a hazer a los naturales. E n recibien-
t i c r r a , y doFrancifco de Villagrá efte defpa-
animando « • i • 
aiosCaf* choypreaino, qaanto le parec ió con-
teliaaos. uenientc, para la conferuacion de las 
ciudades, y para la guerra que fe auia 
ác hazer adelante 3 p rocurando . 
quanto le fue pofsiblc, tener en fre-
no a los enemigos foberuios, y atro-
gantes;,por laspafladas Vitorias^ y fu* 
b i o a iasciudadesImperial,Valdiuia^ 
y la Rica , que fe auia buelto a poblar, 
y dexando proueydo lo mifmo, y la 
gente con buen animo , feboluioa 
la ciudad de Santiago con cincuen-
ta foldados quele a c o m p a ñ a u a n , y 
llegado al rio de M a u l e , los Indios 
de aquella comarca fe le quexaron 
de los daños que el valiente Lauta-
ro los auia hecho , y que totalmen* 
te los tenia deftruydos, y le anifaron 
que eftaua en los pueblos de Mata -
quito , y Peteróa alterando los In-
dios de paz , yhaziendoel dañopof -
fible en los t é rminos de Santiago , y 
que la ciudad auia embiado al C a p i -
tán l u á n Godinez vezino dclla con 
ve jn tcy c inco foldados a hazer fren-
te a Lautaro,en el entretanto que le 
embiauan mas gente, para impedir e l 
d a ñ o que hazia. 
Francifco de Vi l lagrá , conocien-
do queel defigno de L a u t a r o c r a a -
pretara Santiago , y poner aquella 
ciudad en necefsidad de delpoblar a 
l a Imperial , ó a V a l d i u i a , porque 
della dependía fu fuftentacion, y que 
íí le fucedia el ganada, venían a que-
dar cerradas ellas dos ciudades, E m " 
bio a mandara luan G o d i n e z , que 
le aguardafie en los pueblos de T e ñ o , 
y por defcuydar a Lautaro , pafio 
defcuydado del , moftrando depaf-
far de largo; pero la foberuia de L a n -
taro lo a t r ibuyó a miedo , y en lle-
gando Francifco de Villagrá a jun-
tarfe con Godinez (como era fu def-
feo ).reboIuio por el camino vfado, 
que llaman de las Palmas, adarfobre 
Lautaro,lleuando buenas guias, y pro 
curando de tener fíeles, y puntuales 
au i íbs de la manera que eftaua Lauta-
ro,}7 caminando de noche5y con la di -
ligencia y auifo conuiniente a buen 
Capi tán 
Lcutate 
Capitáln 
diocltcra 
la gente^ 
eftá de 
paz. 
Frfltielfto 
de VillM 
grá díf» 
cuyda o 
Lautaro. 
j u í g a q u e 
e! o f t ü c i a 
d e i V i l l a * 
g r á e i m i c 
d ü . 
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Capitán , l legó antes de amanecerá , 
pona-feíbbrc Lauta ro , que andana 
con vna trompeta Caftellana mudan-
do las centinelas, y apeando la mitad 
delosfetenta Toldados que llcuaua, 
acomet ió á Lautaro al romper del 
alua^ando animofamente fobre el , 
y aunque por ambas parte fe peleó re 
ziamente, y los Indios hizíeron fu de-
uer 3 no pudiendo mas reíiftir al Ímpe-
tu Caftellano,y la orden con que pe-
I n d i o s d e f ieauan quedaron venc idos^ur ien-
baratados , ' j r r • i r -r 
y Lautaro mas í e y l c i e n t o s j el m i ímo L a u 
taro que gouemaua las cofas de la 
guerra con prudencia y juyzio no de 
bá rba ro :queda ron heridos todos los 
Caftellanos, para que fueíTe ygual la 
gloria de tal Vitoria eftimada 3 por la 
necefsidad en que eftaua el Reyno, y 
por el freno que pufo al arrogancia de 
¡os Indios. 
CapitulolX. Quefefupo en 
Chile que yuapor Cjouer -
nador don Garda de 
£j)íCendo£aty que comien 
¡ a vna deferipcio del Rey 
no de Qhilfl 
S S E G V R O cfta 
Vitoria a todos los 
Indios de paz de los 
té rminos de las ciu-
dades, y dio animo 
alos que eftauanen 
ellas f y Francifco 
de V i l l ag ra boluio a la ciudad de San-
t i a g o j ha l ló auifo, de que el Adelan-
tado i G e r ó n i m o de Aldercrc auia 
muerto de enfermedad en la Isla de 
Taboga junto a Panamá, ten iendo em 
barcada en la mar del Sur la gente que 
llcuaua para aquellas Prouincias , y 
i g 9 
que por efta muerte don Hurtado de 
Mendoza Marques de C a ñ e t e , que 
auia llegado al P i rü por Viforrey 
de aquellos Reynos , auia pro-
ucydo a don Garcia de Mendoca 
fu hijo por Cap i t án General con do-
cientos y cincuenta foldados bien ar-
mados, fin otro numero dellos, que 
yuapo r t i e r r a j por Aífeífor el O y -
dor Hernando de Santil lan, y que l l c -
uaua por fu Maeífe de C a m p o al C a -
pitán l u á n Ramon.Llegado don Gar -
cia de Mendoca , con quien fue el fa-
mofo Poeta y honrado Caual le rodo 
Alon fo de E r c i l l a , m a n d ó prender al 
Cap i t án Francifco de Aguir re en la 
ciudad de la Serena, y embarcarle en 
vn nauio para embiarle al Pi rü , y lue-
go defpachó al Maeífe de C a m p o 
l u á n R a m ó n a la ciudad de Santiago 
conquarenta arcabuzeros,para que 
prendieífe a Francifco de "Villagra, 
que (como fe ha dicho)tenia titulo de 
Cor reg idor , y luf t ic ia M a y o r por la 
Real Audiencia , y le embio a la c iu -
dad de la Serena, y embarcado en el 
mifmo nauio adonde eftaua el C a p i -
tán Francifco de A g u i r r e , le embia-
ron al P i rü a la ciudad de los Reyes, 
en pago de lo bien que auiaferuido: 
pero efta pr i f ion de Franc i íco de V i -
llagra fue para trofeo de fus Vitorias, 
que fueron muy gcandesj todas muy 
a tiempo,y primero atajó el curfode 
ellas la Rea l Audiencia,quando man-
dó que gouernaí fen los A l c a d c s , y a-
gora la llegada de don Garcia , el 
q u a l f c p o r t ó e n l o que hizo defpues 
como valiente Cauallero y gran folda 
d o , como lo di rán los eferiptores que 
trataren dello,y de no auerfe dado al 
C a p i t á n Francifco de Vil lagra e ldc -
uido premio de fus valerofos hechos 
como es propio de Principes. 
Para mejor inteligencia deftegra 
Reyno de C h i l e j a q u c fe ha tratado 
de lo que paí fó en fu conquifta hafta 
N n 4 . que 
D o n Gar 
cía de M é 
do^a maa 
da pren* 
deral C a -
pitán FrS 
cifeo de 
Aguirrr¿ 
D o n Gar 
c i a d e M í 
d o c a m a n 
d a p r é d e r 
a F r á c i r c o 
d e V i l l a * 
g r á . 
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que llego don García ele Mendocaf 
que es el fin defta hiíloria } íe dirá ago 
ra lo mas notable que fe ofrecCj en lo 
que reda de hablar del^y c o m o a tras 
íe dixOjdefdc el rio de B i o b i o h a í l a c l 
r io de L a b a p i ayquinze leguas,en 
cuyo medio fe haze vna enftnada 
grande, adondeef lá la Prouinciade 
Arauco3y aqu í eftaua la cafa fuerte, 
defde donde, fe pacificaua roda la tic-
rra.Y en efta Prouincia do Arauco 
fon los po í l re ros términos de la C o n -
T e r m í n o s cccionjCii las tierras que llaman Laba 
d^iVfctíi en trcyn,:ay fiete grados y medio de 
Cocecion tro de la enfenada de Arauco al Oes 
Sudueíle de la cafa fuerte: la mar en-
tra con fu creciente po re l r i o arriba^ 
y pueden fubir barcos , y ay muebo 
pefcado,y fal de agua de la mar g re-
prefadaíe quaxacon el Sol.Tiene de 
t é rminos la ciudad de la Concec ion 
por la coi la de la mar cincuenta le-
guas defde el rio de Maule hafta L a -
bapi. Defde la punta de Labap i naf-
ta el rio de L c b o ayfeys leguas , va 
.corriendo al Sur .Eí láel rio de Lebo. 
cntreyntay ocho gradosefcaíros)en 
i h e í f t á 0 eftei:io P o b l ó cion García de Mendo-
cinco"Je. cala c iudadde .Cañe te5 q í c d c f p o b l o 
guasden- por las guerras. Deíde el r io d e L e -
g j i de u bo baila la Isla de Moche ay feys le-^  
guas^ í l á ai Oes Sudueíle del r io de 
Lebo5y la Isla en treynte y ocho gra-
dos y v n quinto^que ion doze minu-
tos mas de los treyntay ocho grados-
•es habitada,y en ella.fe reparan los na-
uios^uando tienen tiempo contra-
•rio. : ovp o\ • ^? 
En eíla Islatuuieron prefo avn 
Caí lc l lano mucho t i e m p o j vnos ma 
rineros fe le hurtaron a los Indios j y 
<iefpucs fe le pagaron • y boluiendo 
por alli el prefo les dio mas paga j y le 
rogaron, que los pidieífe por Enco-
mienda, porque holgarían deferuir 
•a hombre tan agradecido, 
Eíla Isla de M o c h a cftá cinco l e 
mar. 
guas dentro de la mar;y defde !a mar^y 
defde el rio de L e b o haíla fu parage 
v a la coila al Sur ,y defde el ba í la la 
punta o cabo ay 8.leguas, va la coila 
al Sudueíle,y el cabo eíla en trcynta y 
ocho grados y medio , toda es tierra 
fértil para todo genero de femcnteras, 
yeriancas de ganados ,yesd i fpuc í l a I s ladeSto 
para quatofe fébrare . Luego fe topa theRaab* 
el puerto cel Carnero , el qual tomo 
eíle nombre^porque aportando alli la 
nao del Obi lpo de Plafencia, que paf-
fo el eiltecho de Magallanes,}' llegó a 
l a ciudad de Arequipa,los Indios die-
ron vn carnero a los Catlellanos,dcf-
<k el qual puerto haí la la ciudad de 
los Confines^ue eíla la tierra aden-
tro,ay diez y ocho leguas j va el cami 
no al Oelle en treynta y ficte grados y 
medio.poblofe en el l lano que l laman 
O n g o l , y e l r i o que baxa de la fierra 
Neuada paí fapor junto a e l la , y otro 
arroyo la paífa por la parte delNortc , 
adonde íc tiene las moliendas:la5 tic 
rras fon fértiles pa rac r i á^ay labráca,y Sitio a d5 
maduran bien las frutas que las tiene drft P0* 
, r , ' . r b ió U ciu 
muy bucnas,hazen buen v ino^alas c ájlá ¿etot 
liigos paflados3eílá defuiada la ciudad Confínes, 
de entrambas Cordi l leras de la N e u a 
da ocho leguas,y de la de la mar dos le 
g u a s , y e í l a s fon fus t é rminos Lc í l c 
Oc í le ,y Nor te Sur tiene diez y ocho 
leguas de t é r m i n o s , las ocho haíla e l 
r í o que llaman de la L a x a , por vna la * 
xa de vcynte e í h d o s de alto , que eíla 
en el,de la qual fe dcfpcña el agua del 
rio.PaíTanle a vado antes que fe defpc 
l íe el agua,y los perros mueren defpc-
ñ a d o s e n e l a g u a . p o r l o qual fus due-
ñ o s lospaífan acauallo.Las otras diez 
leguas de los t é rminos deíla ciudad,fc 
•eftiendenházia el Sur por el camino 
jde la Impcrial,ay gran cantidad de c i -
•preífes,de donde cortan madera o lo -
.rofa,y delle á rbo l fe entiende que fale 
el lacrc,que firue para cerrrar cartas, 
c o m o lo que viene dé la India Orien^ 
tal 
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W B M ciudad de los Confines eftá 
vcynccleguas d e h Conccc ion a l N o r 
. te quarta al Noruefte della j ella de la 
Conccc ion al Sur quarta alSacfte.fu 
dia mayor es de catorze horas y i r íe-
dia. 
Capítulo, X . Que continua 
la áefecripcion del Rejno 
deshile. 
Efdc la ciudad 
de los C o n f i -
nes baí lala ín? 
perial va el ca--
mino al Oes 
Suduefte j cftá 
ia Imperial 
quatro leguas 
Dcfcrip, de la mar vn 
d o y f í t i o rio arriba que fe llama Vtei i j que ba-
tá l t l l x a d e l a f i e r r a N e u a d a d e l L e í l e : paf-
íiíiideCfai & junto a la ciudad al Sur della^.y o -
tro mas, p e q u e ñ o por la parre del 
Oefte j y queda la ciudad en vna pun 
ta entre los dos rios en vna loma bien 
alta y de.afpera fubida 5eftáen treyli-
ta y ocho grados , y quarenta" m i n u -
tos J u n t o a la Cordi l lera de la mar 
a l L c í l e de la dicha Cordillera .. E l l a 
ciudad es cabera del fegundo -Obi f -
padodel Reyno de Ch i l e 5fu,s.térmi-
nos comienzan diez kguas a fu N o r -
te,y acaban por.la parte del Surcn 
Queule 9 que es vn rio deíle nombre, 
hafta e l qual ay defde la ciudad diez y 
ocho l eguas j eftáen treynta y nueue 
grados y medíospor lo qual pa réce te 
Maduran ner de t é rminos Nor t e Sur diez y 
e a l t i m . o c h o l e g u a s j alLefie O e í l e l a s v e y n 
perial ha t¿ ieguas}que ay defde la mara la f i c -
¿atcíef 0y rra Neuada.Tiene buenas tierras para 
übiUas» p a n j no para vinOjporque no madu-
ran las vuas que halla entóces tenían, 
aunqlas aibillas y mofcatclcs madu-
c i u d a d R í 
ca de C h i 
ran por fer tempranas. A y muy bue-
nos paitos para ganados de cerda,y 
no fe hazc quefo, porque la leche no 
es buena.Enrran barcas por el rio ha-
fta la ciudad^y no tiene puerto por fer 
playa con bancos de arena de a tres 
bra^as,y dos y media. Daíe todo ge-
nero de hortalizas ,y frutas3y fe fuftc 
tan con poco r iego, y fin el por la 
gran f r e í c u r a d e l r o z i o , quefe caufa 
de los vapores de dos nos,y defta mu-
cha humedad, deue de proceder el no 
madurar las vuas dentro de la ciu-
dad. 
Defde la Imperial a la ciudad R i -
ca ay diez y feyslcguas,va el camino £)efcr¡p4 
al Suefte quarta al Lefte, eftá en treyn don de ia 
t á y n u e u e g r a d o s defuiada de la mar 
vcyntey cinco leguas 5y tres leguas 
al Oefte de la fierra Neuada j adon-
de eftá vna laguna grande, que tiene 
de largo Leíle Oefte las tres leguas, 
y de ancho Nor t e Sur dos leguas y 
media , llamafe Mallabauquen , y al 
Qefte della eftá pobla da la ciudad 
Rica junto a fu de í aguade ro , que paf-
fa por junto a e l l a , y nofe vadea,ylc 
llaman el rio To l t en . Tiene efta ciu-
dad vna fuente que fale al pie de v n 
Bolean que eftá al Lcfte quarta a l 
Suefte de la laguna , cuyas rayzcs 
llegan junto a la laguna , y fa-
leri de la dicha fuente dos ojos de 
agua tan grucífos cada vno como 
d cuerpo de v n hombre , y hazeu 
vn arroyo que luego fe mete en la la-
guna. Efta ciudad tiene fitio fértil de 
tierra blanca, de la qual fe hazen ado-
bes y tapias fuertcs,tiene pocas llanu-
ras : pero muy fcrtiles , todo lo de-
mas fon fierras montuofas de poco 
fruto. A q u i í edan los p iñones de L i -
ba n o ^ la fal llenan de la otra parte 
de l a f i é r r a N e u a d a j y c n aquellas fal-
das della habitan pobres gentes, que 
llaman Pulches v que fe fuftentan 
de ca^a , que matan con fus arcos. 
N n j T o d o 
P i ñ o n e » 
de Liba 
no enChi 
le. 
T o d o l o ciernas que parece eílar al 
Leftc de la fierra Ncuada , fon de-
fiertos llanos y fecos arenales,quan-
roalcanca l a v i í l a . Los té rminos de 
cfta ciudad Rica fon entre ella y 
la Imperial en el paífage del rio T o l -
tcn ocho leguas del ia ,yentreel lay 
la ciudad de Vald iu ia , en el valle de 
Mariquina otras ocho leguas ' y al 
Leuante nafta la fierra Neuada tres 
leguas de donde fe crian los p iñones , 
y del pafto dellos es el tocino tan ef-
tremado en fabor que otro tal no fe 
halla; 
Queda hecha relación de las tres 
dichas ciudades que cftan la tierraa 
dentro }que fon la Imperial^los C o n -
fines , y la R i c a , y boluiendo a la cof-
i a que q u e d ó en el Cabo de Canten, 
defde el qual hafta el rio Cauten, puer 
to de la Imperial • ay quatro leguas, 
entra en vna p l a y a j fu entrada es pa-
ra barcos > y e ñ á e n treynta y ocho 
grados y dos tercios 3 y dcfde eñe rio 
haf tac ldcTol tenay caíi feys leguas, 
cfta en treynta y nueue grados , y en-
tran nauios en el 5 y defde efterio 
hafta el de Queule ay ocho leguas^f-
tá en treynta y nueue grados y me-
dio 5y defemboca al N o r t e , y es pe-
q u e ñ o , y entran barcos en e l . Def-
de Queule hafta el rio áz Va ld iu iaay 
nueue leguas}valacofta al S u r , eftá 
en quarenta grados cfcaífos, y defde 
Queule al r io deValdiuia va la C o r -
dillera pegada a la mar , defemboca 
J^J.^. al Norte , es buen puerto, entran en 
cioadela clnauios , yfubendos leguas po re l 
c í u d a e d e rio hafta la ciudad de V a l d i u i a , poc 
V á l d i u i a , cibra^o mayor de dos que t iene,yla 
ciudad efta poblada en la ribera del 
menor en vna loma llana c inco efta-
dos de alto del rio que es manfoy 
l i m p i o , y íube por el la marea hafta 
v n llano cercado de cerros que fe l l a -
m a Guadalauquen. Efta ciudad de 
Valdiuia fe p o b l ó a ñ o de m i l y qu i -
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nietos y cincuenta y dos tiene de ter-
mino defde la parte del Nor te a ella 
ocho leguas que es por la parte de 
la Imperial, y ciudad Rica en M a r i -
quina , y házia el Sur tiene diez le-
g u a s ^ defde ella a la fierra Neua-
da tiene diez y feys,de Norte Sur fon 
diez y ocho leguas,y otras tantas del 
Lefte Oefte,con las dos leguas que 
ay della a la mar. Su mayor dia y no-
che es de catorze horas , algo mas, 
y eftá la ciudad en medio de la Gouer-
nac ión . Queriendo en fin del a ñ o de 
m i l y quinientos y cincueta y vno paf 
farel rio de Valdiuia e l Gouernador 
para hazer guerra a los Indios fque 
no quedan obedecer , vna India l i a -
roada Roc lomamuger de vn C a z i - c"fic"p¿¡ 
que le r o g ó q u e n o p a í f a í f e j fe ofre- Indios, 
c ió de pacificarlos , echofe a nado, 
y boluio con la paz y obediencia, y 
en la forma que tuuo de gouernar-
fecnefte hecho, pa rec ió mas v a r ó n 
prudente, que mugerde Indio,por-
quefus tracas y medios, fueron he-
chos con mucha diferecion. E n los 
t é r m i n o s defta ciudad facaua v n In-
dio cada dia veynte y cinco y treyn-
ta pcfos de oro y mas. Tiene vn ter-
m i n o llano adonde fe fiembre trigo,' 
y cenada , que comunmente acude; 
quando menos a veynte por hanega^; 
y quando mas a treynta y a qua-
renta,y danfe frutas, y no 
maduran las 
vuas. 
* * 
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Capitulo XI,Queprofigue la 
descripción Ae la cojia del 
%cyno de Chile, 
m 
Eíclc el r io de 
Valdiuiaqcftá 
en 40. grados 
c íca í íbs , hafta 
el rio Chaibin 
cguas, 
Baños no 
«¿bles q 
ay en ter-
mino de* 
ay tres 
pueden entrar 
en el bateles 
grandcs,y defdcerte r io a la punta de 
Galera dos k g u a s j defde la punta 
al rio bueno ay j.Ieguas^entran en ef-
tc rio juntos cinco r i o s j otro que fa-
je de los té rminos de Valdiuia . E l r io 
C h i c o baxa de vna laguna junto a l a 
fierra Ncuada^en la qual ay vnos ba-
ñ o s de agua caliente,adódcfe íana en-
fermedades de lepra y o t r a s j otros ta 
Valdiuia. Jes ay en Maguey,^ fale el agua tanca 
líente c¡ quema,y es neceí íar io tépiar-
la co agua fria de otro caño^q eftá cer 
ca della.Defde el rio bueno a la punta 
de V i l l i u a ay io.leguas>eftáen4i.gra 
dos,)'defde V i l l i u a a l a punta de San 
M a r ce 1 o a y 7.1 egu a s j de fde ma s aba -
x o del r io de VaJdiuia^va fobre la cof-
tavna cordillera de pefeadores natura 
IcSjmontuofa y agrada cofia es honda 
blc^impia de baxos^fin puertos,)- í i a í -
gunos ay}no fon de confíderaciÓ. D e f 
de la pCiradeSan Marce lo al cabo de 
C h a n q u i ay 8. leguas, y eílc cabo de 
C h a n q u i e f t á e n 43.grados. A l Nor t e 
cabo media legua del eftá vna Isla 
fembrada j luego otras tres filucftres 
en termino de vna l e g u a ^ c í l e cabo 
es el vno de la boca dei golfo de los 
C o r o n a d o s / 1 otro es el cabo de la V a 
llena que íe llamaron afsi , porque fe 
v i o en el vna granVallena ^y y eftá 
quatro leguas del de C h a n q u i , y en-
tre ellos fe haze el golfo de los C o r o -
nados/] tal nóbre fe le dio;porq fe IlCr 
gó a el a 8 .de Nouiebrc día de los Sari 
tos quatroCoronados,) ' toda la cofta 
q defJe la boca va por el golfo adétro 
amanoyzquierdajqes la Tierra fir^-
m c ^ a f t a cafi Agualay,q fe llama la 
Prouincia de AncudjCÓ todas las If* 
las cercanasala dicha cofta deAncud* 
Defde la tierra del cabo déla Vallena 
al cabo Feliz ay 9.leguas^ eftá en 42 
grados y 1 o.minutoSjVa la cofta con-
caua^haziendoenfenadajllegofea ella 
diadeSan Feliz^y cogefe alli mucho 
oro.Defde efte cabo a la puta de S.Cx 
brianay i4.1eguasJva la cofta al Sur, 
defde San Cebrian hafta la punta de S. 
CJaraay4.1eguas> defde Santa Cla ra 
al cabo de Islas ay diez leguas, defde 
efte cabo a la Isla de Nueftra Señora 
del Socorro ay 18.leguas, va la cofta 
al Sufudueftc, eftá caíi pegada con la 
Tierra firme,defde eftalsla ¿í nf a S e ñ o 
raaiLcfteeftá (í.Ieguas el puertode 
Domingo,y defde efte puerto al cabo 
de DicgoGal lego ay 1 p.leguaSjeftá en 
46.grados,defdc el cabo de Diego G a 
llego al puerto Santifteuan ay 12.1er 
guas,va la cofta al Sur,y defde efte al 
de San Andrcsay 6.1cguas,de S. A n -
drés al cabo del Ochauario a y S . l c -
guas,va la cofta al Siir,eftá en 47.gra-
dos,dcfdcel cabo dei Ochauario al va 
lie de Nueftra Señora aydiez leguas, 
es vna baía que eftá entre dos cerros, 
eftá en 48.grados eícaftbs:defde el v a -
lle de Nueftra Señora a los puertos de 
H e r n á G a l l e g o ay 1 8.1eguas,vaIacof 
ta al Sur quarta al Sufuduefte,eftá en 
40.gradosefcafl'os.Delos puertos de 
Hernán Gallego hafta el A b r a de San 
GaiUcn ay 15 .leguas, eftá en 49.gra-
dos y dos tercios:defde el A b r a de S. 
Guillé hafta Punta-Delgada ay <5. le-
guas^ eftá en jO.gradoSjy luego eftá 
el puerto de los Reyes en 50.grados y 
vn tercio.Scys leguas mas adeláre eftá 
elpuerto de los Inocetcs j luego la pü 
ta 5 S.Aguftin,)- el cabo J la Roja y la 
de 
2 0 4 Hift.de las Indias Occid* 
Minas 
puedanbe 
nefíciar 
IOE Indios 
como los 
CaftcIIa . 
nos. 
E l oro no 
corra por 
rnas quila 
tes de fu 
ley. 
Indios no 
trryg^o 
armas. 
de Santa Cata l ina q u e e í l á c n 5 i.gra^ 
dos y dos t e r c i o s j luego el puerto de 
San A m a r o j el Abra de San Vi tor ia -
n o ^ cftá en 5 z.grados y medio efeaf-
fos.y eftá entre vnasIslas muy a)tas5c} 
fon cerros grSdcs.y algunas neuadas, 
y en la puta del Sur defta A b r a ay tres 
Islas pequen as en triangulo, cj fon fe-
ñas de la boca del eftrecho de Magalla 
ncs.en í lnna tiencel l leyno de Chi le 
trecientas leguas conquiltadas por las 
que fe cuentan caminando por tierra, 
y vcyntc de ancho. 
Cap. X I I . De lo que e l %ej 
práüefo en ejie anopAra 
el bítegoMíerno espiritual 
y temporal do las Judias. 
^ Vnque muchos In . 
^ d i o s í c dauan a gta 
geriasen lasProuin 
cias del P i i ú a imi -
tación de los Caite 
llanos j particular-
mente no fe les per-
mitía en l o que tocaua alas minas de 
oro y plata , y confiderandocl Rey el 
agrauio,que en efto recibian. m a n d ó , 
que nadie los impidieíTe que pudief. 
fen tomar minas de oro y plata 5 y be-
neficiarlas como hazian los Caftella-
n o s j porque en el Pirü corria el oro 
y plata por mas quilates de lo que ver 
daderamente tenia de ley, en que los 
tratantes recebian gran d a ñ o , porque 
enpagodefusmercadurias les dauan 
oro y plata debaxa ley, fe o rdenójque 
fehizieífe fundición general de todo 
el oro y plata,queauia en la tierra,y fe 
le dieífen los quilates que verdadera-
mente tuuieflen,ycorrielIc por la ley 
q ruu ie í f e j no por mas. Mandofe ta» 
bien efte a ñ o , q ningún Indio pudieífe 
íraer armas3y que fí algü principal las 
i 
truxefle/ueflc có liceciajy eftofe ente 
dia efpaday daga,porque a caufa de fu 
ordinaria embriaguez muchosfe mata 
ua y herían fin ninguna rieda, en gran 
d a ñ o fuyo. Y luego fe o rdenó afsi m i f 
m o q no fe permiticíre,q los Indios tu 
uieífe arcabuzes, ni balleftas por el in 
couenientCjCj bie fe dexaua ententeder 
quedello,y de dexarlos andar acana-
l lo refultaua.Era muy grande el abu-
fo de los Indios,efpecialmcnte dé los 
Caziques en tener numero de muge-
res encerradas para vfar dellas jen fus 
dcfconciertos3loqualaIiede de feries 
muy d a ñ o f o j mucho mas f iédoChri 
üianos,era de gra i m p e d i m é t o p a r a la 
mult ipl icació de los Indios,porc¡ quá-
do aquellas mugeres no eftuuieran en 
cerradas,muchos fe cafará con ellas. 
P o r lo qual el Rey o r d e n ó , q u e n ingü 
Cazique,ni otra perfona(aunque fuef 
feinfiel)íe pudieífe cafar con mas de 
Vna muger,y que a las otras no las tu-
u ieñen encerradas,nife les impideífc 
el cafar con quien quifieífenry porque 
los Caziques auian tenido por coftu-
bre de mandar matar Indios e Indias 
al tiempo que m o r í a n para enterrar 
con ellos, y aunque no era cofa de 
creer , que en aquella tierra ;fe hazia 
cofa femejante,y que fí fe huuiera he-
cho defpucs que el Viforrey,y la Rea l 
Audiencia eílauan en ella,lo huuieran 
mandado caftigarjd R e y m a n d ó ^ q u c 
cftuuieífen muy aduertidos de no con 
fcntir5 ni dar lugar que por ninguna 
via tal cofa fe hizieífe 5 y que lo caf-
tigaffen con todo r i go r . Y auiendoíc 
cntendido,que era muy grande la de-
forden que auia en los negros y nc* 
gras,afsi libres c o m o efclauos en fer-
uirfe de lud ióse IndiaSjtenicndo a mu 
chas por mancebas^n que conuenia 
poner remedio 5 fe m a n d ó .que para 
fe 
Indio nio 
gnn aun-
que feain 
fiel íepue 
da calar 
có mas di 
vna mu-
ger. 
Indios no 
entierren 
configo 
a nadie 
como lo 
vfauan. 
delante ningur negro , ni negra 
pudieífe feruir de Indio ni India, fo 
pena que al negro que fe feruiclíe 
de 
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¿c India fe le cortaflen los genitales y 
Negras y fi ^ firuieíre de Indio^ien acotes pa 
n¡ mulata ra la primera v e z j otras tales penas 
tasnotrai y a ellas t a m b i é n ^ que las negras, ni 
fneda! ^uJatas horrasjiii cautiuas truxcfíen 
oro ni feda^ii manto con perlas5y que 
ningún neg ro^ i loro horro,ni efclauo 
rruxefle armas por los inconuenientes 
que de auerfeles confentido fe auian 
feguido. 
Capitulo XULQue cmtinua 
íoproueydoporel Rey en 
ejle ampara el buen Go~ 
merno de las indias» 
Enicdoe lRcy 
atencio albie 
ynob lec imié -
to de aquellas 
tierras, m a d ó 
efte a ñ o 5 que 
durante el tie 
, „ , m po que fneíle 
fuvoiuntad j fec í tab lec ie f ieene lMona 
flerio de Santo D o m i n g o de la ciudad 
Hftudio ^ ¡os Reyesvn eftudio gene ía^c lqua l 
fftabíelí gozaf íede todos los prcuilcgios q te-
ca en la nia el eftudio de la ciudad de Salaman 
ciudad de ¿^¿5 tanto que en lo q tocaua a l a j ú 
losReycs ^ j ^ p ^ g j quedaífe y eftuuieífe c o m o 
cf tauaj q la vniuerfidad del eftudio 
n o executafle juridicion alguna, y co 
q l o s q u e a l l i f e g r a d u a í r e n n o g o z a f í e 
de la libertad q tenia el eftudio de Sala 
manca,de nopechar los en ella gradúa 
dos. 
E l Adelantado don Pedro de Here 
dia^q en efte ano Gouernaua en C a r -
tagena^ponia por fus Tenieccs a parie 
tesy amigos/uyosyacaufa de no dar 
fianzas conforme a la ley q fobre efto 
difpone^ntes de fer recebidos a los 
oficios hazla muchos defafueros/e le 
m a n d ó . q l u e g o l o s h i z i c f í e d a r las fia 
^as cóforme a la ley E lv ic iO del juego 
3 . 0 $ 
auia paífado tan adelate^Uc los tahu* 
res,y qu s tenia porof ic io de jugar (de 
losquales auia muchos)tenian en tan 
poco la pena de la ley, y conuiniendo 
poner en ello r e m e d i ó l e m a n d ó que 
Jas penas pecuniarias que las leyes y 
prematicas deftos Reynos difpone co 
tra los que juegan/e cntiendieífen en 
los Reynos del Pi rü con el diez tantOj 
y que afsi fe executa fle en ellos p u b l i -
cándolo primero. Que los Encomen-
deros q no tuuieíTen Clerigos5o perfo 
ñas q enfeñaífen a los Indios la d o d r i 
na Chriftiana en fus repartimientos, 
no lleuafíen t r ibutos^ fe cobraflen p^ 
ra el Rey : y q n ingún Encomendero 
impidiefle a Clér igos y Religiofosen-
trar en los lugares de fus repartimien-
tos a exercitar ladodtrinajprcdicació y 
cóuer í ió de la F e / o pena de perdimic? 
rode la E n c o m i e d a j deftierroperpe 
t u o d e l o s R e y n o s 3 Í i n o q a l o s dichos 
Clérigos y Religiofos dieífen todo fa-
uor para ello. 
A l Audiencia de México fe o rdenó Orden c® 
q quando los Relk iofos de la orde de Va *0% % 
c A n.' - A ' rr c rdexanel 
o.Aguit inpidieíIen fauorpara execu- habito de 
tar el breue q tienen contra los q dexa s. Aguf^ 
el habito,y fe hazenClerigos,fe le dieft,n' 
fen quato c ó derecho fe deuia. Que los 
Indios no pagaífen falario ni comida, 
ni derechos dcefcrituras,ni manteni-
mientos a las perfonas q el Audiencia 
embiaíTe a moderar los tr ibutos, fino ^ 
qfe pagaífen de vacaciones de Corre indios no 
gimietos^yalGouernadoryluezdere P«gen de-
íidécia q era,o para adelante fueífe en mode 
la Isla de C u b a f e m a n d ó , q n o f e detu radwresde 
uieífenlos pobres prefos en la cárcel lo» teibu» 
por las coftas,niles tomaffen fus veftit08 
dos en prendas dellas, jurádo,q e r l p o 
bres,y no tenian de q pagar,y q auien-
dopagado la códenació no fe detuuief 
fen por las coftas,ni q por ellas le b o l -
uieífen a la carceljauiedofe executado 
la fentecia,ni detuuiefte a n ingü defte-
nado que quifieífe falir a cumplir el 
deftierro^ 
1 0 6 Hift.dc las Indias Occid* 
def t ic r ró^i que compelicfíen a ningún 
prefOja que diefíc flaneas por las cof-
ias y que todo fe cntendieífe con los 
pobres j fe tuuicííc cuenta de faber ca 
Moga nfo da Sabado,fi fe cüplia:auia el Rey man 
guodefte dado 3'que fefundaífe vniuerfidad en 
irado que ja jaci de Santo D o m i n g o de la If-
U r í w m i l a E f p a ñ o l a j q u e h u u i e í f e v n a C a t c -
plir. dra deTheologiaEfcolafticaay en la o -
tra fagradaEfcrituraj aora m a d ó ^ u c 
fe fundaífeeíludio, y vniuerfidad de to 
das cien cias en la ciudad de M é x i c o ^ 
que para la dotac ión fe dícífcn mi l pe» 
fos cada a ñ o de Ja Real haz ieda j que 
a ios que fe graduaífen en efta Vniuer 
fidadfeles guardaífen las preeminen^ 
cias que fe guardan a los graduados 
en Salamancajafsien no pechar como 
en todo lo d e m á s . Q u ^ ningüViforrey 
n i O y d o ^ n i mini í l ro fe firuieífe de In 
dioSjfino fueífe pagándoles fu falario. 
Que los Indios pudieflenembiar pro» 
curadores a eftos Reynospor tres a-
ñ o s para fus negocios. 
«Sil 
uro 00 «ti 
OTO nrr> 
V i forre y 
ni minií*. 
tros no (t 
firuan de 
valdí de 
losIndiok 
CapituloXllll.QueelReyproueyoadon Luysde^Se/afcopor 
njorrey de J^ueua Efpaha ^yUs ordenes queje 
le dieron. 
A S n u c u a s republi 
.©5 fe^fx^^ casefpiritualeSjy t6 
Poralescie laslndias 
fé halla u á en eftado 
que conuenia tratar 
lO 'tocáte a fu gouicr 
no con mucho cuy 
dado, y que como fe v io en el tiempo 
que don A n t o n i o deMendoca auia go 
uernado en Nueua Efpaña con facul-
tad áViforrey^era neceífario regir los 
Rcynos 'yProuinciasdelPiru có la m i f 
ma autoridad. 1 . Y porque fe vce cada 
diajquevnos hombres mejoran con 
los cargos^ otros peora 5 deífeando 
el Rey acertar en la eleció deViforrey, 
demanerajque quedaífe con fatisfació 
que la auia hecho buena^ que pudief 
fe confia^que gouernaria prudente-
mente tan importantes negocios, te-
niendo efperiencia de lo bien que don 
Luys de Belafco fe auia portado en 
todas las cofasdefu feruicio 5 quea-
uian pafladoporfusmanos^y que fa» 
biaqueel buen Gouernador auia de 
fer ta v ig i l i a te^ . q oyeífe por muchos 
o y d o s j ta fuerte como fab io^ .difeer 
niedo c ó fu ingenio los peligros euita 
bles de los ineuitables}pues juf tamétc 
fe 
í Multo in ProulncljíyContra quam fpes 
aut metm de illisjuerit egijfe.Taccinnd-
lium* 
2 Haud fallehat Tiberiu moles cognitio 
msrfudqué ipfafamd dijiraheretur. Tac, 
3 Modo non omnia metuenda.Tac, annd 
Imm '3, 
4 SecmdarumdmhicnteíYumque rerumy 
eocjy-fciens^ocjué interñtus.TdC.dnn.z, 
jr Poftremo dat negotium fdluflio Crifpd* 
<tnn,2% 
6 Et mdgndm dequirit Princeps ext im¿ 
tionem^ex qudlitate hond mmijirorum^jt 
tut econuerjo ex infufficientid.Scoün Ta* 
148. 
7 Trid requiruntur in ntiniflro) prohitdSy 
heneuolentid^ prudentid.Sco* 14 J . 
8 Mdndabatq; honores^nohúitdtem malo 
yum^clarimdinem militUy inlujlres domi 
artes fpeBado^Vt fatis confiar et non altos 
potiores fmJp»TaC,dnn,2* 
£> Ñeque poJfePrincipemjuafcientiacun 
€ia compleSiLTac.ann.j. 
I o Inclinant emm,non >/* afficiunt h i f 
manas mentes.Sco.inTac.82s. 
I I M o x déos refpexere ^rejlittti plactdt 
capitoüum.Tac,4.hiJi. 
12 Ld' 
Ufo 
fcllaman valerofos^.losque cftimado ygual 
menre lo profpero y lo c o m r a r ú x n o temen lo 
aduerfo , y frendo particular obligación de 
Jos Principes que fon la cabeca, 5. procurar 
buenos miniílros5que fon fus manosjque fea 
rales, ó.que les adquieran r e p u t a c i ó n , como 
la perderian Tiendo al contrario, y juzgando a 
dóLuysde Belafco^.pOrpeiTona de bondad, 
beneuolenciaj prudencia,con las quales cali 
dades í iempre apeteció lo bueno,y l leuó a dc-
uida perfecion lo que t ra tó , hizo cuenta que 
IcnombrauaparalosdosGouiernos de N u e 
ua E f p a ñ a j del P i rü ,porque en cafo que don 
Antonio de M é d o q a no pudieíTe ,0 no quifief 
fepaífardc N u e u a E f p a ñ a a lP ipu^uia de yr 
don Luys de Belafco:y porque para encargar 
tan grandes oficios,y que tan lexos eftan, re-
quieren doblada confianca,y que en las perfo 
ñas en quien fe han de proueer, 8. concurran 
illuftrezadefangrc,y cfperienciíi de guerra,y 
delgouierno politico^como en el dicho don 
Luys,í]endo como era tal fu capacidad,que 
refpeto de las alteraciones delPirü^y por otras 
caufasauia neccfsidad deGouernadores de ra 
gran autoridad3como lo pedian Reynos nue-
uamente conqui í l ados y adqueridos, y que 
por efto quedaua muy fatisfechodefta clccio, 
pues entre lo demás qdel confiaua^tenia por 
cierto3quc fabria efeufar a fu Mageftad mu-
chos cuydados^ 9. para que pudieíTe llenar 
mejor los que fe le ofrecían enEuropa,porque 
no todo lo han de remitir los m i n i ñ r o s a l o s 
Principes. 
Dieron fe á don Luis de Bclafco los mef-
nios defpachos,poderes,e iñftruciones que tu 
uodon A n t o n i o de Mendoca,y aunque no a-
uia necefsidad de encargarle nada, en particu-
lar por íer tal fu ze lo , como el Rey tenia efpe 
rimentadof t o d a v í a por no faltar en nada de 
loquedcuiaa fu Real conccncia le cnca igó 
mucho el cuvdado déla dodrina, e in í l ruc ió 
deios Indios en la Fe Ca tó l i ca , y fu buen tra-
tamiento, r o. c o m o fubditoslibres,y quepor 
diuina voluntad tienen fu libre aluedrio \ y q 
fc cumplicíTe puntualmente con todas las or-
dcncSjCj para caminar5y adelantar eftas dos co 
fascílauan dadas, comcticndolc3que hizicíTc 
iodo 
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12 Laheonem ^ í t i f l i u m i j fdem an ihus 
f r c e c e l l e n t e m á i g n a t i o n e eius ntcígif trd* 
tus a n t c i r e t ^ n A m q u é ti la, cetas d ú o pacis 
decora f i m u l t u l n . T a c . a n n ^ . 
13 l u d i c a n t e m o p o r i e i omnia d i l i gen t e r 
r i m a r i j d r c u n f p e f í u m ejfe:ne i n a l i q u o i 
d a m n u m i r r epa rab i l e inc ida t & difcerne 
re dehet í n t e r l e p r a m & l e p r a m . Scot . m 
T a c . 2 3 2 , 
/ 4 . P r e c a h a n t u r q u e D r u f u m y d a r e t y l t i o 
n i e x e m p l u m . T a c . a n n . 3 . 
I f E t quies l P r o u i n t i a r edd i t a , T a c i t , 
a n n . ! 2 . 
J ó Sed p m c i p m s Seruius T u l l i u s f a n -
¿ í o r l e g u m f u i t ^ m e t iam Reges o h t e m p e ¿ 
v a r e n t . T a c . a n n , 3 . 
/7 C o r r u p t a e j l c t ü i t a s j n qua leges^qudt 
j e r n dehersnt ad t u e n d a m l.ihertatem^pa-
r a n d a m c o n c o r d i a m ^ & pumendos m a l e - .. 
fieos¿promulgantur & j e r u n t u r g r a t i a a - ' ' 
d ip i feendi i i l i c i t o s honores, Scot . i n T a c , 
2 2 2 , 
j S T u m G n . P o m e i u s t e r t i u m Conf td 
corrió-edis morihus d i l e £ í u s , & ¡ r rau ior re 
medi js q u a m d e l i c i a e rant .Taci t tann ' . f , -
19 M a h o m e t e s p r imus V i f i r ^ dicere fo-
lebat^fe n u n q u a m e t i a m de re m i n i m a ^ ^ * 1 
f fe i d pojje f a c e r é c e n o f c i r e t j n f c i e n t f 
P r i n c i p e d e t e r m i n a r e y o l u i f i e . S c o t . i n T a 
c i t . a n n . 3 . 
20 E t recept i ea y e n i a p le r iquéy m o x a d -
uerfum hofies T a c f a r i n a t i s j h a u d d i f s i m i -
l i modo h e l l i g e r a t u m j n a m quia U l e r o h o -
feexerc i tus i m p a r ^ f u r a n d i m e b o r p l u n s 
per g lobos incurfaret ,e luderetque y & m 
fidiasftmuí t e n t a r e t . T a c . a n n . 3 . 
2 1 I n b e n e m j l i t u t a d o m i n a t i o n e j l a t f m 
tu r & flatim t r i b u m t u r p r e m i a m e m i s . 
S c o . i n T a c . 8 3 7 , h i f t . 2 , • 
2 2 Pojfe & a l ios p r o f i t c r i y f i g r a t i s au t 
m e n t í s conf iderent , T a c . a n n . l J , 
2 3 . ^ 4 c h a i a m & M a c e d o m a m o n e r a d e -
precantis í c u a r i i n prgfens pro C o n j u l a n 
impe r io j t r ad iquc C a U r i p l a c u i t . T a c i t , 
a n n . l . 
24. ^ é l i f s g e n t i b ü s i g n o r a n t i d I m p e n j 
R o m a n i m e x p e r t a efje f u p p l i c U , nefcia 
tribit*. 
20S 
trihfftd.Títc.km./é 
2s Sed Pijo TermejlinoYum dolo Ccefus 
habcíuyrfiíi pecunias epuhlico interceptas 
acrius quam "Vf tolerarent barbaricofe-
'but.Tac.dnn.4* 
26 Tvlhutum ijs Drufus iufprat modi* 
'f:um^proangitftia rerum. Tacantui . 
;27 Sed jígnpfáfa 3 <}ito "vim juam [ocijs 
(juoque nattombus oftentaret yin oppidum 
Vhionim in^uogenitaerat^Veteranos Co 
loniam deduci imperat^-cui nomen mdttu 
•eflyocabulo ipfius, 1 
28 Magn i literati <g}f cruditiyiri-, mérito 
•dppelUntm- pacisdecora*Scot. in Tac» 
2 ó 8 . a n ñ . j * 
2p'*4d omniacjue yus agenda (óreteme 
•ta cum induflria aderat.Tac.hifi.3. 
-jo Sed Labio incorrupta libértate 
-vh id jama celehratio}\Tac,ann.s» 
todo lodemasquefe ofrccicñeícomo 
quien auia de cftar fobre el caío)quau 
ro le dicíTc fu Chriftiandad y buen ón-
^tend i miento. 
T a m b i é n le encargó mucho que 
•procurafíe que los Prelados y Religio 
•foseftuuicflenen los limites dcíus ofi 
cioSjfin entremeícrfe en los á g e n o s l o 
vmo l o auian hecho algunas vezcs?por 
que eí lo tocaua al R e y j a fusLugarte 
-mcntcsjporque no fe impidieíTe el ar -
monia y concicrto}con que fe auia co 
mecado a cftablecerfc aquella Repu-
blica3para que procedicíTe de bien en 
mejoj:,y que afsiefperaua fuMagcftad 
que fucederiajincdiantefu diligencia, 
y buen j u y z i o ^ que todos losEílados 
viuicflen en concórdja3y que fobre to 
das las cofas acudiefle con mucha wU 
gilancia y reuerencia, 1 1 . al culto dir 
uinOjpara que los naturales c5 la i m i -
tación de los Caftellanos fucíTen bue-
nos Chriftianos ¡ y temerofos de 
Dios}entendiendo bien los preceptos, 
y ordenes de la fanta Iglefia Apof to l i -
ca Ca tó l i ca Romanajinediante la pre 
¿ icac íon y buen cxcmplo 3 y fe apar: 
Kíít.delas Indias Occid. 
taííen de los vicios y pccadÓs del tiempo de fu 
Gentilidad. 
Po r lo mucho que fe auia mirado en kclc 
d o n d e p e r í o n a s d e buenas coftumbres yle* 
tras;para Oydores de las Reales Audiencias y 
Chanchillcrias de las Indias5ycn particular de 
la de México^ 12. porque los buenos y famo 
los L e t r a d o s j eruditas perfonas • con razón 
fon llamados hombres de la paz}fc confiaua 
quccnclaminiftYaciondeiajufticia fe proce-
deriabien5y r e d á m e n t e confiderando bicJos 
juczcsquantohaEian , 1 3 . que fiendo muy 
ckcunfpe^los por no caer en algún dañoirre-
par3ble5guardando en la forma de gouernarfe 
el Audiencia las ordenanzas que para ello ef> 
tauan dadas^uc fe auian hecho con mucho 
acuerdo,}' que afsi los OydOrcs c o m o todos 
los demás miniftroSjla adminiftraíTe indiftinta 
mentCjfin hazcranadievexacion5y que quan 
do fe ofrecieífe a lgún cafo tocante a efto, 14. 
proueyeífe con feueridadjpues era cofa loa-
blc^que huuieífe ficmpreygualdad de juíHcia,' 
y rcpararlasoprefioneSjy porque quandofe 
caftigan los delitos fe da, 1 >. fofsiego a lasPro 
uincias^y es impoísible , que adonde ay hom» 
bres dexe de auer pecados5hizieírc como fe le 
mandaua}porque fu Mageftadfclo remitiajfic 
do comocra fu voluntad, 16. que cnlosin* 
tercíles del fifeo fe dicífc tanto lugar y fiier^a 
a las leyeSjComo para fus fubditos,íin diferen-
cia ninguna,i / .porque fe podía llamar Rey-
no perdido,adcnde lasleyes,quc fon paraam 
parar la libertad, y defender la vnion, y la paz 
de los fubditos5y caftigo de los facinerofos,fc 
dexauade vfar della.porrefpetos,c intereífes 
humanos, 18 . procurando,que nuncafuef-
fen mayores los remedios que los delitos. 
Afs i mifmo que los oficiales de la Real ha-
zienda fuero fiempre importunos, y moleftos 
a los fubditos de aquellos Reynos de las In-
dias^ los que mayor necefsidad han tenido 
de fer corregidos c o m o caufadores de mu-
chas inquietudes,fo color dé la haziedaRcal,' 
metiendofe, 1 9 . en muchas cofas que no les 
íocauanjpor lo qual fe dezia al Viforrey,quc 
los tuuuieflc en frcno,y que no los ocupafle, 
Í I n o e n í u m i n i ñ c r i o porque no lo tomaflen 
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por achaque para fu acoftuitlbrada 
ambic ión . 
QiKinro a la guerra fe le d ixo^ue 
pucs^ por la gracia de D i o s ^ n aque-
llos Reynos de N u c u a E í p a ñ a ^ no a-
uia otra inquietud^fino la de los C h i -
chimecas.y erapara ella el verdadero 
remedio ladi ícreciondel miniftroíi.1-
perio^y la fuya era tanta i que no fe le 
podia dar mejor orden, q remitirlo á 
ella^c le encargaua, que vielTe lo que 
le parecicíTCjquc fe d:uia de hazerrpor 
que era impofsible reprimir aquella 
gente con artes' y formas militares, 
pues no moleftauan las fronteras}íino 
c o n faJtosj acomet imien tos ípo r l o 
qual víéflCj'fi fe podr ían atajar con lc -
uantar fuertes, y fundar poblaciones, 
cnfanchando3y dilatando nueílros c ó 
fines con entradas^ defeubrimicntos, 
l o q u a l d e x a u a f u M a g e í t a d á f u juyzio 
y buen confejo. 
Yporquefeplat icaua, fobredaren 
perpetuidad las Encomiendas de los^ 
Indios3por lainftancia que hazian los 
que los téhiánjfe le aduertia, para que 
lo fueífe penfandoj mirando con m u 
cha atencion5pucs no fe auia de tomar 
refolucion ninguna en ello fin fu pare 
cerjComo cafo tan importante : po rq 
fu Mageftac^no folo quería atender al 
remedio de las iuftas pretenfíones de 
los fubditos^fmo también a la remunc 
ración de los benemér i tos ,y que afsifc 
i o podía certificar^que lo cófíaífcn5lle 
nando} febre todo, la mira al feruicio 
de D í o s j bien de los Indios. 
E n l o que tocaua al feruicio perfo-
¿a í -y éb todo lo demás perteneciente 
á lostributos5fc auian tomado ta buc 
nos expedientc'Sjque la gente parecía, 
que eftaua pacifica, a lómenos en N u e 
tía E f p a ñ a j otras partes^porlo qual , 
no fe dezia mas acerca dello de remi-
t i rfeá las ordenes dadas, y encargarle 
macho el cumplimicto dellas, y fobre 
uia arepctii-elL to i o boluia a repetir el buen tratamie 
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to de los Indios^paira que en nada per-
miticírc}que padecicílen moleí l ia , y q 
fu Mageftad íc lo ponia en conciencia 
como la cofa^que fobre todas las per-
tenecientes al gouierno temporal def* 
feaua mu choque miraífe^y mas en lo 
dé los t r íbu toS jpuesen toda razón de 
buen gouierno, fiempre fe auia confi-
derado,que los excefsínos tributos , y 
caftigos alterauan las Prouincias,y af-
fi mifmo la forma de exigirlos-.porque 
ló que fe puede hazer con fuau idad, y 
blandura,nofe hadelleuar por r igo^ 
efpecialmente,quado los pueblos fon 
pobres, y que en tal cafo, ó fe deuiani 
qu i t a r ,ó moderar. 
Aduír t iofele t a m b i é n , que el Rey 
deífeaua pacificar,y poblar las lilas de 
Ponientc,afsi llamadas,por eftar al Po 
níéte d e N u e u a E f p a ñ a , q eftan en el 
A r c í p i e l a g o d e S . L a z a r o , y aunq don 
A n t o n i o de Mendoza auia hecho def-
cubrir mucha parte de la coftade la 
mar del Sur de Ñ u e u a Efpaña ,para a-
br i r la nauegacion alas dichas l i l a s , y 
e m b i ó a ellas vna armada con Ruy L o 
pez de Vi l la lobos ,por los malos tiem 
pos no pudo hazer los progreífos q íe 
deífeaua^yporque todauia fe tuuo m u 
cho conocimiento dellas, y el Rey def 
feaua q fe pacíficafíen,ypoblairen,pa-
ra qfe p red ica í f ee lS .Éuáge l io / e l e re 
m i t í a , p a r a q u á d o otros negocios dicf 
fen lugar3mirando,en que no fe tocaf-
fe en nada de la Corona de Portugal. 
Dixofele tabien,q el Rey, por el bie 
de fus fubditos, auia m á d a d o erigir , y 
fundar dos Vníuerfidades cnlas ciuda-
des délos Reyes,y de Mexico,para que 
fe enfcñaííen las ciencias a los Cafte-
Ilanos,y a los naturales.para que aprc 
diendo las difciplínas,viui£fsc co mas 
p,olicia,y la tierra fueífe mas cnobleci-
da con tales ornamentos , y la doctr i-
na,}' conuerfion mas ayudada. Que el 
dicho don Luys puíicQe todo cuyda-
do en que aquella obra tan conforme 
O o á fus 
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á fus inclinaciones fucíTc en anmcnto. ' 
Par t ió d ó L u y s deVelafco de Caíli 
l l a j l l c g ó a N a e u a E f p a ñ a con felice 
nauc^acio3y entro en México co rece 
bimiemo R c a l j Vniuerfal alegria5por 
la cfperanca que fe tenia^q por fus gra 
des virtudes aula de gouernar co qaic-
tainduftria/atisfacionj vtilidad gene 
ral.Entcndio luego en informarle co-
m o paííauan las cofas de ladodrinajy 
Gonuerfion de los naturales1y ei ferui-
cioperfonalj y tributos, y con iencó 
nluy grandes pefqüiías, para entender 
íi í í guardauan las ordenancasReales, 
y filos Indios era vexados, y ÍLIS perfo 
ñas tratadas c o m o libres. Entendiofe 
Iuego5que era fu intención ¡ que fe v i -
uieííc con l iber tadj que nadie penfafe 
que feauian de difsimular agrauios3 é 
infolencias^ que la juíticia auia de ef-
tar con gca reputación^}' dixo á la A u 
diencia, que pues auia íido fundada á 
imitación de lasChancilIerias Reales 
deCaftilla^dexauajque no folo las igua 
laífe en hazer ju í l í c ia / ino quCjíi pofsi 
ble fueífejas fobrepujaífejque por fu 
parte no fe faltarla en ayudar á ello^en 
quanto fus fuercas baftaífen.iLlamó á 
los D o l o r e s de la Vniuerf idad, y les 
encargó el trabajar enfu minifteriOjde 
manera^ue refplandecieíTen fus letras 
en todas las partes del mundo, y ofre. 
ció de honrar l o s j fauorecerlos.Quifo 
faber el hazienda Real c o m o era admi 
iiiftrada,y íi los Oficiales Reales exce-
dían de fus oficios. T a m b i é n feinfor-
m ó ^ c o m o paífauá las cofas de los C h i 
chimecas,y de que remedio fe auia vfa 
d o l a r a reprimir los faltos, y robos q 
hazian : y finalmente fe c o m e n c ó a 
portaren todo de manera?que fe co-
noc ió luego conelexemplo de fu per-
f o n a j criados^que fu zeloera} q Dios 
fueífe reuerenciado} y que íe v i -
uielfe fanta, y ca tó l ica-
mente. 
ndias OGcid. 1 ^ 1 
C¿P. X'V. Que por los clejfajfo 
Cíe?os am atúa en la CÍM* 
dad de ios ^ jes 5 y en Us 
CharcasJa&eal Audien-
cia del Piru tmbiopor Cja 
uernadoTij jtsfitcia Ada' 
jora Tedro de Hino\ofa. 
¡E los atreuimientoSvy A „ 
malas intenciones de . 
l o s f o l d a d o s d e l C u z - i J i U 
co },ya fe tenia nueua 
en la ciudad de los Re • 
yess y también fupie-
ron, que las defucrguen^as de los que 
c í l auanen los Charcas, eran ya rales> 
que conuenia poner remediojy auien-
do mucho platicado en ello e l V i f o . 
rrey con el Audiencia ^teniendo acor-
dado deproueer.perfonaque fueífe á 
ello^pefando que feria á propofiro Pe-
dro de Hinojofa ^continuaua el gene-
ral defeótento en la ciudad por lo pro 
ueydo en lo que tocaua al feruicio per 
fonal3y á las ta íTasj retallas de Jos t r i -
butos q fe hazian^y efte difgufto pafsó 
á vna m u r m u r a c i ó n c ó r r a l o s O y d o -
res,q fe eí íendió en amenazas de alte-' 
racio,y luego en cocertarvn motin en ^otm de 
q intérnenla Luys deVargas,coninte - vaígas en 
to de matar á los O y dores, en murien.i o$Kaf ««• 
do don Anton io d e M é d o c a , q eftaua 
muy enfermoj q fe executafle al tie-
po de fu en t e r r amie to ,ó lospiediefse,, 
y embiafsé á Cafti l la:porq íu fentimie 
to,por la execucio déla prohibic ió del 
feruicio perfonal,taífa,yretaffa,era gra 
difsimo^y porqdezian, q era tato e l r í 
gor co q en todas'las cofas procedía l a 
R e a l Audiécia ,q t á p o c o fe tenían por 
feguros co el pe rdó del Prefidete G a f 
ca,porla rebelión de G ó c a l o P i z a r r o , ; 
y defeubriendo l o q paflaua á algunos 
amigos, d é l o s qualcs fue el primerp 
Benito deZepedajlo auifó a los O y d o 
x c s j lo dixo áQarc ia 5 I>aza3yLuis de 
Tapia, 
DecadaVIII.Libro Y U i 
Tápía^por orden de los Oydores^para 
que procuraífende entenderlo del m i f 
mo Luys de Vargas j y pudieíTc auer 
Dclígen^ Prueua Para el caftigo, y rambicn lo di 
ciasfe h^- xeron áVerdugo5y entendidoel cafo, 
7cn para p o r i a imprudencia de Lnys de V a r -
mocin de gasjclue también d ixo , quetomauan 
tuis de por c a b e c a á Pedro de Hinojofa^acn-
Várgas. dieron al D o f t o r C i a n e a , que como 
mas antiguo preíidia en el Audienciaj 
y era el mas experimentado en las co-
Pefcubré fe^el-PiA-', que fe lo agradeció, por 
et Doáor c^  buen zelo que auian moftrado al 
Cianea el feruicio del Rey 5 y dio cuenta en el 
mocin de Audiencia adonde los Ovdores iutos 
los Reyes . . . \ • r • i 
recibieron la in fo rmac ión , y manda-
ron parecer á Luys de Vargas, y nom-
brándo le las perfonas con quien l o a-
uia t r a t ado j haziedolos parecer allí, 
conrefsójfer verdad lo que auian d i -
.cho,y luego le embiaron prefo, y co -
metieron al Licenciado Altamirano^ 
que era o t r o O j ' d o r , quelcdieíTe tor* 
Luís de m e n t ó y dec laró algunas perfonas 
Vargasde . . ' / i • i 
cl«ra las Pnncipalcs quecrancnel monn:y los 
perfonas Oydores acordaron^ue fin dilacio fe 
del motín hizieíTe')ufticia de Luys de Vargas 5 y 
*uJo*«tá ^ue ^e ^os ^ ¿ ^ ^ i Por entonces no fe 
muerte, t ra ta íTetporqueporfcr muchos,yprin 
cipaleSjpodriafer darles caufa á que 
hizieífen lo que noimaginauan, efpe-
cialmente q también parec ió , que fe-
g ü el poco animo que m o ñ r a u a L u y s 
de Vargas,dezia todo aquello por no 
recebir el tormento, y efeaparíé con 
meter el juego a barato,como dizen,y 
que fi fuefle afsi,que faifa mente lo i m -
p o n i a ^ o auiendo otros indicios con-
tra los que acufaua,era materia efean 
dalofa*.y afsi parccio,que fe atajafle, y 
en eíla fazon algunos dias antes defto, 
Pedro de v i é n d o l o s Oydores ,que el Viforrey 
Hinojofa e^aiia m l l y al cabo, y la mucha gente 
do porCo deíTalTogada, que auia acudido a los 
regidor Cha rcas ,de t e rmina ró de proueerpor 
rV06 Corregidor de acmclla Prouincia a Pe 
dro de H i n o j o í a , p o r le le l masprin-
cipal de aquel Pvcynó : porque demás 
de fer Cauallero,era muy rico y y auia 
fido Cap i t án General del exercito 
Real en la rebelión de Pizarro, y pidic 
ron al Viforrey, que fe lo dixeíre,para 
que lo acctaífe con masvoluntad,con. /ul,en[ 
fiando,que fa buena inclinacion,ei r c í g e s ^ t p a u 
peto que a fu perfona fe tenia, y otras c a v í Trac 
caufas feria mucha parte,para que a- tentur, 
qucllos moaimientos fe foífcgaíTen quo c£re~ 
por bien mediante fu prudencia, y no J m r S 
con la tuerca que era,quanto los O y - ¡ ¡ ^ f i 
dores,por todas las vias pofsibles pro yjwf tem+ 
curauanefcufa r ,yaunquepa í ra ron al- p o Y ¡ t , / » 
gunos dias el Viforrey no hab ló á Pe- yuibus nt 
dro de Hinojofa por la grauedad dc j a r w r ^ 
fu enfermedad, aunque ya fe enten- homwum 
dia en el pueblo \ y el mifmo H i ñ o -
jofa lo fabia, y como defpues fucedio ^ 
el negocio de L u y s de Vargas , y era ^ « . j ^ 
Hinojofa vno de los que auia nombra 
do, platicaron los Oydores fobre lo 
que tenían proueydo , y pareció« que 
fe UeuaíTe adelante la prouifion, por-
que fabiendola e l , feria darle ocafion 
de fofpecha, y de alterarfe , y por fer 
tan acreditado 5 y rico acudian a el los 
foldados} y en fu mano eftuuicra 
qualquiera dcíTaíTófiego porque fi-
no tenia culpa, la prouifion era acer- JJ08 Q V -
tada, y fi la tenia, mucho mas : por- dores má 
q u e f i a k o a u i a d e hazer, era mejor da llamar 
que lo hizicüe en los Charcas , que en ^ „ je ¿im 
la ciudad de los Reyes, adonde no po- zen la pro 
dia fer tan fácil el remedio : y vifto, ulfion 4 
que el Viforrey no auia hablado á CÍWIM? 
Pedro de H i n o j o f a , conuiniendoen 
cfto la breuedad , aísi por el reme-
dio d é l o s Charcas j como por echar 
el mal fuera d é l a ciudad de los Re-
yes. 
Eftandolos Oydores en el acuer-
d o , le mandaron llamar, y pidiéndo-
le el portero, que dcxaíTc la cfpa-
d a , dixo : Que a vn Cap i t án Gene-
ral del Rey no fe quitaua la efpada 
4a en ninguna parte, eipccialmentc 
O o 2 en fu 
1 I z HiíLdelas Indias Occid* 
en fu cafa^y con ella le mandai-bn cn-
trar,)7 fe le dio la prouifion que de fa 
períona cí lana hecha , por l o que de 
llafe confiauapara el bien p u b i i c o j 
que para mayor feguridad dello/.c Ic 
m o í í r ó la confcfsion que h izo Luys 
de VargaSjCon lo qual fofiegó fu aní-
mo^porque lo que le cargaua^ no era 
tato c o m o leauian dicho. Y dcfdc alli 
D o n A n » le licuaron a don A n t o n i o de Mendo-
x^xot\ qual mandando falir los Oydo-
h,b\a t'-c reSjlehablOjdiziendolejquan precióla 
d r o d c H i joya era la lealtad a fu Principe natu-
nojofd. raj^r e| g1.an ^-g ,os |15[.rcs confe 
guian con fer vtiles a fu Repúbl ica , y 
fobre eftos dos fundamentos le hizo 
vna muy buena platica^ le encargó la 
breuedad de fu partida5porqne losfol 
. dados tomando por ocafion la dife-
rencia entre Mar t i n de Robles y Pa-
Refpuer- ^ 0 ^ 2 Meneíres5tratauan derebolucr 
t i de '.-,e-, el Reyno.Pedro de Hinojofa rcfpon-
dro deHi dio honradamentCj ofreciendo de con 
Viforíéy! tinua,:ení"u Icahad jdar talfatisñició 
de fijque fe cónocieíl^que correfpon-
dia a lo que del fe auia confiado y a las 
mercedes y premios que del Rey 
tenia. 
Capitulo.XVLDe la muer^  
tedelVíforrej don Anto-
tio de Alendo fatj q fejua 
encendiendo las aíterado 
nes del Ptru* 
M u e r e d ó 
A o t o ^ i é 
deMecdo 
9 a. 
N efte tiem-
poauiendoa-
prctado mu-
c h o la enfer-
medad a don 
A n t o n i o de 
Mendoca.paf 
fó deíla vida 
a 2 1 . de l u -
Üo con vnincrfal fentimiento de los 
bucnos.porla falta5qiic conocían que 
aaiadehazer v n Viforrcy tan califi-
cado Chr i í l i ano , prudente ^y cfperi-
rnentado3y fus obfequias fe hicieron 
con la pompa dcuida a fu dignidad?y 
a tan illuíbre perfonage , y creciendo 
lafamasde Jos defíaííofsicgos de los 
Charca ^el Audiencia para acudir al 
rcmediOjtrataua de poner el mas con 
uiniente^para que no fe leuantaííe a l -
guna inquietud. 
E l d i a q u c prendieron a Luys de 
Vargas^fe dixo , que falio de la ciudad 
de los Reyes Mar t i n de Robles con 
algunos foldados armados ; y tan de 
repente , que muchos creyeroUjquc 
yua alcado^dc donde nació dezir, que 
leembiaua adelante Pedro de H i n o -
jofa para comencar la rebelionjy l a 
verdad fuCj que aunque el cftauadef-
gnftadoporvna diaból ica inuencion 
de los foldados que auian leuantado 
fobre que Pablo de MeneíTcs Cor re -
gidor en los Charcas • tenia platicas 
con d o ñ a luana de los Rios fu muger, 
para con eftaocafion reboluerelRey 
no^como ellos lo procurauan^deífean 
do ver lo que auia en e í l o j porque fu 
muger le auia auifado dello;y del o r i -
gen que tenia por la malicia de Bafco 
G o d i n e z j Egas de G u z m a n , por no 
confentiivque difsipafíen el hazienda 
de fu mar ido , y que por efta fama fe 
falla de lavi l lade la P la ta , y fe yua a 
Chayante repartimiento fuyo^ogan-
dole que luego fuefife allá, fe fue a def-
pedirde losOydores}y le embiaron 
muy grato y contento r y le encarga-
ron el feruicio del Rey ^y la razón que 
tenia para e l lo , y el ofreció de morir 
por el .Y porque antes defto el Audien 
cia auia proueydo a G e r ó n i m o de S i l -
nadara que no fe dexaííe paífar folda-
dos con arcabuzes a las Prouincias de 
arriba jquifo con cíle titulo detener 
a Mar t in de Robles , el Audiencia le 
embio a mandar, que aquella orden 
no 
Martindo 
Robles 
porque 
cania fale 
de laciu» 
dad de 
los Reyes 
conpriefa 
Gcroni" 
mo de Sil 
ua detie-
ne a Mar-
tin de Ro 
bles. 
ecadaYIILLibro V I I 2 
no fecntencíieíTe con el.Partio pues 
Pedro de Hinojofa para fu cargo : y 
llegado a lGuarco le a lcancó el Se-
Pedro dé cretario Pedro de A u e n d a ñ o que 
S t ^ « auia yao p0r Ja Pofta a notificarle 
losChar- vnaprouif ion Reamen qne manda-
cas, ua^qnelosno cafados íecafaírcnden^ 
tro de cierto tiempo fo pena de per-
dimiento de fus repartimientos.Y por 
que Pedro de Hinojofa auia rogado 
alSecrerario en la ciudad de losRe# 
yes en prcíencia del Licenciado C i a n 
ca^ue dilataíTe dos dias la notifica-
ción . y fe auia ydo , auiendolo fabi-
do el Doc to r Cianea dixo al Secreta-
rio que fuefleporla poíla ano t i fka r í c 
la a donde quiera que le alcancaíTej 
porque fe penfaria^ue fe hauia dexa-
dode hazer por contemplacion^o por 
cohechojy fabido por Pedro de H i ñ o 
lofa la ilegadadel Secretario^omo no 
deuia de rener mucha gana de cafaefe^ 
fe efeondio, y tomado teí l imonio yic 
c o m o no pudo íer auido3elSecretario 
fe b o l u i o ^ Pedro de Hinojofa conti-
nuo fu camino. 
f ftanouedad de y r por lapoftael 
. Secretario A u e n d a ñ o ^ y el aueríe ef-
condido Pedro de Hinojofa $ aciuo 
mas los án imos alcerades y fofpecho-
foseara juzgar que Pedro de H i n o j o -
Nueua s que yua por lufticia M a y o r a los 
caufns q Gharcas juaa lcado^ues feefeondia 
alterá loa ^e la jufticia.Lo'mifmo acrecentó v n 
snimosde • . . „ 
h gente auto del Audienc ia , que en eftos días 
¡del P I Í Ú íe dec la ró , rctaflando los tributos de 
las Encomiendas de G ó m e z de Solis? 
el qual con Martin de Almédras muy 
defeontento fe auia ydo a Arequipa . 
L a inuencion y leuantamiento contra 
Pablo de MeneíTes también perturba-
na la quietud de las gentes3 el qualef-
taua muy conjado por ello,y quií iera 
auer hecho alguna demoftracion, l o 
qualle impedia elfer Corregidor , y 
con rodó eflo hizo diligencia en pren-
der a Egas de G u zman autor defta i n -
uencionjei qual fe fue huyendo a l C u z 
co^adonde citando retraydo en Santo . 
Domingo ^trataua el mot in de don 
BaltaíTar deCafti l la } como a tras fe 
ha dicho. 
Capstulo.XVlLDe los mom-
mientes que caufaron 
M a r t i n de TiobleSyj 'Ta-
blodeñdeneffesen /osQhar 
cas* 
Legados a A r e q u í 
pa Mar t in de R o -
bles y G ó m e z de 
So l i s , hallaron a 
Bafco Godinez, 
que auia ydo, foco 
lor de recebiríos 
por orden de Pa.olo de MeneífeS;, pz&tjM $ i 
deícubrir , í ide la faifedadqfe auia le- ^ e í l c b i e s 
uantado,tenia Mart in de Robles algu porq c a u » 
na noticia .Défpues de algunos dias q ^ ¿ / p ^ 
eftuuíeron en Arequipa,Bafco G o d i - b!o deM« 
nez en lugar dedeshazer el negocio y neíTes, 
leguir la verdad^ixoa Mar t in de R o -
bles l o q iehallauadefu muger.y aun-
q lo fabia,y en fu animo lo tenia por 
la inuencion q eraxo todoe íTo , porq 
fe dezia,íc a l t e ró mucho?y defpuesdí 
xo ,q aunque eílaua fatisfechoq fu m u 
ger era honrada , toda via quena pre-
tender que Pablo de Meneífes le dief-
fe cuenta,porque íiendo tan grandes 
amigos auia pallado aquella famaen-
difsimulacioUjfin auer hecho la deui-
dademoí l : rac ion , í iendo Corregidor. 
PaíTados otros poco? dias, Mar t i n de 
Robles,}'Bafco Godinez acordaron 
de llamar gcnre,fo color de la infamia 
que fe auia diuulgado , y ía l idos de 
Arequipa , Bafco Godinez , y Go- , 
m e z d c M a g a l l o m c n c l camino fe les 
juntaron ocho . o dicz ío ldados prin-
cipales c ó tes quales yua comunicado 
O o 3 la 
2 T 4 •HiPc.de !as loclksOccid. 
inittf 
ta fitcinó-
ra exeque 
áii y Jcm~ 
per obten 
mi jum-
mtitur iuf 
Ta cauja: 
inhoc co-
lore gen-
íes liben-
tius t e ¡ & 
tua j l i t ia 
apptobbt, 
Scot, 24. 
ann.i. 
Mart"nde 
Roblesen 
la villa de 
lat-az co-
pra kttnii 
y ¡íama 
í o l d a d o s . 
Pedro de 
Hinojofa 
ha?e aper 
cifaicniéco 
por los al 
borctos 
de |a tie-
rra 
la cftrcchcza de la tierra,y !á riigccióii 
en que los O y dores la ponía y del da 
ñ o g r a n d e que rolulcana de la prohi-
bición del feriiicio perfonal ^ y en C a -
racolia fe les juntaron otros tantos 
foldadosjy todos les perfuadian ) que 
rcílibicírcn áPorof i :porque los inquic 
tos tara executar maldades 5 í iempre 
toman colorcs^para que aya qúic los 
áprueüc^y defienda. 
Mar t i n de Pvoblcsj G ó m e z de So-
lis fe quedaron en Arequipa) y (iegun 
iedixo) juramentados de fer í iemprc 
conformes , y acordaron, que Mar t in 
de Robles fueíTe ala ciudad de la paz á 
cíperar en ella á Pedro de Hinojofa c5 
vna dozena de íoldados amigos^y que 
G ó m e z de Solis íe quedafleefperando 
le en Arequipa . 
Llegado Mar t i n de Robles a la Paz , 
compraua ar inas^ l íámáüa Toldados, 
y fe falió de la Paz(aunque aula dicho 
que cftaria aIIi)diziendo > que le auian 
auifado^uePablo de Menefles fe guar 
necia de a r m a s j gentery que por tan-
to le conuen ía andararmado: y proíi-
guiendo Pedro de Hinojofa fu cami-
no, y con el G ó m e z de Solis ¡ l legó á 
ChucuitOjadondefupicron^que M a r -
tin de Robles auia faiido de la P a z j p o 
co mas adelante les dixeron, que toda 
laProuincia eftaua alborotadatporque 
Pablo de Meneífes eftaua armado con 
golpe degente3y guardaen los cami-
nos, para que le auifalTen de la yda de 
Martin de Robles; el qual afsi mifmo 
yua armado con buena c o m p a ñ í a . P e 
drodc Hinojofa coneftos auifos l)a-
maua gente3y auifó aLorenco de Efto 
piñan5que eftuuieífe a punto con la c| 
pudiefle5para quando UegaíTe jy eferi-
nió también a Pablo de MeneíTeSjaui-
fandole de lo que fe dez ia^ ordenan-
delegue hafta fu llegada eftuuiefíe c5 
recato.Llegado Hinojofa a la Paz} Ic 
cóf i rmaron los mifmos auifos3y la in -
folencia d é l a gente que Mar t i n de Ro 
bles l i tuana; por lo qual dio mucha 
culpa á Lorenco de h í lopiñanjpor no 
le aucr prcndido,y caftigadoj auiédo 
fe prcuenido Pedro de Hinojofa de lo 
que pudOjfalio de aquella ciudad coa 
taceos menos de cien foldados, auicri-
•dodado cuenta ala Real Audiencia 
d^c lo que p a í í a u a ^ c n Garacolla fu* 
pOjque Mart in de Robles auia paífado Hinojoft 
á C h a y a n t a con folos feys foidados á d«Tpj<|« i 
Ver áfu mugerjy fabiendo}que en la ¡*^«»w|| 
Prouincia no auia a l teracion^icenció 1* 14 
a l Corregidorj-ala gente de la Paz,pa 
ra que fe boluicíTen a fus cafas,y profi^-
figuio fu camino al afsiento de P o t o í i 
con la gente de fu c o m p a ñ í a y y ferui-
c i o j luego le dieron vna carta de M a r 
rin de Robles en que dezia^que íe auia 
y d o á C h a y a n t a 5 porque í e a u i í a r o ^ 
•que fu muger eílaua enférma^y que le 
fuplicauaj que fi algo lehuuieífen d i -
chorno lo creyefle-.porque era enemi-
gos fuyos los que le podian auer infor 
m a d o ; y que fino auia eíperadOj era 
por el mal de fu muger , y que fi auia 
llenado configoalgunagente ,1oauia 
hechOjporque led ixeró j 'que Pablo de 
Menefles eftaua enarmas^y el no que- jiírtínde 
r ianadaconlajuf t ic ia del R e y , fino Roblmf 
c o n Pablo de Menefícsxy que auiadcf *ftü¥.S 
pedido los que con el e í tauan, y no te ¿ i ^ , 
nia mas de cinco, ó féys hombres que 
en aquella tierra folia traer configo, y 
que pues era Caua l l e ro , y el Hi joda l -
g o , ^ fuplicaua fe huniefíe con el co* 
1110 t a l , pues eftaua aparejado para o-
bedecerlej feruirle,como á Mini f -
tro del R e y , y c o m o a Pedro 
de Hinojofa. 
• 
Martinde 
Rablesvá 
¿ v e r a P e -
drode Hi 
nojofa, y 
Jo q entre 
clIospaiTó 
r 
ürdues, 
tes y ir i , 
topando fo 
Wjiprópm 
jub regi-
mine eiits 
eonjiitmi 
homines 
in dícjuo 
ielincjunr. 
pon ta.de-
b'tc ctilpx 
(iscxbro-
brítre3<jua 
raúonescf 
iev.ácre,et 
ficcommu 
.ni eorum 
'^tilitAtt 
conjulere. 
Seo. 7 7 5 , 
DccadaVIlI, 
Cjpmlú.XVil / .Delo que fu 
cedh en íos Charcas def~ 
pues de llegado el Cjenetal 
Tedro de H i nojofa, y to-
mado el Gotiierno de la 
'Promíjcia, 
L G E N E R A L 
Pedro de Hino/ofa 
cftaua indignado 
contra Mart in de 
RoblcSjydcziajquc 
íeauia decafti^ar 
y cargaua á Pablo 
de McncíTes, porque no le prendió en 
entrando en la P roumcia^ le r emi t ió 
pre íb al Audiencia,© le tenia á buen re 
cando harta fu llegada. Poco defpues 
dcílo^le falió al camino Mart in de R o 
b l e s j aunque luego fe le moft ró de í -
íabrido5por auer hecho junta de Tolda 
dos^ noleaueraguardadoenla Paz , 
como auia prometido; y por las in íb-
kncias vfadas de los Toldados: por a-
uerfe humil lado, y dicho que quería 
eftar en obediencia ' no pretendiendo 
mas de verfe con Pablo de Menef-
í e s , quando no fucífe Corregidor, íe 
mi t igó el enojo de Pedro de H i n o j o -
fa i y aconfejandole, que viuiefle con 
quietud, íin efcandalizar, ni alboro-
tar: no parccicndolc por entonces de 
hazer mas demoftracion^e d ixo , que 
entendía^de poner tal orden,que eftu-
uiefíen conformes, y aquella noche 
tuuieron muchas platicas fecretas 
que engendraron íbfpechas a los de 
mala i n t enc ión , y otro día Pedro de 
H inojofa figuio fu camino} y Mar t in 
de Robles fe bola ió a Chayanta , a-
donde acudieron algunos Toldados, 
que auian prometido de fauorecer-
leen la diferencia de Pablo de M e -
ncílcs , y allí le l legó vn villctc de Baf : 
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co G o d í n e z , en que le certificaua, 
que podría ocupar íiemprc que qui- S*?*0p° 
lielíe el alsicntodc Po tof i : peroque £¡,¿ M a r « 
muchos pedían , que entraíTe en ello cinde Ro 
Pedro de Hino io ía v leyda la carta di ^ i l a !a re 
xo , que ni quena a Potofi , m a na-
da , como vieíTc á Pablo de Menef-
fcs. 
Quntro días defpues de llegado Pe-
dro de HinojofaalaTsiento de Po to-
íi}acudzó a l l íBaTcoGodinez con dos 
ó tres ToldadoSjlleuando vn cartel de 
deífafio, en que Te contenia la Tatisfa-
cion que M a r t i n de Robles pedia á P a ^!lrteI 
blode M e n e í T c s , q u e e r a , q u e dixeífe ^ ^ 1 « i 
en prcTencia de don Pedro de Por tu - jjabIo de 
ga^Pedro Hernández Panlagua, y o - Mcacfscs 
tros Caual le ros , que no era hombre 
para pedir coTa alguna a d o ñ a luana 
de los R í o s : porque ÍI lo pidiera )ella 
era perTona tal, que le pelara las bar-
bas , y diera de Chapinazos^y que d<?-
masdeftas palabras le rindieííc vna da 
ga. Efte papelfuealleuar BaTco G o -
dínez á Pablq de MeneíTes con Tus 
c o m p a ñ e r o s , cone lqua l leefcr iu ió 
Pedro de HinojoTa,que Te llegafie áPo 
toíi á darle la va ra , y a Godinez reT-
p o n d i ó , que tenia oñc ío de lufticia, Re^pucíU 
por lo qual no era Tuyo^i podía diTpo d* ^c 'ne f 
ner de Ti meTmojy que no le preTcntaT fes si mea 
Te aquel papel , porque no le vería 5 y r:,s«ro de 
que el y u a á Potofi , adonde tratarían g ^ J j - ^ 
de aquel negocio:y luego Te par t ió co 
treynta buenos Toldados bien arma-
dos, y caminando, d ixo ,que efeaua 
por yr a Chayanta , y cortar la ca-
beca á Mar t in de Robles , é yrTe á 
p r e í c n t a r e n l a Real Audienc ia ; Tus 
amigos ledixeron, que eftando Pe-
dro de HinojoTa , para recebir la va-
ra , no era bien hazerlo, ya que antes 
no lo auia hecho : porque Tcría repu-
tado á vengancadeTu paTsion : repU-
cé Pablo de Mcneflcs, que tal ocafion 
como fe le ofrecía nunca la tuuo.pucs 
hafta cnt5ccs no Te auia atrcuido rato 
O o 4 M u r -
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Mart in de Robles ,7 que era baftante 
caufa para corearle la cabeca embiar 
papel tan defuergoncado á quien re-
prefentaua l a jufticiadel R e y , y alca-
bo le periuadieron}á que no hizieíTe a-
quclla temeridad , pues Pedro de H i -
nojofa e í l a u a y a en la tierra,queharia 
jufticia. 
Llegado Pablo MeneíTes a la v i -Pcdro de Hínojofa 'wo 
toma U va Hade la P l a t a , t o m ó la vara Pedro de 
ra en h v¡ Hinoiofa v viuia Pablo de MeneíTes 
lia de la > u r 
Plata. muy recatado : porque muchos le 
auian declarado por amigos de M a r -
Inquietud de Robles j y losfoldados deílea-
que amaé uan rompimientojpara tomar dea-
deYdearri ocafion jP11^ confundir la quic-
ba. tud, y ponerlo todo en ruynajleuan-
tando vna gran rebe l ión: porque en-
tre ellos auia muchos hombres per. 
didos delinquentes ¡ y tan atrcuidos, 
que eran para emprender qualquiera 
graninfolencia ^y como yaeran mu-
chos los que para efto auian fubidoá 
los Charcas^y hablauan con libertad: 
las jufticias • y Corregidores del C u z • 
c o , de la Plata 5 la Paz , y Arequipa , 
eftauan con gran cuydado ; y preucn-
cion j vfando de quantas diligencias 
podian í para cuitar el m a l , y de pref-
Alonfode to acudir al remedio; y A l o n f o de 
Alnarado auia hecho pregonar en la 
no dexa q i r r r 
falgan del ciudad del C u z c o ; que nadie íalieííc 
eüzcofin della fin fu licencia,por efcufar}que la 
fuücenc ia gentcno act idicf leálos Charcas , a-
donde defde que Mart in de Robles fa-
lió de la ciudad de los Reyes3fe dezia, 
que auia mouimientos; y también lo 
hizo por defeubrir á todos los que a-
uian fido en el m o t i n , que Egas de 
Guzman 5y donSebaftian de Caílil la 
auian tratado en el Monafterio de 
Santo D o m i n g o del C u z c o , del qual 
rcfultó auer hecho jufticia de don Dic 
go Enriquez. 
L o s O f do Y los Oydores j que de todas eftas 
t a ñ ó l o s ' ^ ^ ^ ^ d e s e r a n a a i í a d o s ^ e ordina. 
Corregido rio folicitauan a Pedro de Hinojofa, 
Hiíl.dc las Indias Occid. 1552 
al Marifcal A l u a r a d o , y a los demás de tai 
Correí2;idores de las ciudades, y puc- <;,uda.dci 
blos de arriba, que e í tuuie í lenaduer t i para que 
dor, para acudir al remedio d e l m a l j eftencon 
atajarlo con tiempo, fin dexarlo to- cuy<iado» 
mar pie , vfando de feueridad con los 
culpados,que eraelverdadero reme-
dio, y confiauan, que Mart in de Ro* 
bles no faharia de l o prometido. 
Capitulo XIX. Que Tedro 
de Hinojofa , defpnes de 
muchas inquietudes i con-
certo las diferencias de 
Martin decolles^pablo 
de MeneJJes. 
N T O M A N D O 
Pedro de Hinojofa 
la vara en P o t o í i , 
fe interpufo G ó -
mez de Solis ,para 
que fe tomaí íe a l -
gún medio,paraaf-
fentarlas diferencias entre Pablo de 
Mene f l c s j Mart in de Roblesjy Pablo 
de Menefles o f r ec ió , que para efeu- entre pa. 
far mayores efcandalos, faldria al cam blo deMe 
po con Mart in de Robles , y darle la 
ía t isfacion,que fuefíc ju f ta ,yqueno Robles, 
admitiendo tal fatisfacion , fe mata-
rla con el con efpada, y daga, y en 
camifa , y áefte propofi tohuuo,por 
caufa de Bafco Godinez,algunaspor-
fías fobre el m o d o , y fi auia de auer 
padr inos ,ó n o , y al cabo quedó con-
certado , que llamaíTen a Mart in de 
Robles j y que los dos , fin padrinos, 
n i terceros, entraflen en el defafioj 
y efto, con que fi Mar t i n de Robles, 
quifieíTe padrino, en tal cafo Pablo de 
MeneíTes nombraua defde luego á 
l u á n R a m ó n : aui íaron fus amigos á 
Mar t in de Robles d é l o concertado, 
para que fefueíTc á Yoca l la quatro 
leguas 
1 5 5 * tJecadaVin.Libro VII . 
va 
Uño. 
leguas de Potofi ? porque a medio ca-
mino faldria Pablo de McnelTcs3para-
quefe acabaflen aquellas diferencias.. 
Aducr t ido defto Pedro de Hinojofa 
ord^nó^que fecreramente le auifaííen, 
para que quando llegaflc Mart in de 
Roblcs3pudicíle acudir3a efeufar muer 
t e s j procurar de hazerlos amigos.En 
recibiendo Mart in de Robles la carta,; 
dixo a feis J 6 íiete Toldados, que con el 
M m l n eftauan^o que paflauaj dio las cartas 
de Robles para que las leyeílen 5 y m a n d ó apare-
QL c^ * jar fus armas3y cauallo : y refpondio a 
fus amigos 3 que luego fe partia a Y o -
calla3y los que con el eftauan 3 le dixe-
ron3 que le querían feguir, por fi a ca-
fo huuieílefupercheria3y luego fe par-
t ió con vn page, y poco defpues tras el 
harta diez y fictefoldadosdefamaho-
bres principales. 
• Llegado Martin de Robles á Y o c a -
lla acud ió Chri í loual de Caruajal con 
Vna carta de Pedro de Caftro fu pr i -
m o , en que le auifaua , que fu venida 
fe fabia en Poto í i j y que todos eftauan 
armados • que fe boluieíTe, por l o qual 
. , . embio a dezir a los amigos, que le fe-
tos fbl* r L i • ^ r 
dados per guian , que ie bo lu ic í l en , y no quiíie-. 
fuaden a ron, y luegodefcubrieron a M a r t i n de 
deRobles ^ 0 ^ C S J 1^16 ^ cs ^ p f t f^ ^ cí lrra, Yto' 
que fe re. dos le perfuadieron r que fueíTen a dar 
beie, fobre el afsiento de P o t o f i , a d ó d c auia. 
amigos , que a y u d a r í a n , y mata r ían a 
Pedro de Hinojofa , y a Pablo de M e -
neífes aporque todos los foldados ra-
biauanjpor encender el fuego3y acabar 
de ver declarada vna gran rebelión. Y 
cí lando platicando fobre cfto,y ponie-
do M a r t i n de Robles en ello dificulta-
des é impedimentos, parecieron Baf-
coGodinez3y Pedro G ó m e z de Santa 
Catal ina, y dieron a Mar t in de Robles 
vna carta dePedro de Hinojofa3en que 
le dezia, que en todas maneras conuc-
nia,que fe UegaíTe a P o t o f i j que al l i fe 
matada con Pablo de MeneíTes. M a r -
tin de Robles no queria, diziendo, que 
^ 1 7 
n o y u a feguro : BafcoGodincz lere-
pl icóxcr t i f icandole , que Pedro de H i - J*^? e^ 
nojofa ledauafu fce}y palabra,que en- jora em7 
traria feguro, como no llcuaíle confi- bia a lia-' 
go mas de quatro perfonas: y con cito mar a 
fue caminando, quedando muy clef- c 0 
contentos los otros amigos, parecicn-
doles>que fe lesyuadefpintandola re-
belion por ellos tan deííeada y procu-
rada3y fe boluieron a Chayanta. Mar -
tin de Robles con Godinez v c lo t ro Martin ríe 
c o m p a ñ e r o fe fueron a Potofi3lleuan- ¿ra e^ p^. 
do por feguro la carta de Pedro de H i - cofí. 
nojofa, adonde le rogaua, que UegaíTe 
a P o t o í i j fi no lo hizieíre,le amenaza-
uacon caftigo:fuefea cafa de Hino jo -
fa, adonde eftuuo algunos dias, como; 
detenido, poniendo Pedro de Hinojo-
fa en negocio la diferenciaron elfun--' 
damento de la inuéncion y maldad le-
nantadajComo en efeto lo era , y al ca-
bo concertaron, que Pablo de Menef-p . 
fes cafafle có d o ñ a Maria hija de M a r - ¿tnojofa 
tin de Robles^aunque no tenia mas de concierta 
ocho a ñ o s , con treinta y quatro mi l , a P*z Cn-
caftellanos de dote, pagados en cum. a^Ro 
pliendodoze a ñ o s , con que quedaron b lesyFa-
amigos: y muchos foldados queacu- b,° deMe 
dieron a eftos vandos, quedaron def- nc **' 
contetos5porqueefperauan,queauian jr„ter CQr 
defercaufade vna general c o m o c i o n r ^ r o í ^ 
en aquellos Rey nos, de la qual todos flagino-
faliellen ricos. C o n defefperacion ha- jos cum 
blauan muchas defeompofturas con ¡urgía, 
grande indignacio^contra los que ata *nc**m 
jauan fus defignios , y aun entre ellos ^SSf-*, 
m i f m o s a u i a r i ñ a s , y efcandalos, tíjY ' 
como gentelibre y l i - riorafunt 
cenciofa. probret, 
des. Scor* 
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Capíulo X X. De lo que pa f-
fauá en elCHZ>CO entretan 
to que lo referido [acedío 
en ios Charcas, adonde no 
dexauan de continuar las 
inquietudes de los jolda-
dos. 
cntcnder^ueyuan a Po to f i : tomíií-oñt 
el camino de los Rcycs^labncltadcPa-
rinacocha, y paífando el rio de A b a n - Ajoftj.o * 
cay, fueron a falir a Cotabamba, deílic A 
doBdeboluieronalosChichaSjyafA- embia 
l i r a l defaguadero í lempre pGudcfpo^ ^31^55' 
blados/aluo de Indios pa fe re s í y cí lo sabaftit* 
eracnelmirmot iempOjqucyua cami c'.e t t t ó i 
nado Marrinde Rübles3derdc Areqni-
Oluicndo a lo que 
paflaua en el d i z -
cOjAlonfode i.\lua-
rado (temiendo de 
algún motin) man-
dó ( como fe dixo) 
pregona ^que nadie 
faliefle de la cmdad3y don Sebaílian de 
Caftilla luego que pafsó lo que queda 
dicho en el monafteno de Santo D o -
mingo3recibiovna carta de Bafco G o -
Bafco Go <iinez3cn que le dezia jquepenfaua rc-
¡Sebaftisn vandos dichos, y leperfuadia en ella, 
«Je CaíH« q u e c o u e n i a ^ u e f e r u b i c í í c a l o sCha r 
i i « para la c ^ t ambién l e e m b i ó las perfonas 
rcDction. -. r , 
mas inquietas, que andauan en el tra-
tado3para que le roIicitaírcn}y animaf-
fen^andole a entender la gran oportu -
nidad3queauia en aquella fazon) para 
cófeguir l o que deíreauan,qiie era ver-
le caudillo de todos : y por la prohibi-
ción que aula hecho el Marifcal A l u a -
radofefalioa media noche de l ac iu -
DonBal- dad,y en fu c o m p a ñ í a fu primo T e l l o 
Caft i l la^ dcVega^Mateo del Saz, Diego Pérez , 
faie de no Rodrigo de x\rcualo3 Diego de Figue-
che del roa3y Torres^odos armados de cotas, 
U2C0* y arcabuzes. O t r o dia que fe fnpo^que 
cftos eran ydos}cl Marifcal Aluarado 
Juego fofpechó , que y uan camino de 
Potofi }y auifó al corregidor de C h u -
cüitOjpára que los p r cnd i e í r e j emb ió 
gente^éhizo todas las pofsiblesdilige-
ciasjpcro no pudieron íc rau idos , por-
que creyendo t que el Marifcal auia de 
pa a la Paz con tanta arrogancia 3 q u é 
la vozgeneral e rá-qae yua a!cado:poc 
lo qualel Marifcal Aluarado fe a r m ó , 
y apercebio3y e m b i ó vna banda de ca* 
ualiosal Co l l ao^para queeftuuicflen 
a l l i , para reprimir qualquier primero 
í m p e t u , y teniendo a punto aquellas 
poftasde los Indios, que llaman Chaf-
quis, que corren de pofta en pofta^le-
uando cartas.para^ue dieflen auifo de 
Jo quefucediefle. 
Defpues de llegado Pedro de H i ñ o -
jofa a Potofi., y hcchala paz entre P a -
b lo de Meneáes , y Mar t in de Robles, 
po r lo qualqucdaro los íb ldadcs muy 
triftes,vicdo el Marifcal A l u a r a d o ^ u c 
ceffauan los rumores3re t i ró la caualic 
ria que tenia en el Collao,aunque aui-
fó a Pedro de Hiirojofa de la yda de 
don Sebaílian de Caf t i l l a , encarecién-
dole mucho ,cjue le prendicífe con los 
demas,oueconel yuan yaduirtiendo- „ , , 
i r i i Pedro de 
le,que fe g u a r d a í f e m u c h o , porque a. einojoíi 
uiaentcdido3que le querianmatar.Pe- euifado, 
d rodeHino jo la (fea por lo que fuere) q^q"'*"' 
p.o hizo cafo defte faludable auifo del y Ji 
Madfca^ni quifoprender a don Sebaf- haze cafo 
tian , antes embió á dezitlejquc no fe ^110* 
aufcntaíre3ímo que fe fuefle,adonde e l 
c.ftaua3que en la fazon era en la Plata, JJumwZ 
adoude llegó donSebaftian ,y Pedro ^ i t M " 
de Hinojofa le recibió muy bien ^ y fc^jS^ 
rega ló , y mof t ró los auifos ,<iue tenia Jefa^o* 
del Marifcal Aluarado3y luego fe bol- temnlin-
uio a Po to f i , y t r a tó con los foldadós, de cnim 
que fe fueflena la villa de la Plata, a- infinits 
donde los maadaria apofentar, y alli mala.Sco. 
c í h u a don Sebaílian^ teniendo los ve- 7*~'hl'u 
rinoi 
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Nueuos 
temores 
de altera-
ció en los 
Charcas. 
Pefsimi 
yrcebere 
anres.Tu. 
Minojofa 
habla a 
dóBaltaf-
far de Ca-
ililla. 
< 
c 
c 
< 
c 
< 
« 
Adulado-
res quales 
f ü s c o f t ú -
bres, 
c 
c 
< 
< 
Sinccrt» 
<íad,y li-
bcrcad co 
mo han 
zinos gran temor de alguna mjeua al -
teracion, porque lós fo ldados anda-
ua quexofos de Mart in de Roblcs3por 
aucrles dado tanta intcncior^dc decla-
ra ríe, y auerles dcfpues dexado burla-
dos , y mofendo dci ios ,no folauiente 
no los íbeorria^pero publicamente de-
zia5lo que feauian e n g a ñ a d o ) en peii« 
fa lque el aula de ícr principio de mo-
t i n j también auia mucho aumentado 
el temor de los vezinos3por auerfe p e 
netradOj que en vn combite que hizie-
ronen vna eftanciaenel campo^don 
de interuino don Sebaftian de Gaftilla, 
combidaron al General Hinojofa^con 
intecion de matarle v a los demás que 
Ies parecicíTc 5 pero laluoreHinojofa: 
porque fus amigos le aconfcjaron3que 
no fueíTe ' y que dieífe crédi to a qual-
quiera^que leauifaíTc de los mouimie-
tos^que fe t r amauanrporquehád jc poc 
malo que fueífe, auia de dexarde fer 
oido : y tomando por la mano a don 
Sebaftian de Gaftilla s le dixo : Que ñ i 
noble fangrejCrianca 3 y preíencia le a-
uian inclinado a honrar le ,y amarle 
mas que a ninguno de fus deudos, y a• 
migosj aüque entre ellos auia muchos 
de m é r i t o s y valor (como el fabia) y 
que pues fiempre auia procedido 5 de 
manera que merecía toda hora, y auia 
vencido los peligros paíTados con v i r -
tud de la paciencia 3 aduirtieíTe, q u e í e 
conferuaria con la perfeuerancia^y fe 
acrecentaria: yqueeftoauia de fer, no 
dando crédito a lo^aduladores^ue era 
vn peftifero veneno, que confumia en 
los hombres todo afedo de verdad5los 
qnales tenian por coftumbre de a c ó -
modarfe antes a la fortuna,que a la ra-
zonan i al deuer: y que procedicíTejCo-
rao d e u i a j quietaffe fu animo, que no 
le faltaria^en quanto pudieíTe, y le feria 
bueno y fiel amigo. Efto dixo Hino jo -
f a j a r a foíTegar a don Sebaftian ? por-
que no era hombre doblado, aunque 
tenia libertadlas qnales dos cofas fino 
fon moderadas, fiempre fe conuierten 
en d a ñ o . 
Eftando Hinojofa en Poto(i,don Se 
baftian,que fe hallaua cn la Plata,fue 
vna noche con hafta ocho foldados a 
cafa de Pablo de McncíTes a cena^ado 
de fe hallauá Mart in de Robles,y otros 
tres,don Sebaftian quifiera jugar,y Pa-
blo de MeneíTes no quifo, d iz iedo^ue 
no era buen juego el fiado, y con todo 
cíTopaftadas algunas platicas defenti-
miento,que fe difimularon,por la ven-
taja que tenia don Sebaftian, jugaron^ 
y Pablo deMeneíTes perdió vn cauallo. 
Y d o don Sebaftian, Pablo de MeneíTes 
y Mar t in de Robles platicaron fobre el 
m a l eftado, en que fehallauan entre 
tanta gente libre, peruerfa, é inclinada 
a efcáhdálos y acordaron, que conue-
nia mirar por íi,y llegando luego aui-
fo,que Hinojofa auia tomado mueftra 
de la gente^ armas que auia en Poto-
í i ,de tc rminaron , de apartarfe, c y r í é a 
la ciudad de los Reyes , para aífegurar 
fusvidas,porque demás de auer difguf-
tos nueuos entre ellos , y Pedro de H i -
nojofa>les fue d i cho , que Bafco Godi« 
nez,y Bal ta í rarVelazquez,que eftauan 
en P o t o f i , auian hecho ricos vellidos: 
porque efperauan fer Capitanes en la 
rebel ión que fe vrdia, y apercibiendo-
fe para la partida,fe fupo, y don Sebaf-
tian los dixo , que afrentauan a Hino-
jofa5enaufentarfe,y p r o c u r ó , q u e Ore 
llana,que era Alcalde de la vi l la los de-
tuuieíre,y ellos,fegun el ma l que fe y ua 
engendrando, tuuieron por mejor ha-
zer por bie,lo que auia de fer por fuer-
<;a,y dieron cuenta dello a Hinojofa,cl 
qual no creyendo, que fe quedauan ea 
la v i l la de la P la ta , embió a Bafco 
God incz a prender 
los. 
Miles e¡ui 
ditioni, 
gudm pY(t 
lio para-* 
tus y ts eji 
corruptus 
& prU" 
uus. Scot. 
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Pablo de 
MeneíTes , 
y Martia 
deHablct 
f iqu i t f ia 
yr a los 
l indel libro [eptimo. 
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lílas^y Tierra firme del mar 
Océano. 
Bfcrita por Antonio de Herrera, Coronifta ma-
y or de fu Mageftad de las I ndias,y Coro-
nifta de Caftilla. 
Libro Oótauo. 
Capitulo Trimerc:Que losfoldadosqueAndaíian en U Pro* 
uincia délos Charcas conjuran \ de matar al Cjeneral 
Tedro de Htnojofa, y rebelarfe, tomando porca 
heca a don Sehajiian de Cajlilla. 
Hincjofa 
buclue a 
Ja v i ü a d e 
ia Plata, 
pachado a Bafco Godinez con efta c o 
nnfsionj el GeneralPedro de Hino jo -
fa, dexando en Po to í i la mejor orden, 
que le pareció \ para la quietud de to-
doSjfe fue a la vilía de la Piata^para alo 
jar a los Toldados en las cafas d é l o s 
vezinos ricos 5}'que ellos los dieífen 
de comer , por efcuíar quexas y l a -
mentationes^y otros inconuinientes, 1 
que nacen de la necersidad^que cs gran 
tirana s y h a l l ó , que c o m o fe lo auian 
auifadOj eftauanen ella Pablo de M e -
nefíeSjy Mart in de Robles, y agrauia- Pedro <J« 
dofe, deqne losecha íTcnfo ldadosd i - Hinojoja 
y.o Hinojo la j que ellos eran mas o- ze á RO-
bligados que otros a fu lienta r í o s / y bles, y » 
A orden que dio el 
General Pedro de 
Hinojoía a Bafco 
Godinez3 para yr 
en feguimientode 
Pablo de M e n e í -
fes, y Mar t in de 
R o b l e s j prcndcrlof^orentender^que 
eran ydos a la ciudad de los Reyes^un 
que ellos le auian eferito al contrario, 
•dczia.q fi fe defendieflenjos m a t a í T e j 
ordcnójquefucíTen có el ocho buenos 
íbklados5y que los figuieífc ha fea la ciu 
dad de losReyes^ todos bien armados 
y bien a cauaIlo3dcfdeeI afsiéto de Po-
toí i adonde efto palfaua, t o m a r ó fu ca 
mino labuc l t a dcldcfaguadero3 ydcf- que auian de tener quatro doblados; cnC 
porque 
f 
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El Licen -
ciado Po-
lo auifa a 
Pedro de 
Hinojofa 
el peligro 
defavidíu 
Obferuec 
prouidi 
Buces, 
VÜCjUAflC 
fidere lo-
cotltcettu 
to.Dt non 
difponant 
yigiltas tt 
omnia a-
gant pro 
tnilitari 
difciplina 
nant alio-
<¡Htn,fem 
per d Pra 
uis>et flre 
nuts hof-
tibus op~ 
pyirtii po-
terut.Sco. 
porque los auia traydo embaucados, 
y Pablo de Meneílcs , porque los auia 
cntrecenidoporfuá pafsiones^ vianfe 
ya cornl losdc Toldados i y juntasen 
diueiTas partes, y el temor de losvezi 
nos déla vi l la era grandcjporquc tenia 
por cierta la rebelión có la muerte ÍCH 
ya.y de Pedro de H í n o j o í a , á quien el 
Licenciado Polo auia diuerfas vezes 
acordado el auiíb del Mariícal A lua ra 
do5y dichole^que tenia otros muchos 
indicios de q lequerianmatar^y per-
fu ad¡ale}que mirafle por fi^y boluieífe 
el animo en aucriguar el motin?que fe 
concertaua ¡porque le hallada cierto, 
y le ccrtificójquc aquel de quien mas 
confiaua (que era don Sebaftiá de C a f 
tilla)cra el principal q trataua fu muer 
t e j rogauale3que no viuielfe tan def-
cuydado^duirtiendole ) que era cofa 
de hombre fabio eftimar los peligros, 
efpecialmente los que tenian á fu car 
go los Gouiernos^quanto mas que ef-
tc cafo tenia fundamentos grandes ,.y 
cnelfe trataua el fe ru ido del Rey,para 
c l q u a l , fobre todos los hombres del 
Pirú;el auia fido efeogido, y embiado 
á aquella Prouinciajy que aunque los 
los hombres honrados fonfufridos de 
los malos por fu buen gouierno,la de-
maí iada tolerancia los anima para e-
xecutar fus malos propoí l tos iy acon-
íe jaua le ,queno fe fiaífe tanto:porque 
los Capitanes cuerdos tenian fus guar 
das en fus cafas, nofoloparafeguri-
dad de fus perfonas,í lno para la repu-
tación,y autoridad del o ñ e i o ^ c o n l o 
qual fe quita el animo a ios malos,pa-
ra intentar delitos.Pedro deKiaojofa, 
con mayor c o n ñ a n c a de lo que con-
uinicra , nO hazla cafo de tan bue-
nos auifos 5 y confiadaniente dezia, 
que el folo baílaua paratodos , y o-
tras vezes , quando lo tomaua me-
(Oej d e z i a , que no podia creer tan 
ta.mgratitud.de don Sebaftian do Caf . 
tilla3y que penfuu- entretenerle j para 
poder con el cacar a Egas de G u z m a 
y á d o n Garcia T e l l o , queandauan a- Demafla^ 
montados :yiiafc cada dia abriendo el, dacd0en^* 
m o n n j ya dezian , que el mifmo Pe- ^ o de H i -
dio de Hinojofa aui i de comencarlej .nojola-
y que íi lo dilatana,era,aguardando lo 
que querían hazer los Regimiétos del í n u s n e i o -
C u z c o , Arequipa,y Guamanga,adon. oes de los 
de Hinojofa auia embiado á Diego JanUríbe 
Pátoja5fo color de comprar ganados^ üon, 
lo qual era inuentado como otras co-
fastporque Pantoja no fue a efto, fino 
á comprar los ganados co dinero prcf 
tado de Hinojofajque era fu amigo , y 
holgaua de aprouecharle. 
De la mucha domeftiqueza de don 
Sebaftian con Pedro de Hinojofa fe a-
prouechaua^ara dar a entender á los 
foldados, que las inuenciones,y otras 
tales que les dezia , para mantenerlos 
en efperan(;a,eran comunicadas co %\§ 
y aunque pudo fer ,quefagazméte Pe-
dro de Hinojofa dixeífe algo, para ca-
<;ar(como el dezia) á don Sebaftian, y 
d los otros,parcciendole, que la difsi-
mulacion le podia aprouecharj jamas 
fe pudo perfuadir Egas de G u z m a n , _ . . . 
n- i • • • —• i n j Pedro dr que cayefle en la imaginacio de Pedro Hinojofo 
de Hinojofa cofa, que pudieífe oler á Caua i l er» 
trayeion á fu Rey (en que no fe enga- may fiel* 
ñaua ) por lo qual í lempre infiftia, ea 
que le mataífen : porque auia de ferel 
mayor enemigo,que tendrian en la re 
belion: porque fu fidelidad fe conoc í a 
y echaua bien de ver en la manera co-
mo exercitaua fu oficiojy con propo í l 
ro de matarle auia ydo defde v n repar 
timiento de Hernando Pizarro , q era 
en los Chichas, adonde Baltalfar V e -
lazquez le í e n i a e í c o n d i d o : p e r o a u i e -
dole vifto yralgunos,loauifaron a Pe p e ¿ r o ¿ c 
drodeHinoiofa,el qua l f a l ioá rondar Hinojofa 
bien apercebido de gente armada, pa- ¡ ^ ° ^ a 
ra procurar deprenderle: p e r o d ó S e -
baftian de C a f t i l l a j otros le auifaron, 
y folo a pie fe en t ró en Potof i , y fe fue 
i i a po íada de don Sebaftian , con el 
prender a 
Éga? de 
Guzman, 
qual 
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qaaljy otros plat icó íbbre la conjura-
cionjafirmando^ que a Pedro de H i ñ o 
joía no paíTaoa por la imaginacionjen 
trar en e l : porque demás de que no 
querría poner en condic ión la gran r i -
qiieza;y honrado lugar, que tenia, to-
da fu vida auia dicho • que con nom-
bre de traydor no queria fer Rey. 
D o n SebaíUande Caftilla, auiendo 
tenido por malconfejo, que Egas de 
G u z m a n huuieíTe ydo á Porof^en tie 
po que todos eftauan en armas/por la 
gran fofpecha que auia caufadojdezia^ 
que aquella noche no fe podr ían jun-
tar,;! lo qual replicó Egas de Guzman^ 
que le l lamaíTená G ó m e z de Solis j y 
llegado G ó m e z de Solis, le r o g ó jOuc 
t tataíTecon Pedro deHinojofa}quctu 
uicfle por bien, que fu negocio fe def-
pachaífe por la Corona, y el fe lo pro-
m e t i ó ; c o n l o qual G ó m e z de Solis fe 
fue.y Egas de Guznian ,d ixoadonSe-
baílian de Caí l i l ia ,que íi huuieíTe quiS 
hizieffc efpaldas a Anfelmo de Erbias, 
y a eljCj aquella noche fin poner mas 
tiempo en med io , matar ían á Pedro 
de Hinojofa : porque fu impedimen-
to era grande para fu p ropof i t o j la di 
lacion les era muy dañofa .Don Sebaf-
r iandeCaft i l la ponia algunos incon-
ucnientes,diziendo,que Pedro de H i -
nojofa era de mucho prouecho y que 
n o a g u a r d a u a í i n o l a refpuefta de los 
Cabildos del C u z c o , Arequipa}y Gua 
manga:porqucal mejor tiempo no le 
fal ta í len,como hizierona Gonca lo P i 
zarro 5 y que aduirtieííe, que todos e-
líos eran mocos fin efperiencia, ni ere 
d i to jque íin vna cabeca de autoridad 
íe perderian,aliende,de que a la fazon 
fe hallauan aufentes Bafco Godinez,y 
Baltafl'ar Velazquez,y otros5y que en 
todo cafo conuenia mirar el fin, y pa-
radero que cite negocio auia de tener. 
E í las razones mouieroaEgasde G u z 
man , para que en aquella coyuntura 
no fe execu tafle la muerte dePedro de 
dum mp9 
rio y hile 
gibus dgi 
pofsit. 
Tac, atmi 
h 
Hinojofajy quedaron de a c i l e r áó^üg 
v n Domingo figuiete á la hora de M i f 
fa,quandofuefle a la Iglcfia lo execu-^ 
tañen, tcniendo primero hablados fo l -
dadoscon mucho fecreto ;y conerto 
Egas d e G u z m á fe fue áefperaren P i l 
comayo la refpuefta délo que auia tra 
tado con G ó m e z de Sol i s , a lo qual 
refpondio , que Pedro de Hinojofa íe 
contentaua,quc fu negocio^queera to 
cante a vna muerte, fe dctcrminaíTc 
por laCorona,y que para ello cfcriuia 
i i l Alcalde Mart in de Almendrasjy c ó 
^fta refolucion fe fue Egas de G u z m a 
a P o t o í i , a d o n d e e n t r ó de noche,y el 
Licenciado Po lo iníiftia í i e m p r e e n q 
Pedro de Hinojofa fe guardaífe , y de-
feia,quc pues era tan blando, y bien a-
condicionado,que no queria hazer de 
hecho,que procedieífe conforme á las 
kyes ,con que fe juftificaria con Dios> 
y con el mundo* 
Gapitulo IL De la ftind¿s~ 
W&n de la nueua dudad 
de Segouia en U (^ outr* 
nación de Venezuela. 
N cftc a ñ o parec ió 
á l o s que viuianen 
el T i icuyG,que es 
en la Gouernacio 
de Venezuela,yen ' 
la Prouincia de Ba 
r iqa ícemcto ,que íc 
ría bien hazer otra poblac ión , y fiedo 
Gouernador en ella, por prouifior. de 
la Real Audiencia de fanto D o m i n -
go (por muerte del Licenciado l ú a Pe 
rezde Tolofa) el C a p i t á n luán de V i - FundacB 
llegasjfaliocon cierto numero defoi- ^ , 5 ^ * 
dados, y defeubrió minas de oro en uia, 
vna cordillera de fierras , que l laman 
defanPedrojuntoalr ioBuria,que l ia . 
man también de fan Pedro : porque 
tal 
¿claoue-
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tal Jia fe ckTcnbrió-.cftas minas le mo-
uicron á poblar junco al r io . aunqne 
no diiró n^uchoen aquel afsientoipor 
que pareció enfermo^ y fe pafsó cerca 
del rio de Bariquicemeto3y fe l lamó el 
pueblo^NucuaSegouia: porque luán 
de Villegas era natural de aquella c iu -
dad.El clima;y conftellacion deftarie 
rra es c o m o lo demás déla Prouincia. 
t i InuicrnOjquando en Caftilla es V e -
rano^ el Verano allá^quando acá es 
Innicrno:los llanos fon calientes^ y de 
la ferrania baxan vientos freícos con 
que fe recrean las gentes : porque efte 
lugar eftá entre dos cordilleras de fie-
rras a manera de valle, adonde eílan 
pobladas diuerfas naciones de Indios 
con variedad de lenguas, y poca c o m í 
da de grano,nirayzes5porno ferias 
aguas ciertas j y fe fuílentan de vnas 
pencas a manera de cardo de Efpañaj 
que llaman cocuy, de que facan vna 
fu íbnc ia como arrope: tienen poco 
maiz,y algunascaiabacas: tienen m u -
cha cantidad de caca de venados, y co 
nejos.En la otra cordillera de la váda 
del Sur,fe coge mucho m a i z , y yuca, 
por fer tierra mas humeda,yenlos rios 
Haca r igua jyBorau té j t omamucho pef 
cado,y otros muchos arroyos, con la 
rayz que llaman barbafeo , que maja-
da la echan en el r i o , y buelue tonto 
al pe fcadoj lo toman con las manos; 
V en el Verano hazen fus cacas: por-
que eftando la yerua feca la ponen fue 
go,y los animales fe van retirando, y 
rodeados de la gente los van flechan-
do j y eftos fon venados,y puercos de 
la t ierra, dantas, conejos, culebras, 
bobas ,zorros , t igres , y los armadi-
llos , y defta manera fe proueen de 
mucha comida para todo el Inuier-
E n los arboles, que eftan arrima-
dos a ios rios,ay gran cantidad de abe 
jasaque hazen mucha miel,y todos ef-
los'rios^'arroyos íc van a jumarcieu 
leguas deíle afsieiito,con otros quefa 
Icn por las cfpaldas de otras fierras de 
h a z i a e l S u r j van adarenel r ioViapa Nacimiea 
r i , óHur iapa r i , quc fa l ede Ias cfpaldas y ^ 1 / / 3 
de laá Prouincias del Pirú.En la ferra- 1 
niade mano yzquierda, que es en la 
Prouincia de los Chicas - fe faca oro , 
y Ci losvezinos tuuieran caudal facaria 
mucho. Defde Segouia al Tucuyo fe 
va por vn valle,que tiene doze leguas, 
ytancasdiftadella : huuomuchos In- y ' f ' enda 
j . n . . , de los i n -
dios en elta comarca:pero las viruelas dios de U 
y fus defordenes los han apocado: v i - comarca 
uen en barrios, que es lo que les con- de ^ 
mene,por eftar junto a fus labranzas: 
porque Ci fe quitan dellas, fe las come 
venados,zorras5y papagayos, grajos, 
tordos,y otros paxarosiesgente de po 
co entendimiento, y de baxas inclina-
ciones,rudos y dados a vicios,y en efpe 
cial al de beuer,y en citado borrachos 
fe mata vnos a otros-.no viué con cuy 
dado: porque comen oy lo que tie-
nen ^ íi m a ñ a n a falta, van a bufear 
rayzesfilueílres,parafufl:entarfe,hafta 
tanto que madura el maiz que algu-
no fe da a quarenta dias, y otro a tres 
mefes. Nunca fe conocieron feñores 
a quien obedecieífen,fino tener refpe-
toa l mas r ico ,quemejor lesdadeco- „ ,. . 
mer , ydebeuer : yquanto a l a R e h - de ^ iQ 
gion, no han tenido íino vnos Medi - dios de la 
eos, que traen los cabellos muy lar- nu(íV* Se 
gos c o m o mugeresenquefoncono- SOU1** 
cidos, curan a los enfermos : hazen 
ciertos ayunos, y viuenen cafillas a-
parradas, y alli inuocan al D e m o n i o : 
adoran al S o l , y a la Luna : y quan-
do faltan las aguas,bufcan vna donze-
Jla muy hermofa, y echan vna deman 
da entre todos, para pagarla a la ma-
dre , y junto al rio la degüe l l an , y o-
frecen la fangre por facrificio, dizien-
do,que dan aquella donzclla por mu-
ír.er al S o l : los Caftellanos fe l o han 
e í l o ruado : pero algunas vezes lo ha-
zen en fecreto, En las guerras que 
folian 
• 5.^4 ' H i ilúdelas 
foli.mtener entre e l los , fe cardanau 
vro8,vcó ele íus cneiuigos muertos ¡ y los lleua* 
dé los In uan a ^US ca^asjy ^os comianje f toen-
d de la teramence ha cc í lado: peleauá en cuc 
comarca ros^votados de la bjxa, yempenacha-
ua lego* ^os £®® fe arcos^ macanas: tocaua 
uia. & muchas cornetas,hechas de calabacas 
y caracolesgrandes:alg'.inos v i í lenjy 
han dado en comerla carne de v a c a ^ 
de carnerojy como fe les va a la mano 
en tener muchas mugcreSjComo folia 
y en beuertantOjeftan mas r e z i o s j v i 
ucn mas fanosjantes.rebentauan de ta 
to beuer,yconlosbomitos quedauan 
mny debilitados. 
A media legua de Segonia pafía vn a-
rroy o ^ u e Uámájn R i o claro • porque 
í iempre l o vá3y a poco de fu nacimie-
to íe fume el agua en la tierraj y el In-
^ . , uierno corre poco, y el Verano corre 
R Í O q C O - . y J 
r r e e n t í é m u c h o ^ u e es quando auia de correr 
po de feca menoSjyco ella enel Verano riega m u 
chas heredades 3 y es de gran focorro, 
p a r a q u a n d o a y í e c a : porque cogen 
muchb maizjy todas las íegumbreSj y 
hortalizas de caftilia , c o m o limones,. 
• naranjaSjhigoSjgranados^vuasj diuer 
fas otras 5y buenas frutas dé la tierra: 
ay mucha diuerfidad de aues, c o m o 
codo rn i ze s j palomas: las yeguas, va -
cas^ ouejas^cabras^y puercos mul t i -
plican bien j y el ganado es el trato de 
ios Caftellanos defte pueb lo : porque 
lol ieuan a vender al Nueuo Reynoj 
y para quando les faltan veílidos , fe 
aproucchan de telas de a lgodón h i -
Jado^ue ellos mifmoshan enfeña-
do á texer á ios Indios , que 
k sha f ido de mucho 
prouecho. 
Indias Occid* 
Capitulo III. De lo que tí 
Rey proveyó en efle ano^  
para el Gobierno e¡pin* 
fpí 'M» y íemporá í de las la -
áins. 
¡ ^ ¿ ^ - V n q u e y a eneftetie o/,. 
V""*¿¡$ poauia tomado ma Pfsgmn* 
tiSéyoresfuercas la jufti fám 
^c iacncf tanucuaRe íué 
Ipublicamediantcla f ^ 0 » / ' 
;oblcruancia de las . • L 
buenas leyes^queíc xoiuí¿S) 
auian eftablecidoj el Rey^como todo áomosfi* 
buen Principe es obligado} yuaorde- r a u m ^ 
nando otraSjCOnfbrme a lo que pedia exmnm 
la efperiencia}có particular cuydado reÍ*nnt. 
que feguardaífen3pues de poco íiruen TA"4n'l* 
las Ieyes5Íino fe guardan fin excepcio 
de perfonas: demás de las infrateritas 
ordeneSjCometióel Rey al Licencia-
do Diego R a m í r e z , que vifitaífe cier-
tas Prouinciasde í^ueuaEfpaña5para 
caíligar los malos tratamientos de los 
índ ios íy porque conuenia , que para 
el lo fe le dieífe todo fauor, y porque 
la Real Audiencia admit ía apelac ión 
de fentencias interlocutoriaSjqne D i c 
go R a m í r e z daua, que fe podian re-
parar en la difinitiua3y era caufa de d i -
l ac ion jmandó jque no fe admitieffen 
las apelaciones de tales autos interlo-
cu torios, en caft^que de jufticia fe de . 
uieífe hazerjde manera, que fe enten-
dieíre,que el Audiencia fauorecia a a-
quella viíltaiy quevn Oydor viíitaífe Ví^8 P* 
la tierra de México cinco leguas al re- {^¿"cn 
dedor,y las taifas que eftauan hechas, to de los 
y. p roueye í re ,como no fe hizieífe agrá Indios, 
uio á los Indios : y que en las taífacio-
nes q íe hizieífen fe efpecificalTe lo q „ - . 
» T J • J r /-^  r . ^ Que fuce 
los Indios aman de pagar. Que a falta d5 en |0j 
de hijos varones de los Encomendé- repartí • 
ros /ucedie í fen las hijas en los repart í- f111"05 ]n 
• i r i /- • i i jas a falu 
mientos de ius padres 3 prefiriendo la ¿e ^lQU 
mayor 
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mayor a la meno^ficndo legitimas : y 
éftando en la tierra al tiempo, que fa-
llccicííen fus padres, con que fe cafaf-
fen (fiendo de edad) dentro de vnaño , . 
de como los Indios fclcs encomendaf-
fen .y no fiedo de edad^uando lo r«ef-
fen;y que fuefle laEncomienda con las 
cargas^que fu padre la tenia j con que 
la hermana mayor fe obügaífe de al i-
mentar a las otras hcrmanas}entretáro 
que no tuuieífen, con que fe furtentar, 
Sucífaion yafu madre mientras no fe c a f a í l c ^ 
en los rc_« qlie ios alimentosfueílen fegun laeaíi-
fos como dad de las perfonas, que huuieflen de 
fue decía- fer alimentadas, y que nofucediendo 
ack por c\ [^jo mayor en los Indios de fu padre 
por algún impedimento t fucedleífen 
los otros hijos de grado en grado, é h i . 
j a s j mnger^cn defeto de hijos^é hijas, 
de manera que defpues de la vida del 
primer tcnedorde ioslndios no huuief 
Como há íe de auer mas de vna fucefsió en hijo, 
de boluer hija,6 muger , de fuerte, que fi alguna 
encmncn Vcz a'oun hijo, ó hija fuccdieffe en los 
dados a ia Indios,íi aquel ,ó aquellos murieífeiijó 
Corona losdexa í rcn ,ó por algún cafo los per-
^ca1, dieíren,boluieíÍen a la Corona Real , y 
no fe encomedaíTen mas a otro hijo,ní 
hija del primer tenedor,nia fu muger: 
y poreftas palabras no íc ha quitado 
en Ñ u e u a Efpaña la tercera vida, por-
q fe ha querido difsimulai':y porque fe 
au iañ venido a eüos Reynos algunos, 
que tcnian Ind ios j tuu ie ró forma,co-
t n o porvia de fu dexacion,y nueua E n 
Indios comienda fe dieííen a otros en fraude 
vacos por ias leyes hechas para el bue gouier-
n o f e p í o no de aquellas Partes,fe m á d ó que los 
ueanfi^J Indios que v a c a ñ e n p o r dexacion,no 
por cófui fe prOneyeífenfin cófuI tadc lRey ,em-
" Rcaj4 biando relación de las perfonas qauia, 
para fer proucidos: y en eñe mifmo a-
i i o el Rey Jeclar6,que los encom2de-
ÍOS eftauan o bligados a la defenfa déla 
tierra por razo;i de fus Encomiendas. 
- Y auiendofe entremetido los R c l i -
giofos de las Ordenes de S .Domingo , 
Z 2 f 
SiFrancifco}y S. Agu í l i n^conocen de 
caufis matrimoniales,dc lo qual íc ^ 
guian inconuinientes, y tenian ibbró 
ello audiencias, adondeíe trataua co -
fas no conuenientes a fu profcfsion, el 
Rey encargó a los Prouincialcs deftas 
Ordenes,no dieficn lugar,a que iosRe-
ligiofos conocieífen inforo conten-
tiofo de caufas matrimoniales entre 
Indios,ni Cañe l l anos , fino que los re-
mitieífen al Obifpo Diocefano, y que 
en el foro de la conciencia entendief-
fen en dar confejo a los penitentes, 
que confeflaífen de lo que conuenia a 
las conciencias. Que quando alguna 
perfona feagrauialfe de cofas de gra-
cia proucidas pore l Viforrey , y fupli-
caífcdellocn la Real Audiencia,y qui-
fieflc feguirla fuplicacion hecha ante 
el Viforrey , en tal cafo la Real A u -
diencia lehizieífedello relación jpara-
que con ella fe juntaífe , como tal V i -
forrey,y Preíidcnte,y todos conocief-
fen juntamente dello,guardando en ef 
to los capitulos de Cortes de Vallado-
lid,y Madrid,que fe guardan enel C o n 
fejo Real, en r azón de las cédulas que 
fe libra por C á m a r a . Q u e fedexaíTe ha 
zer libremente a los Indios fus T i a n -
guez,que quiere dezir mercados.y ve-
der en ellos fus mercadurías. Que los 
Corregidores no lleuaífen por Tenicn 
tes, ni Alguaziles a fus parientes, ni a 
naturales del pueblo.Quc ningún C o -
rregidor,™ Alcalde mayor lleuaífe fer-
u ic ioa los Indios por ninguna caufa, 
ni r azón . Que ningún Fator,oficial,ni 
criado de los oficiales Reales,por íi,ni 
por interpofitas perfonas pudieíícn fa-
car en las almonedas Reales cofa nin-
guna fo pena de docientos pefos de o-
ro, y perdido lo q fe le remataí le . Que 
auiendofe cntendido,que los Indios e-
ragente viciofa , y no queria trabajar, 
por lo qual faltarían mantenimientos 
en la tierra ? y ellos eftauan pobres, 
y fe feguian otros d a ñ o s , fe ordenó 
Pp al 
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2 l í fíiítde las Indias Occid. 
al Audiencia , que puficíTc particular 
cuidado, en que los Indios oficiales, y 
labradores trabajaffen, y los otros íc 
alquilaíTen , de manera que no anda-
Frailes.ni uieífcnociofos 5y qneen efto diellcn 
no pfíen taI o t á c h , como eftc inconuinicnte fe 
muge re» remediaí lc : que los oficiales de la cafa 
a indias, de la Con t r a t ac ión de Seuilla no con-
hermaía! ' ^ f á ® a ,os Clé r igos , y Reiigioíos, 
que paflafTcn a las Indías:que llcuafien 
mujeres5aunquc fucilen hermanas^ y 
deudas. 
^ Capituio l i l i . Que los con' 
jurados de los Charcas em 
prenderii de matar al Ge* 
raiT^edro de Hínojofa. 
Dntinuadofe los tra-
tos de la muerte de 
Hinojofa • quando 
v ' ^ r l f i ^ S S mas fe folicitaua, y 
apretaua^dixeron al-
0 gunos dellos 5 que fe 
'M§Sx f& ;í^<'w<i'NJ!^ iniraííc bien en ello; 
ratiónc porque no les acÓtecicíre^ hallarfc con 
perfici. el delito de la muerte j fin fruto ningu 
T(tct(tn^. ñQ ^  loqual rcfpondioEgasdeGuz-
man ? que era quien mas perfuadiala 
rebel ión, que los principios de los ne-
gocios arduos fe auiande encomen-
dar a la fortuna ) y lo demás í e au i ade 
gouernar con razón y confejo , y con 
cfto contradezia la dilación^' huno o-
Carta que pinioneE,que efte hizo echar vna car-
Te dixó, ta para don Scbaftian de Caílilla en fu 
fue echa. ap0fcnt:o Cn la qual no auiamasfuf-
por ¡ t - r . t • r, , f 
InitU | | 
hcUurHm tí? 
p s r m i t n n / ' 
zaian. 
gasdeGu tanciaque dezir:vueftras mercedes fe 
entiendan, porque los entiendeHjya-
uiendole caufado mucha confufion 
efte cafo» fe determinó de moftrarla a 
Pedro de Hinojofa muy efpátado5por 
no poder imaginai^dedondc procedía, 
el qual le dkOjqueno tuuiefle pena; 
porque eran inuenciones de Pablo de 
Menefics.y Martin de Rób leseos qua-
les y otros vezinos de la villa de la P l a -
ta cada dia le imporrunauanj para que 
miraíTc por fi , porque le querían ma-
tar , y 1c deziaiij que el mifmo don ! 
Scbaftian fe queria rebclar, pero que 
el fabia 5 que era fu fiel amigo, y feruí-
dor del Rey j quecomo leal Canalle-
ro no penfaua en tal cafo. D o n Scbaf-
tian fe lo agradeció mucho , y fe fue, y 
boluiendodcnrro.de dosdiasa Pedro 
de Hinojofa5como le acufaua fu con-
<;iencia} le pareció, que le ponia zeño) 
dequecftuuo medrofo, y en efte pun-
to leauifó Gabriel de Pernia, que fe a . 
uia defeubierto en confefsion avn frai-
le dé la merced, que veinte y quatro 
foldados eftauan conjurados5de matar 
a Pedro de Hinojofa : y pues que fe le 
embiaua el auifo dello3era bicn,queel 
y ellos fe guardalfen 3 todo lo qual co-
m u n i c ó don Scbaftian de Caftilla con 
G ó m e z de Magallón : y otros le dixe-
ron ,que aquellosauifos fallan d é l o s 
vezinos ,que querían mala Pedro de 
H^nojofi , por lo qual no los creerla,/ 
que demás defto fupiefle, que H i n o -
jofa era hombre blando, y de condi-
ción manfa, por lo qual no recebiria 
al teración 5 y con todo cífo concerta-
ron , que elleuantamiento fucile a los 
primeros de M a r c o , y que fe auiíafíc 
a Egas de G u z m a n , y a todos los con-
juradoSjquefcfuefsealosChichaSjpa-
ra dar menos fofpechas, y cftar mas 
feguros^o faltc^quien tuuo animo de 
reprelentar a don Scbaftian de Caft i-
lla , que mirafte a quien era, y lo que 
emprendia j la nota de ingratitud que 
fe le aula de feguir 5 con quien fe le a-
uia moftrado tan amigo como Pedro 
de Hinojofa : pero no fue de proue-
cho; porque es cierto^que mas procu-
ra vnenemigo de ofende^que vn ami-
go de ayudar, no tanto porque los m o 
uimientos del an imo, que procede del, 
odio,fon mas vchementes,quelos que 
nacen del amiftad, quanco porque el 
que 
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Hinojofa 
deícubre 
o que le 
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con Sebi 
ft ian dt 
Auífaa 
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Tahssiíi, que procura para fi miftnojo hazc c ó 
p j prom mayor voluntad, y cuidado, que para 
pe m co- o t ro :¿ ya no veia cjon Sebaftian laho-
^Tdi- 13 áC Verk con mílndo>y con imperio^ 
mnes ' Porc]ue no o b í h m e que era Cauallcro 
fmnt,ne* de noble fangre) las malas compañías 
p fórtu- le auian hecho aprender malas coftü-
n£ inopes bres,)' tales eran quantos con gran vo-
¿7* morh luntad le acudía en efta conjuraciój y 
bus tur- todos los demás que auian de entrar 
^ ^ • c n l a f c d i c i o n . 
ruüt^hoc ^ Licenciado Polo era auifado de 
eftjfiim todas eftas platicaSj y muchas vezes 
yhi res i m p o r t u n ó a Pedro de Hinojofa 5 que 
fttnt no- hizieíTc pefquifa de lo que paíTaua,)' lo 
v£, caftigaíTe, y como nada le mouia, ro-
g ó al Guardiande fan Francifco jque 
por el bien de todos lo perfuadieíTe a 
PedrodeKinojofa^y leafirmaíTe, que 
fe lo auian manifeftado en confersion: 
y Martin de Robles también fe lo dixo 
en prefencia de algunos, y que fobre 
i o d o entendie í íe , que le quedan ma-
tar : y como Hinojofa no le tenia por 
muy confidente,niaun en mucha opi 
n i o i y i o hizo cafo delloj y otra vez le 
dixo el Licenciado Po lo mas viuame-
tCjque mirafle por ñ j recibieífe infory 
macion ; y que quando Mart in de R o -
bles no la dieífe de lo que dezia^ le caf-
tigaíre,y aun a el mifmo 5 porque fabia 
cierto i que las piedras entendían ya l o 
quepaíTaua 5 pero como denia defer 
llegada la hora^ni lo creyó,™ lo reme 
Hmolof* d i ó ^ n r e s dixo, que no le hablafsc mas 
¿a muy en aquello, que file dauan lugar de c-
confiaen. char mano a fu efpada, todos losfol -
te* dados no baftauan para el .Otro dia ea 
la tarde le fueron a ver luán deHugar-
te3 y otros foldados conjurados > para 
CDjcturar5lo que fentia dellos, porque 
era hombre de pecho R c a l j no fingi-
do^y auiendo eftado con ellos en bue-
na conuerfacion,boluieron a don Se-
baftian muy alegres^ dieron cuctade-
-Jlo a el}y a los otros,y a c o r d á r o n l e e -
xecutarotro dia fu i n t e n c i ó n ^ auicn-
•ojon.H 
do llegado aquella mifma noche a la 
villa don García T c l l o Baltaífar OíTó- Conjura-
no I y Diego de Vergara anduuo con cjeítan i4 
ellos don Sebaftian ,recogiendo folda- muerte de 
dosjporquc ya les parecía, que ladila- Hmojofa» 
cion Ies era muy dañofa5y a los que no 
eran muy confidentes, dauan aenten-
dcr,que los auian menefter para cierto 
cfcto,fin declararles mas:y en la pofa-
da de Hernando Guillada,«dÓde fe jun 
tauan,cftauan a la puerta con las efpa-
pasdcfnudas BaltaíTar OffOrio, y Pe-
dro de Saucedo, diziendo, que los que 
vna vez en t rañan , auian de falir por la 
punta de aquellas efpadas, y ettando 
ya treinta foldados juntos,y armados; 
íiendo ya de d ia , no aguardauan, finp 
el auifo, de que eftuuieííen abiertas las 
puertas de lapofada del GeneralPe-
dro de Hinojofa, y aífegurados de que 
no auia rumor ningunojaunque adon _ 
Sebaftian remordía la concienciajV no baan ef * 
quiíiera ferel primero en aquel cafo, coge a los 
pareciendole auela ley del hofpedagc ^ ha* 
craiacroianta,y queparael lena nota- ei4 
ble mancha y felonía, feñalarfe tanto: 
como el deíTco de mandar es vn afee- Quando 
to el mas ardiente de todos,finalmcn- res J1*"* 
te efeogio a Antonio deScpulueda, 
Pedro de Saucedo,Garci T e l l o de Ve- ^ ^ 
ga el mayor , Goncalo de Mata , Die- p t aud(,'m 
go de Vergara, Aluaro Pérez P a y a n j c/<< éji m¿ 
Anfelmo de Herbias, para que fueflen gis prom~ 
con eI,como mas atreuidos,é idóneos f tusicen* 
para aquella e m p r e f a ^ don García ./'•fay 
Te l lo fe quedó con losdemas,para to- m.m 
mar laplaca enfabíendOjque don ' 
Scoaftian aira entrado enea* 
fadel General. 
* > 
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H á d e l a s 
Capitalo V» Que los conju-
rados mataron al Genera/ 
P^edro de Hinojofa, y la 
rebelión de don Sebastian 
de Cafísl/a. 
L E G A D O 
don Scbaílian ; y 
los q u e j ó n el y u 3, 
a cafa delGencral 
Hinojofa , viendo 
ala ventana vnne-
gro3creyendo5que 
c ran íenr idos , fe dieron pnefía5yHer-
bias dixo a don Scbaftian ] que hablaf-
fecon los de cafa, para defcuidarlos: 
falieron el Teniente A l o n f o de Caf-
t ro^y Alon fo Pacz de Sotomayor a 
la puerta dé la fala, y como losv ie . 
ron demudados ^ i x e r o n : Que esef-
to Cauallcros ? y entonces don Sebaf-
tiandeCafti l lamerio mano a la cipa-
d a ^ el Hcrbias, que eítaua mas cer-
c a , ca rgó con vna daga fobre A l o n -
fo de Caftro j pero retirandofe alafa-
i a , dio fobre el don Sebaftian, y an-
dando a las manos) Herbias le dio vna 
cftocada j deque cayó con otras mu-
chas , y auiendo entrado en la cáma-
ra de Pedro de Hinojofa Antonio de 
Scpulueda, Aluar Pérez • y Saucedo 
dixeron ^ u e no le hallauan, quede-
uiade fer huydo. Y porque vnnegro 
le echó por vna ventana J fueron á 
el , y hallando, que era negro, le dexa-
ron. D o n Garcia T c l l o fabiendo f que 
don Scbaílian auia entrado en cafa 
dc lGencra l / a l ioa la pla^a con fu gen 
te en orden ^armada de arcabuzes5par-
tefanas, y rodelas, y viendo , que fal-
t ó el negro por la ventana - creyendo, 
que auia refíílencia, dexó la placa, y 
fue a cafa del Genera l , y dexando 
guarda en la puerta, e n t r ó con la de-
mas gente , y luego fe a f íbmó a vna 
i -
ndias c c i d . 
ventana, y cautelofamente, para ani-
mar a los foldados, y turbar a los de la 
villa> dixo , que Pedro de Hinojofa era 
muerto^ y aun no le auian hallado. A -
lonfoPaez de Sotomayor dixodefdc 
vna ventana a Gonca lodeMata , que 
el también era foldado, que no le ma-
rañen i y el Mata le aconfejó, que fa-
lieífc por la ventana, que el le guarda-
ría j afsi lo hizo: también falieron don 
Felipe de Mendoza,)7 Pauia con las cf-
padas defnudas3y por mandado de don 
Sebaftianno losmataron. 
Garci T c l l o de Vega auia entrado 
porvnoscorrales d é l a cafa de Pedro 
de Hinojofa, y ha l ló le , que auia ydo 
a funaturalneccfsidad,ydixole, que 
-don Scbaílian le buícaua , y faliendo 
al patio, y diziendo Goncalo de M a -
ta a losor ros ,quee í luu ie í ren quedos, 
le d ixo : Seño^e í los Cauallcros quie-
ren a vueífa merced por feñor, caudi-
l l o , y padre,y íbrr iendoíc, dixo, heme 
a q u i , vean vueílras mercedes, lo que 
mandan: Garc i T e l l o de Vega dizien-
d o , que buen General tenian en don 
Scbaftian, echó promptamente mano 
a la efpada,y le diovna e£locada,deque 
cayó,y haziendofuerca paralcuátarfc 
A n t o n i o de Scpulueda, y Anfelmo de 
Herbias ledieró otras dos,y pidió con 
fcfsion: y pareciendo, que aun no era 
muerto^dixo Garc i T e l l o , que lo m i -
raflen bien, y Anfe lmo de Herbias le 
dio vna gran cuchillada en la cabera, 
con que acabó de morir , y faquearon 
ia cafa, y falieron a la placa, dizien-
do :v iuae lRey , muerto es el tirano. 
E n eíle tiempo G ó m e z de Magallon, 
quec í laua embofeadocon otros diez 
foldados en las cafas de Hernando P i -
zarro , que e í lan frontero de las de 
Hinojofa, falio fuera) y vifto que el c-
feto eftaua hecho,fue a cafa de Mar t in 
de Robles, y de Pablo de Mencífes: el 
primero fe ía luó en camifa: y el otro 
por auer ydo muy de m a ñ a n a avna ef-
rancia 
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tancia fnya^ y no los hallando/aquca-
ron la cafa, y fe fueron a juntar a la 
pía^a con don Sebaftian de Cafti l la. 
Dcftc cafo que acontec ió a feis de Ma-
yo 5a vna hora de d¡a fue auifado Pe-
dro deHinojofa,y que fe guaL-daíTe^las 
vezes que fe ha dicho}y en la ciudad de 
Jos Reyes fe habló mucho antes dcllo, 
y a í l i l e aconfejaron muchos amigos 
fuyos 3 que no fubieflc a los Charcas^ 
porque ania3 quien afirmaua} que yua 
en peligro entre aquella gente ociofa y 
atreuidary dcfde vna eft-meia cerca de 
la villana noche antes del i'uceíTb^le ef-
criuieron vna carta jauifandoiCj d é l o 
queeftaua concertado contra e l j por 
- no querer abrir la puerta vel que la te-
nia a fu cargo , no l legó la carta a fus 
manos. Era natural de TrúxillOj C a -
uallero honradOj)7 de buena iác&ct&fkj 
enemigo de hazer. mal a nadie y y que-' 
por fus buenas partes3y fidelidad llegó-
a fer Cap i t án General del Pvey i y muy 
rico3auiendoferuidofieprecn el Piru, ; 
y no l legó a elle grado por fu cxceíiua 
i n d u í l r i a ; porque en las cofas no era 
mas fuñeiente de lo neceífario^perb ta 
valienteJ que la dcmafiada cofianca 1c 
mató5y no fe puede dar refoluto pare-. 
cer)fi me"recen.'cuipa > ó perdón aque-
llos^a quien fucede defgraciasj porque 
a machoSj que-fiempregouernaro fus, 
emprcífas, c o n ^ á z o n haílieedidoyq.uei 
han eftadofugetíosa aqucllos^que c o a 
demafiado dcíieo han dexado a vn ca-
bo las cofas queen el juyzio 4e IOSAICM 
bres parecían júítaá j-razonablesjpero 
cn ninguna niairer^ fe ha; -de d e x a r i c 
dezér-libremcnce m opinió^tcniedo e5 
ílddra'cion a los.tiSpós, .y a a^s c i rcunf í 
tancias:y- merece mayoreCilpa los que 
inaduertida - é mconfides a d á m e n t e : ^ 
barijmeftoen maaos de fus enemigo^-
y no los que hafta.el vltimfD.fin cuerda 
y - r eca t adamé tegoue rna ron fus cofas; 
porque el no c r e e r á nadie, noesbucá-
nojy como raríü.»£¿Csi¿ halla de qai¿ 
3.íj2rr-.í:. í 
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fiar,fe deuc feguiraquello, que fe con-
forma mas c ó la razonjporque íi aun 
defta manera {eremos engañados^ po- . 
damos fer cfcufados.con los que citan . 
a la mira de nueftras acciones. í l o sq dores.de 
han efcri tocí lccafo j otros tales délas ¡as indias 
Indias faltarOjpor la poca noticia que j^jláíffl? 
tuuieron de los negocios ¡ y por lifon-
gear,y porenemiftades3por lo qualno 
Seditio, ferande ningún prouecho a los figles 
venideros:porque el hi í lor iadorl i fon-
gerocanfi3y el malino y mordaz^un- ambitio* 
que es o i d o c o atención , es conocido, « e , dum 
y el adulación defeubre labaxeza Ác\ <juifcjHe 
animo del que-eferiuej la malicia d e f ? f l 
gufta a qualqpier ingenio libre y bien 
intencionado: y conci ta muerte que- / _ 
docomencadavnanucua iedicio, por ¿w/£r ^ 
c 1 a u a r i c i a y v i c i o , c o n q u e v i u i a n 1 o s c 0 /jy ^ . j. ^ 
foldados,y holgazanes, y por el ambi- ' ZipJ '. Po-
ción de don Pedro de Caíli l la. //r.342, 
C*pttuloVL Qj4e<Bafcoqo~ 
dinezsi y ^Ba/raííar Ve-
, J : JJ rores pe" 
¿aZjCjuczj mataron a don'perit:jyH¿ 
SebaniándeCafiíHa. mmiaff-
J . . . . . licitáii. 
Stando los tiranos en Flo.i.ca-
la ,placa, echaron ^ . 5 . 
vandp,que fopena 
de Ja vida todos a-
cudieífen^ a pohc i íc 
,dsebaxo de vandera, 
y prendieron a PedroHernandez Panl-
agua, y a P e 4 r o O r t i z de Zarate,y a 
A n t o n i o Alua rez ,que eran Regido^ 
res : poique en tales cafos-jos fedicio-
fos fíempre fe quitan de delate los me-
jores , y que les pueden hazer mayor 
opo0.ci.on:y el Liceciado P o l o fe efc,a-
-pó^hallaron 15 2. hombres de guerra, 
fDon'Sebaílian t o m ó el titulo deCapi-
vtan gcneral,y lufticia mayor,y fe h izo 
-eligir por tal de los Regidores, nom -
b r ó p o r fu Teniente al Liceciado G o -
-nxcz H e r n á n d e z : Sargento mayor a 
P p 3 l u á n 
35° Hift-dc las IndiasOccid. 
D o n Se-
luan deHugatte: Capitanes Hernan-
do Guil lada a G a r c i T e l l o de Vega: 
c lar t i l le r iaqui lo ,que tuuitíTe Pedro 
del Caftillo3y queíaeíTe Veedor,)7 Pro 
bartian de uecc'or A l u a r Pérez Payan 5 Alguazil . 
Caftilia mayor a Diego Pérez de la Entrada, y 
non-ibra menor a B a r t o l o m é de Santana : Dic--
oficialcs. go M é n d e z fu Capi tán de la Guarda. 
Defpachó a García de Bazan 5 a reco-
P n " S V " ¡e r lose fc lauos , y^cnte de Pedro de 
C a í u i i a h m o j o i a a M o x o t o r o ^ya prendera 
toma t i . Diego de Almendras , que h u y ó , y 
d,e i i ln tandoíe c o n d ó n Pedro dePor tu-
Oeneral, ' . r . . 
y Ibí l ic ia gal. fueron recogiendo gente para jun-
iriay or. tarfecn P o c ó n a con G ó m e z de Alúa -
rado , y v n o de los que fueron tras el 
Licenciado P o l o era Blas de M e r l o , y 
adclantandofe, defamparó a los re-
beldes , y fe j u n t ó con e l . D o n Sebaf-
tian auifó a Egas de Guzman,paraquc 
f c a l ^ a í f c c o n P o t o í i , y prendioa G o -
, mez de Solis , y a Mar t in de A l m e n -
dras, y a c o m p a ñ a d o de A n t o n i o de 
L u x a n , M a r t i n de Leyzalde, O r d o ñ o 
de Va lenc ia^a fpa r M i g u e l , Diego de 
Vcrgara , A l o n f o de R i a z a , An ton io 
Fernandez, y o t ros , fue a prender a 
. Teforero Francifco de Yía^a . y a l 
de Egas Contador Hernando de A l u a r a d o , y 
de G u z . r o b ó la c a x a R e a l , y con vando pu« 
man en blieo m a n d ó recoger la gente, y n o m -
t o e o í i , b r ó por Cabos deefquadra a A n t o -
nio de L u x a n , H e r n á n PvOdrigucz de 
•Monr roy , Gabrie l de Pern ia , Diego 
de Porras, O r d o ñ o de Valencia, l u á n 
de Cepeda ¿ Diego M o r e n o \ y Diego 
d e D u e ñ a s , y auienclo defpucs nom-
brado por Alca lde mayor a A n t o n i o 
de Luxan , h izo matar al Contador 
Alua rado , porque le tenia micdo,con 
l iombre i que eftaua confederado con 
el General Pedro de Hinojofa,para a l -
<;arfe con el Reyno < y por acufacion 
^ gente ruyn prendió a vn mercader 
llamado C a í b l l o ¿ porque no auia da-
do armas y -caual!o , c o m o fe lo auia 
mandado 1 aunque j u r ó } que por nin-
gún dinero los hal ló,a comprar; man-
d ó llamar al verdugo, y que fe contef-
fafie , y no quer iéndole dar la vida a 
ruegos de Religiolos, fe la o t o r g ó por 
i n t e r ce s ión de vn Diego de Vergara, 
que le l i cuó la nueua de la muerte de ájg ¡ j ^ 
Pedro de Hino)ofa:y.dcíla manera pro múlmo 
cedía vnas vezes temblando de mié- CH*T>S%b 
do, de lo que podría fuceder : y otras, ^H^s ^0" 
braueando, que auia de matar a todo nos Wf" 
el mundo. H e r n á n Pérez de Parraga 
del habitodc San l u á n ,quefehallaua rebus pU 
en fu repartimiento, fabida la muerte iperts tn* 
deHinojofa dio la norabuena a don emus. 
Sebaftian \ y le pidió veinte arcabuzc • Tac.hi.z, 
ros, ofeciendo de prender con ellos a habf* 
G ó m e z de Aluarado , y a L o r e n 9 Q de to de San 
Aldana . luílp ^ 
Boluiendo aBafcoGodinez Baltaf- ¿traGo.' 
far Ve lazquez , Rodr igo Palomeque, mez de 
y otros ,a losqualcs e m b i ó Pedro de éAíWftí? 
Hinojofa a prender a Pablo de Medef- ^ ¿ ^ ¿ X " 
fes , y a Mar t in de R o b l e s , quando les dan», 
dixeron ,que fe auian huido de la v i -
l la de la Plata, en llegando al defagua-
dero, y fabiendo, que no auian paífa-
do, fe boIuieron,quedandofe en el c a -
mino algunos : porque auiendoíe dc-
fafiado l u á n R a m í r e z , y Azedo falic-
ron heridos, y los d e m á s llegaron a v -
naeftancia cinco leguas de l a v i l l a de 
la Plata, el dia que mataron a H i n o j o -
í a , y auiendolo fabido Bafco G o d i -
nez., y BaltaíTar Ve lazquez , roga-
ron a Rodrigo de Balda fcñor d e l á 
eftancía , que los. efcondieíTc, adon-
de los tiranos no los hal la í fen , y p i -
diéronle vna. gu ia , que.Ios l leuaífc 
hafta vna quebrada media legua de 
la v i l la , y en fabiendo don Sebaf* 
t i an , que Hegauan, los falio a recebir, 
y icon mucha alegría defpues de gran-
des'cortefias d ixo , q u c aquellos C a -
ualleros le auian recebido por.Genc-
xal 5 pero que renunciauael cargo, a-
hora que el feñor Bafco Godinez 
: i a Jlcgado . <Rcfpondio m u y come-
didamente 
C o m e á í * 
micncos 
entre don 
ScbalHan 
l^e Ca íHü 
llaiy Baf-
co G o d i » 
ncz . 
D o n S e 
l u f H á de 
Caftfila 
é t n b i a a 
matar a 
A l ó ; o de 
A l u a i a d o 
tifiitítoxi, 
•SÍ- : • f -
iv' 
¿acia V I L L 
dktamentC j.dizicndo , qnc cfraua bien 
empicado^ que no auia ddícadocofa 
mas.qne verlecn aqucllugar, y Incgo 
le declaró por fu Mae fie de Campo 'i y 
por Cap i t án de cauallós a BaltalTar 
Velazquez, y el MaeíTe de Campo d i . 
xOjquelo auian errado ^ en no auer 
muy antes embiadoamatar a lMa i i í -
rifcal A l u a r a d o , y que el qncria 10-
mar aquella emprela 5 y don Sebaü ian 
d i x o , que la auia prometido a l uán 
R a m ó n , el qual dentro de dos días ia-
l i o a ello con iMatco Ruiz deLuccna, 
y veinte y cinco Toldados efeogidos , y 
Bafco Godinez eferiuio a luán de Var -
gas' , y a Mart in de O l m o s , paraqué fe 
al^aflcn con la ciudad de la Paz - y a 
Egas d e G u 2 ma n o rden a r on , q uc e n i -
biafle gente de Potofi en feguimiento 
de l uán R a m ó n , el qual e chó fuera 
luego cinquenta y cinco Toldados bien 
armados, y por Cap i t án dellos a G a -
briel de Pernia, y Alférez a A l o n í b de 
Riaza . 
Capitulo V I l, Qure con la 
muerte de don Sehajiian 
de Caítilla s fe aleo "Bafco 
Godinezj con el Cjomsrno 
de la ^rouincia de los 
Charcas. 
V A N R a m ó n 
(antes de Talirdc 
la la vi l la de la 
Plata , t r a t ó con 
Mateo R u i z de 
Lucena , y otros 
. amigos, que en 
e l camino tomaífen la voz del Rc}^ 
y deTarmaffcn los tiranos s y Te fueíícn 
a AlonTo de Aluarado^y parad lo les 
dixo que quando no quifiefíen Ter fie-
les al Pvey, Tino Teguir a los tiranos, el 
fe queria poner en qualquier pcligroa 
y TalirTe Tolo de entre aquella gente 
cruel , y perdida , que en ninguna ma-
nera podria durar íu mala vida , y que 
en Tuftancia TupieíTen, que no merecía Bonus 
el nombre de buen Toldado, el que an- miles ma* 
daiuembuelro en Tcdiciones, y con gts debet 
formandofe todos con e l , le prome- eff€ Prfm 
t ieron, deTeguirle. E l miTmo dia que iI0'1tia"* 
Tilieron de la villa de la Plata ,qu i íb . 
don García Te l lO j ina t a r a l uán Ra - £Cof.78¿ 
m o n , porque le auian d icho , lo que 2# 
auia determinado de hazer 5 pero juz-
gando,que podria Ter falfo, l o d e x ó , y 
porque no hallaua tan fácil el matarle, 
por los muchos amigos que alli tenia,. 
£1 dia figuiente por algunos indicios 
entendió l u á n R a m ó n • que Te auia 
defeubierto Tu propofito^ y aco rdó , de 
no-dilatar la execuc ion ,y caminan-
do , ha l ló , que Te auian quedado at ías 
G ó m e z de Maga l lon , C a m p o frío de 
Caruaial Orihucla C h r i í l o u a l d e C a r ' « a n R a . 
u a j a l , y H c r m o í i l l a : y a u i e n d o í e a d e - ^ i a v o z 
lantado don G a r c í a , y pareciendole, dei Re}, 
que era-buena ocafion, hallar acftos Y flCOn¡^ 
diuididos délos otros,los a c o m e t i ó c ó rebeldes. 
Mateo Ru iz de Lucena Tu grá amigOj 
G on 9al o de M a ta, A n ton io A1 ta m ir a -
no ,Geronimo de Soria, Pedro de CaT-
tro,y otros, y los JeTarmó , y qui tó las 
caualgaduras,y pafTando adcláte,hal l6 
que don Garcia auia llegado a Macha> 
y rabien IcdeTírmó, y qu i t ó las caual-
gaduras,conRodrigodc Areualo^Ior 
nando Candjdato,BaItaflar dcETcoue-
d o j AlonTo de Torres, y profiguio Tu 
camino la buelta de Chuquiabo. L o s 
defarmados Te boluieron aChuquiTaca 
que es la vi l la de la Plata. l u á R a m ó n 
l l e g ó a l a v i l l a de la P a z , y con fu prc- P la ta . 
Tencia q u e d ó aíTegurada , y con pare-
cer del MariTcalAluarado, con mayor 
numero de gente fue a tomar el defa-
guadero de la laguna T i t i c aca , por Ter 
palbimportantepara refiftira losen?-
migos, y deshazer Tus defignios. Y Tá-
bido eí caTo del Cap i t án Iban R a m ó n . 
P p 4 D O A 
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Bafco G o 
cUnez a» 
cuerda,de 
mütar a 
don Se* 
baftiá de 
Cartilla. 
Vitano* 
jirn "vi-
trea efí, 
cumfpíe-
det/fran-
gitnr. 
Pub,Mm 
25* Hiíbdelas 
ponScbaft ian de Caftilla junto a los 
de fu confuita, qüe eran Bafco G o d i " 
ncz^BalcaíTar VciazqncZjTello de V e -
ga j l u á n de Hegarte, y el Licenciado 
G ó m e z HcrnandeZjy p r o p u í b ^ q n e a -
uia fido auifado^ue el Marifcal A lna -
fado eftaua prenenido; y defpucs de 
varios pareceres fe conc luyó j que fe 
ordenaíFe a la gente^ue embiaua Egas 
de G u s m a n , que reboluicíTe 5 pero a-
niendoTábido Bafco Godinez la ver-
dad del hecho,feemriftecio3confide-
rando: que pues aquel cafo en el prin 
cipio no auia fucedido bien J no fe po-
d ian íu í i en t a r en la r ebe l ión , y como 
toda fuperioridad no legitima cafi íie-
prc es odiofa por fi mifma ^ i a s facil-
metefe hazeopoficion^que fe fauore-
c e ^ l que intenta de acrecetarfe. Y co-
mo nadie entre ellos viuia feguro^por-
que todo era fofpechas,y acuíaciones , 
vnos contra o t ros , fin perdonarfe los 
mas amigos : d e t e r m i n ó , d e matar a 
don Sebail:ian5 y comun icándo lo con 
el Licenciado G ó m e z HcrnandeZjCO-
m o los tiranos fiempre dan , para co-
mentar fus t i ranías , alguna buena co-
lor en fus emprcfaSjpareciendoíeSjque 
todos j u z g a r í a n , que en ello hazian 
mucho feruicio al Rey:apercibieron a 
G ó c a l o de C a b r e r a ^ l u á de Hergatc, 
y a otros f:diciofos5paraque les hizief-
fen cfpaldasj abra^andofecoh d ó Se-
baftian, le mataron, ayudando Baltaf-
far Vclazqucz por el amiftad de G o d i -
nez. Y muerto don Sebaftian de mu-
chas he ¡idas,le Tacaron a medianoche 
a la placa^gritandotviua el Rey,muer-
tocselt irano,gloriandofepublicame-
tc Godinez, de auerlo hecho el 5y con 
e í lo defmayaron los culpados en la re-
bel ión , y fe alegraron los que eftauan 
contra fu voluntad en aquel efquadrÓ, 
que fiempre tenían en la placa, que ya 
era de 3 oo.hobres y luego facaron de 
la prifió a Pedro Hernández Panlagua 
y a los otros Regidores, y Bafco G o d i -
.4 
IiidiasOccidL 
nez^ue enlodo fe h i zó p r lñCipa l^ ix^ 
quepucs eftauan alli pore l Rey,y que-»-
daua herido en.vna mano,hi2ieise lo q 
deuianafu R e á l f e r u i c i o j ÍUan O r t i z 
dc Zarate,y PcdroHernádez Panlagua 
eí luuieron toda la noche con cuidadOj 
porque no fucedicífen homieidios ¡ y 
defordenesj r o m a r ó el camino dePo-
tofi3paraque no fueííc auifado Egas de 
G u z m a n , y prendieron aSepulucda, 
Jv íarqueda , y Saucedo faniofos dclin-
quetes5y luego los hizieron dar garro-
te.Bafco Godinez hab ló otra vez a los 
Kegidoresjquc eran Zarate^aniagua, 
A n t o n i o Aluarez , y Mart in Monge, y 
reprefentando, que lo hecho fue, por 
ponerlos en l ibertad, y que el peligro 
auia fidogrande , pues auia fucedido 
conforme a fu deíTeo lamuerte del t i -
rano ^ y quedaua cftrope^do de vna 
niano,Ies pidió, que le bontaften, con 
dar cuenta a la Real Audiencia del 
fetuicio ,que en aquello auia hecho al 
^Rey,y le nobraífen por lufticia mayor, 
y por fu Cap i t án para la guerra , pues 
i g a s de G.qzman eftaua apoderado de 
Po to f i , y no fabian, l o que f u c e d e ñ a j 
le depofitafíen los Indios de Hinojofa, 
l iaf taquelaReal Audiencia otra cofa 
proueyeífe . Y porque los Regidores 
dudauan, en poderlo hazer,auiendolo 
dado por cohfejo el Licenciado G ó -
m e z Hernández le eligieron por ante 
Bfcriuano,y a Ba l ta í ra rVeiazquczpor 
Maeífe de C a m p o ^ diftribuyeronlos 
demás.Ofic ios :y hecho eí lo embiaron 
^ prender a don ;Garcia Te l lo , y a los 
lernas que con el yuan,y BaltaífarVe-
Jazquezhizo dar garrote a Francifco 
de V i l l a l o b o s , y cortar las manosyz-
quierdas a Pedro deMata,y aLucas de 
la T o r r e , y hazerquartos a Aluar P c -
i c z Payan, y a Gafpar M i g u e l : y defta 
manera íe matan an eí los tiranos 
Kornici* 
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oojofa f6 
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C a p ^ i l L Q u é ^ a f c o GoJi* 
neT f^chizjO confirmar en 
el (jouiernoij ¿o que pro-
ueyh en ^Potofii y que la 
'JKeal Audiencía de los He 
yes ordeno al M a r i fe al 
j4iuarado%que faejfe a ca 
íligarlos delitos que je a* 
uian hecho en los Char* 
cas. 
H í S3f7Tfc 
P ablo áe 
MeneíTes 
.rebufa la 
confirma 
cion del 
oficio de 
Bafco G o 
diner, 
| t a • 
O r n ó f e r muertos co 
Hinojofa fe huyeron 
muchos , y entre ellos 
77 *Jj P^blo de Menefíes , 
\ s L? Mar t in de Robles3Dic 
go Velazquez , y D i e -
go de Almendras 5 los quales luego 
boluieron a la villa j fabiendoloBafco 
Godinez • como Pablo de Menefícs 
era Reg ido r^ los otros vezinoSj pro-
curó^que confirmafíen el nombramie 
to de luílicia mayor 3 que en el íe a nía 
hecKo^y lo demás que le auiá prouey-
d o . Y auiendo tomado por medianero 
para ello a ios dos mas principales R e 
gidores que le auian elegido^ que eran 
Pedro H e r n á n d e z Paniagua 5 .y l uán 
¡Ortiz de Zarate, réfpondio Pablo de 
MeneíTes.que el e n t e n d í a q u e el Ca^ 
bildo no tenia poder de elegir lufticia 
inayor3y Capi tán Genera l^ que no fe 
quer ía meter en aquello.Martin deRo 
bles re ípondio^que era amigo de Baf. 
fcp Godinez,}' deíTcauaque le iuzicíTe 
el feruicio que au iahecbo j que 1c pa 
recia^que dexaffe todo-áqucl lo a la l u 
fticla.Rcal. D e í l a recibió gran enojo 
Bafco G o d i n e z j dixOjqlie no. confín-
tiriaque nadie le quitaíTc la honra, y 
ya tenia preuenidagente armada.Fue 
ronle a hablar Pablo dexVieneíícs;y l i o 
bks-y fiempre eftuuo en que nadie le 
'•- ! -
v i i i , m 
aula de quitar la gloría que aula gana 
do en matar al t irano^ efto mifmo di 
xeron otros amigos de Godinez que 
eftauan prefentes. Mart in de Robles Wart¡0(je 
J quifo refponderjPanlagua, y Zarate Robu» 
le apartaron de a l l i j reprehendieron c o n t r a d i ¿ 
fu poco fufrimiento en tan peligrofa " j * 
coyunturajaeftodixOjque antes hol aor 
garla que le mataífen que fufrir violen Bafco Go 
cias, y t o d a v í a leapretaron, en que ' 5 ! ^ 
fufr ieí ícalvencedor j f e dexafíe de bi fj0C¡n m£ 
zarrias, adonde auia de peligrar,, y ya iuH(tt. 
fubiaBaltaí íar Velazquez co muchos feguj. V m 
foldados con armas enhaftadas.Y efta centem, , 
do la mefa pueftaen la fala para hazer & illius 
Cabi ldo,di fs imuládámente fefuePa- ? # M f 
blo de Meneíres ,por lo qual r o g ó Baf 
co Godinez al Licenciado G ó m e z 
Hernádez ,que fueífe a rogarle, q b o l - paríj¡i[¿ 
u i e í f e j de miedo boluio.Y Regidores adhareré 
y vezinos hizieron fu Regimiento, y yux fuc~ 
forjados confirmaroh lo hecho a Baf cumbit. 
c o G o d i n e z , í i e n d o aquella que come S c o t ^ ^ í 
caua mayor tiranía que la paflada,fo 
color de juíticia. fe de mié . 
1 R ibaMar t in que fue embiado a p íe do la ek % 
der aGarci Tel lo, le halló cinco leguas g ° ^ 0 d ¿ 0 
de la vi l la de la P l a t a j quando le pre • dinC8í 
d i o ^ i x o , que fin dúdale ma ta r í an luc 
go ,po rquenode fcubr i e í r e lo que por 
largo tiempo los nueuos tiranos G o -
dinez,) 'Velazquez^uian tratado en la 
rebel ión de don Sebaftian de Caftilla, 
y no fe e n g a ñ ó , p o r q u e antes que en-
íraíTe en caía de Bafco G.odinez,man-
d ó a Baltaflar Velazquez , que luego 
le hizieífe ma ta r , y aunque a vozes 
proteftaua ypediafer oydo de jufticia, 
le m a n d ó dar garrote , y fe queb ró el 
cordel y porque fe tardauan en poner ?.arcopa 
r -r r J 1 u- dmezha* 
le o t ro ,coniu mi lma eipada le hizo zemarar 
cortarla cabeca,íjn darle lugar a que a Garci 
fe ácabafle de confeífar, y rabien mata Tcil0 * 
ron o t roscon la mifmabrcuedad, fm 
permitir que nada fe cfcriuiel 'e , ni 
paflaíTe p ó r t e l a de m i l i c i a , n i aparen-
ciadella. Y p o r nodexarmas a tras lo 
Pp $ que 
334 
que p<iír6 en P o t o í i ^ s de faber que en 
-fucediendo la muerte de donSebaftiá 
d e C a í l i l l a l u a n Gonca lezau i fó a A n 
A ntQtúo toni0 ^c Luxan io que paflaua5 y que 
de Laxaii m í Llamó eí tauáen feruicio del Rey , 
cjuieremia yqUe le pa r ec í a , que m a t a í l c a E g a s 
de Guzl cleGiizman3y temiendo de trato dp-
man. ble^orque todo era cfpiasy murmu-
^7;?/co- raciones^de manera que nadie podia 
^ í / 7 ^ vi iJ ' ¡ rfeguro.Mandóechar vando,lIa-
/e7at cre mandoa los toldados , de losqualcs 
in n:iUc^os aufentaron,y fue a Hgas de 
aailiúel- Guzman^quc por la nouedadleyua a 
iotransfu bufear , y luego le moft ró la carta}y 
gis, & quilo áuer igua^f i la firma era cierra,y 
explorato hallando fer afsi , An ton io de Luxan 
res, cura determino de tomar e l coníejo d é l a 
Hift.delasIndiasOccid-
Tac. hiji. ^ cafa del Rej^adode pofaua Egasde 
2. Guzman que falla, Antonio de L u x a 
ledixo que boluiefíe a fu apoícñ to tj 
l equer iahablar^ pareciendo aEgas 
de Guzman quee ra fué rca la que fe le 
Anton io baziajCchó mano a vna daga 5 A u t o , 
s . l íwi í !" n iode L u x a n con vna mano le tuuo 
fcgas de la aaga5y con otra e m p u ñ o la íuya^y 
Guarnan, dixo^q fuelle prefo por el Rey, y que-
riendo con otra daga cargar Diego de 
Verga ra í bb re Luxan ^valientemente 
cer ró con el D a m i á n de la Vandera_,y 
fe la qu i tó , y qui taron luego la efpada 
a Egas de G u z r a a n j !e c c h a r ó griüos 
y cadenaj mandaro foltar los prefos, 
que eran G ó m e z de Solis , l uán V e n -
•drell}y M a r t i n de Almcndras5a quíeii 
Hazen ^ x 0 ^ 0 ^ 0 ^ dc ^^3"?0!110 toniaíFe 
«l-uartcsa 1^  vara del Rejaque elfela reftituia^c 
fcgas de hiziefle j u í l i c i a j en pocas horas hizie 
Ouzmaiv ron quartosa Egas de G u z m a n ,'y a 
•Biegó de V e r g a r a j acordaron de ef-
iar con mucha guarda3haíla faberíi la 
• muerte de don Sebaília era cier-
ta ;pcro a l otro dia falic-
xon de cuydado. 
CópitélX. Que continua'k 
quepajjauú €n la PrQuin 
cia de ios Cbarcas. 
O S de la villa 
dé la Plata he 
cha la confir-
mación enBaf 
co Godinez , 
acordaron de 
yr luego a P o 
toíl contra 
Egas de G u z -
<.manj llamar a l uán Ramon,y a M a -
teo R u i z de Luce-naj la gente que tc-
.nian para cftar mas fuertes, y falieron 
rmuy en ordcnjpero a dos leguas fapie 
i-on lo q p¿fiaüa;y fe b o í u i e r o n , orde-
-nando a Baltaflar Velazquez , qen éf-
•ta jornada yua por Xufticia may o r j ai 
Xicec iado G ó m e z Heínandez5a quie 
•auian hccho Tcnientc del Campo^y 
-Capitánde-cauallos3que fucífen al af~. 
C\zmo para-dar orden en yr fobre 
rGabrielde Pernia}que con cincuenta 
y cinco foldados auia 'ydoa tomarla Balfalfac 
ciudad de la P a z ^ a tercero día e n t r ó 
BahaíTarVelazquez en Po to í i con c in PcrQu» 
cuenta foidados,y dentro de tres dias 
ía l io con quarenra bien acanallo, y c o 
buenas armas.Gabriel de Éernia^á 30. 
leguasde camino fupo lo q auia hecho 
i u a n R a m ó n contra don G a r c i a T c -
11o j dixo a fusfoldados, q también e i 
quer ía ponerfe en feruicio del Rey, y 
holgando todos dcllo con ella voz fe 
yuaa la Paz^uiendo auifado del loal . 
Marifcal Aiuarado^perovna jornada 
mas adelante le prendieron los folda-
dos3y tomaron la voz de don Sebaftia 
de C a f t i l l a j fe boluian a Potof i , dexa 
do a?Pernia que hiziefle lo q quifief-
fc^el qual con luán de Zepeda, Chrif-
roualdc Bonillajy Diego de Tap ia / c 
fue ai Marifcal Aluarado . L o s rebel-
des 
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«juez. 
des a pocas leguas fapicron la muerte 
¿e don Sebaftian,y jugado a viua quic 
vence J boluieron a tomar la v o z del 
Soldados R e y , y encontrandofe con BaltaíTar 
fj uatan Vc lazquez le obedecieron^. auiendo 
conBaicaf dcfde allí embiado auifo al Mari fcal 
lar V d a z Aluarado de todo l o q u e p a í T a u a j q 
no auia cofa contra el Rey ) fe boluio 
a Potoí l ,c hizo matar y hazer quartos 
a Francifco de Arnao-y Alófo de Mac 
quina5yjacó del Monafterio delaMer 
ced a Pedro del C e r r o j aunq auia to 
mado el h a b i t ó l e ahorcó^porq fe ha-
l ló en la muerte de Hinojofa, y conde 
fió a galeras a Alonfo de R i a z a , y en-
t regó la lifta de los que fueron co Per-
nía a Godinez q fe hallaua ya en Poto 
íi,y íi huuiera dinero todos efeaparan^ 
por qe lauar ic ia no cílaua oluidada. 
G ó m e z de Aluarado, y el Licencia 
do Po lo en P o c ó n a fe dieron prieíTa 
en juntar foldados, y teniendo 12 5 . fe 
fueron la buelta de la villa de la Plata 
contra don Sebaftian , y junto al r io 
grande fupieron fu muerte^ co todo 
cífo llegaron a la villa vy Rodr igo de 
Orellana Alcaldc^tcniendo por AíTef-
for al Licenciado P o l o , f cn t cnc ióen 
deftierro a Hernando G u i l l a d a ^ i e g o 
M e n d c z , G o m e z dé Magal lon , y Her-
nando Candidato: y BafcoGodinezcn 
Potofi m a n d ó hazer quartos a Egas 
de Guzmanjy defzocar de entrambos 
pies^y echar a galeras a Diego Pé rez . 
Cap.X, De lo queproueyo U T^eal Audiencia de la ciudad 
délos "Reyes fohre las [ediciones quepajfauan en la 
Prouincia de los Charcas. 
A f e o Godinez c o m o 
quien tenia defigno de 
quedarfe con clGoujer 
no de la Prouincia di? 
los CharcaSyjuzgando, 
que le podría atribuye a rebelion5qua, 
to no fe hizieíle por orden de la Rea l 
A u d Le nc i a dp los Rey es, e m bio á B a l -
tálfar VclazqueZjy aPcdrode lCa í l i l lo 
fus mayoresconfidences a magnificar 
ld :mucho que;auíia hecho 5 en desha-? 
zerlla fedicion de doh Sebaílian de C a 
ftclla, y dar a e n t é d e r que la tierra que-
d á u á foflegadaj aunq^afefab ia j e l 
Aud ienc ia eftaua con algún conten-
to^pareciendo que ce í fam el temorde 
guerra abierta, toda via -peníando; en 
c lnegocio mas de p ropo í i t o j ' de ípue í 
ck-muchas confuirás: pareció a l o s O i -
dores, que l o q ü e t o c a ü á a J a Prou in-
cia-de los Charcas no fe; jjodia dexar 
afei;y confiderahdo' que. a.cada pafo 
¿ac ian cfcandalos, r . raatandofe los 
h-ombres vnos a otios^con gran inhu-i 
manidad, 
/ Nec priuatos focoSy»ec¿puhiicas legesy 
nec libertatis chara tura hahere fotefly 
u^em ¿¡[coriicfí ctuium q^item bello ciuili 
dcleSlatyUm ex numero hominum eijcie 
dum.Tul.Philip, 12, 
2 Occidere paUmJo-ftsfccre non nifi ¡at-
iendo UceuTac. i.hift. 
$ Non xtas^ non dignitas^uemqHam pro 
tegit^quominusJlupra cxdihusp^r c<edes 
Jlupris mi[ceanmr»Tac.2thifl, 
4 Milites in omnefas ? nefafyue auidoíy 
aut henales^non¡aero^non profano SjtP* 
nentes.Ttci.hjh 
jr Quihus opesnulUfunt jpoms imidenty 
yetena qderey noua expeutnt-, odio fuarum 
rerum matar i omnia fludent, Salufliuf, 
Jugurt, 
6 •Niht.ljpei mfi per discordias habent. 
TAC.z .ann, 
Hift.de íaslnc 
que los hombres tomauañ por cíelé^ 
te las rcbueItasáy .aIborotos5cn iasqua 
les fe vían oponerfe parientes contra 
parientes, 2. y amigos contra ami-
gbSjCodiciando lashaziendas vnos de 
otros^ defpojandolos dellaSjCon ma-
tar a ios mejores3y a quien juzgauan 
que les podían hazer contradicion^n 
tener refpeto.a edad, ni autoridad de 
las perfonas^i.conocimiento de pér-
don^rii de clemencia 3 comctiendofe 
eftupros3y.adulterios, 3. muchas vio-
lenciasj otros infinitos delitos 5 y ad-
uirtiendo tambieh3que cfta mala coJ?-
tumbre yua echando muchas rayzes, 
y habituandofe los hombres a perder 
cl amor y voluntad^* faltandofe ala 
J 
onoYu 
7 Leuifsimus c j i í l f q ^ futuri imfrouidus 
jpeydndtumem.Tac.i.hiJh 
'8 Qudnto'qul's A id ACIA promptus ^ tAnto 
'•mAgisfidusirehufoue motis potior hahetur 
• T A c a n n . ! , • 
Oh [fi -íníi^ v ; íisiiliidaS n o h znnoj 
p PATUA fiepe fcintilÍA ne^lcSiA^mk^nu-m 
4 x c i t A m t i n c e n d m m . L i p > P ü l i t , ó , C A p . 3 * 
10 OmnemAlum najeéns ¡Ac i l e opprimi^ 
tnr jmeterAtumpt plerumquc rohuflius. 
l i p X i h . 6 , C A f . ^ ' ' * 
11 IbSMqul monemt juaiednt)& pr* 
f é n i m eos quíbusfAcundÍA Adefi, Lip. l ih, 
<S.cap.4¿ • • ñ • • 
Fénatural^y reciprocamente dcuida, 
12 Integra auSlorttAstuA mAiorihus reme " corrompidos de la codicia^arfe a to-
dtjsfcruetHr.Líp.PolitMh.ó.c.ó. do genero de rapiñas?y que forcauan 
a los de mejor intención aTerfacinoro 
foSjComoellos.yque cílosfupitos mo 
tinos y fediciones podrían alguna vez 
falir de la P rouinc iadélos Charcas; 
cnGendiendofcdemanera quehuuief-
fegradíficultad en apagarlarpueslos 
Toldados eftimauaen poco quanto fe 
Jes daua^. teniendolos^ien alojados 
y prouéydos de lo que auian mcncílei^' 
y qúe cáas defobedicncias proccdiaar 
de la: demaíiada •iiccncia^iyj. fobecuiá. 
que tenían con La buena-jyida5,.lo qnai 
pañaua en v na inteftina inuidia dever 
ricos y bien acorriodadQSj a los V.GZÍ»Í 
nos-4ela quaI^y. dei ambición de l o s 
qücfnO efperauap nada fino .mediante 
árfeordias^d.. yf)perturbaciones dcla-
i-elAabltca^uííauannias decofas nuc-
d u d o í a s ^ i a s qu^lcs incitauan'at 
l<as ighorantes^ios lleuauan a las coa 
^VfífCÍOneSjpcrfuadiendolos en fus-jü.-: 
rá¿^y-coloquiascque. 10maíTcn lasar-
ffitagcoótrá-el. R:ey y^ftfs «núniílros., y 
íctpcréfentanda-ágrauios, ilíálos tráta-
mieijtos^y combidandolos a la libe-B* 
íadjlos bazianratreqidóS j Con lo quai 
todos los qucDapcnfauan.cn. Jo por.^ 
~$$¡imü \ ' ' uernir. 
^ nu'i í l 
1$ D A m a l o r u m pcenitentice, <& h, 
rum confenfiñ fpatiftm,Lip*Polit, lih,6» 
CAp.4. • ^ " 4 « ^ w « c ^ l ••'••^  \ 
14 T u q m q u l d A y e r k t , quonUm^erhA 
apud eos plurimum yA\entíLip,PWt.íih. 
íip.PoliLlih.ó.CAp.j..'--
Z S O Admirdndumfceíus^hfeyjT^i^py^i^ 
& euerti Viytim A l i q u e m clarttm & i n -
n o c e n t e m y ^ poflcA nb M W r P f a Ñ r i } . 
cunden*- í w ' ^ W p r o í / z V ^ w / ^ ^ / ^ ' P c 
stnn 
manidacl3y que los vezinos no tenían 
íéguridad:3m rásléyesfaerca, y •qiie4así 
cofas cñauanen cílado quc-'gárecíá^ 
Decada VII I. 
uenir hinchados de vanas cfpcrancas 
emrauan en las fediciones - eíl imando 
por n\as fiel al mas defuergoncado, 8. 
Tiendo en tales cafos mas honrado el 
que era el peor. 
Por todo loqual juzgaua la Real 
Audienciaj que luego fe deuia poner 
breue y pronto remedio^, porque c ó 
los pequeños fe fuelen atajar lasprime 
ras comocioncSjy todo mal fe oprime 
fácilmente al tiempo que fe engendra 
i o. y fi fe dexa reforcar fe haze pode 
rofo,y pareciendo que fe deuia de em-
biar perfona aello,auiendo peníado 
quien fe deuia cometer negocio tan 
importante5hallando que eran muer-
tos}y aufentados para Efpaña los mas 
viejos, y experimentados Capitanes} 
juzgando,que mayores y mas granes 
negocios fe podian confiar de la fideli-
dad y valor de Marifcal Alonfo de A l -
naradOjdeterminaron de nombrarle 
por C o r r e g i d o r j Capi tán General de 
la Prouincia de los Charcas^on muy 
ampios poderes^embiaron al Fifcal 
l uán Fernandez, que le afsiílieíTe 5 y le 
l icuó los defpachos5en los quales fe le 
encarcela el feruicio que haria a Dios , 
y al R e y j bien a todas aquellas tierras 
en ponerlas en qu ic tud j limpiarlas de 
aquella pefte que corria en los á n i m o s 
de aquella gente libre y atreuida}arran 
cando de rayz aquella mala fimiente3y 
entre los demás puntos que le aduirtic 
ron3para que aquel negocio tuuieífe el 
fin deíTeado/ue q fin perder tiepo, 11, 
embiaífe perfonas de crédito y autori-
dad^uc aconfcjaífen, y amoneftaífen 
a los que tenían mayor poder) que fe 
xeduxcífen a viuir en obediecia, y quie' 
tud3contcntandofe con el buen trata-
miento que fe les h a z i a j que referuaf 
fe fuperfona3i 2. para mejores reme 
dios,porque eftos no auian de fer mas 
fuertes que los principios:pcro que en 
cafo quelafcdicion huuiefle tomado 
pie}feauia de poner el remedio có ma^ 
O V l i l . 2 3 7 
y o r n i e r u o j que fi fe ilegaífc a deslía-
zerla con la fuerca3caftigaflc a los peo, 
res3dcxádo lugar a los otros3 para arre 
pentirfe, pero que lo mas fegu r o e r á 
defunirlos, ydiuidirlos con artificio, 
ofreciendo,y prometiendo mucho a 
vnos, y honrando, y acariciando a o-
tros, 14. dando buenas palabras a to-
dos3que fuelen mucho aprouechar,y 
que quando toda vía fe huuicfíe de lle-
gar al rigorjentonces^unque,! 5. fuef 
fe la culpa de todos.fupiefle que la pe-
na auia de fer de pocos3y eftos los au-
tores^ de preftOji 6. no fe curando de 
inquirir cótra todos, fino difsimular, 
para lafegúridad general3que pudieífe 
tener debaxo de buena fe3todo lo qual 
finalmente fe remitía a la prudencia y 
buenos delfeos del Marifcal , como 
quien auia de eftar fobre el negocio3al 
qual alcancaron los defpachos en la 
ciudad de la Paz:y atento el eftado de 
las cofas , primeramente embio a pu-
blicar que llcuaua facultad, para per- , 
donar^y remunerar a quien le parecief 
fe,y hecha eíla diligencia,con que fe af 
feguraron muchos, pareciendole, 17, 
que los delitos eran ta atroces,que no 
fe podian en todopaflarendifsimula-
c¡on3y que fe podia temer, que fe co-
meterian otros tales,quando no fe caf 
t iga í fcn ,comencó a mandar prender 
deiinquentes^or lo qual algunos ami 
gos aconfejaron a Bafco Godinez,que 
refiftieífc al Marifcal,pues tenia baftá-
te numero de gente, yqechaflc fama 
que el mifmo Marifcal , Lorenzo de 
Aldana , y G ó m e z de Aluarado fe en-
tendían con Pedro de Hinojofa,y efta-
uá confederados para leuátarfe con la 
Prouincia^y q los tres cont nuauan en 
efte propofito,aunquc era muerto H i 
no jo fa jq defte pretefto fe podia apro 
uechar para matarlos3porque fi faiicf 
fe conello,dificultofamentc le quita-
rla nadie el Imperio,y porque parcela 
a Bafco Godinez que auia hecho gran 
feruicio 
H i ft • de las I ncliasOccid. 
feruicio al Rey en dcshazer la tiranía 
de don Scbaftian de Caíli l la, 18. cofia 
do en c í k ^ n o quifo ponerfc en orra 
cofa,y también porque auiendo llega-
do a noticia de luán R a m ó n y de fus 
amigos j camaradas que feauia puef-
toen platica elrefiftir al Marifcal A I -
uaradOjlo aula afeado mucho, juzgan 
dolo por conocida r e b e l i ó n ^ mucho 
m a s d i x o í b b r e la nota que fe ponia 
en la bondad y fidelidad de Pedro de 
Hinojofa, con la qualccíTaron cílos 
tratos. 
Cóp.XLDehqhíZsO t l M a -
r i f i a l Aíuaradotn l aT ro 
mneia ¿e ios C í a n o s yj 
lo que catufo la prohibición 
del feruicio per fonal. 
i , 
t S L Marifcal Aluara-
: do, que fue auifado 
§5 de lo que fe auia co-
mentado a tratara-
cerca de hazeric opo 
í icion,aunque luego 
leauifaron que no íc 
hablaua mas en elIOjConfisicrando la 
inftabilidad ciclosCaftellanos d c l P i -
ru,y que por momentos aquella gen-
te militar?cuyos ánimos eftauan puef-
tos en v io l cc i a s j oprefionesj en par 
ticulares intereífes, emprendían fuer-
zas y otros de l i tos}acordó de cncami 
nar el negocio conforme a fus in d ina 
ciones5yafiutamenre con t inuó el pu-
blicarla facultad que lleuaua para re-. 
P r e d é c i t muncrar^ ípec ia !mente a los que def-
<áei Marif hizieron la tiranía de don Scbaftiá de 
cal M u * - Caftilla,y quecn particular lleuaua la 
f e g u f a r ú ^ fe Encomienda dé los In 
dios de Alonfo de Mendoza para Baf 
co Godincz. Derramadaefta fama,/ 
llegada a noticia de Bafco Godinez, 
mof t ró poco contento con tal grarifi 
cac ió jd iz iendo^ no era ygual al ferui 
gtTte de 
lo&Qiar • 
cas. 
ció q auiahccho}y l ú a de Hngarteco 
mucha libertad deziamal de la Real 
Audiencia.porq fe gratificafe a l u á n 
R a m ó n y no a el.Dcfpues deaucr fem 
brado Alonfo de Aluarado efta íattia 
embio a Alonfo Velazquez có mada 
miento para préder a Bafco Godinezj 
y en llegando a la vi l la de la Plata, c ó 
algunos amigos fe fue a fu pofada^ndó Alcfo V» 
de Bafco Godinez le fccibio muy bic, J,I6^ UCS5 
j r j i i • «of ornea y deipues de algunas platicas y come- ¿t\ ¡^arif 
dimictos^lc dio vna carta d e A i ó f o d c cal -prédí 
Aluarado^yeftandola leyéndole afsio 8 Baíco 
del b r a c o j le d i x o ^ fueífe prefo^eplí 
c ó BafcoGodinez c ó alguna alterado 
cj moftraífe por donde5y q el Regimic 
ro viefle los recados que lleuaua:pero 
Alonfo Velazquez le dixOjq no curaf 
fe de tantas razones^fino que íc fiieflc 
c o n e l j afsíendolc del bra<;o haziedo 
Je efpaldas luán R a m ó n , M a t e o R u i z 
d e L u c e n a j fus amigos, le lleuaua la 
buclta de lacarccl con gran fentimic-
to de Godinez}moftrando tanta deícf 
peracioi^q fedefcópufojde manera q 
algunosprocuraron de confolarle; pe 
ro al cabo Alonfo Velazquez le pufo 
cx\ la cárcel))' le echó grilloSjycadena^ 
y auifó alMarifcal.cl qual luego fe fue 
a Potoíi}adondc prendió a muchos}y 
procedió contra ellos,admiticndo fus 
•deícníaSjporqnadie íe quexafle q no 
craoydo,qes el verdadero modo de 
hazer jufticia.Entre los otros q el M a 
rifeal hizo prender en la ciudad de la 
Taz hizo cortar ;a cabeca a PedroXua. 
rez Pacheco j fentenció a galeras en 
Caftilla aSebaftian deCa^alla^Sebaf-
tian G u t i c r r e z ^ i o n l ó Pablos,a Sofá; 
yHolpedaljBenauides,/algunos a c ó 
xoj condenó en perdimiento de bic* 
nes,y defterró a Francifco deCabrera; 
y a h o r c ó a Hernando de Herrcraj^ 
C a n d i d a t o j a Lucas de la Torre. E n 
Potofi co r tó las cabecas a Garcia de 
Bazan.y a Hernán Rodr íguez de M 5 -
r r o y ^ h o r c ó a Farfan de los Godos.y 
a l u á n 
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Ja prohi« 
« ic io del 
feruicio 
pcríonal. 
Licencia 
do Santi* 
]Ia n nom 
brado pa 
fa yra fo í 
ff gar el 
Cuzco. 
a luán de A l c a l a ^ o t ó y defterró aPc 
dro Moreno •y.mandó hazer quartos 
al tirano Bafco Godinez, natural de 
Xercz de Badajoz por muchos y muy 
grades delitos j tuuo ventura Baltall 
í a rVe l azqucz dehallarfe aufenteen 
la ciudad de los Reyes , porq fuera lo 
mifmo dclj tábie corto las cabecas á 
G ó m e z de Magalló^á T d l o de Vega, 
y á l úa de Hugarte, y ahorcó a A n t o -
nio de C a p o f r i o j pr iuó de fus Indios 
a lúa Pérez de Parraga, del habito de 
S.lua,y le defterre^y remitió co el pro 
ceíTo a íuRel ig ió .Todocf to fehizo c ó 
muchabreuedad^iado termino ato-
dos de alegar en fu defefa,y a muchos 
mas fe pudiera caftigar en las mifmas 
penas:pero el Marifcal quifo feguir la 
o r d é d e la Real A u d i e c i a j lo qen-ta' 
les cafos es mas prudéte y faludable, 
co q la Prouincia q u e d ó quieta y fot' 
fcgadaj acabada aquella mala í imic-
te de difeordias. 
. Y boluiendo a lose fedosqh izo la 
publ icac ióde la ley q prohiuiaelferui 
ció perfona^auiedofe los Oidores de-
clarado, en q por el remedio fe podría 
acudir al Rey.,y a fu Confejo Real de 
las Indias,fe t r a tó en elCuzco,y otras 
ciudades de embiar a Caftilla vnapec 
fona5paraqfobre eñe negocio procu 
raffc de al.acar algü remedio j de ca-
mino t r a t a í í eo t ro s , y fo color de ík^ 
fe e chó fama q las ciudades t ra tauá cf 
hazer vna juta general en C h u c ú i t o , 
para elegir vn Procurador general,dc 
loqual arguya,q auia de fer otrafeme 
játe alterado a la de Gómalo Pizarro, 
y para q ceflaíTé eftas y otras nucuas 
efcadalofasj noverdaderas,el A u d i c 
cia j uzgó q feria bien q vn Oidor fuef 
fe al C u z c o , a tituio de hazer vifita en 
aqlUsy las demás ciudadesj darafsié 
to en los negocios3y en el fofsiego del 
Rcyno,y para ello fue nobrado el L i -
cencia,ío Santillanenel Cuzco,para 
dar orden en eftas cofas.ficndo Cor re 
gidor G i l R a m í r e z D a u a l o s , n ó b r a r o 
a dos vezinos,para q afsiílieííen en el En eiCu« 
CabiIdo,yintcruinicírc en el negocio, co nóbrá 
qfueron Francifco Hcrnadez Gir5.;y do8 v'ez1-
Bafco de Gueuara e n n ó b r e d e todos ahicuf-ñ 
losotros,porq e lCorrcgidorcxccucó el Regi^ 
la prouifio del íeruicio perfonalj con miento' 
cierta moderación q p roueyó el A u -
dienciajuzgando q la prefente necef-
dad requería mitigar algo del rigor de 
la ley5y por no entenderfe bie efta mo 
deraci5,fe hiz iéró algunos cócier tos 
entre los Encomenderos y los natura 
les,q(íegun dezia fray Tomas de San 
Mart in)erá prejudiciales a los Indios, 
por lo qual el Audiécia m á d ó dar v * 
na orden éinf trució,q pareció juila y 
bíé:c5fiderada,có la qual iní lmciój fe 
dieró por ningunos los conc ie r to scó 
tía ella hechos, la qual executauael 
Corregidor co rigor,c6 cuya ocafion 
huuogranfent imíetOjy Fracífeo Her Francifca 
n a n d e z G i r o n p r e f e n t ó c n c ó p a ñ i a d c H e r n á n • 
algunos vczinosvna petició al Corre Giro. 
gidor fupbcando de la reuocacion de 5re deia 
los conciertos,la qual el Corregidor ciudad 
G i l Ramírez Daualos le r ó p i o , cofa ^ ^ 0 * * 
r , i " coprefeo q le pareció muy alpera,y m o í t r o a - ta vna ^e 
frétarfe tanto, q muchos conocieron t i c í o n al 
que fue principio de lo q hizo defpues ¿Q"*2** 
Cap.XlL Delprincipio de la 
rebeltondei Capitán Fra* 
cifeo HernandeZj (jirón 
en elTirü» 
m 
S T A publicación de la 
prohiuicion del feruicio 
perfonal caufó grá defeó 
tentó en todo el Rey no y 
aborrecimiento a los Oidores,y tábic 
por la comífsíon dada al Marifcal A l 
uarado para el caftigo deios culpados 
en la muerte de Pedro de Hinojofa, 
porq dezian que era colér ico, apafsío 
nado, y de cócetos ínconfiderados di-
fícil de refrenar j q auíendo fabidoq . 
los 
H 0 H i f t . d e las Indias OccicL 
Ir ianci íco 
H e r n á n • 
dez vine 
en fofpc-
chas. 
H e r n á n » 
áez trars 
de comen 
^ar fu re • 
belioa* 
los culpados tenían propofito deiua-
tarlCjiiopodiaíiazer j uftkia í inpaísió, 
y co efta general pefadübre y trifteza^ 
q principalmente procedía de v e r í a n 
reforjada la jiaílicia) parecia,q en to -
do el Rcyno fe nvoüraua deOeo de a l -
guna gran nouedadjy diLiiilgádoíc^rí 
cfta coyuntura lo c] hazia en los Chai-
cas ci Marirca^G; dixo rabien q el M a 
rifcalpregunrauacn las informacio-
nes colas cj tocaua a Franci íco Mcrna 
dczGirójCl qua! porq fu cócieñeia no 
dea i aeña r muy fegura^tólacó mu-
cho recato y guarda^procurádo de en 
tender^fi el Mari lca l le embiaua a pre-
derjCj comifs ió al Corregidor del C u z 
co3paracj lo hiziefíc jy auncjno todas 
vezes fe deue juzgar las cofas por los 
e fedos^opud iédov in i r en fofpechas, 
fiédode fu natural códicion altiuo^c 
inquieto^y porq también las riquezas 
danfobc ru ia^ ra tócon el Licenciado 
Diego dex\lu3rado>TomasVazquez> 
Kodvigo de PinedaJuandePiedrahi-
ta AntonioCarr i l Io T u á C o b o D i e ^ o 
Gabila5Iua Gabila5y otros vezinos y 
foldados^ le pareció, qeftauan mas 
refentidos é irritados^ en quienes juz 
gójq para fu inteto auia de hallar mas 
fauor,y q todos era hobres femejates 
a fu h u m o r , y para emprender qual-
quiergra hecho^q feria bien q licuan-
do Mendiola vna petició al Corregí* 
dor^e dieíTc de puñaladas ,porq en los 
motines lo primero q fehaze, es pro-
curar de preder}o matar a los fuperio 
res^ q para entóces eftuuiciTé los c ó 
jurados en dmcrfospueftos parafalir 
luego a romar la placa^ hazerefqua-
dró en e l l a j aüq AntonioCarri l lo^y 
Medióla fabia bieqFrácifcoHernádez 
tomaua Overas el negociOjComoquie 
le t ín iape fade clatraSjpareciedoleSjq 
era muypeligrofo auerlocomunicado 
a tantos,y q ci verdadero remedio pa-
ra exccutarlo c ó feguridad5era la bre 
ucdad3dixeró a Fracifco Hernádcz ;q 
AntonioFi l ipe q auia llegado cf $Ü\ó 
í i jd iovndefpachodel Mariícal al C o 
rrcgidof ;en q le comet í a • q luego k: 
cortaffela cabera c o m o culpado cñ 
la rebelió de do Sebañia de C a í l i l l a ^ 
cócer ra ró có A n t o n i o Filipe, q íi por 
cafo fe lo preguntaíTc F'rácifco Herna. 
des/ie dixefie^qeraverdc'dj aundixe 
r ó q le amenaza ró de uiaíarlCjfino lo 
hazia.FrácifcoHernádczcomoelLlaua 
fofpechoíbde q aquella oírdé^uía át 
llegar vn dia^o otro,lo c r e y ó , y fin co 
mumcarlo c ó l o s mejores -amigos^ 
tomar fu cófejo^como en tales cafos 
fe deue bkzéft d e t e r m i n ó de comen-
tar el hecho en vna boda muy íolene 
de Alófode LoayfajCj fe cafaua c ó do 
ñ a María deCañi l la5adóde auia de ce 
nar el Corregidor,y los mas principa 
les de la c i u d a d . Q u á d o acabaña de ce 
•narFracifcoHcrnadeZjllamó a la puer 
ta^y cl negr-o q la guardaua dixo q era 
•cljy le manda ró a b r i r j auifo a doBal 
taflar de Caíbilla^q andaua íiruiendo a 
las damas q eens.uaii a parte3qauia v i f 
to arcabn-zeros en el p a t í o ^ o r loqual 
dó Balta-fíar fin curar de mas fe fue a 
eícóder .Encró Franeifeo H e r n á n d e z 
•có fu capa y cicada muy difsimuladoy 
licuando vna coca de malla fecreta^ 
tras el cntraroii los hermanos Gab i l a 
ncSjCl Licenciado Aluarado) Robles,: 
Ca r r iHOjCobo^Nuño Mendiolaj A16 
fo Goncalez , AJonfo D í a z • y otros, 
armados de coía.s *, rodi^lasj partefa-
nas,y abaxo fe q u e d ó con mas gen-
te l uán de Piedrahitaj con vna buena 
tropa de a r m a d o s j AlonfoVazquez 
con otra de caballos en la calle.La no' 
uedaddefte cafo a l b o r o t ó a l o s c o m -
bidados,de manera que íe Icuantaua. 
de l amefa^ dixo,Franci íco Hernán 
dez}quefe foírcgaífc q no quería mas 
de prender al Corregidor , y tomarle 
los pape-Ies qtenia.Luego el Capi tán 
luaAló fo Palomino^y otrosanimofa 
mete fe leuantaron}y :mctieron mano 
alas 
C o n j u r i » 
COA 
Ó sftueia 
mucuena 
Hernán^, 
dcz. 
Irrancifco 
Hernán « 
dez co-
mieníjafa 
rebelión. 
mea n«U 
Franeifeo 
Hernán t, 
dez dize 
que qui« 
re prédec 
al Corre» 
gidor» 
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t,os rebeJ 
de j matan 
ni "apitan 
Aló lo Pa 
lomioo» 
rrancífco 
Hernán • 
dez pren-
de al C o . 
iregidor. 
Frsncjfco 
dez fe de-
clara por 
rebelde,y 
muchosfe 
huyen del 
Cuzco. 
á las éfp'ácíasj'y mataron las cándelas, 
remedio para en tales cafos}que mu-
chos tienen por acertado^d Corrcg i -
dor3dizicndo:Aqui del R e y , fe me t ió 
en el apofento dclasmngercsj c ó e l 
l u á n deSaauedra^y F ranc i f coNuñcz 
y o t ros , y cerraron las puertas.El L i -
cenciado AlLiarado,y Francifco Her-
nández cargaron fobre el Capi tán 
Pa lomino , y le dieron algunas heri-
das de que m u r i ó en pocoá d i a s j ma* 
taron a v n Mercader llamado luán de 
Morales ¡ que auia entrado a ver el 
combi tc : muchos falicron por las 
ventanas , y faltaron las paredes-.por-
que la puerta de la fala eftaua tomada 
por los de Francifco H e r n á n d e z , el 
qual bufeaua al Corregidor^ creyen-
do , que fe auia efeapado i quería yr á 
buícat le por la ciudad: perovn mefti-
zo ledixo, que eftaua en el apofento 
de las mugeres, y luego rompieron la 
puert^y hallando otra cerrada queric 
dola también romper, el C ó t a d o r C a 
teres t o m ó la palabra aFrancifco Her 
nández ,que no matar ía al Corregidor 
n i a l uán de Saaucdra, y con cfto hizo 
abrir la puerta^ prendieron al Cor re 
g i d o r j n o h i z i e r o n m a l a n a d i c , y le 
l i cuaron á cafa de Francifco Hernan-
dez,y Piedraitafuc a cafa del Cor reg í 
d o r j le t o m ó iascfcrituras5yfalieron 
por la ciudadjapeílidando libertad; y 
licuando gran canddad de armas a la 
plafa^charon bando, que fo pena de 
la vida todos acudieífen a ella 3 y aun-
que fe h izo efquadron, y pufieron 
guardas^para que nadie fe huyeífe , c ó 
t o d o e f í b fe falieron labuelta de los 
Reyes G a r c i h í f o , A l o n f o d e Mef la , 
A n t o n i o de Qa]ñones ,Bafco de G u c 
ua ra ,GeronymoCof t i l l a ,Alonfo de 
Hinojofa,y los Efcalantes,yenel ca-
in ino fe juntaron con ellos Gafpar de 
Sotelo,Iuan lul ió de Ojeda,Iuan de 
Pancorbo, Rodrigo de Efquibel, los 
Cazallas,Hernan Brauo^onPcdro de 
Cabrera,Martin de Aruicto,Pedro de 
Orbe,y eftos con otros, que feria haf-
ta cinquenta leuantaron vandera por 
c i R e y . 
Capítulo, X I l L De lo demás 
m e htT^Q^r ancuco Her na 
dez¿ Cjiron > para fundar 
bien (HS defignios* 
RancifcoHcr-
nandez, para 
fundar bien fu 
rcbeliOjropió 
luego la caxá 
R e a l , y t o m ó 
mas de doze 
milpefos q a-
uia en ella,to-
m ó quácas mulas,y cauallos h a l l ó l e -
cogió muchas a rmas ,nombró por fu 
Maeífe de C a p o al Licenciado Diegó 
de Aluarado : á Pedro de Q u i ñ o n e s 
Proueedor: Capitanes de infanteriá 
Ñ u ñ o de Mediola,Diego G a u i l S j I u a 
de Piedraita:de cauallos Tomas V á z -
quez^ Rodrigo dé Pineda : An ton io 
Car r i l lo Sargero Mayor : Alférez G e -
neral Alber to de O r d u ñ a . C o m c n c ó 
Juego el eftrucdo de las troperas, pifa-
nos,y caxas:y eftadoyala rebelió de-
clarada,y la guerra manificfl:a,Frácif-
co Hernadez bufeo a don BaltaíTar de 
Cartilla en cafa de Alófo de Loay f a ^ 
alli dixo,q laemprcífa que auia toma 
do,no e r a p o r í i : í i n o p o r e l bie publi-
co,para efeto de qcl Rey oyeífe lo que 
por parte del Rcynofe le fupiieaua, q 
lo remediaffej y que quado efto fe coíi 
guicnre,no quería fino la gloria deaucr 
hecho eftebien general j y que enton-
ces viuiriade buena ganavidapriuada; 
y demás deílo dixo, que la caufa, por-
que auia comencado aquel hecho en 
la boda/ue porque diez dias antes en 
f u e ñ o s , y a todas boras lemoleftaua 
Q^q vna 
Mifcere 
priuat* 
y Minera 
malis opé 
nre JÍ4* 
tuunt. Ta, 
Francifco 
Hernán » 
<iez GirS 
nóbra ofi» 
cíales . 
P r o t e í l a -
c icq haie 
Francifco 
Hernán • 
dezporlo 
i n t é t a d o « 
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vna imaginación de que el Mariícal 
A luarado le corraua la cabera y y con 
cftofc a c a b ó laplatica.Y porque fue 
fiempre F ranc i f coHernández Gi rón 
muy dado a agucros^todo lo encami • 
ñaua á íueños ^ y imaginaciones va-
nas. 
Suftancit Efte mi í inodia llegaron al C u z c o 
Íe.á!!iÜ!í Miguel de V i l l a Fuerce • y vn hijo de 
Pedro G ó m e z d e T o r d o y a , el vnodeipucs 
L u r s de del otro con dos cartas de creencia de 
t?«nciKo don Pcdro Luis dc C a ^ r a , ^uc fc I*4 
Hernán ^ Ilaua en Cotabambajquando Francif-
deíGiró. co He rnández Gi rón c o m e n t ó ia re-
bclion:el primerodixo áFrac i fcoHer 
nandez^ue pues por quarro dias auia 
ganado por la mano en el alzamiento 
á don Pedro Luis de Cabrera^ue pro 
figuicíTc en tomar la emprefia por co-
do el RcynOjpara la íuplicacion gene 
r4,l,que aunque el auia aleado vande* 
ra 3 y fe yoa la buelta de los Reyes, y 
procurada para fi ernombramiento 
de Capi tán General del Audiencia, en 
fiendo nombrado prenderla a los O y -
dores j los embarcada para Caílil la. 
L a fegunda crecncia^que tuuíefíc por 
cierco^ue fi GarcilaíTOjy Anton io de 
Q u i ñ o n e s fe auiá ydo, no fue fino por 
que e l los , y don Pedro no pudieron 
anticiparíc a executar lo que tenían 
penfado^ que auia afirmado con ju -
ramento á los que con el yuan^ue no 
Ileuaua otro intento en la jornada dc 
L i m a ^ n o el que dezia de preder a los 
Oydores. 
Capitulo X I I C . Que con-
tinua las diligencias que 
hamm Francifco Hernán 
dezj Cjtronpara eftabíecer 
bien fu tiranía. 
' 10 & 
O D O lo que 
fe ha dicho h i -
zo don Pedro 
Luis de Cab ré 
ra5para defeuf 
dar á Francif-
co Hernández^ 
y tener tiempo de falirde fus ma-
nos : pero como conocía á don Pe-
dro Luis por fagaz, o r d e n ó luego á 
l u á n de Piedraita}quecon veynte ar-
cabuzeros facaíTe déla ciudad alCorrc 
gidor G i l Remirez D a u a l o s j q fin to 
marle nada de fu hazieda le IleuaíTe ha g»1!» 
fta 20. leguas del C u z c o , camino de dcJ^ch* 
lo sReyes j alli le dexa í fe^a raq hizief de í<k íS 
fe lo q qui í ieffe jque procuraHe de a l -
cá^ar a dó Pedro L u i s j ledixeífejquc 
dexádo de hazer el viage de los Reyes, 
para el efeto qdezia/ejboluicfíc a l C u z 
-cojno lo quenedo hazc^le predicfsc, 
Piedraita no le pudo a l c á c a r j dexádo 
a l Corregidor adóde fe le mádó. fe bol 
u i ó al Cuzco .E lCÓtador luá de Cace 
res pedia lieccia a FrácifcoHernandcz 
para yrfeálos Reyes5yaunq ledeuiain 
tenció de darfela^no lo haziaiy auiedo 
le dicho,q efte C ó t a d o r , y dó Balcalfair 
de Caftilla trataua de huyr fe j q fonfa 
cauagente q fe fueífe con ellos, Frac i f 
coHernandez o r d e n ó á fu MaeíTede 
C á p o ^ te remediafle} íin moftrar ,ní 
dar a entender q el fabia nada dello:eI 
cruel L icec iadoAluarado m a d ó l l a -
mar al Cotador5y a dó BaltaíTarj ha-
llado a efte en el feno vna memoria en 
qeftaua eferitos los nobres de algunas 
perfonas^dode era los primeros el • y 
el Cótador^lnego los hizo dar garrote Licencia-
y facar a la p laca jpor el gra efcádalo, A,uarJ 
lentimientoy temor^q caulo efte calo ostltiC-
ta atroz en la ciudad,Frácifco Herná- far dc Caf 
dez hizo gradesdemoftraciones defen S11**^ , 
t irio m u c h o j e n publico reprehendió Caccres. 
al Liccciado Alua rado^or no fe lo a-
ucr comunicado:porqno quería en a-
qllos principios ganar nóbre de cruel, 
aduir-
DécadaVlII .Libfo V I I I ; 
adairticnd,oIc5qac ninguna cofa le po 
Ve J ia mas perjudicar, que el odio , y la 
diam & embidia 5 por lo qual cancelaíTc todo 
adiftmdc animode t irano: y con todo e í í b íu 
MacíTc de C a m p o Ueuaua fiemprc 
f J u c i t conflS0 Verdugo,cabeftro, y garrote, 
nmiMpt y m a t ó a Zaracc • porque fe quifo hu-
y r . Y luego que fe fupo la rebelión en 
faoueat. las ciudades de Guamanga, y A r c q u i -
Scoc.i9<>' pa jCmbiaroná darlaenhora b u e n a á , 
J'im.z. Jrancifco H e r n á n d e z GironjOfrecien, 
dofe acftarpore^el qual í lempre foli 
Quos ex citaua^ue fe fueflen a el los que fabia, 
f?*, 1 queeftauan pobres y defeontentos, y 
no labora ? , , ,. r> i f 
• rearónra los ayL1daua con el dinero Rea l , y los, 
buurj'oli ^oa^adevalientes-,y valerofoSjCÓ que 
chítOat ft? y añcionauan3c ineitauan a querer 
(Ve/: le bien-.porque es propio de Toldados. 
íer dclTeoflbs de gloria.Fingia t ambié , 
que todas las noches1 conremplaua ^ y; 
que tenia gran cuydado, no menos de 
J a p a z ^ u c d e l a g u e r r a ^ o r e l bien de 
todcSjy mucho mas por los que pafla 
francifeo uan necefsidad-y c ó otras muchas me 
H e m a a . ^ 5 f0 color de verdades, aftutamcce 
tíez que , . i . 1 
í í t u c i a s embaucaua a los hombres: porque el, 
víaua. pueblo fiempre atiende masalaparie-
€ia?queala fuílancia. 
Y a era tan grande la turbación^ y te 
m o r que auia en la ciudad del CuzcOy 
que nadie olTaua hab la r j fe tenia por 
d icho íb el que fe podiá eftar en fu cafa 
fin ver^ i i tratar con nadie. E l defeon-
fue lo^ trifteza era general: los c iuda-
danos temerofos yuan temblado p o r 
Jas calles}atonitos j atr ibulados^o ía 
biendode quien fiarfe , n i a que parte 
b o l u c r í e X a s mugares andauan en de. 
UOciones^pidiendo a Dios focorro en 
tata nccefsidad. Por otra parte era grá 
de la inquietud de los foldados/u info 
lcncia5y fobcruia. Algunos de los R e l i 
g i o f o s í c o m o las otrasvezes)luego tra 
tauan decntremeterfe eneftos nego-
ciosjencendiendo elefcandalo: en fu-
ma la tiranía eftaua ya en tal punto, q 
en t o d o j por todo fe obedecía ala v o 
6iñ 
luntad de Hrancifco H e r n á n d e z G i r ó , •, 
y no auia nadie q no refpetaflTc a fus ne 
gros. Y p a r a fundarfe mejor, Lunes á 
2 7 . k NouiébrCjen el Regimiento h i -
zo pronunciar auto, por el qual fue re 
cebido por Indicia M a y o r del C u z c o , 
yefte fue fiempre el principio de los 
tiranos-.porque al RegimientOjy a los 
vezinos,que fe hallauan prefentes ha-
zian meter prendas,y a los ignorantes 
engañauan ,pa ra moftrar, que con juf-
to titulo tomauan la emprc í fa . Era el 
raotiuo del auto, que auiendo el Rey Auto he» 
ordcnado^queí l 'd ief lenrepar t imic tos ^10 .en.«l 
a los que le auian feruido en el Pirú,pa t v % ™ \ 
ra que de los Indios pudiefl'en llenar Cuzco 
los feruicios perfonales,y tr ibutos,q Porc ,quaí 
buenamete pudicílen dar,como lo l o - brado Frá 
lian hazer en tiempo de los Ingas, y fe CÍÍCO Hec 
ñore s que fue ronde lCuzco .y del Pi-- nan íc^ . 
« ^ • J 1 /-\ j • porluít i* 
ru-sy porque auiendo los Oydores qui cja 
tado los feruicios perfonales, que en yor. 
fuma e rá ,que no fe cargafsé , y que no 
cogicíTen la c o c a ^ u i t á d o de los Char Su í lanc ía 
cas el trato della, y mandando yr a fu dc.,0 
tierra los Indios Camayos que la bene eiieruicio 
fician,eO:ado(como eftauan)de fu vo perfonal • 
luntad. Q u e no feechaífen a las m i -
nas.Que no fe Ueuafsede camino In-
dia de íeruiciojy que querían proueer, 
que lo» Encomendetos no entrafsen 
en fus repartimictos: de todo lo qualj 
porque no qui í ieron admitir fuplica-
cion los O y d o r e s ^ conuenia embiar 
perfonas a i n f o r m a r a l R e y , y deorras 
cofas conuenientes a la perpetuidad 
del R e y n o , y para ello era necefsario 
nombrar Procurador , y lufticia M a -
yordeaquella ciudad,y Reyno,eligian 
á FrancifcoHernandez Giron5dando-
le para ello,y para otras cofas vn ge-' 
neral poder con facultad de fofti-
t u y r j hecho el juramento, 
luego fe p r e g o n ó . 
(•••) 
9) st^.o 
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Capitulo X ¡ I I I. De lo que 
hsz¿o Francifco Hernán-
dez Girón, y cartas que ef 
cnuioa dtuerfasperfvnas> 
y loqueen ejie cafoproue-
JG ía 'Real Audimda. 
E N I E N D O 
ya Francifco 
Hernández en- , 
teramente af-
fenrada fu rebe 
lion^y hallando 
fe con quatro-
cientosfoldadoSjCmbió a la ciudad de 
Arequipa a Tomas V á z q u e z con c in -
quenta Toldados, para hazerfe recebir 
en eUa,como en el Cuzco}y procurar 
gete^rmas^y caualgaduras; y á Frácif 
co N u ñ c z j l u a n Gáui lan e m b i ó para 
d mifmo cfetoaGuamagaj y efenuió 
muchas cartas al Audíéciajá ios otros 
CabiIdos,y á diuerfasperfonasjuftifi. 
cando fu caufa^y perfuadiendOj que la 
fauorecieííenjé h izo que el Regimien 
to delos Reyes también hizieífe lo m i f 
Perfooas m0.y ¡as perfonas á quien mas parti-
resáqu ien euUrmente elcnuiOjtueron a l o s C a -
Francifco p'itancs G ó m e z de A i ü a r a d o j G ó m e z 
dczG^ron ^c Soi is ,Mart in de Robles, Márt in de 
efcriuejpa Almendras}Rodrigo de Orellana^San 
ra que le eho de Hugarte ,Geronymo d c V i l l c -
afsiftan. gaS)Cion A n t o n i o de Ribera3Diego de 
Mora^Nicolas de Ribera el m o ^ D i c 
go deVrbinajPablo deMencíTes^Luis 
Daualos^Chriftoual de P e ñ a , A lon fo 
de Meíía, A l o n f o M a r r i n j a todos los 
vezinos que reauian huydodel Cuz* 
c o j a muchos Religiofos, y Saccrdo-
Francifco t e s j a d o ñ a A n a de V e l a í c o , muger 
c^Jln0aqnu¡ dclMarifcal A l u a r a d o e f c r i u i ó ^ n c a -
«feriue a recicndo lo que la deíTeaua feru i r j ro 
d o ñ a Ana gandola^queperfuadieflea fu marido 
de velafco que no le fueirc c n c m i g 0 ^ g ¿ ¿ quc ¿ 
confcrmaí lc con eijhazicndo grandes; 
ofrecimientos^ por el contrario mu- M o ^ t k " 
chas amenazas , y moftrando el peli- nfs im, 
gro en que fe auia de ver, fmo hazia lo Clil(í> Pe« 
que 1c pedia. T a m b i é n eferiuió a l ^ « ^ j f -
D o d o r Melchor Brauo de Sarauia, J j f a . ^ 
Oydordela Real Audiencia,á quien te. 
nia por amigo,diziendo, que no auieft 
do jufticiajfe auia determinado de pro 
curar,que aquel Reyno fucíTe o ído ,a -
moneí iandolc ,que el Audiencia no in 
quietaíTe aquella ciudad de los Reyes, 
ni las otras, pues no fe pretendía mas 
depedit jufticia,y confeguir libertad; 
porque en todo lo demás quedan re-
conocer al Rey con todo acatamicn-
to5proteftando á D i o s , fi otra cofa el 
Audiencia hazia,los daños que fe í i-
gLneflcn,ElLiccnciadoDiego de Alúa ElLicéci» 
rado fu Maefle de C a m p o también ef- <¡oA,u?r* 
c n u i o a muGhos,y en particular a O a l 4 Gaípat 
par de Xara,quc era fu amigo, dizien- de Xan* 
do,que fe marauillaua?que auiendo Ci-
do lo hecho para el bien comun5fe h i i 
üieíTc huydo de la cmdad,y que fíendo 
hombre de bien,para conferuacion de 
fu honra,y hazienda, no huuieífc acu-
dido a Francifco Hemandeztpero que 
bien pareda,en quan poco lo tenia to 
do,y quan poco hombre íe auia mof-
trado;porque allá yrian,y venan l o q > 
podr ían hazer.Gafpar de X a r a , que fe ta a^Gaf 
hallaua en el deífaguadero, le refpon- par de Xa 
dio aue el tenia poracertado l o q h a - raal L}f 
• , r • j tr, ciado A U 
z i a ^ n acudir al leruicio del Rey 5 por uar,do. 
no y r contra fuhonra,como el lo ha-
zia,y que fiempreeftaria aparejado pa 
ra cumplir lo quea la fuy a tocaua á pe 
far de tiranos,y querogaua aDios,quc 
le rruxeífe en conocimiento del yerro 
que hazla. 
E l primero q dio auifo defta rebelió 
fueHernádoChacójClqua l c n t r á d o e n 
la ciudad de los Reyes fe fue á cafa del 
D o c t o r Melchor Brauo de Sarauia, y 
juntandofe el Audiencia,plat icarÓ íb-
bre el cafo .Lo primero q proueyeron 
fue 
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- s í • y\ 
M a r i fe al 
Aluarado 
proueydo 
por Gene 
ral de vn 
exercito 
contra el 
titaao • 
fue prender al 'Chaconrporquc fiendo 
{como era) gran amigo de Francifco 
Hernández^temieron que yua a fon-
facar gente j areboluerla ciudad: pe-
ro cne í l ádo certificados de q u á t o p a f 
íaua en el C u z c o 3 porauifode luán 
R u y z Corregidor de Guamanga ¡ 1c 
foltaron: y vi f to^ue aquella rebel ión 
yua de verasjuegoembiaronfus pro-
n i f í onesa todas l a s ciudades, perfua-
d¡endolas3que fe mantuuieflen en fee 
y ordenando, que eftuuieffenapunto, 
paraquando fe les mandaífe j y nom-
braron por Capi tán de la gente deTru 
x i l l o a don l u á n de Sandonahdeladc 
Guanuco á Migue l de la SernajCaua-
llero de Carrion5y á IuanTel lo :dc . los 
Chichiapoyas á Pedro de A ñ a f c o , y á 
luán Pérez de Gucuara 5 y ordenaron 
al Corregidor de Guamanga, quepu-
ücíTc Chafquis enlos caminos, para 
auifar de p r e í t o j a menudo de todo. 
Embiaron al puerto del C o l l a o al C a -
¡pitan G c r o n y m o de Silua,para que pu 
íleífe recado en la mar el qual con ge-
• tede guer ra ,ymar fe me t ió en v n 
huen g a l e ó n , adonde eftuuo teniendo 
ios d e m á s n a u i o s f e g u r o s . Defpácha-
t o n nauios > para dar auifo a lospue-
ÍDIGS de abaxo^y auifaron.aI Adelanta 
do Scbaftian'de Belalcazar , para que 
fe puficfle a pumo^para acudir con la 
gente de fuGouernacioiijquandofuef 
fe menefter. 
Proucyeron por Cor reg idor de 
Arequipa á G e r o n y m o de Villegas, y 
que no eftañdo para ello,lo fuéíTé N¿) 
gueroide Vlloa^r y porque conrínit*-
uan los aulfos de todo lo que líazia 
Francifco H e r n á n d e z , con gran{rcío-
luc ion de t e rminó el Audicc ia de pro 
ucer en eftemegocio muy de propofi-
to,y de verasxonfirmaron por G a p i -
• tan Generai contra el tirano en la Pro 
. uincia de los Charcás ,pa ra qiie fe for-
-maíTc cxerGito,al Marifcal Alonfo de 
Aluarado:porquepor d a u í o r i d a d , y 
la efperienciá no conociero otro mas 
idonco:y para otroexcrcixocn losVü 
gas5y ciudad de los Reycsj referuando 
para adelante la prouifion del Gene-
ral , nombraron a Pablo de MeneiTcs E l A u d í e » 
porMaeíTede C a m p o j c u y a f c e ( c ó m o ciaprouee 
la del Marifcal)eftaua bien prouada, y " ^ « " o í 
por Capi tán de cauallos a Pedro Zara Yungas, 
te Alonfo de Zarate Dic<j;o de M o r a , 
y don A n t o n i o de Ribera:y por Alfe- c a p í e s n e s 
rez General á Lope de Zuazo:y C a p i - nébrado-» 
tañes de infantería Lope Mart in , D ie - cia^1* 
go L ó p e z de Z u ñ i g a , Rodrigo N i í i o , ,tncl ' 
L u i s Daualos-Antonio de L u x a n , y 
Baltaífar Ve l azquez , Juan Maldona-
dodeBuendia:y Capi tán del artillería 
á don Felipe de Mendoca-.y por C a p í -
tan para la guarda de la Real Audien-
cia a Nico lá s de Ribera el mocojy poc 
Sargento Mayor á Francifco de P ina , 
hombre biencfperimcnrado en la guc 
rra: y fabiendo los Oydores , que don 
Pedro L u y s de Cabrera yua con van-
dera arbolada con ¡los que fe le auian 
juntado^ los vez inoshuydosdelCuz 
co^le embiaron á mandar,quc hizieífc 
a l t o : porque quifieron eftar recata-
d o s ^ no dar luga^a que entrando a-
quella gente en la ciudad de los R c -
yeSjleuantaíTe algún alboroto,efpe-
cialmente auiendo fabido, que don Pe 
dro Lu i s de Cabrera eftaua fentido, 
porque no le nombrauan por Capi ta 
Gcnerahporque le parecía, que aeife en laciu 
de'uiacon mas iull icia cfuecialmente dad de lo» 
aluiendofido el primero que a rbo ló 7 *, 
vandera por el Rey . Y en todo lo que 
conuenia proueyan coi l diligencia ra-
z ó n ^ confejo^omo íí ya el enemigo 
cftuuieraen c a m p a ñ a , porque en na? 
da querían que fe les dixeflc, que 
auian fido defcuydados,ni 
negligentes. 
EtAudien 
cinordena 
aD Pedio 
Luisde 
Cabrera , 
Óno entré 
KiíLde las Indias Occid.. ' 
CapktiU X^- De lo quepaf-
• Jo en m ciudad de Cjuama 
ga fahida la rebelión de 
FranafcotUrnande&> Cji' 
ron. 
• ; r ; 
Gentedel 
Pírft l iüé l 
ga de(a re 
V A N R u y z , Corre* 
gidor de Guamanga, 
en defpáchando a H c r 
narídó Ghacon \ quifo 
faber la gente -que te-
nia en aquella ciudad, 
y halló doc íen tos hQmbres 5 y tenién-
dolos armadoSjnombró por Cap i t a -
nes á don Luj 's de-Toledo^ Chriíbo* 
ual de P c ñ a ^ á Bafco Suarez;y de te* 
doefto, y de í o q u e ház ia Francifco 
H e r n á n d e z d a u a auifo a laReal Audie 
eiarporque tenia-buenaseípias : y co -
m o FrancifeoHernadez tomaua fuer 
^aSjíeholgauan enelReyno3 parecie-
doles, que por -las colas proueydas 
b e ü o n de por el Audiencia5cftauan oprimidos, 
írancifcc» _ s ¿ ¿ m a s ^ ias qUeatras fe han dh 
dcz. cho^tambien aman ios Qydores man 
d a d ó ( c o n mucha razo.n)que ioscami 
nantes pagálfen cn.ios tambos^ó ven»-
tas la comida \ qae antes : no fe ¡házia; 
B l .Corregidor de, uamangateniedo 
la gente apercebida.y.armadajpcdia ál 
Carta qef Audisncia dinero para pagarla. Pare* 
crinen los c i o a los Oydore s , que le dcuiaefcri» 
? t o » ^ S •uirvna carta á los Capitancsjyfoldáí-
Goamaa- ( como fe hizo.) eñcaigandoieisia 
ga, lcaltad5 agradeciéndoles ia rvoiünta-d 
c o n que feauian juntado páraferoi r 
a! Rey, ofreciendo de darje cuentade^ 
l í o , y tener a i emór i a deUos,en lá.!girá:> 
t iñeac ion que fe auia deihazer,ry rC-
mit íendofe en l o d e m á s al . Cor reg i -
d o r : q u i í l e c a n . l o s d c G n a m a n g a (fe-
gundixeron) qucefta carta fuera def-
pachada en nombre del R e y j fo el Se 
i l o real3porque fuera tenida en ia deui 
da c f l ^ á c l p n j y reuerencia: pero que 
hablando de vos5yfiendb ca'rtá ^atlii> 
enlardo los quatro Oydores.y refreñ-
dada de Secretario \ pareció a todos 
los Caual lcros , é Hidalgos de aquella 
ciudadjque ya que no fe les dauan di--
ñ e r o s , que fe pudiera vfar de termino 
mas cortes: y aunque huuo quien Ta* 
tisfizoaeftefentimiento, que con a-
quel modo de eferiuir no fe haziá agrá 
uio.a nadie:porque í iendo la carra fir-
mada de los quatro Oydores, y refren 
dada de Secretario, ó Efcriuano de 
C á m a r a , era vifto fer de la Real A u -
diencia ¿ .demás de que cartas fecre* 
tas como aquella no fe a c o í t u m b r a u a 
defpacharlas fo el Sello de l a C h a n -
.cilleria 3 por fer publicas}efpecialmea 
te en vna ciudad medio alterada, y a-
donde el tirano tenia tantos amigos, 
y tantas efpiajs': con todo e í f o ^ o r q u e 
cfta foe color para'difsimular, á tres 
de Deziembrc el C a p i t á n Chrif toual 
de P e ñ a , y l u á n A l o n f o de Badajoz, 
«on .mas deyeynte hombres armados 
fe fueron á caía del Corregidor , y 1c 
•dkeron,que fe fueífe a la ciudad délos 
-Reyes : porque donde n o , fe temian, 
•que le aiiiandc ma'tar: porque el pue-
H o e f táuaakado :y aunque el C o r r e -
gidor reí i f t iólo. 'que.pudo, al cabo \t 
di iz icrcn falir de fu cafa, y tomaron 
.tadas las armas que auia, y gritan-
'ido; oLibertad^.viua. Prancifeo Her-
nández G i r ó n , fe a rmaron , y to*-
j ^ a a d o k p í ^ a i h i z i e r o n fu efqua-
•d(r.ojti, :y /aubqite cftauá. en, lá Yglé.-
i a : á e l . M.Onafterio de k Merced^ 
el pi ieblo ' fue:amatar le •: pero de -
ÍhndlQl!C«f Capi tán Chr í f toua l de Pe-
.Q^que era fu amilo^ro^ietiedOjqiífc 
ctegt) fe-^riaidfi lác iudadi 
YdoclCorregidor^quefuc a l m o -
-mei í tocquecí lo pafsó, juntos eii fuCa 
^ i^dp^prabraro p o r G e í l e r a l áChrif-
.ipijai d e ^ ñ a Maeífe . de C a m p o á 
:,Í-Maft Alanfo.d.eBadajoz,y a otros of i-
f i ^ de guerra , y pronunciaron vn 
auto 
t3ente & 
Guam«n« 
ga tomate 
cifeo Hec 
nandea. 
Ifi í; R f/ 
nvob ífi 
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Auto del au to^uya fu f t anc i ac ra - .Q i í eqücncn- Jos;/cftareitfu Real f cxu ído , fueíTc 
t aSSua do[e ^ tcca r la ciudad , Chr i í toua lde Tcru íao de a p r o n a r ^ y de reponer, y 
ma«¿5, Peña5y l u á n Alonfo de Badajoz^o- darpor ningunas todas las prouifio-
m o zelofos del feruicio del lley3 y bie nesgue eran en d a ñ o de los Caftella^ 
de la Republica5por cuirar mayor da- n o s j de los naturales3hafta en tanto, 
5o /acTon á cafa del Corregidor • y le que fue0e informado de los Procura-
roga ron^ue fe fueíTc déla ciudadjpor dores que del Reyno fe auian de c m -
que fino lo hazia, no poddan efeufar biar^y que mandafie^ue entretanto q 
algún mal^y que entendido p o r e l G o fu.Mageftad refpondia a lo porellos 
r r e a í 4 w / c lo agradeció, y fe fue co to fuplicado?el Reyno fe gouernaífe por 
do fu feruicio j fu barcajfin que nadie la orden que le dexó el Prefidcte G a f . 
le ofendieífe : y que lo quefe auia he- ca^afsi para la taifa de los t r ibutos^o-
cho á inftancia deciento y'quarenta m o para todo lo d e m á s , pues lo h izo 
hombres, que armados auian ydo al con poderes Reales mu y bailantes : y 
Regimiento dé la ciudad, no era al<ja- que afsi mifmo mandaífe dar entradas 
mienro,ni para deíferuir al Rey , fino y defeubrimientos, para lo qual los ve 
porque atenro,que laReal 'Áudiencia zinos ayudarían con l o qué pudieífen. 
auia dado muchas .prouifiones delta- Eftc auto firmaron Chriftoual de Pe- J¡JJ^ ?ríi 
foradas contra vezinos,y foldados, y na,fuan A í o n f o d c Badajoz,don Luis to dei 
mandadolas executar,auQqrauian uu de Toledo,Francifco de Cardenas.do g imié tod© 
plicado dellas, para ante la perfona Pedro de Aya la ,Alonfode Mercado, Guam5Sa 
Real,fin otorgar la fuplicacion, n i dar Pedro A l o n f o de Badajoz, Gabriel de 
lugaraquefe juntaífen los Procura- Saucedo, BafcoSuarez, An ton io de 
dores dclReyno,para tratar de embiar Berrio^Melchor Palomino^ Bafco Sa-
per fónasa l R e y , fino en prefencia de chez de V l loa ,Migue l Eíletc,Chrifto.r 
los dichos Oydorcs^lo qual no fe po- ual de Funes, L i ñ a n , Pedrp D iaz de 
diahazer,porferel Reyno tan largo, Rojas ,Anton io de Chaues , A l o n f o 
y e í l a r los pueblos muy apartados,en Ort iz ,Pcdro M á r q u e z , ' G a r c i M a r t i -
todo l o qual la ciudad auia fido agrá - nez}Zelinos de Vnzueta , Alonfo R o -
u¡ada,y todo el R e y n o , entantogra- dnguez,PrancifcoXuarez , l u á n R o -
do,que aquel ayuntamiento que auia driguez,Blas G ó m e z , A l o n f o Martina 
hecho , auia fido para el feruicio del G on^alo de Pera les ,Andrés de Or te-
Rey ,y bien publico j el qual dezian, y ga,Hernando de Eras, Sancho de T u -
proteftauanjque no auian hecho pa» dela^edro de Aquiarza,PedroRiquel 
ra otro malefeto,nipor apartarfe del n ^ G a f p a r Hernandezjuan de Seui-
vaífallage que.deuian al R e y ^ o m o a Ila^Marcos Fa lcon ,Alonfo Yuañez , y 
fu feñor natural,fino para tener liber Ba r to lomé de Barr ios, cuyos nóbres , 
íad ,y entretanto que el Rey los o ia , aunque fea prol ix idad, ha conuenido 
l o s O y d o r e s n o h i z i e í f e n a l g u n a v i o l e poner aqui, por requerirlo afsi la ley Jftillémo 
cia a los vezinos,ni mas agrauiosj y q d é l a Hiftoria , y porque vn Religiofo P0' 
por tanto fuplicauan,quepues e l n ó - les d ixo^ue antes deuieran morir , J j * * * ™ 
bramiento de Chriftoual de Peña , y que faltar a fu Rey dé la +et.Tacitl 
l u á n A l o n f o de Badajoz, y de los de- deuidafce. *4nn.i. 
mas-oficiales era para efeufar efeáda 
F h del libro Ocíauo. 
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lílas,y Tierra firme del mar 
Océano. 
Efcrita por Antonio de Herrera j Coronifta ma-
yor de fu Mageftad de las Indias?y Coro-
niílade Caftilla* 
Libro Nono. 
Capitulo L De¡ay Troísifiones que laTkeal Audiencia)y 
Chanaíleria de la ciudad de los 'Reyes yua habiendo 
contra la rebeliondeFrancifcoHernan-
déte (jirm. 
1. i J,->-
R O V E Y D O 
el auto por los 
Regidores de 
la ciudad de 
Guamanga, ef 
cr iuieron, con 
perfonajC] em-
biaron á Fran-
cifeo H e r n á n -
dez Giron^uifandole^ que eftaua por 
c l j con animo de feguir fu voz^pidien 
dolc con mucha inftanciajqueno def-
famparaíTc aquella ciudadjque co to 
da la pofsibie brcuedad la embiaífe fo 
c o r r o . C o n grande alegría recibióFran 
cifeo H e r n á n d e z efta nueua, y la pon-
d e r ó nmchOjmoftrando^ueíu reputa 
eion recebia gran acrecentamiento en 
auerfe declarado por e l vna ciudad co 
m o Guamanga \ que demás de otras 
razones,porque le importaua para fus 
defignios^ftaua en el camino déla c iu 
dad de los Reyes, por lo qual le a c ó - ^{iuc¡a 
modaua mucho para fus intentos. E l ¿t\ Corre 
Corregidor de Guamanga yua caml- gidor de 
nando la buelta de la ciudad de los Re \t 
yes^ y fue auifado,^ falian foldados pa f alio mu-
ra alcancarle, y desbalijarle 5 y topan- cho. 
do á v n Mercader5que yua a Guarnan 
ga}le r o g ó , quedixeíre3 como le auia 
v i f t o j hab ladoj que en tendió , queef 
taua aguardando a ciento y cinquenta 
foldados,queIaReal Audiencia de la 
ciudad de los Reyes le embiaua para 
fer 
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fej focorrido : fielmente j lo cumpl ió huuofofpcchas, que para hazerefto, 
. •1 ". 
í r a n c i f e o 
H e r n á n • 
ble7embta 
f ó c o r r o i 
G u a m á g a 
P « r d 5 ge 
rera! a los 
^ firuierc 
sPizarro. 
D . P e d r o 
L u y a de 
Cabrera , 
y los l e a » 
Jes de l 
C u z c o en 
trá en los 
R e v é s . 
E o s c j u i a b 
hofltbus 
ad n o j l r a 
ciernen t i a 
conjugmt, 
benigfiee-
x c i p e r c de 
bemus , 
bi sa l i as de 
j ecer in t , 
frxfertim 
f i g r a n a , 
0* auCÍo -
ruare a -
f'udjuospo 
l l e n t . S c b í . 
el Mercader como lo p r o m e t i ó ; con 
que los Toldados dexaron el propofi-
to que i lcuauanj feboluieron aGua 
manga:y poco defpues entraron en ef 
ta ciudad Diego Gauilan 3 y Francifco 
N u ñ c Z j G a p i t a n e s de Francifco Her-
nández Gi rón con alguna gente de íb -
corro que cmbiauajConforme alo que 
leauian pedido.Con eña nouedad de 
Guamanga la Real Audiencia daua 
mucha prieífa.en la expedición de la 
gcte de^uerra^ que auiamandado pre 
ücnir . Y porque fueron losOydores 
auifados^uc muchos Toldados de los 
que Te aaian hallado en la rebelión de 
G o n z a l o Pizarro andauan e ícódidos , 
y era coHi cierta^que en publicandoTe 
mas la rebelión de FranciTco H e r n á n -
d J Z G iron3Tc auian de y r a Teruirlc:por 
que no lo hizieíTen^nandaron prega-
nar pe rdón generaij como acudieíTcn 
á Teruir al Rey. DioTe luego orden en 
hazer po luora , picas, y otras armas: 
m a d o í e á los Capitanes5que pufieíTen 
en orden Tus c o m p a ñ í a s , dieronfeles á 
dos m i l pcfos^y a ciento y cinquenta á 
cada Toldado.Llegaron enefta ocafió 
los vezinos leales del Cuzco^que fe a-
uian huydo de FranciTco Hernández , 
á los quales j á do PedroLuys de C a -
brera con los Toldados que yuan con 
el.oSjfe auia mandado hazer altojy aú 
que fe d ixo^ue huuo pareceres, que 
los mandaífen alojar á parre,y adonde 
pudieíFen eílar íin fofpecha : porque 
aun duraua la que huuo, de que algu-
nos yuan áTonTacar, y alborotar, la 
verdad fue5que conociendo fu lealtad 
fe les permi t ió ,que librementecntraf-
fen en la ciudad, y con ellos entraron 
el Cap i t án Chr i í loual de P e ñ a , y do 
Luys de Toledo, que fe huyeron de 
Guamanga,arrepcntidos de lo que a-
lli Te hizo, y fueron muy bien recebi-
dos5fin memoria de lo paflado , por^ 
afsi conuema por el cxemplo:aunquc 
« 5 
metieron a los otros en la rebelión. 
Luego que el Audiencia entendió 
la rebelión de FranciTco H e r n á n d e z , / 
que publicaua,que auia de yr a los Re 
yes, y que tenia por fácil matar a los 
Oydores,o embarcarlos a Caf t i l la , c{ 
eran el D o c l o r M e l c h o r B r a u o de Sa 
rauia,el Licenciado Santillan,y l o s L i 
cenciados Mercado , y Al tamirano: 
porque FranciTco Hernández tenia 
opin ión ,que el Audiencia no manda-
rla leuantar gente,ni para efto,ni para 
otra cofa fe atreucria agaftar l aRea l 
hazienda.Defpues de auer nombrado 
e lMaef íe de C a m p b , y Oficiales del 
exercito/e pla t icó fobre proueer vna 
per íona,á quien fe acudieífe para lo q 
fe ofrecieífe:porque era mucha vexa-
cion auer de y r por cada cofa á pedir-, 
l o en el Audicncia iy aunque porento 
ees no fe proueyo fobre ellojvifto que 
crecia el numero de la gente de gue-
rra,y los ncgocios,fe propufo,que era 
neceí lar io ,que falieífe vna perfona c o 
vn golpe de gentc,a ocupar a G u a m a 
ga,porfer aquella Prouincia importa 
te,para fuftentar vnCampo,y eftar en 
medio de las ciudades del C u z c o , y de 
los Reyesjy para poder r e c o g e r á los 
que fe huye fíen de Francifco Hernan-
dez,el qual,por las dichas razones, íc 
entrarla en la ciudad,í inofe preueniaj 
y auiendofe acordado, fe n o m b r ó al ^ * * 0 0 ' " 
i . 1 0 •ií c nf doSant i II í Licenciado Santalan, para que melle nóbrado 
a ello con quatrocienroshombres,y para y r a 
los demasque recogiefle por el cami- ««terfeen 
no:porque ya eftaua nombrado ( co- ü a m í l S * 
mo fe dixo arriba)antes del alcamien-
to de Francifco H e r n á n d e z , para yr a 
la comifsion del C u z c o . 
Teniendo el Licenciado Santillan 
apercebida lagente,eftando aguarda-
do la prouifion del Audicncia i auicn-
do el dicho Licenciado Santillan fal-
tado vn dia della,le fue a dezir el A r-
cooifpo ( que también entraua en los 
5 acucc-
^5 o Hi í r .de ías Indias Occid* 
aciicrdos) que el Audiencia auia nom 
niiáTcflei ^ ^ o p o r General de aquella gucira 
Do&orSa a^ ü o d o r B r a u o d c Sarauia^y quepoi: 
fauia,par^ tato ccfíaua la jornada que auia do ha 
q feafupe zer aGuamancarporque todo queda-
norcn las 
cofi3 je|a ua remitido a Sarauia. E l figuicnte dia 
guerra, eftando todoscnel acuerdo3clDodor 
Brauo de Sarauia propuíb^qne el L i ce 
ciado Santillan firmaífe el auro tocan 
te al fupremo cargo que fe le auia da-
do para la guerra'% á lo qnal rc ípondio 
Santillan ^que no fe auiendo hallado 
p r e f e n t e a l a p r o u i í i o n d c l a u t O j n o a-: 
<l*Sfte*de uia: Para q116 firmarle,y que deíiftia de 
Ja jomada la jornada de Guamanga5para que ef-. 
deGoamá taúa feña lado : porque fe h iz ie í l epor 
fi3* todos lo que couuenia al feruicio del 
Rey;y tomando la mano el Ar^obirpo 
dixo^que le parecía , que fe nombra í l e . 
a l Licenciado Santillan: porque tenie 
do el primer lugar en la Real Audien-
cia el D o d o r Brauo de Sarauia, y pre-
fidiendocnellajufto era^ue no la de 
xaífejpor l o qual le parecía jque el car-
go de la guerra fe dieffe al fegundo5 q 
era el Licenciado Santillan 5 y concu-
EV Af^o* rriendo con el Mercado , y Al tami ra -
tllU4>pro< hizo3y fe firmó auto dello 3 pro-f 
ueydoa oeyendo juntamente con Santillan^pa 
por fupre- r , car<To.al Arcobifpo: porque al-
mos en las ^ . .r 1 r> J c 
cofas eíeia^1 el L )oaor Brauo de ba-
gue r ra* rauia . 
Capitulo II, De ¡o demás que 
fafiaua ene fia rebelión, y 
loque fe ha^ia en U ciu-
dad de/os%eyes ¡acerca de 
la defenfa del tirano o 
Aífa ron tan to t iempo en 
eftos tratos, que fe per-
d i ó l a ocafionde hazer 
el buen efeto de tomar á 
Guamanga: porque ya 
í r anc i f eo He rnández la auia ocupa; 
do con que g a n ó fuerca3y ícputacíóii . 
Saccdió en eílos días j que lleuandofe 
-chifmerias a los Oydores contra los 
vezinos del Cuzco^que eftauan en los 
ReycSj diziendo3 que hablauan pala-
bras eícandalofaSjy que raoftraua mal 
animOjy que auiacnla ciudad algunos 
queperfuadian el feguir a Francifco 
HcrnandeZjí ln empacho de tan gran 
dclito^aunque nunca p u d ó coílar por 
•informacion^ii fe pudo aueriguar na-
da j losOydorcSjComo eftauan fofpe* 
chofos3y temeroíoSj determinaron de 
prender3y embarcar á don Pedro Luis 
de Cabrera yáLuysDaualosy^ áotros3 
y apercibieró para ello las compañ ía s 
de arcabuzeros en ciertas ca í a s : porq 
los vezinos tenian muchos amigos, y 
pudieran reboluer la ciudad; y tambie 
mandaron \ que el Cap i t án Rodr igo 
N i ñ o ^ u e e r a d e guarda3efiuuie(re a-
percebido^y c ó eftar conietidas las co 
fas de la guerra al Arcobifpo, y al L i -
cenciado Santillan3nada defto les dixc 
ronchada el punto que l o querían exe-
cutar3que los llamaron al acuerdo, y 
haziendofuerca^n que no ledeuia ha 
zer5no auiendo información : porque 
feria efeandalizar el Reyno3procedien 
do fe de hecho :fe dexo de hazer3y def-
pidieron la gente3diziendo los Capi ta 
nes3que no fabian para l o que auia í i -
do apercebidosraüquedÓ Pedro L u i s 
de Cabrera , y Luys Daualos, y los o-
tros no dexaron de fofpechar ,que el 
mouimiento fue contra e l l o s X a mif* 
rna noche que cito pafsó3ciertos foldá 
dos de la guarda^ dixeron , que auian 
oydo tiros de artillería enel puerto del 
C o l l a o j y c o m o fe auia tenido auifo^ 
que Francifco H e r n á n d e z embiauage 
te a Arequipa 3 para con algunos na-
uios embiar foldados ala ciudad délos 
Reyes3fe t o c ó al arma, y acudiero a la 
pla^a losOydores3y la gete á guerra5y 
emb ia ró a lCol laojv i f t :o ,q no auia na 
uio ninguno3fc fue cada vno a fu cafa. 
m i 
gis Ittlit, 
toaiefititit 
caüra co-
rruptori-
h u s ^ 
Uo.pro w n 
tiamtentA 
S.oípectiai 
contra 
don Pedro 
LiusdeCa 
brera , y 
LuisDaua 
los. 
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Y c o m o cn lo que toca al arma5quc. 
fe ha dicho ¡ que fe t o c ó en la ciudad 
de los Reyesjno fe cuenta con pun túa 
Jidadjpor quien lo eferiue-.tampoco l a 
huuoen dezir,que pidió el Arcobifpo, 
queel Audiencia le diefíc coni i fs ioiv 
paratratarde medios con Francifco-
Hernandezjy que Baltafíar de LoayHi 
efcriuieífeálos Oydores contra la pre: 
tenfion del Arcob i fpo«porque el A r -
cobifpo no pretendió ial5 y el Clér igo 
BaltaíTar Baltafíar de Loayfa^uicndoentendi--
d c L o a y f a do la prouiGon 5 que íc auiahecho en 
neVporVs eI Arcobifpo,)-el Licenciado Santilla' 
quaies fe para prouceren las cofas de la guerra, 
d s u c r e u o dio en el Audiencia vna petición , en 
mirsiódei laclliala;csaua muchas razones, p o r 
Aríobif- lasqualesconuehia^queel Arcobifpo 
po de los f t ie íTereuocado- .porqueeramuy cole 
Rcycs» FÍCOJ poco capaz para tal cargo^y aü 
que los Oydores mof t ra ró ,q les pare-
; E ! A r 9 0 ' ciabien fu zelojuzgando aquel C l e -
biTpo, ore . r , ' r /• t 
de , embar pov c i canda lo ío , fueron de pare • 
ca ydeftie cer,que fe echaíle dé la Herra j dieron-
rraa B a l - auifo dello al Arcobi fpo el qual le pre 
taíTar de A , A A > R( 5 1 R 
Loayfa* aio^aetterroj embarco. 
i D i z e n afsi mifmo algunoSjque fray 
Diego de Herrcrá^Cuftodio de fanErá' 
c i íco , fue a tratar d'e medios departe 
del Audiencia con Francifco H c m a n 
dez3yque el Arcobifpo pidió al A u d i 5 
cia^qne le diefle comi f s io^pa rap ro -
ueer los repartimientos que vacaíTen^ 
y q el Licenciado Altamirano lo que-
A d-en ria5y los demás lo ncgaron .E lAudie r í 
cia n u n c a cia nunca penfó en tratar de medios 
p e n f ó en con hombre que yua tandefuerg 'ó^a-
****** d5 do hallandofe yá con mi l hombres de 
FTancíco g^rra para caftigarle^ y queriendo el 
H « r n a n . C u í l o d i o yr a Guamanga, para en los 
<*ez - fernYones5y confefsiones;, .y por otras 
vias fecretas deífcngañaif a muchos, y 
aparrarlos de ia rebelión^ fe ic dio lice 
cia que fueííe a e l l o , c ó m o Religiofo 
de quien fe tenia confianca. ' M el A r -
cobifpo pidió la c o m i í s i o n . q u e f c d i ' 
zcyi i ' quandp lapidicra jd Licenciado 
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Altamirano no viniera en ella ¡porque 
era muy limitado. 
C api tu lo 111. De ío que por 
caufa de ¡la rebelión p^jf*-' 
ua en Arequipa i j que en 
Cañ i l l a je hiz^o armada 
de galeras de Auerias co -
tra cosarios k y con que or-
denan cas ¡y quien fue C a* 
pitan general . 
í»£fkrt:íSi-í I , : .' • • ' . , -' . ' ^ « i J Í S 
' V i a el Audiecia pre 
uenido muy bien á 
la ciudad de A r e -
quipa :porque pa-
ra mantenerla en 
fce jCmbiócondi l i 
gencia a Pedro de 
Cianea con vna prouifion Real , exor 
tandoal Regimiento5y vezinos a fec 
leales^y aunque halló3que muchos fe 
moftrauan de la opinión del t i rano/dí 
ziendo, que por el bien de todos auia 
tomado las armaSjá lo qual les anima 
uan v n C l é r i g o , y vnfrayle defanto 
D o m i n g o , que de parte de Francif-
co H e r n á n d e z auian llegado : afir-
mando Pedro de Cianca,que los O y -
dores tenian exercito poderofe^y que 
FrancifcoHernandez feria fácilmente C í u d a d d * 
deshecho por no tenerfuercas iguales ^ ^ ¡ M 
á l a s d e l Rey. losqueincl inauanal t i - S r « a i ¡ ^ 
rano,temier5,y los fieles fe confirma del R e y » 
ron en fu o p i n i ó n , y cargaron en v n 
nauio la plata del Rcy,que alli eí laua, 
y mucha de particulares,)' la e m b i a r ó 
á los Reyes;y nombraron, para defen 
der fe ,porMaeí re de C a p o a Migue l 
Cornejo • y por Capi tana Francifco 
deGrado. y á Marcos deRetamofo 
por Alférez del Eftandartc R e a l : y ef-
tando los-, leales con cite contento á 
trezc 
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treze de D c z k m b r c fe juntaron en el maron5arfepcntidos de lo hccho.To* 
Regimiento 3 y deshizicron lo hecho: mas V á z q u e z luego recogió armas3 
porque entendieron que yua Tomas municiones ^aua ígaduras^ y todo ío 
V á z q u e z contra ellos) y aunque dixo d e m á s que le parec ió , que era menef-
Vno dclIos5quc le parecia5qucfe defen ter,para guarnecer el C a m p o de Fran 
dieíTcnjhaziendo poco cafo deílOj)' ef cifeo Hernandcz:y n o m b r ó por Cap í 
timando en poco fer verdaderos fie- tan a M a r t i n de L e z c a n o , y le e m b i ó 
les de fu Rey^hizieron auto}y le í i rma con quarenta íoldados bien armados 
ron el Corregidor Geronhno de V i - á tomar el puerto de Quilca.y a Ñ u ñ o 
llegas, Mar t in L ó p e z Alca lde ordina- de Mendiola ¡ y t o m ó vna fragata , y 
riOjy Francifco de Grado Regidor , y p rend ió al VeedorGarc ia de Salzedo, 
los Oficiales Rcales:y por auto eligie- y en efto fe quifo hazer a la vela vn na 
Arequipa ron aFrancifco Hernández porProcu uio que eftaua furto, y porque no fe 
e ü g e por rador General,y le firmaron el mifmo fueífe mo í l r a ron de querer ahorcar a 
r f t&wGe C orrcgidpr, Matf in L ó p e z , Francifco vn marinero Por tugués llamado Ribc 
n e r a l á c r á de Grado^1 Licenciado Carua ja l , Iuá ros,elqual ofreció de tomarle , y para 
cifeo Hcr Nauarro,Iuan de fan l u á n , Pedro P i - ello le dieron vna balfa con dos folda 
nan «z. ¿arro^Francifco de M a d u e ñ o , H e r n á - dosarcabuzeros, y llegando cerca fa-
do de Ribera,Marcos de Rctamofo,el lieron los marineros en la ba rca j que 
Bachiller R o d r í g u e z , Migue l C o m e - d ó en el nauio vn marinero llamado Arm5nu 
jo5Hernan Bueno, Nicolás de A l m a - Armenta,que no folo defendió el na- marinero 
zan,elLicenciadoEfcobedo,clLicen- u i o ^ e r o m a t ó a los dosfoldados de defíedeva 
ciado Aluarez de Toledo, el Licencia Francifco Hernandez ,y con las cabe- ¡ ^ " ^ i d a ! 
do CucIlar ,Hcrnado Aluarez de C a r cas fe fue a la ciudad délos R e y e s j no ¿ o * de l:rí 
m o n a ^ e d r o Blafco , A lon fo de L u - Jo h izo Riberos,como ay quien lo di- circo Hec 
que , Diego Hernández d é l a Cueua,.. ze:y porque no es de m i oficio corre- nan ^ 
Chr i í loua l de l a T o b i l l a ^ e d r o G o d i - gir a nadie, fino referirlo q hallo mas 
neZjMarcin L ó p e z de L e z c a n o , l u á n verdadero, he dexado muchos apun-
dc laTorre,y muchosdeftos firmaron tamientos^ne pudiera auer hecho , y 
-contra fu vo lun tad , haziendociertas dexaré otros eneftos efcritos3por efea 
proteftacioncs,y Pedro de Encifo fue far confuí ioñ en ellos, 
mas recatado, q firmó porteftigo^co Buel toMart inde Lezcano a l a c i u -
n i o pareció en el auto original. ¿lad de Arequipa , a c o r d ó de matar á 
Defpues defto llegó T o m a s V a z - T o m a s V á z q u e z con zelo de feruir al 
¿ín Áíeqüi quez a Arequipa,a quien fe d i x o , que Rey:pero Tomas V á z q u e z , que era 
S - '-ueuo auiíl em^ia^0 Francifco Hernandcz,y hombre defpiertOjCn alcancando a te 
p i r Gene prefentando los poderes que Ueuaua nerdel lo algunos indicios,fin dilación 
Fran íuyos,fc h izo rccebir,hazicndo el jura hizo matar a Mat t in de Lezcano , y a- v^0™" 
aaaiee.61 ^ 1 0 ™ 0 ^ A n i d a d quelepidieronj le horco á Alonfo de M i e r , que poco a- miJSr» 
admitieron de la mifma manera que uia Uegóde CaftiIlai,por pagede Lo- M&rtinde 
en el C u z c o , y firmaron el auto el pe Mar t in : porque auiendo tomado L"c0ar"aJ 
Corregidor Geronymo de Vil legas, armas,cauallo,y focorro,para feruir á A^oofode 
Mar t i n Pérez de L e z c a n o , l u á n de la Francifco Hcrnandez,ttataua de huyr Mieí * 
Tor re ,Diego Brauo,el Bachiller Ro- fe a feruir al Rey : y eftando Tomas 
driguez^cdroBlafco^Pedro Bueno j V á z q u e z apercebido de lo que auia 
Chrif toual déla Tobi l la :y luego fe hu de llenar, f e e n c a m / n ó a Guamanga, 
yeron algunos de los que primero fie-, adonde cenia orden de cfperar a Fran^ 
ciíco 
Década V I H . 
c i f c o H e r n á n d e z , y aqui fe quedarán 
las cofas del P i r i i 5 por tratar de otras^ 
que no fe pueden detener mas. 
Era tan grande el numero de coffa 
rios , que andana en efle tiempo por 
eftos mares de Cañil la3que a ninguna 
parte de la coila del Andaluzia podía 
acudir feguro ningún nauiOj no fola-
menre de las Indias,™ de las l i las: pe-
ro de ninguna otra parte de L e ñ a n t e , 
ni de Poniente,ni de otras:por lo qual 
para mejor af lcgurar loscótra los c o f 
O c h o g a - far ioSjTnrcosj Moros^FranceíTesJu 
leras , y g l e í l e s j EfcoceíTesimandó el Rey , q. 
vnafrpga_ g armaflen á coila de Auerias de Seui 
ta fe arma r 
5corta de Ha ochogalcras,y vna rragata3quean-
A u e r i a s . diiuieíTcndcrde Malaga al Cabo de S, 
Vicente j por Capi tá General dellas, 
n o m b r ó á don Aluaro deBazanjque 
huuicí le í eniente^roueedorjConta-
dor.y Pagador dellas y los de masOf i 
ciales^ue eran conuenientes para fu 
buengouierno ? mandofe dardefuel-
do al Cap i t án General cinco mi l duca 
dos cada a ñ o ; y q de todas las preífas 
y caualgadas que fe hizieífen con eílas 
galeras en rnarj tierr.a5cl quinto 9 que 
pertenece al Rey^fe dielíe al Cap i t án 
General^del qual le Sabia merccd5y de 
io d e m á s que también podia pertene-
L a s pref- cer al Rey de las preñas , tambie les ha 
í a s d é l a s z ia nierccd a los Capitanesde Jas G a -
f a S í u * kras,foldados,y gente de guerra, para 
ú a e i t u y que entre todos fe repartiefle confor-
me a derecho, y leyes deftos Reynos, 
con lo demás que les podia pertene-
cer:)' en quantoa las preífas que fe re-
c-obraífen de tos enemigos,fe guardaf-
fen las leyes deílos Reynos,con tanto, 
que el o r o ^ l a t a ^ joyas , que qualef-
qaierCoflarios huuieífen tomado á 
nauios que vinieflen de las Inclias,fuef 
femara fus d u e ñ o s , y fe les boluieífe. 
Que los efclauos que fe tomaífen,hu-
• incflcn de dar los que fucfll-n vt¡les,pa 
• • ra-cl remo de diez y fíete años aír iba, 
por precio de treynca ducados cada 
Libro. IX, ^55 
Sueldo de 
Jos o' í ic ia-
Je5 de las 
ocho gale 
sasde Aue 
lias. 
E l C a p i t á 
G e n e r a l 
de l a & g a » 
neraldeiaa 
galeras de 
fcípañano 
t é g a jurif . 
d i c i o n í o • 
bre la^ga. 
leras de 
A u e r i a s » 
Ordenes 
para e l G o 
uierno de 
lasgalcras 
d e A u e r i a » 
vno. Que el Capi tán General délas 
galerasdcEfpaña notuuiefie ninguna 
juridicion fobre eílas galeras en nin-
gún cafojfaluo,quequando fe huuief-
fen de juntar para algún efeto^on A l 
uaro de Bazan obedecieífc al General 
de las galeras de Efpaña,durante el tie 
po que eílunieífen juntos! y que quan 
do fe ofrecieífe pelcar,ó otro cafo , e l 
General lo embiaífe á dezir,y ordenar 
derechamente a don Alua ro de Baza, 
para que lo pufieífe enefeto, fin man-
darlo a otro ningunCapitan,ni oficial 
particular. Que luego procedieífe co-
rra los coírarios,y tomafre ,coní lando 
que lo eran,y los caíligaffe conforme 
á juíl icia,executádola luego en l á m a r 
con todo rigor:y que todos los Arrae 
zes,Moros,y Turcos,que fe tomafse 
fe cmbiaíTcn a la Coree a buen recado, 
para quee lRcy mandaífe l o q u e f e h ü 
uiefle de hazeny que los Moros ,yTuc 
eos que fueflen de refeate de mil y qu i 
nientos ducados arriba ,fe reíeruaífen 
para los gaftos de las galeras. 
¡tiiji'j -ÍÍ'J tbyty n .JJ-Í>'.J lyjil 'jujui. «i 'j.^íp; 
Capitulo III I . {¿¿te conti-
nua las ordenarte as que fe 
dieron para las ocho gale* 
ras,y na fragata que fe 
armaronen Seuiíla a cof* 
ta de Auerias, 
V e fi a lgún efclauo O r d e n e i 
fehuycíle,Iopagaf- para lasga 
fe el que tuuieífe 
culpa, y entretanto 
lepnfieficn alaca--
dena. Q u e cada fe« 
mana el C a p i t á G ¿ 
n e r a l , ó f u T e n ente viíi taílc las galc-
r-as,para ver como era tratada l achuf 
ma,y fi lesfaltaua ropa,y fi losdol ieu 
tes tenian buen recado. Q u c h u n i e ñ c 
Bot ica , 
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Botica,)" en cada galera vn Barbero q 
curaíle loscnfcrmos,y vnMedico con 
t res^ quatro Zirujanos de rerpeto en 
Galeraíde \as dichas galeras. Que fe rciuicfie cuy 
c o t n o ^ a ^ 0 5 C n ^116 ^ c cófcflaíTc la chufmaen 
han de go ^ Q u a r c í m a j fe les prcdicaírc5y dixef 
uernar. fe Mifía : y que fe hiziefie limofna al 
Mona l i c r io que embiafle Rel igio-
fos, que anduuieíTen en las gale-
ras . CKie la gente de cabo ¡ no íe 
firuieíTe de la ropa de la chufma . Q.ue 
el Capi tán General tunicífc cuydado 
en hazer enjugar las velas? y xarcía de 
las gaíeras:y que los bucos eíluuieflcn 
bien conferuados,hazicndolos dar ca-
rena^ los adobos que fucíTen menef-
Aueriss tver^afsi de la cinta arriba, como de la 
deSeunk cinta abaxo.Que fiempre hizieííc cor 
la» Gaie t a rmadera j tenerlaenlos magazenes 
rn<íegti« adp1"1^ ínuernaíTe. Que a nadie que 
íiruieíTe en las gaíeras fe dicíTe licencia 
en Verano^í lno fucífe perfonapartica 
lar j de cargo3y por poco t iSpo. Que 
cl.Capitan General tuaieí lc cuydado 
dcauifaral Proucedor dé l a s vituallas 
q u e f ; h u u i e í T e n de compraren cada 
par tc .e í lando bien informado de los 
precios que valiercn^y en la ciudad q 
fe huuieíTcn de comprar.Que las racio 
pes fe repartieífen fegun vfanca de ga-
icrasj y no íe dieífe ración á .quien no 
füeífea comer aellas, para Henar fuc-
ra^ i i en otra manera^ftando aufente. 
Qne quando fe acortaí le la r a c i o ^ o r 
falta de vitualla , no fe rehaga la falta 
defpues^y que quando fe huuieíTc da 
dar algunpan a la chufma s por auer 
trabajadOjfe les dieífe por cuenta y re-
partiendo á cada galera lo que pare-
cicífe ai C a p i t á n General j y que 11 al-
guna vez, poraner hecho gran fuer-
^ a j ó por aner paífado frío fe les huuief 
fe de dar v i n o / e hizieífe por cuenta, y 
r a z ó n . Q u e en cada galera huuieíTe vn 
Parroi^que tuuieíTe la vi tual la , y dief-
íc cuenía para lo que falraífe, y fijfo* 
braífe/ucífc para la A u e r i a j que por 
lo menos íe romaífen las cuentas a los 
Patronesdequatro en q ú a t r o mefes. 
Que eada femana fe tomaífe cuen-
ta del gafto ordinario de las galeras^Ci 
tandoíe a efto concld icho Gapita G e 
neral el C o n t a d o r ^ el quetuuieíTc el 
libro por el Cap i t án Genera l , el qual 
fcñalaífejy firmaífe las cuentas, y que . 
el Contador tomaífe razón del gaí lo 
de cadafemana^ara fenecer iacüen* 
ta cada mes. Que en fin de cada mes 
fe fenecieííe la cuenta con el Proucc^ 
dor de quanto huuieíTe comprado, co 
prouando lo que los Patrones huuicC 
fenrecebido. Que n ingún panaderOj 
nidefpenferofueífe m o c o , ni criado 
de ningu Cap i t án de galera^i de bue-
na boya^íino forcados, y efclauos/al-
uo , Í Ino huuieífe algunos, que por fer 
de mucha confianca3le dieífe licencia 
pa rad la el Capi tán Genera l . Q u e 
quando fe huuieíTe de hazer compra 
deprouifiones en cantidad, fe haga 
delante del Cap i t án G e n e r a l , ó de la 
perfona que para ello nombrare,}7 c5 
jnteruencion del Contador .Que cada 
mes fe tomaífe mueftra a la gente de 
las galeras^fsi a la de cabo como á la 
chufma. Que el Contador tuuieífc lt 
bros para tener cuenta^* razón có las 
pagas,y focorros que fe hizieífen a la 
gente de cabo, y chufma, y de las ve-
l a s ^ xarcia,herramientas,y otros apa 
rejosjy que el Cap i t án General pufícf 
fe vn oficial,quc tuuieífe libros,y cuc • 
tas de todas las cofasfobredichas^or-
m o í c h a z e e n las galeras de Efpaña. 
Que las pagas fe hizieífen por nomi -
nas,y libranzas del C a p i t á n General, 
hechas por el Con t ado r , e í lando af-
íentadas , y tomada la r a z ó n en fus l i -
bros^ no de otra manera. 
. Q u e huuieífe vna arca de tres l i a -
u e s . a d o n d c e f t u u i e í f c c l d i n e r o , y a n - Arcf, ^ 
auuieíTeen la galera Capitana j y que para e\ d i 
tuuiefse vna Uaue el Cap i t án G e n e - . ñ e r o de 
i-apotra el Contador3y l a tercera elPa 
gador, 
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u a r c a d » 
g a l e r a 
gador, y que en ella huuicíTe vn libro, 
adonde fe pufíefle lo que fe dieífe a ca 
da vno , y fe hizieífe cargo dcllo a la 
perfona que lo recibieífe, y que fe pa-
gaífe por librancas firmadas del Capi -
tán General 9 tomada la razón por c i 
Contador .Qucquando algunos efcla 
uos no pudielfcnferuir por viejos, ó 
enfermos fe vendie í fen j refcataífei^y 
con el precio dellos fe compraífen o-
tros con interuencion del Contador, 
y en el entretanto fe puíieíTc el dinero 
quedello procedieííc en vn arca de 
QuSta gé -trcs Uaues.Que el tiempo que las sale 
te de cabo , . S ^ . 0 
dcue lie • ras n^uegaflen i lleuaíle cada vna o-
chenta, y dos hombres de cabo, á los 
qua l c s í c pagaífe el fueldo ordinario 
quefepagauaenlas galeras de Efpa-
ñ a ; y que conuiniendo acrecentar el 
numero de la gcnte,)o pudielfe hazer 
el Cap i t án General. Quehuuie íTedos 
compradores en las galeras.Quc fien-
do menefter algunas efpias,para faber 
Jo que hazen los enemigos,el Capi tán 
General pudie l íegaf tarenel lo lo que 
le parecieífe conuenir del dinero que 
huuieífe en las galeras^y afsi mifraoen 
cldefpacho de los correos,y menfage-
ros que fueífen neceífarios. 
Capitulo V, De lo que fe or* 
deno en eñe ano acerca de 
los fueldos de nauios de 
altohor de agente marean 
te,y otras cofas tocantes a i 
armada, 
lendo el Rey infor-
mado i que a caufa 
de loque f e a u i á e n -
carecido los baftime 
I tos,yxarcias,y gene 
B ^ K i ^ B E g ^ ^ ^ J r l ímete roaas las o-
tras cofas;afsien eftos Reynos;como 
fuera dellosjno fe podían mantcner}m 
entretener con el fueldo, y máten imie 
to3que por ordenacas^ vfos antiguos 
deftos Reynos fe auia dado a los M a e f 
t r e s j dueños dé los nauiosj nihal la-
uan gente con que feruir,de que fe les 
recrefeia muchacofta:auicndofe pla-
ticado fobre ello en el Cófe jo de G u c 
rra,el Rey m á d ó , q u e las n a o s j otros 
nauios, que fe tomaífen para fu ferui-
ció dcfde ocho de lu l io defte a ñ o , afsi 
de naturales,como de eftrangcros, íc 
les pagaífe el fueldo, y mantcnimieto 
enla manera í l f fu iente .Quecomo pri S " * 1 ^ ^ 
r . a . 7^- r lasnaos 
mero le dauan ciento, y diez maraue- embarga i 
dis porclfueldo de cada tonelada de da* como 
nauio con fu xarcia,armas}y aparejos, fe han 
para adelante fe crecieífen fefenta ma-í ,8Sar * 
rauedis mas,Qnc como fe dauan feyf-
cientos marauedis de fueldo al mesa 
cada marinero,fe le crecieífen docien-
tosmas. Que fobre los qua t roc ié tos 
marauedis,que fe dauan cada mes a ca. 
da grumete, fe le crecieífen ciento y 
treynta y tres^emanera^ue tuuieífc. 
quinientos y treynta y tres marauedis* 
Que como fe dauan docientos mara-
uedis á cada page al mes, fe dieífen do-
cientos y fefenta y feys.Al Mae í l r e , 6 
Cap i t án de la nao fe dauan dos mil y 
quinientos marauedis de ventaja a l 
mes, demás de fu paga de marinero: 
porque fu perfona entra en el nume-
ro de los marineros,enefto no fe hizo 
nouedad,ni en la paga del Piloto,™ cn; 
los cinco mi l marauedis que fe dauan 
cada mes para ventajas a los oficiales 
ordinarios délas naos demás de fus pa 
gas ordinariasjy q fin acrecentar mas 
íediefsen los quatrocientos maraue-
dis al mes para febo,y mangueras; y 
que en lo que tocaua al mantenanien 
tode la g e n t e / e o r d e n ó ^ u e c n lugar 
de los onze marauedis, que para cada 
marincro,grumete,ypage fe dauan al 
dia,fe creciefsen feys marauedis mas, 
& manera3q en todo fucile medio real. 
Que 
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Qoe el numero déla gente márca te 
fuelle para adc lá t c^como por lopafía 
do^uecs a razón de veyme perfonas 
por cada cic ionelada5} las dos tercias 
partes macineros, U otra tercia parte 
g rumetes j pages^y deíla tercia parte 
ha de (er las dos partes de grumetes, y 
lavna de pages.y porq podia acaecer, 
q eftado en algun puerto vna nao car 
gada de mercader ias^c huuiefíl* tray 
do de otra parte5para defeargar allij 
Embargos conuinicíTc embargarla para elferui-
i lmf** Ci0 delRey»en talc^fofedcclaTÓ^ue 
h a n d e e n ha íh que la dicha nao huuieflc defear 
teoder. gado^o le corricíTc el foeldOjpues aü 
que no rcembargaflejCftaua obligada 
dehazerla defearga, para ganar íuf le 
te:y íife embargaf íea lguna nao ,que 
huuiefíe traydo carga para aigü puer 
to cercano á aquel, adonde fue embar 
gada,y el Proueedor Real ic diefíe lic6 
cia,para que fuefíe a defeargar al puer 
to debaxo del dicho embargo, tampo 
coauia de ganar íueldo,hafta eidia q 
huuiefíe defeargadoj eftiuiieíTe libre, 
y fe adere^afle para partir, ó hazer lo 
que el Proueedor ordenaí íe ipero que 
la nao^ue cftando fletada, y cargada 
para partir/aere embargada, y la m á -
daren defcargarjganaífc ííieldo entero 
fegun la gente que tuuicfíc por razón 
déilaVy de fu mantenimiento,y dclcaf 
co del nauiOjal refpeto de lo •que arri • 
ba va dicho, defdc el dia que afsifc em 
bargaíre,y la mandafíen defeargar. 
Y que íi por cafo íeembargaíTe al-
gún nauio,quc eftuuiefle fletado en el 
puerto adonde fe hizo el tal embargo1 
ó e n o t r o alguno jyhuuieíTe ydoa a-
qucl a tomar carga,o de p a f í a g e p o r 
tormenta,© por otra caufa, fe ordenó^ 
que en lugar del tercio del fucldo^ que 
folia ganar hafta que partía á tomar 
carga3ó la comencaua á tomar5ganaf-
fe medio fueldo , ai refpeto d é l o que 
arriba va dicho,y que cfta ventaja, y 
crecimiento fe haziapor cqu iua lencú 
del d a ñ o que fe le podría feguír del cm 
bargo,con tanto,que conftaíre,que e! 
fletamiento era c i e r t o j verdadero,^ 
que no fe auia hecho fingidamente co 
rezelo del tal embargoj y que en lo q 
tocauaa los nauios,que feembargaf-
ien,noeftando cargados,ni fletados/c 
guardaíTc la orden que te tenia,que es, 
que ganaífe tercio de fucldo,hafta que 
particífe del puerto,adondc fue Cmbar 
gado, í inohuuie í rc de recebir la carga 
a medio fueldo, y defde alíi adelante^ 
•que eíluuieíTc cargada a í u e i d o e n t c -
roj y que fe vicífe, fi a l tiempo que fe 
embargaua vna nao , eftaua para po* 
der feruir, por tener falta de cofas ncw 
ceífarias, que fin ellas no pudieífe na-
uegar,o por hazer a g u a j que mié t ras 
la tal falta tuuieíTe, no pudieíse ganar 
fueldojy queen las otras cofas tocan^ 
tes al embargarlos nauios, arquear-
los,viíitarlos,y tomarles fus mueftras 
y alardes, y hazer que fueífen bien cf-
tancoSjenxarciadoSjarmadosj auitua 
llados,y lo demás tocante á e f t o j á fa 
buena5yíegura nauegac ió , le o r d e n ó ; 
que fe gnardaífe, cumplieífe, y obfer-
uaíTe la orden que hafta en ronces íc a-
uia tenido por los Proueedores, y o -
tros Minif t rosReales ,á quien fe auia 
vfado cometer, y c o m o conuenia a l 
feruicio Real3y que conforme a efto 
fue fíen pagados los ñau ios que firuief 
fen al Rey :.y cfta orden fe dio en V a l l a 
dol ida cinco de Nouiembre defte a-
ño ,y íe haze aquí memoria della,por^ 
que e-ftos -embargos firuicron 
por la mayor parte para l a 
nauegacion de las 
Indias, 
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Capitulo. V¿. De/as le jes y 
ordenes que el "Rey dio 
mediante confuirá ¿el Su -
fremo Conjejode las Ju-
días para hscI{eymsjFro 
u 'mciasdelUs. • 
toUi 
p t u s i h i > 
ho>ií mo- Ip-^ . 
res ya le t t l ' g 
(juamali-
Oi hori<e 
Uges. T a . 
"Viikado-
jes de ín-* 
dio"; no 
vfen de 
ComiHa* 
ríos. 
Aunque co^ 
mo í iemprecl 
Rey embiaua 
a d e z i r a l C o n 
fejo j que en 
as Indias va-
lían mas las 
buenas cof-
tumbresque las buenas leyes toda 
El Llcen J 
do fcrro 
via j porque los Indios fuellen mas 
bien tratadosje o rdenó efte añOj que 
los Vif í tadoresqucfe embiaficñ a re-
mediar fus agrauios.fucíTenaíus pue-
blos por fus perfonas ¡ y no embiaf-
íen ComiíTarios , y que no fe confin-. 
tieíre}quc los Indios tributaífen cafa> 
y que en las raílas que fe hizieflen tu-
njeflen cuydado5que no la huuicíTe^ni 
otros regalos.El Licenciado Erro C í e 
rigo natural del Reyno de Nauarra 
fue prefentado para vna Canongia de 
la Igleíla Catedral del C u z c o ^ no le 
Ñauarro auiendo querido el Obifpo^Dcan y C a 
fea teni» nonigos dclla dar la poflefsion por no 
ZTeT ^ "atural deftos Reynos,el Rey man 
Us Indias do ^ que no embargante que no fuefle 
naturaljle dicífen la poíTefsion de la d i 
c h a C a n o n g i a j 1c hizieflen colación 
della^conforme a la prefentacion que 
fe le auia d a d o j para cófeguir del C o 
fejo efta o rden , prefentó vna cédula 
Rea l dada en Val iadol id a veynte y 
ocho de A b r i l d e f t e a ñ o , p o r l a q u a l 
manda^uefe bucluan las Bulas de v n 
beneficio fimple de la Iglefia Parro i 
quialde S-Miguelde Val iadol id a l ú a 
K u i z de Anfo Clér igo , que fe le auian 
entretenido;porno fer natural deftos 
Reynos^o obftante la contradicion 
hecha por el Licenciado Ybarguen 
Fifcal del K e y j manda que parad d i -
cho beneficio fea tenido por natural. 
N o era menor el cuydado del Rey, 
en que fe funda-ien é hiziefienHofpita 
les en rodas las partes de las Indias^ 
paraefto fe erubio efte a ñ o vna orden 
general que dcziaQue en las fundado ,H3£?1ía* 
nesnucuasde pueblos^c lena la í re lue en 
go litio y lugar para la cafaReal d e C ó l«» Indias 
íejo^y C a b i l d o j Aduana, y Ataraza-
na junto al mifmo templo i y puerto, 
de manera queen tiempo de neccfsi-
dad, fe pudieften fauorecer las vnas a 
otras, el Hofpital para pobres y enfer-
mos de enfermedades que no fue fíen 
contagiofjs,)' fe puficífe junto al tcm 
plo,y por clauftro del: para los enfer-
mos de enfermedades contagiofas fe 
puílefíe el Hofpital en parte que nin-
gún viento d a ñ o f o paífando por el , 
fuefíe a herir en la demás poblacion^y 
que íi feedificaffe en lugar leuantado 
feria mejor , y en efte mifmo tiempo 
m a n d ó elRey}queenlaciudadde M e J ? f j í ? * « 
xico fe fabricaífe vn Hofpital, adonde l é x i c o 
fucífen curados los Indios pobres,q manda el 
al l i ocurrian , y porclferuicioqueen j p t Hu-
ello a Dios fehazia, m a n d ó al V i f o - ^23* 
rrey don Luis de Belafco,que pues ef-
ra orden fe daua por recuerdo y aduer 
tencia fuya 5 fe hizieíTc el Hofpital en 
la parte que leparccieífe mas conu i . 
nientc,y que en la obra del fe gaftaífen 
dos mil pelos de oro de penas de C a -
mara,y no lasauiendo,fe pagaíTen de 
Ja Real haz ienda j quatrocientos ca-
da a ñ o para la fuftentacion del 
Hofpital entretanto que fe 
proueya lo demás que 
fifcífe me-
. nefter. 
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7, 
N " ni ero 
gente 
de g u e r f á 
que *uia 
«n los R e 
y e s . 
r io fale a 
r e c o n o -
cer v tra s 
el L u i s ce 
T a p i a . 
Capitulo. V iLQ u^e de la ciu* 
¿Lid de ¿os cRejes [¿le el 
Capitán Lope Aíartín a 
tornar lengua del ene7vi~ 
gQtf que F ran es fe o Her-
nández, determina deyr 
con ¡u exercito la huella 
de ía ciudad de los Reyes. 
|j Bolu icdo alas 
' cofas de lagLie' 
i ra del Piiú5re 
niedofe ya ca 
la ciudad de 
los Reyes aui-
fo que Francif 
co Hcrnadez 
auia falidodei Cuzco3y fiendollega-
da la gente de TruxUlo5queera 43. ca 
n a l l o s j i 0 3.Iorantes?y 140 .deGua-
iuiGO,y 80.de los Chíachapoyas^ y los 
40.huidos de Arequipa 9 y los 5 o. de 
do Pedro Lnis de Cabrera^propuío el 
MaeíTe de Capo Pablo de Meneííes q 
cóneniacener lei^gua cíl enemigOjpcrq 
fe eftaua mal fui íaber fus pafos,y auie 
dofe comunicado con los q ih junra-
uan a tratar de las cofas dclagucrraj' 
fe acord63cj fücflc a ello la bueltadc 
Guamanga el Capi tán Lope Mart in , 
qerafoldado efperimentado, yauia 
íeruido bien contra Gonca lo Pizarro, 
y auicdofalido con ao.arcabuzeros; 
pareciendo^quelleuaua poca gente5fe 
o r d e n ó que el Capi tán Lu is de Tapia 
le íiguieííe con otros 20. y q Ruibar-
ha Cabcca de Vaca fucfTe con vna 
buena tropa al valiede Yca,para ente 
der lo que paíTauapor Squella parte,y 
pareciendo?q fegun losauifos q fe te-
nían de Francifco Hernández , conuc-
JV.I facár luego el exercito en capaña , 
afsiporcfcufar alguna fedicion en la 
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ciudadjComo fe podía tcmcr^cOando 
tantos íbidados ociofos en ella, aun - ¡ ^ ^ 
que ay quien dize que falio el L i c e n - ^ , ^ ^ -
ciado Hernando de Santillan con lafedmone 
gente qe í laua liftada al valle de Pa-<Í/«/ÍW/» 
chacama quatro leguas de los Reyes, ^ ^ « J ti* 
y que poco defpucs falio el Arcobif- mf*mi* 
po con la gente que quedaua j que cf- ™eJtbtp 
tuuieron pocos días en cftp Áíalic-y fe^/oj 'ad 
bo lu i e róa vna legua de la ciudad.El pYxliur» 
Licenciado Santillan afirmo, q fue có edttcet, 
dos o tres c o m p a ñ í a s , para que tanto nutab 
.mas preftofe apercibiefie la demás ge otioamo» 
te parafalir , noauiendo hafta aquel 
punto refolucion del lugar, adonde fe ^ ' ^ 1 * 
auia de poner el exercito-.peroque luc tx 'ercito 
go fe refoluioque el Campo eftuuief Real lepo 
fe Junto a la ciudad 5porque apartan- |^a'!¡lnt<> 
dofe,no{edieífe ocaí ion al enemigo,a 
que por otro camino fe entraífe en 
cll.-^y quefalidoel exerc i to^ l A r c o -
bifpo fe alojó j ñ i o a vna eftacia de los 
fray-jes de S.Domingo media legua de 
la ciudad,adonde el Licenciado Santi 
Han fe jun tó cone l . 
Francifco Hernaindezdefcontcnto 
de q los vezinos del C u z c o no le acu-
dían como quifiera, y que muchos fe 
auian huido,difeurriendo con fus ami 
gos en la forma que fe auia de tener, 
para encaminar bien la empre ía . Def-
pues de muchos parcceres,fe refoluio 
de y r a la ciudad de los Reyes, porque 
í iac6tecielTeganarla,feriafeñor dé la 
mar v facilmcte desharía la íuerca de „1^15? 
i o s ü y d o r e s , y acrecentar ía la luya, d e z í e de 
porque en tal caío tenia llano el acu- « r m i n a 
dirle la Prouincia de los Charcas,afsi ^Jy^* 
por fer cofa ordinaria, fauorecer a los 
vkoriofoSjComopor parecerle q e l M a 
rifeal Aluarado no fe podría coferuar, 
porq.tenia muchos enemigos perlas 
j 'uílicias, que auia hecho. C o n efta 
refolucion fe pub l i có l a partida, con 
v o z que fe yua a fuplicar de lasproui-
í iones dadas,prohiuiendo el Icruicio 
perfonal y retallas vcflas demás colas 
de 
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prancirco 
IJernan « 
¿ e z G i r ó 
faie del 
C u z c o . 
L d s ^ de 
ftmparan 
s P r á c i f c o 
H e r n á n £ 
dez . 
i i.,; 
a OCIOOS 
nat-i sin: 
JJB osa: 
de que los vezínos fe agrauiauan, y 
que pretendía embarcar para Caftilla, 
al Arcobifpo y O y dores, como minif 
tros q n o gouernauan con razón ni 
jufticia.Y anres de falir d c l C u z c o ^ u c 
fue a 4.ídc Enero;diolibertad para qac 
fe quedaí len losvczinos del C u z c o , 
q no le quifieílen feguir.Lleuaua mas 
de 3 oo.foldados fin los cj cftauan con 
Tomas V á z q u e z • y Frácifco N u ñ e z , 
y en el C u z c o quedó el Liceciado A l 
uarado defpachádo la gente q noauia 
podido falir con Frácifco Hernández , 
y las municiones y pertrechos de guc-
rrá,,y proueyendo a Frácifco de H i ñ o 
jófa:(á fe auia declarado por los rebel-
des en Condcfuyo, y recogiendo 2 0 . 
foldadosejembio l u á d e Vera de M e 
doca,q liego de Arequipa con otros, 
penfando fer Capi tán de Francifco 
Hernandez)de lo que auian menefter, 
y ocho dias cleípues falio del C u z c o 
el Licenciado Aiuarado con 200 .ho-
hces '^y en L i m a Tambo fe jun tó con 
Frácifco Hcrnádcz,y paífaron la pu6 
te de A p u r i m a j e n llegando el C a m -
po a Guainarimajque es dos leguas de 
la puente arrepentidos de lo hecho co 
ino rno^os la boluieron a paflarluan 
de Vera de McndocajGracian de Sef 
fe, l u á n de Vi l lcgas^GeronimoHer-
nández , An ton io de lodar, y Mateos 
S á n c h e z , y la quemaroiij porq no los 
pudieren feguirj fe fuero al C u z c o j 
entrando en la ciudad de noche co la 
voz del Rey,diziendo que auian erra-
do por imprudencia^ no por malicia, 
aunque fe les j un tó alguna gentc(te-
miendo que era eftratagema ordena-
da por el Licenciado Aiuarado Maef-
fede C a m p o de Francifco Hernadez) 
los vezinos fe efeondian, y muchos fe 
yuanafaluar alamparo delamugcr, 
y fuegra de Francifco H e r n á n d e z , y 
no fe teniendo l u á n de Vera por fegu 
ro en la ciudad, fe fue luego a Xaqui-
pcaguana j agua rdanáo la gente que 
*19 
quifieífe falir de Iaciudad,y Francifco 
Hernández entendido el cafo,no qui-
fo que nadie figuieñea luán de Vera . 
Capitulo. V l l l . Que U " B M 
Atidii'ncja de ios Reyes 
otorgo la publicación de 
íaS Qrdtnancas, j por dos 
anos fafpenáio la execu* 
donde lías. 
I V a n deSaauc 
dea aquella 
noche f i l i o a 
la placa, y elí 
giendole los 
delCuzCopoc 
fu Capi tán de 
fampararó la vezíaos 
ciudad , y fe de iCuz. 
fueron la buelta de P o t o í ] , porque ya co fe,vatt 
teman auno que en recibiendo e l M a deSaaue-
..rifcal Aiuarado la orden del Audien- dra a jua 
cia,y en fabiendo la rebelión deFran- ^ 1 * 5 ® ^ 
cifeo Hernandez,fe dio prieña a reco-
.gergcnte,eyua caminando con 8 0 0 . 
foldados,y aunque l u á n de Saauedra 
o r d e n ó que los Indios de Francifco 
Hernández no üruicflen a d o ñ a M e n 
ciafu muger,Alonfo de Aiuarado def 
pues fe losbolu io , y m a n d ó , que acu • 
diellen a fu feruicio3y q nadie hablaífe 
mal de fu marido,ni a ellas dicíte pefa 
dumbre ninguna. Francifco H e r n á n -
dez para tener a fu gente en freno.y a 
fu perfonaenadmiracion.y c.xtraordi „ .r 
nana e i l imac ion , viaua o.c todos los Hcmsn • 
a r t i ñe iosque fe la podi.an dar,porquc ¿«2 ago* 
juzgaua,quc a los foldados mante- ^ ¿ / J O * 
nía en íu dcuocion , y á fu perfo» 
na en fegurdad , no conten tándole 
para cfto con fer tenido por hom-
bre de valor y de gran jnyzio , fino 
que en el auia alguna gran deidad, 
i l r %
28o Hiíl.de las Indias Occid. 
que le hazla ícr mas que hombre or-
dinario.Lleuaua para efto configo a 
vno llamado Vallada resaque profeíTa 
na conocer las inclinaciones de los 
hombres por los roftros i y fifono-
m i a s j a Vrqnizú que con la Rueda 
Pitagor ica pintada en vn papel cm-
belccaua los hombreSj y a vna M o r i f 
ca llamada L u c i a , gran hechizera, 
yquedauaa entender que tenia re-
Poffunt uelaciones , y a Bezerra que como 
apud im- o r ácu lo refpondia a todos las du-
perttos das que fe le preguntauanj a vn Cíe 
mulrum rigo llamado V á z q u e z ^ u e d c z i a q 
prodigia, era A f t r o l o g o j declaraua lovcnidc 
^ 0 ? " ^ r o p o r l a s feñalcs dé la mano, y era 
Je inania njSromantico-Ycomunicandofe Frá 
& falla- cifeo Hernández con eftoSjdaua a en 
cia, ideo tender que fabia lo venidcro,y lo que 
loco&te fe hazia en losexercitos encmigoSj 
pore de- y lo que penfauan y tratauan los fu-
bet Dux yos,y por vna parte andauan los fol-
tlltsinjut ciados con animo y confiaca deque 
i>ti Scot Cap i t án lena bien atortunado3y 
5>yz. hifi que fe gouernaua con prudencia^y 
4, por otra no auia nadie que no le te-
mieífe. Y para acrecentar mas fu re» 
Franci fco putacioi^Ilcuaua poremprefa en v-
H e r n a n k na medalla en palabras Latinas: C o -
midode6 cando^ue fe auia entrado porc ib ie 
<us rolda- de todos en aquellos cuydados3 y de-
<ios. zia^ qlie tuuieífen buen animo ^ que 
para ellos feria mejor que l o s O y d o 
res fe armaífen i pues fe conocer ía 
mas fu valor. 
L o s Oydores juzgando, que con 
los moriuos que tomaua Francifco 
He rnández para fu rebelión lleuaua 
engañados a fus foldados^ engaña -
ua a otros del Reyno, con buen con 
fejo5aunque algunos dixerójque fue 
fiaqueza(antes de falir el exercito de 
la ciudad de los Rcyes)en fabiendo la 
proteftacion que hizo a la falida del 
CuzcOjporefcufar el intento que He 
uaua de irritar el R c y n o contra l a 
Real Audienc ia^ deshazer la 6{Jíéfi1 
ñ o n en que publicaua,que tenia a loá 
vezinoSjpor nodexarlos nobrarPro 
curadores para embiar a informar al 
R e y j a fnplicar de lo q hazia, acor-
dó la Real Audiencia de tratar có to 
doslos vezinos quede diuerfaspar-
tes del Reyno fe hallauan en la ciu* 
dad de los Reyes, que libremente fe 
junta íTenj eligieíTen Procurador pa 
ra embiar al R e y ^ q entretanto que 
eran oydos5fufpendenan laexecucio 
de las prouifiones dadas para el ferui 
ció perfonal por dos a ñ o s y m e d i O j 
d é l o qual hizieron auto,)'los vezi-
nos fe juntaron en el monafteriode 
San Francifco, y eligieron a don Pe-
dro Luis de Cabrera, y a don A n t o -
nio de Ribera que fe partieron brcue 
mente para Caftil la.Y cfta determi-
nación fue muy íentida de Francifco 
Hernández ,porq defeubrio mucho 
el veneno de fu tiranía j y elaufencia 
de don Pedro Luis de Cabrera fe tu • 
uo por acertada. 
E n Vilcasfalieron ajuntarfecon 
Francifco He rnández l u a n A l o n f o 
de Badajoz,y Francifco N u ñ e z con 
lagentede Guamangaj y laquea l l i 
auiaembiadodcfdeel C u z o , y l e d i -
xeron los que fe auian huydo,y mof-
t r ó de no pefarle3y tenerlo por buen 
a g ü e r o : porque todos los fuceflos 
los interpretaua y echaua a buena 
parte. Yeftandohazicndo lapuente 
para el paífage del exercito, fe defeu-
brio el Capi tán Lope Mar t in que le 
yua a reconocer ¿ y porque el L i -
céc iado Aluarado eílaua de la otra 
parte del rio con fefenta foldados^ 
íe re t i ró a lo mas alto de la fíerra,y 
difparó algunos arcabuzes, y cono-
ciendo Francifco H e r n á n d e z fer ene 
migos , pufo fu exercito en batalla 
con gran frente, para que parecief-
fe mas numerofo^ juzgando Lope 
Mar t i n q ferian fcilcicntos hombres, 
fe 
Real A u 
d í e n c i a 
(ufpende 
por dos 
a ñ o s y m e 
dio e l í e r 
uicio pte 
fonal. 
Quiému* 
lumimli» 
áüoccttt* 
te tollerS 
yult}euM 
¡pede ho 
noris th 
extremas 
terusre* 
legAt.ScOi 
2. 
LopeMaf 
tinllegaa 
recono « 
ceraFrare 
cifco Hec 
nandez. 
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í fe retiro hnzía Guamanga3 fin que el 
Licenciado Aíuarado le figuiclTc 
porque penfó^que era el exercito ene 
: migó. A L o p e Mart in fe le huyeron 
i tres Toldados el vno era luán de 
i Yllanes , que fue Sargento Mayor de 
Franc i íco Hernández ^de quien to-
m ó lengua de Lope M a r t i n j no qui-
fo que le í igu ie í fen j fupo lo que paf-
f a u a e n l ó s R e y e s j queauian dego-^ 
uernar el C a m p o el Arcobifpo^y el 
Licenciado H e r n á n de San t i l lan, lo 
cjual pub l i có por fu exercito para dar 
le animo.Lope Mar t in requirió a los 
de Guamangaque la defamparaflen, 
y fe retiraffen con el enXauxa3yno 
lo queriendo hazer^os dexój y fe en-
c o n t r ó en ParcoSjOnzc leguas deGuá 
m a n g a r o n los que le yuan figuiedo, 
y alli hizieron alto^hafta tener mas 
r.oticia de lo que Brancifco Hernán-
dez haziajCmbiandoal exercito reía-1 
cion de lo que auia entendido. 
CapitJX, Que el Campo 
Real fale de la ciudad de 
¡os Reyesij Francifco Yier 
pandecon elfuyo va la 
buelta de J^Pachacama. 
i , , : 
no-
r.i S 
Ñ t róFránc i f 
co Hernán-
d ezen G u a -
ní aga a veyn 
te y fiete de 
Enero3adon-
de determi-
n ó de aguar-
dar a Tomas 
Vazquez3y al l i hab ló a lCuf todiode 
tm)ele i San F r a n c i f c o j le quifo dar a enten , 
tífcoHeí der la felicidad que clperaua tener, 
nadez. y que eftaua cierto dclla ( mediante 
muchas reuelacioncs 3 y fueños que 
interpretaua a fu modo con grandes 
difparates y embelecos 3 haíla dezir^ 
que fe le auia aparecido San Fran-
cifeo en reuelacion \ an imándole a 
fcgui r lo comentado , y que fabia í;ranc;í-c6 
la parte que tenia en t o d o e l R e y n o , H e r n á n » 
y aun en el C a m p o Exal^yembioa d e z e f e r i -
vn Cleris-o llamado Francifco H u - "C,CÜRV" 
J A I . Clen^oal 
manes de A y a l a con vna carta pa- Arcpbif» 
ra el Ar^obifpo en creencia fuya, p o de l o a 
para que procuraffe licuar al A r - ^ey65» 
cobifpo a fu opin ión i E l Clér igo 
dixo en Parcos a Lope Mart in (pa-
ra q fe guardañe) que Francifco Her-
Hcrnandez G i r ó n aperecbia trecien-
tos foldados contra cl3por loqual. íc 
re t i ró a Xauxa3adonde le l legó orden 
del exercito Real3para que fe boluief 
fe. E l Clé r igo llegó a la ciudad de 
los Reyes, y dio la c a r t a ^ el A r c o -
bifpo le m a n d ó prenderj embarcar, 
defterrado con Baltaífar de Loayfa, 
y Bar to lomé de las Cueuas(que le-
ü a n t ó vandera por Francifco Her-
nández ) para traerlos aCaftilIa.Lle-
gado Tomas V á z q u e z a Guaman-
ga fe j un tó artificiofamente de no-
the con la gertte de Francifco Hernán 
dez, porque no fe pudieífe faber e l 
humero cierto de todo el exercito3y 
álli le llc2;aró otros foldados huidos 
de Lope Mar t in j c a d a dia acontecia 
paíTarfe de vna parte a otra: porque 
en vnos faltaua la Fc3y en otros fobra 
üa el micdc»,y la necefsidad3y comen 
carón a caminarla bueltade Xauxa 
•porLumichaca 3 porque Lope M a r -
tin auia quemado la puente de A n - -
goiaco 3y llegó a vcynte y ocho de Fe 
brero de donde antes fe auia retirado 
G e r ó n i m o Cof t i l la , con vnos po-
cos foldados que le d e x ó L o p e M a r -
tin3y por las partes quepa í l aua cite 
C a m p o , dexaua la tierra deftruyda. 
E m b i o Francifco H e r n á n d e z a Sal-
uador de Lezana por otro camino 
R r 3 dci 
t. 
M i Hiíl.de las Indias Gccid. 
S a l u a J o r 
d o r de L e 
z . inava fo 
b r é G c r r j 
b i n ' O C o 
ftiftás 
D o n T u a n 
de Sando 
ual v a a 
í o c o r r e r a 
G e r o n i • 
iho C o f t i 
l io . 
D o n l u á n 
d i Sando 
ual í i r e » 
t i ra . 
del que llcuaua fu CampOja procurar 
de tomar lengua con treynra folda-
dcs.y de Valderrauano que Te huyo 
de G e r ó n i m o Coftilíaj rupo) que cf-
taua con fus Toldados en Guada-
cheri.y embiofobreei a InandePie-
drahita. G e r ó n i m o Coílilla auiíado 
deílo j fe ret i ró quatro leguas mas 
airas. Piedrahita con quarenra fo l -
dados que ileuaua 5 no hallando en 
Guadacheri a G e r ó n i m o Goftiila .ca • 
mine roda la noche^y aunque dio Co-
bre el al quarto del alba j no pudo 
prender mas de a l u á n RamoSj a Sa-
lazar ^ y Maldonado , y los l icuó a 
Franci íco Hernández ¿ el qual algu-
nos días defpuSj los folró a todos tres 
libremente. 
E l Arcobi fpo j yé l Licenciado 
SantlUan que gouernauan el exercito 
Real embiaron a don luán de Sandc^ 
ual con treynta cauallos^y vcynte In* 
fantes, para que jumandofe con Gc-
ron¡moCoftilIa5hizieflcn mejor reri-
rada j vieflen de hazer algún efecto 
contra la gente de Franci íco H e r n á n 
dez^que cargauaa G e r ó n i m o Cofci-
l!n,y a quatro leguas baxada la fierraj 
t opó a G e r ó n i m o C o í l i l l a , por lo 
qualjfabiendo que Francifco H e r n á n 
dezera falidode Xauxa} a c o r d ó don 
luán de Sandoual de quemar vna 
puente de madera de vn rio que allí 
auic^y hazer algún impedimento al 
paliar del v a d o : perofabiendOjque 
quecra Piedrahita el que desbara tó 
aCofLÍlía5y que fe b o l u i p a fu C a m -
po^don l u á n de Sandoual de te rminó 
de retirarfe a X í m a adonde llegaron 
Vil la rdon 9 Francifco H e r n á n d e z ^ 
Domingo de Ollauer foldados de 
Francirco H e r n á n d e z Gi rón 3 que fe 
auian huydo de Xauxa , y dixeroiij 
qu. 'yua cerca, por q u a l f e m u d ó 
c i C a m p o del Rey al camino Real , 
alafsicnto de Lati3por eílar entre a-
tros dos camtnoSj por donde podia 
yr Francifco Hernández 5 para qué 
eflando cerca dcllos íq pudieífen fa-' 
l ir al encuentro.Eftaua en guarda de 
iá mar G e r ó n i m o de Silua, como 
queda dicho, y pretendiendo aquel 
cargo Rodrigo de Contreras , que a^ 
uia íido Gouernador deNicaraguaj 
y era vno de los que entrañan en el 
ConfcjOjlos Generales por apartar-
le de fi} mandaron l l a m a r a G e r ó -
nimo de Silua^o color de que como 
moco3podia mejor feruir en el exer-
c i t o ^ agrauiandofe de l lo(pueshaí la 
entonces auia hecho bieii fu oficio^y 
no auia dado caufa pará qué fe le h i -
ziefle aquella afrenta ) fabido por la 
Real Audiencia ,^ mandaron llamar, 
y le reprehendieron por auer falido ^üd^ 
del galeón fin orden, y le manda^ d e q los 
ron boluerafu cargo, di^iendOjqüe, G e n é r a -
los Generales lo eran folarüente del ,e$líd% 
, . . nentmidi 
exercito de ne r ra j no tenían que ver c ionenla 
en el armada. Y poco defpues fe pro- mar, 
ueyó por lo que pudieífe fLlcedcr5que 
el Licenciado Al t ami rano con las 
mugeres de los Oidores -y otras per-
f o n a s j el oro y plata del Rey,fe em- ^ ' 
barcaí ie en el gale^n^hafta que la ciu-
dad eftumeíTe fuera de, peligro, y que 
el Doc tor Brauode Saraüia 5 y el L i -
cenciado Mercadó3afsi por dar auto-
ridad al exercitOjComo, porque con 
fuexemplofaliíTe toda la gente de la 
ciudad, fe fucífen al C a m p o y afsiíl» 
ticífenen el, adonde interue-
nian en los ConfcjQs:. 
quefehazian. 
*** 
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Capitulo X. Qus Vrancifco 
tiernandezs (jirón entro 
en el valle de T achaca-
maje l exercito %ealfe 
mudoaSulco y| ^ablode 
Menefies con alguna gen-
tefue a reconocer elexer" 
cito enemigo. 
.Libro I X ; 283 
Gente y 
anilleria 
<] auia en 
el exerci-
to R.cal, 
' ' - ^ ^ ^ k ^j¿ÍrJk$' Real catorze pie-
cas de arrillcriacó 
V i a en el exercito 
Geroni « 
mo de Sil 
ua va a rs 
conocer. 
dos que auia faca-
do G e r ó n i m o de 
Silua del galeón y 
quinientos arcaba 
zeros^quatrocient í isycincuétapicas , 
y trecientos cauallos que auia procu 
rado el MaeíTc de C a m p o de excrci*-
tardara que fucíTcn dicftros,y fe cfta • 
ua con buen animo:y porque fe tuuo 
noticia que el Cap i t án Saluador de 
Lczana yua por Tarama y B o m b ó n , 
fe a c o r d ó , que con algunos foldados 
fueíTe G e r ó n i m o de Silua 5 que def-
pues que Aitamirano fue al ga león, 
andaua en el exercito a ver que defig-
nol leuaua Lczana por aquella par-
t e^ que fe auian hecho fey s foldados 
que con Biucro auian ydoa recono-
cer por Chacalla. Fue G e r ó n i m o de 
Silua labuelta de la puente de M a -
m a 5 adonde t o m ó vn Yanacona de 
Lezana , de quien fupo que prendió 
a Biucro y a fus foidadosj que fe ha-
llaua en el T a m b o tres quarcos de 
legua de afli \ y que tenia quarenta 
arcabuzeros. G e r ó n i m o de Silua a 
pocos pafos r econoc ió que L c z a -
na caminaua la buclrade los Reyes, 
por lo qual fe fue retirando , y dio 
auifo al exercito de lo que palfaua. 
O tro dia reconociendo Lezana a G c-
ronimo de Silua- é yendo a dar en e l , 
pareció por otra parte Lope Mar t in 
con fefenta foldados j y cargando 
fobre ellos, los tomaron , faluo v n 
meftizoque fe h u y ó j l icuó la nue-
ua a Francifco Hernández.Buel tos al 
C a m p o G e r ó n i m o de S i lua , y Lope 
Mar t in con trcynta y dos prefoSjlos 
Oydoreslos quifíeron ahorcar '.pe-
ro los foldados del exercito Real íc 
quexauan^iziendo, que no conue-
nia hazerla guerra tanrigurefa^ por-
que lo inifmo haria dcllos Francifco 
Hernández , fí los prendicíTc, y pare-
ciendo dar contento al exercito, íe 
mandaron licuar a l á m a r al Licencia 
do Altamirano,cI qual a h o r c ó a Sal-
uador de Lezana , Francifco de Vera 
y a Francifco Xuarez como mas 
culpados , y a todos ios demás defte-
r r ó . 
Luego que l u á n de Piedcahita lie 
g o a l C a m p o de Francifco H e r n á n -
dez de t e rminó de tomar el camino 
de Pachacama, porque j uzgó , que el 
exercito Real no cílaua en aqlia par-
te ,pues G e r ó n i m o Coíl i l la íc auia re-
tirado por otra^ y pocodefpues tuuo 
auifo q fe auia perdido Lezana co fu 
gentes aftutamente dixo en publico 
q fiempre lo auia temido por fu dema 
íiada ofadia:porque con la perdida de 
aquellos buenos foldados, no fe pen-
faífe en fu exercito q fe perdia de ani 
m o . Y entrando en el valle de Pacha-
c a m a , m a d ó al Sargento mayor, q to 
dos los Indios del bagage los puficflc 
en dos tropas,y q UcuaíTe altos los pa 
los dé los toldos, para q reconociedo 
le los enemigos, juzgaflen, q llcuaua 
gran numero de gete,porq í iempre 
fue con auifo de q no le contaí íc la q¡ 
Ileuaua.Sabido en el exercito F^cal q 
Frácifco Hcrnádcz eftauaen el valle 
de Pachacama, y a poner ícen Sulco, 
lugar ap ropo í i to para e n c ó r r a r i e ^ o r 
qpodia por 3 .caminos y r í a bucka de 
R r 4 ^ 
Exerctto 
Real pide 
que no fe 
anorquen 
los pxeg 
fos. 
Francifco 
Hernán * 
«. v K c'áíhi 
na !a buel 
ra de Pa* 
chacama. 
MeneíTes 
va a .dar 
viftaal 
exercito 
de Fran» 
cifco Her 
nandez. 
Gente de 
Francifco 
H e r n á n -
dez efca. 
ramuqa 
con la de 
pab'o de 
MineíTcs . 
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l a ciudadjy porque queriendo Fran-
cifco He rnández yr a bufear el exer-
cito en el afsiento deSulco^auia de paf 
fargrandes arenalesj mucha fedjhu i 
uo diferentes opiniones acerca de buf 
car al C a p o enemigo a Pachacama3v 
í ina lmen te íc refoluioq Pablo de M e 
neíTes fueífe a darle vifta con 5 o .cauá 
l l o s ^ cien arcabuzeros5con los Capi -
tañes don An ton io de Ribera3 dó lua 
deSandoua l j BaltaíTar VelazqueZjy 
embofeando el arcabuzeria^on la ca 
ualleria fue a rcconocerjfi auria entra 
da defde la coi la de la mac al valle de 
Pachacama í por fi a cafo el Exercito 
RealquifieíTe pelear con el enemigo 
en el val le .Y defeubierta la caualleria 
de Pablo de MeneíTeSjFrancifco Her-
nadez e c h ó gente íbbre ellasy efeara 
m u ^ a n d o j u a Pablo de Mcnefles con 
toda difsimulaciou licuando los ene-
migos a la embofcada.perodefcubrie 
dola los de Franci íco Hernádcz fe rc-
tirai'o5y en efta efearamuca fe paí íaro 
al Capo Real Diego de Silua, GaboaJ 
y Francifco de Chañes , y otros3y no 
fe fupo}G Ti rado fe paífó^ o le prendie 
r o n j la mifma noche fe huyeron a 
FrancifcoHernandez veynte y tres ho 
brcSjy otro dia fe paífaron otros. 
Capit, Xl. De lo quepajfo en-
tre el exercito Real y el de 
Francifco Hernández» 
estando en el valle de T a * 
chacama. 
E ambos exerci-
t o s ( c o m o e f t a u á 
cerca)fe embia-
uade ordinario a 
reconocer, y co-
rrer la c a m p a ñ a j 
y fe hazian exer-
Hift.delas Indias Occid. 
ci . ios mili tares^ au íendofab ido M 
Cifco Hernandez}que en el afsiento a 
donde el Campo Real cftaua, fe reco-
gia, ócnce r r aua (por mejor dezir) la 
gente cada nocheen yn reduto cerca-
do de tapias , juzgando, que eíle en. 
cerramiento era propia determinacio 
de Oidorcs jua penfando , como los 
podria dar vna ttafnochada.Entrctan 
to Pablo de Menefles íignificaua, qu$ 
el exercitoReal tenia gran comodidad 
de acometer al enemigo por la parre 
que auia reconocido j lo procurauaj 
alcgando}quceílandofc quedos en a-
qucl afsiento , perdían reputación y 
buena ocafion de deshazeralcnemi-
go}tocandomas a ellos la guerra o-
fenfiuaque al rebelde j auiendofede 
rerminado^quefe hizieífe 3 huuodef-
pues parecercSjque fe cftoruaíTejale* 
gando que era mejor efperar que acó 
meter5y porque certificó Diego de 
Siluaque Francifco Hernández tra* 
tana de acometer con vna encami ía-
daj Pablo de Meneífes (por no eftar 
en ocio) fue a efearamucar con los 
enemigos: pero no fa l ie ro^y auien-
dofe tenido por otra parte auifo^que 
Francifco Hernández queria huyr, 
fe encendió mas el animo de los Tol-
dados, para y ríe a bufear 3 y huuodi -
ucrfos pareceres 3y al cabo l o imp i -
dieron e l D o d o r Melchor Brauo de 
de Sarauia3y el Licenciado Mercado^ 
juzgando, que la detención de Fran-
cifco Hernández en Pachacama, erá 
muy dañofa para el 3y pues (tenien-
do aquel exercito Real a la frente) íe 
auia de retirar, que era el bien que 
podian confeguir í in peligro de bata-
lla,quanto mas que pues por efqua-
dras fe le deshazla la gente, y aque-
l la noche fe le auia ydo otra buena 
tropa, era temeridad bufear la bata-
lla fin eftrema nccefsidad,ni auentu-
rar aquellas fuercas. 
E l coniejo dicho fucediobien,por 
que 
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que viendo Francifco Heruandcz,que 
Diego dcSilua auria defeubierto la cn-
camifada, quepenfaua dar,y qnecl fi-
l io que rcnia5era muy ocaíionado^pa-
ra que la gente fe le fueíTe ¡ como aula 
comencado, acordó de rerirarfe al 
Francifco GliZCO con r5to recato^que nadie qui-
Heman k ío5que íupicfic el camino, que aula de 
óTiT'r-' licuar' Y Primcro íoore el huyrfe tall-
ar .írt/de ta S^ntc 5lH2oal exercito vna platica, 
i-'achaca- q«een íu í l anc ia fuc :Qi i e í ientendian , 
cja- que no aula tomado aquella emprefa 
V U t x c a de Para cl rcnic^io ^e todos r fino por fus 
paniculares fincs}quc le mataflen lúe-
Hernán « go, que Krs d-iua f u e í p a d a v l a í a c ó , y 
diz a los • L / i , 
fuyos. arrojo en el lucio a la gente : porque 
quería mas morir a fus manos 5 que de 
F a l l í pa- los Oidores y liberal y animofamente 
vores fin- dixo^que daua licenciaj que fe quedaf-
cjutim ai rcn . los que ¿ c bucna gana no quiflf:f. 
£!f f¿íí' )'r CON C' J Y a nauchos que fe la pi-
i o c ü /?a~ ^'Cron ,1a dio alegremente 5d¡ziendo: 
benTj yis que nunca eípantauan los falfosmie-
t.u¿ici.j e- dos al hombre valcrofo, el qual con el 
vtm, (¡na verdadero conocimiento de todo^po-
fo l l e t , i l ' n e ^ d o n d e e s n e c e í l a r i O j e l d c u i d o re-
Hí> r í l mc^i0:y ^ MacíTe de Campo el L icen 
m tUTijca^ c ja¿0 Aluarado los quitaua las aranas, 
V y cauallosjy aunque le dixeron^que fe 
ialfisjjxc aL"a yáq^ñ c u ñ a d o Vi l l a lobos , hizo 
re¡'puit,tl donaire dello. En efta retirada perdió 
//í rewe-Francifco Hernández mucho baga-
<//«w ad- ge y en ello muchas riquezas, que to-
hihct, maron fold.idos del C a m p o Real, que 
¿cor .962 faijeron definandidos a ranclvar co-
^ / / ¿ . 4 . n ioc | los ¿ezlan3 y vn Ch i l cae l Licen-
ciado Aluarado Macfle de Campo de 
Francifco H e r n á n d e z , que era otro 
F ranc i í codeCarua j a l }diogarrote al 
Frarci'co y¿ec} iCo Serrano, aunque en Pachacá-
d e z p i e V . ma tuuo licencia de Francifco Hcrná-
tie mucho dez para qucdarfe, porque aguarJaua 
ils ÍU ba% edrófiañia para ello. Sabida ene! C á -
po Real 'a retirada de Francifco Hfr -
Liccncia nandez3ieacordo3qucelxMaeíredeCá 
^dAhMa ' P0 ^ ^ 1 0 d C iVlenCÍÍCS va t e n i a n 
IVctutT por Cap i t án cuerdo,valicntej dicho-
3 ? S 
f o l c fuefle figuiendo con doc'ictosfoi-
dados ala ligera,para recoger la gente, 
quefefuefíe quedando,y dar animo a 
los que tuuieííen voluntad de hazerlo: 
y aunque Pablo de Meneífes por algu-
nos di fgüí losno quería acetar efta jor 
nada,al cabo lo hizo,y falio a veinte y 
quatrodeMarco con la gente,y con el p:blo ¿e 
los Capitanes Lope Mart in , y Luis de WeneíTes 
A u a l o s , mandando, que An ton io de ¿ ^ . j ^ * 
L u x a ^ u e conquatrocientos arcabu- Hernaa » 
zerosauiafalido a Ch i l ca , figuiendo a dea. 
Jos enemigos, fe boluiefle, y el L i c e n -
ciado Santillan falio al camino , para 
prohibir , que pues aquella jornada fe 
hazia ala l igera, no fe lleuaíícn i m -
pedimentos de toldoSjCamas^lndiaSjy 
otras cofas tales. 
Capitulo XIL Que Francif-
co de Silua fe a/coen fan 
Miguel de l^ 'uua ^ yen lo 
queparofualcamiento. 
Ntretanto que lo fo-
bredicho paífaua en 
tre los dos exerci-
tos \ auiendo l u á n 
Delgadillo C o r r e -
_ ¿ U o r de San Migue l 
de i-'iurd^aoido la rebelión de Francif-
co Hernadcz,auifó a Francifco de Sit-
úa , que e íUua en Tumbez , que reco-
giendo la gente,armas,y cauallos, que 
auia,fe retiraíle a la ciudad,/ auiendo-
lo hecho, como aquellos íoldadosef-
tuui.-ron allí algún tiempo, y eran po-
bres imoommaro al Corregidor que „ 
les U K lie licencia para yr a leru-ren el de Si,ua 
exercito Rea la la ciudad de los Reyes, tr&ta de 
y el fe la dio^y queriéndole yr con ellos p '^J^*^ 
Francifco deS i lna j otros cinco,ófcis Conééi 
perfonas conocidos , elcando a punto di t Deíi 
para part irá trezede M a r c o ^ l Corre- gadlllo« 
gidor fe lo impidió . V porque Fran-
R r 5 cifco 
Esasga 
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cifco de Silua replico: le mando 3 que 
fefuefleprefo a fu cafa,}' e í lando ene-
Francifco Ha ^  fe c o n c e r t ó con Zabala5 Romero 
de Silua Balmafeda Efpinofa, y otros ocho, de 
trata de 
a l íar fe , y 
prender al 
Correg í ^ 
dor D e U 
gadillo. 
prender j ó matar al Corregidor ^ y al 
carfe con las armas, y munición * que 
tenia en fu cafa. C o n efta determina-
ción fueron a cafa dcIGoLTcrndotr Frá-
cifco Or t i z J u a n de Ponte, Francifco 
del Cafti l lo : y Bar to lomé SanchcZj 
Guer re ro^ Francifco de Silua con jos 
demás fue a tomar las efpaldas de la ca 
fa:losquatro primeros entrando en la 
fala, preguntaron a los AlcaldesFram 
cifco M o r a n [ y Suero de Cangas^ o • 
tros dos que con ellos eílauan por el 
Corregidor, y diziendo • que eílaua en 
vn apofento, fe e n t r ó , y los tres fe fen-
taron en Ja fala. El Corregidor cftaua 
echado en vnacama jy Franci íco O r -
tiz le dixo5que allí tenia ciertos defpa-
chospara la Real Audiencia de L i m a , 
que dicífe licencia}para que los lleuaf-
íciel Corregidor iedixOjque fuéíTeal 
Efcriuaiio j para que lahiz ic í fe jy con 
cftofcfalioa la fala. A eíte tiempo en-
traña por la falaFrancifco de Silua con 
los demás conjurados , 7 algunos ne-
gros l todos bien armados. y mataron 
Francífco al Alcalde M o r a n j a o t r o j entrando 
de Silua a imifmo tiempo al apofento del C o -
prende al . . , r j . r , 4I 
C o r r e g í , rregidor le prerdieron con el otro A l -
d o r D e l * calde, y tomaron las armas , que auiaj 
gadillo. y con jos p^fos fe fueron a la plarajdi-
ziendo: vina e l Rey, y facaron a ella el 
eftandarde R e a l : poniendo penas de 
la v ida ,que todosacudief ícn ahazer 
cfquadron. V n a tropa dellos andaua 
por las cafas robando armas, cauallos, 
y negros^ todo l o demás que podia:y 
auiendo puefto los prefos a recado^ 
F r a n e í f c o Francifco de Silua fe hizo recebir en 
de Silua ^ ^ g j j ^ j ^ f Q por Cap i t án y lufticia 
feal^a en 0 r 1 /1 L , 1 
San M i . rnayorjCOnformealacoltumbredclos 
guel de tiranos del Piru,y abrió la caxa Real,y 
la de bienes de difuntos,}' repart ió el 
oro^y plata,que en ella auia 3 a los fol-
dados. E n efte punto llego v ñ Toldado 
llamado Manfilla , a quien ailia defte-
rradodelexercito Real Pablo de M c -
nclícs por cierto deliro.y fe auia huido 
del nauiOjadondc le Ilcuauan a Tierra-
firme}y por mandado de Francifco de 
Silua publicó, que Francifco Hernán-
dez eftaua muy pujante c n X a u x a j a -
donde tenia mas de mi l y docientos 
hombres de guerra, y que íin duda ten 
dria la Vitoria , y que Ce le auia paflado 
el Licenciado Santillan con cien fol-
dados,y lueíroledio Francifco de Si l -
ua a rmas j caualios, y m a t ó a fu com-
pañeroFranc i íco Orrizjporque íbfpe-
chó , que lequeria matar a e l , aunque 
echó fama,que lo hizo,por auer forca* 
do vna muger: hecho efto teniendo la 
gente en orden, de te rminó de partirfe 
en feguimiento de Francifco H e r n á n -
dez, llenando prefos al Corregidor , y 
al Alcalde Suero de Cangas con bue-
nas cadenas,y defta manera fueron ca-
minado hafta Caxamalcajadode Fran-
cifco de Silua fupo la retirada de Fran-
CifcoHernandczj" que lefeguiael C a -
po Real * y que en todos los caminos 
cftauan pueftas guardasteon ellas nuc-
uas fe amedren tó mucho, arrepentido 
de lo hecho, conociendo 3 que todo lo 
comencado con Ímpetu , y fin coníejo 
prefto cae, por loqual d e t e r m i n ó , de 
boluera los llanos, y a c o r d ó dcfolrar 
al Corregido^al qual dio algunosprc-
fentes, y le pidió perdón de lo paffado^ 
y l c d i x o , queotro dia fe podría 
parti^ gara boluerfe a 
Piúra. 
* 
Francifco 
de Silua 
hize pu* 
bücat , ^ 
Hernán • 
dez -efti 
jnuy put 
jante. 
Francifco 
de Silua 
fuelta al 
Corregí* 
Jor Delf 
¿idilio. 
Cxterúni 
vt omrnA 
wconfultt 
ímpetus 
c£ptii}ini 
tijs yali* 
da,fp<im 
Unguef* 
?iura. 
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Capitulo X l l L De loque 
fueedio a Francifco de Sil-
ua^ lo que en efie cafo pro-
ueyo la Audiencia de los 
2S7 
^rancifeo 
<íe S i t ú a 
muda pa* 
l?cer en 
lo t] Coea 
í i l C o m g i 
cior D e U 
gad i l l o . 
Sufpicio 
Ínter iy-
ttnnos 
hinc inde 
Qmnem 
í imor i s YA 
dicem t o l 
¡ ir . Scor . 
S T A N D O el C o -
rregidor l uán D c l -
gadillo codeíTcodc 
parrir otro dia para 
Piuraj aquella no-
che Ic guardauan 
Maníiiia?y AioiilbSanchez5 a quie te-
nia por muy amigo ,7 platicando con 
el de dmerfas cofas.lcdixOjque có qua 
rro Toldados de c o n ñ a n ^ a j valorfe a-
treuiera desbaratar a todos aquellos 
tiranoSjy prenderlos íin riefgojauicn 
dolo oido Mandi la j lo refirió a Fran-
cifeo de Silua j dixo mas}que lúa D e l -
gadillo fabía, que era vn traidor, y que 
le mataíTenj o dcxaíTcn en vn monte a 
p i e j fin capatos, para que alli murief-
fe^ó a lómenos qucílegaíTe tal a pobla-
do , que no les pudieffe poner impedí-
m e n t ó en llegara P a i t a j tomar algún 
nauio^para falir de la tierra, ó con bal-
fas paflar a la baia de los Caraques : y 
pareciendo bien a Franci íco de Silua, 
q u e d ó acordado, que le lleuaflcn a ca-
ua l lo^a ra dexarle colgado del primer 
á r b o l . L u e g o huuo quien auifóal C o -
rregidor^dc lo q contra el eftaua deter 
m i n a d o , y quien le dicíie fauor para 
huyr^y t r a s e l h u y ó A l o n í b Sánchez, 
y con ayuda de Indios fe e ícondicron; 
Francifco de Silua de Caxamaica fue a 
los G uambos , y deíde al l i baxó al ca-
mino Real, y fueron a M o t u p e , adon-
de reconociendo el yerro , queauian 
hecho : y pareciendo a Francifco de 
Si!ua;que aunque los que con el ynan, 
auian fido fus amigos , ya nofcpodia 
fot iellos , los dio a entender, que les 
eonuenia diuidiríe3para faluari^ y afsi 
lo hizieron de dos en dos, y Tuan D e l -
gadillo l legó a layanca, y fupo lo que 
paffaua, y con el fauor de BaltaíTar 
Ca lde rón prendió alli cerca aBaltaf-
far GomezdeEfpinofajV dandofebuc 
na m a ñ a J u n t ó hafta catorzc h o m -
bres en aquellos llanos bien a cauallo, 
y fue tras Francifco d e S i l u a j fus com 
pañeros 9 y por el raftro h a l l ó , que fe 
auian diuidido^y figuiendo la huella, 
que le parec ió , a lcancó a Porras, Bal- E!d^°Q*¡' 
fameda,Romero, y a Mar t in de Zaua- ¿¿¿¡¡¡¡¿^ 
la,y los prendió . O t r o dia fue auifado^ p r é d c a l ^ 
queen Lombayaqueeftauan A g ü e r o , gunGS de 
Cárdenas 9 y Manfi l la , y no quifo yr a noí ¿e 
cllos^porcftar fuera de fu juridicion, Fiúra. 
y con los cinco prefosfefueaPiura. 
En la Audiencia de los Reyes lue-
go que fucedio el cafo del alcamiento 
de Francifco.de Silua en P i ú r a , proue- Bernardi-
yeron aBernardino de Roman i Cor re nodeRo-
gidor de la ciudad de los Reyes, para- ^ftigj^í 
que fueífe a caíligar efte delito con aljamien-
quarentaarcabu2eros,yembarcando- todePm-
fe en el CoilaOjllegó aTrux i l lo ,adon- Ti' 
de quifo faber las nueuas,quc auia def-
tc cafo, y al l i le dixeron, que eftos alte-
rados auian llegado a los Gambos , 7 
que yuan con intento de juntarfecon 
Francifco H e r n á n d e z , por lo quale-
chando la gente en tierra , la pufo aca-
n a l l o ^ fe e n c a m i n ó labueltadela fie-
rra. Francifco de Silua,y l u á n de P o n -
te, que yuan juntos, acordaron de yr-
íe a íaluar a Trux¡l lo,y dexaron las ar-
mas , y m u í a s ala entrada del valle de 
C i n t o , y caminando de noche, vieron Francifco 
las cuerdas encendidas de losarcabu- ,^,uda* 
zeros , y juzgando lo que p odia fer, fe J)0^ f* 
apartaron del camino, y paffindo R o - faiuan de 
mani de largo oredio quatro de los cul Bemaidi-
padosenel camino,y le isenPiura^ los mani. 
qualcs a h o r c ó , y a los otros e m b i ó a 
g.tlcras,y fe dctuuodos meíes en la tie-
rra,para aflegurarla. F ranc i í code S i l -
ua ,y luande Aponte entraron de no-
che en T r u x i l l o j en San Francifco los 
viftie-
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Ftancifco 
H e r n á n * 
deü fe va 
retirando 
con buer 
na orden. 
Pla tica de 
Franci íco 
Hcinan « 
dez & fu 
gente en 
Chincha. 
N d l u s 
tf l melior 
: eioquen -
t U magi-
fier, quci 
necesitas 
Scou 
viftieron como fiMiles, y fe vinieron a 
Caftilla. luati Delgadiilo hizo dar ga-
rrote a A n t o n i o Gómezde-Efpmoíaj 
a luán de Balmafedaj y a Franciíco de 
Ayamonte ' y los m a n d ó hazer quar-
tos i a Franci íco del Caftillo hizo cor-
tar la c a b e ^ y ahorcar a l u á n de Po-
rras, y echar a galeras a Maníiila, Ber-
nabé Garc í a , y A lon íb de Aguilar. 
Boluiendo a Francifco Hernández , 
qne fe yua retirando defdc Pachaca-
ma con muy buena orden, y con mu-
cha vigilancia, procurando euitar,que 
nadie fe le fueífe , t o m ó mueílra a fu 
gente en A z i é , y hal ló quinientos y 
treinta y feis foldados,de allí fue a dor-
mir a Lunaguana 5 y aunque e l rio es 
muy furiofojle paflo todo elexcrci-
t o , fin que íe perdieífe mas de vna In-
dia. En el val le de Chincha m a n d ó 
juntar roda la gente en la ígleíia, y di-
xo, que la demanda quelieuauan jCrá 
jufta^-el la auia emprendido, p a n -
qué los pobres pudieífen fuftentarfe, 
y los que huúieífen fetuido,fueifen 
gratificados, y el Rey entendiefle, que 
ellos le feruian, y querían íeruir, y fus 
miniftros nogouernauan conforme a 
fn voluntad, y que fi fu intento no era 
era bueno, D i o s no le ayudaíTc, y a-
iiiendo dicho e í l o e n vna muy larga 
pÍat ica,acabó,reprcfcntando ala gen-
te la defuentura ,en que fe auiau' de 
ver, fi el los f ü t a u a , quedando toda la 
gente muy fatisfecha, porque habla-
ua bien, y tenia fuetea < en perfuadir, 
l o quequeria s a loqna l le ayudaua la 
neccfsidad,quees la mejor maeftra de 
la eloquencia. E n Chincha propufo 
N u ñ o d c M e n d i o l a , que íe detuuief-
fen quatro dias en aquel val le , por fer 
abundante 'i no faltó quien dixo 3 que 
aquello era, porque íe entendía con 
los Oidores, y luego le m a n d ó llamar 
en la Igleíia, y en prefencia de algunos 
Capitanes le dixo en fuftancia,qiiclo 
que trataua 3 íe auia fabido, y que no 
era conforme a la cfpcranca, qiiC aél 
tenia 5y que poco importaua matarle 
a el 5 pero que le pelaría de lo que tra-
taua por aquellos Caual íe rós , y que el 
Diablo le auia e n g a ñ a d o , pues le | m a 
traído a p u m o , que cumpl ía mayco- E1 
m o quien era . E l C a p i t á n N n n o d c oe Ca!n» 
Mendiola refpondio, dando muchas po Alwa* 
defculpasjpero muy tu rbado 5 y luego ^ f ^ ^ 
m a u d ó l l a m a r a f u Maelíe de C a m p ó cl™itm 
el Licenciado A l u a r a d o , y le o r á e n ó j A2c«di«» 
rjue-le dexaífe alli,fin hazerle mas mal^ ra. 
que defarmarle, y quitarle el caualloj 
pero Diego de A l u a r a d o o r d e n ó a los 
foidados,que en partiendo el Cai t i -
po^ le mataírcn5y afsi lohiziecon. 
Cafitulo X U l U De lo que 
pafso en la retirada de 
Francifco Hernadez* Gi~ 
ron. 
|]A B L O deMenef* 
fes fue fíguiendo a 
Francifco H e r n á n -
dez c o n fetcnta ar-
cabuzerosjy fetenta 
caual-los,y c n e l r i o 
de Lunaguana fupo 5 que Francifco 
Hernández eftaua en C h i n c h a , y que 
áuian muerto a Ñ u ñ o de Mendio la : 
dcfde allí m a n d ó a G ó m e z Adas ,que 
fueífe defeubriendo con íeis foldados, 
y antes queamanec ie f í^ los defeubria 
Francifco de Figueroa r que fe huía de 
Francifco Hernandcz,y pore&aparfe' 
(temiendo,que era gente de Francifco 
Hernández) íe apa r tó , y echó por vna 
barranca 5 adonde fe h izo pedamos j y 
vn íraile,qae luego toparo^ixOjquien 
cra el foldado. E l í iguíente dia topa-
ron cinco foldados huidos, que dixe-
ron,que toda la gente fe quería huir de 
FrancifcoHernandez,y con eftas nue-
uas los foldados pedían j que fe camí-
nafle. 
Arias vft 
dcfcubriá 
Jo e l Cá"" 
po de Fia 
cifcoHer-
{iaadez« 
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Capitulo X V . Qj4e Frun-
cí feo Hernandet^ rompso 
en V i ¡¿acuri a Tahlo de 
Meneffes. 
Pablo He 
MeneíTes 
determi • 
na de acó 
meter de 
noche a 
Franoifco 
He.nan • 
dez. 
Cueuas 
Toldado 
Te buclue 
a Fiancif-
eo Hers 
nandez,y 
defeubre 
el fecreto 
de Pablo 
de Me# 
neíTes. 
'Proditio-
ne amo, 
próaitóre 
non amo» 
Scot. S j . 
ñafie, y fe diefíe vna trafnochada a Fra 
c i íco Hernández 5 porque hafta trein-
ta de los enemigos que fe auiátí junta-
do-a Pablo de MeneíTes, afirmauan, 
quea lafazonfe hallauaen Y c a m n y 
de ícu idadode layda de Pablo de M e -
nefics, aunque vigilante y recatado^en 
mirar porfu exercito.Conefta volun-
tad que Ja gente tenia, Pablo de M e -
neíTes j un tó a los Capitanes, y todos 
fueron de parecer, que por tres partes 
(antes deldia) acometiefíen al enemi-
go3que por íerel valle de mucho mo-
te, fe podiabien hazer : y porque auia 
caminado la gente de priefla, y por a-
renales, fin parar, y los cauallos efta-
uan c a n í a d o s , p a r e c i ó , que vn Tolda-
do llamado Cueuas natural deGrana-
da, que era de los huidos de Franci íco 
H e r n á n d e z , fuefle alli cerca por maiz 
con ciertos Indios j porque fabia a-
donde e íbua ,c l qual(cargado el maiz) 
dixo; que feguiria, en comiendo fu ca-
uallo j pero el fe fue a Francifco Her-
nández , al qual halló en Y c a tan def-
cuidado, que las centinelas no le fin-
tieron,y dixo a Francifco HernandeZj 
que Pablo de MeneíTes, y Lope M a r -
tin le feguianj dio fus defeulpas; por-
que íe auia huido j y d ixo , que queria 
mas mor i r con e l ,que padecer el a-
frenta, que fe podía efperar de los O i -
dores \ los quales auia entendido, que 
mandauan hazer trecientos pares de 
grillos,paraembiardefterrados, aco-
tados^ y a galeras a todos los foldados 
que tenían fu voz \ y con todo eíTo fe 
d i x o , que Francifco Hernández 
nunca miro de buen ojo 
aefte Cueuas. 
' "Ranc i f co Her-
nández con el 
que le auifo 
dio Cueuas^ 
luego fe pufo 
en armas • no 
obñan t e que 
dixo, que fi le 
echauan me-
LopeMar 
rin es de 
parecer, 
que fe re-
tiren. 
n o s ^ o acudirían á d a r fobre ehPablo ^ l o ^ d e 
de MeneíTes v iédo,que no boluia C u e duda!vi" 
n a s j u n t ó a los Capitanes, y oidos los 'to ^ Cue-
pareceres de todos , d i x o , queteniaa ^ ¿ ¿ ^ 
Francifco H e r n á n d e z por hombre de 
guerra y que fi no la auia oluidado, 
que los auia de preuenir s y apretando 
Pablo de MeneíTes, en que Lope M a r -
tin diefíe fu parecer3dixo, que pues no 
auia Letrados , que íe lo impidieíTen, 
que fe re t i ra í fen, y boluio atrás el rof-
t r o , y d i x o : que los que tenían ruines 
caualloSjenfrenaíTen, y caminafsc,que 
los que los tenían buenos , quedar ían 
de retaguarda: y como la fuga de C u e -
uas auia atemorizado la gente,no fue-
ron perezofos en hazer la retirada,que 
fue a v l t imo de M a r ^ o a media noche. 
Francifco Hernández auiendo cftado 
en arma toda la noche,en amanecien-
d o , d e t e r m i n ó d e f e g u i r a Pablo de M e 
neffesj o rdenó al Capita l uán de Pie-
drahita , que fe adelantafle a tomar el 
r io con treinta arcabuzeros. E l C a p i -
tán Lope Mar t in que auia quedado de 
retaguarda con tres foldados. Defcu-
briendro a Piedrahita3paíTóencubícr 
lamente el vado,y fe e m b o f e ó j q u á -
do le pareció tíempo,falio a tiro de ba 
llefta de los corredores de Piedrahira 
a t ambién auia paíTado el va do j l legó 
Lope 
Fraacifco 
H e r n á n % 
dez deter 
mina de 
feguir a 
Pablo Je 
MeneíTes* 
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de Fran • 
c i í c o Hcr 
« a n d e z 
prenden 
a Lope 
3VUrtin, 
Piancifco 
Hernán • 
úez man-
da cortar 
Ja c.-bec?. 
al Capitá 
Lope 
Martin, 
Pat io íe 
Men.-íTes 
pelea con 
3;en:c de 
francifco 
H e r n á n • 
dez. 
Lope M n r d n a hen'r con la laricá á v-
n o ^ u e fe auia adclantadOjtocandolcs 
alarma, picdraliira foípcchando de 
embofeada ¿£c c í l iuioqvjedo, que no 
los qü i íb feguir ,por lo qual (viendo 
Lope Mar t in 3 queTe ponia elfo!) co-
m e n e ó a caminar^ porque todos yuan 
la bn.clta de V i l l a c u r i , y andada me. 
diaJcgua, defeubrieron dos corredo-
res a dos tiros de arcabuz^ juzgandOj 
que eran de FrancifcoHernandcz^die-
ron fobre ellos, y alancearon e! vno;y 
fignieron al otro. Eftaua media legna 
el C a m p o de FrancifcoHernandcZjy 
auiendo llegado a lavanguarda ^a l ie -
ron contra L o p e Mart in Alonfo G o n 
^ a l c z j l u á n C o b o j cargándole m a -
cho ; porque cayó fu cauallo, le pren-
dieron \ y tabien a Villarreal^ que auia 
fido Toldado de Franci íco Hernández , 
los otros dos íe efeaparon. Prefo L o -
pe Mart in Franc i íco Hernández no le 
quifo ver, y luego m a n d ó j q u e le con-
feífaíTen, y le cortaflen la cabeca. y lo 
mifmo h iz ic ron a V i l l a rreal, y pueda 
la cabeca de L o p e Marr in en vna lan-
ca^camiuanael exercitoen feguimien 
tode Pab lo de MeneíTcs labuekade 
V i l ' a c u r i . 
Pablo de MeneíTcs con Cu gente 
muy canfada auia dormido aquella no 
che en V i l l a c u r i c o n a k u n defeuido, 
por quedar arras el Capita Lope M a r -
tin j y eldia figuieme por la mañana, 
vn foldado que bufeaua comida : def-
cubriogente de FrancifcoHernandcz, 
y t o c ó alarma, y Pablo de MeneíTes 
m a n d ó , que la gente caminaíTe la 
buelta del vaile de Pifco, y el fe quedó 
a c a b á n d o l e echarla adelante,y pare-
ciendo fobre el como treinta Tolda-
dos encnvgos, m a n d ó hazerroftro, y 
d i x o , que eran pocos^ quepeleaflen 
como valientes s y aunque le d íxeron, 
que Franci íco H e r n á n d e z auia echa-
do aquellos, para entretenerle jhafta 
qucllegaffe con la fuercade fu gente5 
í icmprc }aia cfcaramucatldo poco a, 
poco» En eíla efearamu^a hnuo a l -
gunos heridos de ambas partes:el vno 
fueLuis de Auaios Capi tán del Rey, 
y a Pablo de MeneíTcs mataron el ca-
ualio : el Macfie de C a m p o de Fran-
ciíco Hernández también fue herido, 
y al cabo de tres horas^ que ficmprefe 
fueefearamucando, y a n d a n d o j l e g ó 
Francifco Hernández } aunque tenia 
fus cauallos canfados y desherrados^ 
porque aquella noche auia andado 
feis leguas. C o n la llegada de Francif-
co Hernández Fue la carga can grande, 
que roda la gente del Rey huuo de 
huir , quedando muerto el Capi tán 
M é n d e z , y doze foldados j y ahogado 
con las armas Miguel Cornejo , y haf-
ta veinte y ocho prefos: Pablo de M e -
nefles viendo a fu gente desbaratadaj 
fe fue por los Arenales con tres folda-
dos al rio de Pifco,y de aili a Chincha. 
L o s Oidores , porque Pablo de M e -
neíTes auia eferito,que lieuaua poca 
gente ,embiaron en íii feguimientoa 
Baf :ode Gueuara Cap i t án viejo con 
veinte y tres foldados que llegaron al 
punto del desbarate, por lo qual fe re-
tiraron. L o s de Franci/co Hernández 
ílsniieron el alcance haíVa Pifco adon-
de dexaron la cabera de L o p e M a r -
tin,y defde alli fe retiraron a Y c a , def-
de donde tomaron el camino de la 
Nafca }y Francifco He rnández dio l i -
cencia a los prefos , que fe la pidieron, 
y el defpojo de armas,veftidós,y bafti-
mentos que huuieron los enemigos, 
fue-mucho,porque fu mayor cuidado 
era robar , como lo hazen los 
vencedores. 
Fraficifco 
H s r n a n « 
ftez car» 
ga a Fa« 
blo fíe Me 
neífes , y 
le de*feaa 
rata. 
Capitulo 
Frsndícd 
Hernán » 
Jez aui« 
da la vi» 
to-ia de 
Viijfcaxi 
fe retir» 
a ia Naí« 
ca,, 
tus c¡ui 
feroci* mi 
liúdo py* 
fpero ettó' 
-putar pi i 
Jhcctjfu; 
eft jem* 
grtA inte* 
tus. ScoU 
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Capitulo X V l. De lo (¡ue fa-
ce dio defpues de la rota de 
Ta'bío de /Mcnejjes, y que 
eíLiceciado SaníilUn bol* 
uio a los Reyes. 
Dofcon » 
forrnidad 
entre el 
po , y el 
Licencia-
do de San 
tiiian. 
Jn exer-
cttu d j't-
dtttontí a-
¿>ttaio,se~ 
jjrr ineji 
iiineyjuas 
antmorü. 
Hifí.Ü 
blo.de 
Meneflcs 
pide gécc 
a: Dodor 
^araaia, 
pa.a pt" 
Je-r con. 
}- rasicifco 
H e t a « n i 
V c g o que Pablo de 
, Meneífcs falio f i -
- guiendoaFrancif-
co Hernández , el 
exercito Real c -
minó a M a l a j def 
paesa A z i c c ó po-
ca conformidad entre el Arcobiípo) y 
el Licenciado Sancillan3 y en llegando 
a l G a a r c o , parecieron algunosde los 
desbaratados en Vil!acuri} y en fabicn-
do lo que aula paíTado en la Rota , fe 
acordó3que el exercito paCTaíTc a C h i n 
cha j lo qual (por algunas diuifiones) 
fe di la tó dos dias : llegados a L u n a -
guana fe en t end ió , que Pablo de M e -
neíles eftaua en Chincha , y alli fe pla-
t icó darfe pnclTa 5 creyendo, que fe al-
cacaria al enemigo c n Y c a j que fe po-
dría deshazer con ochocientos hobies 
y porque otros lo.cotradixeron^nacie-
ron diferencias y pafsiones, y fefofpe-
chó^que los vezinos delReyno)quea-
l 1 i a n d a u a n, n o q u e r i a n, q u e F r a n c i fe o 
He rnádez fucile defecho^no que por 
entonces fe cofcruaíre5coni que hazla, 
que en el exercito no huuiolTe ni mu-
cha conformidad^i obediencia.Llega 
d o e l C a m p o a C h i n c h a ^ a b l o d e M e -
neíles íblicitaua [ que el Capo paflalfe 
adelante, moftrando mucho deífeo^dc 
verfe orra vez con los c'nemigos, y f i -
tisfazer la perdida paífada^y porque fe 
detuuo cinco ó feis dias.por hazer pro 
nifion de vitualla, pidio^uefele diefle 
alguna gentc^araadclantarfe,)7 no pa-
reció,q"C conuenia^or lo qual defpa-
c h ó al Doctor Brauo de Sarauia^idie 
do la gcme.ofrccicndo de desbaratar a 
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Francifco Hcrnadez, y otros informa-
ron del d a ñ o que fe recebia de la dila-
ción , conforme a la palsionque cada 
vno tcnia^ y ere yendo el Doctor Bra-
uo de Sarauia parre dc l lo , y parecien-
dole (como era verdad) que Francifco 
Kernaridcz y ua de arte, que para aca-
barle de deshazcr,no era necelTario vrx 
Campo tan pefado y con:ofo,finoqui-
nientos hob'res a la l igera:ordenó,que 
fe defpachafle vna prouifion , por la 
qual fe mandaua, que de aquel exerci-
to fe dieflen de quinientos afciícietos pf0uí/jon 
hobres bien armados, yencaua'gados dtl Do* 
al Maeííe de C a m p o Pablo de Menef- ^ 0 ' Slír«* 
íes r para quefueífe en feguimiento de "a / / h á * 
í rane i feo Hernández , y don Pedro zerlague 
Portocarrero para fu MacíTe de C a m -
po, y que el Arcobifpo,y el Licencia- nandea. 
do Santillan conla demás gente y ar-
tilieria fe boluiefiena la ciudad de los 
Reyes, para la defenfa della, y del A u -
diencia. 
Efta prouifion llegó a tiempo que 
fe aula echado bando para falircl exer-
cito otro dia en demanda de Francifco 
Hernadez,que eftaua en la Nafca ; Pa -
blo de Menelíes no obftante lo que a-
uia.eferitoal D o d o r Erauo de Sára- , 
uia, d ixoal Licenciado Santillan, que de l-ablo 
pues el Capo eftaua a punto,que mar- de M.'nef 
cha í í e jqueenca foque feha l l a f f e ,que ^acerca 
Prancilco Hernández le auia iubidoa ^«nciueo 
la fierra, yria en fu feguimiento con la Hf rnaji« 
gente que mandaua la prouifion, por- cz< 
que a la verdad aquel Campo feauía 
detenido tanto en Chincha,que el A u -
diencia Real eftaua con difgufto,y a Pa p| A r í 0 i 
bio de Meneífcs parecía ,que fe auia bifpo,yel 
perdido ocafion : y dezia , que no fe le j^JJ**?* 
daua nada ,de vlardel oficioue Gene- ||ao ^ 
rasque lele dauajpcrque con rod.is las hveluen a 
fuercas fe embifticíTc con el enemigo: i0* ^6/6* 
pero el Licenciado SaotiUan (morque 
entre el,y los otros Oidores ya r.o au ia 
mucha conformidad) noquifofinoe-
xecatar la prouif ion, y el fe bo lu ioa 
105 
a- o ; 
los Rcj-es con efcolra \ y el Arcobifpo 
fe qucdó;para que llenaíTe el exercito. 
Llegado el Licenciado Santillan al 
Guarco de buelta del Campo \ recibió 
vna carra de Pablo de MeneíTes , en 
que le dezia ^ que la mucha gente que 
Pablo de lleuaua ¿ le hazia falta, que la man-
Wercfles bokier . porouc a la verdad era 
pide sen. ~ fr \ t , * • t 
te al t -ü vna compañía de Infantería i y otra de 
cenciado cauallos^con vn eftandarte que ela-
Santillan. uj;a facac|0 ¿c bagage, y con las mu-
chas licencias que dio', para que la ge-
te fe fucíTc con el ? fe recogió tanta, y 
recibiendo otra carta del Arcobifpo 
en cóformidad de la de Pablo de M e -
neíTes •• m a n d ó boluer la gente con el 
Capitán Luis Daualos ¡ y figuio fu ca-
mino ? hallando vna prouifion de la 
Real Audienciajenquefelemandauaj 
que dexafle la gente, que lleuaua^ para 
que fe boluiefle a 1 C a m p o j que el en -
trafíe en la ciudad con fus criados fo-
jamente^ afs i loh izo . Partido el L i -
ccLciadoSantillanjPablodeMenefies 
fuplicaua al ArcobifpOjque fe qnedaf-
íc}y, con fu prefencia honraífe aquel e-
xercito; o f r e c i é n d o l e obedecerle con 
toda humildad , reprefentando^ que 
mejor le gouernariaj quedando ya fo-
lo5y todoscumplirian fus m a n d a m i é -
fMo¿át tos. Mandóle tomar mueftra, y halla-
pide al A r tonlequinicrosy treinta ioldados5por 
«jobifpo, que muchos no quificren parecer en 
cnVi C ^ A 3 N ^ O S V E Z * N O S : y aunque Pablo de 
« ¿ r c i t o » MeneíTes folicitaua la partida ¡ el A r -
^obi ípo le d ixo^ue primero fe cntraf-
lc en Confejo, en el qual huno diuer-
fos parcccres}el Arcobifpo^y el L i c e n -
c iadoRodr igoNiño3y otros deziájque 
pues en la mucí l ra noauia parecido el 
numero de gente contenido en la pro-
uifion Real j para feguir a Francifco 
Hernández^ que no íc deuia de hazer y 
Pareceres quealiende defto aquella gentecftaua 
fobre fe* dcfnuda,para fubir a l a fierra,tierra 
cSSoülx frk$a<*Oíidc mucho fe padecerla^ acó 
jjandez. tccieíTe^auer de entrar en clla.Pablo de 
Hiftide hs Indias Occid. 
MeneíTes que bramaua, por hazer la 
jornada con los Capitanes Diego L ó -
pez de Zuniga}luanTello}AntóniO de 
Luxan , l uán Maldonado, y Rodrigo 
N i ñ o dez¡an,que el numero m a y o r . ó Oí.10 
menor no deshazla la orden, y m á d a . £ls .e*m 
mietodel Audicnc ia j proteftaua^que C^pcrpL 
fe perdía el tiempo ,y la ocafion: y en 
eí>a diueríidad de pareceres fe defpa- cmfilij .nt 
c h ó a la Real Audiencia al Licenciado goxia, eo 
Rodrigo N i ño ;porque muchos dezia, melikstYcí 
que Pablo de MeneíTes era Capitá i m - J ^ ^ r . 
paciere, y que connenia proceder con Í J 0 ^ 8 * , 
mayor confuí ta. 4 
Capitulo X V I L De lo que 
Francifco Hernández^ hh 
z¿o en/a Nafca. 
Dn las fobredichas di 
rcrencias^que fueron 
muy prejudicialesjfe 
perdia tiempo y oca-
fion > c o m o defpues 
¡c v i o j el Arcobifpo 
partido Rodrigo N i -
ñ o fe fue a L u n a g u á n a nueue leguas 
la buelta de los Reyes con algunas 
perfonas^diziendOjque qneria efperar 
alli la refolucion del Audiencia 5 y con 
todoe í fo Pablo de MeneíTes apreta- Pablo d e 
ua 5 que le dexaíTen leguir a Francifco W e o e í T e » 
Hernández ; porque la fama, de que le % 
íéguian, harJa grandes efetos, aliende F r a n c i f c o 
de que no faltarla ocafion para y ríe pi- H c m a n u 
cando con mucho tiento, en que mof- dez, 
traua Pablo de MeneíTes proceder con 
gran r a z ó n ; para que la guerra íc aca-
b a f í e b i e j prcfto.FrancifcoHernadez p gncjfco 
en el T a m b o de la Nafca adonde fe ha H e r n á d e s B 
l laua, entretanto que paífaua lo dicho ha!la mu': 
entre los Capitanes Reales,goza ua de n t n e n í a 
mucho vino,azeite,ropas,conferuas,y N a í c a . 
acucar5y mucho hierro;quc le l leuaró 
para herrage, de que tenia mucha fal-
ta. EnlaNafcafc t o m ó v n Yanacona 
que 
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quelleuaua cartas para Diego Pérez 
Pormgues^que auiíaua al Campo del 
R e y d c l o q u c paflauaenel de Fracif-
co Hcrnandezj y aunque no confcfsó 
nada en los tormentos, le niandaron 
m a t a r j hallaron vn pe tdó de los Oyh 
doreSjpara Tomas V á z q u e z 5 y luego 
í ' rancifco Hernández á vozes fue d i -
ziendo por el Campo, que los Oydo-
res p r o m e t í a n los Indios de Pedro de 
Hinojofa á quien matafle á Tomas 
Vazqucz ,y los de Tomas Vázquez á 
quien dieííe la cabeca de Cueuas el de 
Granada^-con muchos defgarros, y 
fanfarrias daua a entender, que fa de í -
feo no era fino de feruir a D i o s , y al 
Rey jy el de los Oydores era, como lo 
viaiij de no hazer juí l ic ia , fino de def-
F anc«fco í ruyr c^eyno>y con c^:as atreuidas, 
Hernán « 5* ^ ' ^ ^ ^ i ^ S demoftraciones embcle-
dez hom- caua los Toldados, y los mátenla en fu 
Ito Vn^e C^CT,OC^ON3^^Z^CN^05Cluee^crac^ver^'1 
Ucldot,e ^ero aillig0) Pllcs con todos vfaua l i -
beralidad , y no yua nadie en aquel e-
^micus xcrcito5que no eíluuieíTe muy fíxo en 
liberalis ) fL1 memor i a . E n t r ó en efto, por l a 
^rnemor dcl X a m b o c l Alférez Pedro 
omm us. ^[qrnan^cz ¿c la Entrada j que en el 
C a m p o Real fe auia ofrecido de yr 
H(l,„!r,rocn habito de Indio a reconocer e l 
dez de la C a m p o de Franciico H e r n á n d e z , c. 
Entradafe yendofe derecho a el, le d ixo , que en 
^ ^ r r á c l C a m p o Real aula mucha defeon-
n á d e z G i . formidad, y defeontento, y poca vo-
ron. luntad de llegar a las manos 5 y que 
cntendiendo}quc fe auia de deshazer 
aquel C a m p o 5 le yua a feruir \ y que 
en el fe tenia por nueua cierta , que 
del. nueuo Reyno lleuaua Pedro de 
Orfua quinientos foldados para fer-
uir al Rey, y que el Qui to eftaua rebe 
l ado , y le c o n t ó lo que auia hecho 
en Piuta Francifco de Siluaj y que 
en fuma todas las tierras de abaxo te-
nían fu voz;eftas nueuas no fue perc-
<;ofo Francifco Hernández en publi-
^ar en fu C a m p o , con que fe recibió 
2£3 
gran regozi)o;y m a n d ó yr a l u á n C o 
bo,para que rruxeíTe de paz a fu ferui- J . ^ L ^ J 
CÍO a los Indios Lucanes, quee í l auan n¿s no 
cercajy aunque fe hizo con ellos mu- quieréde»! 
cha dili^enciav cftauanen aquel exer x2r el fef* 
c i to iusamos ,noqu i í , i c ron ímolc ru i r ^e«.^ 
al Rey,d!ziendo,que ficmpre feria vc-
cedor-.porque de ordinario los Indios 
v ía rondexar alvencido» 
Capitulo X V 1 1 1 . De lo 
qm paffaua en los Qhar* 
tas j ^ lo que haz^ ia en a* 
quella "Tromncia el Ada* 
rife al A ¡u arado* 
Mh&$!tíf$\ A variedad de tatas co 
2^% fas,haíido caufa, que 
fe aya pafíado tan ade 
wwmfa lante, fin hazer meri-
c i o n d e l M a r i f c a l A i a 
• m W ^ M fodeAluaradojyesdc 
íaber ,quc por los vezinos que fe huye 
ron del C u z c o la noche cj fe a leó en 
aquella ciudad Frácifco KernandeZj 
l lc^ó el auifo a la ciudad de la Paz, a-
donde era Corregidor Sacho de Vgar 
téjCl qual c ó Ví tores de Aluarado,hi« 
jo natural dcl M a r i f c a l , le auifo de l o 
ó paflaua;y auiendo Sancho de Vgár í Janchatíe 
rejuntado docientos hombres, ialio a guardar 
de la Paz la buelta del deífaguadero j eI P31*0 
fe pufo enla guarda de aquel pafo,adó ¿ g ^ s u a ' 
de fupo q yua vn frayle de la Merced 
con defpachos de Frácifco Hernadez, 
para la ciudad déla Paz,y villa déla Pía u l i ^ c f d 
ta5y carcas para Lorenco de Aldana , menfage, 
G u m e z de So l i s , Mart in de Robles, fodeFran 
G ó m e z de A'uarado.y para d o ñ a A n a c H<lc 
. , r nsndez fe 
de Vela icomngerdelMari ica{(corno esme vn^ 
atrás fe dixo)y lleuaua tabic traslados caita, 
au teticos á l o s autos,por los quales le 
admit ieró ene lCuzco porProcurador 
general^y m a d ó á l ú a de la Rua,cj le fa 
licflcalcncucrro'.pregunrole aqyua^ 
Ss dixo 
dixo,que a fundar vn Monaftcrio cn la 
ciudad d e í a Paz 5 y paífadas algunas 
platicaste q u i t ó los dcfpachos,comic 
dofcel Fraylc v i i aca r t a^in que íe lo 
pudicírc impedinlosdefpachoscpabió 
Sancho de Vgarte al Marifcal A l u a -
rado a P o t o f i , adonde auia mucha 
confufion}por la nucua delaícamien-
to,que auia IleuadoVitorcs de Aluara 
do 5 y el Marifcal platicaua c o n L o r é -
90 de Aldana3y G ó m e z de Aluarado 
loque cn aquel cafo fe deuiade ha-
zer, auiendo proueydo, que en la v i -
lla de la Platafe hizieífen picas, y fe a-
percibiefie la gente. Y teniendo ente-
ra relación de quanto pafíaua en el 
C u z c o s de loque auia hecho Fran-
cifeo Herhandcz^cl Marifcal publica-
mente lo dixo a todos quantos cítaua 
en Potoí i j y que pues la mayor parte 
de los vezinos del C u z c o • y los mas 
El Matif- principales fe auian huydo para feruir 
l ad í f t** a^cy>aclue' tirano no fe podiafufté-
p r e u i e n e 9aé todos, como leales fubditos 
c c t r a F r á - de fu Mageftad5dcuian acudir al reme 
cifco Hcr* dio procurando con toda breuedad de 
nanoez* • 1 1 
ara)ar aquel mal , en que ganarían m u 
Jles om C^a S^0l^a>Pues 1^10 cra impofsible, q 
nes, qtt<£ acluc^acomocionduraire:porqueera 
^ « w j / r f or^ina"0 cacr luego loquepiefto fe 
lidumjKn leuantaua fin fundamento como aql 
damentti cafo. Rcfpondieron animofa, y lea l -
haí>ety{?a mcntejcon lo qual el Marifcal , auien-
ru etta du ¿QIQ remitido e lGouierno de aquel 
ggWf*^?{ negocio,comen<jó ahazer diligecias, 
tor, z, y fi-ic la principal, tomar mueftra de la 
gente que auia,y halló mas de fetecie-
tos hombres: pero los mas Mercadc-
res,y tratantes,por lo qual emb ió a la 
vi l la de la Plata al Licenciado Po lo , y 
ala Prouincia de Cochabamba á l u á n 
E l M a r i f . delaReynagaa recogergente,armas 
cal A l ú a , y cauallos,y a que fe labraífe poluo-
rado haze r n , , , K 
p r o u i t í o n rasy ie pcoligaic^c en labrar picas, y 
d e a r m a s , fe aderecaífen j y limpiaflen los arca-
bu zes. 
Entendiendo el Marifcal en lo que 
Hift.de las Indias Occid* ^554 
Marifcal 
o 
fe ha dicho, lle^ó la orden dé la Real 
Audiencia ,paraferGeneral , con foi 
cuitad de gaftar lo que fucíTe menefter 
de la Real Hazienda,para contra Fran 
cifeo Hernández , y t ambién la fufpen 
fion del feruicio perfonaljy publicada 
la guerra n o m b r ó porMaeífe de C a m Al^ TííadL 
po a don Mar t in de A u e n d a ñ o fu CU- con el nó 
ñado : y por Capi tán de gente de acá- ^ m i é c o 
i< ft ^ . - 1 1 ^ T\ de Gene« 
ual loa dondabnelde O u z m a n j P e - raipub^ 
dro Hernández Paniagua, y l uán O r - ca la g u e a 
t izde Zarate:y de Infantería luán Ra -
mon , el Licenciado P o l o ¡ Martin de 
A l a r c o n Hernando Aluarez de T o - O f i c i a l c i 
l edo , Diego de Almendras , y l uán ^ ^ g g 
déla Reynaga: Alférez GeneralDie- b r a c i M a 
godePor ra s : Sargento M a y o r D i e - rifcalAU 
godc Vi l lau icenc io , que lo fue en la " " ^ 0 * 
guerra contra Gonza lo Pizarro:y por 
fu Teniente al Licenciado G ó m e z 
H e r n á n d e z : Alguaz i i M a y o r l uán de 
R i b a m a r t i n . E n t e n d i ó e n p a g a r l a gen ^ ¡ ^ í 
te,dando a quinientos, y a feyfcientos faie en cá 
pefos,caualÍos,y caualgaduras, fegun P*"a« 
i a necefsidad de los foidados. P id ióá 1 
los Caziques fíete mi l Indios • para el 
auiamicnto delexcrcito. H i z o proui-
fion de bafíimentos 5 y porque no 
era bien falir en c a m p a ñ a ) antes de 
dar fin a los negocios del alzamien-
to de don SebaftiandeCaftilla j y las 
de mas cofas dependientes, que traía 
entre manos , fentenció a los que fal-
tauan en penas pecuniarias: porque 
el tiempo prefentcnodaua lugar á o -
tracofa : porque no el verdecercaj 
fino e) juzgar de lexos las cofas veni-
deras,es verdadera prudencia : y a-
h o r c ó folamente á Francifco R a -
m í r e z , y echó a galeras a G ó m e z de 
la V i d : y eftando a punto c a m i n ó la 
buelta del C u z c o a las Vizcachas ; 
adonde tuuo nueua, que l u á n de 
Saauedra, con los que del C u z c o a-
uian falidOjle yuan á bufcar,y que a u i l 
hecho alto en lul iacá 50. leguas del 
CuzcOjqucxofos de Sacho de Vgarte, 
que 
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T u a n d e 
S a a u e d r a 
b u e l u e a l 
C u z c o 
p o r o r c e n 
d e l M a r i f 
c a l A l u a r a 
d o . 
E l M a r i f -
c a l m a n d a 
a S á c h o d e 
V g a r t e , q 
n o e n t r e 
e n c l Caz 
c o . 
que dczi<i5que dcllos no tenia buen c5 
ecto,porque los tenia por confedera-
dos de Francifco H e r n á n d e z , por lo 
qual el Marifcal con Diego Pacheco, 
que con efta quexa auia ydo con carra 
de los vezinos^es refpondio, moftran 
dodellos la confiancaque erarazon, 
embiando prouifionjpara que en los 
t é rminos del C u z c o fuefle Gapit2n3y 
lufticia Mayor l uán de Saaüedra ¡ y le 
m a n d ó ^ u e f e boluicíTe al Cuzco} y 
publicafíe la fufpenfion del feruicio 
perfona^con que fe qu i tó lá quexa de 
Sancho de Yga r t e^ el fentimiento q 
t e n í a l e que no fe huuieífen ydo a jun 
tar con el los del C u z c o : y porque por 
diuerfos auifos fupo el Mar i fca l , que 
Sancho de Vgarte^prefumiedo de C a 
pitan Genera l jua la bueltadcl C u z -
co^paracntrarfeen aquella ciudad, y 
reílftir á Francifco Hernández por ga-
nar gloria^ o rdenó a Diego Pacheco, 
que caminando dia5y noche le alcan-
^aíre,y le ordenafle de fu parte^ue fe 
detuuieí íe , para lo qual le dio bailan-, 
tes dcfpachos. 
Capitulo XlX.De lo de mas 
. que prouejo el Marif~ 
caí Aluarado , dejyuts 
que ttiuo poderes de la 
'Real Judiencia , fara 
haz¿er exercito contra 
Francifco Hernández* C i 
ron. 
lego Pacheco, def-
puesdeaucranda-
do mas de cien le-
guaSja lcancóáSa-
chodc Vgarte , a-
uiendo dado fus 
295 
dcfpachos á luán de Saaüedra , y á 
los vezinos del C u z c o , que eftauan 
en lu l i acá , con que quedaron c o n . 
temos: y Sancho de Vgarte lleua-
ua mas de docicntos h5brcs,y á la pri-
mera carta que Diego Pacheco le dio 
del Marifcal,refpondio, que no podia 
dexar de continuar fu camino.por cu -
pliraís i al feruicio del Rey ja la fegun- S a n c h o d c 
da dixo;que obedecía lo que fe le man p ^ f i ^ d e 
dauajy porque algunos enemigos del entrar e a 
Marifcal le perfuadiero^que nodexaL «' C u z c o , 
fe el camino, a lómenos hafta el C u z - J*ce ¡JJjJ 
c o , Diego Pacheco le notificó v n r i f c a l . 
mandamiento del Marifcal , conque 
dexó la jornada, y f e b o l u i ó á Pan-
carolla , pueblo de fu jurifdicion, ^ 
para aguardar alli al Marifcal, y l u á n saa""ra* 
de Saaüedra fue al C u z c o á publicar e n r r a e n el 
la fufpenfion del feruicio perfonal, C u a c o , 
y proucer de armas, y cauallos, y 
lo demás que era menefter para la 
guerra. 
C á m í n a n d o el Marifcal para el 
C u z c o , en llegando á Hayohayo, 
t o m ó mueftra a la gente que lleua- E l M a r i f * 
ua y hal ló mas de fetecientos hom-ca! 
> J , . , •, . 1 m u e l t r a a 
bres muy Inzidos , y bien adereza- rueKCrci% 
dos, pafsó á V i a c h a , y alli le l legó 10,7 t i e n e 
Dien;o He rnández de la Cuba con a«»^ de 
0 r 1 1 1 r? - r r a n c i f c o 
veynte y cinco toldados, y c n ¿ e p i - Hernaa %¡ 
ta llegó el Comendador R o m e r o , y d e z , 
d ixo , que Francifco Hernández G i -
rón auia llegado a Guamanga; y le 
e m b i ó a Andaguailas a proucer v i * 
malla. 
EnYlaue acudieron Sancho deVgar 
te,Iuan de Vargas , y o t ros , y llegado 
el Marifcal a P a u c á r C o l l a , le h i -
zo gran falúa la gente de Sanchodc 
Vgar t e , y aqui l legó el Licenciado 
G ó m e z ' H e r n á n d e z , de Arequipa , 
con quarenta hombres , adonde el 
Marifcal le e m b i ó para recogerlos, 
y en Ayauire tuuo auifo del D o -
¿tor Brauo de Sarauia , como Fran-
cifco H e r n á n d e z de Guamanga con-
Ss 2 tumo 
Hift-delaslodiasOccM. 
Cuzco. 
El Marif-
t i n u ó fu camino á Pachacama , y que 
de alli fe auia retirado 5 y el Mairifcal 
r e f p o n d i ó a l D o ¿ t o r S a r a u i a } y le dio 
El Marif- CUCnta délo que penfaua hazer, y á 
iado len ' tteynta de M a r c o en t ró en el CuzcOj 
tra en ei de donde le falio a recebir el O b i f p o j 
l uán de Saauedra con ícícnta cauallos 
y algunos arcabuzeros. 
Ot ro diasque el Marifcal llegó al 
CuzcOjUiandó apercibir la gente para 
pa r t i r j que fe adcrecaíTen los _.cami-
nos5y fe hizieífen puentes, y pufieíTcn 
guardas por todas parteSj para que no 
fe fupicfle el camino que auia de Ue-
uarjy en efta coyuntura llegó vn men 
fagerodel Do£tor Brauo de Sarauiaj 
auifandole de la rota de Pablo de M e -
neflesen Vi l lacnr i ,conaui fo de don-
de fe hallaua Francifco H e r n á n d e z j y 
j u n t á n d o l o s Capitanes^es dio cuen-
ta de lo que pafíaua, y fe di ícurr ió fo-
cal A l ú a - ^re 1^16 ^eailia ^ hazer, ía mayor 
rado de parte quena^que fe fue í íederechamc-
debufe te a a^ ^ a^ca5Para toparconFrancifco 
a FtanciO Hernandez^ues aquel camino era el 
co Hsrná mejor j mas proueydo de vitualla; el 
^tZt Marifcal fue de contrario parecen por 
que íl lo entendicífe Francifco Herna-
dcz,por la cofta fe yria á Arequipa ^ y 
al dcíTaguadcrOjdefde donde fe fubiria 
á l o s Charcas^conque vendría a d i la . 
tar mucho la guerrajy que el fe deter-
minaua en procurai^que Frácifco Hee 
n a n d e z n o b o l u i e í f e a romar el C u z * 
co^y que fe quena bolucral deíTagua-
dcro:porque penfaua^que hazia aque 
lia rctirada^or tener poca gente5 y en 
e í laoca í lon fue ( como fe ha dicho) 
quando el Mari fcal m a n d ó , que pues 
d o ñ a L e o n o r , muger de Francifco 
Hcrnandez3no tenia culpa en la rebe-
l ió de fu marido.yde tal cafo tenia mu 
cho fentimiento.que la boluieíTen los 
Indios,qne fe la auian quitado. 
c l ^ f * Salid0 cl Marircal de Ia ciU(:laci 34 
de! C o « • p a z c o có mas de mi l hombres, fue la 
co en ce buelta del C o l l a o á Qujquixana^ y de-
xado el camino Real t o m ó el de" A tu-: 
cana:porque fi Francifco Hernández 
fubieífc por la cofta de la m a r , l e p i i -
dieífe faliral encuentro a l camino de 
Arequipa-y fi fueífc al C u z c o , fe pu-
dieíTc entrar detro antes que el tirano. 
Fue marchando haña Ayabire dos le-
guas de A tuncaná , y no auiendo fabi»-
do nueuas de Francifco Hernández^ 
em bió por baftimentos a losYanagua 
ñas, y Chumbibilcas, y marchando en 
orden de guerra,fue en demanda de Pa 
rinacocha > y al fegundo dia fe fueron 
al C a m p o de Francifco HernandezPe 
dro de HoftiajAcoftajMorenOjyCafti 
l Ic jo ,y fe llenaron dos m u y buenas 
muías de Gabriel de Pernia , y Pedro 
F r a n c o ^ fofpechando,que ellos auia 
fido fabidoresde l a f u g a j o s m a d ó ma 
tar,aunque fe juzgó á Crueldad : pero 
fue grande el fentimientodel Marifcal 
por la noticia que darian al enemigo, 
tque hafta entonces no auia podido te-
ner ninguna}y |1 Pernia c ta reboltofo 
y culpado en lo de do Sebaílian de C a f 
tilla,y Pedro Franco fue participante 
en el motin de Francifco H e r n á n d e z , 
y fíempre andauantemerofos, y foípc 
•chofoSjComo culpados. 
E n cfte tiempo auia embiado Fra 
cifeo He rnández á l ü a n G o b ó á los 
Lucanes % como queda d icho) y cn-
contrandofe con los quatro folda-
•dos huidos del C a m p o del Marif-
cal los l leuó á Francifco He rnández ; 
a l qual dieron relación de los pafos,-
y excrcito del Marifcal 5 y a fu gen* 
te dixeron 9 que lleuaua p o c a , p o í 
node í fan imar la . 
C o n todo eífo m o í l r a n d o Fran* 
cifeo He rnández animo inuenciblej 
dixo a todos con g r a n a d o , que na-
die les cngaña í fe : porque arriba te-
n í a n contra fi m i l y docicntos folda-
dos , y m i l por abaxo : pero que 
no t emie í f en , que fi no le faltauan 
cien amigos , los auia de yenecí 
ato-
manda de 
Francifco-
Hcrnan i, 
•dcz. ' 
t ía yecot 
des intrat 
)netus&& 
ciu J í h f í i 
1. 
trancifeo 
H e r n á n -
dez mucf 
tra animo 
inuenci * 
ble afu g* 
te. 
Decada V I I L L i b r o I X 
'ditntSco. 
a to jos , y ílqui fe v io , que la potencia 
a^d H i - de nnimojydc lengua es propia de va 
mnríZ [k[ncs>y 10 que los malos quieren 
{tale ere íaci!mente lo creen.Lucgo fe dio prief 
"L/r.^o. fa cn levantar fu C a m p o dc la Nafca. 
a.donde fe auia proueydo de herrage^ 
y de arcabuzesjy eon los negros que 
aili fe 1c juntaren lleuaua docicntos3y 
einquenta bien armados, y conCapi-i 
t anes j Ox^cialesiy á o c h o d e M a y o í a ^ 
l iode laNafca para lo sLucánes5con 
fin de ganar á Parinacocha primero q 
E l Audié el íviarifcal:y el AudienciaRcal (fabie 
Cl^T¿bío do que Francifco Hernández auia fa-
bi^od/Me ^c ^ Nafca,ya quefobre el anda-
nefies ua con fu exerciro el Marifcal Aluara 
E ^ l f i f 8 ^0) ^311^^1160^ C a m p o que eftaua" 
J 5 j y \ \ i ' en Chincha j boluicííe á Pachacama^ 
porque ü Ftancifco Hernández fuefle 
a Xauxa,podria tomar la vía del Q u i ^ 
to adode era muy platico,y conocido» 
Capitulo X X . Que el M * r i f 
caí Aíuarado jna con el 
exercito Real en demanda 
de Francifco Hernández* 
Giron.j tuuo auifoque ef 
tana eft Chuqmnga* 
• C*» • t 
t t ^ ^ & ^ m ^ m f c i Mari ícal Át^ 
uarado entra: 
con fu exerci-
toene l dcfpo-
blado de Pari-
nacocha, que 
tiene treyuta^ 
dos leguas de 
t ie r ra í r i ' ^ de nicucs^Gienagas ,7 cami . 
nps tana ipcros^uc muchos cauallos 
perecieronjy fabiendo de los Indios, q 
andaua cerca gente enemiga, el M a r i f 
c'al m a n d ó al Capi tán luán R a m ó n , 
que fucilo a reconocer, y boluio co a-
ttifoj que Francifco Hernández yua 
£ M ¡£ Oí 
P 
± 9 1 
labuclta de ParinacocharpOr lo qua). 
mandó el Marifcal tomar mueftra á 
fu gente3y hal ló trecientos arcabuze-
ros,docientos y einquenta cauallos, y 
los demás armados de picas,y otras ar 
mas hafta el numero de mi l y cien .Numeró 
hombres.Supoleluego,que el ^ ^ p i - todelMa 
tan luán C o b o yua con buen numero rifeal, 
.de a r cabuze rosá ocupar a Parinaco-
cha^por lo qual m a n d ó el Marifcal al 
Capi tán l u á n Rainon,que cfcogieíTe 
treynta arcabuzeros, y veynte caua-
llos,y fueífe l abüe l t a de Chuquinga: 
y auiendo caminado toda la noche, y 
no auiendo defeubierto nadie, quer ié-
dofe boluer ,á buen rato del dia ,Mateó 
R u y z de Luzena,que yua delante,dcr-
cubrió alguna gente enemiga,que He-
uauan dos foldados delante defeubrie 
do,y t o m á n d o l o s l u á n de Auíeftia las 
cf paldas,el vno fe efeapó, y el otro fe 
vino a la gente del Rey, y dieron car-
ga a los de Francifco Hernández , y no 
los pudiendo alcancar,fc boluieron > y 
del íb ldado de Francifco H e r n á n d e z 
fefupo,quc eftaua en los Lucanes ; y 
porque de donde eftaua el Mari fcal 
no auia mas de quinze leguas^cmieñ-? 
do de alguna ttafnochada , fe eftaua 
fiempre a lerta; y porque fe tuuo aui* 
fo , que los enemigos yuan ta buelta 
délas minas de Guallaripa, fe yua m a í 
chando con mucho cuydado, y á dieá 
y fíete de M a y o fe t o c ó al arma tan 
viuamente , que el exercito eftuuo 
muy alborotado^ y fue la caufa que fa ¡vf uerté 
liendo a ca(;a el Capi tán Diego de A l - defTaftra -
m e n d r a s í c o m o e l C a m p o yua cami- ^ deitr t 
. . . 1 1 J pnan Dio 
nando) v io vn negro en la boca de vna go de AU 
cueua ,yenca ró l e el arcabuz, por lo meridm» 
qual fe le r indió 5 y queriedole atat las 
manos el negro cer ró con el, y afsicn-
dolé por los pies le derribo, y q u i t ó 
la efpada , y dio muchas heridas ^ y 
aunque v n page que lleuaua le quifo 
ayudar, el Cap i t án le dixo,que íc falúa 
fe, vfuC'dando vozes , f cfto caufa 
" • ' ' Ss-/j ' c i t o -
22 8 ÍKft.dekslndiasOcclcl. 
.'el tocar al arma^buícaron el negro, q 
fe ania huydo del Sargento M a y o r V i -
UaiiiGcncio fn amo ^y nuca pareció, 
y el Capi tán Diego de-Almcndrás mu 
rió de las heridas:y el C a m p o (auiedó 
paflado diez,y feys leguas de defpobla 
do con grandesfricsj trabajos) llegó 
Fnncírco áCmalIaripajpor donde .tres dias an-
Hernan ^ teSjauiapallado Francifco Hcrnadez, 
con f a ^ y£ftíllia en Chuquinga quatro leguas 
xercito a de allí, adonde alcancaron al Marií-
Chuquin cal el Comendador R o m e r o j G a r c i a 
sa* de Meló con mi l Indios de guerra ] y 
mucho baftimento,y fe fupo^uc Bra-
cifeo Hernández auia hecho matar á 
Diego de Origuela , pórque fe yua á 
feruiral Rey. 
Capitulo X X L De lo que m* 
¿¿o Francifco Hernández^ 
quandofuporftse el Ada-
nfcaiynafobre el. 
Raneifco Hernádez) 
por el mucho cuy-
dadocon que anda-
na, fupoquee lMa-
rifcal eftaua fobre 
el, aunque nunca pe 
fo^ue fuera t á p r e f 
Defigoio to3ni ^ 110 & Nlfeffa cerca • por lo 
de Frácif-qualjCon prudencia de buen CapitaUj 
d^z^""5 ^ctcrmin^ ^e encoger vn í i t io n íny 
uerfe me' fuertejafsi para fu defenfa, como paira 
t ido en tenerla géte recogida-.demanera. que 
Chuquin nadiefe lepudieíTeyr.ElMarifcal ' vif-
to que el enemigo eftaua tan cerca 
propufo a fusCapitanes}que en todo 
cafo conuenia dar aquella noche en 
el :porqiic temia^ue \ la ligera fe yria 
a laquear al C u z c o ^ defde alli a me-
terfe en los Charcas^cofa tan peli^ro-
fa^como cada vno echaua de ver 5 y 
que fi efto hazia , hallandofe aquel'e-
xercito canfado,poreí camino de tre-
cientas leguas que auia andado j y í]n 
herragej baftimento \ era impoísible 
fcguirlei'y que fobre ello dixcífe cada Parece t 
vno lo:que le parccia.Muchos fueron ¿easpftc£^ 
de parece^que le acometicÜcn; otros bleaies io 
dixeron3que felcpufieífen luego a la ^ec^grf 
frcntej 'qconefcaramucaslc fucilen ¿ J ^ ' ^ 
confumiendo; y quepegandofe mu- nandez, 
cho con el^podria fe^que mucha gen-
tc l edcxa í l c , y el falieíle á dar batalla 
viendofe aprctado.y priuado de la co-
modidad de la vitualla.Los que fabiart 
bien la tierra^deziaUjque aquel fitio e-
ra el mas fuerte de todo el Rey no: por 
que tenia vna entrada de-tres leguas, ¿k;¿ . 
pordonde no podía yr mas de vn no- > r - , . I 
b r e i o í o j al cabo vnaangolturade lie 
rra,:yelrio deAbancay avn lado, y perrínet, 
otras dos fierras con grandes quebr? - y i f i hof-
das,y barrancas.y fuertes andenes^ y q tis íococo 
en medio de todo ello tenia aí lentado fid** > 
fu C a m p o , dcmaiiera ,-que no podia n0syr£er> 
ler ofendido; y que en todo calo con- . í(t ^ 
nenia vfar de todos los expedientes ¿ ¡ g a ^ ^ 
pofsibles, para facarle fuera. N o obfta ^ J l c i n í 
te las dichas dificultades., c lMar i fca l quitatm 
de te rminó de acometer al enemigo, y fias, e/ut 
m a n d ó efcogcrciento5y cinquenta ar tt0b*s 
cabuzcros,para que el MaeíTe de C a m ueríAt^* 
p o j l u a n R a m o n embiftieífen íiguié- s J * ™ " ' 
do todo el exercito.Efta de terminació J f ¿ 
contradixeron L o r c n c o de Aldana, 
l u á n de SaauedrajGomez de Aluara Lorenzo 
dOjdiziendo, que de mas de que por la ^ 
fortaleza del fitio no fe hada nada, ^ e l á e ' 
quando acontccieífe, perderfeaque- Aluarado 
l l o sc ié to y cinquetaarcabuzeroSjpo ^ ^ ^ " ^ 
dia tener el Capo por deshecho 5 pues [rifcal, 
eran la flor del > aliende de que todos 
quedar ían tan perdidos de animo,que; 
no ferian de p roüecho . A efto repli-
c ó elMarifca^que fu in ten ció no era 
fino que los ciento y cinquera arcabu 
zeros no fucífen amas , que tocar a l . 
a r m a j dar calor a los que fe quificf-
fen paífar a l f c ru i c iode lRcv ,yque el-
los yria figuiendo, y haziedo cfpaldas 
con todo el Campo. 
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A veynte de M a y o á las onze de la 
noche^al toque de vna t rópeta fe apcr 
cibieron todos.y m a n d ó el Manfcal 
a iCap i t an luanRamon^quccor t lo s 
ciento y cinquenta arcabuzeros to-
maíTela cuefta,y la entrada, y el rio, 
y lo demás que padieíle dclfitio que 
Francifco Hernández tenia,y que pro 
curafíede eftar cubiertOjhafta que el 
Atoafado ^axa^c con t o ^ ^ gente, con lo qual 
vá a acó . le yria figuiendo^ y caminando:losat 
rneteráFiá cabuzeros Uegaró íin fer Temidos haf 
ÍÍÍSÍ**^ ta ponerle en el no:pero faliendovn «ande»* y _r r r1 w , • es defeu- Yanacona por yerua, los delcubriOjy 
bierta. boluio a darau i íb , y viendofc fentido 
el Cap i t án íuan R a m ó n f m a n d ó dif-
• parar toda fu arcabuzeria. Francifco 
H e r n á n d e z con vigor y diligencia ma 
do hazer fu efquadron de picas 3 y pu-
fo el arcabuzeria en diuerfos pueftoSj 
y de algunos tirauan muy cubiertos a 
los del lley^y luego fe defeubrieron las 
yanderas Reales3y rn viédofe las vnas 
a las otras/e trauó vna gran efearamu 
ca.ElMarifcal , embioa dezira losde 
FrancifcoHernandcz, que fe paíTaífcn 
al Kcy j ferian perdonados: pero no 
hizieron cafo del lo , y cominqandofc 
Efcaramu laefcaramuca5matar.on aGonca lode 
«•C«B« | Mata Alférez de Iuan R a m ó n v a l C a 
Jos dos Ca . T ' r 
pos. pitan Lar reynaga j con vn moíquc te 
de pQfta,que tirauan a menudo.alcan-
c a r ó n a donde eftaua el Mar i f ca l , pop 
] a q u a l conuino retirarfe. porque efta 
do los rebeldes en lo b a x o j cubiertos 
tirana a terrero,Vifto por el Mari fcal , 
que fe encedia la efearamuqa, m a n d ó 
a los Capitanes Iuan R a m ó n ; y Her-
nando de Aluarez de Toledo}que lie-
uafifen mas gente , y luego fe pafl^ron 
dos foldadosal M a r i f c a l j v'riodel M a 
rifeal a Francifco H e r n á n d e z . E l M a -
rifcal auia tomado vn fuerte fitio, y pa 
reciendo?que couenia echar de vnos 
corrales,que eftauan cerca del , vna 
vandera de los encmigos}que los te-
Dia. ocupados, fue á ello el C a p i t á n 
Mart inde O l m o s , y aunque le hirie-
ron algunos foldados, ganó los corra-
les, defde losquales parecía^ que fe 
podia ganar v n pueblo , que eftaua. 
en frente de Francifco Hernández , , y ^ h t C 
i lastres dé la tarde cefsó la ^ m m ^ Z t x t t 
mu^a Í quedando muertos ocho f o l - citos. 
dados del exercito R e a l , y quinze 
heridos, y dos de Francifco Her -
n á n d e z , y otros heridos, y vn C a * 
pitan. 
Qafittilo X X I L Que contra 
ios pareceres de muchos 
Qapitanes fe refolmo ei 
Adarifcal Aíuarado de 
emheflir a Francifco Hw* 
nandezj Ctron. 
Marifcal k U 
uarado,auicn* 
do fido certift-
cadodeBayo-» 
na. Toldado de 
los rebeldes, q 
fcauiapaífadQ 
al Capo Rea l , 
que un á ^ ú ^ nuyria Francifco H e r n á -
d e z , m a n d ó llamar a Lorenzo deAlda 
na, Iuan de Saauedra, G ó m e z de A l -
.yarado,Gomez de Solis, y P iego M a l 
donado3y otros,y dio a entender, c¡ te 
nia voluntad de acometer al t irano, y 
auiedo mucho difeurrido fobre el lo; 
e l C a p i t á Mar t i n de Robles, y otros a • 
prouauan el parecer del Mar i f ca l , y la 
jnayor parte lo cotradczia:y acabado , . , 
aquel C o í e j o , L o r e n c o de A l d a n a , y Aidana> y 
Diego Maldonado,pidieron con mu- Diego 
cha inftácia al Marifcai.q confidetafe Maldona-
. r • - c * i i Jo contra 
q tenia l i t io ta tuerte como ios rebel- j |zg ai^ia 
des^y que fo laméte có eftar en cuyda rifea! el pe 
do v cruardar v n pafo,q eftaua en lo al!e2r ct|n CI' 
to de vna quebrada, o punta que la-
lia haftael rio entre los dos Campos , 
Ss 4 cftaria 
3oo 
& exer ci 
tibus,erYO 
res multü 
foffuntjet 
apxruis re 
husmaxf 
rn£ folcnt 
ajferri co 
Jiernatio-
nes. Scot, 
EI Marif-
cal ofrece 
áLoren^o 
HeAidzna 
y a Diego 
Muidona 
co de no 
pelearcon 
l-rancifco 
Hernádez 
R o d r i g ó 
de P'ínedá 
íe paila ai 
cftarU mas fcguroque los enemigos; 
con lo qúal^y con las ventajas que te-
nia de genre^ otras cofas^tcniendo pa 
c¡encia5y cftar.dofc quedoja hambre^ 
y la falta de todas las cofas^in aucntu 
rar vn Toldado de losíuyos/oi-qaria á 
los enemigos á huyrfe 3 ó á rendirfCjO 
á dcshazeríejlo qual era impofsiblcq 
dcxaíTedefucedcrjpnes todos los In-
dios feruian al exercito Real , y ningu-
no a los enemigoSj y que era cofa vt i l 
gozar del beneficio del tiepo, y no po 
nerfe a peligro de alguna defgracia: 
porque en la guerra hazc mucho da-
ño vn ycrro3y de pequeñas caufas fu-
cede á vezes la perdición de todovn 
cxcrci to.Oydo cftc parecc^prometio 
el Marifcal de no pelear; y para defla-
lojar al enemigo^ hazer a l g o ^ m b i o 
por algunas piezas de artillcria al excr 
citó que tenia Pablo de McneíTcs. L i e 
gada la noche requirió el Marifcal los 
cuerpos de guardia^ centinelas, y m í 
dó ,que a ü q u e les tocaíTen al arma no 
fe mouieflcn. A media noche llegó el 
Capitanluan de Piedrahita co treynta 
arcabuzeros á la punta de la quebra-
da^'dio con tanta determinación fo-
bre la gente del Capi tán Hcrnandal-
uarez^ue la h i zo retirar, y reforjan-
do el Sargento M a y o r í a gente de Hcf 
nandaluarez, Piedrahita fe r e t i ró , y 
luego falicro los rebeldes á tocar otra 
vez al arma, por encima del cerro,y 
fin hazer mas fe retiraron. A vnaho -
ra del dia falló Rodrigo de Pineda C a 
pitan de cauallos de los rebeldes^ r c -
Hift.de las indias Occid« ^ f i * 
zino del Cuzco,y af i rmó al Marifcal, Watiícaiy 
q cuando no fuera por la mucha guar . ! alCÍ0A 
da de Francilco Hernández , la mayor 
parte de la gente fe 1c huuiera pallado, 
y que e l r iofe podia vadear: conefta / # ¿ ¿ ^ « 5 
relación propufo el Marifcal , que era husteríof 
bien pelear con clenemigo5y no obt& pditeu mi 
te las muchas contradiciones quehu- itt'uTHií% 
uo,el Marifcal m a n d ó llamar aRodri <^«»» u 
go de Pineda ; y dixo ^ que Francifco 
He rnández tenia hafta trecientos, y 
ochenta foidados, y los docientos y 
veynte dellos arcabuzeros, y mas de 
mi l caualgaduras;y que entendía, que 
finofeledaua batalla, huyria aquella 
noche,por no tener comidá;, y eftar la 
gente atemorizada;y que para acorné Alonfodt 
terlcpodria vadear el r io : y tomando entodoc* 
el Marifcal confianca del temor del fo quiere 
encmigo,y m o f t r a n d o e l d a ñ o q u e fe ^bataii» 
figuiria/i el rebelde fe huye í fe , como cÓH¡In¿ 
hizo del Campo délos OydoreSjdixo, dcz. 
que en todo cafo quería dar la batalla, 
y aüque fe le replicó,y porf ió mucho, §fát 
que era mas acertado dexarle huyr^ lio nihilü 
que no derramar fangre, puesclmif- tms, 
m o fe desharia;y que aduir t ie í fc , que poftfaftit 
v n buen confejo folia fobrepujar á vn "0 Pwtitt 
exc rc i to j vn yerro folia cau í a rg ran v&WWt 
perdic ión.Rcfpondió , que no conuc- ^2* 
nia á fu honra,y a la de tan buena gen 
te,como la que alli eftaua,dexar, que 
aquel tirano dcííaíToiregaíTe mastie* 
po el Rey no,y le robaífejyafsi que-
dó}q[ue defpues de comer fe a-
uia de yr fobre el . 
F i n del Libro Nono, 
• /; w*." HIS-
X55 + 
H I S T O R I A 
3 0 1 
L O S 
LOS H E C H O S 
C A S T E L L A N O S E N 
Iflas5y Tierra firme del mar 
Océano. 
D E 
L A S 
Efcrita por Antonio de Herrera, Coronifta ma-
yor de fu Mageftad de las Indias;y Goro-
niftadeCaftilla. 
Libro Dezimo. 
Cápituio / . De U vitoria que tmo Framifco HernandeX^ 
Girón peleando con el exeretto Real en 
Qhuquinga. 
Etcrminado el 
Mar i f ca lAló -
fode Alua ra -
do de execu-
tar la re íblu-
cion q auia to 
mado en dar 
_ p la batalla áFra 
J u á t i f u l ? ^ cifeo H e r n á n , 
' ^ f ^ ' d e z G i r ó n : l l e g a d a labora de medio 
re aaem, dia,afirmaron algunos, que fue aducr 
nbmfah tido^que armafle algü reduto para en 
üis log ius , cafo de retirada : pero deííeando no 
afffms¿t detener el hecho5y cftando ya el exer-
[1 pelleren-QÚQ RCal pucltoa p u n t o ^ n a n d ó , que 
turpArato e} Capi tán Martin de Robles có trein 
ferjugio . taarcakuzcros y treinta parteíanas, 
del alojamiento de Francifco H e r n á n Ordendd 
d e z ^ tomaíTe puefto en vn cerrillo q ¡g^^ 
cftaua junto del :yque los Capitanes parala ba 
l u á n Ramon,y Mart in deOlmos paf- talla, 
faflen también el rio con fus arcabuzc 
ros3por la mano derecha del enemigo, 
y tomaíTen vnos paredones que efta-
uan cerca del afsicnto de Francifco 
HernadcZjy que los vnos, ni los otros 
en ninguna manera fe mouieífenjhafta 
queel Mar i fca l lomandaíTe c o n v n a 
feña^que fe les daria con vna trompe-
t a j que entonces comencaíTen a efea 
ramucar}procurando de d iucr t i ra lc . 
nemigo, para que el C a m p o pudiefle 
acometerjbaxando por vna fenda al 
rio,adondeelSargeD.o iVlayor con la 
infantería auu de hazer alto,hafta que 
Ss 5 llega Üe 
Hif t de las Indias Occid. 
Hcgaírec lManfcal con la caualícria, 
y que todos los Indios de guerrá y que 
c r a i i m ü c h o s , ctírcaíícn cí a lo jamié io 
dé los rebcldcs^y leacometiefícn^qua 
do ei Marifcál comen^afle á pelear, 
í ranci feo H e r n á n d e z viendo, que el 
cxercitolleal fe yua difponiendopara 
Francifco p ^ c a r , h a b l ó a f u genfCjy en fuñancia 
Hernán • t o n pocas palabras declaró ? que no 
de* habU uuya.fmo m o r i r í ó v e n c e r , y V i l l a l -
t í a áfirrrtOjque por caula del n o , y de 
la fragofidad de la tierraj c ra i rapo ís i -
blc3quecl ejercito Real lleualte orde, 
y mas íi le acometia por diuerfas par-
'¿¿tVeípit tcs>y ^uec i fitio que ellos t e n í a n , era 
finnusbe- tal > que de mayores fuerzas fe podia 
llnm ar- dcfcndér.y todo bien m i r a d o ^ confi-
wacjypro- dcradOjmandaronjquc los Capitanes 
c m , i>el Piedrahita^Soteloj Efcobcdo, fe pu-
ÍHJUJ IUS {]cffcn contra Mar t i n de Roble?; y rc-
c S f a M * Par^eron ^ ^ 3 - lernas arcabuzeria 
btt Tac. en toerfas tropas en los pueftos mas 
í í i j i . z . c ó m o d o s á fu intento, y la caualleria 
rpuíieron en lugar maseminente.Mar 
Msrtinde^tin de Robles, prefurofo fin orden , y 
Robles fin aguardar,.que todos fus foldados 
ÓA u o í ? pa íTaí lene l r io , y fin cíperar la feñal 
¿ e n del de la trompera (como le eílaua man-
Madfcai. dado)acometio aPiedrahita^y p o r q u e 
algunos arcabuzeros de Piedrahita fe 
adelantaron a embeftir a los de Mac-
rin de Robles, con fu demaíiada con-
fianca,penfaron que paíTauan á fu par 
te 5 y defta floxedad tomando animo 
los rebeldes, y conociendo con gran 
prouecllo fuyo la ocafion« cargaron 
tanto a los del R c y ^ u e aunque Mar -
^ ^ ^ ^ • t i n d e R o b l G S h i z o todocsfuerco3para 
¿ « ¿ o b l e s ;detencrlos5no pudo, y afsi fueron for-
huyen. .^cadosdedcxarel p u c í l o , y bolucr á 
paíTar el r i o . l u á n R a m ó n , Mateo 
R u y z deLuzcna,y los que yuan con 
cl ,viílo el acometimiento de M a r t i n 
de Robles, t a m b i é n acometieron 5 y 
porque el r io y u a , por donde paflaua 
angofte^hondo, y furiofo,y los rebel-
des tirauan a terrero, aunque pa í l a ro 
l uán de Salioas, H e r r e r a , Mateo 
R u y z de L u z e n a , Zepeda, y algu-
nos o t ros , buenos foldados, yuan Defort 
tan mojados,por llegar el agua á mas £é jj*1*** 
de la cintura,que ni ellos, ni la poluo- xercit0 
raeradeprouecho, ni podian paíTar R-eaU 
las picas por la furia del agua,cuya ho 
dura (fedixo) que fuera bien, que pri-
mero fe huuiera reconocido, allende 
de que Jos mas yuan ya heridos: por-
que la prouidencia cuita grandespeli-
gro^y la inconfideracion trac grades 
males. 
Capitulo II. Que profgue U 
batalla de Chuquinga. 
N efte tiempo auia 
S llegado ya el Mari f -
5J¿ cal con todo elcucr 
podelagetea lpuef 
to fcñalado3Vifta ta 
gran d cforden , a l -
gunos foldados váíc 
rofamente fe echaron al agua, y tras 
ellos el Maefíe de C a m p o ^ l Sargento 
M a y o r j Hernandaluarez de Toledo , 
haziendo paíTar a otros para re ftaurar 
Jo perd idoso haziendo fu cfquadron 
como denieran:pero viendo, que los 
que auian pallado adelante, acomet í a 
a ios rebeldes, que cftauan íobre vna 
grande barranca encima del rio, y que 
de dos portillos que auia(aunque con pora^; 
muerte de aIgunos) teniáeI vno gana mente pe 
do5acudieron para entrar por el, y ta- Icáloedo» 
bien acudió gente de Francifco Herna c?tnP0*' 
dez á defenderlo, fobre l o qual auia . 
vna porfiada,y reñida batalla, cayedo 
muchos muertos, y retirandofe otros 
heridos, y mayor numero de los del 
C a m p o Real:por lo qual e l MaeíTc de 
C a m p o , y el Sargento M a y o r procu-
rauan de reforcar fu gente co mas fol 
dados,y muchos paífaron el agua , y 
muchos no quiíIcron3y entretanto aa 
daua 
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dáua: el Marifcal recogiendo la cana-
l!cria5y auiendo Daífad^cl rio > boluio 
a ¡os parc -Ioncs; porque algunos hu-
ían. Juan Ramon b o l ü i o á recoger ge 
re3y Mar t in de Alarcon jí-Icrnandal-
uarez pclcauan bicnJiafU que fueron 
forcados de retirarfe: porque funofa-
menue fue a cargarlos Picdrahita^uic 
do cobrado animo por ia rota deMar 
tin de Robles:el quaf boluió con álgu 
na gente fobre vn cerro? y defleando 
Robles*6 cobrarlarcPucacion Perdida ] apretó 
pe!e5 por ^ los enemigos con tanta furiajqueles 
cobrar lo h izodeíTamparar ios portillos cjguar 
petdiao . daiian5yarcabuzeaua al cfquadronde 
Franci íco Her;iandcz;y con la oca fió 
de la retirada de los enemigos, acudió 
mucha gente de cáualio del Marifcal: 
Loa !a« |os Ind iosmarauü io famcnte con t r i -
dios del * i j . _ A ,t- r 
Reya prie Padradas acometiero a t ranci iea 
tan .iFran Herhandcz3y aunque el arcabuzeria 
caade1^^ maraL,a a much0s dellos^hcrian gente 
del- cuerpo del efquadron de los rebel-
daterpor lo qual FrancifcoHernandcZj 
cíádaFr" v^nc^0<:lue ta caualleria fe leaceica-
cifeo" Her " a , m n d ó de pre í loe l efquadron • y le 
nandez pufo al amparo de vn gran paredón^ 
procecho p 0 n i e n ¿ 0 cn ia parte,que quedaua def 
fa para fu r f . •' , ' , i , 
defenía. cubier ta^or trinchca5todo el bagagc) 
y quan tas caua 1 gadu ras a uia^bien ata-
daSjrebueltasj enredadas vnas có o-
tras^por lo qual fe apretaron tanto-las 
entradas, que no quedaron fino vnas 
fendas angoíhs0 por donde no podían 
paíTar los del excrcito Real f inovno.a 
vno5y a eftas fendas tirauan tropas de 
arcabuzero.s tana menudo,y acer té -
ro3que matauan a los que emprendía, 
i^fitfk^a y defta manera murieron 
calares ' G ó m e z de Aluarado^cl Sargento M a -
perfonas, yOL- Vil lauiccncio í fAú de Saauedraj 
r ^ d e i * í ion Gabrie l deGuzman,HernandaL. 
d m p o uarez deToledo3Diego de Vl loa^Era . 
Real. cifeo Je Barricntos,y S imón Pinto 5 c 
' hirieron a Mart in de l lobles, y a M a r -
tin de A l a r c o n j a orros. 
Y porque a los arcabazeros de Erá 
o 
cifeo Fíernandez fe acabaña la muni-
c i ó n ^ el andaua vigilantiísimo acu-
diendo a todas partes,)7 era bien ayuda 
do de fus Gapitanes,vfó de vn maraui 
llofo remedio^que fue dar la poluora 
de los arcabuzeros que fe prendía del 
Campo del Rey a los fuyos; y otorga 
doles la vida con grandes promeí las , 
lesdanapicas^y poniaen ia retaguar-
da de fu efquadron : con todo efto fe 
peleaua^íin declararfc la Vi tor ia , por-
que la caualleria Real.daua calor á fa 
infanteria^y algunosfoldados de Fran 
cifeo Hernández lo dexauan:J y dellos 
atenaos fe 1c boluianechando de ver 
lo que paífaua en el Campo Real: pe-
ro vno-de los rebeldes, que fe pafsó á 
cl,ofreci® de matar á Francifco Hcrna 
dcz,porque le conocía 5 y t i ró a l u á n 
Alonfo de Badajoz,que andaua verti-
do como el,y le m a t ó ^ o r lo qual Fra 
cifeo Hernández, fe niet ió en fu efqna 
dron,y cftuuo-íle rodillas en e l : por-
que le aui íaron que otros le tirauan,y 
cii el C a m p ó Real fe leuantó vna gri-
ta de que Francifco Hernández era 
muerto:pero eftandoen el efquadron 
animaua alosfnyoSjllamandolos: A -
migos ,hermanos ,ycompañero3,d¡z ie 
dó ,que pues hafta aquel punto auian 
hecho como valientes , no ceífaílcnj 
p romet iéndoles vitoria:y eí lando A n 
tonio Car r i l lo fu Sargento M a y o r 
guardando vn port i l lo , para que por 
a que 11 a pa r te n o fe le fu c ife 1 a ge te: A l 
berto de O r d u ñ a Alférez Mayor lle-
go coneleftandarte,ydixo,quc Fran-
cifco He rnández era muerto,y el Sar-
gento M a y o r j otros algunos folda-
dos fe fueron juntos. 
Peleandofe pues por ambas pár-
tesenos dcfcñdicndofc,y otros procu 
raudo de romper a los encmigos,auie 
dofe los foldados del Campo Real a-
cercado tanto,que no Ies quedaua fi • 
no paflar la trinchea que eílaua he-
cha del bagagc?lacodicia de robar los 
dctuüó 
Francifco 
Hernán • 
de^ '.Cspi 
xan v i g i ú 
te. 
Matan á 
lu^n Aló» 
fo de B a -
dajoz > pe 
fandoque 
es Francif 
co Herná 
ucz . 
Francifco 
Hernán • 
dez fe po 
ne de ro • 
dillas.poa 
cjue n o le 
maten. 
dttate pne 
d<e exerci 
tus-viclo* 
r/a a mi -
jertit.Sco, 
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¿I ! 
dctuuo en ella ton- tanta tlefucrguen* 
<m que boluian a poner en cobro lo 
robadOjCon que dieron lugar al cnem i 
godc embeftidos j y.por otras pai'*-
tesque fe tenia por perdido reforcar-
fe, y cobrando animo acometer como 
vencedor, por l o qual los foldados, 
vjiendo muertos los principales Cap i -
tañes,7 el poco fru to que fe hazia en 
l a trincheajó por mejor dezi r , la rota 
que en ella auia t comenearon á mof-
trar flaqueza}y paífando el rio co voz 
de reforcarfe, para boluer a la batalla; 
pero FrancifcoHernandeZjquc no fe 
defcuydauaj-queatodo eftaua aten-
t i í s i m O j C o n f i d e r a n d O j q u e los del C a -
Derorden po Real tirauan poco, por tener moja 
dciexcrci ¿a Iapoluora,y q auia muchos muer-
to R.sal. j-Qscne^y conociendo fu defordé^por 
los muchos heridos j ni viendo ningu-
na Tuerca de efquadron ordenado, i m -
petuofamentefalio de fu alojamien-
t o , diziendo á los fuyos , que no per-
diefienla o c a í i o n , pues ya era fuya 
la Vitoria i los quales obedeciendo^fin 
perder tiempo l e figuieron, comen-
tando á huyr los del Marifcal 5 y aun-
quemando tocarvnatrompeta oara 
H e r n á n , acoger la gente,y refiíhr al enemigo, 
dez carga Franciíco H e r n a n d e z ^ ú e conoc ió fu 
alexerci- dcfignio, con v n efquadron de picas 
*0 C8 * no le dio lugar,y paífando el rio por la 
banda de M a r t i n de Robles^gritando 
Vitor ia , prendiendo á l o s q u e p o d i a n 
alcancar5y matando a los que tal furia 
no fucle perdonar5entrar5 en el quar-
tel del Mar¡fcal,y le hallaron faquea-
é o délos Indios^o? quales también fa 
quearon el alojamiento deFran-
ciíco H e r n á n d e z en falien-
do del . 
Hift.aeksIüCtiásOccid. 
(¡jjmMfá K h Dt lo qnepaf-
(o en ia rota del Martfcal 
Jíuarado > en teniendo 
Fr^ncífco HernandeT^Cji* 
ron la Vitoria, y la turba-
ción que caufo enla ciudad 
de ios 'Rey es, 
^Ontinuando t ranci f 
co Hernández fu v i 
t oda , acrecentado 
de animo, arrogan-
cia,) 'alegría, viedOj 
que el Marifcal herí 
do, y muerto fu ca-
uallo fe efeapauaen otro,y con el Lo¿ 
renco de Aldana ,embió á feguir el al* 
canee con pocos foldados , por no íe 
def^uarnecer v eftosboluian con los 
rendidos a efquadras enteras, con los 
quales a u m e n t ó fu C a m p o con nías 
de trecientos foldados, que de buena 
gana fe quedaron a feruirle 5 y los que 
fe efeaparon fe valieron de fuscaua-
l l o s ^ muías , que auia puefto enreda-
das,para la defenfa del C a m p o . E l M a 
rifcal,para quien era fatal el rio de A b a 
c a y , t o m ó por los Lucanes el camino 
que baxa a los llanos,y los que efeapa 
ron de los Indios le figuieron a la ciu-
dad de los Reyes^los que tomaron la 
buelta dcGuamanga conLoren^odc 
Aldana,DiegoMaldonado,y otros C a 
pitanes>aportaron m a s í e g u r o s . M u -
rieron cien hombres del C a m p o Real 
en la batalla,y íegun fe aue r iguó , que-
daron heridos poco menos de trecie-
tos. De los de Francifco H e r n á n d e z 
fueron quarenta,y los muertos diez y 
í i e t e .F ranc i f coHernandezno mof t ró 
crueldad en eíta vi tor ia ,ni m a n d ó ma 
lar á nadie,Íjno a Perales, que fe ofre-
c ió de matarle á el,antes m a n d ó ente-
rrar los mucrros,y curar los heridosiy 
que 
'A "lerdo* 
Francifcé 
Herhan • 
dez có los 
preíbs aa 
menea f« 
Campo, 
Muerto?, 
y heridos 
en la bata 
HadeCha 
quin¿a« 
sr.nr>lií>fJ 
Francifc* 
Hernán • 
dez no 
mueftra 
animo 
cruc! enef 
tav itoria« 
DecadaVUI. Libro X 
qwc.noro hizicíTc vgx.icion a!os pro-
r ' V ! i * c l a i Q s y y m c f t o i c ocupó dcfcubricndo 
r , l n cn7 t t o m ® ^ fortaleza de animo a c ó -
comimc P ^ ^ c o n piedad j o r q u e con afabi-
icuirer, l i d^J J nianfednmbL'c habhiua a to-
aircurnire dos,nnraua !os heridos, y los anima-
fancios, ua j confolaua, y rcgalaua dándoles 
fafUfin- muchaserperancasirolocl cruel Maef 
f ó l í e r e ™ ^ c * ™ ? o f i n la í a b i d a m hizo n ía -
l6* f*Ll tara^ Comendador Homero, y Fran-
jntuens , co ra.'^ritóÉito cmoio a llamar a A n 
a.liti f f ¡¿ t0ñ'10 Carn l io ,y Alberto de O r d u ñ a , 
aljítm.glo 7 publ icó .que quando dexaró la bata-
r i x c ü c i o s l ia el ios emb ió a cierto efeílojy en o -
allocjiiio, tras cofas meth-6 pecho de valor , 7 
m cura, animo ¿enerofo .Embió al C u z c o al 
JwW*p Licenciado Aluarado}aquiendeMaef 
WLLÍ^T áfi Campo hizo Teniente General 
Tcic.^An' qucrecogicireropaj otras colas 
ÍIA. 1. p,ai'a dar a los Toldados, y para que de 
las campanas hizieíTc anilleria. A lúa 
. franciCco de Piedrahitahizo Maeflc de Campo. 
i-ieman . ^ \ \ \S \o a Antonio Car r i l lo a los Char ^eZjópro 
viíiones ca^^ recoger la plata quepudie í le a-
hazedef uer, y el Licenciado Aluarado defeu-
pues déla ^ m ha X C u z c o y ^ folos 
l u á n do Saaucdra^lonfo de McíTa, y 
Saquean Diego Or t i z de G u z m a n t o m ó mas-
ios actra (WkQigg:^ mi l pefos, y de otros t o m ó 
( í l e o Her ' r > ^  . 
pandez a macha y de las.mugeres íus joyas i y 
Guarnan veftidos,hafta dcfpojarlas, y auiendo 
ga, y al ¿ (Udo FrancifcoHernandez enel íitio 
i^uzco. | - ^ ^ ¿ J - Q J . ¡ ^ ^ ¿ n , j 0 iUgar a qUC fc 
T a n t a e í l r a ñ e n los enfermos ,embió a Guama-
dulcedo ga a luán C o b o ^ u c Taqueó lo que ha 
^ , ^ ( : ' ^ í e ' l l ó ^ o m o h i z o c n ci C u z c o el L i cen -
yt ^ Aciaj0l\iuai:aj0jentrctanrofe eílaua 
Í T t u o ^ cn el Ca i r iP0con mu(:^0 p l a c e r j c ó -
iUmno^t t e n t ó l o acordandofe de ningún tra^ 
t r u o r e , e á bajO^ni peligro paíTado: porque cí lo 
adipifc* - caufa la Julcura de la Vitoria. 
tisytamen \ Llegadas las carras del Marifcal cn 
omnia in q , ^ pedia aralleria/e pufo cn el A u . 
co^woay d i e n d a cn Jirp.a.a . y a l c a ü o fc m a n . 
{llmsjolt e. c , r , ; : -noK.o:0 López de 
ve copen-7*$ ruL;o. l.eaane algunas piezas, b n el-1 
l&'Sc .w t« Uegó .au i ío^-ae . í cau iadado laba-
m 
Uní. 1. 
ralla de C h u q ü i n g a j qúe' cramuerto 
Fran-ciíco Hernández^ de lo qual mu- Nueuafal 
chos recibieron pefiadubrcvnosDOr- fa de 
que no quiíieran^que el Manlca l tuuie pfA0C|fco 
ra aquella gloriajotros^orquc lespa- H e r n á n « 
recia^que perdían la gratificación qué 
penfauan merecer, auiendo de hazee 
el repartimiento el Mari ícal^como ve 
cedorjotros^que eran los vezimos del 
Reyno:porque les parecia3 que fufterí 
tandofe FrancifcoHernandez, c o m -
pondrian mejor fus cofas j pretenfio* 
nesiyeftandoenefteeftado, llegó la Nueuade 
nueua cierta de la rota del Marifcal,. u rotadei 
quecaufó eran t u rbac ión , teniendo Manfcal 
/> • , t i_ • 'lego al 
por cali increyble, que tan pocos nu- A Jdien -
uieflen vencido a tantosjy en efta gran cia. 
confufioníe de t e rminó , que Pablo de 
MeneíTes^conelCápo que tenia/uef- p j g f ^ j 
fe á S u l c o , dos leguas de Pachacama,' Meneffe» 
para que eftando cerca de la ciudad de ^ acerca 
losReyes mas breuementefe pudieífe 5 .? 
• ' . » v, f dad dé lo» 
rehazer.para yr luego en icguimiento Reyes, 
de l t i r ano^or la v i adeXauxa : y loc^ 
en efta oca í ló fe dixp J acerca de auer 
acordado^que el Licenciado Santilla 
fueíTemucrtOjó prefo^porauerfe buel 
to de Chincha a los Pleyes, yo lo ten-
go per inuenc ion j afsi no trato dello. 
Eftando puesefte exercito alojado a 
dos leguas de la c iudad^comen^ó a pa 
reccr gente de la que auia efeapado de 
Ja batalla de C h u q u i n g a j de los prin-
cipales el Cap i t án l u á n Ramo,Mateo 
Ruyzde L u z e n a ^ c p e d a ^ e l a z q u e z , • 
y Mcdinilla^y confiderandofe, que en 
cfte cafo era conueniente la breuedad 
por no dar lugar al enemigo de refor-
carfe^ni robar el Rcyno 5 la Real A u -
diencia con confuirá de los mayores R e v é » ds 
Capitanes5ordenó5que el Campo có termina , 
diligenciapaiTaíTe a Xauxa:porque c f ^ * 1 ^ 5 ^ 
ta.dotodauia el enemigo en Chuqu in <ea Xali ' , 
ga^onfiado en la fortaleza del fitiogo xa, 
zando del abundancia de la comarca, 
aun no íe fabia fu defignio, fi yria al 
C u z c O j ó rebolueria fobrela ciudad 
de los 
E l Audia 
de los 
5v6 Hiftdclas Indias Occid. 
de los Reyes, y tomando a X a u ^ a ^ a -
recia^uc ya fe le accrcaua, y dcfdc alli 
podía ocupar a Guamanga, por lo 
<qual feproueyó,que fuefle A n t o n i o 
de Q u i ñ o n e s con cinqucnra arcabu* 
zcroSjy veyntc y cincocauallos,y par-
t ioa 30.de Mayo}con fin de hazcc 
roftro al enemigo, y recoger la gente 
queandaua perdida de la que fe cfca-
p ó de la batalla ; y tras Anton io de 
Q u i ñ o n e s falierona ocupara Xauxa 
quatro c o m p a ñ i a s d e Infantería, que 
fueron las de l u á n T e l l o de Sotoma-
y o ^ A n t o n i o d e Luxan, Rodrigo N i -
ñ o j luán Maldonado:y luego falioel 
. reílo del exerc i ro^ l legó a Xauxa^ue 
csquarcntaleguasde laciudad de los 
Reyes^ 13,deIunio;y antes de llegar, 
fe tuuonueuajqueFrancifco H e r n á n -
dez no auia faíido fdeChuquinga , y 
que embiaua gente a las Minas de 
Guará l ipa , y que cftando luán C o b o 
Capi tán de Francifco Hernandez^uc 
yua alas minas en Guamanga, a-
luanCo» uiendo entendido , que yua A n t o -
bodexaán io de Q u i ñ o n e s , fe falio de aque-
Guaman jja ciudad vn ^ antcs . „ porque 
<vj poro ^ / 1 * 
yua Anco confidcraua Pablo de MeneífeSjquc 
ñ o de queriendo Francifco Hernández yr a 
Qymop j a ren Xauxa , o paíf tr a los Reyes, lo 
podía hazer por el camino}dcfde don- : 
de eftauajpor la fierra, embiogentea 
las puentesdeLuminchacajy pafodc 
Guay tarazara que luego fe dieífc aui-
fo dello. 
Capitulo I I IL Que Tallo 
de Menefies reforcaua t i 
exercito "Keaíspara yr co-
tra Francifco Hernández* 
(jirón 9 y que de Xauxa 
fafso a Guamanga. 
^ ^ ^ ^ M - ^ ^ S f i m i r m o c m b i o P A . . 
WS>!K v<:->. blodeMcnenespot 
lagente dcOuanU1-
¿ 3 ^ ' ^ co j y acudieron al 
v a l l e ^ u c c í l a qua* 
ciudad, cinqucma 
hombres de apie^ de acauallo: dentro 
de pocos dias llegaron los Oydores 
Melchor Brauode Sarauia,c} Licen-
ciadoHernando de Santillan,y el L i cc 
ciado Mercado:porque auiendofc b i^ 
mirado, fe juzgójque era bien,que la ^ ft . 
Real Audiencia anduuieíTeen elexer- Audiécít 
cito-.y porque el Licenciado A l t a m i - dettrmi-
rano,que era elquarto O y d o r queda- jgrdg * 
ua en la ciudad de los Reyes, por no exercito, 
querer y r con los o t ros , el Audiencia 
le m a n d ó dcfpachar p rou i í ion , nom- El Oydor 
brandóle por Goaernador , yluft icia A,tamu* 
7 no no 
Mayor de la ciudad de los Reyes, y de quiere yr 
toda la tierra de alli abaxo , para que con el Au 
proueyefle las cofas, que ocurrieflen dienc.,aal 
de todas partesjy porque no qui lo acc 
tar efta comif ion/e dio al Cap i t a Die 
go de M o r a j fe m a n d ó a Geronymo 
de Silua,c]ue boluieífe a la m a r , y cn-
traíTe en el g a l e ó n ^ tuuieífe a f j car-
go aquella guarda.-porque v n Efcriua 
no llamado Tor ib io Galindez déla R i 
ba}natural déla puetc de A g ü e r o , por . 
mortal odio que tenia a la Real A u - ^¿"j"?© 
dicncia,porauetlcfucedidoal contra ribioGa. 
rio ciertos negocios de jufticia,q trata lindez. 
ua^erfuadia a ciertos amigos fuyos, 
aficionados a Francifco H e r n á n d e z , q 
ferian quarenta, que fe fueífen a e l , ó 
tomaífen el gaieon^y auiendofe cnten 
dido por vna muger,lo auifó a l L iccn 
ciado Sant i l l an j dio orden de préder-
los,y los hallaron juntos , ahorcaron 
alGalindez,y a otros, y algunos fe cf«j 
caparon,por auerlos encubierto fus 
amigos:y eftandofe concuydado del 
Mar i f ca l , temiendo.que le huuíeí íen 
muevto los Indios, y también L o r e n -
co de Aldana ,ca í i a vn mifmo tiempo 
llega-
caNv Lore 
dsna efcri 
ii e n a 1 A u 
diencia. 
Jure mife 
remur ca 
fibusbcllo 
r í i ,& for 
tthominü, 
nú homi-
tí ts,et nos 
Jumus ei-
dem forti 
j'ubiecii, 
greofdem 
cafufper-
feti fitctle 
pojjlt/nus. 
Sco.t. 90. 
'¿¡tnn. i . 
L o r é c o d e 
Aldana 
colpa al 
Maiifcal» 
Exercito 
Real en-
traenGua 
manga. 
DecadaVilI. 
llegaron en rus de cnrrambos3 el pri-
mero fe quexaua de fu defgracia3 y de 
les ro'dadosjcl Audiccia Ic rcfpodio 
conrc>!andolc}y diziendo^ que las vito 
rías cftaaan en mano de D i o s j los hó 
bres cftan íligcros a los caíbs de form 
na .Lorenco de Aldana cargaua mu-
cho al Marifca^y IecuIpaua5por aucr 
querido pelear con el enemigo dentro 
de fu quarrel^contra el parecer conui 
de todo el Campo : y pareciendo, que 
ya fe auia juntado bailante numero de 
gente en el valle de Xauxa^fe juzgo^ q 
era bien pallara Guanianga, y parac-
llofe embiaron delante las cópañias 
de A n t o n i o de L u x a n j R o d r i g o N i ñ o , 
y luán Maidonado de Buendia, para 
que boiuiendo los rebeldes con ma-
yor numero de gente(como fe dezia) 
les pudieífen hazer roílro 5 como auia 
hecho An ton io de Q u i ñ o n e s a l uán 
Cobo5y a Mateo dc iSauz^ue boluic-
ronfobre eljdefendiendofe valerofa-
mentCjfcgun lo refirió el Capi tán l ú a 
Chacon}quefe auia huydode Francif 
co Hcrnandez.Salidas las tres compa-
ñiaSjpartio el excrcito, y entro en G HA 
manga a onze de Agofto^auiendo ca-
minado quarenta leguas defdc Xauxa, 
y a l l i fe tuuo auifo, que ya Francifco 
Hernández feha l l aua en Andaguailas 
veynte leguas de Guamanga, y que a-
uia embiado al C u z c o por fu muger, 
y las d e m á s mugeres de los vezinos 
que e í lauan con el. 
Capitulo V. De lo que hi&o 
Francisco cBolona enlJoto~ 
tofty y qne el Campo Real 
j u a caminando endtman 
da deFrancifco Hernán* 
de?i>. 
307 
NtonioCarr i l lOj y 
Francifco de Bo lo -
ña a quienes Fran-
cifcoHerp.adcz em 
bio afaquear lap la 
ta, que huuiefle en 
elafsietode P o t o í i 
ocuparon la ciudad de la Paz por Fra 
cifeo Hernández , y tomaron quanta Sacoriquí 
hazienda hallaron delosvezinos3 que fimo, que 
(fegunfedixo ) i m p o r t ó masdequi- ^ f f ^ 
nicntos mi l Caftellanos en oro, plata: Capitanes 
y otras cofas 3 y alcabodecincodias, deFrancif 
q u e c í l o i e h i z o , l u á n Vázquez , gran f^ta** 
amigo de Francifco de Boloña^e per-
fuadio,que matando a Anton io C a -
r r i l l o j t o m á n d o l a voz del Rey,rcfti-
tuyeííc afus d u e ñ o s el hazienda toma 
da, en que ganarla mas gloria , que íi 
vencieííe vna batalla, y porque tabien 
le encargó mucho la conciencia, y la 
obligación de la reftitucion de tanta 
hazienda/e juntaron en cafa de l u á n 
V á z q u e z , A lon fo Hernández Rezipj 
Alonfode Bilbao,Diego Barajas, Pe-
dro C l a u i j o j u a de Pancorbo,y Obre 
górl y de conformidad fueron a la po-
? , 1 A • 11 1 Matan en 
fada de A n t o n i o Car r i l lo , y le mata- la paz a 
ron,y la ciudad t o m ó la voz del Rey , Antonio 
y a fus d u e ñ o s fe boluioel hazienda y Cawl lKy 
Francifco de Bolona con la gete le fue Buloña to 
a poner en elpafo del defaguadero, mala voz 
de lo qual fe recibió gran alegría en el dd 
C a m p o Rea l , que fehallaua en G u a - Franc¡fco 
mangajdefde donde fue proueidoGo- de B o i o -
m e z d e S o l i s , para que po r l av i ade ^ ^ o n ¿ 
Arequipa fueífe a falir al CoUao,a po- Je en el de 
nerfe eneldefaguadero,juntandofe c ó faguade -
Francifco de Bo loña , y defendieíTe aq l r0' 
pafoconla gente , que pudieífe auer, 
o venir por las efpaldas íbbre Francif-
co H e r n á n d e z , porque fe d e t e r m i n ó , 
que el C a m p o marchaífe, para abre-
uiar la guerra antes que entrafle el in -
uiernOj p o r fer aquel tiempo en la íie-
rra(adonde fe andana) muy t rabajólo 
de aguas3y nicucs.Elbndo e n G u a m á -
Hift.dt las Indias Occid 
gíi^parccio a l Licenciado Santillan, 
El licécía qlie noera amigo de Pablo de Menc f 
Han no és ^ s ^ u c fia conaiísion no fe eftcndia á 
amigo ce libraren el Hazienda Realjy cjue pues 
Pablo de ^ tofo ],a getite de ímerra fe auian da-
Menefies . a , ^ . , 
do pa-gas^ í o c o r r o s ^ a los qtie aumft 
y do de la rora de Chuquingaj no auia 
para que dar librancasj y que quando 
Doaor bienhuuieíTencccísidadde darlas.j l o 
Braao de ánfádehazer c i Audiencia.El Dodlor 
« a r a u i a Brauo de Sarauia lo confideró uias 
p-o-eUu- finPafsion,y£lixo.3queal Capi tán G e -
ioíúdid neral5quc conoc ía coejor lasnecersi-
M ? GeIMÍ ^a^esc'c^excrc^to>toca;Uaacltlc^0 > V 
no era razón deirautorizarle3 en tiem 
po queconnenia acrecentarle de au-
toridad:y coforraandofe con el el L i -
cenciadoMercadOjfe ordeno^qoe allí 
fe hiziefíe v n quaderno de acuerdo, 
adonde fe afíentaífen las cofas en que 
los Oydores diferian, y efta fue la pri-
niera:deuio de quedar Pablo d e M e -
neífes deífabrido^de que el Licenciado 
Santillan por tantas vias quiíleííe l i -
mitar el autoridad de Capi tán Gene-
taI3quclG atiian dado^ y fucedió, que 
•quexandoíe á el Melchor de León j q 
Hernando de Santil lan, fobrino dei 
Oydor^conñado de fu fauor ^ le auia 
quitadovna India^idiendo, que fe la 
mandaífc boluer^Pablo de Meneí les , 
fin perder i i oca í ion , o rdenó a Herna 
dode Santillaiij que boluieífc la India 
adonde la auia tomado ^ y porque no 
obedeció fue a el^y le dixo algunas pa 
labras afperasjy por lo que refpondió 
•1c echó mano de los cabezones:y por 
ÜOercófor que echó mano a vna daga^mandaua 
^ ' ^ ^ n ? que le mataíferrw el D o d o r Sarauia, 
¿ o r e s , y acudió al r umor , pareciendolc 
Santil lan -mal el de.íracato3y refiftencia al C a p í : 
c€rtí!G: tan ^enera^aziafner<;a en que fuef-
fe preíb,y caftjgado: llegó en e í lo el 
Oydor Santi l lan, prendió a fu fobri-
no3que fe defendia con efpada,y daga 
y le entregó a Pablo de MeneíTesj y ef 
to paró en que Santillan f i rmó elau-
a^s U G C I 
to.para qiae Pablo de MeneíTes librar-
fe de la R.cal Hazicndajy á í a fobrino, 
quc'fue fentenciadoá muerte/c otor-
gó el apelación 5 y fue embiado á ícr-
uir con G ó m e z de Solis. Eílas defeon. 
forrnidades entre -los Minifi:ros,afsi co 
m o a u i á íidoperjudiciales a l íe ru ic io 
del Rey,temian todos los bucn<)S,que 
auian de caufar la perdición deáque -
los Reynos,vi í lo qnc por ellas no ef-
taua ya vencido vn hombre fin cali-
dad,fin íegHÍto de amigos poderofos, 
ni de las ciudades^ y por tanto fe l o re 
prefentauan al Audiencia , y que de-
xafle la libre adminií l racion de la 
guerra a quien la entendía : pero n i 
aun en efto íe tenianlos Oydores i n -
feriores a nadie. Verdad es - que qúan-
dofalio el Audiencia , que fe dixo al 
Licenciado Al t ami rano^uc fueífe en 
elexerci to:refpondió ,que el Rey no 
le auia embiado a las Indias, para an-
dar en el eftrepiro de las armas, ni en-
tre Toldados , fino .para feruirle en la 
quietud de los Eftados, y en ía admiv 
niftracion de la jufticia, y a fus compa 
ñe ros d ixo , que mira í íen que como 
no experimetados de la guerra, no les 
acontecieífc lo del refrán,que la gue-
rra es dul^e para los b i foños . 
C&pitukVl, Que el ejerci-
to cS$m pafso el rio de 
jibancajtf FrancifcoHer 
nende'^ fe entro en el va*, 
lie de Tticay* 
Eterminado \ que 
m a r c h a í r e c l G a m 
p o , auíendoíe he-
cho prouifion de 
vitualla en Anda-
j guaylas, y los de-
mas pueblos,fema 
dó} que el Cap i t án Diego L ó p e z de 
Zuñiga 
eji i r a fe 
t imo odi'Oyj 
fe c o r h 
ac ' ,tmm¿ 
pertarha* 
tione ¿¡u'i* •-•> 
cumqi U * ' 
borar> nm 
l i l i s e j i reé 
p u b l i c e , 
Scot.100% 
Córejo fa«' 
ludable 
Audiéciái. 
fidtrácioft 
delLiccn-
ciadoAUa 
mirano» 
hulee be-*, 
í lü inex-* 
tus ej¡ a d ó 
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Reai (ale 
¿e Gaato 
ExercJto 
Real paf» 
fací rio 
de Aban* 
cay. 
Znñíga con fu compañía fucírc a to-
mar el pa íb del rio de Abancay ¡ poz-
cucfetuuonucnajqncFrancifcoHct 
nandez, retirado en Andaguaüas , yua 
con ochocientos Toldados la bnelta 
del C u z c o . Salió elexercito dcGua-
maga a diez y fíete de Ago í lo , y fue a 
dormir al afsiento de Chupas^dondc 
el Licenciado Chriftoual Vaca de C a 
Aro venció a do Diego de Almagro el 
m o c o j a buen pafo llegó al pueblo 
de Cochacaxa , adonde eftaua e l C a -
pitá Diego L ó p e z dcZuñ iga retirado 
del rio de Abancay^q eftá tres leguas, 
porque hal ló que Diego Gabilan C a -
pitán de Franci íco Hernadez guarda-
ua la puete5el qnal defpues la q u e m ó , 
vifto q y u a e l C á p o Real j fe füé a Fra 
cifeo Hcrnád^z . E l exercito Real pro 
í iguio fu camino la cueftaabaxo qcs 
tres leguas de mala baxada^y aquifue 
la batalla q huno entre el Adelanta-
do don Diego de A l m a g r o ^ el M a r i f 
cal Aluarado Í quando las diferencias 
entre Almagros y Pizarros.Inrentofc 
el pafo del rio por el vado, y traba-
jofamentc pafsó la mayor parte del 
C a m p o j otro dia el reí to^porqueel 
rio yua hondo3y es muy furiofo y pe-
dragofo, y citando mirando dcfde v-
ñas peñas algunos Capitanes vna bal" 
fa de cañas que paífaua bagage^ba-
x ó el C a p i t á n Anton io de Luxan , 
y queriendo bcucr con lamano , rc f« 
b a l ó • y c ayó en el r i o , y nunca mas 
pa rec ió , aunque fe hizo diligencia,y 
era aquello l o masangofto , y auia 
dos picas de hondo, y fu c o m p a ñ í a 
fe dio al Cap i t án luán Ramón.PaíTa-
do el r io , eí exercito fue alojar en 
en el afsiento del pueblo de A b a n -
cay dos leguas del rio,y veynte y dos 
del C u z c o , adonde fe o r d e n ó , que 
fe t rocaí fen los Indios que Ucuauan 
de Guamanga,y que fe llcuaflen bafti-
mentos, porque auia falta dellos , l o 
qual íe hizo con traba>o, porque co-
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nociendo los Indios eñas guerras c i -
uileSjacudian perezofamentcaíerniry Exercito 
y otro dia fcembio adefeubrir c i r i o R e a l c m » 
de A p u r i m a , adonde temían que a- biaa dcf» 
• j J T- r T T cubrir el 
uia de aguardar Irranciíco Hernán- f ¡oc jeA. 
dez, para defender aquel pafo, por fer purima. 
c i r i o tan caudalofo, que en n ingún 
tiempo fe vadea , y las barrancas 
muy altas , y el C a m p o era impof-
íible que paífafle, fino por la puente, 
o por la de Lumcnchaca, que es ocho 
leguas de allí c i r io arriba. Los C o -
rredores boluicron con auifo, que la 
puente eftaua quemada, y que de la 
otra vanda del r io no parecía nadie. 
Ordenofe que l u á n Maldonado de 
Bucndia fuefle al pafo de L u m é n c h a -
ca,para que aniiaffe en cafo, que Frar i 
cifeo Hernández echaífe gente por 
alli , defeubrio alguna enemiga de 
eñe cabo del rio, que fe ret i ró pai tán-
dola puente , y dexó parte de fuba-
gage. 
Ordenofe el fíguientCjdia que las 
compañ ías de BaltaíTar Velaquez, 
Rodrigo N i ñ o , don L u i s de T o l e -
do3y Pedro de A ñ a f c o fe fueííen a c m 
büfcar fobrcel rio en el afsiento que 
llaman de Guainarima, y embiaron a 
dezir, que auian defeubierto dos van-
deras de la otra parte del rio, y que a 
ellos fe les auia huy do v h negro. De- D08 CORTT 
tuuofe el C a m p o aqui nueue días haf- pañias de 
ta jumarlos baftimentosy los Indios. j*?al! í l j 
Yencf tc tiempo llegaron al C a m p o to Rcai 
dos foldados de Francifco H e r n á n - v a n al rio 
dez, que fueron prefos en la rota de ^ APuri 
Vil lacur i ,y el vno fe llamaua luán L o 
pez de G a m b o a , y dixeron que Fran- Re !ac ¡on 
cifeo Hernández auia eftado en elaf- cj fe tiene 
fiento deLimatamboquatro leguas a ^ 1 ^ ^ 
delante del r io de A p u r i m a j que de de los pa-
al l i auia partido la buelta deYucay3va [oi ¿e Frá 
lie fuerte y abundante a feys leguas del cifeo Hec 
C u z c o , y que en el penfaua cfperar pa nan 6 ^ 
ra dar batalla , y fe entretenía en dan-* 
cas y fieftas c o m o A n i b a l en Capua , 
T t ' con 
3 X o Hiíl.de las Indias Occid. 
te 
con d o ñ a Mencía fu mugcr, y otras 
magcrcs dcvezinos del C u z c o j que 
configo t ra ía .Dixeró afsi mifmo, que 
poraucr embiado con zoo. íb ldados 
a Picdrahita a Arequipa^no auia efpc-
rado en Apurima^y aqui llegó a lCam 
po el Marifcal Aluarado muy fentido 
de íu dcfgracia^y confiderando Pablo 
F b!o' de ^e ^enc^es ocaíiones que fe pfir¿-
M€ncíf«* dicr0n ^ Pachacama, y Chincha , y 
per fu a dé deífeando cobrarlas^ropufo ^ qpucs 
g^^^0 del C a m p o de Francifco Hernández 
cifco Her Piedrahita có vn nicruo princi 
nandez pal de fu excrcito^y el Licenciado A l -
de repen- uarado con otra parte del fe^'hallaua 
en el CuzcOjy Francifco Hernández 
fe entretenía en fieftas en el valle de 
Yucáy5que con la mitad delexercito a 
la ligera fe dieífe fobre el de repente^ 
aprouando todos efta rcíolucion}Pa-
blo de Meneíres3porq no fe le dcfpin-
taíTela jornada con gran regozijodc 
lagete m a d ó apercebir.pero aconte-
ció como fucle,adonde ay muchos q 
mida^q como la empreífa tenia dudo 
Ib íaceflo.^flacas razones bailaron pa-
ra imped¡i-U,dc que Pablo de Menef-
fes q u e d ó m u y fentido ^ y contentos 
los inuidiofos de fu gloria. 
Capititio VIL Oue Francifco 
Hernandezj embiba^Fie-
drahita a ¿úrequipa % y fe 
pufo junto al CUZJCO, yp¿f 
fb A Vreos. 
A S de vn mes eftuuo 
Francifco Hernández 
enChuquinga curan-
do los enfermos, y pro 
ueyedo otrascofas^yfa 
bieao5^ ama entrado gente del excrci 
to Real en G u a m a g a ^ e t e r m i n ó de yr 
la buelta de Guancá ray pueblo de los 
Charcas / le los q u a l c s e í h u a muyfen 
tido por el d a ñ o q le hizieró el dia de 
,?a barallaj al i i m a d ó d a r c l g a f t o a k 
Francifco 
H e r n á n -
dez fafe 
de C h u -
quinga. 
capaña por dcxarlos caftigados^yUegó 
d o ñ a Mencia fu muger co gran a c ó • 
pañamiéto5y de fus padres, para rogar 
a Frácifco Hernández cj no la lleuañe 
cófigo.En eftosdiasfe le huyeró de los 
q auian fido prefos d e l C á p o delMarif 
cal Ba l ta íTardeGuzmá jIuá Ramos, 
Caftañeda^Diego Cauallero, Pizarro 
de la Rua^y luiian de la Rua4y có bue-
nas caualgadttrasj fus arcabuzes a v i 
fía de todos íe fallero del quarrcl5te-
m i é d o Frácifco H e r n á d e z q fe le yua 
mayor numero^ gc tcYauicdo fabido 
la nouedad q Frácifco Boloñaáu ia he 
d i o en la Paz jy muerte de Antonio 
CarrillOjdefpachó luego a l uán dePie 
drahita.para que con ciento y cincue-
ta arcabuzeros, y cincuenta cauallos 
fueífe al C o i l a o j que moftrandoque 
yua a caftigarla muerte de An ton io 
CardllOjtomaíTe la buelta de Arequi-
pa, y procuraífe de deshazer a G o m e ¿ 
de Sol is , prometiendo,, q acabada efta 
jornada, auia d e y r c ó t r a e l Capo de 
los Oydores ,comocl dezia. Partido 
Piedrah i ta ,caminádo Francifco Her-
n á n d e z labueltade A p u r i m a , f u p o q 
le feguia el Capo Rca l ,y le pefó de ha 
llarfe fin Piedrahita y la gente qae 
lleuó3por lo qual fe dio prieíTa en paT-
far el Eio,y dexó en guarda de la puen 
te a luán GabilaUjCl qual en defeubrié 
do gente del excrcito Rea l , la q u e m ó j 
y fe retiró,y a lcancó a Francifco Her* 
nandez que auia falidode L i m a t a m -
bo, y caminaua a Yucáy . 
E l Licenciado Diego de Aluarado, 
fofpechádo q Diego de Vrbinael tuer 
to,y el Alférez Lozano le querían ma 
tar en el C u z c o , adonde fe hallaua, 
los hizo dargarrote,y auifó a Francif-
co HernandeZjque Aoleftia^que efta-
ua en el exercito, era en la conjura-
ción , y también le m a n d ó matar. 
Y teniendo auifo} que el excrcito 
Real (como adelante ícdira)auia paf-
fado el rio de A p u r i m a % dexó el 
valle 
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Soldadoí 
q iehukí i 
ds b'ran* 
cifeo tief 
nandez. 
francifco 
Hernán • 
dez emy 
biaaPict 
drahita 
Arcquida. 
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\ral}c cíe Yucay ; y fe fue la bucka del 
C u z c o , 7 ailcntó T a Real labre. la 
fortaleza, y no quifo enerar en la ciu-
dad , con íbmiandofe con la opinión 
de los Indios ^ que a ñ r m a u a n , tener 
pouc ípe r ienc ia , que todos los C a p i , 
t a ñ e s , quecran lospo í l r e roscn falir 
de aquella ciudad, perdianlas bata-
lias 5 y por mucho que fas fuegros le 
rogaron , que no ilcuaífeafu mugec 
d o ñ a Mcnc ia 3 no lo pudieron acá-
p-ai rfíe- bar con c l i efeufandofe con dczir, 
xcrarv que l u á n de Saaucdra la qui tó á l o s 
fwfcdiíia Indios, y quifo embiar a la ciudad de 
ír,-cm'los Reyes, y que no la queda poner 
-P-JTSSJÍÜ en otra femé jante afrenta 3 y luego 
e*L tnr m a n d ó , que Mateo del Sauz j y D i e -
üííOÍ-'-'í'-//20 M é n d e z con vna tropa de arcabu-
^z¿^w>v_ zeros .taeírcn a dar vi l la al exerciro 
iu]f excr- ^áatí , para que no fe peníaífe s que 
ceri. Scot. yua huyendo, y por tener fiempre o-
^ . ^ « . i . cupados losfoldados, y en continuo 
exercicio .porefcufar fediciones 5 y el 
F.-ancitco e^ pa r t ió con el exercito la buelradc 
H e r n á n - V r c o s , y el Licenciado Aluarado 
na^on^Tu ^110^^ en e^  C u z c o acabando dero-
exercito ^ar Ia ciudad 3 adonde no dexó ef» 
la bueica pada .á hombre : porque las qu i tó , 
ceVxcos,hafta los Mercaderes?y oficiales, y 
fe las Ueuó , y juntamente quatropie-
eíad^Ai" 9as^carI:^,ier^a ><:lue ^c^as que fe hi -
Sar«doll« zier0n ^ las campanas del C u z c o , 
waquatroauiendo faiido buenas, y los Capi -
pieqas de t.anes M.ateo del Sauz , y M é n d e z , a-
hech«s de h i e n d o defeubiérto la gente que del 
las campa exercito Real eí laua de la otra par-
»as del ^ del rio , fe boluieron a 
Franci íco H e r n á n -
dez . 
Cuz co. 
Qapitulo VULQtie elexerci* 
to Realtfehtáo que ¥ran~ 
afeo Hernandí^ yua 0 
Vrcos9pafso e/ rh da J f M 
' rin^í.y entro en el Cu\co. 
P P P l ^ M ^ l f l Abiendofecn c l C á -
po iveai los palos 
de Francifco Her-
nández, fe de ter mi 
n ó , q u e fin dilación 
fe fucile a paífarcl 
rio de A p u r i m a , y 
fe in tentó per v n v a d o , que fehaze 
media legna mas abaxodcla puente-
quecftaua quemada, y comentando 
á paírar ,dcntro de dos horas eílaua de 
la otra parte rodo el bagage,por vn va 
dode furiofa corriente, y de grandes HJexerci^ 
piedras,por donde nadie auiapaífa-
d o , finque peligraífefino vna India, de Apuri 
que fue cofa que pareció encamina- ma. 
da por Dios , y de que el Campo Real 
concibió buena c ípe ranqa , porque, 
yuan en el vcynte mi l animas. F a ñ a -
do el rio ( adonde fe juzgó ,que Fran-
cifco Hernández perdió buena oca-
fion) las primeras banderas tomaron 
lo alto de la cuefta,y fueron a recono-
cer vn cañauera l j adonde podia auer 
cmbofcada,y media legua mas ade-
lante fe a lo jó el exercito, auiendo an-
dado cinco leguas fin el paífage del 
r i o , que fue grandiligencia,y no fue-
ron bien alojados losfoldados, quan-
do mandaron los Oydorcs , que íe 
tomaífe aquella noche a L imatam- Ejexercj. 
bo , adonde ya fe hallauan las bande- tE0 ^ f / i ^ 
ras que de banguarda auian paífa- á tomar á 
do el r i o , y con ellas el Maefle de, ^ matara 
C a m p o don Pedro Portbcarrcro, que 0, 
poco antes auia llegado de los Reyes 
con ciento yeinquenta arcabuzeros, 
buena gentejConbuenas armas,y bien 
cncaualgados, porque ya muy pocos 
T t 2 eran 
-- s. 
Hift.de las Indias Occid« 
eran los infantes que en el P i m anda-
uana pic^porqueauia abundancia de 
mulas^nachoSjC yeguas.Lo que mo-
uioalos Oydoresa máda^ quefobre 
tan gran jornada fe hiziefle otra muy 
trabajofa/ue auerles informado, que 
CauTas'n aquella noche íe toman a el fitio de 
porque el L i m a t a m b o / c paíTauan muchas an-
t^ ea* to»"gof turas j malos pafos queauia en el 
maa-Lima camino5adonde él exerciro podia re-
tambo, ecük mucho d a ñ o ) fí por cafo torna-
ua el enemigo a tomaraLimatambo, 
con lo qual vendría a dilatar la guerra 
por fer aquel fitio tan fuerte,que no fe 
podia aflentar C a m p o mas cerca que 
tres leguasjy que ganado cftc fitio, fe 
le quitaua gran comodidad de éntrete 
nerfe el enemigo, y del fe podrían te-
ner auifos mas a menudo. 
C a m i n ó el exercito con mucho 
trabajo^por fer de noche, y el camino 
muy afpero,y l legó antes que amane-
c i c í l e j fe a lo jó media legua mas ade-
lante al pie de vnagran cue í l a l l ama-
Cs ¡t^ |n daBrecaconga > adonde l legó vn C a -
dio di pitan déla n a c i ó n de los Indios G a -
t randfo ^arcs>Sent:e belicofa con cinquenta 
Heman - buenos Toldados bien armados a fu 
dez, v í lmea, y d i x o , que yua a feruir al 
Rey ,y que Francifco Hernández ca-
minaua la bucltade Vrcos^adondc fe 
dezia que cfpcraria la batalla. 
Ot ro dia ial io de allí el exercito, y 
í ub io la cuefta de Brecaconga, y fue 
al valle de Xaquixaguana, adonde fue 
prefo, y indiciado Gonza lo Pizarro, 
quatro leguas del C u z c o ¡ y reparti-
miento de Francifco Hernández . E n 
cfta ocafion l legó al C a m p o M a r t i n 
de Alarcon}que fue prefo en la bata-
l la deChnquinga, que fe auia efeapa-
do del C u z c o , y conf i rmó lo mifmo 
que el Cap i t án Indio auia dicho de 
Exercito ^ ^ 0 ^ ^ 0 Hernandezjy luego fe man 
R.ealpi(ra c^ marchar la buelta del C u z c o , y 
porciCuz con buena orde paííó el exercito por 
co,y elnu j[a Ciudad > que ferian por todos m i l y 
cíen Toldados infantcs,y de acauallo,y gt»* 
fe a lo jó fuera de la ciudad en el llano cua * 
dclasSalinas,adondefne la batalla en 
tre el AdelantadodonDiego de Alma, 
gro, y Hernando P i z a r r o , y allí fe en-
tcndio,quc Piedrahira auia desbarata-
do a G ó m e z de Sol i s ; yauiendoefta-
do tres dias el exercito en el afsientó 
dé las Salinas, part ió a Quiquixana: 
porque fe fupo,que Pranc i íco H e r n á -
dez yua aquella buelta,paratomara- P*x pn* 
quel pafo ? que era muy fuerte, y que JSfef ^ 
folicitaua, que boluieífe P i e d r a h i t a . - ^ f ^ í 
porque no aguardaua otra cola para ^ ¿ ^ ^ 
dar batalla, porque c o m o hombre tas tóe« 
muy vigilante fiempreeftaua fobrefi, eo* 
y procurando de faber por quantas cofilid 
vias podia los pafos, y confejos del c- fifflty* 
xcrcito R e a l : pero ciertos f o l d a d o s ^ / f 7 ^ 
del Marifcal huydos deFrancifco H e r ^ f f ^ 
nandez,dieron nueua, que no pararía ¡¿fofa t *j 
hafta Pucará j por lo qual fe m a n d ó 
m a r c h a r á Qmquixana , defdedonde 
pafsóa A n g a l l a ^ a l l i vnfoldado de 
Piedrahita, penfando que yua al C a m 
po de Francifco H e r n á n d e z con reca* 
dos fuyos j dio en el C a m p o R e a l , y 
por los defpachos fe v i o como fue dóf 
baratado G ó m e z de Solis. 
Capitulo l X De comopafso 
el hecho entre Gómez* de 
Soüs 5 y el Capitán Tie-
dr a hit a ¿ l qual boluio a 
Francifco Hernández* Cf i 
ron. 
fabiendo en A r c -
quipa, q yua G omez 
de Solis copatetede 
CapitaGeneral dea-
qlla Prouincia ,pefó 
3 mucho dello á G o n -
zalo de Torres ¿ diziendo, que fe le 
auia 
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n u í a h e c h o grande agrauío, pues que 
desSmi l fiendoel Corregidor , no fe deuiade 
r í ú ' d H embiar a otro que defcndicíTe la tie-
tcúoi y es rra,y con t o d o c í r o e n llegando fue o -
Obedcci- b e d e c i i o j c o m e n t ó de hazer proui-
fiones para la guerra. Poco defpues 
fue auirado,que yua fobre el gente de 
Francifco Hernández • y con parecer 
del CorregidorjdeGeronymo de V i * 
l l egas^ de otros,Gomez de Solís for-
Gómez t í f ico la Iglefiaj en el fuerte fe me t ió 
fortificaí l o £5ue auia^Ias muScres, y toda la ge 
Arequipa t e j a r a que alli fe defendieflen, y llega 
do otro auifo,que Piedrahita fe acer^ 
caua, mandaron embofear vna bue-
na banda de arcabuzeros en las cafas 
de la calle por donde auia de entra^ 
para tomarle las efpaldas quado fuef-
< fe para dar en el fuerte 5 y luego falio 
^ ^ ^ " ^ V n negro de la ciudad con vna bota 
dpdevna d e v i n o j vna cefta de refrefeo, y aui -
•mbofea- a piedrahita déla embofcada^ y po-
roanénA- co defpuesfalio del fuerte vna mugei'^ 
rtqaipa. fo color de yr a fu cafa3ydio el m i í m o 
auifo a don Hernando de Portugal, y 
a otros que yuan delante de Piedrahi-
ra,el qual en llegando a la ciudad con 
pafo concertado j muy fobre íl j toca 
do fus caxas,como quien yua auifado 
t o r z i o el camino, y dexando el lugar 
de la embofeada/c fue á poner en las 
cafas del Obi fpo , que eflan fobre la 
I g t e f í a j a u i e n d o í e recogido al fuerte 
los cinquenta arcabuzeros embofea--
doSjCofa que Piedrahita pudiera defen 
dcr,fe arcabuzearon los vnos a los o -
tros, hafta que era de noche, que ^ ray 
Pedro de T o r o , Religiofo D o m i n i c o 
de^oUsty f a e ' a G x j m e a t e S t á í ^ y le d i x o , que 
Piedrahi- Piedrahita no romperla con e l , con q 
ta tratan ie dexaflfe las armas , y las perfonas 
demedies ^ de fu voiuntad quifieífen yr afer-
ui r a Francifco H e r n á n d e z , y que e l 
daria licencia a todos los que con e l 
y u á , q u e fe quifieflen quedar. G ó m e z 
de Solis refpondio, que fi Piedrahita 
que r í a reduzirfe al feruicio del Rejr» 
3 1 3 
le haria perdonar,donde no^ue no en 
tendia hazer otra cofa íino morir en 
feruicio del Rey. O t ro dia pidió Pie-
drahita,que no fe t i ra í fen j que el que 
ria verfe en la placa con G ó m e z de So 
l i á j aunque platicaron mucho no fe 
concertaron: pero hizofe fufpenílon 
de armas por v n dia natural; . 
Poco defpues embiaron á Piedra- ^ i P e m * 
hita vna carta del raerte con v n x ana per wilef, 
cona,en queleauifauan, quenocuraf COW£í/f/0 J 
fe de treguas , y que acometicífe el rjespaets^ 
fuerterporque los vezinos, y el Corre pnedam 
:gidor querían h u y r , y los foldados a- en'w fA? 
pretauañ a Piedrahita,qiie rompieífe , ií'"ts mct^ . 
y q u e n o p e r d i e í f e t i e m p o j pero el fe ™."s *o£ 
efcufaua,diziendo,qaeno podia , por qüam ni* 
lo que ef tauaaf íentado:pero tanto le m / -
impor tunaton, q u e e m b i ó z dcz'ir a. marvulne 
G ó m e z de Solis,que leuantaua la pa- ra^cedes, 
labra de la fufpenfionde armas: por- ^ omni* 
quefugente en todo cafo quería yc-meila>&:. 
lear:GomezdeSolis,viftoquefe def- ^ f * ' 
colgauan muchos foldados, y otros ¿ / / ¿ ^ 
por las paredes , c m b i ó adezira Pie-
drahita,quefe cumplieífeel partido q p. , . . 
aü i a l l enado fray Pedro de T o r o , y 
aunque vino en ello no fe cüpl ió ,por- u í u f p e n -
que los foldados robaron el pueblo a 0^a"cd.eGar 
mucha prieíra,para boíuerfe a Francif ^ ^ e S ^ 
c o H e r n á n d e z ^ q u e a u i a n fabido,que iisa 
fe yua retirando,)7 G ó m e z de Solis c ó 
alguna gente de la fuya,y de la de F r á - G o m e » 
ciíco H e r n á n d e z , que fe quifo quedar ¿e Soiisf© 
con el,fe fue la buelta del deífaguade- vau^er^* 
ro á juntarfe con Francifco de B o l o - su 
ña ;y Piedrahita/altandole los que fue 
ron con G ó m e z de Sol is , y otros que 
defpues íe le huyeron, licuando m u -
chas ai-mas,cauallos,baftimentos , y 
municiones,aunque con menos gen-
te de la que auiá l icuado, fe fubio al 
C o l l a o a la parte que fue auifado 
que caminana Francifco 
Hernández . 
( v ) 
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Capitulo X . Que el Qampo 
Real va en feguimiento de 
FrancifcoHernande %vj¡ei 
qtiaife entro en el fuerte 
de Pucará. 
J lOIu í endo al C a m p o 
Real j entendido el 
camino que licúa-
ua Francifco Her -
nández, m a r c h ó la 
buelta del Co l l ao 
con alguna falta de 
baftimentos, a caufa de eftar aleados 
los Indios,porauer paífado delante el 
cnemigojy porque fe yua con efperan 
cade hallarle enPuca rá3ya l l i f eau ia 
de poner en fu fretCjíin poder faber lo 
que fe detendria^e ordenó al Prouee-
dor Martin de Arb i e to^ue fueífe á ha 
zer prouifion de vitualla por los pue-
blos comarcanosjy llegando al lugar 
do Ayabjre,quatroleguas de Puca rá 
c ó veynte arcabuzeros, vio en la pla-
^a gente de Francifco Hernández j j 
aunque f i l io a el3 fe retiró con buena 
orden} y fin peligro. 
Llegado pues el Campo a dos le-
guas de Pucarájlos corredores Reales 
fe encontraron con gente de Francif-
coHernandez^y efcaramucaroUjy prc 
Hernán^ ^Íer0n a Vn ^0^a^0 ,^ama^0PcdrO 
dez U la Hernández de la Entrada - que falien-
Entrada dode lCampo Rca^quandoeftauaen 
*lSoaor ^h inc^a)Paraentcnc íer Jo 1^36 paífa-
Saruia le uaen el de Francifco H e r n á n d e z , f e 
procúrala q u e d ó a femirle^y queriéndole ahor-
yida. car c i MaeíTc de C a p o ^ l D o d o r Bra-
uo de Sarauia p i d i ó , que fe le hizicífe 
gracia de la vida^areciendo, que era 
Clemécia ^ 6 " » ^ losc^e ^ ranc^co H e r n á n d e z 
r fadecon cnten^e:^cn a^ clemencia qfevfaua 
legete de con gente tan culpada, al contrario 
Francifco del rigor que les daua á entender Fran 
Hift.de las indias Occid* 
•ii:jr»r<«i'T» 
cifeo Hcrnandezjyaquife fupo, que ^ J ^ 0 ^ 
ya Piedrahita fe auia juntado con el, y 
mucho 
deíbucs huno otras efearamu^as y mement» 
fueron prefos, y perdonados otros, 
lo qual fue de grande efeto para con 
lamente de Francifco H e r n á n d e z el 
q u a l ( c o m o era aftutilsimo) cnten-^eprácif-
dido el fin de ios O y dores, m a n d ó á coHemá-
•fus foldados, que mataífen a quantos 
pudieífen, fin dexarninguno á v i d a : fe mejor 
porque hizieífen lo mifmodc los fu- de fugéte 
yosjy para que defeonfiando de la v i -
da^cleaífcn como dcífefperados,co-
mo primero hazian , quando temian' 
del rigor de los Oydorcs. Efte mifmo 
dia falio Piedrahita del fuerte de Pu-
cará con ciento y cinquenta foldados, prancjrco 
y no e fcaramucó ,n ih izo mas,que dar Heman « 
mueí l ra de íi: porque Francifco Her-dcz 
nandczfelo emb ió a mandar, aun- J¿?*e™ 
» elcaramu» 
que los foldados del excrcito Real le cefugéte. 
yuan cardando ^ni fe pafsó ninguno 
al C a m p o R e a l , aunque le procuro; 
porque Francifco He rnández , entre 
las demás cofas que les dezia, les afir-
maua,que el excrcito Rea l fe auia de 
deshazerdefuyo : porque fiendo go-
uernado por tantos, no í e p o d i a c o n -
feruar, íi ellos tuuieíTen paciencia, 
yconftancia. 
Llegado el C a m p o Rea l a viíla del sitio del 
fuerte,íe mandó jque el bagage íc def- alojamien 
cargaííe en vna hoya i hafta tantoto ¿el 9V 
r r • r • i • i poRealfo que le elcogia l i t io para alojar el e- bre Puca-
xerci to , el qual fe t o m ó v n poco ra adonde 
mas arriba fobre la barranca del fiÓQ^SííttlI 
i i , t. i -r^  /< cilcoiMer quebaxa por el valle de P u c a r á , a-nandcz. 
donde fe hazia vna placa bien gran-
de , que por todas partes, natural -
mente eftaua cercada de foflbjy cfta-
riadelfuerte como quatro m i l y qui-
nientos pafos, y en armando los t o l -
dos, Francifco Hernández les riraua 
con fu art i l lería, y vna bala acerró a 
dar en lo alto de la tienda délos O y d o 
res}y o t raspa í fa ron poraj to,y quado . 
baxaua la punter ía daua en la barraca 
que 
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qiie eftaila áebaxo del Campo}de don 
de íe entendió, que no auia peligro s y 
con todo eíTo pareció a Pablo de M e -
EJCamp -' ncífesdelei iantar de prefto vna trin-
fe ln r^c l chca dc ticrraJ Y fodna para cubrirfe, 
vna trin- la quai fe l leuó cercando todo el exer-
chea. cito5para mayor fcguridadjy como ya 
Francifco Hernández tenia opin ión 
de Toldado muy diligente ( como en 
cfetoloera) toda aquella noche fcef-
tuno en arma, padeciendo mucho la 
gente delcxercito R e a l , por fer aque-
lla tierra del Co l l ao tan fria3y tcmpef* 
tuofade nienes.Francii'co Hernández 
tenia fu Campo en el propio afsien-
Calidad tx^que llaman P u c a r á , que en lengua 
del fítioa de Indios fígnifica fuerte, y afsi era for 
tia*%?an tal'eza bellos, y e ñ á e n vn cerro } que 
cifco Her tendrá vna legua de circuyto algo 
nandez. veftido de pequeños arboles, que hfet 
zieronprouecho,por fer toda la de-
mas tierra del C o l l a o pelada , y faU 
ta de l e ñ a , y en la falda del cerro a* 
uia vnas caferías, y corrales grandes, 
que llcgauan harta l a barranca del 
riOjquc es caudaloíb 5 por efpaldas del 
jnefmo cerro fale otra loma de cerros, 
que cerca vn gran trecho de tierra ,3* 
donde los enemigos tenían á herba-
jar fas ganados , y caualgaduras , fin 
. . . . . que fe les pudieÁe hazer d a ñ o ; y en 
Sitio de! ^ , 11 1 J 
Campode vna ^e a9ue^ s placasgrandes,cerca-
Francifco das de pared,tenia Francifco Hernan-
Hernan » ¿ez fu C a m p o con muchos cuerpos 
de guarda,y fu placa de armas, y por 
defuera de las paredes, que le feruian 
detr inchcas,auia v n a s í e p u l t u r a s , 6 
paredones de donde fu arcabuzcria 
podia jugar con gran ventaja; y á la 
mano yzquierda pegado con el cerro 
a l tofchazia otro cerrillo no muy al-
to , adonde tenia puerto vna pieca de 
arti l lería con que tirana al C a m p o 
R e a l , y otras dos tenia abaxo en lo 
l l a n o , y algunas balas paífauan por 
a l t o , y otras metía en el exercito,aun 
que í i n d a n o . 
O t ro día fallo gente de píe, y de ca^ 
uallo de los enemigos , y efearamu^a- Sa!Idas,d^ 
gente del 
ron vn rato,lin d a ñ o de ninguna par- ^¿po ^ 
te;otro día falio golpe de gente, por la migo, 
parte adonde tenían fus ganados,)' paf 
faron el rio^y porque fe enrcndio,que 
yuan a bufear vitualla,o quitarla que 
yua al C a m p o Rcaljíalio á ellos el G e 
neral Pablo de Mcncfics con trecien-
tos Toldados de á pie , y de acanallo; 
por lo qual los rebeldes hizicron alto, ¿é 
y fe fueron retirando; y Pablo de M e - MeneíTea 
neífespaíTóelr io í iguíendolos , y por- '(lité a loa 
que fe adelantaron demafiado dos fol r é | a a v ' 
7 , t , r » ! ^ . . y i e retira dados del C a m p o Ueal^avnoprendie 
ron,quefe Uamaua Palomares,y al o - Quadra -
tro mataronjy Francifco He rnández ^ / í fw«»í 
yua muy referuado en las efearamu- iaflipediU 
cas:porque la gete no fe le confumief CVc/««<< 
fe en ellas,y en fu proceder fe c o n o c i ó Parendt ; 
fiempre fu juyzio,y fu efperiencia. yffandila 
bebau TA* 
Qapituk X L Be lo quepafia-^™'1'-
ua entre el exercito Real ¡y 
el d? Francifco Hernán-
dez, > él qual determino 
de acometer de noche al 
Real. 
V n c a Francifco Her* 
nandez echaua gen-
te a efearamu ^ar, fi-
no con gran ventaja 
fuya,yerta podiatc-
ner,porque a la par-
te de íu fuerte le hazian algunas que-
bradas,adondeembofeauan arcabuzc 
rosdepie,y de cauallojy como losfol-
dadosReales,envicdo q íaliá enemigos 
del fuerte, codiciofos de ga nar hora, in Efearamu 
c o í i d e r a d a m e n t e y u a a efearamucar, 9"ordina 
predieró a Raudona foldado antiguo, [¿"doiSI 
y conocido en el P i r ú , y luego le cor» pos» 
taron la cabera :eneftas efearamu^as 
Te 4 fe ha-
Hift^de las Indias Occid* 
fe hablaunn algunos Toldados , y Ber-
nardino de RoblcSj Gaphan de Fran-
cifco Hernández , concer tó con fu fue 
gro Ruybarba, Capi tán del Rey , que 
otro día falieíTcn á hablarfe^on fin de 
perfijadir el vno al otro^ue paflafle á 
Traycion fu parte^'/eftado hablando debaxode 
d n "de ' ^e»llr0'c^ yerno prendió al fuegro co 
Robles a ocho foldados^que tenia efconiidos, 
fufuegro, y fe le lleuójfiíi que pudicflc ícr í oco -
rridojy aunque el yerno dixo5quc yua 
Fir leüdid de fuvoluntadjRuybatba dixo}que no 
^eiCa^pitá yua (]no prefo^y por e n g a ñ o ? y que íe 
h * / con q'Jicri otra cofa dixeíle; y 
Franci íco Hernández pre íentó el p r i -
fioncro a fu muger doña Mencia3y en 
cfte inftante fe paífaron á Francifco 
Hernádez tres o quatro foldados del 
Campo del Rey , y algunos negros 5 y 
faüo G ó m e z Ar i a s con quarenta arca 
buzeroSjpara hazerefcolta aciertas 
municiones que fe lleuauan de la ciu-
dad de los Reyes^y porque fe dixo^que 
Jos rebeldes embiauan a tomarlas • fe 
• m a n d ó , q u e Diego López de Zuñiga 
figuieífe a l C a p i t á n G ó m e z Arias co 
masgente,para aíícgurar la munic ió , 
porque aula falta dellaenel cxeucitOj 
y aquella noche llegó al Campo, vna 
cartá}que vn foldado rebeide eferiuio 
a otro del C a p o Real,llamado Cafta-
A .„ ,¿ ñeda e n q u e í c auifaua aue Francifco 
Auifo qíe , ' r • 
dájó Frart Hernández le pomaapuntOjpara acó 
cifeo Hcr meter el excrcito Real,por cuyo aui-
nandez ^ jr0 ^ ^{3^^ fc apercibió . Efte mifmO 
comete? fokUdo,que auia eferito áCaí lañcda , 
ai Campo fe h u y ó , y c o n f i r m ó elauifo, y á vna 
Rea l . horade noche acudió otro foldado, 
j 1 a m a do F r a n c i feo Méndez ^qu e ta m -
bien era de los del Marifcal,y dixo, q 
la gente de Francifco Hernández que-
daúa ya fuera de fu fuerte , encamifa-
da, para acometer aq'la noche al C a -
po Ileal^y auiendofc juntado los ma-
yores Capitanes, y perfonasque intec 
ueninn en el ConfcjOjderpuesde auer 
platicado breucmente en lo que con-
uenia,fe cencertaton en que el excrci-
to no aguardaífe la encamifada dé t ro EI exei.c.i 
del quartel , í ino fuera de las trincheaSj to Real a 
pues podia fe de aquella manera laca ' « » ' a c a m 
11 • j -.„1 paña a ef-
uallena de mas prouecho. pem el J¿ 
Francifco Hernández auia confuí b«ld«. 
tado con fus Capitanes,fobrc que có -
uenia dar batalla,© emprender por al-
guna eftraragema dedesbazer aquel 
C a m p o R e a l , fobte lo qual huuo di -
lierfas opiniones : porque algunos le Parecerá» 
aconfeianan que feeñuuieífe quedo, deloJ8 
pues que entre otras calidades del ti- cifeo Her 
t ioque t en ia , e ra l ap r inc ipa l t ene rqü i nádeETo-
rada k efperá^a de que fe le pudieffen ^ - j ^ J * 
huyr los foldados , c o m o hizieron á zer> 
Gonca lo Pizarrón q el exercito Real 
no fe podia coferuat largo t i épo ado-
deeftaua,fobreloqual dauan fus ra-
zones.O tros le perfuadian,que fe fuef 
fe a los Charcas )para tomar la plata 
que hallaíre5para contentar fu gentej 
y que defde allí fe fuefle por los llanos 
?i ocupar la ciudadde los Reyes, pues 
el C a m p o RealjCanfado, y falto de 10 
do,no podría feguir,y quado lo hizief 
fe parte del, podría con gran ventaja 
pelear.Francifco H e r n á n d e z refpon-
dio, que fintia mucho andar fiempre 
huyendo j que pues fu gete tenia bue 
na voluntad de llegar a las manos c5 
los enemigos, y que aquella noche 
quería hazer vna encamifada, por-
que fabia^ue en el C a m p o de los O y 
dores tenia amibos 5 y que afsi les en- Francifco 
\ • • re 1 * 1 Hernán 
cargaua, que no hizieíFen d a ñ o a los córríl 
que baxaífen los toldos, porque era íe el parece? 
ña l conocida, y que les aífeguraua la <í«í"usCa-
Vitoria,porque tenia manmeftas lena ¿ometceL 
les dellojy efta refolucíon t o m ó con- Campo 
trael parecer de todos fus Capitanes- Real4 
y tuuofe por cierto, que no eran cier ' 
tas las inteligencias, que afirmaua te-
ner en el C a m p o Real,ni nada de lo q 
d i x o , fino que lo hizo arrificiofa-
mentc, para dar animo a fu gente. 
Capí-
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Capitulo X ILQj ie Franaf-
co HernandcZjGtron fale 
de noche a dar en el exfr-
cito cReal,y que no te Juce 
dio como auiapencado. 
Melchor 
Sarauiaha 
bla a la g é 
to delCk-
R.cal-
^^'•'S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
B x í r c í t o 
R4ftl fa!e 
« U cama 
dehofle 
pmji con 
j t á m in-
h^Ütsfri, 
yuAw in 
Stando todosS 
los del C a m -
po Real de a-
cuerdode fa-
lir del aloja-
mietOjelDo-
¿torErauo de 
Sarauia con 
gran eficacia 
perfuadia á los Capitanes, y Toldados, 
que hizieflen lo que deuiaiij y que en-
rendieí lcn,que en aquella noche auia 
de acabar aquella trabajofa guerra - y 
gozar del ddcaníb^y quietndjhazicdo 
a fu Rey ícruicio tal5que por el queda 
rian premiados,)' perpetuamente h6-
rados. Salieron lasvanderasa quatro 
horas defpues de anochecido • por lo 
baxo de la barranca del rio, por no fer 
fentidos, y a obra de quatrocictos pa-
fos del alojamiento, q por todo aquel 
l lano hazia la difboficion de la tierra, 
fe hizieron los efquadrones, fin faber-
fe por la parte por donde auia de yr 
Franeifco H e r n á n d e z , y paradlo fe 
tenia puefta cantidad de gente de aca-
ua l lopor toda la c a m p a ñ a , entre el 
fuerte del enemigo, y elalojamiento 
Real ,y la noche era c l a r a j la Luna fe 
ponia dos horas antes de amanecer. 
Francifco Hernández , diziendo a los 
fuyos,que tuuicíTen corage,que veriá, 
quc le s í c r i a de mas prouccho la igno 
r a n c i a j crueldad de los Licéciados?q 
fu v a l o r j efperiencia ; falio con toda 
fu infanteria,queeran docientas y cin 
qnenra picas, y quinientos arcabuzc. 
ros,y fo la mente vey nte cauailos, y fue 
por la ori l la del rio, que yua de fu fuer 
3^7 
te al C a m p o Rea lza ra ía l i rpor vn \z. fud-vigUa 
do delquartcl R e a l , y acometer por parji-
a l i i ^vpor l a bernia del llano ouee í t a " ! 0 i " ^ & 
entre el Campo .y IU merte embio vn J0r 0 
elquadron as docicntos y cmquenta 2^  
negros,que tenia difcipIjnados,y repat 
tidos e n c o m p a ñ i a s con vanderas, y Francifco 
caxas armados de picas py arcabuzes, Heman • 
y con ellos vna compañ ía de fefenta 
arcabuzeros Caftellanos, y puerto en te á e m b s f 
o r d e n j a puntoeftuuocfperando,haftir clCam 
taquefemet ief le laLuna. P0 Rcal-
En el C a m p o Real, conforme a la 
difpoficiondclf i t iofeformovnefqua 0r(íg ^ 
, , . ' exercito 
drondequatrocientaspicas, veyntey Rea|para 
vna por hilera con la frente a l fuerte eíperar al 
del enemigo, rio arriba, para que pu- e"migo, 
dieííe pelear a pie quedo, en cafo que 
el enemigo acometieífe por la or i l la 
del r io,ó por el llano,y en las primeras 
hileras fe puficron los mejores folda-
dos,entre los quales auia muchos C a -
nalleros,y guarnecióle por la banguar 
da,retaguarda,y cortados de arcabu-
zeros, y ertas mangas fe encomenda-
ron a los Capitanes l u á n R a m ó n , y 
luán Maldonado de Buendia:laman-
ga de l u á n R a m ó n fe tendió por la 
banda yzquierda del efquadron,házia 
Ja barranca del rio,y házia el p lan ta ró 
cinco piezas de artilleria por vn lado 
de las p¡cas,y con ellas eftaua don Feli 
pe de M e n d o c a j otras t resfepufieró 
a la mano derecha3fobre la loma con-
tra el fuerte cnemigo,y con ellas cien-
to y vey nte arcabuzeros,con el Maef-
fe de C a m p o don Pedro Portocarre. 
ro : porque fi acafo el enemigo fuerte 
por lo IIano,crtuuiertcn debanguarda 
y comenca í l en a pelear co el. A la ma 
noyzqu ie rda , házia el alojamiento 
Rea l / e pufo la caualleria en dcsefqua 
drones,el vno de ciento y ochenta ca-
uallos con el Eftandarte Real,que te-
nia Lope de Zuazo,y otro de cmcue-
ta cauallos,pocos mas, a cargo de do 
l u á n de Sandoua^en cuya banguarda 
T t < fe pu -
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Düígécia 
del Oo . 
¿ior Ura 1 
« o deSa» 
¡rauia enel 
cxercito 
Real. 
Gente de 
Prancirco 
Hernsn • 
úez va á 
embeíHr 
el Campo 
Real. 
Capitán 
luao Ra > 
moa def 
carga en 
losrebel" 
des,vFrá 
cifco H i r 
nádez ani 
tnofaméte 
refiílc. 
Francifco 
Hernán « 
dczrcpara 
hafta reco 
nocer ado 
de eftá la 
fuerza del 
fe puficron lós ti*es Oydoreo ¡e l D o * 
¿ to r Brauo de Sarauia. Hernando de 
Santillan3y el Licenciado Mercado de 
P e ñ a l o f a ; y formados los dquadro -
neSj yuaci D o c t o r Brauo de Sarauia 
animando la gen te ^ encargando eico* 
rrefpondcr con fus obligaciones, ofre 
ciendoles mucha gratificación, que es 
l o que da mayor animo. 
Ordenado el exercito defta mane-
ra ^ citando con gran filencio}en poni2 
dofe la Lunarias centinelas deacaua* 
l i o auiíaron^que yua vn efquadron e-
nemigo por lo baxo del no5y otro por 
e l llano que fe hazla entre el fuerte del 
enemigo^ el alojamiento Real , y que 
el efquadron que yua por la ribera del 
riOjlleuaua el pafofoífegado con las 
cuerdas cubiertas^ con efte yua Fran 
cifco Hernandez^y auiendo llegado á 
cinquenta pafos de la banguarda de 
l u á n Ramor^hizo alto por aucr reco-
nocido las cuerdas del arcabuzeria 
Real-.porque fu fin era yr a embeftir el 
quartel.Iuan R a m ó n ¡ viendo á ios c-
nemigostancercaj les dio vna rozia-
dá^que por fer contra fu efperanca ¡ y 
tan de repente les h izo re t i ra r j remo 
l inar :pero F ranc i f coHernández va-
lerofamente h izo boluer a fu gete en 
ñ¡$ defeargó otra gran roziada fobre 
el Capi tán l u á n Ramon^cmanerajCj 
fue herido en vn m u s l o j le h i r i e ron^ 
mataron algunos fo ldados j obl igará 
a retirarfe házia fu efquadron,porque 
los enemigos le cargauan muchOjaü-
que fus camaradas, que eran Zepedaj 
Mateo Ruyz de L u z e n a , Ve lazqucz , 
Hcrrera5Iuan de Sal inas^Tordefi l las 
hazian valcrofa rcfiftenciaj q fue can -
fa de fu falud.El arcabuzeria Real} y el 
artillería c o m e n c ó luego a jugar de 
talmancra^que Francifco H e r n á n d e z 
reparc^hafta reconocer adonde efta-
ua lafuerca del exercito:porque la ef-
curidad era tanta^ue no fe veyan fino 
las cuerdas}y el arcabuzeria de ambas 
partes no ceífaua muy crpefía^ apríef «ercitp 
í ^ h a z i e n d o poco d a ñ o en la gente e- caI* 
n e m i g á . - p o r q u c c o m o y u a n cuefta a-
rriba^las balas yuan por a l t o , ni los e-
nemigos tampoco ofendian mucho^ 
por caufa del íitio y y defta manera fe 
peleó dos horas i fin que el efquadron 
Real de picas pudieífe atinar adode ye 
a romper con el enemigo, ni el enemi 
go con el Rea^el qual cftuuo í lemprc 
muy firme, y ordenado, por la buena 
diligencia5y deftrezadel Sargento M a 
yor Franciíco de Pina , y de los que 1c 
ayudaroi^que Fueron Francifco Ga* 
l lcgosjuan T e l l o , Gafpar HernadeZj 
y LuysDaua los . 
Capitulo XI11. Que auiendo 
FrancifcoHernandeZjáCO 
metido a l exercito Real fe 
retiro medio desbarata-» 
do » y fu gente defianiwa~ 
da, 
Viedofe peleado en 
la forma dicha^c-
tiradofe deshecho 
luán R a m ó n con 
fu gen t e , los ene-
migos le yuan car 
gando con gra fu-
r i a ^ gritandorSantiago^vitoria , liber 
tad j y entonces el efquadron menor 
de la caualleria}que don Inan de San-
doual tenia a fu cargo, adonde eftaua Exercito 
l o sOydores , ce r ró animofamente có Real vale, 
los enemigos,y los r o m p i ó , matado, T0^m¿lt 
y atropellando, quedando heridos al- j ebe íde» . 
gunos de la caualleria,y entre ellos e l 
Alférez A l o n f o D a u i l a , y muertoel 
cauallo al Cap i t án Mar t in de A l a r -
con , A efte tiempo cargó el arcabuzc 
r í a , que eftaua en la frente del efqua-
dron Real3y la queguarnecia fu ma-
no de-
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Rebeldes 
fe retiran. 
TeneBr<e 
inj'ttper de 
lef ia , au-
gedum ad 
jormidtne 
Tac. amu 
Iraltanota 
ble del ef-
quadrcn 
grande de 
lacaualle-
lia R.eal. 
Efquadró 
de negro» 
de Frácif-
co Herná-
dcefaquca 
elalojamié 
to Real, 
no derecha , que era la coaipañia cíe 
BalraíTar Velazquez, y dio tal carga á. 
la gente de Francifco Hernández , to-
mandola aias defeubierta \ que fe o y ó 
dczir a algunos rebeldes: Perdidos í b -
mos^recogerj y luego comencaron a 
caminar la buelta de fu fuerte^ paífan-
do á treynta paíbs del cfquadto grade 
de la caualleria Real3que reufó cíe cm-
bcftirlos por verlos tan cercaj y remo-
l i n e ó j le paitaron por delante del, t i -
rando poco^efeto propio de la noche. 
E l efquadron de picas del Capo Real , 
c o m o eftaua en ñt io mas baxo, hafta 
vnahoradedianopudo ver} fi el ene-
migo yua a fu fuerte} ó házia el rio, 
po r loqua l ,y temiendo de algunadef 
gracia,llempre eftuuo firme, y poref-
to íe pudo recoger Francifco H e r n á n -
dez ^aunque con íblos docientos,y cin 
quenta de los fuyos házia fu fuerte, a-
uiendocaydo en gran falta el efqua-
dron grande de la caual leria Real , que 
fácilmente del todo pudiera romper á 
los rebeldes:pero la noche es caufa de 
grandes defetos. Cargauan a Francif-
co Hernández algunos pocos arcaba 
z e r o s j hafta veynte cauallos, y entre 
ellos el Alférez del Eftandarte déla ciu 
dad de Arequipa,quefe llamaua luah 
Rodr iguez de Salamanca,que por de-
mafiada valentía c e r ró con algunos, 
y le derribaron dedosarcabuzazos^ y 
los arcabuzeros del C a m p o Real lo 
hizieron tan bien^que cobraron el Ef-
tandarte. 
E l efquadron de los negros^l tiem 
po que Francifco H e r n á n d e z comen-
c ó a pelear,entraron en el alojamien-
to Real,y no hallando refiftencia, ro-
baron l o que pudieron, y mataron a 
los cnfcrmos,y a los que hallaron;)' ía 
l iendo al campo,a la parte adonde ef-
taua el efquadron grande de la caua-
l ler ia ; algunos cauallos cerraron con 
c l l o s j los rompieron , y tomaron las 
banderas^ todos fe puficron en huy-
da.Muricron de los rebeldes veynte, y 
huuo muchos heridos; y entre prefos Prcfos^ 
, , . 1 r heríaos 
y de losquc volunranamcnre ic que- ^1 campa 
daron en el C a m p o Real fueron cien- de los Re* 
to y cinquenta^e los quales fe mata, ,oeldes« 
ron quinzcporjní l ic ia de los mayo- Franci|-co 
res delinquentes.Francifco Hernadez Hernádcz 
fue a fu fuerte tan desbaratado, que defibarata 
con pequeña carga que le diera laca- *J r * ^ ! 
uallcr¡a,fc acabara de perder, y le de- te)y£jctie. 
gollaran toda fu gente^la qual ( como ne fu gét« 
acontece,que las cofas contrarias m u 
dan los án imos de los amigos) fe halla 
ua tan amedrcntada,que enfillauan to 
dos para hu y rfe,fi Francifco H e r n á n - no 
dez y fus Capitanes no losdetuuieran e^> 
dándoles animo.y moftrando con ra- fif^Jfl 
-v . . Hería olet 
zoneSjquemteniandeque temer, ni mí¡raJre ^ 
paraquedefeonfiarde la Vitoria, pues mc0y% ¿ 
no auia caufa para tenerfe por vencí- nimos, 
dos^ftandocnfufuertCjy con fus ar- Sc&t.Zyo; 
mas;y porque otrodia fe recogieron Hifi*%* 
al fuerte mas de otros cien hombres 
de los que fe auian efeapado por dife-
rentes partes, ya fe hallaua Franc i íco 
Hernández con mas de quatrocientos 
foldados. 
Recogido el Garapo Real,fc cuten Fajta ¿ t 
dio en enterrar los muertos,y enel caf baftiméto 
ti2;o de los fobredichos v la noche fi. ^ fít:teen 
. r r i i J i r el campo 
guíente le í a h o al campo de la mi lma R_eai. 
manera que la paírada,entendiendo,q 
bolueria Francifco Hernández , y por 
el gran frío fe eí luuo.con mucho tra-
bajo;)' porque yafaltauan los baftime 
tosj tratandofe de acometer a los ene 
migos en fu quartel/e tuuo porteme-
ndad.por íu gran fortaleza; y porque 
l c ) u z g ó por prudencia, no apretar a 
ge n te de ífe í p e r ad a: pe r o e n te n d i e ndo -
fe, que entre aquellos foldados auia 
gran confaf ion5proueyó la Real A u -
diencia,que ícechaifen cartas, y per-
dones particulares5para algunas perfo 
nas',efpecialmcnte para l omas V á z -
quez ,y Piedraiiita j y los embiaron c a 
w ¿roSjy YanaconaSjfingiendOjqueíc 
3^ > Hiñ.de las Indias Occi 
V . 
ccrr 
pananan^conío tada dia lo hazian, los 
qualcs fueron tomados ^ y licuados á 
Branc i íco Hcmandez j íiacgo m a n d ó 
llamara los Capitanes, y fe los mof-
trójdiziendOjque miraííen las bulas,cj 
Inmgoüo lescmbiaaanlosOydores, y echaron 
m&gm o- bandOjdizicndOjfi auia quien quificíTc 
porzetiníi p0rU:r pIcci0 a i o s perdones de los O y 
5»tve fijtí ¿ores va}iaill a ¿os niarauedis > y 
rw»» cortadas k s manosalos negros^e In-
pmdejl dioscon eHas;y losperdoncsal cuello 
ves mag- iosboki ieronaembiara l C a p o Real, 
recle y con gran conftancia de animo dixo 
* É ^ y i i a todos, que de poco feruian las vito* 
JK obflwA rías pa fiadas/i en la mayor cfpcran^a 
i de acabarlas bien fe enflaquecían, que 
eaÁrofe- lxx™&tnhvLtn animo,que prefto c c -
qttAínur, fiaMa,que fe verian feñores de todo. 
Seo* 7.16. O t r o dia a medio dia fe t rabó vna 
^4mui, pequeña efcaramuca(porque Francif 
co Hernández p o r todas vias proeu-
raua dar animo a fu gentejmantener 
Ja en fee^y a el en reputación, moí l r an 
do , que no eftáua perdido de ani~ 
Tornan m o -
Vacquez En efta efearamuca fe paffó al fer-
^ b e i d c ^ llÍCÍO ^ y T o m a s Vazque2:,con q. 
í f c p W a ai acobardaron los rebeldes, y luego 
R«y. dos Toldados, y el vno l icuó la celada 
de Piedí:ahita,en feñal de que fe pafFa*: 
Pie^raH. m aquel dia,y afsi lo hizo, quando a-
'cbeidede noc^ccia > con 4 ^ ^ cntriftccieron 
x t a Fran niaslos foldados de Francifco H c r -
cífcoHeT- nandez; el qual v vifto. que rio podia 
«andez. ^eíTatomoricar .fu gente, fentido de 
que le huuieíTen def íamparado los 
.dos mejores Capjitanes, y que por no 
fu ceder todo profperamente,fe muda 
uan los án imos de los mas amigos, y 
írancifeo coniidcntes,y conocicndo,que al l i no 
S r S S e r e^ Pocíia conferuar ,de te rminó de reti-
m i nade re 
rárfe la buelta de^  A i ^ q u i p a , auiendo 
ttirarfe la primero moftrado, que tenia conf ían 
A«<p¡pa ^a Srancle # poderfe mantener a fi, y 
a rodos jhaze r l e s grandes bienes, y 
que fu.fiier^a, y valentía con la expe-
riencia baí laua para muchos mas3 c m 
bió a rogar a fu muget,que fe qucclaf* 
íc ,porque no conuenia llenarla confi-
go^ pero haziendo fuetea en feguir fit 
mar ido , í a quifo licuar ; peto la ninr-
muracion de los foldados,que no qxie 
r ían embaraeos de mujeres le forcó 
á dexarla con grandes lagrimas^y fuf> 
piros,encoi"ncndada al Cap i t án Ruy-
barba,paraquela lleuaffe a fuspadres^ 
y al fin p u e á o a punto todos part ieró 
del fuerte a vna hora de noche , y co-
meneando a marchar FcancifcoHer4 
nandez fe ade lantó con quattOjó cin* 
cofoldado? ordenando a la gcnte,que 
eprieífa le íiguieflc la buelta de C o n -
defuyo : n ó fe pudo faber, íl lo hizo^ 
porque íiguiendole el exercito Rcal^ 
no fueífe prefo, ó por temor, que fus 
mifmos foldados le mataíTenjy auien-
do caminado media legua, los Capita 
lies Diego Gaui lan,Mateo del Sauz, y 
Diego Méndez , y el Sargento Mayor 
l u á n de Yllancs le deífampararon \ y 
fe fueron al C a m p o Real | y tras ellos 
ciento y cinquema íb ldados ' , pocos á 
pocos,quc como era de noche l o po-
dían hazer fin miedo ; y aqni quedó 
•deshecha la fuerza de Francifco Her-
nández Giron^n o porque le faltafíe a-
nimo^iiconfejOj fino por la perfidia 
<Íe fus Capitanes, y mayores amigos, 
y eílc fue el fin de la quinta guerra c i -
u i l de aquellas partes, canfada por 
efta razón , cuyo paradero no 
podia fer otro, pues el tira-
no nuca fe puede fec-. 
u i r de bue-
nos . . 
- r i , : - : - - . \ • '.j-.v-i rjo-iGi-? 
-oaí, • y oUíülari cr - ••. OJ 
Hernán « 
d e ^ c o m í l 
?a cíjmí. 
nar labinit 
ta de C o a 
defayo. 
Capitanea 
v gente 5 
repaíTa 4 
Real. 
Ttmnniti 
hochxhet 
infakit* 
TÍS> vtéém. 
nis minif* 
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Decada VIII.LibroX¿ 
Capitulo XIlILQvtia gen-
te delexercito Real va en 
fegmmiento de Francifco 
Hernández, (jirón. 
Pablo de 
MeneíTes 
v a é t e g u i 
tnientode 
Francifco 
Hernán -
•dez. 
E l Aiidie 
cía K.eal 
entraenel 
Cuzco. 
N fabicndofc en el 
C a m p o R e a l , que 
fe yua Francifco 
Hernández , fe to-
c ó a caualgar, aun 
que era de noche, 
y eftandoparapar 
tir fe t o c ó al v x m i j creyendo que los 
enemigos acometian el alojamiento, 
fe h izo muy de prefto v n erquadron3y 
cnefto llegaron los Capitanes que 
deflamparauan a Francifco H e r n á n -
d e z ^ los foldados, y porque eran en-
tre todos docientos los que ya e ñ a u a 
en el exercito Realjparecio, que el ef-
quadron eftuuieíTe fiempre en pie, y q 
fe tuuie í febuena guarda, porque no 
fucedieífe defgracia^y porque otro día 
fe íupOjque Francifco Hernández era 
ydOjylleuaua poca gente, y la demás 
yua con el Licenciado Diego de A l ú a 
rádojy con los Capitanes Alberto de 
O r d u ñ a , B a r t o l o m e de R o b l e s j l u á n 
C o b o j f a l i o e n í u feguimiento el Ge -
neral Pablo de Mene í f e s^on los C a -
pitanes Diego L ó p e z de Z u ñ i g a , y 
Baltaífar Velazquez,con hafta ciento 
y veynte Toldados: y la Real Audien-
cia(auiendofe Taqueado lo que queda -
ua en el fuerte de Pucará)dende a tres 
d i a saco rdó deyrfeal Cuzco ,adonde 
en t ró a los catorze de Otubre,auicdo 
Degado primeto en cafa de fus padres 
d o ñ a Mencia^nuger de Frác i fcoHcr 
nandez : porque e l D o d o r Melchor 
Brauo dcSarauia, queerafu compa-
drc,r.o quifo,que pues no tenia culpa 
recibieíTe en nada peífadumbre, A u i c 
do el General Pablo de Meneífes par-
tido del exercito R e a l , caminaua con 
3 ^ 
toda diligencia fíguiendo a Francifco 
Hernández Ja buelta deCondcfuyo,y 
p r e f t o c o m e n c ó a alcancargente def-
mandada de Francifco H e r n á n d e z , a 
Ja qual fe quitaua las armas,y caualga 
duras,con orden,que fe prefentaífen 
ante los OydoresjV en vn pucblol la-
m a d o T a n c a n á fefupo,que auiapaífa 
do gente de Francifco Hernández , y 
que podr ían cftaren otro pueblo Ha- ^ * " ! ^ ^ 
mado Yabre,adonde Pablo de Menef- " g u n o » 
fes embió adelante al Licenciado G o - Toldado» 
mez Hernández con algunos arcabu - H e r í 
zeros,y í iendo fentido,los de Francif- dez. 
co H e r n á n d e z fe falieron del lugar [ y 
con todo eífo prendió a nueue folda- Pablo d* 
dosduego l legó el General, y m a n d ó M,eneí^c« 
dar garrote a l Cap i t án Sotelo,que era garrote al 
vno de los prefos, y a otros dos folda- Capitá So 
dos. teloponc 
D é l o s prefos fe e n t e n d i ó , que los 
que auian falido de aquel pueblo eran 
el Licenciado Diego de Aluarado , y 
otros Capitanes con feteta foldados 
y treynta negros, todos arcabuzeros, 
y fíguiendo Pablo de Meneífes a los 
enemigos,penfando alcancarlos e n V i 
llali,treynta leguas de donde auian fa-
lido,fe dieron toda prieflatpero no los 
hallaron, aunque Tupieron el camino 
que Ileuauan,y auiédo defeanfado las 
Gaualgaduras,caminaron toda la no- Gente del 
che,yala m a ñ a n a a lcanzará á vn nc- ¿ ^ v a í j j 
gro,quellcuauadoscauaUos,elqual fruiédo al 
dixo , que a dos leguas de alli eftaua Licéciada 
Diego de Aluarado có ios demás C a Aiuai:a<la 
pitanes^y fíguiendo con toda diligecia 
los defcubrieron,queyuan caminado 
por vna ladera de vna fierra 5 y quan-
do los enemigos reconocieron la gen-
te,que los feguia,hizieron alto,penfan 
do,que era gente de la fuya , ó el pro-
pio FrancifcoHernandez,y adelantan 
dofe Diego Méndez , Capi tán délos re 
duzidos de Francifco Hernandez,que 
yua con Pablo de Meneí fes , les dixo: 
Ea feñoreSj q aqui viene el Generalj 
Hift.de las In las Occid. 
y pcnían-io que l o dczia por Francif-
co KcrnandjZjCÍtuuieron quedos, haf 
ta que vieron, que no eran de los fu-1 
y os^y entoncesdixo Diego de Aluara 
do:Ea í e ñ o r e s a l fuertc^or vnas pare 
des de donde auianfalido; y dando al 
mifmo tiempo en ellos los foldados 
B.calcs5fm darleslugar de juniarfc j ni 
Soldados apretarle ¡¡ fe mezclaron con ellos, y 
«.calescm iUCg0fe rindieron v prendieron a ro-
bifte aíos 0 r , r 
rebekks. g 0 3 , í i a ichuyellcn l ino tres ^ o 
qua t ro^ los quales luego llcuaro pre-
pablo de ^os ^os Indios de la comarca. Pablo de 
Menefl'es McncíTes con los prefos fe boluio a 
prendí; a! vn pueblo, dicho Gon^orca, adonde 
CápD Die hizo dar garrote al Licenciado Diego 
go de A l - de Aiuarado^pequcño caftigo para ho 
r/h^ze 7 ^rC t2ín in^umanojy también hizo ma 
dar garro tar aí Cap i t án luán Cobo}al Corone l 
te,y a o- Vi l la lua, al Alférez Mayor Alberto 
trosCapi- deOrduña^a l Capi tánBernard ino de 
Robles, y a Chriftoualde Funes , y a-
horcoalgnnosfoldados,}7 con los o-
trosfefueal C u z c o , adonde fe dezia, 
que Francifco Hernández yna la bnel 
ta de Arequipa.Grandefue el conten-
to en la ciudad, porfaber quefue a l -
canzado el Licenciado Diego d e A l -
'Foyíttffrf Uarado'y ^ ^ ^ ^ ' ^ n v e ^ n ^ f t i g 0 , co-
nomtninct m o ÁQ v n ^ e m i g o delgenero huma-
neif l , o m n o > y confideraua la dicha que 
nia nutti tenido^con elhazienda, ^Sf ias 
C^^o«/ - t ac ion5quc auia adquirido en tiem-
deiiA Bei po de paz , y quan a poca coila lo 
regumur, pudiera conferuar, atr ibuía tal mu-
¿WA ^ vida> y coftumbres a los 
trances de la fortuna, aunque cf-
to es burlcria}pues todo pro-
cede de la diuina vo-
luntad. 
Ctfí tuiú X V . Pjie los M I -
nislros Rvaiesifabído que 
Francifco tlerna?7dez>. G i 
rctiytia ia hucha delPn?-
'<• — 
to, embíaren en fu fegm* 
miento > 1 m a* 
Efpuesde anerfedi 
chOyqueFranciíco 
He rnández t o m ó 
la bueíta de Arc^ 
quipa , fe fupo en 
el C u z c o , que yua. 
á Car i , í in enreder 
fe,fi fu dcíignio era yr por los Luca -
nes a la ciudad de los Reyes \ 6 rcbol-
. ner por la fierra á ialir a l valle de Xau 
na,para tomar el camino del Q ¿ t o . 
L a Real Audiencia, y las perfonas co 
quien feplaticauan eílas cofas, rcfol-
uieron , que luego fe auifaí íeala ciu-
dad de los Reyes,para qneen cllafeef 
tuuieífe fobre auifo, y que fe embiaíTc 
gente de guerra al valle de Xauxa j pa 
. ra ello mandaron falirlas dos compa-
ñías de Guanuco , cuyos Capitanes 
eran luán Te l lo de Sotomayor de la 
infantería 5 y de la caualleria Miguel 
de la Serna:partieron eftos Capitanes 
á primero de Nouiembre del Cuzco , 
con orden de refiftir al enemigo j pre 
derle^ó matarle; y fi faeñe necelíario 
leíiguieífeniy porque fus compañías, 
no llegauan al numero de c ien to j cin 
quenta foldados, que auian de licuar, 
fe les cumpl ió de otras^ y que el Maef 
íc de Campo don Pedro Portocarre-
ro fueífe con ochenta foldados a los 
Lucanes.y Soras:porquc era cofa co-
tingente,que paífaífc por a l i i : y l lcja-
dos los Capitanes luán T e l l o ' y M i -
guel dé la Serna á la ciudad de Guanu 
co/upieron , que Francifco Hernán-
dez 
Prouifto* 
nesq orde 
na el A u » 
dienciaco 
tía Tran. 
cifcoHcr* 
nandez. 
luán Tej 
llOjV M i . 
guel de la 
Set na falé 
de] Cuz» 
co contra 
Francifco 
Hernán • 
de?. 
D- Fcdro 
Pcrtoca ^  
rrero va a 
los Seras, 
y L,uc?ne5 
ccntraFrí 
cifcoHer-
nandez• 
DecadaVIII. Libro X 
dez ima llegado a la Nafca^adóde qui-
Camino fo tomar vn vergantin5para embarcar 
Itancifco ^ 1 ^ no h iendo podido fal ircon 
H e m á d e z clio,0011 fetentaToldados yua lacofta 
y fluifo c] abaxolabuclra d é l o s Reyes^yque fé 
^tien e ¿ j ^ ^ , , , ^ fubiria a la fierra ¡ a falir al 
va l ledcXanxa . C o n cftc auiíofolici-
taron fu camino ¡ y llegaron a la boca 
defte valle a vn pueblo que fe llama 
Llaxapallanga, y alli ruuieron carta de 
G ó m e z de Ceruantes Encomendero 
de aquel valle, en que dczia} que Fran-
cifeo Hernández venia al valle có tre-
cientos foldadosj que eftaua ocho le-
guas de alli . 
Conelau i fode CeruanteseftosCa-
pitanes acordaron j que cinquenta i n -
fantes,)-veinte y cinco cauallosíe ade-
lanta fien, para atajar el camino a Fra -
ci íco Hernández i y aquel dia camina-
ron nueue leguas, hafta ponerfe en el 
Los fol- T a m b o de A t u n x a u x a j alli Tupieron, 
dados Re que Francifco Hernández c í lauaden-
aie-s Caben tro del valle en vn pueblo dicho C i c i -
cifcoKcr- caya >yciuc con ciento y ochenta íb l -
nandez dadosyua por la vna vandadel no , q 
ea^en el paíHipor medio del val le , que p o r a -
Xauxa. 6 c}ue^tiemP0^vadeaua, y los Toldados 
Reales eílauan de la otra vanda del 
r io junro a vna puente, por donde fe 
palla , en la qual pufieron guarda , y 
embiauan Indios a reconocer, y como 
no llegauan a vifta de ojos , para dar 
cierta relación, eftauan fufpenfos. O -
tro dia fueron a referir, que Francifco. 
He rnández eftaua quatroieguas y que 
Capitanes el dia figuicnte yria a dos leguas, y que 
Rtalesem Heuaua ciento y veinte foldados. L o s 
bianaVal Capitanes Reales defleandoter pun-
en habito tualmente informados , embiaron a 
de Indio Bautifta de Valderrama en habito de 
arecono^ jn¿|j0 Con algunos Indios en fu com-
ccra t .an * , 0. • . , i ,1A 
c> feo Her, pa n i a , y camuiando de noche, nal lo, 
nandez. qUe Francifco He rnández auia llega-
do aquel dia avn pueblo llamado M i r -
to dos leguas de donde eftaua la gente 
del Rey 3 y cfcriuiOj que ferian fetcnta 
3*3 
hombtes • dos ó tres mas ó menos, y 
ordenófele ^ que fiempre feeftuuieífc 
íbbre vn cerro , a u i í a n d o , d e lo que 
Francifco Hernández hazia , y no qui-
fieron y r , adonde eftaua, porque fu 
gente yua mal a cáua l lo , y canfada 
del largo camino , y t emían , que ü 
tenia auifodcllos Francifco H e r n á n -
dez, fe retirarla, y no le podrían alean-
car 5 porque Heuaua muy buenas ca-
ualgaduras. 
C o n efta determinación aguarda-
r o n ^ qucpaífaífe el rio por la puen-
te •< de la qual quitaron la guarda, no 
dexando mas d é l a q u e b a ñ a u a , p a r a 
faber5quando la pa(faua,ó fe rctirauaj 
porque fiendo tan poca laventaja,pro 
curaííen de alcancarle • y luego auifa. 
ron los Indios i que dos leguas mas a-
tras ,dedonde los rebeldes eftauan, fe 
auian quedado cinco foldados de fu 
voluntad, mandofeles, que loslleuaf-
fen j porque dixeron, que pregunta-
nan por los Capitanes Reales. En el 
afsiento de M i r t o durmió aquella no • 
che Francifco Hernández , y eftuuo el guardan a 
dia fisuientc. L o s Capitanes que efta- trancifeo 0 . . . r 1 H e r n á n « 
uan con cuidado, no echaron corre-
dores, ni dexaron, que nadie paífaífe 
el rio , n i la puente , por no fer defeu-
biertos,Francifco Hernández que con 
todo eflb fabia,que auia gente del Rey 
cnel valle, viendo que no le a c o m e t i ó 
y que tenia relación, oue era poca, d e - . r . 
. A I ^ 1 1 Francifco 
termino de paflar la puente, y pelear H e r n á d e » 
con ella , y falir del valle a fu pefar, y d e t e r m i « 
feguir la v ia del Q u i t o , que era el de- | * ¿ 
figno que Heuaua , para entrarfe en las |a g e n i » 
Prouincias deabaxoafperas,y difícul- dclRey^ 
tofas, adonde era muy plarico,y dexan 
do el pafo de la puente, atrauefío el rio 
por vn vado a veintey quarrode N o -
uiembre'. y fiendo dello auifidoslos 
Capitanes Reales,y que yua por lo l la -
no , falieron a la c a m p a ñ a , y a media 
legua del T a m b o de Atunxauxa def-
cubricron a Francifco Hernández ,01 
qual 
Lo?, Cas 
pitanes 
Reales a» 
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Hernán - l í c u a u a n v i u v andera de infantería j y 
dez dexa v n eftandarte de caualleria ^ que no 
lo i l í n o , / podia pelear con ellos en lo llano, por 
toma la ?• r j • • * 
£crra# ler íu gente toda infantería 5 romo a 
Ja mano derecha vna ladera de vn ce-
r ro 5 adonde auia vnos paredones de 
cafas viejas, y m a n d ó apear a toda fu 
gente. 
Capitulo X V / . QueFrAncsf-
coHernandezj Girón fue 
frejo , j i i euadoa ía ciu-
dad de íosT^eyeStj aílijuf • 
tkiado. 
Ha gente 
del Rey 
Acomete t 
Fr^acifco 
Hernán « 
ácz» 
P E A D A l a gente 
de Francifco H c r - . 
nandez, la pufo de . 
manera, que pudo 
pelear con ventaja: 
la gente del Pvcy en 
llegando fobre cl5 hi 
z o vn efquadronciiio de las picas, que 
t e n í a n l o s arcabuzeros de vanguar-
da fe fueron acercando, licuando los 
cauallos por co í lado de k s picas, y 
ordenaron 3 quedocicntos y cinquen- \ 
ta Indios • que tenian ^fe puíieílen de 
l a otra parte de los paredones para-
que no fe huyeífen los rebeldes, de los 
quales vn Alférez llamado l u á n Ba-
rros íc pafío a los del Rey en vn caua- j 
llo^que t o m ó a Francifco Hernández , i 
de^Mn* y Porílue fe e^s dieron vozes [dizien-
cifcoHur d o , que fe Ies daua perdón de las v i -
nendesB 4 das, fe paíTaron c i n c o , y luego otros 
alaPp«rte ^ 1 1 ^ a l o s quales "rauan del fuerte, i 
dei Rey. Francifco H e r n á n d e z , que eftauaen-
tre losfuyos con vna efpada dcfnuda, 
H^rnSdez y vnacota defeubierta fin m a n g a s ^ 
ámere mo vr-a celada , íalio del fuerte con intcn-
nr pelean todemorir peleando,y dos foldados 
qtjcfalicron tras el ?íe boluieron den-
cro, a los quíiics d i z q u e fe faluafíen, 
.que el queria morir jpücs le dexauan, 
y luego íc paíTaron otros feís , ó fietc, 
por lo q u a l n ó pareciendo ala gente 
ílcl Rey j que conuenia mas aguardar, 
arremetieron al fuerte^y Fracifco Hcr 
nandez falio al encuentro ,'tirando a l -
gunas cuchüladas a los que primero 
llegaron 9 que fueron el Cap i t án G ó -
mez Arias Dauila^y Fernando Panto-
ja dcFuentc de Cantos en Eftremadu-
j G ó m e z Arias c e r r ó con e l , y le c-
c h ó mano de la gua rn i c ión de la elpa-
da , y teniéndole fuertemente afsido, 
ca rgó luán Eí lcuá Sikicftre natural de 
la Fuente del Mací l i rcdcEft remadura 
foJdado deacauaJIOjy le a m e n a z ó con 
laJan^paraque dex.aífc la efpada5y le 
dixo : Rendios C i i p i t a n ^y Fernando 
P^ntoja.cargo-tábk'n fobre el,)' le qüjti 
t o l a celada^ y vi-ílo-q no podia mas/e 
rindió a G ó m e z A m ' S y que le t o m ó a 
Jas ancas de fu cauaiIo,y con todos los 
prcfosloslleuaron al JTa.mbo de Atü.-
xauxa, adonde los Capi tanes juñicia-
ron a algunos, y deíter. ra ron a los de-
más , y determinaron de J k u a r a Fran-
cifco Hernández a la c iudad de los 
Reyes y dende a dos días vna jorna-
da de Xauxa los a l canzó e l Aíaeífe de 
C a m p o don Pedro Por to ca.rrero i y 
Baltalfar Velazquez jque tcimbicny-
uanen feguimicnto de Frai i c i f c o H c r -
nandez por el auifo que tuf aicron, que 
y ua por Xauxa , y a feis de Dcziembrc 
entraron en la ciudad c o n íüsvandc -
ras^y gent-ecn orden : En ir. i'ediodc las 
vanderas yua Francifco He rnandez, y 
a Jos lados G ó m e z Arias D auila L Fer-
nando Pan to ja j l uán EftcuanSiiuef-
trejComo pverfonas que le a uian rendi-
d o j llegados ala cárcel Re al^le entre-
garó al Alcaide los Capitanes G o m e s 
Arias , l uán Te l lo i y M i g u e l de la Ser-
n a j lo tomaron porter t imonio. 
Boluiendo a la Real Audiencia^ue: 
cüaua e n e l C u z c o ^ u i e n d o hecho juf-
ticia de muchos preíoSj y proueyendo 
machas 
Gome* 
AríaJ i i l e -
g» a lat 
prefas c5 
Francifco 
Hernán 
dez. 
Francifco 
Hernádeai 
fe rinde a 
Gonuz 
Arias,y le 
lleuá a tos 
Reyes* 
Francifco 
Hernádcat 
entr» enla 
ciudad de 
IcfcReye» 
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muchas cofas conuenientesa la G o -
uernacion del Rcyno:los Toldados in f 
SoMados tauan p0r ia grat i f icación, de que fe 
*, Cuzco lesauia dado i n t e n c i ó n ; y tratando 
porgrati fobrc ello entre los OydoreSjparecio, 
fíoacioa. que aun la guerra no cftaua acabada, 
n i todos ios foldados benemér i tos 
prefentes, y que poreftar aufente el 
Licenciado Al tamirano 3 era bien d i -
ferir el repartimiento que los folda. 
dos pedian, hafta llegar á la ciudad 
Principe de los Reyes, adonde fe mirarla muy 
nuníjuam de p ropof i to , íi e l Audiencia tenia 
dtbere facultad, para poderlo hazer, y por-
fratidare qLie era mUy. grancic |a inftancia^ que 
¿ ¿ - t P0r el10 hazian los foldados^ que ha-
yirtute : b l a n d o con demafiada licencia de-
fericulo- z i a n ^ u e fus trabajos no deuianfer 
ftejienim defraudados dé la r emunerac ión que 
bonoruyi efperauan , y conociendo el D o d o r 
rorttmin- M e l c h o r Brauo de Sarauia?que era 
co^a P C ^ D R O ^ A > Que aquella gente 
d u b ú í n Pen^a^e ? 1^16 ^ e quitauael premio 
íertur c¿ ^c ^us nieri tos, m a n d ó juntar a los 
honor't- Capi tanes , y l e sd ixo , que el repar. 
busmeri- t imicnto era cofa juila j que fe hizief-
tisprtuan fe, eftando prefentes todos los que 
Scot, auian.feruido : pero que con l a f o l i -
,ioo,An,i, c i tud grande que m o í l r a u a n para c-
11o, dauan á entender, que vendían 
al Rey lanecefsidad que dcllos tenia; 
y que recogidos en los Reyes los que 
cftauan firuiendo , fe tratarla de o r -
denarlo ,de manera , que nadie que-
daífe quexofo; y encargándoles , que 
no hizieífen congregaciones, ni jun-
tas, para tratar d e í t o , porquefona-
u a , y parecía mal , y el vulgo dello 
fe efeandalizaua, juzgando, que que-
r ían por fuerza del R e y , loque les 
queria dar por gracia , pareció , que 
fe foífegaron por entonces, por l o 
ElAudié- qual fe trato de boluer luego a los 
cia buel» ¿ C y c s : y auicndo proueydo a don 
R* luandeSandoua lpor Corregidor de 
los Charcas 5 á Juan R a m ó n de la 
Paza y á G a r c i l a í f o d c l C u z c o j t n a n -
daron apercibir la gentc,y con fu ard-
lleria falieron del C u z c o a diez y nuc-
uede Nouicmbre . 
E n entrando Francifco H e r n á n d e z 
en la ciudad de los Reyes • fe t r a t ó de 
hazer fu p r o c c í f o ; y ení"u confefsion 
d e c l a r ó , que todos quantosauia en 
el Pirü de todos eftados, cond ic ión , 
calidad, fxo , y e d a d ^ u i a n fido de 
fu o p i n i ó n : fue fentenciadoa arraf-
trar en vn feron a la cola de vn ro-
z i n , y que fe le cortaífe la cabera 
por traydor a l R e y , y alborotador de 
los Rcynos del P i r ú ; y que cortada 
lacabeca fueífe pueíta en la placa, y 
fus cafas derribadas , y fembradasde 
fa l , con vn letrero que declarafle fu 
de l i to .Mur ió Chriftianamente;dizen, 
que era natural de Caceres , y por a-
uerfe defgraciado con G arci H o l g u i n 
En r iquez , Caua l le rodc aquella c i u -
dad , a quien feruia, fe fue a las Indias 
a l a jornada de Veragua con Felipe 
G u t i é r r e z , y defpues al P i rü , y en to-
das las ocaf íones íiruio valerofamen-
t c , hafta que L o r e n z o de Aldana , 
quando fue al Q u i t o , por Francifco 
Pizarro , contra Sebaftian de Belalca-
<jas, le Ueuó conf igo , y al l i fe q u e d ó 
y fue vez ino de Pafto, y A l c a l d e , y 
l legó a fer C a p i t á n de infanter ía , y de 
caual los , y fiempre dio mueftrasde 
hombre an imofo , y de buenjuyzio, 
hafta que le fucedio, por la incerti-
dumbrede todas las cofas humanas, 
quequanto mas los hombres alcan-
z a n , tanto mayor es fu cayda,que 
fue con fu muerte^n edad de 
quarenta y tres 
a ñ o s . 
Confefs'ifi 
de F.-ácif-
co Herná 
dez Giróa 
Sentencia 
de Frácif» 
co Herná 
dez. 
Executafs 
la fenten» 
cia contra 
Francifco 
Hernán \ 
dez • 
mortalm 
incerta , 
plus adep 
tus feret, 
tato jem& 
gis in í w 
brtco d i -
Bds. Tact 
y «s. 
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Replicas 
¿ e l M a t » 
ques de 
Canece fo 
bre fus po 
4cres g 
Parecer 
del 
T.-^re la-, 
preterí fio 
Marques 
d e C a ñ e t e 
Capitulo X V I L Que fue 
proueydoporViforrey del 
Piruel Adarqms de Ca* 
ñete:lospoderes qu e ¿leuo, 
y los pareceres que ama jo 
bre dar las Encomiendas 
de Jndsos en perpetuidad, 
Abida en Cartilla la 
muerte del Viíb;-
rrey don A n t o n i o 
de M e n d o s y las 
alteraciones del P i 
m s luego fue pro-
ueydo p o r V i í b -
rrey don Hur tado de M e n d o c a , Mar -
ques de C a ñ e t e , con orden que con 
toda brcuedad paíTafíc al Pi rú < para 
poner en quietud aquellos Reynos^y 
luego lo puficra por o b r a ^ n o que no 
fe le dando los poderes tan bañantes 
c o m o q u i í i e r a j h u u o replicas s porque 
el Marques hazia infancia, que fe le 
dieíTc el mi fmo pode r j facultad5quc 
l ie uó el Licenc iado Gafca5para dar, y 
prouecrnueuas conquiftas,y defeubri 
mientosjy aunque el Confejo lo con-
tradezia al Rey con los Minií l ros5quc 
acerca de fu perfona Real refidian en 
Flandes, parcela y que el Marques no 
cftaua fucrade r azón j c o m o no vfa-
íe detal facultad fin grande, y no-
toria nccefsidad, y con tales ordenes, 
é inftrucciones, que fe juftificaíTe la 
conciencia R e a l 5 y fe cfcuíTaíTcn to-
dos daños , atendiendo principalmen-
te a la conucr:íion5y bucngouierno de 
los Indios. 
Y porque p a r e c í a , que era conuc-
nicnte facar la gente fucka, y libre, 
que andana en el Pi rú : porque de no 
fe auer hecho fucedicron los leuanta-
mientos pa í fados , y no fe podía tener 
feguridad^i quietud adonde cítuuicf-
fc3por laspretenf íones que tenían con 
titulo de auer feruido} por nccefsi-
dad , ó por otros fines, y era con-
ucniente, y muy importante dar cue-
l lo breuc remedio > porque fe echa-
uan de ver los ineonuenicntcs que po 
día traer, y que cíluLiieíTcn en otra 
parte adonde pudic í fen fer mas opr i -
midos , y caftigados^y que puefto,qüc 
feria bien cícufarfe l o de las nucuas 
conquiftas3y defeubr imientos í y que 
el Rey queria,que fe hizielíc afsi, por 
afl'egurar mas la conciencia:pero vif-
to3que aquella gente no podía falir á 
otra parte j y que era de mucho me-
nos inconueniente v que l o que c í lau* ., I 
q u i e t o ^ pacifico fe tornaífe a alte- . -
rarjComo podía acontccer} que los I n 
dios que quedaua,muchos de los qua 
lesinftruydoscnla F é f e acabaífen de 
confumir con las guerras 5 fe acordó j P0J«* f 
y de te rminójque lasconquiftas, y nue conqxúí* 
nos defeubrimientos fe hizicífen en la tas, y def-
Prouincia dcl P í r ú , t a n t o quantobaf- cubrimié-
taífe,para facar,)'limpiar della la gen-
te libi:e,y fuelta que entonces auia,pa-
ra quefeocupafie en a q u c l l o ^ q u e a ü -
que n o p u d i c í f e y r t a n juftificado, co -
m o feria r a z ó n , al cabo fe figuiria m u 
cho fcruicio,a D i o s , c o m o en mucha 
parte íe auía vifto en lo paífado 5 y o r -
d e n ó a los del C o n í c j o Supremo de 
las Indias,que embiaflen al Marques 
e l mifmo poder , y facul tad, que f e ^ ^ a ^ l 
dio al Licenciado G a f c a , para que de Cañe« 
vfaífe d e l , c o m o mejor parecieífe ^ ' ^ J f * 
la quietud de aquella tierra 5 á lo qual §¿ QSQ*» 
fe dcuia tener tanta a t e n c i ó n , por-
que no fe acabaífe d e d e í l r u y r , y con-
fumir 5 y porque lo dicho no baftaria 
qnando deftos Reynos fe permitiera1 
paífar gente, m a n d ó el Rey , que fe 
prohibie í fe , que no paífaífc nadie ác Otjcn pa: 
n ingún genero, ni cal idad, cerrando ^¡J^jJ, 
la puerta refoiutamente a e l l o , de iadias, 
manera que nadie pudiefle paífar, n i 
c o m o manncro,ni c o m o Mercader^ 
Y por-
ros. 
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Y porque en eftos eferitos fe ha tra 
t adopocode l punco á c perpetuarlas 
Encomiendas de los Indios en los 
que las tenían, cofa tan deífeada , y 
procurada por losconqui í ladores j y 
tan importante, que fiempre fe ha 
mucho conferido 5 y difputado , por 
nodexar de cumplir con ia obliga-
ción de la Hiftoria fe dirá aqui lo que 
para efte efecto baila, 
tobóla* Defde que fe defeubrieron l a s l n -
perpetui- dias, fe ha tratado por perfonas muy 
dad délos. graueSjfi eftaperpetuidad conuenia ó 
Indios. n0^y f0bre c i i01¿ auiJo mucha diuer 
í idad de pareceres3y opiniones^funda. 
uaíc cfte cafo fobre tres puntos.El pr i -
merOjfi los Indios fe darian en perpe-
tua Encomienda3Ó no. E l fegundo s fi 
conuendr ia^ueno fe dieífen en E n -
comienda perpetua,^ temporal3íino 
que acabandofe las vidas de los Eneo 
menderoSjComo fueífen vacando , fe 
puficíren^é incorporaífen en la C o r o -
na R e a l , y fe gouernaí íen por fus C a -
ziques . E l tercero, que no fe hizieífc 
nouedadenlo hechOjíino que fe que-
daíTen Encomendados los Indios tem 
poralmente , p o r v n a j ó dos vidas 5 y 
que como fueífen vacando fe tornaf-
fen á Encomendar por vna vida?ó dos 
c o m o fe auia vfado. 
Sobre los dichos puntos era la difi 
cultadjfi cafo que conuinieífe perpe-
tuar las Encomiendas fe haria perpe-
tua, ó temporalmente;y fi ia perpetui 
dad feria de todos los Repartimictos, 
ó parte dcllos 5 con jurifdicion , ó fin 
cUa}ó que en los raifmos Repartimic 
tos fe feñalaífen a los Caftellanos ren 
ta en los tributos^ue fe cobraflen pa-
ra el Rey : ó fi conuendria mas, que 
jos mifmos Repartimientos fe dieífen 
á los mifmos Indios, para que nunca 
fueífen Encomendados ; y que ellos 
entre fi fe gouernaflen, y firuieflen 
a l Rey con los tributos que pagana 
los Encomenderos j y que demás def-
to firuicífen al Rey con v n notable 
feruicio , c o m o ofrecían las caberas 
de las ciudades de Caftellanos , por-
que fe les concedicífe la perpetui-
dad. 
Capitulo XVIll. Que profí* 
gue ta materia de dar ías 
Encomiendas de Jndios en 
perpetuidad. 
N el a ño de 1524.^ 
Rey m a n d ó al M a r 
ques don Hernan-
do Cortes, que no 
Encomendaífc In-
dios^ refp5dio,no 
lo auer cumplido, 
porque no conuenia dexarfe de Enco-
mendar, y que de no los Encomendar 
fe figiiian grandes inconuenientcs. E n 
el a ñ o de 15 42. con ocaí ion de la or-
denanca^ue prohibía que no huuief-
fe Encomiendas, y fe quitaífen las 
dadas,fuequeftionmuy r e ñ i d a j hu-
uo muchos pareceres . E l a ñ o de 
1545. fe boluio a la mifma difputa. 
E l a ñ o de 1555. laferenifsima Pr in - La Pr'o* 
rr y - 1 - ceíTaorde 
ceíla dona luana , que vjouernaua n a ^ |OS 
cneftos Rey nos , por elaufencia del ddConfe 
Rey fu padre y y del Rey de InSIate" ÍenCrobi¡ 
rra,y Ñ a p ó l e s fu hermano, o rdenó a ;a pe,rpe, 
los del Confejo Supremo de las I n - tuidad do 
dias,confultaflen fobre la perpetui-loslndio* 
dad, por las alteraciones de la tierra; 
y que hallanada,fe podría determi-
nar, y executar lo que parecieíTe , y 
defpues m a n d ó , que el Confejo vicf-
fe, fi dandofe las Encomiendas en feu 
do,con que condiciones fe auia de ha 
zer , y apuntadas las condiciones, si Conre"» 
pareció al Confe jo , que en ninguna ^co"tra'" 
r • r j - /r 1 dlze laPc • 
manera conuenia, queiedieflc la per- petuiiad 
petuidad;y que aquellas Prouincias" 
era conueniente , que qucdalVcn en 
V v 3 l a C o -
" i Hift.de las Indias OcckL 
la C o r o n a R ^ a l ; y pareciendo con 
todo c0b al Roy , que fe hizieíTe la 
p e r p e t u i d a d ^ ñ o de 155 9- dio comií-. 
fion al Viíbrccy del Piru , y al L icen-
ciado Birbiefca de M u ñ a t o n e S j y á 
F l R c f ^c50c*e Vargas de Cart ia ja l , para 
oorece i? 1^30 executalVen la perpetuidad, por 
perpetuí ' los medios que mejor les parecicííe.y 
dad, y la fe jes ¿ l o publica iní lruccion de lo 
mada «xc • , , r 
cucar. 9UC ¿ u i z n de hazer 5 y por orra lecre-
ta fe Ies m a n d ó , que de lo que acor-
daíTen, no cxccutaíTcn nada fin con -
fulrarlo con el Rey. 
Llegados los ComiíTarios al Pi ru , 
publicaron la comifsion que lleuauñ, 
y auifaron a las ciudades, para que 
embiaflen perfonas con fus poderes, 
para tratar de la perpetuidadj y decía* 
rar la cantidad con que, porefta ra* 
zon , podr ían íeruir al Rey 5 y acudie-
ron los Procuradores ,y ofrecieron 
gran fuma de pcfosde oro, concedien 
dofelesla perpetuidad con jurifdic.o 
ciuil3y ct iminal por via de Mayoraz-
gos vezi 8 ° 5 Y himo muchas replicas, fobre íi 
nos del i-'i auia de fer con f.irífdicion^ó n o j con 
ru,pic)e laocaij0n dCCll?c d ixeron losComi íTa-
Sacfcooju ^05^13^00^11^ Ocultad para darla 
lifdicion. jurifdicion, hafta confuítarlo al Rey, 
fobrcíTeyeron la execucion. 
Xo» Co» Por otra parre los Comifliaríos eni 
miíTarios biaron a tratar con los Indios, como 
• u i f a n á i o ^ platicaua para fu beneficio, y pa-
lo que fe ra que mejor fueílen indultriadosen 
wataacer-nueftra fanta Fe Catól ica de darlos 
íes en^pe-cn Encomienda perpetua a los Cade 
petuidad ' ^ anos : porque con ello ferian me-
jor tratados, y conferuadosde loque 
hafta entonces auian í i d o , y que Ja 
intención del R e y era hazerles bien, 
y que aquella tierra fueífe fuftentada 
en feruicio de D i o s , y fuyo: pero que 
refpetodc la mucha necefsidad, que 
el Pvey tenia , y Jos Caftellanos le fer-
uian con mucha cantidad de pcfosde 
o ro ,quc confideraífen5quan bien íes 
cftaua cílOjpara que lo clHmaflen por 
t a l : pero q u e é n c a f o ^ u c nolescon* 
tenta í fe , trataífen entre ellos, fi les 
conuenia tomar fobre íi eftasEnco-
miendas5encargandofe dellas^ y que 
fidefta manera quificífen eftar , que 
viefíen la cantidad con que podrían 
fernir al Rey^demasdc los ordinarios 
tributos que pagauan 5 y auiendoíeles 
dado a entender, r e ípond ic ron , que 
querían fer vaífallos del R e y , y cílar 
en fu cabeca5y que í iruirian con tanta 
cantidad,que parecía fer tanta, quan-
ta ofrecían las ciudades de Caftclla-
nos5y que demás delio acudirían con 
los tributos ordinarios. 
L o s ComiíTarios, atenta la impor-
tancia del negocio, teniéndole prefen-
te ,no obftantc)que hizieron grandes 
juntas, y fe informaron de quanto 
conueniajCfcnuieronai Rey , que e-
ran de parecer, que para cumplir con 
•los tres puntos, arriba contenidoSjlos 
Repartimientos de aquella tierra fe 
diuidieíTen'en trespartes.La vna,pa-
ra darfecn perpetuidad •a los que auia 
fei'uido, y tenían los Repartimientos 
de por v ida , pues e l los , ó fus palia-
dos los ayudaron a conquiftar, y en 
-ello derramaron fu íangre . L a otra, 
po r l a vnavida ,ynodc dos , n i mas 
vidas, para que como fueífen vacan-
•doeftas vidas ,e l Rey pudieífe hazer 
•bien jy merced a los que le parecieífe. 
L a tercera, que como fueífen vacan-
do lasEncomiendas,que feaplicaífen 
a cfla tercera parte, íe incorporaífen 
en la Corona R e a l , y que los tributos 
defta tercera parte ícmetieífen en l a 
caxa Reahporque lesparecia,que ha-
ziendofc defta manera, fe cumplía 
con todas las tres pretenfiones, y que 
andando el t iempo, moftraria la ef-
periencia la vtilidad,que de hazerfe 
defta manera rcfultariaj y finoque-
dalfe el camino abierto , para que íi 
parecieíTc al Rey hizieífc otra cofa: 
y auiendoloelPv-cy todov i f to ,man-
d ó . 
ta He los 
Indio» a 
JosComir 
riosauifl 
al Keyde 
fuparecer 
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d o , q u e los ComifTarios fevinicíTen, 
y que venidos los oyna, y refolucria 
lo que conuinieflc. 
E l Vi íbrrcy don Francifco de T o -
ledo v c U ñ o d c 1572. boluió á t í a -
rar, p o r c o m i í s i o n del Rey cfljb nego-
c i o , y infiílicndo fiempre la ciudad 
del C u z c o en que auia de fer la. per-
petuidad con junídicion J el negocio 
fe q u e d ó afsi. 
Capitulo X / f. Que trata 
de ¿as rabones que Je da -
Uan > para [a¿t las Snco* 
wtendasde fndiosenp¿r * 
lad9 y ias que contra 
i 
petuidi 
ellas Ce a lev a tian. 
o 
• i . ' 
Para mayor 
declaracio de 
materia, que 
ha fido muy 
difputada, es 
de faber, que 
lasrazoncs,q 
fe dan para 
• • — — — - • • • • J a 
que fe haga eíta perpi-tuidad fon-.Que 
auiendo el Rey prometido ella perpe-
tuidadjinuchos conquiftadores^y po-
bladores fe cafaron, y otros lleuaron 
de Caílil la fus mugeres 5 y íi con ellos 
no fe camplielie,qucdarian defrauda-
dos,? fe bolucrian pobres,yfushijos,y 
lucelTores lo eftarian: Que auiendoEn 
comiendas p e r p e t ú a s e o s Encomen-
deros fe animarían á cultiuar la tierra, 
y hazer edificios,fabiendo, - ue fus def 
candientes les han de fuceder: Qup c ó 
efto fe tendría mayor cuenta con la 
conferuacion,y tratamiento de los In 
dios,y no los trabajarían i e m a í i a d o j 
los regalarían,pues la facefsiófe auia 
de conferuar con ellos 5 loqual no fe 
ha hecho hafta aora, po rc íUr de pafo 
3 * 9 
teniendo el animo al proiiccho^ y con 
ocaí lon de la fucefsion, y perpetuidad 
vfarian.diferentemente de fus reparti-
mientos : Que auiendo Encomendé--
ros perpetuos, los Indios .cultiuarian 
la tierra,y fe conformarían con fus En 
comcnderos.viendo que les tcnian a-
m o r j que les defcuhririá los fecretos 
de las minas,)' otras cofas: Que los E n 
comenderos perpetuos feria la feguri 
dad de la tierra losquales la defender-
rian,como lo hizieron de los tiranosy 
por íer ellos el nieruo 5 y fundamento 
de la conferuaciondela tierra:Que fa 
hiendo que los Repartimientos tienen 
propios ducños^ceíTaria la codicia de 
los que trataflen de alterar la tierra, y 
l o squeno tuuicífen Repartimientos, 
íc aplicarían a. trabajar, pues la tierra 
es aparejada para ello; con lo qual íc, 
haria fertil,y abundante; y crecerla el 
comerc io , y fiendo mayores.los tra-
tos crecerían los derechos Reales; 
Que los Encomenderos no fe vendría 
a Ca í l i l l a , c cmo fe vienen3por no íec. 
perperuesjy los que de nucuo entran 
en los Repartimientos,no tratan fino 
defuprouecho: Quedandofe las ;En-
comiendas perpctuas.ferian losgrati-. 
ficados ios que bien hüuieíTcn ferui-
do, y los fuceífores de los que derra-. 
m a r ó n fu fangre en ganar la tierra:. 
Que los Indios tienen curfo, y afsien* 
toen fer gouc ruados por Encomen-
dcros,y lanouedad , y mudanca fuele 
fer peligróla;) ' que de prelentc anda-
uá muchos dellos labradotes, y otros; 
que grengeauan las tierras. que en no. 
auiendo Encorné Jeros,todo faltarla: 
Qoe la mayor parte dejas mercade. 
rías que van de Cartilla > fon para los 
Encomcderos á cofta de íus hazicdas:« 
Que los pobladores perderian la efpe-. 
ranea de recebir merced, íi fe cerraífe 
la puerta de perpetuar;)' que no tenie 
do ¡os Indios fus Encomenderos feria 
todo behctria3y no ferian bien doctri-
V v 3 " nados 
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i?iado?5Tií aiiria poUcia,ni trato}ni quie 
boluicífc por ellos: Que no fe dando 
la tierra en Encomiendaj fe perpetúan 
los CaziqueSjy fer iaocaí ion,que bol-
wicífen á idolatrar , y a los de mas vi-
cioSjfin que•htmieííe quien les fucífe á 
la-mano^iij tau-ieífe cuenta con ellos; 
Que el Rey gaftaria en falatios forco-
fos de Corregidores}y fobreíiátes mas 
de lo que iraportarian los tributos, y 
los Indios ferian peor tratados ; y los 
que han í ido de parecer^que fe haga la 
pcrpctuidad3han dicho, que fe ponga 
vnagranpena^arael que no t ra ta í fc 
bien los í ndios;y que no fe les lleuaf-
fen cxcefsiuos tributos mas de los taf-
fados; y que fe les cncargaífe mucho 
ladodrina^y bue tratamiento dellos. 
Las razones que íé dieron para c ó -
tradczir la pcrpctuidad?íbn las íiguie-
tcs. Primeramente^que el Rey en con 
ciencia no podia dar Repartimientos 
perpetaos3pues ios Indios fon libres^* 
« o efeíauos 5 y que feria fugetarlos á 
íc ru idumbre perpctuajrefpeto de los 
malos tratamientos que fiemprc han 
recebido de ílis Encomenderos: Que 
ícquitairian de la Corona Real tantos 
pueblos^Caziqucs, é Indios principa-
ies^o qua lno íe p^Ddia hazerconfor-
me a las leyes dei ReynoiQne la efpc-
riencia auia mQÍtrado}que por auerfe 
Encomendado, feanian ydoacaban-
do los Indios:porque los queeftauan 
incorporados en l a C o r o n a fe halla-
« a n mult ipl icados: Que los Repar t í -
mientos^uc fe podían dar a Caftella-
j ios^ran trecientos, ó quatroc-ientos, 
y los de mas}quc eran infinitos^queda 
r í a n defcontentoSjy mal pagadosjy ve 
lifsimilmcnte fe podría fofpechar a l-
guna a l te rac ión: Que- citando Enco-
mendados a CaftellanoSjno los con-
í int ir iáalquilarfejni ganar de comer: 
porque í i empre los quifieran en fus 
fcruicio3 ,ygrágerias5comolohamof-
trado la cfpcnencia, y los que fon d c k 
C o r o n a tienen libertad, y eflan ticbt^ 
y mejor tratados:Que los Encomen--
deros les llenan mucho mas, que la 
-tafía,y les toman los hrjos^ mugeres, 
para fu fcraicio, y no los oían habla^ 
n i y r a la mano; y feria peor, fi los tu-
uieíTencn perpetuidad, y mas peor co 
Ja jurifdicion: Que íl fe Encomendá is 
fen á Caftellanos, fe yrian á viuir a fus 
pueblos,y feria la total deftruyciGn de 
los Indios,y ferian fnpeditados, y fuge 
tos mas quecfclauos:Que íi coneftac 
Encomendados por dos vidas ,fe han 
querido al^ar,y tiranizar la t íerra,quc 
feria9fi tuuieííen los Repartimientos 
perpetuos?Que totalmente íe quitaría 
ia libertad que dio D i o s a los Indios;y 
que pues eftan Encomendados por ia 
fanta Sede Apoftolica, para fu c ó u c r -
l íon,y dado el S e ñ o r í o dellos a ló's R e 
yes de Ca f t i l l a j de L e o ; fe faldria del 
efeto de k concefsion,pnes quedando 
íeen perpetuidad, no ferian libres, n i 
podrían fer en feñados , como deurianj 
y para pruena defto, fe dezia? que 
fe vicíre,los feñores de Morifeos de l a 
C o r o n a de A r a g ó n , qnantos defetos 
les difsimnlauan, por fer dellos mas 
feruidos,y tributados: Que la princi-
pal caufa,porque fue concedido el fe" 
Borio,c jnrifdicion de lo s lnd io sa los 
Reyes de Caf t i l ia , fue Prcuilegio del 
Rey para los Indios, pero no fugecio 
para c í l raños rQue los Encomcderos, 
por la mayorparte íbn pobres, y codí 
ciofos, que no tienen otro intento, fi-
no aprouecharfe dellos, cargándolos , 
y t omándo le s qaanto tienen; y que 
en cafo que el Rey^por a lgunaneceís í 
dad quifiera dar la perpetuidad,losGa 
ziques principales la proueyeran 
a trueque de no fe ver enage-
nadosdela C o -
rona. 
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Capitulo XX.De/osefpedie 
tes que dapian paragrati t 
ficar a los coriquisladores, 
j del alteración fue c di da 
en Guatemala con el exe^  
p!o del Ptrü. 
Pareceres 
fobre U 
gratifica' 
ció He I 
conquífla 
dores. 
VchosConfc-
jeros y Prela-
dos fueron de 
parecer ' que 
los Indios fe 
pufieflen en la 
Corona^yquc 
de lostributos 
fe g1:aiiiica!len_con renras a los q han 
fcruido}y deeendientes dellos. Otros 
dixeron3qaG fe diefíen los Repartimic 
tos perpetuos fin juridicion, referuan 
do el Rey para fi rodos los puertos de 
mar.y cabeceras principales, porque 
dandefe toda la tierra enRcpartimicn 
to perperuOjferia quedar fin efperan-
ca los queauian feruido y fus deeen-
dientes. 
Pa rec i endoá algunos hombres fa-
cinorofos que cílauan en laProuincia 
Honduras y Guatemala , que hallan-
dofe ran rcbaeltas las cofas del Piru; 
t amb ién ellos podrian poner en con-
fufion las de aquella tierra, para viuir 
en l ibertad, y eximirfe de pagar mu-
chas deudas que tcnian3acordaron de 
tomar poreabeca a l u a n G a i t a n 3y 
í í endo ya quarenta Caí le l lanos con 
algunos negros todos bien armados, 
fe fueron al afsiento de Minas de la 
C h u l u t e c a j hallando buena fcff l ic i l 
cia^e encaminaron a la Frouincia de 
Nicaragua,adonde era Gouernadoc 
el Licenciado Inan de Caualion \ que 
refidia en la ciudad de L e ó n , y i:en.:o 
auilado,dos dias antes que llcgaHen 
Josrebeides jpuíb en orden la gentc q 
SV.UtHl^ l 
t cn ia j embio por focorroa la ciudad 
de Granada^y al puerto del Realejo, 
y anifó a! Contador luán R u i z de 
Agüirre , que hiz-icííc alargar los na-
uiós que allí ellauan,porque entendia 
qne los tiranos lleuauan intención de 
ocnparlos?para emprenderlo mcfmo 
quelos Contrcras ,0 yrfe la buelta 
dc lP i rú ,para juntarfe con Francif-
co Hernández , o tener la mar en fu 
nombre .Cinco leguas antes de la ciu 
dad de L e ó n huno vna donefa difpu* 
ta entre luán Gairan^y Tarragona fú 
MacíTcdc Campoque fe preciauade 
i \ í l ró logo ,e l qual proponiendo que 
era bien dexar el camino de L e ó n , é 
y ra l puerto del Realejo a tomar los 
nauios,dixo que vnos hueíros,y cabe-
^as-de vacas,y torosjque en el cami-
no hallar5,cra feñal prodigiofa, y que 
temia^que íi yuan a lac¡udad,m,oririá 
todos ahorcados.luanGaitan que def 
feaua matar al Licenciado Caual ion, 
porque le auiadefterrado de Nicara-
gua , y queria robar la ciudad,inter-
pretando diferentemente el afuero 
dixOjque no fe detuuieífen 9 porque 
antes aquella íeñal denotaua la car-
nicería que auia de hazer en los de la 
ciudad, y el efpanto que auiá de poner 
en todas las Indias. 
Profiguiendo fu camino, la guarda, 
que tenia pueda en la c a m p a ñ a el L i -
cenciado Caualion,le auifó que los ti 
ranoseftauan dos leguas de allijpoc 
lo qual la gente fe a r m ó , y en lapla^a 
hizo fu efquadron aguardando a los 
enemigos,los quales arimofamentc 
enuiftieron a los de León ,que no m o f 
trandofe inferiores en animo y valor, 
pelearon con gran conftancia, hafta 
vencer a los tiranos, que por auerfe-
les mojado la poluora no pudieron re 
Í!ftir,y fiendo desbaratados, 1 uan Gaí 
tan fe fue al Mona í l e r i o de laMerced, 
adonde tenia vn hermano fray le,y en 
el Mona í l e r i o a la fazon fe hallaua 
V u 4 xetraydo 
Ref i f t en í 
cia qhazs 
a los alte 
rados en 
Nica ra., 
gua el Lj 
cenciado. 
luán de 
Caualloa 
Difpu ta 
entre luS 
Gaitan y 
Tarrago» 
na fu 
MaeíTe de 
Campo. 
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rctcaydo' e l Licenciado Sotomayorj TCtamGntc.Vmiaenfu cafa con auto* 
que auia ydo deserrado de Nucua E l ridad y magcílad 3 ningún genero de 
pañajCl ^ual prendió a lüan Gairan,y adulación ydc auaricia tenia liigar en 
le entregó a los qUc fueron eü fufe- clla^ioraua losbuenos3premiaua los 
Tiranos g u i ^ ü e m o ^ y otro dia le cortáronla qferuian al publ icó los R d i g i o í b s a-
cabeca5y ahorcaron aTarragona^or tendían a la do£itina} y enfeñan^a de 
baratados ^ ^a^c^c verdadero fu pronoftico, los Indios^y aprendían las lenguas pa-
t S S o í i , 8tí0g»c herido de muette:ahorcaron rafer entendidos dcUos^ y oydos con 
y caftiga. aotros,yalos demás defterraron ^ atcncion^o qualhazinn de buena-ga-
jfinduda fi tomaran los nauios^caufa najinedianteei aiiuio que fenti5,con 
ran en Tierra firme y en el P i ru gran auer í ido defeargadosde los tributos 
confuí!on^porque nicn P a n a m á cfta- perfonalcs que dauan a los Caftclla-
uan atiifado5,ni en el C o i l a o auia "baf JIOS J de la peíadumbre de los Tamc-
tames fuercas de mar, y a Francifco ,mcs en que pufo don L u i s de Velafco 
Hernández fuera de mucho proue-
chOjparafuílcntarfc mas9ci tenerloSv 
dos. 
5i.il 9im 
W Cadida 
tos t>r*tH 
Capi í t ih XXLDe la guerra 
¿j los Qhthimtcas hazJan 
en NueuaEffana^ tas 
poblaciones que hiz^ o con 
ira el/os tt Viforrej don 
Luis de Velafco. 
A ' S inquietu-
des del P i r ú y 
otras cofas 
no han dado 
lugar dcboU 
ucr a las de 
Nueua Efpa* 
ña5adonde el 
I t»b ora 
c m ww/-v i for rey don L u i s de V ^ w P ! auicn-
i»<í«/fJ««-;docomencado Gouierno(conio fe 
•ha<iicho)procurandode cóformarfe 
traditum,*6 todo lo t>"cno q fu prcdeccífor dó 
& .^or- ^ n ^ n i o ^ c M e n d o c a auia hecho (co 
r^ff/tf»^- m o l o a c o f t ú b r a n l o s prudetes)l.Go-
f «^f •4«-,uernadores enemigos de nouedades) 
^ ^ ^ - t u u o a q u e l l o s R e y n o s en paz y fofsie-
'Tfí ~ ' %0}viai^ 0^ c muyordenadaniete^me 
t .v r ^ J L ^iatefu buencxéplo.caí l i^andofe los 
txcíjfurü P ^ d o s pubhcos por el cu v<iado que 
Tac* ¿nn. ^ n i a , ^ la Real Audicncia,ylos min i f 
í rosde ju f t i c ia la adminiftraflen bie y 
ruma diligencia: las letras y ciencias 
:en la vniuerfidac^el comercio, las ar-
.tes mecánicas 3 y la labor del campo 
-florccian,íanobÍeza gozaua fus bie-
nes con quietud^la tierra eftaua rica y 
abundante3los oficiales de la Real ha-
zienda eran diligentes en beneficiar-
ía y aumentarla, fin darfe les lugar a 
meterfe en otras cofas 5 las flotas ve-
nían ricas a Caílilla c o n mucha pla-
ta jcochimlla^ otras mercanc ía s . Y. 
como fe vera adelante, todas las m u 
ñas rkas fe hal laron, y defeubrieron 
en efta t iempo^ue llamauan felicifsi-
luo^porver íc todos p ro ípe ros ,'conte 
tos^Icgrcs,)^ pacificos:cn fuma el V i -
forrey mas parecía tutor, 2. de aque-
llos R e y n o s q u e G o u e r n a d o r , í b l a m e 
te dauan algoen que entender los bar Jort* 
barosChichimecascnios c5íincs,co ^ jW j 
tra los quales don Lu is de Vela feo hi- Yctp.parc, 
20 muy buenas prouiliones, con que it* y«<c-
fc pufo freno a liis infolccias, porque cumque 
c o n t i n u á d o e n m o l c f t a r d c ordinario parsftbi 
los Indios domeí l icos , y Chriftianos, mmd*re-i 
apar tándolos de la obediencia y quie- ^ J ^ L r 
tud en que c í l a u a j de los buenos pro cepturum 
grcflbsque fehazian en fu conuerf ió , T(tCt ah„t 
cinftrucion en la fantafc Ca tó l ica , x, 
multiplicaron tanto, que ya fe hizie-
ron tan infolentes , y atrcuidos con 
cl ayuda de los otros fus vezinos de 
la. cierra mas interior, que eran infu-
friblcs. 
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Chichime 
cas diefc 
tros,y cer 
terosenti 
r.-r fus ar-
cos. 
Chichime 
cas como 
hazen la 
guerra. 
Chichime 
c á s e m e -
lc8,y rigu. 
rofos en 
fus vito-
rías. 
f r i b l e s j qne ya en efte a ñ o fe tenia ef-
ta por vna dificultofa j é importuna 
guerra^porque con armas q vfan^^e 
fon fus largos a r c o s j flechas que He-
uan en carcages de cuero de venado 
arrollado metido en vn c o r d ó n que íc 
c i ñ e n fobre las carnes j en la m u ñ e c a 
v n bracalete de cuero de tcx5}ó dera-
pofo c ó fu pelo5en el qual bate la cucc 
da del arco^porque no fe laftimcjfiédo 
m u y diedros j y certeros en tirar con 
grandifsima preílezajOfauá fal i ralos 
caminos, efpiando primero la géte^ca 
r r o s ^ requas que paírauan5aguardan-
do en algún mal pafo^uebrada^ pe-
dcegal^ó monte que tüuieífe cerca al-
guna fierrajó peñrifcOjquc impidieífe 
la entrada a los caualloSjpara feguir-
l o s j por donde ellos pudieífen huyr 
libremetejCafo que fueífen rebatidos, 
y al l i efperar cubiertos con las peñas , 
barrancas ,© matas,y á vezes tendidos 
y cubiertos entre la yerna j y quando 
los Caftellanos emparejauan có ellos, 
cfpecialmente 0 los vian yr dcfmanda 
d o s j dcfcuydados,falian con ímpetu 
y furia repentina^y gran vozeria, cau-
í a n d o gran turbación en la gente,y en 
los cauallos^y mas por faber,q a nin-
guno perdonauala vidajporque acof 
tumbrauan vfar de la Vitoria con vn 
r igor ta barbaro5y crueij que harta las 
mugeres mocas,y hermofas Caftcüa-
nas folian matar defpues de auervfa-
dodellas ,de í ro l lando las mas vezes 
las caberas d é l o s que matauan, y a -
quel cuero con fus cabellos lleuauan 
metido en vn co rde l , con que en fus 
tierras fallan a las fieftasj bayles a ma 
ñ e r a de triunfb,teniendo por mas va-
liente a quien faca mas de aquellas ca 
belleras a la fiefta; y acótecia diuerfas 
vezcs,que algunos Caftehanos cftan-
do heridos fe dexauan cae^fingiendo 
decl lar muc r to s j llegar los Indios, y 
deflbllarles las caberas del t odo , te-
n iéndolos por muertos 5 y leuantarfe 
,dcfpu( K ies5y fanardelas hcridas,y cabe-
cas deíTo Hadas, y viuir con notable 
'prucua dé fufrimientoíy quando eftoS 
barbaros tenían buen fuceflo robauan 
con incrcybleprefteza v menorprecia Chichime 
do l a p l a t a j dinero,conio carga para lapia 
ellos inutil5y pellada , cargauan déla ta,ni oro. 
ropa5y íi alguna plata i lcuauá era la-
bradarvíauan licuarle algunas armas, 
y por las mallas de las cotas medía las 
puntas de los cafquilloj de las flechas 
que fiempre fon de pedernal enxeri-
dosen c lpa ló , tan angoflos, y peque-
ñ o s , q u e pafían la malla^ fino es en cf^ 
tremo muy cerrada: y quando fe bol* chichime 
uian a fus tierras co el defpojo,fc diui- cas para 
dian en muchas tropas, para boluer a retirarfe^ 
juntarle en alguna parte mas lexosde re dluldc' 
al li,para deflatinar a los que les figuief 
femy cafo que fueífen tras ellos alean _ 
^ 1 * 2% Chichime 
caüen a pocos, y nunca eran muchos cas no h3-
en numerOjporque raras vezes fallan z i á la gne 
para acometer mas de docientosjy r " co mu 
. . . . r r i - " cha gente 
quando lo hazian,era tan a lu laluo, q 
ya que no fallan con la empre í f a , no 
perdían perfona'.pero en la tierra ade-
tro mucha gente fe halla,de donde(co 
m o queda dicho)los fronteros t ra ían 
a otros que les ayudauan. 
Capitulo XXI/. Que cotinua 
la guerra de los Jndios 
Qhichimecas en ¿N^ueua 
C ' ^ ^ - V i a f e leuantado vn 
Chichímeca , l lama 
doMaxorro^porCa Capitá de 
pitan de vna parte Chichime 
deftosbarbaros el "s.cc7fl0 A > nazta la 
|ft qual t ra ía configo guerra 
muchos de los de la 
tierra adentro^ mas numero q otros, 
y falia a los caminos, y embiauafus 
quadrillas a robar por diucrfis partes 
entrando mas adentro por las tierras 
V v 5 de paz. 
Hift-de las Indias Occid, 
de paz, de lo qne nunca fe penfó, ha-
ziendo tantos d a ñ o s ,7 muertes, que 
ya no íc podia caminarpafo feguro en 
to que confina con cfta. P"r©uiñciá^ü> 
que fueffe muy defuiado: porque eftos 
íalteadores lo cor r ían todo} fin lo po-
der remediar los que lo ceñían a car-
Dificulta go.porque quando loalcancauan á fa 
des en la ^ Q ^ ^ f y ^ g eí lauan lexos, y 
guerra de >J , • r . , W 
io« Chi» «quererlos oudcaT en tierra tan larga, 
chiaiecas, idobiadaj montuofa} era las mas ve-
zesperdert iempo, y trabado s y afsife 
'quedauín los d a ñ o s hechos, y los que 
ios hazian •fin caf t igo j mas animados 
y dieñros con las Vitorias^  y robos ihe*-
chos^ p-laticos de toda la tierra j y de 
ios lugares, y pafos acomodados a ÍU 
sntento^ifsi para faltearjComoparare 
tira-ríe-.y confiderando todas efi-as c o -
fas el Viforrey don Luys de Velafco, 
defdcel a ñ o que llego a Nue-ua Efpa-
ña^ue fae el de j 5 51. c o m o G o u e r -
nado^zclofo del bien de aquella Repu 
b l ica^on mucha diligencia, y-pruden 
ci'a ftíe proueyendo de todos aquellos 
medios^que le parecieron masconue-
J55 Lwys dientes para remediara tantos daños^ 
c o l í q u e y ^ Í $ t * ^ l f ó e t ^ embfo con ampia co 
prouee CÓ mifsion) y b«en numero de Toldados 
«raiosChi a l O y d o r H e r r e r a j aunqueel C o m i f 
^faimecaí.£ar|0 y ^  Capitanes, y foldadós hizie 
i o n el dcuer de fu parte, fue incitar 
mas aquellos Indios a guerra, i p u ó s j 
mucr teS jhazkndo íc mas dieftros, y va 
íienteSjperdicndo elmiedo3y cobardía 
c o n las muchas vezes que Uegauan co 
Satos <?e los Caftclla-nos a las manosjy entre Or 
BosChichi tros cafos fucediOjquc desbara ta ró en 
¿rarfrobo^^ mal Pa^0 ^e los Ojuelos^ camino de 
§ii8»ca. Jos Zacatecas-vnaefcoltajq^yua guar 
<3ando feíenta carros^ robaron dellos 
mas detreynta m i l pcíbs de ropa^y pía 
t a iabrada3y otras-riquezas, y mudias 
m u í a s en que lo I leuaró cargado5y cau 
tiuaron muchas Indias, y entre ellas 
vnadonzelIaCaftellanajque c o m o fe 
<yio entre los Indios, fingió con adema 
nesgue eftaua de buena gana con e> 
Hos^nimadoloSjV diziendolcs en que 
carro y ua mas ropa para robar,)' quan 
do los v io defcuydados fe fubió en vn . 
oarro5adonde labia que yua vn hom- áe vna da 
bre enfcrmo,que lleúaua dos arcabu- zcil:* Caf-
zes,y le a n i m ó a que difparañe los ar- tc'l'anaJ:,<9 
>• 1 , .~.rr , era lo&Chi buzes,)' mientras el diiparaua el vno, chirneca*, 
ella cargaua aprieffa el o t r o j camina 
do defendieron fu carro , y iodo aquel 
fe fa luó . ' > 
Conf íde randopues c lV i fo r r cy ^Jf^ f 
L u y s de Velafco tan grandes daños , y co puebla 
que la tierra ya no fe podia cuitiuar,ni la fronte* 
t r a t a r j u z g ó fer remedio muy conue- .^f.1** . J ,. Gbichiaie -mente, poblarlas fronteras maspeh- ca3, 
§ r o f a s j d e m a n e r a , que o o n la conti-
nua refidencia en ellas de los foldados 
fe pudiere refiftir me jor a eftos faltea-
dores^ auiendoefcogidofitio conuc-. 
nicntcenel camino de los Zacatecas, p0|3jac.5 
fe pob ló la vi l la de fan M i g u e l , quaren |a ^ j j ^ 
ta leguas de México, en tierra llana,y de S. M i . 
poblada de cftancias de vacas, y buena Su<1 * 
de caminar hafta las bueltas que eftan 
•en el camino R e a l : pero muy peli-
grofo de los íalteadores 5 porque allí 
han hecho muchas muertes, y faltos, 
por fervna trauefsia,por donde paíTa-
uan,viniendo de fus tierras,defde las 
íicrraSjque llaman del V izcocho ,y las 
defan Felipe a la ferrania de Guanaxa-
to,el qual fue oportuno remedio por 
•cntonces,y también para có íe rua r los 
Indios Otomites,que eftan en aquella 
•comarca s y tierra de X i l o t e p c q u e , / 
Tarafcos de la Prouincia de Mcchoa . 
•can,quc eran muy vexados de los Chí 
chimecas. 
De la calidad de la tierra adonde Calidad 
don L u y s de Velafco mando poblar ,a."ti•',' 
las dichas v i l las , y de fa fertilidad, a- ¡¡¡ ¿ ^ 
bundancia,y fano temple fe ha dicho Miguel, 
lo que bafta:pero es de notar, que aun 
que la tierra es muy propia,para todo 
genero deganadoj feñaladamente es 
acomodada para vacuno , pues por 
orden 
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tac ió del 
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orcíen d d ciclo -es tal para las vacas, 
que en el tiempo de la feca/e retira el 
in i fmo ganado, que es en gran nu-
mero lo que ha multiplicado , defde 
que lo llenaron los C a í k l l a n o S j y fe 
va la tierra adentro de guerra^ara ma 
tenerfe en los grandes paílos tunales, 
y abrebaderos que allá ayj y luego 
que las aguas cntran^l mifmo ganado 
íe fale, y buelue a la tierral lana, y de 
paz , finfer apremiado, ni corrido de 
nadie ~¡ para gozar de los buenos her-
bages dé los llanos de las villas de fan 
Fel ipe^fan M i g u e l . Elle nombre fe 
dio a la villa por vna Igleíia, que fun-
daron vnos Religiofos Franciscos, 
que fueron de Xelotepeque á aquel lu 
ga r , y primero fe l íamaua Y z c u i n a -
pan j que quiere dezir5 agua de pe-
rros. 
Difta la vi l la de fan Migue l de la 
ciudad deMechoacan treynta leguas> 
y veynte y tres de la de Guayanga-
r e o . 
Capitulo X X / / / . De Us 
conquijlas, y poblaciones 
que, por mandado del Vi* 
forrey don L&tys de Ve-
íafco^hizoO Fracifco deTua 
r r a en las Tromncias de 
Copala&ueua Viz>caya9y 
Chiametlaty defeubrimie 
tos de minas. 
^ Viforrey do Luys 
deVelafco5no por-
que la guerra délos 
Chichimecas era 
tan importuna, de-
xaua de acudir a to ggHBSasJg xauaacaLuuu « I L U 
do lo demás que co 
ucnia al buen gouicrno de los Reynos 
de N u e ü a Efpaña ,ya fu conferuació , 
y aumento,afsi con defeubrimientos 
de nueuasticrras5comodc minas , en 
cuyo t i e m p o j por cuya diligencia fe 
defeubricron la mayor parte dé las q 
oy fe íiguen^y con eílc c u y d a d o j bue 
deífeo c o m e t i ó á Fracifco de Yuarra, 
perfona de vaIor,y de autoridadjCldef 
cubrimiento de las tierras q eftan por 
aquella parte de los Zacatecas,}' có fu 
comifsi65é inftruccionesfalio efte a ñ o 
Frácifco deYuarra con buen numero 
defoldados de las minas d é l o s Zatc-
cas bie proueydo de armas, cauallos, 
cfclauos,y negros,vizcocho} y carne-
r o s ^ otras muchas cofas, neceífarias 
para el viage, y primeramente defeu-
br ió las minas de S .Mar t in , y las q d i -
zen de fan Lucas,y las de A u i ñ o , y o -
tras muchas que citan en fu diftrito, 
delasquales fe ha facado gran canti-
dad de plata, y demás deftas fe defeu-
bricron en la jurifdicion de las minas 
de fan Mar t i n las que l laman del S o m 
brerete,las de los Rachos^de los C h a i 
chu i tes j las delasNieues,enlas quales 
ay muchosmetales,y fon tan buenas, 
que íi los mineros tuuieíTen abundan-
cia de azogue á moderados precios, 
íe entiende que fe facaria mucha 
mas plata de la que fe faca 5 y en las 
dichas minas luego que fe defeubrie-
-ron p r o u e y ó el Viforrey don L u y s 
de Velafco^que fe hizieífen poblacio-
nes, por eftar de guerra los naturales^ 
y que la gente eftuuielfe armada, no 
folo para refiftirá los barbaros , fino 
para hazer entradas en fu tierra, con 
que eran tenidos en freno , defde 
los Zacatecas hafta las minas de 
fanta Barbara, que fon cien leguas 
de diftancia: huuo gran quietud, por 
dos villas,que do Luys de Vclafco m a 
do a Fracifco deYuarra que poblaífc 
en la mar del Su r , y por ellas eftuuo 
muy quieta la tierra que ay entre los 
Zacatecas^ las minas de fan M a r t i n : 
Yv 6 por-
En tiepo 
de t> .Lu« , 
ysde V e 
laico ÍV 
defeubre 
la mayoc 
parte de 
niinasque 
ay enJSue 
uabípaña 
Fráoc i f co 
de Ynarra 
fale a def 
cubr irpoí 
orden de 
do Luys 
deVelafT 
co. 
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porque fe h&a podido hazer muchas 
n c j d f l í i c í ' tanc ias te i a b o r j de ganados mayo 
cifeo de res j mciiores5y también fe defeubrie 
Yuarra fó ron las minas del Frefnillo, de donde 
de grá pro f j racad y faca gran ^ f ^ o de pía 
^uietod ta.En codos eftos viages ¡ y p o b l a a o . 
dda tierra nes tuno Francifcodc Yuarra muchas 
dificulfade.Sjy reencuentros con los In 
dios^donde pafsó muchos pel igros^ 
particularmente en el valle de G u a -
diana de dondefalio muy herido. 
Y aunque noaya íido mi f indcz i t 
mas de lo que toca a cftc a ñ o de 
1554, porque no fe quede imperfeto 
l o que prouey ó el Viíbrrcy don Luys 
de Velafco , y por fu orden e x e c u t ó 
Francifco de Yuarra?fc paíTará adelan 
te.Dcfpues de aner poblado las minas 
de fan Martitijy pacificado los natura 
ks^legaronael las ciertos Religiofos 
Francifcos con comifsion del V i f o -
rreyjpara entrar a defeubrir poblacio-
nes^ a predicar el fanto Euangclio ; y 
y pareciendo a Francifco de Yuarra, 
queyuart en peligro^quifoyr conellos 
c ó buena c o m p a ñ í a de foldados, y def 
Francifco ta vez defeubrieron el valle de fan l ú a 
defcubje Y e l W de las Nacas j al miíi i io t iem-
cl valle de p o fe rebelaron los naturales y q efta-
el "o^e^ Uan c n ^ ' ^ ^ 3 5 tel rio de fan luanj 
las Macas Y F ranc i ícode Yuar ra los h a l l a n ó , y 
t ruxo de p a z ^ p o b l ó la vi l la de N o n t 
bre de D i o s ^ o n que fe a c a b ó de paci-
ficar aquella t ierra,Por eftos feruicios 
y por la buena m a ñ a qFracifco cfYua 
rrafc daua,y por dar animo a otros el 
Viforrey le p r o u e y ó p o r G o u c r n a d o í 
de toda la tierra adentro de las minas 
de S, M a f t i n j co cfta autoridad fue á 
Pob !ac?ó ' a vi^a^e N o m b r e de Dios , y folfcgó 
de la viiía a!:0^os Jos indios que eílan a lapartc 
de Nóbre del N o r t e ^ i c z leguas mas adentro de 
de Dios, jas ^ j n á s de fan M a r t i n : y Francifco 
de Yuarra auiendo cobrado animo, 
po r verfe remunerado, y honrado del 
Viforrey ,h izo vna cofadegra cftima-
cio3q coí iderado lo mucho q impor ta 
i)03 
ua^ue la gente,afsi Caftellana, como 
Indios fe conferuaífen en aquella fro* 
t e r a , compró minas en A b i n o ^ d i o l i 
ccncia3para que Indios, y Caftcllanos 
facaífen el metal que quifieífcn, y fe 
aproüechaí fen ,con que entretuuo la 
gente,y í c hizo poblac ión , y fe refiñió 
alas entradas de los enemigos , y los 
quintos Reales fueron m u y aproue^ 
chados. 
Capitulo X X l l í l *Q¿te ton-
tinua lo que haZitedú 
Francifco de.Tua tra en h 
que le esiaua ene o menda-
do por el ftforrej do Luys 
de Velafco. 
Viendo el Viforrey doA 
Luys de Velafco cono 
cido por la efperiencia 
i d bre que fe auia por-
tado Francifco deYua 
ria,y que 'conüenia hazer entrada pot 
otra parte,y fundar mas poblaciones 
para domefticar aquellos Indios fero-
zes,é inhumanos^ordenó a Francifco 
deYuarra^ue de la gente que traia co 
figo eligieífe algún Capitan,y perfona 
de cofian^a para el lo, y hal landoíe cñ 
:cl valle de fan Iuan,;en cumplimiento 
de la orden del Viforrey, e m b i ó al C a 
•pitan A l o n f o PachecO,para q poblaf-
feenel valle de Guadiana la vi l la de Poblado 
Durango,y le dio mucho numero de ^  ' ¿Jj j j 
vacas,yeguas,ouejas,maiz,poluora,y go, 
municionesiy de alli a tres mefesfue el 
mifmoGouernador,y a c a b ó deponer 
en perfecion aquella poblac ión , q eftá 
en fítio fano,con muchas tierras de ric 
go,y muy férti lesrporque fe coge m u -
cho trigo,maiz, y otros ba í l imen tos , 
y ay mi íchás eftancias de ganados ma 
yores , y menores , por los muchos 
rios 5 y aguas de la tierra g montes, 
y pafto« 
Década Y l I t L i b r o X ; 
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Frnnrirco 
de Yuana 
halla Us 
minas de 
tnJe y 
bm lusn. 
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Prancifco 
de Yuarra 
haze po4 
bl?,r las 
minas de 
Sonta Bar 
bara« 
Los lnv 
dios del 
Valüe de 
San lúa fe 
rebelan. 
y-partor^c ' ?o qíial los indios de gue-
rra d-sqndla parte fe han foffegado, 
y comencado ios naturales a tomar 
co lumbres políticas, y vcíliifc, y re-
cebir la dotrina Chri(baña.Poblada la 
v i l l a de Durango^ hallandofc Francif-
code Yuar racon ciento y treinta Tol-
dados, en t ró a defcubrir j en eíte via-
je baile las minas de Ende5y las de San 
l u á n ; y porque cargaua el inuiernOj 
h i zo retirar el Capo,) ' con treinta Tol-
dados fue a la ligera a reconoced vnas 
grandes poblaciones 3 que le dixeron, 
que eftauan envnas ferranias mas'ia-
delante ] y defeubrio las que oy fe l la -
man T o p i a j en efte viaje padeció gra, 
des trabajos de hambre, y otros peli-
gros 5 porque fue ncceíTario matara!* 
gnnos cauallos para comer: y buel tó 
defta jornada e m b i ó al Capi tán R o -
drigo del rio con gente j que poblaífc 
las minas de Ende, las quales han fali-
do muy ricas.y prouechofas: y hecha 
cfta población hizo poblar las minas 
de Santa Barbara j San l u a ^ q u c c f -
tan.en la Goucrnacion de la N u c u i 
"Vizcaya tres leguas las vnas de las o* 
tras; y veinte mas adelante de las m i -
nas de Ende5que es lo poftrerOjquc a l 
prefente efta poblado de Caftellanos 
por aquella parte la tierra adentro ; y 
los metales deftas minas fon muy ri-í 
eos , y demás de la plata fe hafacado 
mucho p lomo, quehafido de prouc-1 
cho,para beneficiar las otras minas de 
plata.Y deldcfcubr.micnto deftas m i -
nas ha rcfultado granprouecho a la 
N u e u a Vizcaya,y a lnucuo Reynodc 
Gal ic ia , y en general a NvK*ua Efpa-
ñ a , por las grandes cotratacionesque 
fe han introduzido, poique las minas 
fon muchas, muy r icas,y de muchos 
metales muy finos,y de mucha plata. 
Quando boluio Francifco de Yua -
rra,a inuernar al valle de San Iuan,hi-
z o vna cafafuertCjadodc recogió mu* 
cho baftiinemo, y cfto fue hecho coa 
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buen acuerdo ; porque los naturales^ 
fin darles ocafion ninguna, fe rebela-
ron,y mataron mas de qu trecientos 
cauallos5 y ínulas , y con todo eflb lle-
gado el buen tiempo ent ró en dernan- pr3ncírc<> 
da de la Prouincia deTopia,y atrauef- de Yuarra 
fó vna ferrania muy afpcra.adonde to va «" ^** 
j J • J t - -^ ^ manda de 
dos padecieron grandes trabajos, a- iapTOuia 
briendo caminos por fus manos por ciadeTo-í 
p e ñ a s , y fierras inhabitables,allende ?iui 
de las grandes nicues, y frios que los 
puí ieron en grandeapr ie tOjporqueíe 
ciaronquarenta c3uaJlos,y aconte-
ció-, que por veríe apretados del frió 
los mifmos cauallos dexauan depa-
ccr,y fe y ua a echar en los fucgos3quc 
los Caftcllanos tenian hechos, y allí 
iDorian.y huuo caualío, que fe quedo 
clado,y afsi pa(fados quíHze dias le ha 
liaron en pie , fin que ie faltaífe nada. 
Llcgado.a T o p i a , aunque huuo algu- der y 
na rcíiftencia,con buena m a ñ a , y ter- pscifica ia 
mino que fe vfó con los naturales adr prouiociá 
mitieron la paz , defdc donde e l G o - ^*^0?*** 
uernador paífó a la Prouincia de Ci>j 
naloa, y entrando en ella 5af lcguróa 
los naturalcs}y pob ló la vi l la , que lia-, 
m ó San l u á n de Cina]oa,cs de mucha 
gente,y abundante de baftimentos,al-
godon, y muchas otras colas, y defde PobfaciS 
a l l i e a i b i ó a l a v i l í a de C u l i a c a n a l C a ÍiSÍíutl • . , „ de C i n a « 
pjtan A n t o n i o de cetanzos, para que ]oa, . 
lleuaífe ganados para cr iar , y p a ñ o s , 
l i e n t o , ca lcado , y otras cofas para l a 
conferuacien de los quequedauan en 
la v i l l a , que es la poítrera poblac ión 
Caftellana de Nueua Efpaña:y luego 
los Rel ig io íbsdc la Orden de ían Frá- f-^'19*' 
• r r n los tran-
cuco comencaron lu conuerlion , y c ¿ f 0 0 , h g , 
por la mifericordia de nueftro Señor z^n fruto 
han hecho gradifsimo fruto enaque- en,*con' 
lias gentes barbaras , que carc- . de io»ln-? 
cian de la verdade- dios, 
ra luz. 
CapitífU, 
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Capitulo X X Wi Que Fr^n-
Cffco de luarra boluio de 
de (cubrimiento, y pohib 
en Qhiametla ^ j que el 
Rey mando a los Capita" 
nes donLuys deQaruajal, 
y a don JuaTello áeGuz¿ 
mangue cojus armadas 
pelearen con los Francef* 
fes» 
- wa A.: 
P c b l a r i ó 
de la villa 
de San Sé 
baftian en 
Chiamec 
s 
Entrada 
g ' « a d e de 
Ifranciíco 
de Yua^ 
rra , y fu 
retirada. 
E C H A la 
población de 
San luán luá 
dcCinaloa ,d 
Goucrnador 
Franciíco de 
Y u a r r a p a í í ó 
a la Prouin-
c iaüc ührátiícíjfá - ^ a c es por la van-
d'adelNorcc5cn la qual pob ló la v i l la 
de San Scbaftianj defáe allí determi-
n ó de entrar la tierra adentro^ cami-
n ó hafta trecientas IcguaSjadonde ha-
l ló grandes poblaciones de naturales 
veftidos, con mucha abundancia de 
baftimentos de maiz [ y otros con fér-
tiles campos 5 y rios \ y las cafas de te-
r rados j por fer la tierra tan remota3y 
apartada de N u e u a E f p a ñ a j no licuar 
tanta gente, c o m o era meneíler , para 
poderpoblar 5 y porque toda aquella 
gente pareció muy guerrera,y v íauan 
de yerua en las flechas muy p o n z o ñ o 
fa f^c huuo de retirar, auiendo en todo 
eftcviaje^fsien la entrada3comoenla 
retirada tenido diuerfos rencuentros 
con los naturales con mucha habré , 
porque huuo dias, q u e c o m i á yeruas, 
y la carne de los cauallos que m a t a u á 
l i n fal^niotra n ingünacofa .ycÓ gran-
des dificultades en el pafo de muchos 
rios. Retirado Francifco de Yuarra a 
ndiasOecidr 
laProuincia deCinaloa , a u í c n d o h é -
cho en cfta trabajofa jornada el oficio 
de Capi tán valcrofo y prudente. Infor 
mado el Viforrey}que era couinicnte, 
que fe poblaíle la Prouincia de Chia-
metla • vifto que el D o d o r Morones 
Oidor de la Real Audiencia) que de-
11a fe auia encaigado, m u r i ó íinefc-
tuarlo,lo comet ió a Erancifeo dcYua 
rrajCi qual faliendo -de C inaloa, dcfde 
donde ay cien leguas aChiametla3quc 
la fuerte a poblar: y aunque fe le ofre-
cieron dificultades de muchos rios^ 
q fe palTaronmuy crecidoSjy de impe 
dimento* de los Indios de guerraj lle-
g ó a Chiamedacon buen numero de 
foldados,y apaziguó la tierra3y pobló 
vna villa de Caftellanos \ y dcfpuesfe 
han defoubierto gran fuma de minas 
dcplata^y fe á indaron dos Reales eon 
grandes haziendas de ingenios defun 
dlí^y moler, y fe faca cantidad de pla-
ta; con todas cftas poblaciones fe ha 
foífegado la tierr^y puefto freno alos 
•enemigos, y con la predicación de los 
Sacerdoccs^n qac don L u i s de Velaf-
co ponia mucho cuidadOjfe ha hecho 
mucho fruto en la conuerfion de los 
Indios^y con el defeubrimiento de tan 
tasminas la Corona Real fehaenri-
quezido con gra prouccho de los C a -
ftellanoSjy de los Indios. 
E n e f t c a ñ o c i tándola guerra muy 
encendida entre el Rey ,y losFráccífes 
au iendofabído , que de los puerros de 
Normandia fallan muchos nauiosde 
armada contra los que venian délas 
Indias^ cotra los demás fubditosde-
íla C o r o n a , el Rey m a n d ó a don Luis 
de Caruajal hijo de don Diego de Car 
ua ja l feñorde loda^queera Cap i t án 
general déla Prouincia de Gu ipúzcoa , 
que andaua con vna armada por los 
mares de G u i p ú z c o a , de B r e t a ñ a , y 
Normandia haftaFlandes,que bufeaf-
fe á los Franceífes, y peleafle co ellos, 
y la mifma orden dio a don luanTel lo 
de 
¡ 
D5 Luía 
de VelaC. 
cocome* 
te a Fran. 
cifeo de 
Yusrra la 
poblado 
de laPro-
cincia 
de Chiag 
m e t í a . 
D o s R e a « 
Ies pobla-
dos ea 
Chiamec* 
la. 
tú 
El Rey 
manda a 
don Luis 
de Car« 
uajal,que 
procure 
de pcJcar 
con lo» 
b r a n c c í V 
fes. 
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d e G u z m a n , á quien m a n d ó , quco-
traarmada fueíTe corriendo defdc la 
B a l a de Cádiz haña el Cabo de San 
V i c e n t e , limpiando aquellos mares 
de coíTariosj y que defde allitomaf-
le fu derrota alas Islas de los Azores , 
p o r donde fuelen venirlas naos de las 
Indias5 y que fien el camino topafíc 
c o n las naos,que fe cfperauan de Nue -
ua Efpaña ,y huuief ícndexadoel oro, 
y plata que traían en las dichas Islas, 
las dexaífc venir fu camino j y fi t ru-
xeíTen el oro', y plata , topándolas de 
medio golfo a c á , boluiefíe con ellas, 
h a ñ a ponerlas fobre la b^rra de S .Lu-
c a r , y dexandolas a l l i , boluicífc con 
fu armada a las Islas á tomar el oro, y 
plata que otras naos alli auian dc-
xado. 
Capitulo X X V i . De las 
le jes, y ordenes que el 
Rey dio efie año>median~ 
te confulta del Confejo de 
las Indias,para los 'Rey* 
nos , y Tropiwcias de~ 
lias. 
A Gran diftancia 
que ay defde las 
Audiencias de las 
Indias, haíla a d ó -
de el Rey refide, y 
el Supremo C o n -
fejo, caufaua, que 
losMiniftros fe cntremetieífen en mas 
cofas de las,que les pertenecían; y afsi 
fue en la ciudad de Santa Fe de B o g o -
tá del Nueuo R c y n o de Granada,que 
auiendo la Real Audiencia de aquel 
R c y n o inrroduzido nucua coftumbre 
contra derecho,y contra las premine 
cías del pueblo,que vn Oydor por ruc 
daentrafle en el Cabi ldo de la dicha 
ciudad, mandando fo ciertas penas; 4 
íno fe hizieíTe Regimiento fin ellos, 
por vfurpar , y oprimir los Cabildos, 
m a n d ó el Rey}<que los Oydores no fe Q^Q^ 
entremetieflenen hazer Cabildo con dexen al 
los Alca ldes^ñ Regidores, fino que Regimie-
libremcnte los dexaífen; y afsi mifmo p° ^^0 , ? 
m a n d ó ^ u c d u r a n t e c l t i e m p O j q u e l o s bremente 
Oficiales de la Real Hazienda eftu^ hazer fu 
uieífen dando fus cuentas, no entraf- Cabl,do • 
fen en el Regimien to^ p o r q u e , q u á t o Qpe quani 
to a l aNueua Efpañapareció , quede d o l o » Ofi 
fer Corregidores los que tenían In- cíales S.ea 
dios Encomendados,fefeguian incon ^s+lVVt 
uenientesrporque en los pueblos ado entren ca 
d é l o eran^ofeadminidraua jufticia, Cabildo, 
y los Indios eran vexados, y mal tra-
tados : porque como los dichos C o -
rregidores, que auian de guardar las 
ordenancas, queeftauan hechas para 
el buen tratamiento de los Indios3era 
in te re í rados ,nolas c u m p l í a n , c o m o 
eran obligados.El Rey,aunque efto le 
parecía de algún ínconueniente , toda-
uía lo r emi t ió a la prudencia del V i f o ^"'g^^e 
rrey don LuysdeVelafco3paraqueco vclafco 
m o quie tenia la cofápre fenre , lopro y e a í l e s d e 
ueyeífe c o m o mejor le parecieífe.co- inconue* 
r r- » r i xr • t niente, q 
m o le connaua de lu zelo . Y auiendo feanCorre 
fabido don Luysde Velafco , que los g idore» 
Caziquesde Nueua Efpaña lleuauan ¡ c^ t i en* 
r?. " • • n. c t Indios i exceisiuos tr ibutos^ injultos a íus In 
diosjy que auia defotden en los Repas 
timientos,demanera;C] venían a pagar \ 
mayores cantidades de las que a lpr in 
cipiofe echauán.El Viforrey, informa 
do de todo,y del derecho q para ello 
tenían,y del tiempo q eftauan en pof-
fefsion,lo conful tó al R e y j le m a d ó , 
q adonde hallaírc,que fe hazia con juf 
to titulo,y que auia pofsibílidad enlos 
pueblos para pagar los ,ampara í fc ,ycó 
íeruaíTe a los Caziques en licuarlos: 
pero que adonde entendieífejque eran 
ícruicios t i r á n i c o s , é injuftos, y que 
los lleuauan con mal titulojparecien • 
d o , que los pueblos auian venido en 
tanta 
Hift.de las Indias Occid. 
tanta d i m í m í d o n q u e fegun el eíla-
do prefence, no los podían pagar fin 
. gran trabajo , fe les modcraí le , y taf-
faíTe conforme á r a z ó n , y jnfticiáj 
,y buena igualdad, dando orden,co* 
m o e n los Rcpartimicnros q ü e taf. 
fafiTejdc l o que huuicílen de licuar, 
no huuicíle fraude , y que fola aqueta 
ila Ccinridad fe repartiefle , y nornas^  
y que íi alguno de los Caziques 
pretendieífe, que tenia derecho para 
licuar eftos t r ibü tos ¡ por r azón del 
ío l a r , diziendo , íbe fus indios fola* 
riegos, ó por orra íemejanre r azón , 
. cjue no decienda de í e ñ o r e s , y vaf* 
fallagc fobre los tales tributos,-que 
aísi alegaren T los oye'ífc, é hiziefíe 
juíhcia , que en todo Confiaua el 
R e y , que proceder ía confornie a fu 
mucha Cbrif t iandad, y al amor que 
í iempte auia m o í l r a d o en las cóla^ 
del íeruicio de D i o s , y fuyo, y afsi 
loconipufo,y m o d e r ó . 
Mando afsi niifmo el R e y , que 
los O y d o r c s , que vifitaflen la tic* 
rra ,uu-! ief lenparí icu!ar cuydado eft 
inquirir fc-bre la demaíia de los t r i -
butos que fe l l euauan í y hazer juf-
t ic ia^como en cofa que mucho im» 
por taba , y que proueyeífe , que 
quando fe fueífe á hazer alguna vi^-
fita, ó taífacion de Pueblos, fe ci^ 
t aüen primero las partes á quien 
tocaífe., afsi Caftelianos, c o m o l n » 
d ios . 
Y eíle mifmo a ñ o íc eferiuio al 
Audiencia de los Reyes, que trayen* 
Queíccafdo grandes inconuenienteSjno cafti-
tigué ios, „ r{'c jos deijrOS, cfpccialmente loá 
biieos, y Put,"cos, 7 atrozes, encargauaj y 
atrozes, mandaua , quefecaftigaflen con cuy-» 
dado, y diligencia , fin remifsion, 
ni defcuydo5 pues que de hazerfe 
efto, dependía gran parte del fo(-
fiego, y quk-iná ie aquella tierra: y 
porque el Rey tenia información de 
que t en iéndo los Caí le l lanos las E n -
comiendas deludios con cargo de do 
ctrinarlos ^y enfcííarlos la Fe Garolp-
ca3 no lo auian hecho , á c u y a caufa 
fecí lauan en fu infidelidad, fin nin^ 
guna luz de fe . , por lo qúal los JEn-
comenderos eran obligados a ref-
tituyr los frutos que auian UcuadOj 
porque el origen deílas Encomien-
das , fue reprefentando íieniprc a l 
bien de los Iiídios , pata que fueífen \0% 
doctrinados en las colas dé la Fe , y H:icom«ft 
para que ningún ag rau ió teíbiéffétó I?6':* * j1 « ^ , ^ . , 'planeo ¡4 
y es cargo anexo a la Bncomienda. obligado 
de tal manera,queno lo cumpliendo, ^ 
demás d é l a tefti'tucion de los frutos J-^ 1,05 
llenados, es legitima caufa para pri» 
uarlos de las Encotñ ie t idas : por l o 
qual m a n d ó el R e y , que fe tuuieíle 
gran cuydado « n fabcr, ri los Enco-
i t iende1^ cumplían con la obliga-
ción quetenian^y que couílandOjquc 
acerca de "lo dicho no cutnplian con .c ft. 
lo que eran obligados, fe procedief-con^a'^ 
fe contra ellos por todo rigor de de- bncomeA 
techo , y que efta fueífe caufa legi- d e r 0 M ^ 
tjma , para prmatlos de los Indios, cÓ U obii 
y para hazetlcs reftituyr las rentas, gacion de 
que huüicífen llenado defpucs de la la áQÜ-n* 
noti^cacion defta ordcir^y que lo que 
delta condenación fe facaífe/e gaftaf-
feen la conuerfron délos Indios:y por 
que en la Congregac ión de los Prcla-
dos^qüeen nueua Efpaña tuno , por 
mandado del R e y , el Licenciado 
FranCifcO Te l lo 'de S a n d o ü a l , el a-
ñ o d e i § 4 6 . fe hizo yn efta turo a-
-cerca d e f t o ^ i a n d ó , que aqüe l fe cuni 
plicfle^ y fe dielfe traslado d e l á ca-
da Encomendero , para que me * 
jor fupieífe la obl igación que t e -
ma 
E l Viforrey don Luys de Velafco 
in fo rmó al Rey,q pues ya los Indios 
comencauan a conocer l o que i m -
portaua alajuft icia , y acudían mu* 
chos p o b r e s á pedirla en la R r . J A u -
diencia de M é x i c o , y que por noauec 
quien 
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S 1 
El "Fifcal 
út la Real 
Audíécia 
fe en car-* 
gue de IOR 
pieytosde 
Jos Indios 
pobres. 
quien hablafie por ellos recebian gran 
vexacion con Letrados, y otros O ñ -
e i a k s , y que rio fábian íeguir , n i de-
fender fus caufas; y queriendo el Rey , 
que por todas las vías pofsibles fuef-
len fciuorccidos, y ayudados,como 
perfonas pobres, dio autoridad, y fa-
cultad al Vi for rcy , para mandar al 
Fifcal de la Real Audiencia , que tu-
uicífe cargo de los pleytos de los In-
dios pobres^ y que qnando huuieífc 
algunos pleytos de Indios con e l F i P 
co 9 en tal cafo el Viforrey proue-
yefíe de otra perfona, que tuuieífe 
cargo dcllos, y de defender fu jufticia. 
L o qual ,con el zelo del feruicio 
de D i o s que tenia, ejtecutó con mu*-
che cuydado, aunque muy grandes 
crapreífas le t ra ían diuertido, cncf-
pccia l , el abrirla naucgacionalaslf-
l a s , que llamaron Fil ipinas, fin que 
Q.ae eoar 
mas, v ca-
lo impidieífen los grandes inconue-
niétes, q otras vezesauian ocu r r ido^ 
finalmente falió con ello, como en fu 
lugar fe dize. 
^En efta mifma ocafion o r d e n ó el 
R e y , que por el tiempo que fueífefu 
voluntad, el Prefidenre, y Oydores 
de la Real Audiencia del Nueuo Rey-
no de Granada no dicíTcn lugar, 
que por las deudas que fe contraxef- aillos aa 
fen entre los vezinos , y moradores íehágáé^ 
de las ciudades^ villas de aquel N u c - Juiédo^w 
uo R c y n o , fe hizieflen execuciones tros bic* 
en fus armas, y cauallos, teniendo los nesi 
dichos vezinos otros bienes en que 
i e pudieífe. hazer la dicha execu-
' cion : pero que no teniendo 
\££ otros bienes}fe executaf-
fen en las armas, y 
cauallos. 
Fin delLihro DezJwo déla OSlauM 
De cada* 
• ' • . c:.-':;-;;s37 ' ,. >.;•}...... i - . • •"»>'!••••..••; 
E N M A D R I D , 
Por kan de la Cueíla 
A n o de M . D C . X V . 
T A B L A D E L A S C O S A S 
notables contenidas en efta odlauá 
Década. 
A S 
A. 
Bundanclct de la tierra de 
Chucjuiauo, I2f , 
•Jblelatadq Belalcagarfe 
'ofende de la yiolencia de 
Jor»é Robledo, 2 6 • 
Ordena le yué dexe la tié* 
rra. i / , 
- Manda prender dfus meñfajreroKiS* 
• fíamele matar» 29* 
Adelantado Monte jo no ¿¡mere dexarfus In -
dios, Í'3Ó; 
Adulaciones dichas a Gonpalo Pi^arro, 
Aduladores quales^y fus coJlumbrcs, 2/p* 
^Alegrías en el Pi ru pór U V i t o r U de Pi%a-* 
Yro. 7» 
Aíonfo de Alúa rado Üeua a las Indias tituló 
de Marifcai , / 2 , 
• tfo dexd falir k nadie del tu^co, 216; 
Manda feguir á don Sebaflian de Cafliüai. 
"És proúeydo General cotra el TÍrano ,2/Sk 
• Sale en Campana, 2 9 4 * 
en demanda dé Frdncifco H e r n á n d e z 
Ó b r e n t e Seudéri fu exercito, 297 . 
Efcaramuga co Ftancifco Hernade%\299i 
Es a confejado qné no de batalla, Z99*" 
T>a la batalla,y la pierde, 30 / , 
Alonfo de Toro quieré defamparar al Cu^cók 
m 
J&t&Qt caflijro en el Cu^có, / 9 , 
• Es muerto a manos de fu fuegro, 41» 
Alboroto en el Cu^co, 1 9 , 
¿Altura del cerro de Potofi, fó , 
^4hura de ía Vil la de la Trinidad en el me* 
• uo Rey no de Granada, 97, 
Alterac ión de los Contreras eñ Nicaragua-» 
Van a la ciudad de León, //<?. 
Matan.-al obií^o de Nicaragua* / / P * 
Van a P a n a m á . 160* 
Alteración del Cu%co comocomienfa, ióf* 
¿4lfamiento de los negros de Vene%ítela,/7S 
Alonfo VetaZjjuezipre.nde a Bafco Godine%¿ 
Amenazas $ ánimo cruel del Licenciado Ze* 
peda, 68, 
Antioquid fe declara fer de la gouérnacion dé 
Popayan, /¿i , 
Animales de las tierras dé los Colimas, 102, 
Don Antonio dé Mendopd halla que las Islas 
de Ponienté fon dé la Corona de Cajlilla* 
ioS , 
tjrouierna con genera l fatisf ación, 186. 
No fe éntremete en la execucion del j e m -
cioperfonal. 190, 
Embia fu hijo con negocios del Piru a Éfpd 
ña, 190, 
Habla a Pedro de Hinojofa, I Í 2 - * 
Muere en Lima, 112, 
Antonio de Luxan prendé a Égas de Guarna* 
234* . . 
Aquapa árbol ponfonofo, ib/» 
A r i a s de *A%euedo auifa d Gafcd de la llega* 
da de los Contreras, 161' 
Perfuade pelear en campana con los rebela 
des, 163* 
Toma la yanguardia pdrd pelear, iéj.» 
A r d i d dé los rebeldes Chichimecas; 180, 
Arfóbifpd dé L ima , y el oydor Santillanjü* 
premos en las cofas dé laguerrd. 2, 
. Bueluen d Id ciudad de los Reyes, 291 : 
Arequipa fe declara por él Rey ¿y luego fe mU+ 
da, 2 f / , 
A r m a no admite a Jorge Rebledo, i /4 
¿4rmentd marinero defiende "V» nauio, 2 s z ; 
Amento de la ciudad de laCocepcion de Chiléy 
y defcripcion del Reynó^ de la cofia./741. 
Afiucid del Corregidor de Guamanga,248, 
•*Afiucia de Francifco Hernande^ para afe-i 
¿urarfé de fúgente. 314, 
í íffl í Audteñ* 
Tabla de 
^ i t d l e m d j i p d ñ e U et m e t t ó Rey w d é , S é i f a r e s d e f i r a y e r f a M d m d p H t o t t f d e d o ¿ $ 
i i c i d . 1 0 6 , í . r /**!*. U V e k . f 8 . 
• A u d i e n c i a de los R s y t s f u f y t d e e l f e r u i c i ó per* b u e n o ¡ e r r i c o ^ y no i n f c l c n i e i 
f o n a U r ^ . • É t i é ñ d d o n f i d c r a c i ó n d e l Ó y i of ^Alidmirané 
P é i a de oficio k V i Ü d j r r L y a ^ i g m r y e . 1 9 1 j para, n o y r d l a g u e r r a , j o / . 
Q u e f rou i f tones het%é c o n t r a F r a n a j c o l J e r B e n i t o S ' ú a r e % y a a ^ i f i t a r las c i ú d a d e s d e l P U 
Pre tende que los Gene ra l e s nv t i enen jüri.f* 
d fc ioñ efi l a m a r » 2 8 2 ^ 
• M a n d a que P a h h de Menefes-buelua a P * -
chacama*2Qj* ; . . . 
Quie re q e l C a p o R e a l pajfe a X d U x a . s o j * 
D e t e r m i n a de a n d a r en e l e x e r c i t o . j o ó v . . 
E n t r a en e l C u ^ c o . 3 2 1 * 
1 1 B u e l u e k los ReyéS't ¿¿.f.* \ys\¡ ^ f e i M ^ M i R ^ 
\ A u t f a n a P e d r o de Htnojofa q f e g u a r d e . 2 2 6 * 
^ A u t a de l Re '&imieri to de G u a m a n z a * 2 j . j , 
iAu't o f r o n u n c i a d o e n ei R e g t m i e m o d e l C u ^ r 
* A u : r i a s de S e u i l l a pao-a las ra te ras de l a o;uar 
¿ A n i m ú de y n a donadla C a f l e l l a n a c o l o s 
c h i m e c a s . 334. 
• § . • • .0^1".^ 
B a f c o S u í t r é ^ d d ¡ e p u l t u r a a l v l f o r r e y . f » 
S a l t a f a r Vél 'd^guexjfiá c o n t r a P e r n i a . 2 3 4 » 
B a l t a f a r de L o a y f a c l é r i g o es con t ra e l ^4rgo~ 
hifpo de los Reyes . 2 f / t . 1 -
B a ñ o s en l a t i e r r a d e . L 0 x a . s 3 , 
B a ñ o s en e l t e r m i n o de V a l d i u i a . ¿ 0 3 * . 
B a r t o l o m é M a t e o s hombre de {ama y i d d . 1 2 8 . 
B a r b a r a s co f iumbres de los I nd io s d e l y a l i e de 
V p a r . 1 6 
B a r t o l o m é de V i l l a l o b o s ¡ y F r a c i f c o de o l m o s 
• toman l a y o x j l e l R e y . ó s » 
B a t a l l a de G u a r i n a . 9 0 . 
B a t a l l a de P a n a m á . 164., 
Bata d e l E p i r i t u San to jeys teguas de í a i go» 
B e l a t c a f a r bue lue a P a p a y a n a m i g o de P i % a ~ 
r r o . 7 . 
Benefic io d e l . A b o g u e necejjario p a r a l a s m i -
n a s , f 2 . 
B t r n a r d i n o R o m a n i "Va a c a f l i g a r e l a t c a m i e n 
to de P i u r a . 2 8 7 . 
B r e u e pa ra que ios confe í fores m a i ñ f i & j l e n l o s 
malos t r a t a m i e n t o s de los Ind ios , 
ru. 7. 
B r e u e p a r a -que los ó h i f p o s no y a y a n a d I f y f a 
S n d S a n f t i ' P e t r i . / 4 . ' ' 
X d r H f o R e a l f ? acerca a L i m a . 3 0 j * 
C a m p o R e a l como fe a f f e g ú r a . 31 j . 
C a m p o de Frdnci j 'co 'Hernández^ que f i t i ó h * 
m a . 31 s* 
C a m f b R e a l tiene f a l t a d é ba f i imen tOi 3 2 9 , 
Cap i tanes d e l a r m a d a f e l i c i t a n a G a f c d q pre* 
d d d Hinojofa. 4 . 
C a p i t á n J u a n ^4 lonfo P a t ó m i n o ap r i e t a en | 
•" fe c a ¡ l i g u e n l o s í n f o l e ñ t é s . 1 6 7 . 
C a p i t á n l u a r r ^ A I o n fo P a l o m i n o ¡ y Z o r r i l l a fe 
h H y e n d e l C u ' z c o . 1 7 8 . 
C a p i t á n G e n e r a l ae l a s g a l e r a s d t - E f p a n a n a 
a' h a de tener j u r i f d i c i o n en las g a l e r a s de 
J4ucr ias* 2 / 3 , ' f%\; 
Capi tanes Reales e m b i a n a reconocer a JFrda* 
cifeo U e v n a n d e - ^ . 323. 
C a p i t á n I n d i o da a w j o de F ranc i f co Hernán*, 
de%.3/.2i . 
Capi tanes y gen feqJe paffa a l Capo Reat.3201 
Cufie l lanos de F e l i p e G u t i e r r e z ^ d a n en e l P a * 
r aguay . 
Caf i e l l anos h a l l a r o n e l fecreto d e l abogue p d -
r a beneficiar l a pla.ta..32. 
Cafi ip-ar los del i tos p ú b l i c o s , y a t roces fe m a * 
da^y otras ordenes pa ra e lgouierno ,339 
C a r t a de los mas p r i nc ipa l e s d e l P i r u a Gajca* 
4 4 - k 
C a r t a e c h a d i z a de E g a s de Gí i%!Kan . 22¿ . 
C a r t a d i los O j d o r e s eferi ta en G u a m a n g u * 
246 . 
C a r t e l de M a r t i n de Rob le s a P a b l o de M e n e - : . 
fes. 2 / 4 . 
C a r n i c e r í a s de carne h u m a n a en M d r a c a p a * 
'jtiti'jrS, ^ » 0 >- • 
C a r g a r Ind ios , y f a c a l l o s de f u t i e r ra no fe per*, 
m i t a . J32\ 1 
C a c i q u e s de *Arauco obedecen, I .94 . • 
*>. C d u f d 
OdauaDcqada; 
Cdufas porque GonfaloPÍ^ciyyó cfcme k Cen-
tem, 8 6 , 
Cautela de Francifco de Miranda, / j ó . 
Calidades de la tierra de ios Mufos, p j . 
Centeno embia k prender Á *4lonfo de Mendo-* 
fa. / 6 . 
Sabe qué Ca'ráftajalya en fu demanda, íá* 
Llega a^Arequipa^y la dej'ampara Fuetes* 
Juntafe con Lope de Mendoza, 18, 
•£mb'ia a tomar >« nauio en Arequipa, /<?4 
E l y fus compañeros fe diuiden, 2 0 , 
Sale de la cütuay >d al Cuxco^o, 
Tiene^vndgran Vitoria en el Cuzgo, -jo» 
Recoge lagénté que le acude, 80 , 
Que refponde a Gonzalo Pitarra, 8 j , 
Que refponde a Zepeda^y a Caraudjal,8jí 
Rompe las cartas de Gonzalo Pi^trroi 
8 p , 
Quegente lleua a la batalla de Guar 'ma* 
8 9 , * 
Bsproueydo Óouernador de las ProuincU 
del Rio de la Plata-, 1 2 3 . 
'Cerdan yalerof ? ^Alfere^, 4 ; 
Cerro de Poiofi porque es tan frío, so, 
como fe defcubrieron jus minas, / / . 
Que cantidad de plata fe facaua en fus M i " 
ñas, j r . 
Las minas han dado en agua, s i» , ; 
Ciudad de Zamora y fus confines 3 bie labrad4 
y trabada, 14.1,14.2, 
Ciudad de la Paz^en Chnquiauo, 1 2 6 , 
Ciudad de laen poblada en Chacaynga, 1 4 1 , 
Ciudad de los Reyes faca el pendo Real por el 
Rey,77- . . , • : • •. . ; 
Ciudad del Cu^co fe fopega por la diligencia 
de Jilóñf&dé ÍAluarado.186. 
Como han de boluer d la corona los Indios en-
comendados. 3-2/. 
Comifwn a Gafcd para quitar los Indios a quie 
los dio P i^ i r ro . 1 2 . 
Comisión a y nos padres Dominicos para la co-
uerfton. 180, 
ComiJJarios Reales fobre la perpetuidad de los 
Indios, i b i . 
Comarca de Guadalajara fanay fértil, J 0 7 , 
Conjuración contra Carauaja 1 ,46 , 
Conjurados del Cuzco que determinan,/8pi 
Conjuración para matar a Hlnojofa, 2272 
Conjuración de Toribio Gal inde^306, 
Condiciones co que Hiño jófa entrega el arma* 
da a Gafcd, 4 8 , 
Condiciones de Juan de Sanabria para el Rió 
de la Plata , /os , 
Contrdtar con los Indios fea fin Violencia» 
'Confines deTucumany fu tierra,/37. 
Confufion en que fe hallaua la ciudad delCu^j. 
coi 1 6 7 , 
Concierto entré don Juan de Mendogay Fran 
cifcodeM 'rtanda, i 6 8 i 
Conquijlasy dejhúhrimientos fé mandan fuf* 
pender, 1 8 4 : 
Confesión de Francifco Hernández^ Gtron, 
32S* 
Confirmación de la elecion de Bafco Godine%¿ 
hechade miedo,233, 
Confejo faludable dado a la Real audiertidi 
-..l ., Mv 
Confejó del Rey contradice la perpetuidad dé 
los Indios, 2 2 7 , 
Confejo de Gafca quienes etttrauan en el. 
109 , 
Coroneles fon agora los Maefes de Campói 
'P4, • . 
Cordoua tierra de mucho ganado, 1 3 6 , 
Corregidor del Cuzco \ y Francifco Hernan.~ 
destratan de medios^y le prende, / / / . 
Corteja de árbol que cura las cámaras^aunqué 
fean de fangre,. j 7 6 . 
Corregidor de Piura prénde a los tiranos 
2 8 7 , 
Crueldad de Zepeda con el Oydor *AluareZj 
Úi S ' 5 , , . ; . . 
Chnfloual de TPena habla a Pizarroy le defen* 
gaña, 7 3 . 
Crueldades de Gonf alo Pizítrro, <?/. 
Chrifloual de Cianea figue a los rebeldes, 
J6I. 
Creencia de los Mufos^y Colimas. í>8, 
Chuqúiauo que finifica^y las calidades de fu ti¿ 
rra, / 2 / . 
Chichimecas quanto diflan de México. 1 7 3 , 
Sus confines^ y la deferipcion de fujierrÁ. 
/ 7 3 -
Sus coflumbresyyida. 176, 
Tablá efe la 
^ g u e r r a que ha^an, / 7 6 * 
Que ordenes fe dieron Contra ellos* 3 $ 2 , 
Cueuas foldado buelue di tirano ¡y dtfctihrtél 
[ecreto. 2 8 9 . 
Cleñ&ncm con Ivs de Fraxtífco l í e r n d n d e ^ 
protfechofa. 314. . 
Chtujmfaca es l-a V i l l a dt U Plata. 2 3 2 . 
Cleno-os bafcon?ados aceleran la batalla de 
Guarí na. ¡j-o. 
Crueldades d'v Varna j a ieíi .Arequipa 
D . 
Diego Centeno que ha^e contra Caruajal . ió , 
E l y Lope de Mzdoúa de(ha%en fu CapOo/'S 
• Es confiante en el feruicio del Rey* 8-4. 
Sabe los de fiónos de Gonzalo PÍT^arro*. 
Protteydo for Gouernador del Paraguay, 
• 122* 
, J)iégo pere^Be^erra ijue i m ^ & M * 
rexjen la entrada del Paraguay.23. 
.Diego de Mora gran adulador de P i^ r ro .^ j ! , 
Pajfaje al fermeio del Rey.64. 
Diligencias de Gafca para'junray exerc i to^ . 
Diego Maldonado fe huye y como fe falua.jy. 
Diego de lAlmaraT^da auifo a Gafca de los al 
terados de Panamá, I f ó . 
Diego de Sanabria llega al Rio de la PÍata^y 
fe fi'erde, 1 2 3 , 
Diego Palomino ya a chuquimayb, / 3 $ , 
Diego de Lofada ya en demanda de los negros 
¿el Valle de Vpar, / 7 / . 
Viuifas de los Capitanes de <sorifalo Pi-^arro, 
Diminución de los Indios de la tierra d'e Vpar» 
'!7-6. 
Diligencias para faber el motín de Luys de 
Vargas, 2 1 I ; 
Diligencia de Francifco Hernande^:proue¿ 
chofa para fu de.fenfa.303. 
Difputa de Juan Gaytanto Tarragona fu Mae 
fe de Campo, 3 3 1 . 
Diuerfidades dt pareceres fobre el alteración 
del Piru . 8. 
Defafio de Diego de Vrbina a Hernando de Sd 
ia^ar. 8 3 , 
Demonio como fe ínofiraua entre los ludios i 
Defcripcio de la Prouincia de TncHmajmes, 
• $ Dtaguitas. / 3 jr2 
Defcripctonde la Ciudad Impevlal ¿e chile* 
2 0 1 , 
Defcñpcion de la Ciudad- Rica de Chile,204., 
Defcripcionde la Ciudad de Valdmia^ 2 0 4 , 
Defafio de Martin de Robles . i Pablo de Mcnt 
fes* 2 1 6 . 
Defconfarmidad del j d r f obrfpd de Lima co el 
Oydor Sant i l lan .29/ , 
Defigniode Francifco Hern-ande^ en meter fe 
enChuquinga, 2 p 8 , 
Defconformidad de los Oyderes -con el Gene* 
raU 308 , 
Domingo Martine^ de Traía file coneraDie* 
p-o de á b r e g o , je/» 
Tiraniza elgouierno del ño de laPlata;Sfm 
; Émbia >» Regidor a Cafiilla. / 
Sale a de feubrir la tierra del Piru, 121* 
Doñr ina Chnfiiana vecebida de los Indios* 
- / / / i . .. - v.;-
DoSior Melchor Brauo de Sarabia que'prouee 
. para la guerra» 2 9 1 * 
Buelue por el autoridad del General, 3 0 $ . 
Habla ala gente del Campo Re-al,317. 
Dos cafos-enque folo fe mofiro humano Gon-
f a lo .p icaño . 
Dos Reales de Minas poblados en chrartíetla 
por don Luys de Velafeo, 3 3 8 , 
É. 
Efetos de la prohibición del feruicio porfonah 
239* 
Enibargos de nauioscomofe hade enteder,2s6 
Embaxadade Francifco de Caruajal alüsde 
la entrada^ i , 
Embaxada de Diego Centeno a ^íloñfo de Me 
do$a,8t)* 
EhtrOdd'perjudkiitlde la gente de fíinojofa 
en Panamá, 1 4 , 
Entrada grande de Francifco de Tharray fit 
retirada, 3 3 8 , 
Encomenderos nó yenda^ni truequen füs Enea 
mtendas, 3 0 , 
Encomenderos que tributos han de lleuar. 133 
Ejludio general fe cfiable^ca en l-a Ciudad de 
• los Reyes. 2o f. 
Efcaramu%¿í entre los exercitosde síluaradoy 
• y Francifco Hernández^ 299* 
Error 
OdauaDéqadá. 
Error no tahle de Goncalo Pl^arro* iop» 
Jífclattof fe quiten, / J J . 
Error de Lope de Mendoga en pelear a caudllo 
denoche, 3 2 , 
Exercito dt Con falo Pi^arró como fe ordena 
en lAnacjuito» 3 , 
Desháratado en Guarina./op. 
Lle^a k Guárnanla , iop. 
Sdte de ^éndttgmyUs, / / 0 « 
i Que ordeñ llena para la batal la. I I3, 
Pide que no fe ahorquen los frifwneros, 
Paffa el rio de ^Ahdncay. jop. 
Embia a defcuhrir el río de ^épurima. ¿opi 
- Quffefabede Francifco Hernande^^op. 
Toma el Real a Limatdmbo^y porque.í I2K 
Paffa por el Cu^co. 3 1 2 . 
y ^fjegurafe con y na Trinchera. 3IJ-* 
Efcardmufan los exercitos.2if. 
, Sale él Real en Campana. 3 1 7 , 
Que orden lleua. 3 1 7 . 
• QM? diligencias yfa el Oydor Sarauid»31$*, 
Pelea con gran yalor. 3 i S. 
Epcecucion de la fentencid contra Fracifco H e t , 
' nandexjGiron.32f. 
temhuftes de don Juan de Mendoza en el Cuz? 
co. 1641 
facultad a los de la Isla de fan luán pdra hd* 
-^ er efclauos a los Caribes. 108. 
Fabrica délas cafas de los Muffos. 104, 
FidelidaddelCapkan Ruy barba. 3 1 0 . 
Forma que fe da en las conqniftas y defcubri* 
inientos.32iS. 
Forma y calidades del Cerro dé potófay comt 
fedefcuhrio.fi* • • '• t 
Fundación de la Ciudad de Valdiuia. i p l . 
Fundación de la nueua Segouia.223. 
Francifco de Caruajal llega a ^íyabire. / ¿ i 
Nombra Capitanes,y oJicidles. 1 6 . 
Su gente fe le quiere pdffar a Centeno. 
Tiene en poco a Centeno. /7 • 
¿ u g r a n i n humanidad. l 8 * 
Quiere tomar ynn.v.'.io en Quilla.2o, 
Vaalos Charcas. 3 ^ . 
Capitán aflutoy vecatado.31. 
Defcuhre que le quieren matar y que haiag 
. . , 47 . . . ; ' _ 
Porque no aueriguaua las conjuraciones* 
• ^7 ' - • 
Zleua el teforo robado a los Reyes. 4 7 , 
Habida fu éxerc'ito.pó. 
Es Sentenciado a muerte, i i j , 
Francifco de Mendoca dexd el Paraguay ¡y 
bufca fujrente. 2 1 . 
Es muerto a puñaladas, 2 / . 
Francifco Mdldonado notable rebelde, fó 
Francifco Bóffo buélue a Centeno, 8 8 . 
Francifco de Éfpinofa que ha%e en la Vi l l a de 
la Plata. p 2 i 
FrancifcoHernande^Giron habla Con líber* 
tad. ibi. 
j Que refponde.al Oydor cianea. 1 2 0 . 
Señdldfe por la ciudad del C u ^ f i 2 $ 0 \ 
j Viuecon fofpechas* 24.0, 
Trata de comentar la rebelión. 2 4 0 , 
Conjurados como le mueuen a la rebelión* 
Retirafe dPachacamd,28f' 
. Carga a Pablo de Menefes, 2 p o , 
Habla a los fuyos. 2 8 / . 
Retirdfe d la Nafca con la yitoria de Vi l l a* 
curi. 2 p o , 
Embia.a Piedrahita a Arequipa. 310 , 
ÍFrancifcó de Viüagran entra en la Cocepcidny 
y Ü a m a g e n t e . i p f . 
Francifco Maldonado fe declara por rebelde, 
sp. 
Francifco de Carujal fiempré no poco de na ' 
. d i e .32 . 
Francifco de ^íguirre puebla en los Z>iagui-i 
, . tds, J P 3 » , , 
jy.Garcia de Mendoza manda prender a V i ~ 
llagran^y a ^éguirre. i pp . 
Garcitello de Vega el primero a herir <* Hiño-
jo fa. 2 2 8 . 
Galeras armadas a cofta de b u e ñ a s y fu Óo-
uiernoi 2 3 S * 
Grabiel Bermude^fe topa con Lope de M e n -
doza. 3 0 , 
b k 
O r M e t de Rojas noMhrddo para eleflandh-
te keal deti^dWoi j ó . ' i 1 
j íuyefe con fas fobrinosGahrieixle Rojns$ 
'' ' Gome^dé Rojds, 76 , ' 
tyd A reconocer el pafo de ^émrimd con o-
' tros . íñ . 
Llámale Gafcd dfa Confejo. t i } . 
Es proueydo pór 'Gcnevdl de drtiüerid.pj., 
'lX>¡endt Wucho a Gónfdlo Pi-^drYo con el 
a r t U l e r U . ^ -
Smcomienddfele Ik'td ffdcioh de íosiríhütos 
con H'mójófay \Alddnd. / / / . ' 3 
, -Vd d'cohrdr los qüihtó's Rcdles con *Aloh* 
fo de MenZogd-d'Diego de Mofa* 
•Encomieddfalc el remedio'de cdYgdY los m -
'dios de los ejcUu'ós con ^lonfo de Jíl'ud'* 
rddoy o t ros , /32 . , . , ' 
Mu'ér'e^y fítntefe ju mUtrte fór fer perfóna 
devMori 1 3 3 , 
Gafyar de Xara . que remonde al ikeciddoJíl-* 
itdrddo.¿4.4. " z ' " '1 
Gdjcd^d de nombre de t>ios a Pdhdma, 3 K 
Como le reciben en Vdnamdt.sS, 
Que o frecimiewo fe le hd'ze. 3 9 . 
•Ejcrme d Gonfdio fffyftrop leembiadír-
¿ a ¿el Rey* 3.9 i. ' 
:Í)dlicencid a Fracífco MdUonddoqmyd-
ydd í Piru, 4 1 . 
:&d^:dpér.cíi>imientosde£uerrd.47» 
Dd los oficios del drniddd a los qUt los fe~ • 
, nidn94S>, 
' "'Hmhidpor gented tiueud Éfpdñd^y aotfds 
pdrtes, ó-i, 
' 'JSdle deVdnttmdConeldfmddd, S i , 
Topd con Pero Herndnde1^ Pctniafud, 81* 
W t T r u x i i l o . f y . 
Decldra a.Hinojofd,por Genérdlaelexer* 
cito,S4, 
D d los oficios del exeVcho, p 
^Sahe U rota de Guarina^y que dicqp* gS, 
Embia pente a GUamdnra. 0 8 . 
-Raxoncimiento que hd^e fihr laRoikdé 
'Guarinct. P 3 » 
•Prende a Gonfalopi^arfOjy que le di%et 
114 , 
Vd al C u z c o s los que alti fon jufiieiados* i 
l i ó . 
ZJ^ua mncho dinero al Reyj dexa U tit nerra 
d é l a 
q ü i é t d . t f t i -
p a Id entradd de los 'Chanchos d Francifcc 
'Hern{Mde%¿'r33. -
Sale de los Reyes y fe :publktín los repanU 
tinentos,-i'q.S. 
Zlegd d Pdndmay pdfpi d'ntmbre de Dios* 
QuefientedeUsdlterddós^Vfs, i 
Quieve boluev 'k focorrer a Panamá, r66. 
Sale de nombre de -Diosy1 llega •d-SenilU, 
.x t ' i r fá . ... ¿i vi-.r^^vva-l 
Gente de la entrddd tomd Id^o^delRey^o, 
Gente de Verdugo le defahipdrd, :3<f, 
Geñtede-LifXítfe'precede bien armH'dd, % 
Gente^que^nmo en él piru defde'que 'Co'men* 
. . p laYébe l io 'ndePixdho^y , 
Gente muerta a meCnos de Tiranos. py. 
Gente del CU^Co'-'quiere 'fuflicdr del fimeio 
ferfondl, 1 ^ 
Gente del Ptr'ü huelga dé la rebelión de'Frm* 
•cifeo Hernande^. rpo. 
Gente $ ciriillcria qtte Kítia éti-elCüfñpo 
2 8 3 . 
Gente de 'Frdñcifco FZernúnfce-x^ éfcdratítúptt 
con Id Real, 2 8 / . 
Gente dtlMdrifcal Ú d&ohieter a Frdmfio 
Herndndc^, 2p6, 
'Gente deiCdmpoRedl Jigüe ahLicenciddo i r f l 
uarado, 3 2 / . 
Gente del Rey acomete a Francifco Hernán 
d é ^ 3 ¿ 4 , 
Gerónimo de A d é r e t e téniHie de V d l i M * 
enchile, IJ3. 
Gerónimo ée silua détietié a jkdrtihd'c 
hles, II-2. 
Generalfentimientode losfóldddós é n e l t u ^ 
co, i j p , 
Gomezi de ^iluarado >d ú bs Chichhpo-
Gome^de Solis es émhiado a 'Efpañd con 
'daña, 4 4 . 
Llegad Pdndmd¿'fe ofrece a'G'dfcx, 1)2. 
Fónificafe en Arequipa, íbi, . 
Gome^jle Rojas fe huye del exercito de Pizg-? 
rroaGafca, f 'ó, 
Gonzalo Pizfryo anima fugehteala hdtalU 
• dé ¿¿ñajieito, 3 , 
ConcedeUyidda BeUlcáfa r , / , 
SuscyueUítdeFtf- . . . . . . . . 
Ehgek ^ildana para emhUr al Rey, 7. 
Entra enTruxillo, 4 2 . 
Jtefttelue cjus Gafca no entre en el pirtt, ^ 
H a b U Zepeda por el en la junta, 4 3 , 
, Manda cjxe huelua Hiñofofa al Piru . 4 / , 
^íborre^e a Franáfco de CarnajaL 6 0 . 
Manda ¡al tar d Pedro Hernández^ Paniaz 
g u a . ó o . 
Emhia a requerir a G afea con y n fray le dt 
la Merced, 6 4 , 
Pone a punto[u exercito, 6 6 , 
Emhia gente contra Diego de Mora , 6 9 , 
Emhia a l uán de ^íícojla contra Diego Ce* 
teño. 70,. . . . 
Susdefignios en cafo de dejgrdcia. 7 K 
Juramento que fe ha^e'a P ^ á r r o , 7/, 
, Junta general en los Rey es^  y lo q di^e ¿ e * 
peda, 7 / i 
Ofrecimiento general qué fe leha^e. 7 2 . 
Emhia a tratar con los del armada. 7 3 . 
.. Trata de Ueuar a fu parte a Chrijloual de 
Pena, 74* 
Que gente fe le huye. 74* 
Martin de Robles le engaña >y defampa-
Siente la huyda de Carúajaly otros, 7 6 , 
' V a en demanda de Centeno, 8 8 . 
Que gente lleua a la batalla de Guarina* 
Quf gente murió en éfla batalla, p l i i 
•Quiere embeftir a l exercito de Gafca denó* 
che. 1 2 , 
Parecer de Caruajdlfohre. ello, / 2 . 
Térro de óonfdlo Pi^arro^ que fue el quiri* 
to quehizg. / / j . 
Es fentenciado a muerte. / / / , 
Come^i^rias defeubre el Campo deFrancif-
co Hernández^. 2 8 8 . 
Gomez^^Arias prende-k Francifco Hcrnadez^ 
3.24- , 
Gonzalo JCimenez^ de Quefada buelueaU 
gracia del Rey, 13. 
fieman Vanegas co titulo de Mdnfcal buclue 
alnuenojRey&o»*}* 
Jiinojofanomhrd Cdphdnes en el amdda, l / $ 
Emhia k Vela N m e x j a, otros prefós al p U 
ru , i s» 
Que refponde al Viforrey don silonfo de 
Mendoga. i / 2 . -
^épercibefe para los alborotos de los Char; 
cas, 214, 
Defpide la gente de l d \ i l l a de Id Paz^.214* 
Toma layara en.layilldde la Plata. 2 1 6 , 
Concierta a Pablo de Menefesy d Mar t in 
de Robles, 2 1 7 , 
Es auifado que le quieren matar, z i 8 . 
Habla a don Sebaftian de Caflilla. 22/.. 
Buelue d la y i l la de la. Plata, 2 2 / . 
Es demafiado de confiado, 2 2 1 , 
Es muy fiel al Rey, 2 2 1 , . 
Procura prender a Egas de Guzgndn, 22r& 
Concierta fe como lendn de matar, 2 2 2 , 
Defeubre fe a don Sebaftian de Cttfttlta* 
[ 2 2 7 . • . j v . 
Zos conjurados le matdñ, 2 2 8 . 
Sus calidades y poco recato, 2 2 8 . 
Herna Mexia fe reduz^e al feruicio del Rey, 
Hernando de Salazar trata de matar a Pedro,, 
de Fuelles, 8 2 , 
Hernando de Contr&ds mata al ohifpo de.Ni 
caragua, J s 9 * 
Sale a tierra en Panamá. /6o* 
Entra con fu gente, eñ Panamá^ 1 6 o. 
Sabe la rota defugentes y procura embar^ 
carfe, 1 6 f 
Herida deyerud no. tkne remedio fino cortaq 
la carné. / 0 0 , 
Hiftoriadores de las indias ien que faltaron^ 
.. _ . 22ffi .. 
Homicidas de Hinojofa muertos. 2 3 2 , 
Hortalizas de Caftilld que fe dan en los MH* 
fos, J 0 2 , 
Hofpitales fe hagan 'en las Indias, 277' . 
Hofpital Real de México, 2 7 7 . 
Jnfa.nteria Real pelea bien en ^énaquito. 4 , 
Juan de olea reprehende la crueldad yfada 
el Viforrey, j . 
Inflrucion fecreta a Gafca, 10 , 
Iadiós Mufos crueles y comedores4e cdrne hu* 
SSSS i ***** 
tos del ntféüú Rtynorsclhvníjien U Fe Cd*. 
o lie a» 9P%. 
algunos Nduvas mUcren jror tome* carne 
¿Le Caftellanos» rm* 
Que no los echen i las minas ni Ivs edrgue. 
• r i t . 
Los de Titiquífa fe dlfdn, T f l . 
Que no fdlgttn del Piri* fard. ninguyt fdrte 
'•Qite no'fean dfremidivs h y r dlas Minas» 
¡ 3 4 -
4 J londús eno-dñan d losvelip-iofos qxe ios ya 
d'pfedicar,/^, 
¿os de chile queman Id Serena» 777» 
:En que fe aprovechan de la ray^ efcorpne 
/ 7 7 . 
tos de ypdr en que yfdn del tahdco, 777. 
Zosde-Chiie-mdtdndl Gouernddor Vdldh-
'uid, /94, 
Son desbarataos^ muerto ídutdr,o*rp}). 
'Que no entierren yiuod nddie. como lo yfd-
udn*2oif, 
''Qne afrenten de hs^afiellanos, f jf^  
'Noyenj ranaEfpañd. /S^ , 
'^ntroducionde la legua C ajle llana fe frocufe* 
•/#4.. 
xIorge RohLdo ha%e ylolencias en Jé rma . 
Embia a requerir a BéUlcdf dr. 26* 
Acuerda de concertdrfe con Jkldlcagdr» 
K '2o» . •..i•"'•'<.'•'•"• * 
Temen mucho fas menfageros, 2$, 
rJmferio de Us Indids mdyorque tum Rey ift 
. el mundo. 7 / / . 
fyuan de Saauedra Corregidor de Guanuco* 
3 S -
lJmn de Caruajal fentenciadó a muérete» / 7 * 
'Juan'de Saauedra y otros Capitanes acuden 
a Caxamalearás» 
xludn de ^ c o j i a a que yaa Truxillo, ó3» 
Va con gente al Cu^co* 7 2 , 
Quita los oficiales Redles ¿el Cuxco.y pone 
otros, y 9 , 
l lega a Arequipa y fe junta con Pi^drto* 
Entra denoche en el Campode Centenó* 
Sp. 
Va a impedir elpafo 4e Cotahamba* 1 / / . i 
iudn Ñune7^dt-$rad<y.paÍfa dleXcmto íteat* 
.,• •, y * * •"•; • • • ' • ••• '• b > i 1 i 
V d por'úouernddor dé Tticuman. 133» 
Juan de Saauedrd que -pdjfd con Eranoifcé 
'H-ernanie-Zj I f í . , -
, KIo quiere ¿efdmpayar al CU^co, pfyfc . 
Gouierndfehien con los ¡oldadps, / 7 / . 
Bueluea lCmgo.^pf : . ... 
luán Bermejo incita aPedro de Oontreras a la 
rebelión, 1 6 2 , 
'H-axs yn ra%gnamie»to dt^ dtt:'.Qr^ cnte% 
/ 0 2 , 
, j ¿¿comete a la Ciuda-d de Panamá, ¿ / 6 $ , 
Juan Ramón toma 'la yos^del 'Rey^j , 
ludn Cobo porgue defampdrd a Gmmmga* 
2o6- ... 
Judn Telloy Migue-l de la Serna yan Contra 
Francifco Hernandí^'s22.' 
Jujlkias que fe hazjan con los pnfos w s l 
po de Pi%arro,77, ) 
lujiicia funddmento de todo-hien, 1 3 1 , 
Zicenclado Zepeda parque dmend-xa ^y como 
^uej l ra animo crueL'64.. 
. Que efe riue por todo el Reyno, rf?. 
Ordena proveffo contra'Gafcay firma Id fe» 
tencia, 6 £ * 
íocurdgrdride fuyd, 7 3 . 
Licenciado Pedro de laGafca eligido pd¥d$r di 
Piru, -p, s^, 
Déterminddeyr a nombre deDiof, 36* 
IJdbld a Herndn M e x U 3 y le xedu^e, 
• 37*/ .. m - . •. -
Trata con Pedro de Hinojofa, 
Licenciado Tolofa fentencia i muertedl Licen-
ciado CdruajdL jT» -
Licenciado Leonya 'a •Truxillo por Pi^drro* 
6 4 . 
TÜhtdfe con Lorer ~¿ldand, 6f* 
Licenciddo ydlderra,. ¡¡ &¿¡ t i t á f t&l ^ d i e n 
cid de México, 182, 
Licenciddo Polo -duifa a Hinojofa del peligro 
ae jk y id a, 22/, 
Licenciado Sarítillan nobrado parayr al C « ^ r 
c o . 2 3 ? , . . . . , j 
Licenciado xAlu&ada ipAía-idon Baítdfar de 
CafiiMa 
Decacía': 
Luys de Vargas decid?A los ¿e l a Cimjnracíodi 
Es¡entenciado a ttoftérté. ¿ U i 
^S&Á '"inúM ':}•' '•'* -V:1 • . . •" . 
• m p i i a ^ 
ticenciado Éüo Nauarro fe ha a M o for tutu* 
vátén-íds Jhdiás. 277. 
jZicénciado ¿éluarado ha^e quatro piefds de 
amlleria de las camenas del Cuzgo* 
«^•z/W^ • ~'- - "-.T.^ • •' 
gfertuen a Gafpar de JCara. z / i í '" 
Zautaro Capitán Indio •¡'•entra en los términos 
de Santiago d i Chile, / p S . 
a l t é r a los indios de f a^ . IQSÍ 
J4i%vajue la afluxla de Villagyati es mie-
do, 198* 
tope de Mendoza apenta con fu gente enX;o-
tahamha. 31* 
Jícomete animofeimente a Fracifco de Car 
uajal. 32, 
Jleiirafé a los \Andes. $3* 
Múerc a manes de CaruajaL ^ k 
Lettañtámiento de loi Chtrcas para quando [& 
concierta*226. 
Zope Mar t ín [ale a reconocer, 278, 
Zorenco de ^ildana fe ofrece al feruicio del 
Rey, 4.8. 
V a con quatro hauioS a Truxillo,^4». 
Que eferiue a Pii^arro, 66, 
Embia las prouifiones ¿leales a los chaf~ . • 
.- • tas, 77fc4;:;: 
Embia a Pi^arfo al Capitán Chrifloual de 
Pena, 73, 
De que ie culpa itl Marifcal ^éluarado» 
307, 
Z)»" Luys de Velafco v^a por Viforrey de nueua 
Efpana, 2óé , 
Sus inflrucciones. 206* 
Como fe huuo con los chichimeedi, 33¿¿ 
Que poblaciones hi%p contra ellos. 332* 
Su manera ¿egomerno, 333, 
Vefcubrenfe en fu tiempo la mayor parte de 
las minas,33y* 
Quita el cargarfe ¡os Indios que fon los Ta* 
wemés, 332-
Quita e f - /¿.fonal* 
.Abre el camino y Viage de las Filipinds* 
Zuys Lanchero entra conquiflando A.los M u ^ • 
f o t : ' ¿ 1 5 7 ' ~ ' v " ' • 
fray Luys Cáncer pide Ucencia parayr a pre-
dicar 'a losTiórldos* '143* 
Melchor Verdugo "Vd congenie a, Ñombré dq 
Ú i o s í i / , 
(gdúa a Ñomhré dé Dios. 3*1 
Van contra el los Piz&rros,3s. 
Mdefei de Cdmpo eñ las Jnd'ids , era lo que fi 
'm%jt Mae fe de Campo general, s>/» 
Madre de l&s Contreras afligida por fu rehé-* 
Í Í 0 H . / f p . 
Maldonado entra eit atranco, i y3, 
Maxorro Capitán de chichimccas corno hd%iá 
Idguerrd, 333* 
Do%a Mdrid Cdlderüque dixo de Pl%drro,<)i?* 
•Marifcal ^iluarado jurita éxcmtó contra E r a 
cifeo H e r n á n d e z 24/, ' , 
Sale encampana* 294, . . . 
Toma iHueflra a fu exercite, ihu 
Executd Idfentencid de muerte en tros dmp 
tinados, i8p, 
tontradi^enle que no dé Id batalla, ¿4$* 
.Martin de Robles porque fe h á d e l o s Reyes^ 
¿ / i * 
Porque, fe re fíente de Pablo ¿ t Menefes¿ 
213, 
Que efcriüey trata coñ Hinojofá, 21 j , 
Y d al defafio con Pablo de Menefes.2j6r 
Perfuadenlt Ivs foídados que fe rebele,2/7¿ 
Entra en Potdfi, 217^  
N o guarda en la batalla tas ordenes delMa. 
Procura dé ganar lo perdido, 303» 
Minas puedan beneficiar los Indios como 
Cajlellanos, 204, 
Zas de la tierra de Loxa,f3> 
Zas de las efmeraldas. 103, , 
Zas de oro, plata 3 y cobre en los TitaneSh. 
138* 
Zas de Vpar porque no fe benefician^ 
i l l -
Zas de tierra de Zamora muy ricas, 
Motiuos de Binofojd pdrrf entregar elarmddd 
a Gajea, 49* ' 
• . v a a i 
0 i o t U '¿e Ztíyí 'ie ^ toi'M^éS. " 
Milfoldaios bien dmades por el Rey m X d b 
Muerte de Pedro de Pueíles tomo fdffo* 
* #2, [ ' ' _ ' .v 
Muerte dejaflmdd del Capitán Diego de *AU 
men¿rah2P7» 
Muertos 5 j heridos en U batalla Chuqmfc 
Muerte de ¿¿lonfo ' tarri l ío. 307» 
Muertes Jucedidas ^ én la Vil la de Id Pldtd* 
* 
Mvgeres de Cafliüa yaya» ú f oblar en el Pí^ 
Mufos^y Colimas ^us^fosy'manera ¿eyldd* 
Mugeres lndias no jedñ efclauas ^ ^ n o i i é 
catorce dnos,120» 
'Miguel t i i a^ tmbia 'a Robkdo a la gouernd' 
c¿ov(UPopdyan»2s» -
'Minas de É í ^ ^ ^ ^ ^ d ^ ^ ^ ^ i ^ é ^ J 
cubrieron x^» 
Adulos qüe fe 'Venjunh aMantdpdanJofpechd 
a los rebeldes» $3* 
•'Wegros aleados en Honduras., \2p» 
Negociación delgas de Guarnan favd enctt® 
hrir ía rebelión» 222, 
Qjicolas dé'fieredia determina re boluer al FÍ 
ru»22^Y'\ 
£s aborrecido ue los foldados* 2-$* 
Eshonibre remifo. 23» 
Viene en la muerte de Bezerrd,23* 
Jia^e matar a Saauedra» 24., 
Defamparanle los ¡uyos» 2/, • 
'Notable trayeion de y n Juan de Id Torréi 
46, 
tyueflrd SeZord de Chucuito ha^e milarro's, 
126» - • • . • • 
'Wuflo de Chaues entra en las Prouincias del P i 
'ru,-l22, 
Nouecientosmil pefosdeorogaflo Gdfcd 'en el 
Pirü, ibi» 
Uueuas caufasque alteran la gente, del ¿ j j 
ru .2 /3» 
Wueuas dlteracionés en los charcas. 2/o, • ' 
•met ía faífa de U M é r i é h ' F t m t f & M m . 
nande%j 30/, 
Negros de fama Marta fe rebelan»}.? 
NacimienfO-¿elrioViáfari»223» • , . 
Numero de Ugente-deguerra qué m i d t& íot 
Reyes» 278» •. .• 
••• • •:• - -5 c; ^ i ^ u - V¿ 
übifao de Bogotá trata con Pi^arro, ^ » . 
obtfpo dé los -Reyes porque fe fale del p i r k 
tlegaaPdriarna»62» 
Chiflo del Cw^co ferfuade k luande..¿dcofld 
ijueJtruaalR.ey»Só» 
Ocho galeras y yna fragata fe armahacofla de 
^Áuerias ,2x3» 
Oficiales detexercitó que nombra eí -Marifcal 
»Aluarado» 294» 
Opinión de foffegar el P i ru con blandura pn~ 
ualece»'p» \ 
Opinión de Pablo de Menefes y fohre fegulr £ 
Francisco Hernández^, ibi» 
Orden del Mey fauorable a Blafco Nmex^ Ve* 
la» / / k 
' Orden fecreta 'para matar a Gafca, 44, 
Ordenes Reales para el buen gouierno del P U 
YU»I23» ^ :. .• :v:-' 
Ordenes al Vifitador de Mexico. 1X2» 
Ordenes delMarifcal »Aluarado para la hau-* 
lia. 30}, 
Orden que nadie paffe a las Indias fin lice»? 
cid ib i . 
Ordena el Rey que fe den los poderes de Gafa 
:al Marques de Cañete» 326, -
Oydor tifón de Texada muere en lá mar» 28* 
Oydores prouéydos para el Audiencia del nüé 
uq Reyno, lo6 , 
Oydor Cianea buelueal Ctf^co» / / / , 
Cafliga el motín del Cw^co» / 2 0 * 
Oydores no hagangran¿ i s . / zp* 
Oydor Herrerd yifitd a ' 4 é téntre* 
: .'raí» fx7»:- - ^ , • fes.. 
Oydores de yifita que deuen ha%erqüando y i " 
fiten. /83. 
Oydores del Piru que ordenan a Iiinojofa.2// 
Oydores Brauo deSaraüiu -¡y Mercado detie*: 
nen elyr á Francifco Her'nande'Xj 284» 
Oydor 
Carada Década 
ÓyioY [Altamlrdw no qmere.yr a U hierra* 
3 0 8 ; ' • • • ••• 
Ofmioñ4é los Barbóos-acerca dé la cfeacióñ 
'deÍ7nU7idot p-jt 
Oro no corra por mas qnilates de la ley. 2 0 4 , 
Orden para fj'iie a les Portugueses del Brdfil ho 
fe toque en fu demarcación, i 0 6 , 
Orden para que Kya área de tres Udues pata el 
dinero de ^Auerias» zss» 
Orden para que el ^Audiencia de los R e -
yes refiituya a-Vi Habrán ^ y ^Agmrre, 
2 9 7 . 
Ordenpara que no t'óquen Portugaefes enio 
que no es fuyo,/07* • -
Ordena el Rey que fe dch a l M a r a e s de Cañe 
te los poderes de Gajca. ' 326 , 
Orden para que los Oydores traygan 
Oydor Zarate muere con fofpecha de yene-
no, 6 2 , 
Qrden para que los •conqmfictdóre's fean frefé* 
ridos a los pobladores, / zS* 
Pí^arro manda matar a Machlcaó. 
Pi^arro da la y ida a Belalca^ar por fus arriií 
¿ o í , / k . 
parecer que yaya con Gafca alguno que quede 
.. porViforrey, i l , 
Parecen los quatro nauios del Prefldehté cerci 
del Collaó, 7%, 
pacificacwn. de los Indios fe haga con fuaúi-
panamá toma U del Rey ^y fe apercibe, 
Determinan de pelear con los rebeldes, 
m i • 
parraga del habito de fan Juan a quien ofrece 
de prenden 2 3 3 , 
Pablo de Menefes no confíente en la conformó 
clon de 'Codine^. 2 3 3 , 
Va a dar "Wjfrf a los rebeldes, 2 8 4 , 
Si&tti A Francifco H e r n á n d e z í<?/ , 
{ M & e dar denoche fobre ios rebéletes<28f 
Pelea Con los rebeldes, 2 9 0 , 
Pidegente al Oydor S.arattiapor la perdida 
deVtllacttri ,29l. 
Quiere acometer a franúfeo Hernande^ 
y/b i ' - \ " . '1 
Va S los rebeldes^y fé retira, 3 1 y, \ \% 
Sio-u'e a Francifco •Hernández 3 2 1 . '\ 
Prende al Licenciado Dtfgo de ^ilttarado¿ 
y le Ma ta . 3 2 2 , 
PaloMiaofebuelue k Panamá. Z f i l& \ 
Quemayn navio delpiru; / / . 
Pareceres fobre feguir a Francifco Hérni tn l 
d e ^ . 2 0 2 . 
Pareceres fobre dar la batalla a los rebeldes^ 
t f ¿ f $ v :. íto^L lT 
Pareceres de los amibos de Francifco Hernán* 
• 3n-
Parecer del Rey fobre la pretenfton del Mar-* 
% ques de Cañete* Si'ó* 
pareceres fobre la perpetuydad délas Énctá 
miendas. 3 2 7 , 
Pareceres dé los Corniffarios fobre la perpetué 
dad de las Encomiendas, 3291, 
Pareceres fobre la gratificación de los conquifa 
tadores, 3 3 2 , 
Pedro de Hiño jofa quiere faher que poderes üe 
ua Gafca. 3 8 . 
Quf di^e a l Preftdente Gafca, 4 7 , 
Es cauallero leal^y de animo quieto,^.é. 
Va por Correridor a los charcas, 2 / 
Pedro H e r n a n í e ^ Paniagua es prefo en PÍH* 
ra .sP; 
Pedro Mart in de Sicilia hombre cruel*, queda 
por P i^ai ró eú tos Reyes. 7Jr» 
Pedro de Orfua W a defcubrir el Dorado* 
p ó , 
Pédro de Valdima hofobve ¿eguerra.109* 
Porque fue de chile al Pi rü , /09. 
tleo-a defcuhriend'ú a l Rio de Cautcn, 
191* 
Buelne a chile, I J8 ; 
Pedro de Contrcras fale del puerto de Peri-
co, 1 6 2 , 
Don Pedro Portocarrero habla por lás fólda* 
dos en el Cu^co. 1 7 1 , 1 
Pedro H e r n á n d e z de la Entrada es prefo* 
Pegonas a quien efenué Franci¡coHsrpanie^¿ 
para qué le acudan, / 4 4 , 
perdón general a los Pt^arrljlas 2 4 9 » 
Perfonas del Confejo del Prefidcme Gafe*. 
Piedra-
Tabla de la 
yiedvíth'itd que ha^e tn ^reqmpd.^/s* 
PtedrahJtdiajfa alfemicio del Rey. 31 o* 
Población de Id Ciudad de Tudela. 
¡ Poblaciones en que partes fe deueá hd%et> 
población de la Ciudad Ricd i e chile, l y u 
Población de U Jmpeyi&L i p i i . 
.--.Población de ta Ciudad dé Valdiuid. : . 
Población de la v i l l a de Id Triniddd de los 
Mujos. $6* 
Población de la Ciudad de los Reyes en Vfar* 
Población de la Vi l la de Durango, 3 3 7 , 
s Población dé fan luarí de Cinaloa, 3 3 7> 
Población de fan Sebajlian de chiatmetld» 
Población de fdnMigueidéTucumdn, 136* 
r Peftilencid que huuo en el Pi ru , S4* 
Pelean los dos exevcWos en chuguingd. / 0 2 . 
. Poderes Reajes a Cdfca pard hd-zfr. juflicid* 
10* / i ' - , 
•^Porcel^ y Mercddiüo.ydnpor Pizyrro a fns co-
quijlas, 7. 
Prefidente'Gafcd embia quatro nauios al, PÍA 
*KH±£7*K <: ••' ,^.-' 
Sale a tierra en T u m b e é 3^* 
Sus diligencidí para juntar exercito, 8 3 , 
vduifd a'todas'partes que no ha meneflw 
gtnte* 8 4 , ' ' 
Que di^e jobre la rota de Guarina, p ¿ . 
. Principios dcl dlteracion de Nicdragud de los 
Contreras, / / 7 . 
Prudencia de.^Alonfode^Almrddo en djjegu* 
rdr Id gente de los Chdrcds. 2 3 8 , 
Prefas de las galeras quien las ha de Ueuan 
2 /3-
Prouifiones de la Real Audiencia contra Fra* 
cifco Hernández^ 3 2 3 . 
Pldtaquefe pierde por caufa délos rebeldes 
. • Contreras* 1 6 4 . 
Platica de^n retraydo en fdnto Domingo ¿el 
Cu^cc. J 8 7 . 
Quatro caminos que fe proponían para embiar 
o-ente a lP i r iuS . 
o 
Qge fe procurafje que Oafca no HegaJJe a l P i -
ru . 44* ; ' . ' ' .* • ' • ) 
Quinientos mil pefos gaflo Pixd-rro en apene-* 
hir el ejercito contra Gafca.óy* \ 
Quienes moflrauan fentimiemo en el Cu%c®t 
. ^ M t i Ú Í ^ Í ^ ^ ^ - - ^ *n ¿ r m vil} 
< Quantageté ha de Uemr cada galera de j i ^ g 
ñas* 2ss-
\ Qg? ÍM Oydores dexen a los Cabildos ha%$r 
fu oficio. 334* 
, E l Rey efcriueconGafcd a Gonfdlo Pi-^amt 
/ / . 
Fauorece la perpetuiddd,y Id manda exeéit 
tar.3/8.-
^Reuocacion dé la ley de los repartimientos,/dt 
•Reuocacion de la orden fobre inquirir contrd 
•^likdgros-iy Piz^rros. 1 2 . i 
Reprehenftth al Licenciado Miguel Dia%j 13¿ 
rRefpuejiade Gdfcda Hinojofa^y foreplicd* 
3*: . . . , • 
Jlequerimiento de los Rebeldes a Gafcd. 4 4 , 
Rebelión decldrddd de Gonzalo Pi^arro, so» 
Rebeldes del éXercito de Pi%arro fe deshazjeft 
. ' a l punto de pelear. / /4, 
Razonamiento ¿el Rey a los Oy dores del Pl« 
YU./27. 
Romanos yfiiüan tocar trompetas y atabales 
.quaridocomián*43-
Reales no y digan mas de treynta y qudtro 
.. , maraued:is./3/» 
Rio de chuqüifnayogrande y fero^. 1 4 0 . 
^ Rumores1 de Panamá. / / / . % 
Rodrio-o dé'Contreras Gouernador de Nicara* 
. ' gua*-is7» 
Rebeldes pelean ykkrofamente enPdnama* 
Récddo de los foldados del Cuzco al Corregí" 
dor.:/!7l» 
Refpüefid Yalerofa \de Juan de Saauedra i 
lospldddos. /72. 
Roclomd India de chile pacifica los Indios» 
202.^ 
Refpuefla de Pablo de Menefes a Jldartin de 
Robles. 2 i f . . 
Religión de los Indios de laniteua Sezouia. 
2 2 3 , 
Rebeldes 
Oétaiia Dcezda. 
RcheUes del Cuzco matan a l Capitán luán 
^Aionfo Palomino--, 2 4 1 , 
Rebeldes jaquean la yilla de la Pa^í 3 0 7 . 
Replica del Marques ¿e Cañete fobre fus pode 
res-,226. 
Reffuefla de los Indios a ios Comijjarios fo-
hre la perpetuidad. 3 2 8 , 
Refiflencia de Ips alterados de Nicaragua* 
33* * 
Retirada que ha^e el ganado con la mudan" 
$a del tiempo. 33 f, 
Religiofos ha^en fruto t n la comerfion, 3371 
Sáncho Sanche^ Dauitd grita h Vitoria en 
^inaquito. 4 . 
Sal en abundancia fe ha^e en los Mufos^ 
104. 1 ' . ¿ | 
Salinasyy minas muchas en chuquiabo,i26, 
Santiago delEjlero tierra abundante^ fin mi-' 
ñas. 1 3 S ' 
Sancho de Vgarte ><< a guardar t l pafo del 
d e f a g u a d e r o í 2 p 3 . 
Saco de Guamanga^y del Cu^co. 2 0 / . 
Salto de chichimecas^ygran robo que ha^eri* 
334' . • ' ; S 
Sarabia Oydor es fuperior en las cofas dé la 
guerra. J / O Í • T*. 
Salvador de Lef ana ¡ Capitán de rebeldes, 
2 S 2 . Titulo de Prefidente a Gafca. 70 , 
t>on Sebaftian de Cáflilla cabega de conjura* Términos de la ciudad de Loxa. f j * 
Temple dé la ciudad de Loxa. y3 . 
•Detienen l "Don Pedro Portocarrero? 
Juntanfeen fu cafa. 1 1 2 , 
Quieren Vida licenciofa. i S / , 
Los de Pernia fe juntan con Saltafar VelaQ 
que%.23f ' 
Los de Mar t in de Robles huyen; 3 0 2 , 
Inflan por fugratificacion. 3 2 f . 
Los de la entrada quieren pelear con Carud 
j a l . 3 3 . t ; 
Los del exercito Real pafjan el rio *Apuri-
ma. / / / . ; 
Los del Cuzgo quieren faquear la ciudad, 
l ó p . 
Los Reales embifien a los rebeldes, 3 2 2 , 
Lós de Francifco Hernández^ que fe paffan 
al Rey. 3 2 4 . 
Socorros de dinero que da pi^arro a fus Capi-
tanes,ÓÓÍ 
Sofpecha contra don Pedro Luys de Cabrera*, 
2 f O , s • ; 
Sucefíion en los repartimientos cómo fe entien~ 
de, 2 2 / , 
Sueldo de los oficiales de las galeras de aue-* 
yic(s*2/3. 
Sueldos dt las Naos embargadas, como fe hari 
de pagar, 2ss* 
dos. 1 8 8 , 
Detiene algo la rebelión. 2^:2; . 
Sentimiento general por la execucton del fer~ 
uicio perfonal. jpo. 
Sentencia de Francijco Llernande^. 3 2 ¿ i 
Sitio del campo Real fobre Pucard, 3 / 4 , 
Sinceridad^ libertad como ha de jer, 2/.p, 
Titulo de muy noble ^y muy infigné d la c i u -
dad de México, / 3 0 , 
Tirañia de Egas de Guarnan. 2 3 0 . 
T i r a n o s de Honduras ¡rotos y cafligados, 3 3 2 . 
T i e n e fe auifo del c a m i n o que Ueua Francifco 
Hernande%\ 3 / 3 , 
Soldados Reales que remonden al Vijorrey, 2 , Talauera en^eyntey feyígrados enTucuman 
Los de la entrada no quieren boluer al P i -
rit. 2 2 . 
¡\/o quieren obedecer a Nico'as de Here-
did* 2 f , 
Deflerrados tratan de matar k Gomez^ de 
Solis, 6 1 , 
cerca de Santiago. 1 3 6 , 
Tomas Vazgue2^ tirano cruel .2f2. 
Paffa a l feruicio del Rey. 3 2 0 . 
Tintas buenas para las lanas en Santa Crux, 
de la Sierra. J 3 6 , 
Tucuyo focorre a la ciudad de Sevouia, / 7 / , 
J,os del CftSgo pcrfuaden la rebelión a Fra - Don Triflan de ^éreüano fofiiega los rumo-
cifco Hernández^ ^2, res de Guuxaca, 1 3 1 Í 
Trate 
Tabla de la o¿bua D ecada; 
Trató de matar a ittan de sAcofla. 7p. 
Turbación en los Reyes por la ñuetta de la huel 
ta de Pi^arro* 7 S , 
V» 
Vafeo de Gneuara^ Nicolás de Ribera^am* 
miares enemigos de Pi-^arro. 7 / . 
Vafeo Godine^ llama á don Sebajlian de Ca* 
Jlil la para Id rebelión» 2 1 8 * 
Ventura Beitrdnde los rebeldes pajja al Rey* 
- i S f . 
Vecinos del Cu^co quieren fuplicar de laor* 
den de quitar ios Indios de las minas» 18} 
Viforrey Blajeo N u n c ^ Vela entra en el Q u i -
to, 2* 
Viforrey don ¡Antoniove Mendo^a^y el J tu* 
dieeia madañ *xecutar la teduladel fer* 
'nielo per fonal. / 8 p , 
Viforrey Blafeo Ñune^Vcla^ fe halla Cónjafo 
por los pocos fieles» 2 . 
Habla a fu gente yy la anima, 
^Vitoria de los tiranos en ^Añaqmo» 4 , 
Vitoria de los de Pañama contra los rebeldes% 
Irifita pardvlbuen tratamiento de los lndios% 
2 2 y» 
Vicio de banarfe 'es grande entre los Indios» 
yóo» 
'Villagra [degüella a Pbdro Sanche^ de H o * . 
Vfosy coflumbres de los Indios de la nueua Se 
gou ia»¿24 . 
Vafeo Godiñé^ineit&á'Martin de Robles a U 
rebelión» 2 1 y* 
Fm de la Tabkdela oátaua Decada. 
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